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EINLEITUNG 
Die Angaben über den Aussenhandel der Überseeischen Asso­
ziierten treffen beim Statistischen A m t der Europäischen Gemein­
schaften je nach dem Herkunftsland und manchmal auch den 
gegebenen Verhältnissen zu unterschiedlichen Zeiten ein. Nun ist es 
aber verständlicherweise unmöglich, die letzten Informationen 
abzuwarten, um ein zusammenhängendes Ganzes herausgeben zu 
können. Daraus erk lär t sich auch das unregelmässige Erscheinen der 
Hefte, die jeweils ein bestimmtes Land betreffen und zusammen das 
Bulletin des Aussenhandels der Überseeischen Assoziierten bilden. 
Aber diese Lösung erleichtert keineswegs die Einsichtnahme in die 
Dokumente und erschwert eine Gesamtauswertung der Informa­
t ionen. 
Eine Sammelmappe, in der dank eines Wechselbandes austausch­
bare Hefte vereinigt werden, von denen jedes einzelne ein Aussen-
handelsvierteljahr eines Überseeischen Assoziierten behandelt, 
bietet dem Leser die Möglichkeit, nach Belieben die Hefte über ein 
bestimmtes Land oder Viertel jahr herauszunehmen und in einer 
Sammelmappe fortlaufende Unterlagen über die Fragen zu sammeln, 
die ihn am häufigsten beschäftigen. 
Die Indizes in diesen neuen Heften betreffen im Augenblick nur die 
Ausfuhren. Sie bilden drei vorläufige Reihen, in denen die Entwicklung 
der laufenden Wer te , der Preise und der Volumen angegeben w i rd . 
Einer der nächsten monatlichen Veröffentlichungen wi rd eine 
methodologische Not iz beiliegen, um dem Leser die den Berechnungen 
zugrunde liegenden Hypothesen und Details der Berechnungen 
bekanntzugeben, die zu den veröffentlichten Ergebnissen geführt 
haben. Kurz gesagt, dank der sehr geringen Verschiedenheit der 
ausgeführten Erzeugnisse ist es möglich gewesen, einen Preisindex 
für die von den einzelnen überseeischen Assoziierten verkauften 
Waren zu errechnen. Ein solcher Index ist verhältnismässig be­
ständig und gi l t mit einfachen Berechnungen leicht für mehr als 
80 % des Wer tes der ausgeführten Erzeugnisse. Er w i rd zur Besei­
t igung der Schwankungen beim Index der laufenden W e r t e benutzt, 
wodurch man mühelos einen Index für das Volumen der Ausfuhren 
erhält. 
Diesen globalen Reihen wurden detai l l ierte Ausfuhrpreisindizes 
hinzugefügt und gleichzeitig unter derselben Rubrik die wichtigsten 
Exporteure der gleichen W a r e zusammengefasst. Auf diese Weise 
erhäl t man leicht einen Gesamtüberblick über die Entwicklung der 
Ausfuhrkurse der Erzeugerländer. 
Die bereits erwähnten graphischen Darstellungen versuchen, das 
Volumen der Ausfuhren aufzuzeigen, indem sie sich nur an die 
Hauptexporteure unter den Assoziierten halten. 
Die schrittweise Verbesserung der Ergebnisse macht eine Aus­
merzung von falschen oder eine Verminderung von zu weitgehenden 
Angaben erforderl ich. Diese langwierige Arbei t hat mit den Gold­
ausfuhren begonnen, d.h. die Ausfuhren von Nichtmünzmetal len 
wurden einbezogen und die übrigen nach eingehender und systema­
tischer Prüfung der Ausgangsdokumente gestrichen. Auch einige 
f rüher erschienene Reihe sind deshalb geändert worden ; die neuen 
Ergebnisse sind mit ' bezeichnet. 
Erneute Veränderungen werden sich in den nächsten Monaten 
aus neuen Untersuchungen über andere umstri t tene Erzeugnisse 
ergeben. 
Um eine leichtere Einsichtnahme in die bereits erschienenen 
Angaben zu ermöglichen, ¡st in der Anlage ein Verzeichnis beigefügt, 
das für jedes Land und jedes Viertel jahr 1964 und 1965, die Nummer 
der Veröffentlichung enthält, in dem diese Angaben zu finden sind. 
INTRODUCTION 
Les données sur le commerce extérieur des Associés d'outre-mer 
arr ivent à l'Office Statistique des Communautés Européennes dans 
des délais variables selon les pays d'origine et, parfois, selon les 
circonstances. Or , on ne peut raisonnablement at tendre l 'arrivée 
des dernières informations pour diffuser un ensemble cohérent; 
c'est ce qui explique la parut ion irreguliere des livrets relatifs à un 
pays déterminé et dont l'ensemble constitue le Bulletin du Commerce 
extér ieur des Associés d'outre-mer. Mais cette solution ne facilite 
pas la consultation des documents et rend malaisée une interpréta­
t ion générale des informations. 
Une couverture unique rassemblant, grâce à une reliure mobile, des 
livrets détachables dont chacun est consacré à un t r imestre de 
commerce extér ieur d'un Associé d'outre-mer, ouvre au lecteur la 
possibilité d 'extra i re à son gré les livrets relatifs à un pays donné ou 
à un tr imestre déterminé et à rassembler sous une couverture unique 
une documentat ion suivie sur les problèmes qui le préoccupent le 
plus souvent. 
Les indices présentés dans ces nouvelles brochures portent pour 
l' instant sur les exportat ions seulement. Ils forment trois séries pro­
visoires qui donnent l 'évolution des valeurs courantes, des pr ix et des 
volumes. 
Une notice méthodologique accompagnera l'une des prochaines 
publications mensuelles pour indiquer au lecteur les hypothèses de 
base et le détail des calculs qui ont conduit aux résultats publiés. 
En bref, t i r an t part i de la diversité très réduite des produits exportés, 
il a été possible de calculer un indice de pr ix des marchandises ven­
dues par chaque Associé d'outre-mer. Un tel indice est relativement 
stable et avec des calculs modestes couvre aisément plus de 80 % 
de la valeur des produits exportés. Il est utilisé pour éliminer les 
variat ions de pr ix dans l'indice des valeurs courantes, ce qui fourni t 
sans peine un indice du volume des sorties. 
A ces séries globales, on a ajouté des indices détaillés de pr ix à 
l 'exportat ion en groupant sous la même rubrique les principaux 
exportateurs de la même marchandise. Il est ainsi aisé d'avoir une 
vue globale de l 'évolution des cours à la sortie des pays producteurs. 
Les graphiques tendent à retracer le volume des exportat ions en 
s'attachant, parmi les Associés, aux principaux exportateurs 
seulement. 
L'amélioration progressive des résultats requiert l 'épuration des 
données aberrantes ou la réduction de celles qui ont une t rop large 
portée. Ce t ravai l de longue haleine a commencé par les exportat ions 
d 'or ; on a inclus les sorties de métal non monétaire et éliminé les 
autres après un examen approfondi et systématique des documents 
de base. Aussi certaines séries anciennes ont-elles été de ce fait 
modifiées et les nouveaux résultats sont marqués « ' ». 
Des recherches complémentaires porteront sur d'autres produits 
l i t igieux et conduiront à de nouveaux remaniements dans les pro­
chains mois. 
Pour permettre une consultation plus facile des données déjà 
parues, on t rouvera ci-contre une table portant , pour chaque pays et 
chaque tr imestre de 1964 et de 1965, le numéro de la publication où 
ces données sont reproduites. 
Einfuhr der A O M aus der W e l t Importations des A O M en provenance du Monde 
Mio S 
Länder 
Mauretanien 
Mali 
Obervol ta 
Niger 
Senegal 
Elfenbeinküste 
Togo 
Dahome 
Kamerun (Ost) 
Tschad 
Zentra laf r ika 
Gabun 
Kongo (Brazza) 
Kongo (Leo) 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagaskar 
E A M A G E S A M T 
Curaçao 
Aruba 
Suriname 
Französische Somaliküste ') 
Komoren 
St.-Pierre-und-Miquelon 
Neu-Kaledonien 
Französisch-Polynesien 
T O M G E S A M T 
Reunion 
Guadeloupe 
Mart in ique 
Guayana 
D O M G E S A M T 
A O M G E S A M T 
1962 
35,7 
4 5 , 7 ' 
3 4 , 6 ' 
2 7 , 5 ' 
154,8 
139 ,9 ' 
2 7 , 2 ' 
2 6 , 9 ' 
101 ,5 ' 
29,1 
25,2 
3 8 , 7 ' 
6 7 , 7 ' 
2 6 3 , 5 ' 
37,8 
121,6 
1 177,4 ' 
329,3 
391,0 
54,6 
1 2 , 8 ' 
4 ,4 
4,3 
4 1 , 2 ' 
25,2 
8 6 2 , 8 ' 
63,3 
57,5 
57,0 
1 0 , 6 ' 
188,4 ' 
2 228 ,6 ' 
1963 
30,0 
3 4 , 2 ' 
3 7 , 0 ' 
22,7 
156 ,0 ' 
1 6 9 , 7 ' 
29,0 
33,4 
109 ,0 ' 
2 9 , 0 ' 
26,4 
48,1 
6 1 , 8 ' 
316,1 
4 ,8 
44,7 
127,5 
1 279 ,4 ' 
312,8 
382,6 
58,4 
25,7 
5,4 
5 , 2 ' 
38,5 
32,2 
860,8 
69,7 
69,6 
73,8 
11,3 
224,4 
2 364,2 
1964 
15,7 
36,6 
3 3 , 5 ' 
171 ,6 ' 
245 ,0 ' 
41,7 
31,4 
115,8 
34,6 
29,9 
55,7 
64,8 
135,5 
[1 335] 
313,2 
334,5 
80,7 
20,9 
6,1 
5,1 
54,5 
71,2 
886,2 
90,0 
79,4 
78,9 
16,0 
264,3 
[2 486] 
1965 
45,0 
138,4 
97,0 
85,2 
91,1 
20,1 
293,4 
1964 
III 
3,7 
6,7 
9 , 5 ' 
37,5 
51,8 
11,1 
7,3 
31,1 
7,4 
7,5 
1 5 , 0 ' 
15,6 
80,1 ' 
14,8 
35,7 
[335] 
7 6 , 4 ' 
81,7 
21,8 
4 , 4 ' 
1,7 
14,2 
25,1 
[225] 
25,1 
19,7 
18,7 
4,0 
67,5 
[628] 
IV 
6,3 
9 , 1 ' 
8 , 4 ' 
51,8 
70,5 
10,9 
8,3 
3 0 , 4 ' 
1 0 , 2 ' 
9,9 
14,9 
19,3 
33,4 
81,3 
8 4 , 0 ' 
19,3 
6,1 
1 ,5 ' 
14,1 
19,7 
[226] 
2 2 , 4 ' 
21,2 
23,1 
4 , 1 ' 
7 0 , 8 ' 
I 
6,1 
11,0 
9,5 
48,8 
66,6 
11,1 
9,0 
38,4 
6,8 
5,3 
11,3 
15,6 
32,2 
82,9 
77,5 
5,3 
1,4 
22,7 
19,6 
22,2 
4 ,2 
68,7 
1965 
II 
8,3 
9,0 
40,5 
53,1 
1 2 , 5 ' 
9,1 
34,1 
7,5 
6,4 
15,6 
16,3 
34,1 
6,7 
1,3 
22,9 
2 2 , 8 ' 
24,1 
4 ,9 
7 4 , 7 ' 
III 
11,0 
10,7 
36,9 
49,6 
11,1 
7,8 
7,0 
6,8 
15,0 
15,8 
34,6 
26,7 
2 0 , 6 ' 
21,2 
5 , 5 ' 
74,0 
IV 
10,3 
37,5 
24,7 
22,2 
23,6 
5,5 
76,0 
' ) Von 1964 in seiner Gesamtheit ab, umfassen die Einfuhren der Französischen Somaliküste auch die Zollagerabgänge für den lokalen Verbrauch. 
Einfuhr der A O M aus der EWG Importations des A O M en provenance de la CEE 
Mio S 
1962 
27,8 
2 3 , 7 ' 
19,8 
1 6 , 3 ' 
115,3 
I 108 ,2 ' 
13,0 
Í 18,0 
65,6 
1 8 , 6 ' 
18,0 
28,1 
5 5 , 3 ' 
107,1 ' 
12,2 
99,8 
7 4 4 , 4 ' 
22,6 
5,4 
19,8 
8 , 5 ' 
2,3 
1,8 
2 7 , 9 ' 
14,9 
103,2 
46,2 
47,2 
4 6 , 4 ' 
8,7 
148 ,5 ' 
996,1 
1963 
2 2 , 6 ' 
13,7 
2 0 , 1 ' 
12,9 
116,0 
129,1 
14,1 
23,5 
74,1 
18,4 
20,0 
34,5 
46,1 ' 
132,6 
1,6 
13,5 
104,2 
7 9 7 , 1 ' 
19,1 
6,2 
[21,0] 
14,3 
3,0 
2,2 
2 4 , 3 ' 
20,6 
[111] 
50,1 ' 
57,1 
59 ,4 ' 
9,4 
176,0 ' 
1 0 8 3 , 2 ' 
1964 
10,5 
13,9 
2 2 , 0 ' 
120 ,3 ' 
178 ,7 ' 
20,8 
21,1 
85,0 
21,6 
22,3 
39,8 
48 ,8 . 
109 ,3 ' 
[862] 
19,5 
5,8 
13,4 
3,6 
1,8 
33,6 
48,2 
[126] 
6 5 , 3 ' 
64,4 
63,1 
13 ,4 ' 
206 ,2 ' 
[1 195] 
1965 
25,1 
99,5 
72,3 
68,3 
71,6 
15,0 
227,2 
1964 
III 
2 , 9 ' 
2,6 
6,6 
26,0 
38,0 
5,8 
4,9 
22,8 
4 , 9 ' 
5,7 
11,2 
11,7 
43,9 
29,8 
[216] 
4 , 8 ' 
1 , 4 ' 
3,0 
0,9 
0,4 
8,5 
13,8 
[33] 
18,0 
1 6 , 0 ' 
1 4 , 8 ' 
3,4 
52,2 
[301] 
IV 
3 , 7 ' 
3,5 
5,1 ' 
3 4 , 2 ' 
52,6 
5,2 
5,5 
21,8 
6 , 9 ' 
7,4 
10,6 
14,4 
26,4 
5 , 6 ' 
1 , 5 ' 
3,1 
0 , 8 ' 
0,5 
9,0 
14,7 
[35] 
17,1 ' 
1 7 , 4 ' 
18,6 
3 , 4 ' 
5 6 , 6 ' 
I 
3,8 
3,4 
5,8 
34,4 
52,4 
5,9 
6,3 
28,4 
3,9 
4 ,0 
8,0 
11,2 
22,8 
4 ,6 
1,1 
3,3 
0,8 
17,4 
16,0 
18,1 
. 3,2 
54,7 
1965 
II 
3,4 
5,9 
26,0 
40,4 
7 , 5 ' 
6,2 
26,1 
3,9 
4,9 
12,0 
13,1 
24,7 
4,5 
0,7 
17,6 
1 8 , 5 ' 
18,6 
3 , 7 ' 
58,4 
III 
2,4 
5,8 
22,1 
38,0 
6,6 
5,1 
4,0 
4 ,9 
10,1 
12,2 
25,2 
19,6 
16,0 
17,0 
4 ,2 
56,8 
IV 
5,1 
26,8 
17,7 
17,8 
17,9 
3,9 
57,3 
Pays 
Mauri tanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Sénégal 
Côte-d' lvoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun (Or.) 
Tchad 
Centrafr ique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (Léo) 
Rwanda 
Burundi 
Somalie 
Madagascar 
TOTAL EAMA 
Curaçao 
Aruba 
Surinam 
Côte française des Somalis 1) 
Comores 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Nouvelle-Calédonie 
Polynésie française 
TOTAL T O M 
Réunion 
Guadeloupe 
Mart inique 
Guyane 
TOTAL DOM 
TOTAL A O M 
') A part i r des 12 mois 1964, (es importat ions de la Côte française des Somalis comprennent les sorties d'entrepôts pour la consommation locale. 
Ausfuhr der A O M nach der W e l t Exportations des A O M à destination du Monde 
Mio S 
Länder 
Mauretanien 1) 
Mali 
Obervol ta 
Niger 
Senegal 
Elfenbeinküste 
Togo 
Dahome 
Kamerun (Ost) 
Tschad 
Zentra la f r ika 
Gabun 
Kongo (Brazza) 
Kongo (Leo) 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagaskar 
E A M A G E S A M T 
Curaçao 
Aruba 
Suriname 
Französische Somaliküste 
Komoren 
St.­Pierre­und­Miquelon 
Neu­Kaledonien 
Französisch­Polynesien 
T O M G E S A M T 
Reunion 
Guadeloupe 
Mart inique 
Guayana 
D O M G E S A M T 
A O M G E S A M T 
1962 
2,8 
10,0 
7 , 9 ' 
1 4 , 5 ' 
124,2 
182,5 
17,2 
10,9 
103,4 
16,5 
14,2 
5 8 , 7 ' 
3 5 , 1 ' 
348,8 
25,2 
94,3 
1 0 6 6 , 2 ' 
284,8 
402,9 
42,0 
2 , 2 ' 
2,5 
1 , 1 ' 
34,4 
10,8 
780 ,7 ' 
33,0 
3 5 , 2 ' 
33,6 
0 , 5 ' 
102,3 
1 949 ' 
1963 
16,2 
10,6 
9 , 3 ' 
1 9 , 7 ' 
110,5 
230,3 
18,3 
12,8 
118,3 
22,7 
22,0 
73,3 
41,6 
377,5 
3,6 
31,8 
82,1 
1 2 0 0 , 9 ' 
278,4 
390,0 
45,7 
1,8 
4,7 
1,3 
46,2 
10,2 
768 ,3 ' 
38,1 
38,2 
35,6 
0,7 
112,6 
2 081 ,8 ' 
1964 
45,8 
16,6 
21,3 
122,5 
302,1 
30,3 
13,2 
121,7 
26,5 
28,9 
9 1 , 3 ' 
47,4 
91,8 
[1 323] 
281,2 
348,7 
47,0 
2,5 
4,0 
2,1 
62,3 
11,1 
758,9 
37,4 
34,8 
2 9 , 4 ' 
0,7 
102,2 
[2 185] 
1965 
26,8 
91,7 
34,4 
37,8 
37,6 
2,9 
112,7 
1964 
III 
12,0 
1 , 6 ' 
3 , 3 ' 
36,6 
53,8 
6,3 
3,0 
2 3 , 4 ' 
6,0 
7,2 
20,6 
1 4 , 0 ' 
108,1 ' 
7,4 
27,7 
[331] 
6 7 , 7 ' 
81,9 
12,0 
0,5 
0,7 
0,5 
15,6 
2,8 
181,7 ' 
4,8 
6,4 
8,5 
0,2 
19,9 
[536] 
IV 
12,3 
10,9 
3,9 
19,4 
80,2 
6,7 
3,2 
29,4 
4 ,2 
6,4 
27,6 
1 3 , 3 ' 
25,3 
73,4 
93,6 
11,2 
0,4 
2,0 
0,6 
16,6 
2,7 
200,5 
17,6 
1,5 
9,2 
0,2 
28,5 
I 
12,6 
3,4 
7,7 
34,7 
79 ,4* 
9,0 
1,7 
34,2 
5,3 
5,4 
21,1 
11,5 
18,3 
79,0 
79,8 
0,4 
0,8 
8,8 
6,0 
7,1 
0,5 
22,4 
1965 
II 
6,0 
8,7 
40,5 
79 ,4 * 
5,9 
4 ,4 
42,0 
8,9 
7,2 
25,0 
10,1 
20,9 
0,7 
0,6 
2,3 
1 2 , 9 ' 
12,5 
0,6 
28,3 
III 
3,6 
2,3 
32,3 
47,3 
5,8 
4,6 
7,2 
7,5 
23,8 
10,8 
■ 
26 5 
7 , 2 ' 
10,9 
10,2 
0,9 
29,1 
IV 
6,1 
26,0 
16,1 
8,3 
7,8 
0,9 
33,1 
') Eisenerze eingeschlossen (Quelle ­ MIFERMA) ab 1963, 
* Vierteljahresdurchschnitt, 
Ausfuhr der A O M nach der EWG Exportations des A O M à destination de la CEE 
Mio S 
1962 
1,4 
1,8 
1 , 6 ' 
8 , 2 ' 
109,7 
126 ,7 ' 
12,1 
8,4 
83,7 
9,9 
9,0 
44,9 
2 5 , 5 ' 
89,3 
13,1 
56,4 
601 ,7 ' 
28,6 
55,3 
4 ,8 
1 , 2 ' 
2,0 
0,6 
2 5 , 4 ' 
5,6 
123,5 ' 
28,3 
29,5 
31,3 
0 , 3 ' 
| 8 9 , 4 ' 
814 ,6 ' 
1963 
12,1 
2,2 
2 , 6 ' 
1 4 , 0 ' 
98,1 
161,9 
13,6 
10,9 
9 9 , 0 ' 
15,3 
11,8 
5 0 , 6 ' 
31,1 
120,9 
2,7 
15,9 
50,0 
712 ,7 ' 
34,4 
71,0 
[5,2] 
1,3 
2,5 
0,6 
30,6 
5,4 
[151] 
31,8 
28,0 
31,6 
0,4 
91,8 
[956] 
1964 
3 0 , 2 ' 
0,7 
13,8 
102,4 
181,2 
21,6 
11,6 
101,4 
17,4 
16,5 
6 0 , 9 ' 
29,3 
55,5 
[767] 
28,6 
3 0 , 3 ' 
1,8 
2,3 
0,6 
28,0 
5,5 
[971] 
35,0 
29,0 
26,7 
0,4 
91,1 
[973] 
1965 
21,5 
48,0 
31,1 
30,7 
35,6 
0,7 
98,1 
1964 
III 
8,9 
0,1 
1,1 ' 
30,7 
25,0 
4,8 
2,7 
2 0 , 4 ' 
4 ,0 
5,0 
14,7 
7,7 
3 6 , 6 ' 
17,6 
[179] 
4 ,4 
5,2 
1,2 
0,3 
0,5 
0,2 
7,4 
1,3 
20,5 
4 , 5 ' 
4,8 
7,5 
0,1 
1 6 , 9 ' 
[217] 
IV 
8,2 
0,1 
1,4 
15,9 
53,1 
4,9 
2,9 
2 6 , 1 ' 
0,9 
3 , 5 ' 
15,4 
7,1 
13,8 
6,1 
10,3 
0,2 
1 , 0 ' 
0,2 
6,9 
1,5 
1 6 , 9 ' 
0,9 
8,4 
0,1 
2 6 , 3 ' 
I 
8,0 
0,2 
5,4 
31,0 
52 ,2* 
7 , 8 ' 
1,4 
27,7 
3,6 
2,8 
14,2 
6,4 
8,1 
9,5 
7,5 
0,3 
0,4 
7,8 
5,8 
6,6 
0,0 
20,2 
1965 
II 
0,1 
5,5 
36,3 
52 ,2* 
4 , 6 ' 
3,7 
31,7 
5,6 
3,7 
16,4 
6,6 
11,9 
0,5 
0,5 
2,0 
9 , 2 ' 
12,0 
0,1 
2 3 , 3 ' 
III 
0,1 
0,4 
27,7 
25,1 
4,6 
3,6 
2,5 
4,3 
13,6 
7,1 
14,5 
6,7 
8,7 
9,9 
0 , 2 ' 
2 5 , 5 ' 
IV 
4,5 
13,5 
14,6 
7,0 
7,1 
0,4 
29,1 
Pays 
Mauri tanie ') 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Sénégal 
Côte-d' lvoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun (Or.) 
Tchad 
Centrafr ique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (Léo) 
Rwanda 
Burundi 
Somalie 
Madagascar 
T O T A L E A M A 
Curaçao 
Aruba 
Surinam 
Côte française des Soma 
Comores 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Nouvelle-Calédonie 
Polynésie française 
T O T A L T O M 
Réunion 
Guadeloupe 
Mart inique 
Guyane 
T O T A L D O M 
T O T A L A O M 
is 
' ) Minerais de fer compris (Source - MIFERMA) à par t i r de l'année 1963. 
* Moyenne tr imestr iel le. 
10 
Ausfuhr der A O M 
Indizes der laufenden Werte 
Exportations des A O M 
Indices des valeurs courantes 
1962 100 
Länder 
Mauretanien 
Mali 
Obervolta 
Niger 
Senegal 
Elfenbeinküste 
Togo 
Dahome 
Kamerun (Ost) 
Tschad 
Zentralafrika 
Gabun 
Kongo (Brazza) 
Kongo (Léo) 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagaskar 
EAMA GESAMT 
Kongo (Leo) ausgeschlossen 
Curaçao 
Aruba 
Suriname 
Französische Somaliküste 
Komoren 
St.-Pierre-und-Miquelon 
Neu-Kaledonien 
Französisch-Polynesien 
T O M GESAMT 
Reunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Guayana 
D O M GESAMT 
A O M GESAMT : 
nach der Welt 
Kongo (Leo) ausgeschlossen 
nach der EWG 
Kongo (Leo) ausgeschlossen 
1961 
76 
140 
53 
79 
100 
97 
109 
133 
95 
130 
97 
95 
56 
[95] 
104 
82 
[95] 
95 
103 
103 
97 
71 
109 
132 
163 
107 
105 
111 
103 
100 
142 
105 
[99] 
100 
[97] 
97 
1963 
582 
105 
122 
110 
89 
126 
106 
117 
115 
137 
155 
124 
119 
108 
126 
87 
112 
114 
98 
94 
139 
82 
186 
113 
134 
95 
100 
115 
109 
106 
146 
110 
107 
107 
116 
114 
1964 
1 645 
165 
109 
99 
166 
176 
121 
118 
160 
204 
154 
135 
[113] 
97 
[137] 
[149] 
99 
87 
112 
112 
157 
129 
181 
103 
[98] 
113 
99 
87 
140 
100 
[119] 
[121] 
[122] 
[118] 
1965 
156 
97 
104 
108 
112 
612 
110 
1964 
III 
1 730 
62 
65 
118 
118 
147 
109 
91 
155 
203 
128 
159 
124 
118 
[125] 
[126] 
95 
81 
114 
85 
103 
182 
105 
[94] 
58 
73 
101 
171 
78 
[110] 
[107] 
[107] 
[101] 
IV 
1 771 
434 
80 
62 
176 
157 
121 
114 
110 
180 
134 
152 
[172] 
108 
[152] 
[142] 
103 
93 
105 
73 
317 
193 
98 
[103] 
214 
17 
109 
157 
113 
[130] 
[121] 
[128] 
[117] 
I 
1 813 
137 
156' 
112 
186 
210 
64 
133 
138 
153 
145 
131 
78 
111 
79 
75 
124 
106 
68 
84 
389 
88 
1965 
II 
238 
179' 
130 
162 
138 
160 
163 
231 
288 
171 
116 
89 
127 
94 
28 
146 
148 
538 
109 
III 
147 
45 
216 
104 
134 
166 
175 
125 
163 
123 
112 
87 
124 
122 
[111] 
IV 
144 
110 
196 
93 
93 
720 
129 
Ausfuhr der A O M 
Gesamtindices der Preise (Vorläufige Reihe) 
11 
Exportations des A O M 
Indices globaux de prix (Série provisoire) 
1962 ► 100 
1961 
104 
96 
71 
103 
99 
101 
101 
103 
101 
98 
100 
101 
90 
[104] 
I 108 
103 
[102] 
100 
109 
108 
— 
i 98 
! 94 
91 
104 
[107] 
113 
103-
104 
125 
105 
[103] 
[104] 
[101] 
[101] 
1963 
90 
120 
108 
99 
100 ' 
104 
104 
112 
103 
97 
116 
98 
90 
127 
110 
105 
110 
102 
92 
96 
— 
109 
108 
121 
100 
[96] 
116 
111 
104 
113 
110 
[104] 
[100] 
[106] 
[103] 
1964 
104 
158 
86 
98 
114 
111 
110 
111 
98 
134 ' 
103 
92 
[94] 
110 
[103] 
[107] 
85 
92 
— 
101 
112 
97 
98 
[90] 
113 
128 
122 ' 
102 
120 
[98] 
[100] 
[103] 
[106] 
1965 
104 
104 
106 
127 
116 
115 
117 
1964 
III 
103 
173 
98 
114 
121 
111 
112 
99 
133 ' 
104 
92 
94 
110 
[103] 
[107] 
84 
92 
— 
99 
100 
99 
[89] 
113 
118 
120 
93 
117 
[99] 
[99] 
[IOS] 
[106] 
IV 
129 
169 
98 
112 
102 
116 
109 
99 
125 ' 
100 
88 
[95] 
100 
[102] 
[105] 
84 
91 
— 
97 
90 
100 
[88] 
113 
9 4 ' 
120 
93 
112 
[98] 
[98] 
[102] 
[106] 
I 
108 
159 
94 
99 
107 
113 
121 
108 
98 
123 
114 ' 
90 
104 
84 
93 
103 
132 
[137] ' 
[99] 
[121] 
1965 
II 
123 
115 
94 
103 
9 8 ' 
122 
98 
98 
123 
9 4 ' 
8 8 ' 
104 
113 
125 
[116] 
[93] 
[118] 
III 
115 
102 
97 
91 
96 ' 
135 
96 
123 
104 
104 
102 
110 
122 
127 
[119] 
IV 
93 
105 
105 
116 
130 
100 
117 
Pays 
Mauri tanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Sénégal 
Côte-d' lvoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun (Oriental) 
Tchad 
Centrafr ique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (Léo) 
Rwanda 
Burundi 
Somalie 
Madagascar 
T O T A L E A M A 
Congo (Léo) exclu 
Curaçao 
Aruba 
Surinam 
Côte française des Somalis 
Comores 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Nouvelle Calédonie 
Polynésie française 
T O T A L T O M 
Réunion 
Guadeloupe 
Mart inique 
Guyane 
T O T A L D O M 
T O T A L A O M : 
Vers le Monde 
Congo (Léo) exclu 
Vers la CEE 
Congo (Léo) exclu 
12 
Ausfuhr der A O M 
Einzelindices der Preise 
Exportations des A O M 
Indices détaillés des prix 
1962 > 100 
CST 
001.1 
001.2 
001.2 
001.7 
011 
011.1 
013 
031.1 
031.2 
032 
042.2 
046.0.1 
051.3 
053.9 
Wichtigsten 
Waren und Länder 
Rinder 
Mali 
Obervol ta 
Niger 
Tschad 
Somalia 
Schafe und Z iegen 
Obervol ta 
Niger 
Somalia 
Ziegen 
Somalia 
Kamele 
Somalia 
Fleisch frisch gekühlt 
gefr. 
Tschad 
Rind und Kalbfleisch frisch 
Obervol ta 
Madagaskar 
Fleischzubereitungen 
Konserven 
Madagascar 
Fisch frisch gekühlt oder 
gefroren 
St.-Pierre-und-Miquelon 
Guayana 
Fisch einfach ha l tbar 
gemacht 
Mauretanien 
Mali 
St.-Pierre-und-Miquelon 
Fischzubereitungen und 
Konserven 
Senegal 
Somalia 
Reis enthülst oder 
geschliffen 
Madagascar 
Mehl und W e i z e n oder 
Mengkorn 
Senegal 
Bananen frisch 
Elfenbeinküste 
Kamerun (Ost) 
Somalia 
Guadeloupe 
Mart inique 
Früchte andere zuberei tet 
Mart in ique 
1961 
137 
43 
101 
82 
113 
112 
101 
130 
120 
98 
124 
86 
102 
96 
105 
95 
74 
68 
173 
106 
101 
99 
100 
101 
107 
108 
91 
1963 
131 
108 
99 
86 
149 
112 
124 
123 
109 
118 
113 
91 
80 
93 
109 
98 
85 
85 
106 
76 
174 
109 
99 
113 
100 
101 
106 
105 
116 
1964 
261 
72 
97 
102 
106 
89 
110 
112 
117 
122 
116 
116 
66 
120 
103 
107 
100 
103 
139 ' 
101 
1965 
95 
107 
167 
139 
147 
116 
109 
1964 
III 
287 
99 
102 
124 
106 
94 
119 
111 
102 
117 
66 
107 
103 
122 
100 
137 
135 
109 
IV 
275 
32 
104 
58 
116 
77 
111 
124 
133 
120 
62 
128 
104 
111 
100 
142 ' 
104 
I 
229 
99 
92 
124 
126 
77 
106 
156 
154 
145 
63 
139 
100 
96 
100 
138 
140 
106 
1965 
II 
232 
99 
93 
121 
117 
98 
110 
157 
125 
60 
154 
103 
92 
100 
137 
108 
III 
220 
99 
80 
127 
126 
104 
100 
175 
112 
60 
115 
104 
92 
150 
140 
104 
IV 
81 
116 
173 
129 
148 
148 
115 
Principaux 
produits et pays 
Bovins 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Tchad 
Somalie 
Ovins et Caprins 
Haute-Volta 
Niger 
Somalie 
Caprins 
Somalie 
Camel ins 
Somalie 
Viande fraîche réfr igérée, 
congelée 
Tchad 
Viande de bovins 
Haute-Volta 
Madagascar 
Préparat ion et conserves de 
viande 
Madagascar 
Poissons frais réfrigérés ou 
congelés 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Guyane 
Poissons conservés 
s implement 
Mauri tanie 
Mali 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Préparat ion conserves 
poissons et crustacés 
Sénégal 
Somalie 
Riz décort iqué, glacé, 
brisé 
Madagascar 
Far ine de f r o m e n t ou de 
méte i l 
Sénégal 
Bananes fraîches 
Côte-d' lvoire 
Cameroun (Oriental) 
Somalie 
Guadeloupe 
Mart inique 
Autres fruits ou conserves 
Mart in ique 
13 
Ausfuhr der A O M 
Elnzelindices der Preise 
Exportations des A O M 
Indices détaillés des prix 
1962 -+ 100 
C S T 
054.2 
061 
071.1.1 
071.1.2 
072.1 
072.3 
074.1 
075.1 
075.2.1 
075.2.3 
081 
081.3.1 
081.3.3 
Wichtigsten 
Waren und Länder 
Hülsenfrüchte trocken 
Obervol ta 
Niger 
Madagaskar 
Zucker 
Madagaskar 
Réunion 
Guadeloupe 
Mart inique 
Kaffee Robusta 
Neu-Kaledonien 
Elfenbeinküste 
Togo 
Dahome 
Kamerun (Ost) 
Zent ra la f r ika 
Kongo (Brazza) 
Kongo (Leo) 
Madagaskar 
Kaffee Arab ica 
Kamerun (Ost) 
Kongo (Leo) 
Kakaobohnen und Bruch 
Elfenbeinküste 
Togo 
Kamerun (Ost) 
Kongo (Brazza) 
Kongo (Leo) 
Kakaobut ter und 
Kakaomasse 
Kamerun (Ost) 
Tee 
Kongo (Leo) 
Pfeffer P iment 
Madagaskar 
Vani l le 
Madagaskar 
Komoren 
Französisch-Polynesien 
Gewürznelken 
Madagaskar 
Fut te rmi t te l 
St.-Pierre-und-Miquelon 
Ölkuchen aus Erdnüssen 
Niger 
Senegal 
Ölkuchen aus Pa lmkern 
und Kopra 
Kongo (Leo) 
1961 
125 
142 
79 
107 
115 
100 ' 
102 ' 
110 
99 
98 
96 
103 
101 
101 
105 
100 
106 
105 
100 
110 
104 
114 
95 
90 
113 
100 
89 
120 
100 
1963 
89 
109 
107 
123 
120 
113 
98 
101 
101 
104 
91 
104 
103 
102 
143 
100 
96 
95 
108 
107 
105 
134 
119 
107 
121 
72 
106 
90 
76 
120 
98 
101 
100 
168 
1964 
55 
68 
131 
118 
125 
107 ' 
114 
117 
126 
103 
140 
110 
123 
12Ò 
110 
112 
113 
109 
139 
117 
56 
75 
75 
81 
107 
105 
64 
100 
1965 
79 
124 
109 
116 
105 
104 
108 
92 
66 
73 
107 
1964 
III 
53 
71 
119 
118 
107 
104 
127 
117 
124 
108 
140 
122 
120 
173 
128 
117 
104 
106 
106 
107 
135 
95 
140 
92 
56 
73 
70 
77 
110 
100 
124 
IV 
166 
57 
132 
118 
8 8 ' 
104 
125 
113 
124 
138 
111 
128 
118 
116 
110 
107 
103 
133 
117 
55 
74 
73 
94 
100 
100 
I 
134 
77 
140 
106 
128 
— 
108 
129 
96 
124 
108 
90 
104 
121 
105 
107 
97 
— 
94 
57 
72 
109 
130 
100 
1965 
II 
155 
67 
121 
118 
118 
103 
102 
101 
90 
100 
100 
85 
108 
125 
99 
82 
81 
— 
95 
64 
73 
103 
132 
100 
III 
88 
118 
112 
106 
109 
91 
100 ' 
81 
97 
98 
106 
71 
67 
— 
67 
74 
110 
130 
100 
IV 
83 
132 
108 
97 
103 
85 
113 
64 
73 
74 
110 
Principaux 
produits et pays 
Légumes à cosse secs 
Haute-Volta 
Niger 
Madagascar 
Sucre 
Madagascar 
Réunion 
Guadeloupe 
Mart inique 
Café Robusta 
Nouvelle-Calédonie 
Côte-d' lvoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun (Oriental) 
Centrafr ique 
Congo (Brazza) 
Congo (Léo) 
Madagascar 
Café Arab ica 
Cameroun (Oriental) 
Congo (Léo) 
Cacao, fèves et brisures 
Côte-d' lvoire 
Togo 
Cameroun (Oriental) 
Congo (Brazza) 
Congo (Léo) 
Beurre et pâte de cacao 
Cameroun (Oriental) 
Thé 
Congo (Léo) 
Poivre, piments 
Madagascar 
Vani l le 
Madagascar 
Comores 
Polynésie française 
Girof le 
Madagascar 
Al iments pour an imaux 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Tour teaux d'arachides 
Niger 
Sénégal 
Tour teaux de palmistes, de 
coprah 
Congo (Léo) 
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Ausfuhr der A O M 
Einzelindices der Preise 
1962 > 100 
Exportations des A O M 
Indices détaillés des prix 
CST 
112.4.1 
121 
211.1 
211.4 
211.7 
212 
221.1.1 
221.1.2 
221.2 
221.3 
221.8.1 
221.8.2 
231.1 
241.2 
Wicht igsten 
Waren und Länder 
Rum 
Reunion 
Guadeloupe 
Mart inique 
Guayana 
Rohtabak und 
Tabakabfä l le 
Madagaskar 
H ä u t e von Rindern und 
Einhufern 
Tschad 
Somalia 
Madagaskar 
Ziegenfelle 
Somalia 
Schaffelle 
Somalia 
Pelzfelle roh 
Somalia 
Erdnüsse in Schalen 
Madagaskar 
Erdnusskerne 
Mali 
Obervol ta 
Niger 
Senegal 
Dahome 
Kamerun (Ost) 
Kopra 
Komoren 
Französisch-Polynesien 
Palmnüsse und Pa lmkerne 
Elfenbeinküste 
Togo 
Dahome 
Kamerun (Ost) 
Kongo (Brazza) 
Sesamsamen 
Obervol ta 
Kar i tekerne 
Obervol ta 
Naturkautschuk roh 
Kamerun (Ost) 
Zentra laf r ika 
Kongo (Leo) 
Holzkohle 
Somalia 
1961 
90 
105 
100 
83 
114 
101 
100 
119 
126 
100 
115 
104 
89 
92 
100 
100 
97 
96 
105 
130 
112 
101 
107 
102 
100 
141 
117 
103 
105 
80 
1963 
108 
126 
105 
102 
111 
79 
98 
100 
98 
98 
157 
96 
135 
238 
97 
100 
96 
100 
113 
115 
111 
114 
122 
113 
120 
143 
125 
94 
97 
113 
100 
1964 
114 
136 
111 
119 
107 
80 
91 
103 
168 
87 
100 
84 
90 
120 
114 
101 
113 
118 
115 
117 
87 
83 
1965 
112 
137 
147 
92 
107 
85 
120 
140 
1964 
III 
113 
124 
117 
100 ' 
107 
76 
94 
99 
94 
100 
84 
88 
118 
119 
115 
111 
117 
114 
125 
89 
77 
75 
IV 
114 
145 
102 
97 
118 
81 
92 
110 
183 
64 
101 
91 
92 
120 
113 
113 
114 
120 
112 
115 
85 
91 
I 
115 
139 
148 
106 
78 
82 
108 
86 
100 
112 
137 
125 
129 
126 
119 
88 
88 
1965 
II 
114 
133 
152 
99 
90 
80 
83 
113 
98 
118 
100 
94 
103 
144 
145 ' 
137 
146 
119 
85 
81 
III 
113 
137 
144 
111 
80 
91 
119 
98 
100 
99 
92 
144 
149 ' 
157 
119 
84 
IV 
109 
139 
146 
90 
99 
85 
130 
(138) 
Principaux 
produits et pays 
Rhum 
Réunion 
Guadeloupe 
Mart inique 
Guyane 
Tabac brut et déchets 
Madagascar 
Peaux de bovins (sauf veaux) 
e t d'équidés 
Tchad 
Somalie 
Madagascar 
Peaux de caprins 
Somalie 
Peaux d'ovins 
Somalie 
Pelleteries brutes 
Somalie 
Arachides en coques 
Madagascar 
Arachides décortiquées 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Sénégal 
Dahomey 
Cameroun (Oriental) 
Coprah 
Comores 
Polynésie française 
N o i x et amandes de 
palmistes 
Côte-d' lvoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun (Oriental) 
Congo (Brazza) 
Graines de sésame 
Haute-Volta 
Amandes de kar i té 
Haute-Volta 
Caoutchouc brut naturel 
Cameroun (Oriental) 
Centrafr ique 
Congo (Léo) 
Charbon de bois 
Somalie 
Ausfuhr der A O M 
Einzelindices der Preise 
1962 > 100 
15 
Exportations des A O M 
Indices détaillés des prix 
i CST 
242.3 
243.3 
263 1 
265 4 
271 
271.3 
276.2.2 
276.5.2 
281.3 
283.2 
283.5 
283.6 
Wichtigsten 
Waren und Länder 
Rohholz rund oder einf. 
behauen 
Elfenbeinküste 
Kamerun (Ost) 
Gabun 
Kongo (Brazza) 
Kongo (Leo) 
Guayana 
Laubschnittholz und 
H o b e l w a r e 
Elfenbeinküste 
Kongo (Brazza) 
Kongo (Leo) 
Rohbaumwol le 
Mali 
Obervol ta 
Niger 
Togo 
Dahome 
Kamerun (Ost) 
Tschad 
Zentra la f r ika 
Kongo (Leo) 
Somalia 
Sisal und Agavefasern 
nicht versponn. Abfäl le 
und Reissspinnstoff 
Madagaskar 
Komoren 
Natür l i che Düngemi t te l 
Curaçao 
Natür l i che Ka lz ium-
phosphate 
Senegal 
Togo 
Französisch-Polynesien 
Natür l i cher Graph i t 
Madagaskar 
G l i m m e r 
Madagaskar 
Eisenerze und Konzentrate 
Mauretanien 
Neu-Kaledonien 
Nicke lerze Konzentrate 
und M a t t e n 
Neu-Kaledonien 
Z i n k e r z e und Konzentrate 
Kongo (Leo) 
Zinnerze und Konzentrate 
Kongo (Leo) 
1961 
105 
106 
103 
102 
160 
103 
96 
92 
120 
— 
98 
117 
104 
99 
104 
114 
96 
93 
95 
107 
103 
99 
95 
111 
96 
94 
1963 
105 
99 
102 
107 
107 
122 
100 
82 
119 
120 
124 
100 
98 
105 
102 
98 
100 
110 
96 
156 
166 
100 
105 
92 
99 
100 
101 
100 
100 
90 
116 
121 
1964 
114 
104 
106 
111 
86 
121 
78 
112 
104 
96 
103 
100 
98 
98 
144 
150 
97 
106 
92 
93 
102 
87 
102 
100 
1965 
121 
95 
92 
108 
103 
85 
1964 
III 
115 
104 
107 
111 
114 
84 
115 
78 
76 
— 
104 
97 
119 
100 
98 
99 
98 
140 
161 
82 
95 
94 
101 
86 
102 
100 
94 
137 
101 
IV 
112 
106 
103 
109 
86 
118 
88 
119 
96 
120 
96 
98 
98 
121 
143 
109 
96 
63 
94 
102 
76 
101 
100 
I 
110 
108 
124 ' 
112 
86 
120 
7 9 ' 
107 
112 
98 
116 
103 
98 
99 
100 
100 
98 
99 
100 
109 
105 
1965 
II 
108 
110 
9 0 ' 
110 
80 
120 
76 
(107) 
104 
93 
115 
105 
98 
99 
93 
98 
100 
103 
87 
III 
108 
106 
117 
113 
77 
83 
102 
93 
100 
98 
98 
91 
100 
108 
106 
111 
IV 
99 
95 
86 
120 
102 
79 
Principaux 
produits et pays 
Bois ronds, bruts, simple-
ment équarris 
Côte-d' lvoire 
Cameroun (Oriental) 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (Léo) 
Guyane 
Bois d'œuvre, de non 
conifères 
Côte-d' lvoire 
Congo (Brazza) 
Congo (Léo) 
Coton en masse 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Togo 
Dahomey 
Cameroun (Oriental) 
Tchad 
Centrafr ique 
Congo (Léo) 
Somalie 
Sisal et similaires non 
filés, déchets 
Madagascar 
Comores 
Engrais naturels 
Curaçao 
Phosphates de calcium 
naturels 
Sénégal 
Togo 
Polynésie française 
Graphi te naturel 
Madagascar 
Mica 
Madagascar 
Minerais et concentrés 
de fer 
Mauritanie 
Nouvelle-Calédonie 
Minerais et concentrés 
de nickel 
Nouvelle-Calédonie 
Minerais et concentrés de 
zinc Congo (Léo) 
Minerais et concentrés 
d'étain Congo (Léo) 
16 
Ausfuhr der A O M 
Einzelindices der Preise 
1962 > 100 
Exportations des A O M 
Indices détaillés des prix 
CST 
283.7 
283.9.1 
283.9.8 
286 
291.1.6 
292 
292.2 
331 
332.1 
332.2 
332.3 
332.4 
332.5 
421.4 
442.2 
Wicht igsten 
Waren und Länder 
Manganese und 
Konzentra te 
Gabun 
Kongo (Leo) 
C h r o m e r z e und 
Konzentra te 
Neu-Kaledonien 
Unedle ne Meta i l e rze 
usw ang. 
Obervol ta 
T h o r i u m - und U r a n e r z e 
und Konzentra te 
Gabun 
Per lmut te r 
Französische-Polynesien 
Rohstoffe pflanzlichen 
Ursprungs ang. 
Madagaskar 
Stocklack Schellack und 
dgl. 
Mauretanien 
Erdöl roh und tei lw. 
raff iniert 
Gabun 
Kongo (Brazza) 
Motorenbenzin 
Curaçao 
Aruba 
Leucht- und Motpe t ro leum 
Test-Benzin 
Curaçao 
Aruba 
Dieselkraftstoff 
Curaçao 
Aruba 
Schweröle z u m heizen 
Curaçao 
Aruba 
Schmieröle mineral ische 
Schmiermi t te l 
Curaçao 
Erdnussöl 
Niger 
Senegal 
Palmöl 
Dahome 
Kongo (Brazza) 
Kongo (Leo) 
1961 
— 
114 
126 
115 
98 
97 
113 
110 
118 
108 
106 
108 
108 
105 
104 
116 
129 
100 
94 
92 
1963 
100 
91 
96 
90 
95 
82 
100 
113 
89 
99 
86 
90 
88 
94 
93 
97 
99 
99 
92 
97 
101 
101 
105 
124 
1964 
99 
74 
95 
86 
101 
119 
95 
98 
73 
90 
80 
81 
82 
92 
95 
96 
94 
130 
101 
102 
104 
1965 
110 
1964 
III 
98 
68 
_ 
104 
79 
106 
127 
95 
98 
73 
91 
80 
83 
82 
92 
93 
95 
92 
100 
100 
103 
102 
IV 
100 
83 
79 
94 
133 
93 
98 
71 
97 
76 
76 
80 
86 
95 
96 
98 
100 
100 
114 
I 
130 
130 
95 
105 
95 
82 
97 
75 
88 
82 
86 
76 
90 
95 
100 
94 
120 
103 
110 
105 
1965 
II 
88 
88 
102 
112 
92 
97 
142 
97 
109 
109 ' 
III 
100 
96 
115 
98 
108 
125 
99 
120 
101 
IV 
112 
Principaux 
produits et pays 
Minera is e t concentrés 
de manganèse 
Gabon 
Congo (Léo) 
Minerais et concentrés 
de chrome 
Nouvelle-Calédonie 
Minera is concentrés non 
ferreux de base 
Haute-Vol ta 
Minerais e t concentrés de 
t h o r i u m , d 'uranium 
Gabon 
N a c r e 
Polynésie française 
Mat ières brutes d'origine 
végétale n.d.a. 
Madagascar 
G o m m e laque, g o m m e 
nature l le 
Mauri tanie 
Pétroles bruts e t 
par t ie l l ement raffinés 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Essence pour moteurs 
Curaçao 
Aruba 
Pétrole l ampant , kérosène, 
white-spir i t 
Curaçao 
Aruba 
Gasoi l , fuel-oil léger 
Curaçao 
Aruba 
Fuel-oil lourd, 
fuel-oil résiduel 
Curaçao 
Aruba 
H u i l e graissage 
lubrif iants 
Curaçao 
H u i l e d'arachide 
Niger 
Sénégal 
H u i l e de pa lme 
Dahomey 
Congo (Brazza) 
Congo (Léo) 
Ausfuhr der A O M 
Einzelindices der Preise 
1962 > 100 
17 
Exportations des A O M 
Indices détaillés des prix 
: csT 
422.4 
551 
631.1 
631.2 
667.2 
682 
683.1 
683.2 
684.1 
686.1 
687.1 
689.5.1 
Wichtigsten 
Waren und Länder 
Palmkernö l 
Kongo (Leo) 
Ätherische Ö l e und 
Riechstoffe 
Madagaskar 
Reunion 
Komoren 
Guayana 
Holz furn ie re unter 5 m / m 
Gabun 
Kongo (Brazza) 
Furnierholz Sperrholz und 
Hoh lp la t t en 
Gabun 
D i a m a n t e n ausg. 
Industr iediamanten 
Zentra la f r ika 
Kongo (Brazza) 
Kongo (Leo) 
Kupfer 
Kongo (Leo) 
Nickel 
Neu-Kaledonien 
Nickel und N icke l -
legierungen bearbei tet 
Neu-Kaledonien 
A l u m i n i u m roh 
Kamerun (Ost) 
Z i n k roh 
Kongo (Leo) 
Zinn roh 
Kongo (Leo) 
Kobal t und Bleilegierungen 
Kongo (Leo) 
1961 
98 
104 
90 
88 
100 
77 
102 
92 
73 
97 
99 
100 
1963 
134 
95 
85 
95 
102 
94 
119 
100 
163 
69 
110 
128 
96 
107 
101 
118 
123 
85 
1964 
88 
82 
94 
98 
105 
141 
110 
179 
76 
95 
101 
1965 
92 
85 
85 
1964 
III 
112 
97 
81 
99 
98 
106 
137 
111 
175 
76 
81 
94 
93 
121 
101 
108 
103 
65 
IV 
80 
81 
93 
98 
106 
143 
114 
161 
69 
90 
101 
I 
103 
81 
110 
134 
114 
161 
74 
112 
1965 
II 
91 
82 
111 
140 
114 
169 
71 
102 
III 
84 
90 
106 
104 
153 
116 
173 
94 
IV 
96 
84 
46 
Principaux 
produits et pays 
Hui le de palmiste 
Congo (Léo) 
Huiles essentielles, prod, 
aromat iques 
Madagascar 
Réunion 
Comores 
Guyane 
Feuilles de bois de 5 m / m 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Bois de placage 
et panneaux 
Gabon 
Diamants non industriels 
Centrafr ique 
Congo (Brazza) 
Congo (Léo) 
Cuivre 
Congo (Léo) 
Nickel 
Nouvelle-Calédonie 
Mattes de Nickel 
Nouvelle-Calédonie 
A l u m i n i u m brut 
Cameroun (Oriental) 
Zinc brut 
Congo (Léo) 
Etain brut 
Congo (Léo) 
Cobal t et alliages 
Congo (Léo) 
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Ausfuhr der A O M 
Volumenindex (Vorläufige Reihe) 
Exportations des AOM 
Indices de volume (Série provisoire) 
Länder 
Mauretanien 
Mali 
Obervol ta 
Niger 
Senegal 
Elfenbeinküste 
Togo 
Dahome 
Kamerun (Ost) 
Tschad 
Zentra la f r ika 
Gabun 
Kongo (Brazza) 
Kongo (Leo) 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Magadaskar 
E A M A Gesamt 
Kongo (Leo) ausgeschlossen 
Curaçao 
Aruba 
Suriname 
Französische Somaliküste 
Komoren 
St.-Pierre-und-Miquelon 
Neu-Kaledonien 
Französisch-Polynesien 
T O M Gesamt 
Reunion 
Guadeloupe 
Mart in ique 
Guayana 
D O M Gesamt 
A O M Gesamt : 
N a c h der W e l t 
Kongo (Leo) ausgeschlossen 
Nach der E W G 
Kongo (Leo) ausgeschlossen 
1961 
73 
146 
75 
77 
101 
96 
108 
129 
94 
133 
97 
94 
62 
[91] 
96 
80 
[95] 
95 
94 
95 
111 
140 
179 
103 
[98] 
98 
100 ' 
96 
83 
100 
[96] 
[96] 
[96] 
[96] 
1963 
647 
87 
113 
111 
89 
121 
102 
104 
112 
141 
134 
127 
132 
85 
115 
83 
102 
112 
107 
98 
171 
105 
111 
95 
[104] 
100 ' 
98 
102 
130 ' 
100 
[103] 
[107] 
[99] 
[111] 
1964 
1 582 
104 
127 
100 
145 
159 
110 
107 
163 
152 ' 
150 
147 
[120] 
88 
[133] 
[139] 
116 
95 
157 
115 
187 
100 
[109] 
100 
77 
72 ' 
137 
83 
[121] 
[121] 
[118] 
[111] 
1965 
151 
93 
98 
85 
96 
534 
94 
1964 
III 
1 679 
36 ' 
121 
103 
121 
98 
79 
158 
153 ' 
150 
173 
132 
107 
[121] 
[118] 
113 
88 
104 
182 
106 
[106] 
51 
62 
85 ' 
184 
67 
[111] 
[108] 
[102] 
[95] 
IV 
1 373 
257 
64 
157 
154 
103 
105 
111 
143 ' 
133 
173 
[181] 
100 
[149] 
[135] 
123 
102 
327 
216 
98 
[117] 
189 
18 ' 
91 
169 
101 
[133] 
[123] 
[125] 
[110] 
I 
1 672 
86 ' 
166 ' 
113 
173 
190 
53 
123 
141 
125 
127 ' 
149 
75 
132 
85 
103 
52 
61 ' 
[393] 
[73] 
1965 
II 
194 
156 ' 
138 
158 
141 ' 
131 
165 
237 
234 
186 ' 
131 ' 
85 
24 ' 
117 
[127] 
[576] 
[92] 
III 
128 
44 
222 
114 
139 ' 
123 
182 
101 
158 
118 
110 
79 
101 ' 
96 
[93] 
IV 
154 
104 
186 
80 
72 
722 
110 
Pays 
Mauri tanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Sénégal 
Côte-d' lvoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun (Oriental) 
Tchad 
Centrafr ique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (Léo) 
Rwanda 
Burundi 
Somalie 
Madagascar 
T o t a l E A M A 
Congo (Léo) exclu 
Curaçao 
Aruba 
Surinam 
Côte française des Somalis 
Comores 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Nouvelle-Calédonie 
Polynésie française 
T o t a l T O M 
Réunion 
Guadeloupe 
Mart in ique 
Guyane 
T o t a l D O M 
T o t a l A O M : 
Vers le Monde 
Congo (Léo) exclu 
Vers la CEE 
Congo (Léo) exclu 
Ausfuhr der A O M 
Volumenindex (Vorläufige Reihe) 
Exportations des A O M 
Indices de volume (Série provisoire) 
TCHAD 
—"—■" CENTRAFRIQUE 
""»»■"GABON 
CONGO (BRAZZA) 
» · · » ■»■"""■ 
— — i C O h 
m « w sor* 
MAC 
-~ ' 
1 TOT 
■—■— TOT 
■ « ■ T O T 
— ■ — — TOT 
■■■■■■ TOT 
— 1961 
JGO (LEO) 
IALIE 
»AGASCAR 
^ ^ ^^^*^^^ 
AL EAMA 
AL TOM 
AL DOM 
AL AOM-MONDE 
AL AOM-CEE 
• • ■ ^ ^ ^ ■ l 
1962 
—..· ■ ■ 
/ <¿' 
\ 
' 
A 
\*~ ^ 
* V 
1963 1964 1 
v i 
\ 
\ 
" 
/ '4 V 
H. 
fi' 
/ ; 
'/ 
A 
r ι 
4 
vT 
II 
I9A4 
IV 
".' # V i' 
Λ 
¿' 
t V 
ι 
t 
.■­ ' 'il 
/ / 
\ / 
Il IV 
1965 
- 240 
- 220 
- 200 
- 180 
- 160 
-140 
- ΙϋΟ 
-1U0 
80 
220 
200 
180 
160 
140 
120 
ιυυ 
80 
100 
80 
50 

Überseeische Assoziierte 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associés d'Outre-Mer 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Niger 
1966 - No. 5 JAN.-SEPT. 1965 
JAN.-SEPT. 1965 
GEN.-SETT. 1965 
JAN.-SEPT. 1965 
JAN.-SEPT. 1965 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Leo), Rwanda, Burundi, Somalia, Suriname, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea ('), Saint-Pierre-
und-Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu-Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guayana, Reunion. 
III. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiere mit der EWG seit 18.8.1962 
Les AOM se définissent comme suit : 
¡. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'lvoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute-Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise ('), Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus associée à la CEE depuis le 18/8/1962. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement of the source 
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I N H A L T S Ü B E R S I C H T 
Heft 5 
Aussenhande l von N i g e r 
Einfuhr nach Ursprung von 1960 bis 30­9­1965 22 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1960 bis 30­9­1965 23 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1960 bis 30­9­1965 . . . . 23 
Einfuhr nach Warenklassen von 1960 bis 30­9­1965 . . . . 24 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1960 bis 30­9­1965 . . 25 
Einfuhr von 1­1­1965 bis 30­9­1965 27 
Ausfuhr von 1­1­1965 bis 30­9­1965 37 
A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentl ichung br ingt in je einem Heft für jedes Land eine 
Analyse des Aussenhandels der mi t der EWG assoziierten über­
seeischen Länder nach Erzeugnissen und nach Ursprung und Be­
st immung. Sie enthält nach CST­Teilen und ­Gruppen (dreistellig) 
aufgegliederte Angaben sowie eine gewisse Zahl der für die Ausfuhr 
wicht igen Rubriken und Positionen (vier­ und fünfstell ig). Von 
Ausnahmen abgesehen, sind die W e r t e einheitl ich in Rechnungs­
einheiten (1 000 $) und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (vgl. 
Anfangsbuchstaben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen") . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (ci f ­Werte), aber nicht die Zöl le, 
Steuern und sonstigen in diesem Lande erhobenen Abgaben, und 
die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­ und Transport­
kosten über die Grenzen des Meldelandes hinaus ein ( fob­Werte). 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
A O M Assoziierte Überseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
T O M Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
(CST) 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Kara t 
G Gramm 
Τ Metrische Tonnen 
M Meter 
S Quadratmeter 
V Kubikmeter 
L Liter 
Ν Stück 
Ρ Paar 
K Ki lowatt­Stunden 
Q u e l l e : Statistisches A m t von Niger. 
U m r e c h n u n g s k u r s e : 1 000 CFA franken = 4,051 $. 
A n m e r k u n g e n zu den Erzeugnissen : 
1) Einfuhr — 
2) Ausfuhr — 
T A B L E DES M A T I E R E S 
Fascicule 5 
C o m m e r c e E x t é r i e u r du N i g e r 
Importat ions par or ig ine de 1960 au 30­9­1965 22 
Exportat ions par destinations de 1960 au 30­9­1965 . . . . 23 
Balance commerciale de 1960 au 30­9­1965 23 
Importat ions par classes de produits de 1960 au 30­9­1965 . . 24 
Exportat ions par principaux produits de 1960 au 30­9­1965 . . 25 
Importat ions du 1­1­1965 au 30­9­1965 27 
Exportat ions du 1­1­1965 au 30­9­1965 37 
O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origines et destinations. Elle contient les données par 
classe de produit et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 S) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quanti té). 
Les valeurs d ' impor tat ion comprennent les coûts d'assurance et de 
t ransport jusqu'à la f ront ière du pays impor ta teur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'exportat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de t ransport au­delà de la front ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
A b r é v i a t i o n s 
CEE Communauté Economique Européenne 
A O M Associés d 'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Terr i to i res d 'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tar i fa i re 
N D A 
C 
G 
Τ 
M 
S 
V 
L 
Ν 
Ρ 
Κ 
Non dénommés ai 
Milliers de Carats 
Grammes 
Tonnes métriques 
Mètres 
Mètres carrés 
Mètres cubes 
Litres 
Nombre 
Paires 
Ki lowatts­heure 
Source : Service statistique du Niger. 
T a u x de conve rs ion : 1 000 Frs CFA = 4,051 $. 
N o t e s p a r p r o d u i t : 
1) Importat ion — 
2) Exportat ion — 
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NIGER 
Einfuhr nach Ursprung Importations par origine 
Tonnen - Tonnes 
Welt - Monde 
E W G - C E E 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Algérie 
Sénégal 
Côte-d'lvoire 
Dahomey 
Nigeria 
Antilles Néerlandaises 
Venezuela 
Irak 
Chine continentale 
Hong-Kong 
Andere Länder - Autres pays 
1960 
50 677 
23 078 
15 915 
789 
214 
6 071 
89 
209 
141 
885 
3 746 
234 
— 
12 099 
1 490 
364 
. 
8 431 
1961 
74 153 
28 970 
20 305 
3 425 
405 
4 160 
675 
716 
4 604 
1 300 
5 366 
1 200 
1 230 
13 310 
11 149 
479 
5 829 
1962 
101 151 
45 108 
33 316 
7 757 
507 
2 715 
813 
404 
6 604 
2 434 
6 992 
4 273 
4 144 
8 907 
13 759 
541 
1 822 
7 163 
1963 
83 482 
35 689 
28 879 
1 532 
421 
450 
4 407 
232 
3 903 
818 
4 836 
1 100 
2 230 
8 935 
16 988 
2 562 
1 586 
280 
527 
3 796 
1964 
96 933 
41 492 
33 976 
3 715 
862 
1 645 
1 291 
1 128 
6 041 
2 172 
6 690 
1 563 
1 894 
6 616 
15 426 
2 676 
2 933 
475 
564 
2 095 
Jan. 
1963 
71 058 
31 499 
24 977 
1 514 
378 
390 
4 340 
196 
3 637 
803 
4 345 
953 
1 950 
8 867 
11 560 
1 934 
468 
165 
248 
4 433 
-Sept./Jan.-S 
1964 
72 169 
32 617 
27 022 
3 403 
659 
1 184 
349 
1 064 
6 589 
1 813 
5 796 
1 360 
1 590 
6 589 
9 456 
2 626 
2 791 
288 
427 
837 
ept. 
1965 
72 478 
26 629 
21 753 
2 013 
832 
1 635 
394 
484 
491 
2 581 
2 708 
1 788 
2 895 
4 164 
6 181 
3 415 
9 630 
1 273 
380 
9 859 
1 000 ? 
Welt - Monde 
EWG -CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Algérie 
Sénégal 
Côte-d'lvoire 
Dahomey 
Nigeria 
Antilles Néerlandaises 
Venezuela 
Irak 
Chine Continentale 
Hong Kong 
Andere Länder - Autres pays 
12 993 
6 779 
6 084 
135 
160 
342 
58 
328 
197 
408 
1 225 
38 
— 
3 042 
176 
27 
. 
12 
135 
626 
18 850 
10 151 
9 049 
157 
259 
522 
164 
280 
560 
363 
1 867 
1 123 
264 
2 325 
474 
39 
73 
416 
915 
27 461 
16 325 
14 852 
234 
360 
542 
337 
502 
1 139 
550 
1 542 
2 100 
703 
2 114 
514 
23 
70 
151 
454 
1 274 
22 712 
12 900 
11 681 
150 
557 
278 
234 
457 
809 
223 
1 313 
1 028 
546 
1 683 
2 182 
100 
86 
199 
301 
885 
33 539 
21 966 
18 747 
404 
1 410 
1 065 
349 
680 
1 240 
370 
1 651 
1 433 
374 
1 053 
1 303 
210 
222 
519 
598 
1 920 
19 860 
11 283 
10 255 
131 
481 
230 
187 
393 
729 
208 
1 093 
959 
468 
1 671 
1 507 
74 
77 
158 
264 
976 
25 005 
16 908 
14 743 
335 
987 
647 
196 
570 
824 
261 
1 442 
1 096 
321 
899 
274 
152 
88 
288 
438 
1 444 
29 177 
17 458 
14 789 
320 
1 332 
628 
388 
669 
1 090 
248 
708 
1 956 
354 
793 
418 
210 
405 
1 961 
450 
2 457 
Ausfuhr nach Bestimmung 
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NIGER 
Exportations par destination 
Tonnen - Tonnes 
W e l t - Monde 
E W G - C E E 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Mali 
Haute-Volta 
Sénégal 
Ghana 
Dahomey 
Niger ia 
Andere Länder - Autres pays 
1960 
65 827 
57 659 
57 007 
32 
1 
603 
16 
1 
1 050 
48 
— 
— 
160 
19 
4 882 
2 008 
1961 
87 669 
75 066 
75 057 
— 
— 
2 
7 
155 
1 517 
125 
— 
778 
1 476 
7 122 
1 430 
1962 
111 536 
74 437 
74 118 
— 
211 
65 
43 
834 
377 
3 154 
103 
71 
3 716 
5 612 
19 082 
4 150 
1963 
126 328 
88 516 
88 434 
2 
29 
4 
47 
1 219 
71 
1 008 
259 
355 
4 582 
5 541 
23 570 
1 207 
1964 
148 487 
88 060 
85 939 
2 018 
61 
12 
29 
2 393 
112 
574 
51 
1 189 
1 620 
564 
47 457 
6 463 
Jan. 
1963 
94 555 
64 791 
64 711 
2 
27 
4 
47 
1 219 
68 
922 
259 
355 
3 539 
4 603 
17 748 
1 501 
-Sept./Jan.-S 
1964 
109 574 
78 898 
76 869 
2 008 
— 
2 
19 
1 887 
34 
533 
44 
1 164 
1 517 
557 
20 164 
4 776 
ept. 
1965 
114 680 
69 751 
66 555 
0 
3 160 
21 
13 
1 920 
123 
1 332 
46 
306 
1 321 
2 043 
31 529 
6 309 
1 000 ? 
W e l t - Monde 
E W G - C E E 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Al lemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Algérie 
Mali 
Haute-Volta 
Sénégal 
Ghana 
Dahomey 
Niger ia 
Andere Länder - Autres pays 
12 590 
8 925 
8 880 
3 
42 
1 
369 
172 
8 
— 
— 
48 
12 
2 604 
451 
15 490 
12 063 
12 027 
— 
— 
36 
173 
105 
70 
11 
— 
229 
166 
2 544 
129 
14 505 
8 198 
8 139 
— 
20 
5 
34 
30 
157 
129 
313 
191 
25 
978 
293 
3 823 
368 
19 706 
14 007 
13 925 
3 
38 
2 
39 
82 
67 
69 
84 
181 
212 
772 
549 
3 539 
144 
21 307 
13 829 
13 504 
295 
4 
3 
23 
133 
120 
41 
121 
84 
705 
373 
156 
5 122 
623 
14 551 
10 461 
10 384 
3 
33 
2 
39 
82 
62 
39 
55 
180 
212 
546 
405 
2 369 
140 
17 388 
12 410 
12 096 
295 
— 
3 
16 
109 
43 
21 
81 
81 
705 
295 
153 
2 939 
641 
18 653 
11 303 
10 788 
1 
491 
7 
17 
251 
96 
117 
147 
28 
174 
149 
296 
4 960 
1 132 
Einfuhr- Ausfuhrüberschuss Balance commerciale 
1 000 s 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
— 403 
+ 2 146 
— 3 360 
+ 1 912 
— 12 956 
— 8 127 
— 3 006 
+ 1 107 
— 12 232 
— 8 137 
— 5 309 
— 882 
— 7 617 
— 4 498 
— 10 524 
— 6 155 
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NIGER 
Einfuhr nach Warenklassen Importations par classes de produits 
1 000 $ 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1960 1961 1962 
Nahrungs und Genussmittel - Alimentation, boisson, 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Côte-d'lvoire 
Dahomey 
Nigeria 
4 337 
1 960 
50 
6 
558 
115 
1 010 
6 164 
3 140 
101 
10 
648 
427 
932 
Rohstoffe - Matières premières 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Sénégal 
Nigeria 
728 
80 
— 
— 
114 
290 
2 141 
389 
5 
7 
162 
611 
Brennstoffe - Produits énergétiques 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Antilles Néerlandaises 
972 
132 
— 
239 
467 
1 161 
226 
— 
242 
476 
Maschinen und Fahrzeuge - Machines et matériel de 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
3 289 
2 551 
160 
272 
5 782 
4 377 
179 
767 
Andere industrielle Erzeugnisse - Autres produits ind 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Sénégal 
Côte-d'lvoire 
Nigeria 
Hong-Kong 
9 394 
5 401 
72 
38 
1 412 
443 
903 
416 
11 800 
7 944 
216 
65 
1 169 
603 
516 
452 
1963 
tabac 
4 440 
2 542 
85 
7 
296 
404 
498 
709 
33 
15 
3 
184 
344 
2 726 
227 
2 
128 
2 179 
transport 
4 160 
3 247 
199 
507 
ustriels 
9 980 
6 415 
146 
151 
1 037 
592 
771 
301 
1964 
4 985 
3 406 
73 
55 
423 
259 
227 
747 
26 
3 
21 
353 
220 
2 708 
461 
— 
424 
1 302 
6 284 
5 159 
229 
541 
18 062 
12 388 
363 
170 
1 180 
853 
537 
598 
Jan 
1963 
3 963 
2 196 
79 
7 
289 
344 
498 
666 
29 
15 
3 
160 
340 
1 967 
188 
2 
120 
1 504 
3 716 
2 920 
182 
436 
8 893 
5 543 
106 
150 
253 
546 
770 
264 
-Sept./Jan.-S 
1964 
4 080 
2 817 
65 
34 
277 
223 
197 
639 
20 
3 
16 
309 
189 
1 148 
256 
— 
283 
273 
4 488 
3 619 
191 
372 
14 089 
9 811 
303 
99 
1 038 
692 
459 
438 
ept. 
1965 
3 519 
2 414 
95 
15 
319 
301 
109 
2 982 
68 
— 
13 
163 
376 
1 459 
189 
1 
13 
416 
5 379 
4 172 
309 
706 
14 813 
10 099 
260 
264 
432 
548 
259 
447 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
Tonnen - Tonnes 
25 
NIGER 
Exportations par principaux produits 
C S T 
001 
054.2 
211 
221.1.2 
421.4 
1960 1961 
Lebende T i e r e - A n i m a u x v i van t s 
W e l t - M o n d e 
EWG - CEE 
Ghana 
Niger ia 
13 320 19 820 
3 270 
12 960 
H ü l s e n f r ü c h t e t r o c k e n - Légumes à cosse 
W e l t - M o n d e 
EWG - CEE 
Dahomey 
Niger ia 
1 313 4 284 
1 109 
2 630 
H ä u t e und Fel le r o h - Peaux b ru tes 
W e l t - M o n d e 
EWG - CEE 
Niger ia 
Etats-Unis 
358 
119 
426 
220 
Erdnusskerne - A r a c h i d e s déco r t i quées 
W e l t - M o n d e I 50 525 I 67 281 
EWG - CEE | 50 098 | 67 021 
Erdnussö l - H u i l e d ' a r a c h i d e 
W e l t - M o n d e 
EWG - CEE 
Niger ia 
5 049 
4 616 
4 975 
3 864 
1962 
23 160 
2 880 
17 500 
secs 
14 136 
3 871 
8 878 
541 
225 
64 
142 
69 326 
69 325 
2 162 
1 759 
101 
1963 
18 292 
2 634 
14 262 
7 530 
3 229 
2 632 
386 
238 
42 
65 
91 365 
91 365 
2 666 
2 076 
590 
1964 
16 586 
1 497 
14 434 
2 564 
25 
2 483 
419 
224 
27 
81 
92 765 
83 789 
5 535 
1 965 
3 570 
Jan. 
1963 
12 051 
1 767 
9 236 
6 249 
2 732 
2 390 
353 
226 
30 
61 
61 914 
61 914 
2 476 
2 076 
400 
-Sept./Jan.-Sept. 
1964 
10 190 
1 393 
8 156 
2 519 
25 
2 438 
340 
205 
22 
28 
75 107 
75 089 
4 465 
1 745 
2 720 
1965 
14 051 
733 
10 320 
11 590 
314 
11 006 
532 
78 
299 
68 
68 335 
68 326 
3 773 
280 
3 493 
1 000 $ 
001 
054.2 
211 
221.1.2 
421.4 
Lebende T i e r e - A n i m a u x v i van t s 
W e l t - M o n d e 
EWG - CEE 
Ghana 
Niger ia 
1 697 1 592 
H ü l s e n f r ü c h t e t r o c k e n - Légumes à cosse 
W e l t - M o n d e 
EWG - CEE 
Dahomey 
Niger ia 
93 326 
115 
178 
H ä u t e und Fel le r o h - Peaux b ru tes 
W e l t - M o n d e 
EWG - CEE 
Niger ia 
Etats-Unis 
652 
159 
378 
184 
Erdnusskerne - A r a c h i d e s déco r t i quées 
W e l t - M o n d e 1 7 320 1 10 451 
EWG - CEE 7 256 | 10 220 
Erdnussö l - H u i l e d ' a r a c h i d e 
W e l t - M o n d e 
EWG - CEE 
Niger ia 
1 489 
1 375 
1 502 
1 174 
3 131 
537 
2 573 
secs 
780 
183 
479 
402 
193 
32 
144 
7 414 
7 413 
527 
427 
45 
3 538 
559 
2 739 
406 
196 
136 
323 
209 
21 
66 
13 704 
13 704 
715 
593 
122 
2 664 
367 
2 107 
75 
2 
73 
522 
326 
33 
101 
13 341 
12 216 
1 682 
597 
1 085 
2 280 
386 
1 717 
368 
172 
123 
291 
196 
13 
62 
7 626 
7 626 
656 
593 
64 
2 000 
289 
1 539 
71 
2 
69 
395 
282 
18 
35 
10 933 
10 933 
1 357 
530 
826 
2 563 
140 
1 846 
1 248 
1 233 
549 
112 
324 
81 
10 638 
10 637 
1 128 
85 
1 042 

27 
1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Niger 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine n 
COMMENCE TOTAL 
HANDEL INSGESAMT 
MUNDE 1 
CEE 
AOM 
A F R i a u E NON AOM 
FRANCE 
» E L G l Q U E ­ L U X B G 
PAYS­bAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NURVEGE 
SUEUE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRIChE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
ZUNE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
AFR.NORD ESPAGN 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
. M A L I 
.HAUTE­VOLTA 
.SENEGAL 
SIERRA LEONE 
.COTE D I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A , F E D E R . 
.CAMEROUN R . F . 
­TCHAD 
■GABON 
KENIA,OUGANDA 
.MADAGASCAR 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
INDES O C C I D . 
. A N T I L L E S NEERL 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
I N O E . S I K K I M 
CAMBODGE 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG­KONG 
NON S P E C I F I E S 
0 PRODUITS A L I M E N T A I 
NAHRUNGSMITTEL 
MONUE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
UANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
. M A L I 
.SENEGAL 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­ Unité 
' 
7 2 4 7 8 
2 6 6 2 9 
1 3 7 5 7 
9 1 9 8 
2 1 7 5 3 
2 0 1 3 
832 
1 6 3 5 
3 94 
484 
0 
27 
9 
1 7 
4 
3 2 ' . 
7 
54 
2 0 8 0 
5 
9 
i 
126 
2 5 8 1 
33 
1 1 3 9 
25 
43 
2 7 0 8 
28 
1 7 8 8 
1 1 1 9 
7 
2 8 9 5 
4 1 6 4 
0 
3 
71 
0 
30 
4 9 1 
1 
3 3 9 6 
6 1 8 1 
3 4 1 5 
4 7 
9 6 3 0 
4 
9 
701 
56 
3 ö 5 
1 2 7 3 
23 
380 
70 
RES 
1 0 1 9 1 
6 5 0 8 
1 1 6 
3 1 1 3 
5 8 6 5 
3 6 9 
136 
2 
133 
1 
1 
1 
43 
51 
806 
14 
5 
24 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
2 9 1 7 7 
1 7 4 5 8 
3 5 2 5 
2 2 7 6 
1 4 7 8 9 
3 2 0 
1332 
6 2 8 
383 
6 6 9 
1 
22 
13 
18 
2 
105 
2 
32 
51 
70 
3 
9 
1 
58 
2 4 8 
9 
132 
28 
8 
708 
2 
1 9 5 6 
1032 
4 
354 
7 9 3 
1 
8 
30 
1 
9 
1 0 9 0 
2 
140 
4 1 8 
2 1 0 
4 
4 0 5 
1 
13 
26 1 
83 
65 
1 9 6 1 
58 
4 5 0 
178 
2 2 8 1 
1 8 0 9 
83 
2 6 2 
1623 
69 
58 
3 
55 
2 
3 
1 
I H 
22 
116 
6 
2 
23 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­ Unité 
U i 
.COTE D I V O I R E 34 
G H A N A 3e 
.TOGO 6 
.DAHOMEY 1 ° 
N I G E R I A , F E D E R . 22P2 
•MADAGASCAR 24 
E T A I S ­ U N I S 15 
CAMBODGE 342 
C H I N E C O N T I N E N T 43 
001 AN1HAUX VIVANTS 
LEBENDE T I E R E 
MONUE Τ 10 
CEE 0 
AFRIQUE NON AOM 10 
FRANCE 0 
N I G E R I A , F E D E R . 10 
O l i VIANUE FRAICHE REFRIG CONGEL 
F L E I S C H FRISCH GEKUEHLT GEFR 
MUNUE Τ 5 
CEL 5 
AOM 0 
FRANCE 5 
.COTE D IVOIRE Π 
012 VIANDES ETC SECHES SAL FUM 
F L E I S C H USW EINFACH ZUBEREITET 
MONDE Τ 2 
CEE 2 
FRANCE 1 
PAYS­BAS 0 
013 PREP ET CUNSERVE DE VIANDE 
FLEISCHZU8EREITUNGEN KONSERVEN 
MUNDE Τ 25 
CEE 24 
AOM 0 
FRANCE 22 
PAYS­BAS 1 
DANEMARK . 1 
.COTE D I V O I R E 0 
022 L A I T ET CREME DE L A I T 
MILCH UND RAHM 
MONDE Τ 235 
CEE 233 
AON 2 
FRANCE 117 
PAYS­BAS 113 
ALLEMAGNE R . F . ? 
.CUTE 0 I V O I R E 2 
023 BEURRE 
BUTTER 
MONDE Τ 5B 
CEE 17 
AOM 4 
AFRIQUE NON AOM 28 
FRANCE 17 
­ M A L I 3 
.COTE D I V O I R E 0 
GHANA 28 
E T A T S ­ U N I S 8 
0 2 4 FROMAGE ET CA ILLE B OT T E 
KAESE UNO QUARK 
MONDE Τ 22 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
43 
12 
1 
H 
[ n s 
7 
11 
57 
35 
ι 
1 
1 
1 
1 
15 
14 
1 
14 
1 
5 
5 
5 
ι 
4 0 
37 
1 
34 
3 
2 
1 
102 
99 
3 
58 
41 
I 
3 
52 
31 
3 
10 
31 
1 
1 
10 
β 
47 
C S T 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einhe i t ­ Unité 
u i 
CFF 
AC? 
FRANCE 
.CPTF 0 I V n i O F 
025 " f ­UFS Π OISFAIJX 
V O G F I F I F » 
"ΟΝΙΈ Τ 
c r F 
ΛΓΜ 
F B A N f r 
, c n T r o i v n i n r 
0 3 1 » n i s S P N S 
F ISCH 
MONPf Τ 
CFF 
AOM 
AFRIQUE NON AHM 
FRANCE 
.SFNFGAL 
-COTE D I V " I R r 
GHANA 
NIC.FIÍ 1 A . F F O F R . 
0 3 ' PRFP CONS POISSONS 
F ISC17I IBFRF ITUNOFN 
MON'OF Τ 
CFF 
AFRIQUE NON AOW 
FRANCF 
MAROC 
A Î G F R I F 
0 4 ? R I Z 
« F I S 
MONDF Τ 
CEF 
AOM 
AFRIQUE NON ΑΠΜ 
FRANCF 
PAYS­RAS 
•OAHOMFY 
N I G F R I A . F E O F R . 
F T A T S ­ U N I S 
CAMnnoGF 
0 4 6 SFMOIILF FT FARINT 
'1 
0 
? l 
1 
7 
3 
ι 
3 
3 
' .q 
1 ' 
6 
25 
16 
« 1 
4 
' 1 
S P I J S T 
'1 KHNSFRV^N 
21 
q 
I 2 
q 
i o 
ι 
>1?6 
1 7 
5 
I 75 3 
1 I 
f. 
4 
175R 
I 
34? 
TP r o o M F N r 
GRIESS UNO MFHL AUS W H 7 F N 
MCIN'IF Τ 
CFF 
ATRIOUF NON ΑΠΜ 
FPANCF 
N I G F R I A . F F O F R . 
I l 7'. 
I 161 
13 
1161 
13 
0 4 3 PREPAR OF CFRFAI OF FARINF 
ZUBFPEITUNGFN Λ GFT»F 1DF»EHI 
ΜΟΝΠΕ Τ 
CEF 
ΑΠΜ 
AFRIOUF NON ADM 
FRANCF 
PAYS­BAS 
MAonr. 
ALGERIE 
T U N I S I E 
2 7 8 
202 
14 
' 1 
19? 
8 
?R 
1 1 
14 
W E R T E 
VALEUR 
1000 i 
1 
45 
ι 
0 
/, ς 
4 
5 
', ' 7 7 
1? 
7 
2 ' 
I " 
2 
' I 
7 
? " 
11 
Β 
I I 
7 
I 
65 
4 
1 
? 
2 
7 
I 
7 
1 
57 
' 1 ? 
1 R" 
7 4 
1 R» 
?'· 
144 
1 16 
4 
23 
1 " 9 
4 
1 1 
4 
6 
28 
1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. p o r t Niger 
CST 
WAREN -PRODUIT 
Uriprung · 
Origine 
.SENEGAL 
NIGERIA,FEDER. 
ETATS­UNIS 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
14 
0 
o 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
051 F R U I T S F R A I S N O I X NON OLEAG 
O B S T U N C S U E D F R F R I S C H N U E S S E 
MuNDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
.CUTE D IVOIRE 
NIGERIA,FEDER. 
82 
61 
5 
15 
61 
5 
15 
052 FRUITS SECHES UU DESHYDRATES 
TRUCKENFRUECHTE 
MUNDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALGERIE 
788 
0 
787 
0 
7a7 
053 PREP CONSERVES OE FRUITS 
OBST SUEDFR ZUBEREIT KONSERVEN 
MUNDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCt 
ITALIE 
MAROC 
.CUTE D IVUIRE 
42 
30 
26 
3 
4 
o 
054 LEGUMES PLANT TUBERC ALIM 
GEMUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NUN AUM 
FRANCE 
M ARU C 
.COTE D IVOIRE 
.TOGO 
NIGERIA,FEDER. 
24 1 
29 
β 
200 
29 
6 
2 
6 
193 
055 PREPAR ET CÜNSERV DE LEGUMES 
' ZUBEREITUNGEN A GEMUESE USW 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ITALIE 
ESPAGNE 
NIGERIA,FEDER. 
061 SUCRE ET MIEL 
ZUCKER UND HONIG 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
GHANA 
NIGERIA,FEDER. 
.MADAGASCAR 
333 
240 
49 
105 
4 
130 
43 
48 
4342 
4298 
24 
15 
3929 
368 
5 
10 
24 
6 3 
51 
111 
1 
110 
1 
110 
¿7 
21 
3 
2 
132 
111 
1 
56 
2 
54 
18 
1 
926 
914 
7 
846 
66 
1 
3 
7 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung · 
Origine ii 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit­Unité 
ETATS­UNIS 
062 CUNFIS SUCRERIES SANS CACAO 
ZUCKERHAREN OHNE KAKAOGEHALT 
MONDE 
CEE 
AUM 
FR«NCE 
.SENEGAL 
071 CAFt 
KAFFEE 
MONDE 
CEE 
74 
67 
67 
5 
FRANCE 
.CUTE ü IVOIRE 
073 CHOCULAT ET PRFP AU CACAO 
SCHOKOLAOE U SCHOKOLADEWAREN 
MUNDE 
CEt 
074 THE ET MATE 
TEE UNO MATE 
19 
2 
2 
3 
53 
19 
2 
31 
19 
1 
1 
L 
31 
MUNDE 
CEE 
AUM 
AFRIQUE NUN AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
.UAHOMEY 
NIGERIA,FEDER. 
CHINE CONTINENT 
075 EPICES 
GEWUERZE 
MUNDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
NIGERIA,FEDER. 
61 
1 
15 
1 
0 
η 
ι 
15 
1 
4 3 
53 
O 
51 
O 
51 
081 ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERMITTEL 
MÜNDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
091 MARGARINE ET GRAISSES ALIM 
MARGARINE UND ANO SPEISEFETTE 
MUNDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
099 PREPARAT ALIMENTAIRES NDA 
NAHRUNGSMITTELZUBEREIT A N G 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
15 
6 
3 
6 
β 
6 
5 
5 
36 
17 
1° 
17 
19 
14 
13 
13 
MONDF Τ 
CEF 
ΑΠ« 
AFRIQUE NON ΑΠ» 
FRANCE 
RFLGIOUF­LilXRG 
PAYS­BAS 
AllFMAGNF " . F . 
ROYAUMF­UNI 
OANFMARK 
FSPAGNE 
MAROC 
ALGERI F 
TUNISIF 
.SFNFGAL 
-cnrF. η IVOIRE 
.PAHOMFY 
NIGERIA,FF.OFR. 
ETATS­UNIS 
CHINE CONTINFNT 
3263 
134? 
1 65? 
4 4 
1?76 
? 
55 
46 
5<; 
/, 1"? 
9 
?7 
5 
1 1 
9? 
1 547 
? 
η 
1 ?3» 
505 
4 84 
q 
543 
q 
31 
17 
93 
1 
4n 
5 
3 
1 
5 
?76 
?"3 
1 
? 
4R 
5 
1 
1 
3 
7 
? 
35 
19 
2 
17 
? 
17 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung ­
Or/g/ne 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
CFE 
AFRIOME NON 40« 
FRANCF 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
NIGFR[AtFFOFR. 
1 nniSSONS ET TABACS 
GETRAFNKF UNO TARAK 
111 POISSONS Ν ALC EXC JUS FOUITS 
ALKOHOLFREIE GETPAFMKF 
MONOF 
CFF 
ΛΠΜ 
FRANCE 
DANEMARK 
.SFNFGAL 
.DAHOMEY 
11? «HISSONS »LCnnLIOUFS 
ALKOHOLISCHE GFTRA<=«!KF 
MONOF , Τ ?903 
CEF 1157 
ΑΠΜ 147? 
AFRIOIIF NON AOM 15 
FRANCF 1064 
PAYS­BAS 66 
ALLFMAGNE R.F. 46 
ROYAUME­UNI . 57 
ESPAGNE 193 
MAROC 9 
TUNISIE 5 
.DAHOMFY 147? 
121 TARACS BRUTS FT DFC H F T S 
ROHTABAK UNO TABAKABFAFLLE 
MONOF 
AFRIQUE NON AOM 
1?2 TARACS MANUFACTUPFS 
TABAKWARFN 
MONDE Τ 
CEF 
AOM 
AFRIQUF NON AOM 
FRANCE 
BFLGIQUE­LUXBr. 
23 
2 η 
155 
60 
o? 
WERTE 
VALEUR 
1000 « 
?06 
1 1 4 
37 
1 1 '. 
4 
1 1 
7 5 
4? 
?4 
14 
74 
1 
^ 1" 
719 
397 
1 94 
149 
26 
17 
35 
1 
1 9 4 
476 
1 »6 
276 
1 
17? 
29 
1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Niger 
CST 
WAREN - PRODUIT MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit­Unité 
o 
1 
o 
92 
O 
Ursprung ­
Origine 
PAYS­BAS 
RUYAUME­LM 
ALGbRIE 
.COTE O IVOIRE 
ETATS­UNIS 
CHINE CUNTINENT 
MATIERES PREMIERES 
ROHSTOFFE 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AUM 
FRANCE 
BELG1QUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
.MALI 
.HALTE­VOLTA 
.SENEGAL 
SIERRA LEONE 
.COTE D IVOIRE 
GHANA 
.DAHOMEY 
NIGERIA,FEDER. 
.GABON 
ETATS-UNIS 
NON SPECIFIES 
243 BOIS FAÇONNES OU SIMPL TRAV 
HOLZ EINFACH BEARBEITET 
MONDE 
CEE 
AUM 
AFRIQUE NUN AOM 
FRANCE 
.HAUTE­VOLTA 
.CUTE D IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA,FEDER. 
.GABON 
263 COTON 
BAUMWOLLE 
422 
19 
206 
197 
19 
37 
163 
119 
77 
6 
MONDE Τ 2 
AFRIQUE NON AOM 2 
NIGERIA,FEOER. 
267 FRIPERIE DRILLES CHIFFONS 
ABFAELLE V SPINNST U LUMPEN 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
NIGERIA,FEOER. 
ETATS-UNIS 
123 
84 
5 
84 
5 
33 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
4 
7 
1 
276 
4 
2 
6582 
475 
3589 
2427 
275 
197 
1 
U 
166 
1077 
7 
37 
2381 
28 
1037 
99 3 
119 
149 
6 
33 
55 
2863 
64 
1186 
1448 
59 
4 
1 
3 
10 
49 
3 
3 
153 
2 
1019 
1009 
6 
376 
2 
13 
153 
273 PIERRES CONSTRUÍ: SABL GRAVIERS 
WERKSTEINE SANO UNO KIES 
MONDE 
CEE 64 
64 
276 AUTRES PROO MINERAUX BRUTS 
ANDERE MINERALISCHE ROHSTOFFE 
41 
3 
22 
16 
3 
3 
17 
7 
9 
? 
49 
33 
3 
33 
3 
13 
10 
10 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
cet 
AUM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALGERIE 
EGYPTE 
.MALI 
.SENEGAL 
SIERRA LEONE 
.DAHOMEY 
NIGERIA,FEOER. 
297 
2508 
12 54 
99 
197 
166 
1038 
7 
2381 
23 
1 19 
19 
WERTE 
VALEUR 
1000» 
1 3 
IM 
69 
4 
10 
49 
3 
153 
2 
6 
3 
1862 
1 
374 
9?9 
0 
1 1 
3 74 
874 
43 
65 
2518 
4 
100 2 
1359 
3 
3 
1002 
1002 
355 
153 
292 MAT BRUTES ORIG VEGETALE NDA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS ANG 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
MAROC 
.COTE D IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA,FEDER. 
NON SPECIFIES 
PRODUITS ENERGETIQUES 
MINERALISCHE BRENNSTOFFE 
MONDE T 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ROYAUME-UNI 
ESPAGNE 
ALGERIE 
.SENEGAL 
NIGERIA,FEDER. 
ETATS-UNIS 
INDES OCCID. 
.ANTILLES NEERL 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
IRAK 
1N0E.SIKKIM 
332 DERIVES DU PETROLE 
ERDOELOESTILLATIONSERZEUGNISSE 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ROYAUME-UNI 
ALGERIE 
.SENEGAL 
NIGERIA,FEDER. 
ETATS-UNIS 
INDES UCCID. 
.ANTILLES NEERL 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
IRAK 
INOE.SIKKIM 
341 GAZ NATURELS ET GAZ D USINES 
ERDGAS UND INOUSTRlEGASE 
24864 
875 
6162 
1401 
869 
4 
3 3 
1380 
5 
20 
53 
3227 
6154 
3412 
47 
9630 
9 
1459 
189 
417 
3 4 
18B 
1 
3 
A3 
2 
1 
13 
1?B 
416 
71 0 
4 
405 
1 
24741 
790 
6162 
1398 
783 
4 
1380 
5 
13 
53 
3227 
6154 
3412 
47 
9630 
9 
1427 
166 
417 
83 
165 
1 
83 
2 
1 
13 
128 
416 
210 
4 
405 
1 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ESPAGNE 
122 
85 
3 
85 
13 
32 
23 
1 
?3 
H 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
CORPS ".RAS G~AlSSFr> 
TKRISCHF UNO FFTTT 
MONOF T 
CFF 
ΑΠΜ 
FRANCE 
.SFNFGAL 
.COTF 0 IVOIRF 
421 HUILE VFGCTALF F1XF η-ΙΙΙΓΓ 
FFTTF PCLAN7I 0F| F «ΙΙΠ 
MTNDF 
CFF 
AOM 
FPANCF 
.SFNFGAL 
.COTE 0 IVOIRF 
422 AUTRFS HUILFS VFGFT clxrs 
ANPF9F FFTTF PFLANZI ICHE OFLF 
MONOF Τ 9 
CFF 1 
ΑΠΜ 7 
FRANCF 
.COTF 0 
PRODUITS CHIMIQUES 
CHEMISCHE E ^ F U G N I S S r 
MONDE Τ ?447 
CFF l?37 
AOM 909 
AFBIQUF NON AOM 14? 
FRANCF 1?]6 
PAYS-3AS 53 
ALLEMAGNE R.F. o 
[TALI11 ? 
ROYAUMF-UNI . 73 
DANEMARK . 0 
POLOGNE 0 
MAROC ?6 
TUN I SIF 12 
.SFNFGAL 71 
.COTF 0 IVOIRF IOB 
.DAHOMEY 767 
NIGFRIA,FEOER. 103 
FTATS-UNIS ?3 
ISRAEL 5 
JAPDN 0 
NON SPFCIFIFS 0 
512 PRODUITS CHIMIQUES OROANIOII 
ORGANISCHE CHEM F" Z^IJOM! S SF 
MONnF T 
CFF 
»ri M 
FPANCF 
ROYAUME-UNI 
.DAHOMFY 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 
513 ELEMENTS CHIMIQUFS INORGANI 
ANORGANISCHF CHEM GPUUDSTOFFF 
ΜΠΝΟΕ 
CEE 
AOM 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
I U F S 
7F| Γ 
11 
·· ?3 
'. 
17 
1 1 
19 
4 
is 
4 
1" 
S 
74 
3 
?0 
7 
1 7 
? 
15 
7 
1 1 
3 
in 
1 
14?? 
931 
1 78 
?o 
95 5 
13 
7 
1 
38 
7 
7. 
7? 
49 
I l ì 
19 
1 35 
5 
I 
7 
' i ' , 
16 
'.I 
1 6 
12 
39 
I? 
1 
?4 
3 
7 
11 
3 
r 
• 1 
1 1" 
41 
73 
76 
1 ? 
14 
1 1 
30 
1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Niger 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung · 
Origine n 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
514 AUIR PROD CHIM INURGANIUUES 
AND ANURGAN CHEM ERZEUGNISSE 
MONDE 
CEE 
531 COLOR ORGA SYNT ETC 
SYNT ORG FÄRBST USW 
MONDE Τ 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
NIGERIA,FEDER. 
124 
123 
45 
4 
41 
3 
1 
41 
25 
24 
532 EXTRAITS COLORANTS 
FARB U GERBSTOFFAUSZUEGE USW 
MONDE 
CEE 
533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
PIGMENTE FARBEN LACKE USW 
MONDE Γ 
CEE 
AUM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
.SENEGAL 
.COTE 0 IVOIRE 
194 
182 
12 
181 
1 
5 
7 
126 
116 
9 
116 
1 
3 
6 
SPRENGSTOFFE 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
MAROC 
541 PRODUITS MEDICIN ET PHARMAC 
MEOIZIN U PHARM ERZEUGNISSE 
MONDE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
DANEMARK 
POLOGNE 
.SENEGAL 
•COTE 0 IVOIRE 
NIGERIA,FEOER. 
E T A T S - U N I S 
ISRAEL 
NON S P E C I F I E S 
110 
103 
1 
Ü 
101 
2 
0 
o o o 
0 
3 
0 
551 HUILES ESSENTIEL PR AROM 
AETHERISChE UELE U RIECHSTOFFE 
MONUE 
CEE 
688 
487 
16 
1 
4B4 
3 
i 
1 
li 
3 
I 
178 
1 
1 
12 
1? 
553 PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 
RIECH UND SCHUENHEITSMITTEL 
MÜNDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AUM 
FRANCE 
.SENEGAL 
59 
52 
5 2 
0 
69 
55 
8 
I 
CST 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung -
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
.COTE D IVOIRE 5 
NIGERIA,FEDER. 1 
554 SAVONS PRODUITS D ENTRETIEN 
SEIFEN PUTZ UND WASCHMITTEL 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ITALIE 
.COTE D IVOIRE 
.DAHOMEY 
NIGERIA,FEDER. 
561 ENGRAIS MANUFACTURES 
CHEMISCHE DUENGEMITTEL 
MONDE T 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NUN AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
TUNISIE 
.SENEGAL 
ISRAEL 
987 
190 
737 
60 
174 
14 
1 
37 
649 
59 
363 
342 
25 
12 
332 
10 
12 
25 
2 
571 EXPLOSIFS 
581 MATIERES PLASTIQU RESIN ART 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE USW 
MÜNDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
93 
33 
29 
3 
0 
60 
599 PRUDUITS CHIMIQUES NDA 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE A N G 
MUNDE 
CEE 
AÜM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNt R . F . 
RUYAUME­UNI 
MAKUC 
.CUTE D IVOIRE 
ETATS­UNIS 
ISRAEL 
6*8 ARTICLES MANUFACTURES 
VERSCHIEDENE BEARBEITETE 
230 
1R9 
154 
32 
1 
MÜNDE 
CEE 
AUM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCL 
21614 
13709 
1171 
1 876 
10065 
WERTE 
VALEUR 
1000 % 
217 
97 
113 
7 
91 
5 
1 
27 
86 
7 
44 
36 
35 
2 
? 
36 
1 
1 
i ! 
101 
35 
5 
77 
10 
2 
2 
13391 
9118 
9 31 
389 
7175 
CST 
WAREN-PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
if 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
BFLGIQUF-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ITA l IE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUFOE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTR ICHF 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
70NF MARK FST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HnNGRIF 
MAROC 
ALGCRIF 
EGYPTE 
. M A L I 
.HAUTE-VOLTA 
.SENFGAL 
.COTE D IVOIRF 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIC.ERI A.FFDF9. 
.GABON 
ETATS­UNIS 
[NOES CCCIO. 
ISDAEL 
PAKISTAN 
INOE.SIKKI" 
CAMBODGE 
CHINF CONTINFNT 
JAPON 
HONG­KONG 
NOM SPFCIFIFS 
7 0 ] 
4 5 
3 
1 2 1 " 
1 3 
176 
6 1 1 CUIRS 
LFOFP 
MONOE 
CCF 
612 ARTICIFS MANUF FN C ' H'< NOA 
WARE« Λ IFDFK KONS TL F ^ u A" 
MONOF 
CFF 
621 OEMI PROnulTS ΓΝ CAOUTCHOUC 
HALBFP7FUGNI SSE »US KAUTSCHUK 
MONOE 
CFF 
6?9 APT MANUF FN CAOUTCHOUC NOA 
BEARP WARFN A KAUTSCHUK ANG 
MONOE 
CFF 
FPANCF 
AL1FMAGNE 3 . F . 
I T A L I C 
6 3 1 BOIS A R T I F FT T P A V A I L I F S ΝΟΛ 
F I IRNIF3F KUNSTH0L7 OSV A N G 
MONOF 
CFF 
AOM 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
1435 
554 
1434 
?17 
161 
0 
?1 
I 
1 3 
4 
43 
7 
53 
?014 
4 
9 
26 
194 
6? 
9 
4 
170 
4 74 
56 
0 
431 
1 541 
?"5 
1 194 
?R7 
7 54 
?7? 
1 
4 
7 
6 
1 
73 
2 
37 
51 
6 4 
3 
Π 
?1 
76 
37 
71 
4 
'.li 
40Q 
10 
1 
13 
7 40 
?9 
7" 
14 
1 4 
3?? 
3?1 
313 
5 
'■6 6 
455 
'.'.5 
1? 
1 71 
77 
1 1 6 
51 
7 
39 
31 
1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Niger 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung · 
Origine 
FRANCE 
ITALIE 
SUEDE 
SUISSE 
.HAUTE­VOLTA 
.COTE 0 IVOIRE 
.GABON 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
2 4 
9 
13 
13 
2 
44 
63 
632 ARTICLES MANUF EN BOIS NDA 
BEARBEITETE WAREN A HULZ ANG 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
AUTRICHE 
­COTE D'IVOIRE 
641 PAPIERS ET CARTONS 
PAPIER UND PAPPE 
MONDE T 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ITALIE 
SUEDE 
.GABON 
22 
17 
0 
16 
1 
4 
O 
126 
114 
1 
107 
7 
642 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
WAREN AUS PAPIER ODER PAPPE 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
MAROC 
E T A T S - U N I S 
319 
310 
1 
5 
309 
0 
5 
2 
651 FILS DE MATIERES TEXTILES 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN 
MONDE T 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
.COTE D IVOIRE 
NIGERIA,FEOER. 
127 
33 
86 
6 
33 
86 
6 
652 TISSUS COTON SAUF TISSUS SPEC 
BAUMWOLLGEWEBE 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
ALGERIE 
EGYPTE 
. M A L I 
.SENEGAL 
.COTE D I V O I R E 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
5 
1 
2 
3 
1 
10 
28 
1 7 
14 
3 
13 
1 
1 
3 
53 
49 
1 
48 
1 
2 
1 
186 
181 
1 
2 
180 
1 
2 
1 
213 
44 
167 
2 
4 4 
167 
1 
3 743 
1884 
105 
96 
1195 
65 
534 
21 
6B 
40 
3 
1 
4 
57 
0 
91 
12 
7521 
4665 
333 
186 
3167 
141 
U B O 
5B 
118 
196 
32 
9 
4 
12 
81 
17 
286 
27 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA,FEOER. 
INDES OCCID. 
PAKISTAN 
INDE.SIKKIM 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG­KUNG 
NON SPECIFIES 
653 AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
ANDERE GEWEBE 
MÜNDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
JAPON 
70 
69 
63 
o 
5 
0 
0 
654 TULLES DENTELLES BRODERIES 
TUELL SPITZEN BAENDER USW 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
AUTRICHE 
HONG­KONG 
655 TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIM 
SPEZIALGEWEBE UND ERZEUGNISSE 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.COTE D IVOIRE 
25 
14 
10 
14 
10 
656 ARTICLES EN MAT TEXTILES NDA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
ESPAGNE 
ZONE MARK EST 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.COTE 0 IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA,FEDER. 
ETATS­UNIS 
PAKISTAN 
INDE.SIKKIM 
CAMBODGE 
CHINE CONTINENT 
HONG­KONG 
1799 
747 
209 
58 
690 
11 
0 
1 
43 
0 
43 
32 
0 
17 
4 
32 
a 
31 
3 
2 
691 
4 
3 
1 
0 
657 COUV PARQU TAPIS TAPISSERIE 
FUSSBOOENBELAEGE TEPPICHE USW 
MONDE 
CEE 
AOM 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
0 
0 
34 
3 
9 
41 
1217 
17 
318 
? 
1 
3 
93 
7 
40 
75 
1514 
44 
404 
1 1 
74 
73 
6 4 
I 
6 
1 
1 
15 
13 
13 
1 
1 
57 
47 
10 
47 
10 
832 
417 
56 
43 
365 
4 
3 
2 
43 
2 
38 
34 
6 
20 
2 
35 
21 
8 
8 
6 
221 
6 
5 
1 
2 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
MONOF 
CEF 
AOM 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUF­LUXBG 
ALLFMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
POLOGNE 
MAROC 
ALGFRIF 
.DAHOMEY 
NIGFRIA.FEOFR. 
R4?0 
6336 
256 
71 7 
3354 
1305 
672 
98 
201? 
12 
171 
255 
674 
662 PIFCFS DE CONSTR EN CFRAM 
BAUMATERIAL AUS KERAM STOFFEN 
MONOF 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLFMAGNE R.F. 
ITALIF 
ZONE MARK EST 
NIGFRIA.FEOFR. 
379 
31 1 
127 
1 
173 
49 
I 7 
663 ARTICLES MINERAUX NDA 
WAREN A MINERAL STOFFFN ANG 
MONDE 
CFF 
664 VERRE 
GLAS 
7? 
6 9 
1 
6R 
1 
1 
109 
| OB 
MONDE 
CEE 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCE 
NIGFR1A,FEOER. 
HONG­KONG 
665 VERRERIE 
GLASWAREN 
MONDF 
CEF 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
N I G E R I A . F F D E R . 
6 6 6 ARTICLES EN CFRAMIQIIF 
FEINKFRAMISCHE FR7FI IGNISSF 
MONDF T 1 ? 
CEF 10 
FRANCF 9 
ALLFMAGNE R.F. 0 
CHINF CONTINENT 1 
671 SP1EGFL FONTFS FERRO ALLIAG 
ROHEISFN SPIFGFL FFPROLFG 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
661 CHAUX CIMFNTS OUVR PR BATIMFNT 
KALK ZEMFNT UNO BAUSTOFFF 
11" 
210 
?9 
7 
60 
? ι 
4 
7 4 
33 
I 
3 5 
? 
76 
16 
5 
I 
1 7 
16 
41 
39 
1 
54 
51 
I 
73 
1 ? 
? 
2 
1 
15 
1 I 
1? 
1 
1 
32 
1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Niger 
CIT 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung · 
Origine 
C L I 
FRANCE 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
673 BARRES PROFILES PALPLANCHES 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 
MONDE 
CEE 
AHM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
.HAUTE-VOLTA 
UM» 
1836 
2 
1341 
494 
2 
674 LARGES PLATS ET TOLES 
BREITFLACt-STAHL UND BLECHE 
MONDE 
CEE 
AUH 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
.COTE D IVOIRE 
.DAHOMEY 
675 FEUILLARDS 
BANDSTAHL 
MUNDE 
CEE 
409 
405 
4 
348 
28 
11 
16 
1 
3 
677 FILS FER ACIER SF FIL MACH 
DRAHT AUSGEN WALZDRAHT 
MONDE Τ 85 
CEE 74 
AOM 8 
FRANCE 73 
.COTE 0 IVOIRE β 
ETATS-UNIS 1 
67B TUB TUYAUX RACC FON FER AC 
ROHRE ROHRFORMSTUECKE USW 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
MAROC 
.COTE D IVOIRE 
ETATS-UNIS 
682 CUIVRE 
KUPFER 
MONDE 
CEE 
683 NICKEL 
NICKEL 
MONOE Τ 
AFRIQUE NON AOM 
NIGERIA,FEDER. 
463 
457 
3 
1 
444 
9 
4 
1 
3 
0 
290 
290 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
320 
318 
1 
247 
71 
1 
110 
103 
2 
95 
8 
3 
3 
1 
1 
16 
13 
2 
13 
2 
1 
1 73 
169 
1 
1 
159 
3 
8 
1 
1 
1 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine ii 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
6B4 ALUMINIUM 
ALUMINIUM 
MONDE 
CEE 
AUM 
FRANCE 
-CUTE Ü IVOIRE 
NUN S P E C I F I E S 
6B5 PLUHB 
BLEI 
92 
50 
40 
50 
40 
2 
77 
45 
30 
45 
30 
2 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
ALLFMAGNF R.F. 
YOUGOSLAVIE 
ETATS­UNIS 
MUNDE 
CEE 
6B7 ETA1N 
Z INN 
MUNDE 
CEE 
691 CONSTRUCT METALL ET PARTIES 
METALLKUNSTRUKTIONEN U TEILE 
205 
200 
1 
183 
17 
l 
1 
1 
692 RESERVOIRS FUTS ETC METALL 
BEHAELTER FAESSER USW A HETALL 
MONDE 
CEE 
AUM 
FRANCE 
ITALIE 
ROYAUME­
­CUTE D 
UNI 
IVOIRE 
ETATS­UNIS 
MONOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NUN AUM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
.COTE D IVOIRE 
.OAHOHEY 
NIGERIA,FEDER. 
ETATS-UNIS 
670 
72 
27 
529 
6? 
10 
20 
6 
529 
0 
693 CABL RONCES TREILLIS METAL 
KABEL STACHELDRAHT USW 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
.COTE 0 IVOIRE 
ETATS-UNIS 
173 
129 
42 
123 
5 
42 
0 
694 CLOUTERIE ET BOULONNERIE 
NAEGEL UNO SCHRAUBEN 
MONOE T 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
.COTE D IVOIRE 
121 
86 
33 
36 
0 
33 
163 
157 
2 
127 
30 
2 
2 
2 
99 
31 
28 
2 
5 
4 
58 
1 
81 
61 
19 
58 
3 
19 
1 
68 
55 
10 
54 
1 
10 
WAREN - PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
Ursprung ■ 
Origine 
w — 
ETATS-UNIS 
695 OUTILLAGF CM METAUX COMMUNS 
WERK7EUGE AUS UNFOLFN MFTAIL 
696 COUTELLERIE ET COUVFRTS 
SCHNEIOWAREN UNO BÇSTFCKF 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLFMAGNE R.F. 
697 ARTICLES METAL USAGF nOMFST 
METALLWARFN VORW F HAUSGEBP 
MONDE 
CEF 
AOM 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCF 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
TCHECOSLOVAQUIE 
MAROC 
.COTE D IVOIRE 
NIGERIA,FEDER. 
ETATS-UNIS 
HONG-KONG 
1 05 
74 
1 
1 
0 
1 1 
0 
54 
MONOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BFLGIQUF-LUXRG 
ALLFMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
MAROC 
.COTE 0 IVOIRE 
.DAHOMEY 
ETATS-UNIS 
172 
166 
1 
156 
1 
MACHINES ET MATERIEL TRANSP. 
MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLFMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUMF-UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ALGERIE 
.MALI 
.SENEGAL 
.COTE D IVOIRE 
.DAHOMEY 
NIGFRIA.FEOFR. 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
72 
61 
6 9 
1 
7 
7 
100 
35 
RI 
? 
? 
1 2 
3 
7 
2 
0 
1? 
1 1 
16 
1 
698 AUT ART HANUF EN MFT COMM 
ANO REARR WAREN A UNFDL METALL 
166 
4" 
1 
1? 
43 
1 
? 
1 
1 
1 
1" 
6 
74 
176 
168 
16" 
1 
?669 
?051 
77 
76 
1870 
3 
6 
134 
76 
181 
6 
1 
1 
0 
0 
67 
16 
3 
15 
6 3 79 
417? 
I 13 
?6 
7751 
19 
?7 
7"! 
7 4 
inn 
1 8 
? 
B 
1 
1 
76 
73 
3 
?4 
33 
1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Niger 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
U i 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit-Unité 
-
E T A T S ­ U N I S 3 0 9 
JAPON 3 
HONG­KONG 1 
NON S P E C I F I E S 4 
7 1 1 CHAUDIERES MOT NON ELECTR 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
706 
10 
1 
a 
DAMPFKESSEL U NICHTELEKT MUTUR 
MONDE Τ 1 0 5 
CEE 99 
FRANCE 9 5 
BELGIQUE­LUXBG 1 
ALLEMAGNE R . F . 2 
I T A L I E 0 
ROYAUME­UNI . 1 
E T A T S ­ U N I S 2 
7 1 2 TRACTEURS MACH APPAR AGRIC 
SCHLEPPER MASCHIN APP F LANDW 
MONOE Γ 1 8 1 
CEE 127 
FRANCE 1 1 0 
ALLEMAGNE R . F . 11 
I T A L I E 5 
E T A T S ­ U N I S 54 
7 1 4 MACHINES DE BUREAU 
BUEROMASCHINEN 
MONDE Τ 6 
CEE 3 
FRANCE 0 
ALLEMAGNE R . F . 0 
I T A L I E 1 
ROYAUME­UNI . 1 
SUEOE . 0 
DANEMARK . 0 
SUISSE . 0 
7 1 5 MACH POUR TRAVAIL DES METAUX 
METALLBEARBE ITUNGSMASCHINEN 
MONDE Τ 7 
CEE 7 
FRANCE 7 
717 MACH PR TEXT CUIR MAC A COUD 
MASCH F TEXT LEDER NAEHMASCH 
MONDE Τ 5 
CEE 4 
AFRIQUE NON AOM 0 
FRANCE 1 
ALLEMAGNE R . F . 1 
I T A L I E 2 
SUISSE . 0 
N I G E R I A , F E O E R . 0 
7 1 8 MACH PR ALT INDUS SPECIAL 
MASCH F BESOND GEN INDUSTRIEN 
MONDE Τ 1 5 9 
CEE 43 
AOM 53 
FRANCE 39 
BELGIQUE­LUXBG 0 
ALLEMAGNE R . F . 4 
.SENEGAL 53 
E T A T S ­ U N I S 6 2 
719 MACHINES APPAREILS NDA 
MASCHINEN UND APPARATE ANG 
MONDE T 2 1 2 
3 7 3 
353 
334 
7 
11 
1 
6 
13 
3 3 0 
2 2 9 
2 0 0 
2 2 
7 
1 0 1 
6 0 
36 
14 
6 
16 
8 
8 
2 
5 
22 
22 
22 
19 
15 
3 
4 
3 
a 
1 
3 
2 9 2 
6 3 
73 
54 
3 
7 
73 
156 
6 2 2 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
i i J 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
■ 
CEE 166 
AOM 1 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 157 
PAYS­BAS 2 
ALLEMAGNE R . F . 5 
I T A L I E 1 
ROYAUME­UNI . 1 
SUEDE . 0 
.SENEGAL 0 
.DAHUMEY 0 
E T A T S ­ U N I S 42 
HUNG­KÜNG l 
722 MACH ELECT APPAR PR COUPURE 
ELEKTR MASCH U SCHALTGERΑΕΤΕ 
MONDE Τ 114 
CEE 110 
AOM 0 
AFRIQUE NON AOM 2 
FRANCE 105 
ALLEMAGNE R . F . 1 
I T A L I E 3 
.COTE D I V O I R E 0 
N I G E R I A , F E D E R . 2 
E T A T S ­ U N I S 1 
7 2 3 . F I L S CABLES ISOLAT ELFC 
DRAEHTE KABEL ISOLATOREN F EL 
MUNDE Τ 59 
CEE 59 
FRANCE 58 
I T A L I E α 
724 APPAR POUR ΤELECOMMUNICAT 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 
MONDE Τ 23 
CEE 21 
AFRIQUE NUN AOM 0 
FRANCE 19 
PAYS­BAS 0 
ALLEMAGNE R . F . 1 
RUYAUME­UNI . 0 
N I G E R I A , F E D E R . 0 
E T A T S ­ U N I S 1 
JAPUN 0 
7 2 5 APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES 
ELEKTRISCHE HAUSHALTSGERAETE 
MONUE Τ 43 
CEE 29 
FRANCE 25 
PAYS­BAS 2 
ALLEMAGNE R . F . 1 
I T A L I E 1 
ROYAUME­UNI . 4 
SUEDE . 4 
E T A T S ­ U N I S 4 
726 APP ELEC MEDICALE ET RAOIOL 
APP F ELEKTROMEDIZIN BESTRAHL 
MONDE Τ 0 
CEE 0 
FRANCE 0 
7 2 9 MACH ET APP ELECTRIQUES NDA 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N G 
MONDE T 2 4 7 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
49 1 
4 
ι 
4 6 0 
9 
13 
3 
6 
1 
3 
1 
118 
1 
2 7 5 
2 6 4 
2 
2 
2 4 7 
6 
11 
? 
2 
6 
84 
8 4 
82 
2 
313 
2 7 1 
2 
2 5 9 
7 
5 
3 
1 
33 
4 
93 
68 
55 
8 
3 
3 
7 
β 
10 
6 
6 
6 
3 4 9 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
CEF 
AFRIQUF NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLFMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUMF­UNI 
DANEMARK 
N I G F R I A . F E D E R . 
F T A T S ­ U N I S 
JAPON 
NON S P F C I F I F S 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
-
7 7 6 
l 
231 
1 
1 
0 
1 
η 
1 
4 
7 
η 
73? VEHICULES AUTOMOBUFS ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
MONDE Τ 
CFE 
AOM 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCF 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLFMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
. M A L I 
.COTF D I V O I R E 
.DAHOMEY 
N I G E R I A , F F D F R . 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
NON S P E C I F I E S 
1 3 1 7 
1 0 0 ? 
6 
1 
3 0 ? 
2 
η 
1 ΠΙ 
16 
170 
Π 
7 
2 
1 
1 1? 
0 
1 
7 3 3 VEHIC ROUT NON AUTOMOBILES 
STRASSENFAHRZFUGF 
MONOE Τ 
CFE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLFMAGNE R . F . 
I T A L I E 
­COTE 0 I V O I R F 
N I G E R I A , F E D F R . 
F T A T S ­ U N I S 
734 AERONEFS 
LUFTFAHRZEUGE 
MONDF Τ 
CEF 
FRANCE 
7 3 5 BATEAUX 
WASSERFAHRZEUGE 
MONDE Τ 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
SUISSE 
N I G E R I A , F E O F R . 
0 KPAFTANTR 
168 
136 
1? 
« 
177 
1 
Ι 
1? 
9 
1 
2 
? 
? 
?ο 
η 
20 
η 
η 
8 1 2 APP SANIT HYG CHAUFF FCLAIR 
SANIT U HYG ARTKL 
MONOE Τ 
CEE 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCE 
ALLFMAGNE R . F . 
I T A L I E 
HF IZK USW 
5 0 
4 4 
7 
77 
8 
7 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
713 
3 
7 0 Ο 
? 
5 
1 
ς 
1 
3 
19 
? 
1 
? ? R ? 
1 7 3 8 
9 
? 
1 4 9 4 
9 
1 
?1? 
?? 
?74 
1 
6 
? 
, 1 
4 
6 
2 34 
1 90 
30 
13 
183 
1 
1 
30 
13 
1 
2? 
2? 
?? 
4 
1 
Ι 
Ι 
7 
1 
61 
45 
3 
37 
8 
4 
34 
1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Niger 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung ■ 
Origine η 
¿ONE MARK EST 
NIGERIA,FEOER. 
HONG-KONG 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
­
1 
? 
0 
821 MEUBL SOMMIERS LITER n 
MOEBEL 
MONDE 1 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NUN AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
HANI MARK 
.COTE D IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA,FEDER. 
ETATS-UNIS 
831 ARTI VOYAGE SACS A 
272 
214 
14 
19 
209 
1 
J 
12 
0 
14 
19 
U 
MAIN ETC 
REISEARTIKEL TAESCHNERW U OGL 
MUNDE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
TCHECOSLOVAQUIE 
.SENEGAL 
841 VETEMENTS 
BEKLEIDUNG 
MONDE 1 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
MAROC 
ALGERIE 
.SENEGAL 
.COTE D IVOIRE 
.DAHOMEY 
NIGERIA,FEDER. 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 
INDE,SIKKIM 
HONG-KONG 
851 CHAUSSURES 
SCHUHE 
MONDE 1 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
HONGRIE 
MAROC 
.SENEGAL 
.COTE D IVOIRE 
NIGERIA,FEDER. 
NON SPECIFIES 
861 APP SCIENIIF ET D 
12 
7 
0 
7 
3 
0 
82 
47 
8 
22 
46 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
5 
0 
20 
3 
0 
0 
0 
98 
37 
47 
3 
36 
8 
0 
43 
4 
3 
0 
OPTIQUE 
FEINMECH U OPT ERZEUGNISSE 
MONDE 1 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
38 
32 
0 
30 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
2 
2 
1 
285 
255 
9 
3 
247 
5 
3 
5 
1 
9 
2 
1 
12 
23 
19 
1 
19 
2 
1 
3 54 
254 
54 
26 
250 
1 
1 
2 
3 
1 
20 
31 
3 
23 
12 
5 
1 
3 
158 
77 
67 
6 
77 
8 
1 
57 
10 
5 
1 
218 
194 
1 
166 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
li 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
' 
ALLEHAGNE R.F. 0 
ITALIE 1 
ROYAUME­UNI . 0 
DANEMARK . 1 
SUISSE . 0 
MAROC 0 
ETATS­UNIS 3 
JAPUN 0 
862 FUURNITURES PHOTOCINEHA 
PHOTOCHEMISCHE ERZEUGNISSE 
MUNDE Τ 7 
CEE 7 
FRANCE 7 
863 FILMS CINEMA 1MPRES DEVELOP 
KINUFILME BELICHTET ENTWICK 
MONDE Τ 23 
CEE 21 
AOM 0 
FRANCE 21 
RUYAUME-UNI . 1 
.HAUTE-VOLTA 0 
ETATS-UNIS 0 
864 HORLOGERIE 
UHREN 
MONDE Τ 0 
CEE 0 
FRANCE 0 
SUISSE 
891 INSTR MUSIQUE PHONOS DISQUES 
MUSIKINSTR PLATTENSP SCHALLP 
MONDE Τ 4 
CEE 4 
FRANCE 2 
PAYS-BAS 0 
ALLEMAGNE R.F. 1 
ETATS-UNIS 0 
892 OUVRAGES IMPRIMES 
DRUCKEREI ERZEUGNISSE 
MONDE Τ 154 
CEE 146 
AOM 6 
FRANCE 145 
ALLEMAGNE R.F. 0 
ITALIE 0 
.SENEGAL 0 
.COTE D IVOIRE 5 
ETATS-UNIS 1 
893 OUVR ET ART EN MAT PLAST NDA 
KUNSTSTOFFWAREN ANG 
MONDE T 118 
CEE 19 
AFRIQUE NON AOM 97 
FRANCE 18 
ITALIE 0 
ROYAUME-UNI . 0 
NIGERIA,FEDER. 97 
ETATS-UNIS 0 
894 VOIT ENFANT ART SPORT JOUETS 
KINDERWAGEN SPORTART SPIELZG 
MONDE T 11 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
4 
25 
2 
2 
1 
1 
14 
3 
36 
36 
36 
253 
250 
1 
2 50 
ι 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
42 
41 
26 
1 
14 
ι 
141 
130 
β 
128 
1 
1 
1 
7 
2 
49 
46 
2 
45 
1 
1 
2 
Ι 
18 
CST 
WAREN-PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANT/TE" 
Einheit­Unité 
CFF 10 
AFRIQUE NON AOM 0 
FRANCF 1" 
NORVEGE . 0 
NIGFRIA,FEOER. 0 
Θ95 ARTICLFS DE BURFAU 
BUFROBEDARC 
MONOE T 114 
CEE 114 
FRANCE 114 
896 OBJETS D ART FT ANTIQUITE 
KUNSTGEGENSTAENDE UNO OGL 
MONDE T 2 
CEE 7 
ALLEMAGNE R.F. ? 
897 BIJOUTERIE JOAILLERIF nPFFVR 
SCHMUCK GOLO UNO SILBFPWSRFN 
MONDE T o 
CEF 6 
FRANCE 0 
899 ARTICLFS MANUFACTURES NDA 
REARBEITETF WAREN A N C , 
MONDE T 159 
CEE 1" 
AOM 144 
AFRIQUE NON AOM 1 
FRANCF 9 
8ELGI0UF­LUXBG 1 
.MALI 9 
.SENFGAL 8 
.COTE D IVOIRF 126 
NIGERIA,FEDER. 1 
ETATS­UNIS 1 
911 COLIS POSTAUX NON CI AILL 
POSTPAKETE ANDERW Ν ZUGEORDN 
MONOE Τ 0 
931 MARCH EN RETOUR TRANSAC SPFC 
RUECKWAR U BESONO EIN u AUSF 
MONDE Τ B67 
CEE 358 
AOM 51 
AFRIQUE NON AOM 155 
FRANCE 34? 
BELGIQUE-LUXBG 3 
PAYS-BAS 7 
ALLEMAGNE R.F. 4 
ITALIE 4 
ROYAUME-UNI . 1 
SUISSE . 0 
ESPAGNF 1" 
POLOGNE 66 
MAROC l 
.MALI 0 
.SENEGAL 3 
.COTE D IVOIRF 12 
GHANA 16 
•TOGO 0 
.DAHOMEY 3 
NIGFRIA,FEOER. 129 
.CAMFROUN R.F. 0 
.TCHAD 3 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
16 
1 
15 
1 
1 
?? 
77 
7? 
1 
1 
I 
8 
R 
7 
17? 
75 
146 
1 
?4 
1 
? 
10 
17? 
1 
1 
1 
1677 
45" 
63 
?3 
433 
1 7 
? 
1? 
? 
r. 
2 
l 
5 
l 
1 
β 
?3 
7 
? 
O 
24 
ï 
R 
35 
CIT 
Januar/Sept. — 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung · 
Origine 
i i i 
.MADAGASCAR 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
INDES O C C I O . 
. A N T I L L E S NEERL 
IRAN 
ISRAEL 
CAMBODGE 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HUNG-KONG 
NON S P E C I F I E S 
|anvier/Sept. 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit 
' 
Unité 
0 
16 
I 
165 
2 5 
4 
0 
18 
I O 
0 
1 
0 
WERTE 
VALEUR 
1000» 
2 
8 0 
2 
6 
2 
1 
2 
3 
4 0 6 
1 
2 
1 
p o r t 
951 ARMURERIE MUNITIONS GUERRE 
KRIEGSWAFFEN UNO MUNITIUN 
MONDE 
CEE 
11 
11 
45 
45 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
Niger 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 

37 
1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Niger 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
COMMERCE TOTAL 
HANDEL INSGESAMT 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AUM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYALME-UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
HONGRIE 
ALGERIE 
L IBYE 
EGYPTE 
.MAURITANIE 
.MALI 
.HAUTE-VOLTA 
.SENEGAL 
-COTE D IVOIRE 
GHANA 
.TUGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA,FEDER. 
.CAMEROUN R.F. 
.TCHAD 
.REP .CENTRAFRIC 
.GABUN 
.CONGOIBRAZZA) 
ETATS-UNIS 
INDES UCCIO. 
VENEZUELA 
JAPON 
O PRODUITS ALIMENTAIRES 
NAHRUNGSMITTEL 
MUNDE Τ 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
U R S S 
ALGERIE 
L I B Y E 
.MAURITANIE 
.MALI 
.HALTE-VOLTA 
.COTE D IVOIRE 
GHANA 
.TUGO 
.DAHUMEY 
NIGERIA,FEDER. 
OOI ANIMAUX VIVANTS 
LEBENDE TIERE 
MONDE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
ALGERIE 
LIBYE 
.MALI 
.HALTE-VOLTA 
-CUTE U IVOIRE 
GHANA 
.TUGO 
•DAHOMEY 
NIGERIA,FECER. 
32970 
4164 
28371 
265 
104 
6 
934 
4 
1574 
735 
50 
1594 
27411 
14051 
2963 
11087 
31 
1 
54 
4 
1573 
733 
49 
1280 
1032U 
WERTE 
VALEUR 
100Ó S 
114680 
69751 
5433 
33374 
66555 
0 
3160 
21 
13 
1920 
10 
23 
1019 
265 
0 
200 
1 
202 
6 
1332 
46 
306 
1635 
1321 
53 
2043 
31529 
0 
0 
0 
1 
0 
123 
565 
478 
1017 
18653 
11303 
1072 
5273 
10788 
1 
491 
7 
17 
251 
4 
6 
9 
558 
15 
2 
117 
1 
46 
1 
147 
28 
174 
382 
149 
' 30 
296 
4960 
2 
1 
2 
6 
2 
96 
2 
16 
45 
023 
031 
042 
045 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
ALGERIE 
.MALI 
NIGERIA,FEDER. 
BEURRE 
BUTTER 
MÜNDE t 
AFRIQUE NON AOM 
ALGERIE 
NIGERIA,FEOER. 
POISSUNS 
FISCH 
MONDE T 
AÛM 
AFRIQUE NON AOM 
.MALI 
NIGERIA,FEDER. 
RIZ 
RtlS 
MONDE T 
AOM 
.MALI 
AUTRES CEREALES 
ANDERES GETREIDE 
012 VIANDES ETC SECHES SAL FUM 
FLEISCH USW EINFACH ZUBEREITET 
4243 
619 
3608 
15 
22 
1 
1 
69 
2 
283 
140 
19 
245 
3445 
2563 
562 
2001 
14 
1 
14 
2 
283 
140 
18 
245 
1846 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung · 
Destination 
ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t é 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
ι s 
127 
1 i 
1?? 
I l 
10 
10 
0 
MONDE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
ALGERIE 
.MALI 
NIGERIA,FEDER. 
1037 
860 
171 
52 
860 
113 
054 LEGUMES PLANT TUBERC ALIM 
GEMUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
MONDE 
AÜM 
AFRIQUE NON AOM 
U R S S 
.MAURITANIE 
NIGERIA,FEOER. 
11729 
320 
H 144 
265 
6 
11137 
075 EP1CES 
GEWUERZE 
MUNDE T 
AFRIQUE NON AOM 
NIGERIA,FEDER. 
081 ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERMITTEL 
MONDE T 
AFRIQUE NON AOM 
NIGERIA,FEDER. 
5705 
5706 
099 PREPARAT AL IMENTAIRES NDA 
NAHRUNGSMITTELZUBFREIT A N G 
MÜNDE 
AOM 
? 
50 
6 
1257 
1 
124 1 
16 
1 
1740 
32 3 
178 
C S T 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
ur 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t é 
30ISSONS FT TABACS 
('.FTPAFNKF UNO TABAK 
MONOF 
AOM 
112 BOISSONS ALCOOLIQUES 
ALKOHOLISCHE GFTPAr-NKC 
MONDE 
AOM 
MATIERES PRFMIFPFS 
ROHSTOFFE 
MONOF T 
CFF 
ΛΟΜ 
AFRI01IF NON Δ0« 
FPANCF 
PAYS­BAS 
I T A l IF 
ROYAUME­UNI 
SUISSF 
ESPACNF 
YOiir.nsLAVIF 
ALGFRIF 
EGYPTF 
.MALI 
.HA'JTF-VOLTA 
.SFNFGAL 
.DAHOMEY 
NIGFR[A.FFOER. 
FTATS-UNIS 
JAPON 
211 PFAUX 3RIITFS SAUF PFLL c TFRI FS 
HACUTF UNO FFLLF a OH 
MONOE 
CEE 
A 0 M 
AFPIOUF NOM AOM 
FRANCE 
ITALIE 
R0YAUMF-UN1 
FSPAONF 
EGYPTF 
.DAHOMEY 
NIGFPIA.FrOFR. 
FTATS-UNIS 
53? 
78 
I" 
379 
65 
13 
17 
21 
4" 
10 
299 
221 GRAINES NOIX ni.F AG I MFIISFS 
TFISAATFN UNO DFL FP lirr HTF 
MONDF 
CFF 
AFPIOUF NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ROYAUMF­I INI 
Al C.FRIF 
JAPON 
7 3 1 CAOUTCHOUC 
KAUTSCHUK 
MONOF 
AFRIOUE NON A i l " 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
7761 1 
f3679 
3 4 " 
659 
6641 ? 
3161 
17 
1 39? 
1" 
7 7 
1019 
7 i 
196 
14 
IO 
306 
10 
3B6 
1 ?'. 86 
1*1337 
17? 
575 
1 0330 
49 1 
16 
Ρ 't ή 
6 
n 
550 
36 
44 
1 
I 
ι '. r 
1 
416 
649 
I I ? 
I 
329 
96 
16 
1 ' 
71279 
6R377 
7B 
66| 74 
3167 
1367 
10731 
1 0477 
Ρ 6 
1 ? 1 44 
'.9 1 
71 7 
38 
1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Niger 
CST 
WAREN - PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
Bestimmung -
Destination 
NIGERIA,FEUER. 
263 COTON 
BAUMWOLLE 
MONDE Τ 1513 
CEE 142 
AOM 314 
FRANCE 142 
ROYAUME-UNI . 26 
SUISSE . 10 
YOUGOSLAVIE 1019 
.HAUTE-VCLTA 10 
•SENEGAL 304 
271 ENGRAIS NATURELS 
NATUERLIChE OUENGENITTEL 
MONDE Τ 45 
AFRIQUE NON AUH 45 
NIGERIA,FEOER. 
276 AUTRES PROD MINERAUX BRUTS 
ANOERE MINERALISCHE ROHSTOFFE 
MONDE Τ 
AFRIQUE NON AOM 
NIGERIA,FEOER. 
283 MINERAIS NON FERREUX 
UNEDLE NE HETALLERZE 
MONDE Τ 
AFRIQUE NON AOM 
NIGERIA,FEDER. 
38 
38 
292 MAI BRUTES ORIG VEGETALE NOA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS ANG 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
PRODUITS ENERGETIQUES 
MINERALISCHE BRENNSTOFFE 
MÜNDE T 1751 
CEE 5 
AOM 30 
FRANCE 5 
.MALI 8 
•HAUTE-VOLTA 3 
.DAHOMEY IO 
INDES OCCID. 565 
VENEZUELA 478 
332 DERIVES DU PETROLE 
ERDOELDESTILLATIONSERZEUGNISSE 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.MALI 
•HALTE-VOLTA 
.DAHOMEY 
1751 
5 
30 
3 
10 
624 
7B 
168 
78 
14 
6 
55« 
1 
166 
40 
40 
29 
29 
MONDE T 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
EGYPTE 
.MALI 
199 
30 
13 
156 
30 
155 
13 
52 
10 
3 
39 
10 
39 
3 
24 
2 
4 
2 
1 
1 
2 
2 
16 
24 
2 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination u— 
INÜtS OCCID. 
VENEZUELA 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
566 
478 
CORPS GRAS GRAISSES ET HUILES 
TIERISCHE UND FETTE UNO OELE 
MÜNDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
NIGERIA,FEDER. 
3772 
?80 
3492 
2 80 
3492 
421 HUILE VEGETALE FIXE DOUCE 
FETTE PFLANZL OELE MILD 
MONDE 
CEE 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCE 
NIGERIA,FEDER. 
PRODUITS CHIMIQUES 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
MONDE T 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
ROYAUME-UNI 
GHANA 
NIGERIA,FEDER. 
3772 
280 
3492 
280 
349? 
113 
0 
96 
12 
25 
69 
512 PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQU 
URGANISCHE CHEM ERZEUGNISSE 
MONDE 
ROYAUME­UNI 
14 
12 
514 AUTR PROD CHIM INORGANIQUES 
AND ANORGAN CHEM ERZEUGNISSE 
MONUE T 
AFRIQUE NON AOM 
NIGERIA,FEDER. 
70 
69 
532 EXTRAITS COLORANTS 
FARB U GERBSTOFFAUSZUEGE USW 
MONDE T 26 
AFRIQUE NON AOM 26 
6*8 ARTICLES MANUFACTURES 
VERSCHIEDENE BEARBEITETE 
MONDE T 1395 
CEE 449 
AOM 841 
AFRIQUE NON AOM 20 
FRANCE 444 
ROYAUME-UNI . 3 
HONGRIE 0 
ALGERIE 16 
.MALI 367 
.HAUTE-VULTA 10 
.COTE D IVOIRE 49 
.DAHOMEY 413 
NIGERIA,FEDER. 4 
ETATS-UNIS 10 
611 CUIRS 
LEDER 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
2 
16 
1 123 
85 
1042 
85 
104 2 
1128 
85 
104? 
86 
1042 
10 
ι 
296 
104 
137 
37 
104 
5 
7 
35 
35 
28 
10 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
IV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
FRANC F 
ROYAUMF­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
3 
10 
6 5 2 TISSUS CnTON SAUF TISSUS SPFC 
RAUMWULGFWFIE 
MONOE 
CEF 
AOM 
AFRIO'IF NON AOM 
FRANCF 
.MALI 
NIGFRIA.FCOFR. 
317 
13 7 
36 1 
7°1 
361 
657 COUV PAPOU TAPIS TAPISSFRIF 
FUSS800EN3FLAEGF TEPPICHE USW 
MONDE T 
AFRIQUE NON AOM 
NIGFRIA.FEDFR. 
665 VERRFRIF 
GLASWARFN 
MONDE 
ΛΠΜ 
736 
336 
678 TUB TUYAUX RACC FON FTR AC 
ROHPF nOHRFOPMSTIIFCKF USW 
MONOE 
AOM 
.MALI 
.COTF D IVOIRF 
MONDE 
ΛΠΜ 
AFRIQUE NON AOM 
.HAUTE-VOLTA 
.COTE D IVOIRF 
.DAHOMEY 
NIGFRIA.FFDER. 
73 
71 
? 
7 
25 
33 
? 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
69? RESFRVOIRS FUTS ETC. MFTALL 
BFHAFLTER FAFSSFP USW A MFTALL 
695 OUTILLAGE EN MFTAUX COMMUNS 
WFRKZFUGF AUS UNFOLFN »FTALL 
MONDE T 3 
CEE 3 
AOM 0 
697 ARTICLES METAL USAGF OOMEST 
METALLWAREN VORW F HAUSGFRR 
698 AUT ART MANUF EN MFT COMM 
AND BEARB WAREN A IINFOL METALL 
MONOE T 1 
AOM 1 
MACHINES ET MATERIFL TRANSP. 
MASCHINEN UNO FAHRZEIIGF 
1" 
10 
16 
14 
39 
1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Niger 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
li i 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
-
CEE 145 
AOM 31 
FRANCE 124 
ROYAUME-UNI . 8 
.MALI 5 
.HAUTE-VOLTA 10 
.SENEGAL 0 
.COTE 0 IVOIRE 8 
.TOGO 0 
•DAHOMEY 5 
•TCHAD 0 
•GABON 0 
711 CHAUDIERES MOT NON ELELTR 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
71 
88 
71 
1 
9 
9 
5 
55 
1 
7 
1 
1 
DAMPFKESSEL U NICHTELEKT MOTOR 
MONDE Τ 5 
CEE 0 
AOM 5 
FRANCE 0 
•MALI 0 
•COTE 0 IVOIRE 3 
•DAHOMEY 1 
714 MACHINES DE BUREAU 
BUEROMASCHINEN 
MONDE Τ 1 
AOM 0 
•COTE 0 IVOIRE 0 
718 MACH PR AUT [NOUS SPECIAL 
HASCH F BESOND GEN INDUSTRIEN 
MONDE Τ 3 
CEE 0 
AOM 2 
FRANCE 0 
•MALI 2 
719 MACHINES APPAREILS NDA 
MASCHINEN UNO APPARATE ANG 
MONDE T 9 
CEE 4 
AOM 4 
FRANCE 1 
•MALI 1 
•SENEGAL 0 
•COTE D IVOIRE 0 
•DAHOMEY 1 
722 MACH ELECT APPAR PR COUPURE 
ELEKTR MASCH U SCHALTGERAETE 
MONDE T 4 
CEE 1 
AOM 3 
FRANCE 1 
.HAUTE-VOLTA 3 
•TCHAD 0 
724 APPAR POUR TELECOMMUNICAT 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 
MONDE T 6 
CEE 2 
AOM 3 
FRANCE 2 
.COTE 0 IVOIRE 3 
725 APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES 
ELEKTRISCHE HAUSHALTSGERAETE 
MONDE T 6 
14 
4 
9 
4 
1 
7 
1 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
20 
11 
9 
11 
1 
5 
1 
1 
7 
4 
3 
4 
2 
1 
60 
16 
43 
16 
43 
2 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
li J 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit-Unité 
' 
CEE 1 
FRANCE l 
729 MACH ET APP ELECTRIQUES NDA 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N G 
MONDE T 6 
AOM 5 
ROYAUME-UNI . 0 
.HAUTE-VOLTA 5 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
2 
2 
6 
5 
1 
4 
732 VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
MONOE T 111 
CEE 97 
AOM 6 
FRANCE 79 
.MALI 1 
.HAUTE-VOLTA 1 
.COTE D IVOIRE 0 
-TOGO 0 
.DAHOMEY 1 
.GABON 0 
733 VEHIC ROUT NON AUTOMOBILES 
STRASSENFAHRZEUGE 0 KRAFTANTR 
MONDE Τ 12 
CEE 12 
FRANCE 12 
734 AERONEFS 
LUFTFAHRZEUGE 
MONDE Τ 0 
CEE 0 
FRANCE 0 
735 BATEAUX 
WASSERFAHRZEUGE 
MONDE Τ 0 
851 CHAUSSURES 
SCHUHE 
MONDE Τ 2 
AOM 2 
•HAUTE-VOLTA 2 
861 APP SCIENTIF ET D OPTIQUE 
FEINMECH U OPT ERZEUGNISSE 
MONDE Τ 1 
CEE 0 
AOM 1 
FRANCE 0 
.MALI 1 
.COTE D IVOIRE 0 
862 FOURNITURES PHOTOCINEMA 
PHOTOCHEMISCHE ERZEUGNISSE 
MONDE Τ 0 
CEE 0 
FRANCE 0 
863 FILMS CINEMA IMPRES DEVELOP 
KINOFILME BELICHTET ENTWICK 
MONDE Τ 4 
32 
18 
13 
18 
5 
2 
1 
I 
3 
1 
8 
8 
8 
5 
5 
5 
1 
4 
4 
4 
11 
7 
4 
7 
1 
3 
1 
1 
1 
41 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
li 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
-
AOM 4 
.COTE D IVOIRF 1 
.DAHOMEY 7. 
864 HORLOGERIE 
UHREN 
MONDE T 0 
CFE 0 
FRANCE 0 
891 INSTR MUSIQUF PHONOS OISOUES 
MUS1KINSTR PLATTFNSP 5CHALLP 
MONOE τ η 
CFF η 
FRANCF 0 
892 OUVRAGFS IMPRIMES 
DRUCKER EI ERZE UGNI S SF 
MONOE Τ 3 
CEE 0 
AOM 2 
FRANCE 0 
HONGRIE 0 
.DAHOMEY 0 
893 OUVR FT ART FN MAT PLAST NDA 
KUNSTSTOFFWAREN ANG 
MONDE T 0 
AOH 0 
.HAUTE-VOLTA 0 
896 OBJFTS D ART FT ANTIQUITE 
KUNSTGEGENSTAFNDE UNO DCL 
MONDF T 16 
CFE 0 
AFRIQUE NON AOM 16 
FRANCE 0 
ALGERIE 16 
931 MARCH EN RETOUR TRANSAC SPFC 
RUECKWAR U BFSOND FIN U AUSF 
MONDE T 203 
CEE 61 
AOM 15 
AFRIQUE NON AOM 123 
FRANCE 60 
BFLGIOUE-LUXBG 0 
ALLEMAGNE R.F. I 
ITALIE 0 
NORVEGE 
EGYPTE 5 
.MALI 1 
.HAUTE-VOLTA 5 
.SENEGAL 0 
.COTE D IVOIRE 2 
.TOGO 2 
.DAHnMFY 1 
NIGERIA,FEOER. 116 
.CAMEROUN R.F. 0 
.REP.CENTRAFRIC 0 
.GABON I 
.CONGOIBRAZZAI 0 
FTATS-UNIS 3 
941 ANIMAUX ZOO CHIENS rHATS SIM 
ZOOTIERE HUNDE KATZFN U ΟΓ.Ι 
MONOF T 60? 
AFRIQUE NON AOM 602 
GHANA 560 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
41 
2? 
19 
t 
1 
1 
70 
?" 
20 
6 
1 
1 
1 
2 
I 
1 
1 
I 
1? 
3 
9 
3 
9 
30? 
704 
49 
39 
196 
1 
7 
1 
4 
7 
4 
8 
7. 
n IO 
7 
37 
? 
? 
4 
7 
5 
4 
4 
3 

Überseeische Assoziierte 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associés d'Outre-Mer 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Sénégal 
1966 No. 5 JAN.-SEPT. 1965 
JAN.-SEPT. 1965 
GEN.-SETT. 1965 
JAN.-SEPT. 1965 
JAN.-SEPT. 1965 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Leo), Rwanda, Burundi, Somalia, Suriname, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea ('), Saint-Pierre-
und-Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu-Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guayana, Reunion. 
III. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1962. 
Les AOM se définissent comme suit 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'lvoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute-Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise ('), Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (Incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus associée à la CEE depuis le 18/8/1962. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement of the source 
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I N H A L T S Ü B E R S I C H T 
Heft 5 
Aussenhandel von Senegal 
Einfuhr nach Ursprung von 1960 bis 30­9­1965 44 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1960 bis 30­9­1965 45 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1960 bis 30­9­1965 . . . . 45 
Einfuhr nach Warenklassen von 1960 bis 30­9­1965 . . . . 46 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1960 bis 30­9­1965 . . 47 
Einfuhr von 1­1­1965 bis 30­9­1965 49 
Ausfuhr von 1­1­1965 bis 30­9­1965 61 
A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentl ichung br ingt in je einem Heft für jedes Land eine 
Analyse des Aussenhandels der mit der EWG assoziierten über­
seeischen Länder nach Erzeugnissen und nach Ursprung und Be­
st immung. Sie enthält nach CST­Teilen und ­Gruppen (dreistellig) 
aufgegliederte Angaben sowie eine gewisse Zahl der für die Ausfuhr 
wicht igen Rubriken und Positionen (vier­ und fünfstell ig). Von 
Ausnahme abgesehen, sind die W e r t e einheitl ich in Rechnungs­
einheiten (1 000 $) und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (vgl. 
Anfangsbuchstaben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen") . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (ci f­Werte), aber nicht die Zöl le, 
Steuern und sonstigen in diesem Lande erhobenen Abgaben, und 
die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­ und Transport­
kosten über die Grenzen des Meldelandes hinaus ein ( fob­Werte). 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
A O M Assoziierte Überseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
TOM Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
(CST) 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Kara t 
G Gramm 
Τ Metrische Tonnen 
M Meter 
S Quadratmeter 
V Kubikmeter 
L Liter 
Ν Stück 
Ρ Paar 
K Ki lowatt­Stunden 
Q u e l l e : Statistisches A m t von Senegal. 
Umrechnungskurse: 1 000 CFA franken = 4,051 $. 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen: 
1) Einfuhr — 
2) Ausfuhr 
262.1 
262.2 
Einschl. 262.2 
Enthalten in 262.1 
T A B L E D E S M A T I E R E S 
Fascicule 5 
C o m m e r c e Extér ieur du Sénégal 
Importat ions par origine de 1960 au 30­9­1965 44 
Exportat ions par destinations de 1960 au 30­9­1965 . . . . 45 
Balance commerciale de 1960 au 30­9­1965 45 
Importat ions par classes de produits de 1960 au 30­9­1965 . . 46 
Exportat ions par principaux produits de 1960 au 30­9­1965 . 47 
Importat ions du 1­1­1965 au 30­9­1965 49 
Exportations du 1­1­1965 au 30­9­1965 61 
O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origines et destinations. Elle contient les données par 
classe de produi t et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 S) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (boir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quanti té). 
Les valeurs d ' impor tat ion comprennent les coûts d'assurance et de 
t ranspor t jusqu'à la f ront ière du pays impor ta teur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'expor tat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de t ranspor t au­delà de la f ront ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Abréviat ions 
CEE Communauté Economique Européenne 
A O M Associés d 'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
T O M Terr i to i res d 'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tar i fa i re 
N D A 
C 
G 
Τ 
M 
S 
V 
L 
Ν 
Ρ 
Κ 
Non dénommés ailleurs 
Mill iers de Carats 
Grammes 
Tonnes métriques 
Mètres 
Mètres carrés 
Mètres cubes 
Litres 
Nombre 
Paires 
Ki lowatts­heure 
Source : Service Statistique du Sénégal. 
T a u x de conversion : 1 000 Frs CFA = 4,051 $. 
Notes par produi t : 
1) Impor tat ion — 
2) Exportat ion 
262.1 Y compris le 262.2 
262.2 Inclus dans le 262.1 
44 
SENEGAL 
Einfuhr nach Ursprung Importations par origine 
Tonnen - Tonnes 
1960') 1961 1962 1963 1964 
Jan.-Sept./Jan.-Sept. 
1963 1964 1965 
Welt - Monde 
E W G - C E E 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Danemark 
Suisse 
Autriche 
Espagne 
Maroc 
Algérie 
Tunisie 
Egypte 
Angola 
Madagascar 
Rép. Afrique du Sud 
Indes occidentales 
Venezuela 
Union Indienne 
Thaïlande 
Vietnam du Sud 
Cambodge 
Chine continentale 
Japon 
Hong-Kong 
Andere Länder - Autres pays 
757 891 
371 522 
331 646 
7 396 
16 053 
5 206 
11 251 
8 050 
20 914 
3 513 
44 286 
9 785 
720 
6 165 
696 
83 61 i 
9 579 
54 082 
16 095 
740 305 
391 896 
311 744 
11 285 
50 853 
6 743 
11 271 
4 332 
8 165 
2 021 
1 092 
196 
428 
12 975 
23 451 
6 039 
39 
3 848 
7 824 
5 278 
720 
10 896 
82 656 
636 
12 328 
12 498 
57 244 
10 957 
173 
1 322 
83 291 
772 595 
353 670 
306 416 
10 199 
19 103 
7 115 
10 837 
4 287 
37 094 
916 
604 
238 
220 
18 602 
17 689 
4 743 
872 
693 
2 303 
10 580 
8 241 
21 360 
158 919 
306 
11 978 
10 391 
13 712 
24 246 
402 
1 408 
69 121 
793 421 
385 014 
297 170 
9 217 
58 571 
10 093 
9 963 
2 974 
43 393 
2 125 
856 
168 
127 
8 937 
17 391 
3 669 
1 305 
11 739 
1 399 
15 699 
8 522 
10 198 
145 906 
743 
3 378 
17 020 
43 180 
1 273 
210 
1 049 
67 146 
944 811 
379 848 
300 168 
12 872 
30 471 
13 657 
22 680 
2 227 
55 466 
1 964 
420 
127 
506 
3 012 
18 884 
127 740 
4 582 
15 859 
16 140 
1 315 
19 049 
43 111 
1 185 
35 088 
55 
108 762 
1 852 
286 
1 427 
105 906 
613 971 
283 775 
222 771 
7 478 
39 714 
8 055 
5 757 
2 521 
40 420 
1 602 
521 
135 
114 
8 627 
12 902 
2 390 
889 
843 
1 399 
12 822 
8 454 
6 827 
125 103 
512 
3 378 
14 831 
28 539 
970 
183 
759 
55 455 
548 478 
281 881 
214 546 
11 996 
26 643 
8 073 
20 623 
1 784 
52 852 
1 238 
350 
93 
278 
1 519 
13 841 
1 859 
3 934 
10 813 
13 496 
1 070 
18 938 
40 599 
874 
23 382 
43 
48 807 
1 380 
187 
1 053 
27 207 
877 675 
238 047 
192 698 
14 938 
8 512 
13 602 
8 295 
1 182 
30 893 
1 083 
351 
130 
324 
2 458 
15 689 
195 154 
1 948 
1 315 
13 315 
770 
625 
5 515 
285 
45 127 
3 
70 503 
1 240 
103 
737 
250 878 
1 000 S 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Danemark 
Suisse 
Autriche 
Espagne 
Maroc 
Algérie 
Tunisie 
Egypte 
Angola 
Madagascar 
Rép. Afrique du Sud 
Indes occidentales 
Venezuela 
Union Indienne 
Thaïlande 
Vietnam du Sud 
Cambodge 
Chine continentale 
Japon 
Hong-Kong 
Andere Länder - Autres pays 
172 080 
132 855 
118 208 
2 005 
3 289 
5 580 
3 773 
2 938 
5 665 
539 
248 
388 
295 
815 
5 653 
1 697 
37 
68 
399 
884 
139 
213 
2 721 
— 
841 
4 780 
4 037 
118 
752 
155 291 
118 244 
103 138 
2 220 
3 824 
5 712 
3 350 
2 848 
2 560 
425 
352 
393 
383 
1 795 
4 249 
1 325 
28 
410 
689 
677 
215 
321 
2 583 
158 
1 320 
1 357 
5 728 
3 261 
178 
847 
4 937 
154 773 
115 311 
100 598 
1 859 
3 423 
5 886 
3 545 
2 471 
6 036 
376 
268 
447 
232 
1 694 
3 413 
1 299 
111 
107 
349 
1 267 
843 
642 
4 479 
59 
1 339 
1 341 
1 185 
5 147 
438 
791 
5 128 
155 997 
115 996 
98 450 
1 853 
4 570 
7 302 
3 821 
2 459 
5 694 
462 
550 
459 
125 
1 350 
2 936 
792 
148 
1 327 
257 
2 199 
856 
236 
4 459 
120 
358 
1 787 
4 733 
2 280 
319 
543 
5 652 
171 645 
120 340 
100 710 
2 150 
4 277 
8 032 
5 171 
2 333 
8 981 
440 
354 
528 
471 
1 235 
2 782 
3 150 
516 
1 669 
— 
3 051 
330 
379 
1 325 
502 
3 638 
30 
11 100 
3 275 
313 
708 
4 195 
116 895 
86 169 
73 323 
1 339 
3 317 
5 401 
2 790 
1 915 
4 900 
354 
420 
316 
104 
1 099 
2 234 
544 
92 
123 
257 
1 762 
840 
158 
3 760 
84 
358 
1 523 
3 061 
1 770 
272 
382 
4 398 
119 935 
86 222 
71 816 
1 749 
3 272 
5 414 
3 972 
1 615 
8 057 
280 
280 
394 
262 
789 
2 036 
540 
441 
1 163 
2 474 
279 
371 
1 366 
342 
2 568 
24 
5 066 
2 503 
191 
529 
2 143 
126 184 
82 469 
67 451 
2 462 
3 272 
5 512 
3 771 
1 804 
4 111 
342 
292 
748 
333 
873 
1 989 
3 924 
242 
194 
2 393 
214 
30 
155 
150 
4 367 
3 
6 877 
2 182 
107 
363 
12 022 
1) Y compris Mali et Mauritanie. 
Ausfuhr nach Bestimmung 
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SENEGAL 
Exportations par destination 
Tonnen - Tonnes 
W e l t - Monde 
E W G - C E E 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Norvège 
Suède 
Danemark 
Espagne 
Maroc 
Algérie 
Guinée, Rép. 
Togo 
Cameroun 
Madagascar 
Réunion-Comores 
Japon 
Andere Länder - Autres pays 
1960 
812 954 
615 593 
567 686 
1 014 
20 133 
20 943 
5 817 
62 689 
14 642 
21 603 
14 124 
2 922 
9 564 
19 398 
1961 
1 110 253 
810 598 
628 232 
35 087 
57 336 
79 738 
10 205 
66 034 
448 
20 102 
28 486 
12 664 
948 
511 
18 502 
6 373 
1 633 
11 822 
1 025 
1 917 
76 947 
52 243 
1962 
1 143 167 
884 691 
741 176 
3 502 
50 037 
84 595 
5 381 
19 997 
189 
31 894 
22 513 
10 063 
3 482 
107 
9 944 
6 422 
2 817 
17 860 
3 032 
62 401 
1963 
1 007 520 
733 317 
547 077 
1 092 
36 652 
146 323 
2 173 
37 726 
36 
21 432 
18 456 
16 168 
780 
155 
734 
6 887 
4 589 
13 979 
90 
373 
77 128 
75 670 
1964 
1 363 718 
829 224 
562 206 
535 
65 688 
199 819 
976 
139 152 
198 
13 686 
19 699 
35 123 
2 410 
229 
619 
4 059 
3 974 
7 491 
10 633 
2 285 
114 513 
180 423 
Jan. 
1963 
719 243 
567 891 
452 398 
1 088 
23 996 
89 581 
828 
9 982 
34 
21 433 
13 398 
13 470 
107 
79 
711 
3 253 
2 050 
9 792 
51 
304 
39 151 
37 537 
-Sept./Jan.-S 
1964 
1 103 365 
667 439 
477 555 
227 
63 026 
125 733 
898 
114 565 
56 
13 680 
17 496 
31 929 
1 884 
192 
487 
3 181 
3 750 
6 524 
5 951 
2 277 
66 821 
167 133 
ept. 
1965 
1 178 736 
758 837 
522 783 
4 718 
28 146 
194 147 
9 042 
109 706 
47 
17 571 
12 994 
13 853 
3 945 
59 
483 
1 223 
563 
2 237 
11 704 
854 
118 208 
126 452 
1 000 s 
W e l t - Monde 
E W G - C E E 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Norvège 
Suède 
Danemark 
Espagne 
Maroc 
Algérie 
Guiné, Rép. 
Togo 
Cameroun 
Madagascar 
Réunion-Comores 
Japon 
Andere Länder - Autres pays 
112 935 
94 498 
92 202 
151 
789 
791 
556 
3 214 
126 
773 
1 218 
715 
192 
116 
5 375 
632 
242 
1 131 
542 
598 
409 
3 163 
124 192 
102 376 
94 356 
2 090 
2 726 
1 985 
1 219 
2 929 
243 
1 114 
1 219 
648 
105 
664 
5 740 
381 
182 
1 495 
405 
559 
1 207 
4 925 
124 248 
109 706 
106 582 
284 
1 041 
1 353 
446 
926 
170 
1 681 
693 
288 
113 
89 
2 799 
948 
454 
2 054 
243 
255 
997 
2 822 
110 508 
98 076 
94 565 
183 
756 
2 278 
294 
785 
114 
1 129 
827 
665 
94 
109 
474 
482 
776 
1 883 
48 
159 
1 127 
3 760 
122 513 
102 365 
97 391 
123 
1 479 
3 136 
237 
2 535 
144 
724 
651 
1 869 
276 
121 
543 
402 
352 
510 
1 563 
858 
1 888 
7 712 
90 740 
82 623 
80 311 
175 
469 
1 500 
169 
363 
100 
1 129 
557 
523 
30 
87 
408 
243 
274 
1 378 
30 
137 
574 
2 284 
103 154 
86 487 
82 979 
91 
1 333 
1 895 
189 
2 087 
124 
721 
533 
1 700 
118 
101 
341 
296 
321 
437 
883 
855 
1 229 
6 921 
107 461 
94 976 
89 601 
350 
613 
2 730 
1 681 
1 338 
90 
926 
693 
748 
193 
49 
78 
109 
95 
235 
1 683 
48 
1 673 
4 527 
Einfuhr- Ausfuhrüberschuss Balance commerciale 
1 000 s 
W e l t - Monde 
E W G - C E E 
— 59 145 
— 38 366 
— 31 099 
— 15 868 
— 30 525 
— 5 605 
— 45 489 
— 17 920 
— 49 132 
— 17 975 
— 26 155 
— 3 546 
— 16 781 
+ 265 
— 18 723 
+ 12 507 
46 
S E N E G A L 
Einfuhr nach Warenklassen 
1 000 $ 
Impor ta t ions par classes de produits 
C S T 1960 1961 1962 1963 1964 
Jan.-Sept./Jan.-Sept. 
1963 1964 1965 
0 + 1 
2 + 4 
5 + 6 + 8 
Nahrungs- und Genussmittel - A l i m e n t a t i o n , boissons, tabac 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Maroc 
Madagascar 
Vietnam Sud 
Cambodge 
Chine Continentale 
Rohstoffe - Mat ières premières 
51 061 
31 006 
844 
1 080 
4 160 
869 
832 
4 723 
4 023 
49 509 
29 074 
354 
280 
2 785 
674 
1 345 
5 686 
3 228 
48 921 
27 078 
353 
2 472 
2 295 
1 256 
1 318 
1 174 
5 091 
52 531 
29 333 
412 
3 188 
1 781 
2 168 
1 727 
4 673 
2 229 
63 936 
31 
5 
1 
2 
11 
3 
985 
331 
308 
702 
546 
1 
007 
017 
39 
21 
332 
450 
329 
2 998 
1 
1 
1 
3 
1 
334 
740 
483 
021 
733 
45 
23 
5 
1 
2 
5 
224 
269 
286 
208 
218 
126 
1 
023 
2 420 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Angola 
622 
394 
30 
68 
319 
3 361 
2 185 
47 
26 
272 
Brennstoffe - Produits énergétiques 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Venezuela 
8 444 
2 618 
106 
161 
2 721 
7 548 
2 391 
47 
150 
2 583 
3 037 
2 088 
25 
8 
282 
8 340 
2 114 
42 
126 
4 479 
2 790 
1 844 
2 
188 
8 386 
2 435 
24 
78 
4 429 
3 167 
2 039 
1 
80 
7 973 
1 897 
16 
66 
1 456 
2 059 
1 520 
2 
188 
6 674 
1 740 
24 
68 
3 732 
2 247 
1 488 
1 
23 
3 873 
1 557 
16 
39 
1 363 
Maschinen und Fahrzeuge - Machines et matér ie l de t ransport 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
32 257 
26 139 
1 044 
4 048 
25 838 
21 719 
1 442 
1 810 
26 196 
22 189 
1 173 
1 725 
27 011 
23 407 
1 012 
1 736 
27 354 
22 792 
915 
2 745 
21 244 
18 640 
776 
1 214 
19 141 
15 639 
593 
2 215 
18 178 
15 509 
754 
1 303 
Andere industrielle Erzeugnisse - Autres produits industriels 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Maroc 
Hong-Kong 
76 695 
70 699 
913 
310 
1 343 
702 
69 000 
62 839 
957 
297 
1 378 
712 
68 
61 
1 
163 
841 
896 
584 
044 
776 
65 208 
58 915 
1 100 
692 
1 055 
535 
69 210 
61 623 
1 070 
782 
947 
700 
47 582 
42 815 
784 
620 
825 
376 
49 445 
44 265 
719 
572 
704 
521 
44 808 
22 344 
336 
801 
274 
247 
1 
820 
655 
5 320 
1 264 
2 
278 
273 
834 
47 
154 
48 935 
42 450 
711 
682 
622 
339 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
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SENEGAL 
Exportations par principaux produits 
Tonnen - Tonnes 
C S T 
032 
046.0.1 
081.3.1 
221.1.2 
271.3 
421.4 
692 
1960 1961 1962 1963 1964 
Fischzubereitungen und Konserven - Préparat ions conserves poissons 
W e l t - Monde 1 3 946 1 4 308 1 3 340 j 6 973 1 5 240 
EWG - CEE ' 3 875 [ 3 994 | 3 319 | 6 941 j 5 210 
Mehl aus 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Cameroun 
Ölkuchen 
W e i t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Norvège 
Suède 
W e i z e n - Farines de 
11 276 
5 887 
aus Erdnüs 
r o m e n t 
16 229 
7 085 
18 127 
12 188 
sen - Tour teaux d'arachides 
163 406 180 736 163 907 
72 622 86 991 118 125 
41 956 31 988 2 798 
14 638 19 643 31 884 
20 673 19 875 9 035 
Erdnusskerne - Arachides décortiquées 
W e l t - Monde I 253 298 I 269 436 I 276 673 
EWG - CEE 246 250 | 256 241 | 273 518 
N a t ü r l i c h 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Japon 
Erdnussöl 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Algérie 
Behäl ter , 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
e Ka lz iump 
- Hu i le d'à 
Fässer aus 
îosphate -
rachide 
114 086 
99 039 
11 077 
M e t a l l - R 
Phosphat« 
308 559 
215 514 
70 044 
125 778 
109 810 
13 373 
éservoirs, 
1 148 
878 
ÍS de calci 
436 411 
309 923 
55 225 
118 596 
111 019 
5 607 
fûts m é t a 
1 560 
1 303 
16 091 
9 473 
145 388 
95 604 
1 632 
21 432 
14 592 
203 606 
203 606 
18 429 
1 281 
184 329 
113 466 
8 975 
13 677 
9 520 
213 861 
202 358 
um naturels 
403 539 721 438 
243 410 336 797 
67 289 111 062 
103 620 
102 086 
liques 
1 711 
1 553 
129 531 
126 592 
596 
455 
Jan. 
1963 
5 300 
5 272 
11 340 
6 929 
111 269 
71 186 
1 632 
21 432 
9 539 
188 154 
188 154 
220 777 
148 837 
34 341 
85 668 
85 122 
1 228 
1 096 
-Sept./Jan.-S 
1964 
4 783 
4 756 
12 627 
1 224 
149 198 
86 601 
6 042 
13 677 
7 321 
211 861 
200 357 
559 097 
248 633 
66 821 
99 038 
96 420 
523 
406 
ept. 
1965 
4 797 
4 763 
13 990 
150 716 
103 439 
1 035 
17 571 
12 969 
211 061 
205 678 
556 311 
224 910 
118 173 
113 977 
113 970 
740 
677 
1 000 s 
032 
046.0.1 
081.3.1 
221.1.2 
271.3 
421.4 
692 
Fischzubereitungen und Konserven - Préparat ions conserves poissons 
W e l t - Monde 1 2 954 1 3 902 1 4 437 
EWG - CEE | 2 903 | 3 696 | 4 415 
Mehl aus W e i z e n - Farines de f r o m e n t 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Cameroun 
1 582 
— 
832 
2 259 
— 
999 
2 498 
— 
1 678 
Ölkuchen aus Erdnüssen - Tour teaux d'arachides 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Norvège 
Suède 
8 596 
3 835 
2 200 
771 
1 089 
9 518 
4 581 
1 685 
1 034 
1 047 
8 632 
6 220 
147 
1 679 
476 
Erdnusskerne - Arachides décortiquées 
W e l t - Monde I 43 758 I 46 343 I 47 690 
EWG - CEE 42 555 | 44 070 | 47 157 
N a t ü r l i c h e Kalz iumphosphate - Phosphates de calci 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Japon 
4 167 
2 906 
950 
5 506 
3 823 
743 
Erdnussöl - Hu i le d'arachide 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Algérie 
42 969 
37 234 
4 128 
46 960 
40 925 
4 984 
44 401 
41 513 
2 090 
Behäl ter , Fässer aus M e t a l l - Réservoirs, fûts m é t a 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
824 
728 
1 023 
967 
7 071 
7 030 
2 204 
1 299 
7 658 
5 035 
86 
1 129 
768 
35 251 
35 251 
i m nature 
5 318 
3 198 
895 
39 013 
38 391 
— 
liques 
1 029 
995 
4 575 
4 545 
2 603 
176 
9 709 
5 978 
473 
720 
501 
36 885 
34 888 
s 
9 596 
4 165 
1 800 
48 770 
47 647 
— 
375 
343 
I 5 547 
| 5 511 
1 552 
950 
5 860 
3 749 
86 
1 129 
502 
32 559 
32 559 
2 943 
1 943 
459 
32 196 
31 974 
— 
685 
658 
4 200 
4 173 
1 772 
168 
7 859 
4 564 
318 
720 
385 
36 537 
34 540 
7 622 
3 104 
1 229 
37 378 
36 385 
— 
333 
306 
3 920 
3 902 
1 977 
— 
7 932 
S 443 
55 
926 
682 
36 330 
35 392 
6 891 
2 826 
1 650 
42 522 
42 519 
— 
508 
486 
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1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Sénégal 
CST 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
COMMERCE TOTAL 
HANDEL INSGESAMT 
MONOE 
CEE 
AUM 
AFRIQUE NUN AUM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­HAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
RUYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUÈDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YUUGUSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U R S S 
ZUNE MARK EST 
PULOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
AFK.NORD ESPAGN 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
.MALI 
RAFF. SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE,REP. 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
.COTt D IVOIRE 
GHANA 
.TOGU 
.DAHOMEY 
NIGERIA,FEDER. 
.CAMEROUN R.F. 
.GABON 
.CONG0I8RAZZA1 
.CONGÜ (LEÛi 
KENIA 
OUGANDA 
.MADAGASCAR 
.REUNION 
.COMORES 
REP.AFRIQUE SUD 
AFRIQUE NON SPE 
ETAIS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
INDES O C C I D . 
TRINIDAD,TOBAGO 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANISTAN 
ISRAEL 
ARABIE SEOUDITE 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE,SIKKIM 
THAILANDE 
VIET­NAM SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
CHINE CONTINENT 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
B7/675 
238047 
123432 
21604 1 
19269B 
1493U 
3512 
13602 
3295 
1182 
2 
5 26 
1083 
1010 
351 
130 
32*. 
245B 
101 
U 
7 
9 
833 
15 
563 
51 
12 
172 
220 
156Θ9 
195154 
1948 
1315 
617 
116263 
3 
33 8 
1 
0 
19319 
0 
54 
43S 
174 
10 
B9616 
12 
4 
423 
1 
13315 
7 
30 
770 
101 
30893 
210 
7814 
625 
732 
5515 
6795 
7 
25 
61 
142 
43 
72 8 
82 
10 
10 
407 
2400 
26Θ 
285 
45L27 
3 
70503 
28 
50 
1240 
126184 
82469 
8346 
6791 
67451 
2462 
3272 
5512 
3771 
1B04 
5 
104 
142 
213 
292 
74,1 
333 
873 
73 
2 1 
H 
11 
1 12 
19 
136 
43 
15 
21 
6 
1989 
3924 
242 
194 
7B 
3150 
1 
61 
?. 
2 
4381 
1 
6 
84 
71 
21 
1367 
2 
1 
84 
1 
2393 
4 
7 
214 
32 
4111 
39 
568 
30 
42 
155 
702 
3 
7 
27 
66 
8 
72 
5 
20 
1 
6 
88 
113 
150 
4367 
3 
6877 
19 
31 
2182 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
JAPUN 
HUNG­KUNG 
A U S I R A L I L 
DEPEND.USA UCEA 
0 PRUUUITS A L I M E N T A I R F S 
NAHRUNGSMITTEL 
MON D t 
Lit 
AUM 
AFRIQUE NON AOM 
l­RANCE 
BCLoluUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
1TALIF 
RUYAUME­UNI 
SUEDE 
UANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAVIE 
G R L C E 
TURQUIE 
U R S S 
PULÜGNE 
HUNGRIC 
kUUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
1GYPTE 
.MALI 
GUINEE,RE 
.CulE J I 
.TOGU 
.DAHOMEY 
NIGERIA,F 
.CAMERUUN 
OUGANDA 
.MAUAGASU 
.REUNIUN 
.CUMORES 
REP.AFRIQ 
ETATS­UNI 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINt 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANISTAN 
ISRAEL 
ADEN 
INDE,SIKKIM 
THAILANDE 
VIET­NAM SUO 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
CHINE CONTINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
DEPEND.USA OC 
001 ANIMAUX VIVANTS 
LEBENDE TIERE 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
TUNISIE 
.MALI 
ETATS­UNIS 
P. 
VOIRE 
EOER. 
R.F. 
UE SUO 
S 
103 
7 (7 
26 
3052O7 
119368 
.15049 
1 1363 
105002 
2 840 
5841 
29 
5655 
19? 
? 
229 
35 
590 
71 
20 
369 
0 
90 
8106 
924 
', 7 
1278 
282 
255 
3063 
39 
29 
4 
10 
1 
12413 
7 
1 
746 
27329 
20 
7814 
6248 
I 
42 
1 1 7 
43 
1 
10 
10 
3 
16 
44642 
69 79 7 
23 
20 
827 
3 
13 
9 
201 
20 
5 
20 
201 
Oli VIANDE FRAICHE REFRIG CONGFL 
FLEISCH FRISCH GEKUFHLT GEFR 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
107 
tí. ΐ 
47 
8 
41 999 
2Π881 
2898 
1880 
16708 
460 
1 8Π8 
4 7 
1861 
66 
? 
I 78 
19 
II 5 
5 
20 
3 
11 
Ι? 
48 
1 
6 
1263 
158 
3 
177 
4 4 
40 
571 
3 
11 
6 
21 
1 
2244 
4 
1 
197 
1770 
? 
568 
5RC1 
3 
20 
33 
7 
? 
20 
3 
1 
22 
4329 
1 
6820 
1 7 
15 
1655 
3 
6 
8 
46 
36 
2 
2 
3 6 
1 
WAREN-PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
ir 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
F» Λ ΝΓ f 
n A Y S ­ B A S 
OANFMARK 
0 1 ? V I A N p r « ; F I T SFCHF5 SAI F l « 
FLT ISCH USW r i N F A C H " ι ι ι Ρ ο μ | Τ Γ Τ 
MONOF Τ 13 
CEF 1 1 
Ft ANC c 8 
ΙΤΛ t |C 1 
ΠΛNF M IP K . ' 
0 1 3 PRf­p FT C n N S M V r OF VM* 'OE 
FLF ISC I Z I J n e o t [ r U ' , ' ­ c \ ' yOMS Γ Ρ Ve " 
MONOF 
CFF 
FPANCF 
B F L O I O U F ­ L U X n r , 
»AYS­HAS 
Ι Τ Λ Ι IF 
OANFMARK 
s u i s s r 
HI ΝΓ,η ΐΓ 
0 2 2 L A I T FT r n r M f o r L A I · 
MILCH UNO «AHM 
ΜΠΝΟΓ Τ 
OFF 
FRANC'. 
3CLG IOUF-1 uxo r , 
" A Y S - 8 A S 
I T A L I f 
OANFMAPK 
su isse 
U R S S 
02 3 η Fl IP » F 
8Ι ΙΤΤΓ « 
ΜΟΝΠΓ 
OFF 
FRANFF 
"AYS-MAS 
0 2 4 FPOMAGF FT C A l L i r n n T T r 
KAESF UNO QUARK 
ΜΠΝΟΓ Τ 
CFF 
FRANCF 
PAYS-BAS 
ALLTMIGNE » . F . 
I T A L I F 
OANTMARK 
SUISSE 
0 2 5 OEUFS 0 (MSFAIIX 
VOGFLFIFP 
MONOF 
FPANCF 
8 F L G I JUF-L I IX8G 
0 3 1 POISSONS 
r l S C H 
| Π 9 
I 
1 " 
5 7 8 6 
' 6 1 I 
4 1 3 1 
4 
2 5 7 4 
0 
135 
2? 
1 ' 
352 
35? 
1 3 ! 
219 
397 
378 
I 
1 '■ 
I > 
I < 
1 ·. » 
I 
1 53 
2 ' 44 
1 1 
5 
50 
1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Senegal 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung ­ ' 
Origine 
u~ 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 s 
CEE 
FRANCE 
CJ2 PREP CUNS POISSONS CRUST 
U S C H Z U B E R E I TUNGEN U KONSERVEN 
MUNDE 
CEE 
AFRIQUE NUN AUM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
DANEMARK 
ESPAGNE 
U R S S 
MAROC 
JAPUN 
041 FROMENT EI METEIL 
WEIZEN UND MENGKURN 
60 
26 
22 
23 
2 
5 
1 
2 
22 
1 
045 AUTRES CEREALES 
ANDERES GETREIDE 
MUNDE 
CEE 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
22516 
22 
22 
22492 
046 SEMOULE El FARINE DE FROMENT 
GRIESS UNC MEHL AUS HEIZEN 
MUNUE 
CEE 
138 
128 
71 
36 
13 
M 
4 
10 
3 
6 
13 
3 
042 
043 
044 
MUNDE Γ 
CEE 
FRANCE 
CANADA 
RIZ 
REIS 
MONDE Τ 
CEE 
AUM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
.MADAGASCAR 
BRESIL 
THAILANDE 
CAMBODGE 
ORGE 
GERSTE 
MUNDE I 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
MAROC 
MAIS 
MAIS 
MONDE Τ 
AFRIQUE NON AOM 
GIBRALTAR 
ROUMANIE 
MAROC 
ETATS­UNIS 
MEXIQUE 
50484 
50463 
50 46 3 
20 
120723 
9 
25 
6 
2 
25 
6248 
44642 
69797 
2 29 
150 
79 
150 
79 
14754 
1944 
70 
90 
1944 
4833 
7814 
4360 
4358 
4358 
2 
11739 
3 
6 
3 
1 
6 
5B0 
4329 
6820 
16 
10 
6 
10 
6 
1065 
143 
5 & 
143 
343 
568 
1428 
5 
5 
1423 
24 
22 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
FRANCE 
BELGIQUF-LUXBG 
ITALIE 
LIBAN 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
106 
11 
0 4 7 SEMUUL FARINE AUT CFREALFS 
GRIESS UND MEHL A AND GFTRCIDE 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
MARUC 
313 
33 
279 
33 
279 
04B PREPAR DE CEREAL DE FARINE 
ZUBEREITUNGEN A GETREIDEMEHL 
MUNDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ITALIE 
RUYAUME­UNI 
OANtMARK 
SUISSE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
2 065 
1898 
110 
28 
63 
4 
52 
ι 
75 
9 
25 
051 FRUITS FRAIS NOIX NON OLEAG 
ÜBST UNO SUEUFR FRISCH NUESSE 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ITALIE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
MAROC 
ALGERIE 
GUINEE,REP. 
.COTE 0 IVOIRE 
REP.AFRIQUE SUD 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
INDE.SIKKIM 
CHINE CONTINENT 
AUSTRALIE 
052 FRUITS SECHES OU DESHYDRATES 
TROCKENFRUECHTE 
MUNDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
RUYAUME-UNI 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
ALGERIE 
.CuTE D IVOIRE 
ETATS-UNIS 
LIBAN 
SYRIE 
1181 
32 
16 
1053 
3? 
9 
5 
4 
155 
897 
1 
? 
11 
43 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
20 
1 
1 
7 
36 
7 
29 
7 
721 
658 
?4 
616 
4 
19 
18 
4 
33 
1 
16 
3 
6 
8657 
1356 
2024 
5050 
1321 
35 
55 
3 
4166 
10 
255 
2016 
619 
7 
4? 
84 
0 
1 
14 
0 
13 
1650 
363 
171 
996 
351 
12 
35 
R 
773 
2 
40 
170 
181 
3 
20 
25 
1 
2 
21 
1 
6 
053 PREP CONSERVES OE FRUITS 
OBST SUEDFR ZUBFREIT KHNSFRVEN 
2!4 
19 
1 
176 
19 
2 
3 
? 
26 
150 
1 
? 
2 
6 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
ur 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
CFF 
AOM 
AFRIQUE NON ΑΠ" 
FRANCF 
PAYS-BAS 
ALLFMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUMF­UNI 
ESPAGNE 
MAROC 
ALGERIE 
.COTF 0 I V O I R F 
L I H A N 
ISP4FL 
l i l 
?1 ? 
l i ' 
1 9 
18 
26 
21 2 
1 
1 0 
MONDE 
CFF 
FRANCF 
PAYS­BAS 
1 T A L I F 
312 
31 1 
313 
7 
1 
2 
13993 
10705 
31 
2575 
1446 
085 
3 
361 
0 5 4 LEGIIMFS PLANT T U R F T A L I " 
C.FMUESE PFLANZFN KNf lL I r N F ERN 
MONOE 
CEE 
ΑΠ" 
AFRIOUE NON ΛΠ" 
FRANCF B163 551 
RFLGIQIIE-HIXBG 44 72 
PAYS-BAS 2474 '86 
ALLEMAGNE R.F. 8 72 
ITALIE 15 4 
FSPAGNE ' Q4 2" 
YÜUGOSLAVIF 8 ?o 
POLOGNE 369 40 
MAROC 1170 168 
FGYPTF 1278 177 
.COTE D IVOIRE 3 I 
.TOGO 27 7 
REP.AFRIOUE SUO 127 16 
LIBAN 7 1 
AOFN ? 1 
055 PRFPAR ET CONSFRV nE LÇGUMES 
ZUPERF=ITUNGFN A GEMurSF IJSW 
MONOE 
CFF 
AO" 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCF 
BELGIQUF-LOXBG 
PAYS-BAS 
ITALIF 
ROYAUME-UNI 
FSPAGNF 
MAROC 
ALGERIE 
• TOGO 
061 SUCPF ET MIFl 
ZUCKFR UNO HONIG 
MONOF Τ 50836 
CEE 38489 
AOM 17285 
AFRI OUF NON AOM 60 
FRANCE 36028 
8ELGI0UF-LUX31, 2460 
PAYS-BAS 1 
MAROC 60 
.MADAGASCA» 12285 
062 CONFIS SUCRFRIES SANS CACAO 
ZUCKFRWAREN OHNE KAKAOGFHALT 
6 761 
6610 
16 
21 
769 
310 
9 
5500 
η 
113 
17 
2 
12 
2777 
2183 
7 
8 
331 
67 
7 
1789 
1 
33 
6 
1 
1 
9447 
7792 
71 41 
9 
6934 
357 
1 
731 
231 
51 
1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Sénégal 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung · 
Origine 
071 CAFE 
KAFFEE 
MONDE 
CEE 
AOM 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
FRANCE 
ROYAUME-UNI 
.COTE D IVOIRE 
.CAMEROUN R.F. 
072 CACAO 
KAKAO 
MONDE 
CEE 
679 
14 
665 
14 
0 
660 
5 
073 CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
SCHOKOLADE U SCHOKOLADEWAREN 
MONDE 
CÍE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
LIBAN 
074 THE ET MATE 
TEE UND MATE 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME-UNI 
.MALI 
NIGERIA,FEOER. 
-CAMEROUN R.F. 
OUGANDA 
AFGHANISTAN 
CHINE CONTINENT 
075 EPICES 
GEWUERZE 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ROYAUME-UNI 
MAROC 
.MALI 
.COTE D IVOIRE 
.DAHOMEY 
OUGANDA 
.MADAGASCAR 
.REUNION 
.COMORES 
INDE.SIKKIM 
INDONESIE 
MALAYSIA 
DEPEND.USA OCEA 
081 ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERMITTEL 
47 
44 
40 
2 
I 
I 
0 
0 
447 
9 
356 
22 
9 
2 
20 
57 
162 
25 
1 
101 
7 
1 
2 
23 
20 
9 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
346 
45 
300 
45 
1 
295 
5 
66 
63 
55 
2 
5 
2 
1 
1 
862 
15 
6 
3 
10 
0 
0 
4 
0 
0 
3 
5 
0 
10 
826 
1733 
33 
17 
6 
21 
2 
1 
a 
2 
2 
6 
15 
1 
20 
1654 
258 
2Ì 
142 
46 
23 
5 
45 
5 
24 
10 
1 
97 
4 
1 
1 
17 
15 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
iT 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUME-UNI 
ESPAGNt 
147 
98 
0 9 1 MARGARINE ET GRAISSES A L I M 
MARGARINE UNO AND SPFISFIFFTTF 
MUNDE 
CEE 
AUM 
FRANDE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
.CUTE D IVOIRE 
623 
618 
5 
2 36 
179 
2 
099 PREPARAT ALIMENTAIRES NOA 
NAhkUNGSMITTELZUBEREIT A N G 
MÜNDE 
CEE 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
MAROC 
BOISSONS ET TABACS 
GETRAENKE UND TABAK 
MUNUE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U R S S 
PULOGNE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
-MALI 
.DAHOMEY 
.MADAGASCAR 
REP.AFRIQUE SUD 
AFRIQUE NUN SPE 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
INDE.SIKKIM 
THAILANDE 
47 H 
445 
18 
433 
0 
11 
111 BUISSONS Ν ALC EXC JUS FRUITS 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
2245 
2238 
2236 
2 
2 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
11 
5 
280 
278 
7 
135 
14? 
1 
233 
7 1 7 
2 
208 
1 
9 
3 
1 
9122 
4124 
23 
2761 
3653 
1 
240 
212 
15 
168 
3 
24 
l 
6 
1550 
0 
124 
77 
784 
1875 
7 
3 
12 
24 
101 
7 
5 
?5 
7 
184 
2 
2409 
1463 
8 
367 
1316 
9 
86 
47 
10 
770 
1 
6 
3 
2 
127 
1 
43 
11 
121 
219 
3 
1 
3 
17 
31 
31 
2 
7 
3 
4? 
1 
351 
349 
1 
349 
1 
1 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
117 BOISSONS ALCOOl IQUFS 
ALKOHOL ISCHF GFTPAE'IKF 
ΜΓ­NDF Τ 4 7 5 0 
CFF 1775 
ΑΠΜ 14 
AFRIQI IF NON » n » 7 7 3 3 
FRANCF 1310 
PAYS­BAS 2 3 8 
Al I F»AGNF R . F . 21 7 
I T A L I E 13 
ROYAUME­UNI . 184 
SUFOE . 3 
OANFMARK . 73 
FSPAGNE 1 5 5 1 
U R S S 
«AD OC 
ALGFRIF 
T U N I S I E 
.DAHOMFY 
.MAOAGASCAR 
F T A T S ­ U N I S 
171 TABACS BPUTS FT prfHETS 
RÍ1HTABAK UNO ΓABAKA»FAFLLF 
MONOF Τ 48 
ACM 
AFRIQUE NOM AOM ? 
SPF 
AUT3ICHF 
POI oGNF 
.MAI 1 
RFP.ATRIOUF SUO 
AFPIOUF NO 
E T A T S ­ U N I S 
B R T S I L 
PARAGUAY 
ARGFNTINE 
INOF.SIKKIM 
THA1LAN0F 
122 TABACS MANUFACTUPFS 
TABAKWAREN 
24 
10| 
1 
5 
28 / 
184 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
77 
781 
1 075 
11 
170 
7 | Q 
1 7 
31 
42 
I 
ΜΠΝΟΕ Τ 
CFF 
FRANCE 
BFLGIOUF-LUXBG 
PAYS-BAS 
RUYAUME-UNI 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
MATIFRES PRFMIFRFS 
ROHSTOFFF 
MONOE Τ 
CFT 
AOM 
AFRIOUF NON AOM 
FRANCE 
BELGtOUF-LUXRG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUMF-UNI 
NORVEGE 
GRFCF 
U R S S 
MAROC 
ALGFRIF 
EGYPTF 
.MALI 
.COTF 0 IVOIRF 
.DAHOMFY 
128 
109 
1"5 
1 1 
77783 
4908 
14182 
5188 
4500 
1 0 
5 
4 7 
3 4 1 
11 
1 26 
1 
3Í.6 
4529 
42 
7 3 
4 8 
1537" 
? 
τ t,/, 
309 
790 
9 
1 I 
4 5 
3 
2« 
4377 
450 
3715 
231 
404 
4 
9 
q 
26 
7 
5 
5 
?o 
7 3 
7 
4 
3 
3174 
1 
52 
1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. p o r t Senegal 
c iT 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung · 
Origine ii 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
NIGERIA,FEDER. 
.GABON 
.CONGO(BRAZZA) 
KENIA 
.MADAGASCAR 
.COMOKES 
ETATS-UNIS 
CANAOA 
BRESIL 
ADEN 
INDONESIE 
MALAYSIA 
CHINE CUNTINENT 
169 
67 
8 
42» 
64 1 
29 
131 
1B4 
494 
141 
3 
78 
221 GRAINES NOIX DLEAGINtUSES 
ÜELSAATEN UND OELFRUECHTt 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
CHINE CONTINENT 
231 CAOUTCHOUC 
KAUTSCHUK 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
NIGERIA,FEDER. 
ETATS-UNIS 
INDONESIE 
MALAYSIA 
1J 
2 
312 
3 3 
143 
28 
4 
143 
10 3 
3 
28 
242 BOIS RONDS BRUIS SIMPL EQUAR 
ROHHOLZ RUND OD EINF BEHAUEN 
MONDE 
CEE 
AUM 
FRANCE 
.COTE 0 IVOIRE 
375 
297 
78 
297 
78 
243 BOIS FAÇONNES UU SIMPL TRAV 
HOLZ EINFACH BEARBEITET 
MONDE 
CEE 
AUM 
FRANCE 
U R S S 
.COTE D IVOIRE 
29 39 
2017 
610 
2017 
312 
610 
251 PATES A PAPIER ET DECHETS 
ZELLSTOFF UND PAPIERABFAELLE 
MONDE 
CEE 
202 
199 
262 LAINES ET POILS ORIG ANIMALE 
MOLLE UNO TIERHAARE 
MONDE 
CEE 
26» COTON 
BAUMWOLLE 
42 
42 
WERTE 
VALEUR 
1000 I 
65 
3 
I 
84 
12 5 
6 
45 
33 
109 
32 
2 
16 
3 
133 
10 
63 
7 
2 
63 
43 
2 
16 
32 
28 
3 
28 
» 
239 
164 
50 
164 
25 
50 
16 
16 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
CEE 
AFRIQUE NUN AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
MAROC 
EGYPTE 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
4 94 
10 
1 
Β 
264 JUTE NON FILE ETOUPE DECHET 
JUTL Ν VERSP WERG ABFAELLE 
MONDE 
CEfc 
73 
73 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
131 
4 
1 
5 
265 FIBRE VEGET SAUF COTON ET JUTE 
PFLANZLICHE SPINNSTUFFE 
MÜNDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
KENIA 
.MADAGASCAR 
.COMORES 
BHtSIL 
671 
473 
6 
423 
64 1 
29 
494 
266 FIBRES TEXT SYNTH ART DISC 
SYNTHET U KUENSTL SPINNFASERN 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE 
79 
79 
78 
1 
267 FRIPERIE DRILLES CHIFFONS 
ABFAELLE V SPINNST U LUMPEN 
MUNDE 
CEE 
271 ENGRAIS NATURFLS 
NATUERLICHE DUENGFMITTFL 
MONDE 
CEE 
76 
76 
24 
24 
273 PIERRES CUNSTRUC SABL GRAVIFPS 
WERKSTEINE SANO UNO KIES 
MUNDt 
CEE 
AFRIQUE NUN AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNt R.F. 
ITALIE 
MAROC 
4991 
641 
4349 
263 
28 
349 
4349 
275 ABRASIFS NATURELS OIAM INDUST 
NATUERLICHE SCHLEIFMITTFL 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALGERIE 
41 
18 
22 
18 
22 
276 AUTRES PROD MINERAUX BRUTS 
ANDERE MINERALISCHE ROHSTOFFE 
328 
4 
1 31 
84 
4 
84 
174 
6 
109 
37 
37 
36 
1 
33 
33 
123 
74 
49 
45 
3 
26 
49 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­­
Origine u~ 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
CFF 
AFDIOUE NON AOM 
FRANCE 
ALLFMAGNF R.F. 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
U R S S 
ALGERIE 
FTATS-UNIS 
CANAOA 
19 
890 
! 1 
10 
126 
54 
1 9 
77 
184 
282 FERRAILLFS 
ABF U SCHROTT V FISFN STAHL 
MONDF 
AOM 
283 MINERAIS NON FERREUX 
UNEDLE NF MFTALIFRZF 
MONDE 
CEE 
291 MAT BRUTFS ORIG ANIMAL' NDA 
ROHSTOFFE TIF:R URSPRUNGS ANG 
MONDE 
CEF 
292 «AT BRUTES ORIG VFGFTALF NOA 
ROHSTOFFF PFl URSPPUNGS ANG 
MONOE 
CFE 
ΑΠΜ 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
GRECF 
MAROC 
FGYPTF 
.MALI 
.COTF 0 IVOIRF 
.DAHOMEY 
NIGFRIA,FFOER. 
.GABON 
AOFN 
PRODUITS ENFRGFTIOUFS 
MINERALISCHE BRFNNSTOFFF 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLFMAGNE R.F. 
ROUMANIE 
AFP.NORO ESPAGN 
ALGER IF 
RAFF. SENFGAI. 
.GABON 
FTATS-UNIS 
INDES OC C 10. 
TRINIDAO,TOBAGO 
VFNEZ' IEIA 
IRAK 
ΙΡΑΝ 
ARABIE SFOIIOITF 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
4 8 ! 
70 
70 
18 
1 
1. 
1 
15193 
32 
14795 
221 
30 
1 
0 
1 
179 
15 
49 
14686 
? 
76 
46 
141 
3168 
74 
3029 
74 
46 
7 
3 
5 
23 
1 
3 
3027 
1 
7 
3 
32 
416598 
6 98 1 
89395 
193462 
6832 
108 
41 
80 
270 
193241 
114261 
89395 
366 
625 
73' 
5506 
41 1 
81 
407 
9773 
834 
131? 
3616 
815 
8 
11 
14 
6 
361 1 
3151 
1 317 
4' 
31 
4 7 
154 
17 
' 4 
53 
1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Sénégal 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ■ 
Origine 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 % 
321 CHARBON COKES ET AGGLOMERES 
KOHLE KOKS UND BRIKETTS 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ROUMANIE 
848 
808 
7Ü9 
98 
40 
331 PETROLES BRUTS ET PART RAFF 
ERDOEL ROH U TEILW RAFF1N 
MONDE 
AOM 
AFRIQUE NON AUM 
ALGERIE 
.GABON 
282453 
89211 
193241 
193241 
89211 
332 DERIVES DU PETROLE 
ERDOELDESTILLATIONSERZEUGNISSE 
MUNDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROUMANIE 
AFR.NORD ESPAGN 
RAFF. SENEGAL 
.GABON 
ETATS­UNIS 
INDES O C C I D . 
TRINIDAD,TOBAGO 
VENEZUELA 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SEOUDITE 
ADEN 
341 GAZ NATURELS ET GAZ D USINES 
ERDGAS UNO INDUSTRIEGASE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
RAFF. SENEGAL 
VENEZUELA 
1449 
24 
24 
1372 
52 
CORPS GRAS GRAISSES ET HUILES 
TIERISCHE UND FETTE UND OELE 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
TUNISIE 
.MALI 
.COTE D IVOIRE 
.OAHOMEY 
ETATS­UNIS 
4302 
2736 
490 
3 
392 
58 
706 
1580 
3 
19 
71 
396 
1069 
411 CORPS GRAS D ORIGINE ANIMALE 
TIERISCHE FETTE UND OELE 
MONOE 
CEE 
1275 
276 
47 
41 
35 
6 
7 
4917 
1306 
3611 
3611 
1306 
131B47 
614B 
184 
220 
6097 
9 
41 
40 
220 
114891 
184 
366 
625 
73 2 
5454 
411 
81 
40 7 
2253 
4168 
. 779 
5 
6 
766 
2 
11 
7 
6 
3029 
5 
47 
30 
42 
149 
12 
2 
6 
53 
140 
14 
14 
121 
5 
943 
614 
93 
3 
117 
17 
154 
326 
3 
2 
19 
71 
233 
276 
56 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung · 
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
FRANCE 
ALLEMAGNE R 
E T A T S - U N I S 
421 HUILE VEGETALE FIXE DOUCE 
FETTE PFLANZL OELF MILD 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
TUNISIE 
13 
10 
3 
10 
3 
422 AUTRES HUILES VEGFT FIXES 
ANDERE FETTE PFLANZLICHE UELE 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
.MALI 
.CUTE D IVOIRE 
.DAHOMEY 
590 
100 
489 
41 
58 
19 
70 
396 
431 HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
OELE UNU FETTE VERARBEITET 
HONOE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ETAIS­UNIS 
PRODUITS CHIMIQUES 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
HONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
2422 
2351 
166 
704 
1480 
70 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U R S S 
MAROC 
ALGERIE 
.MALI 
GUINEE,REP. 
.COTE D IVOIRE 
.TOGO 
ETATS­UNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAK 
512 PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQU 
ORGANISCHE CHEM ERZEUGNISSE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
1881 
1695 
1319 
125 
1 88 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
35 
21 
21 9 
14 
1 1 
3 
11 
3 
130 
37 
97 
70 
17 
2 
19 
71 
574 
510 
51 
154 
305 
14 
34760 
33308 
27 
150 
16962 
7780 
488 
7933 
143 
101 
16 
a 
2 
48 
16 
4 
21 
47 
21 
5 
81 
12 
10 
797 
0 
10 
252 
8195 
7451 
11 
45 
5888 
5B1 
131 
773 
79 
180 
2 
13 
5 
231 
13 
82 
1 
23 
3 
l 
20 
8 
2 
116 
3 
1 
38 
418 
383 
287 
25 
45 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ■ 
Origine 
ir 
MENGE 
QUANT/TE" 
Einheit-Unité 
ALLEMAGNE R 
SUISSE 
E T A T S - U N I S 
8 R F S I L 
IRAK 
5 1 3 FLEMFNTS CHIMIOUFS INORGANI 
ANORGANISCHE CHCM GRUNDSTOFFE 
MONOF 
CFE 
FRANCE 
BFLGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
1869 
1 864 
1643 
115 
20 
54 
31 
η 
I 
514 AUTR PROO Γ.ΗΙΜ INORGANIQUES 
AND ANORGAN CHEM FR7 EHONI SS F 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
BFLGIOUE­LUXBG 
PAYS­B4S 
ALLEMAGNE R.F. 
U R S S 
ARGENTINE 
1907 
1876 
1598 
35 
11 
230 
21 
Ι ι 
521 GOUDRONS MINER OER CHIM BRUT 
TEFR UND TFFREP7EUGNISSF 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
IRAK 
531 COLOR ORGA SYNT ETC 
SYNT ORG FARRST USW 
MONOE Τ 
CEE 
AFRIOUF NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLFMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
SUEDF 
SUISSE 
GUINEE,REP. 
1 39 
I 13 
" 7 
100 
Ol 
3 9 
7 
49 
2 
2 
41 
81 
532 EXTRAITS COLORANTS 
FARB U GERBST0FFAUS7UFGF USW 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ALLFMAGNE R.F. 
.MALI 
533 PIGMENTS PEINTURES VFRNIS 
PIGMENTE FARBFN LACKF USW 
MONDE Τ 
CFE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BFLGIQUF­LUXBG 
677 
433 
0 
2 
3RB 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
6? 
3 
5 
26 
? 
' 
293 
289 
253 
14 
? 
1 8 
'Ol 
706 
1 71 
3 
7 
31 
1 
1 
26 
15 
368 
1 18 
?i 
36 
8 
71 
4 
10 
7 19 
20 
4 9 
4 4 
5 
19 
7 4 
5 
15 
14 
1 
4 
9 
1 
39 7 
375 
1 
1 
76? 
16 
54 
1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Senegal 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung · 
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
MAROC 
.COTE D IVOIRE 
ETATS­UNIS 
80 
126 
10 
39 
Ü 
2 
0 
o 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
16 
25 
7 
64 
2 
1 
1 
2 
541 PRODUITS MEDICIN ET PHARMAC 
MEDIZIN U PHARH ERZEUGNISSE 
MUNDE 
C 1.1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R. 
AUTRICHE 
ETATS­UNIS 
551 HUILES ESSENTIEL PR AROM 
AETHERISCHE UELE U RIECHSTOFFE 
401 
480 
472 
4 
3 
1853 
1851 
1830 
8 
13 
1 
MONOE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
MAROC 
ETATS­UNIS 
47 
43 
0 
43 
0 
0 
2 
0 
0 
ι 
553 PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 
RIECH UNO SCH0ENHEITSH1TTEL 
MONOE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
ALGERIE 
141 
131 
0 
131 
0 
9 
0 
554 SAVONS PROOUITS D ENTRETIEN 
SEIFEN PUTZ UND WASCHMITTEL 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
.COTE 0 IVOIRE 
ETATS­UNIS 
561 ENGRAIS MANUFACTURES 
CHEMISCHE DUENGEMITTEL 
MÜNDE T 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ESPAGNE 
571 EXPLOSIFS 
SPRENGSTOFFE 
1262 
1251 
2 
1036 
10 
15 
146 
42 
4 
1 
2 
1 
2 84 
188 
1 
186 
1 
1 
82 
3 
1 
10 
354 
348 
1 
346 
1 
5 
l 
714 
705 
2 
609 
3 
9 
70 
14 
3 
3 
2 
1 
21136 
21132 
6600 
7462 
7068 
1 
1395 
1313 
395 
517 
400 
Ö2 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ETATS­UNIS 
75 
1 
1 
5B1 MATIERES PLASTIQU RESIN ART 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE USW 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
MAROC 
.COTE D I V O I R E 
E T A T S - U N I S 
1170 
1 0 9 6 
8 
28 
874 
0 
74 
89 
57 
18 
1 
l 
14 
28 
8 
2 
5 9 9 PRODUITS CHIMIQUES NDA 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE A N G 
MONDE T 3641 
CEE 2767 
AOM 10 
AFRIQUE NON AOM 37 
FRANCE 2646 
BELGIQUE­LUXBG 2 
PAYS­BAS 54 
ALLEMAGNE R.F. 64 
ROYAUME­UNI . 22 
NORVEGE . 15 
SUEDE . 4 
DANEMARK . 0 
SUISSE . 3 
MAROC 16 
ALGERIE 20 
.TOGO 10 
ETATS­UNIS 780 
6*8 ARTICLES MANUFACTURES 
VERSCHIEDENE BEARBEITETE 
MONDE T 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAVIE' 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
WERTE 
VALEUR 
1000 J 
78 
2 
716 
664 
5 
16 
513 
3 
26 
68 
54 
11 
2 
2 
12 
16 
5 
5 
1065 
955 
2 
6 
907 
1 
10 
37 
9 
1 
1 
2 
4 
4 
2 
2 
86 
70327 
58176 
1459 
3095 
48183 
4167 
1073 
2927 
1821 
310 
2 
383 
1039 
1010 
22 
21 
301 
306 
3 
3 
440 
15 
68 
50 
11 
1 
2918 
137 
22 
40740 
34999 
80 7 
647 
28901 
1196 
876 
2729 
1297 
531 
5 
96 
221 
218 
20 
288 
317 
537 
18 
1 
63 
19 
44 
43 
16 
1 
599 
19 
13 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
EGYPTF 
.MALI 
SIFRRA LEONE 
LIBFRIA 
.COTF D IVOIRE 
GHANA 
.DAHOMEY 
•GABON 
.MADAGASCAR 
ETATS­UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BPFSIL 
LIBAN 
SYR IF 
IRAK 
AOFN 
PAKISTAN 
INDE.SIKKIM 
THAILANDE 
VIFT­NAM SUD 
CAMBODGE 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG­KONG 
611 CUIRS 
LEDER 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
MAROC 
1 3 
744 
1 
143 
746 
687 
4 
9 
47 
73 
0 
64 
1 
760 
0 4 
403 
3 
715 
403 
31 
731 
94 
92 
2 
92 
2 
612 ARTICLES MANUF EN CUIR NOA 
WARF", A LEDER KIINSTLFOFR ANG 
MONDE 
CFE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
MAROC 
22 
20 
1 
20 
1 
621 DEMI PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
HALBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
ETATS­UNIS 
629 ART MANUF EN CAOUTCHOUC NDA 
BEARB WAREN A KAUTSCHUK ANG 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUMF-UNI 
ALGERIE 
ETATS­UNIS 
631 ROIS ARTIF ET TRAVAILLFS NOA 
FURNIFRF KUNSTHOLZ USW A N G 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
7 5 
7 
1 
7 1 4 
1 
? 
57 
71 
566 
1 1 3 
85 
79 
7 ' 
2 
3? 
70 
4 
77 
1 
543 
579 
498 
0 
27 
2 
13 
0 
385 
361 
375 
1 
33 
6 
14 
l 
1241 
123? 
6 
1096 
10 
7 
2? 
9 9 
1 
6 
0 
1666 
1654 
8 
1484 
15 
3 
20 
125 
? 
8 
1 
55 
1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Sénégal 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
CEE 
AOM 
FRANCE 
SUEDE 
.COTE D IVOIRE 
.GABUN 
311 
617 
311 
177 
466 
150 
632 ARTICLES MANUF EN BOIS NDA 
BEARBEITETE MAREN A HOLZ ANG 
MONOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
R.F. 
FRANCE 
ALLEMAGNE 
ITALIE 
SUEOE 
POLOGNE 
ALGERIE 
.MALI 
.COTE 0 IVOIRE 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG­KONG 
416 
246 
39 
112 
244 
1 
0 
9 
5 
111 
14 
20 
0 
0 
2 
633 ARTICLES EN LIEGE 
BEARBEITETE HAREN AUS KORK 
MONDE T 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
MAROC 
641 PAPIERS ET CARTONS 
PAPIER UNO PAPPE 
R.F. 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE 
ITALIE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS­UNIS 
4087 
2664 
2534 
1 
26 
U 
101 
3Θ1 
808 
162 
9 
7 
26 
27 
642 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
MAREN AUS PAPIER ODER PAPPE 
MONOE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
MAROC 
ALGERIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
651 FILS OE MATIERES TEXTILES 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
112 
190 
112 
15 
138 
52 
123 
105 
8 
1 
102 
2 
1 
4 
2 
1 
2 
6 
1 
1 
2 
12 
10 
1 
10 
1 
949 
661 
644 
1 
5 
2 
9 
90 
157 
27 
2 
3 
6 
2387 
1432 
60 
1408 
2 
1 
15 
4 
2 
33 
847 
5 
1 
48 
12 
1 
2 
1245 
999 
26 
975 
5 
1 
16 
2 
8 
11 
191 
6 
1 
21 
5 
2 
1 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine ii 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit-Unité 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
TCHECOSLOVAQUIE 
.CUTE D IVOIRE 
ETATS­UNIS 
159 
53 
138 
? 
12 
5 
0 
53 
0 
652 TISSUS COTON SAUF TISSUS SPEC 
BAUMWOLLGEWEBE 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
U R S S 
TCHECOSLOVAQUIE 
HUNGRIE 
ROUMANIE 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
.COTE D IVOIRE 
ETATS­UNIS 
PAKISTAN 
INDE.SIKKIM 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG­KUNG 
653 AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
ANDERE GEWEBE 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
HONG­KONG 
654 TULLES OENTELLES BRODERIES 
TUELL SPITZEN BAENDER USW 
MONDE T 97 
CEE 83 
AFRIQUE NON AOM 0 
FRANCE 51 
PAYS­BAS 2 
ALLEMAGNE R.F. 8 
ITALIE 21 
ROYAUME­UNI . 1 
SUISSE . 0 
AUTRICHE . 5 
MAROC 0 
ETATS­UNIS 5 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
610 
115 
41 
6 
1 
115 
1 
4212 
3331 
1 
1 
2439 
142 
185 
51 1 
53 
101 
3 
2 
1 
79 
265 
3 
11 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
2 
25 
81 
330 
6 
9 
10188 
8678 
4 
4 
6660 
353 
374 
1212 
79 
750 
9 
3 
6 
42 
512 
18 
20 
1 
4 
1 
2 
1 
4 
3 
37 
82 
471 
15 
26 
1839 
1655 
466 
18 
122 
280 
766 
106 
18 
7 
12 
2 
3 
2 
3 0 
0 
3822 
3565 
2313 
27 
219 
472 
534 
104 
44 
10 
15 
16 
4 
2 
61 
1 
755 
664 
1 
177 
6 
6 
45 
1 
32 
WAREN - PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
Ursprung -
Origine u— 
HONG-KONG 
6 5 5 TISSUS SPECIAUX ART1C ASSIM 
SPF7IALGFWEBF UNO ç= r» 7Flir.NI SSF 
MONOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
. F . 
FRANCF 
PAYS-BAS 
ALLFMAGNE 
I T A L I F 
ROYAUME-UNI 
SUFOF 
SIHSSF 
AUTRICHF 
EGYPTF 
.COTF 0 I V O I R E 
F T A T S - U N I S 
3 4 0 
7 7 4 
21 
0 
?»7 
7 
23 
i n 
? 
0 
0 
71 
4 I 
6 5 6 ARTICLES FN MAT T E X T I I E S NOA 
SPINNSTOFFWARFN A Ν Γ, 
MONOF 
CFF 
AOM 
AFRIQUE NON ΑΠΜ 
FRANCE 
BFLGIOUF­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLFMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUMF­UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U R S S 
POLOGNE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTF 
.MALI 
.COTE D IVOIRF 
.MADAGASCAR 
ETATS­UNIS 
BRESIL 
ADEN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
CAMBODGE 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG­KONG 
657 COLfV PARQU TAPIS TAPISSFPIF 
FUSSBnDENSELAFGE TF"PICHF USW 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BFLGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIF 
MAROC 
.MAI I 
LIBAN 
VIET­NAM SUD 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG­KONG 
1381 
1045 
?09 
49 7 
0 
536 
9 
I 
ι 
203 
0 
3 
58 
59 
4 
661 CHAUX CIMENTS OUVR »« BATIMENT 
KALK ZFMENT UNO BAUST1FFF 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
4 5 0 
3 0 0 
1 3 
1 
) 3 3 
η 
75 
3 4 
4 
1 
3 
3 
1 
13 
7 4 
4861 
2670 
377 
18 
7718 
180 
163 
96 
1 1 
0 
η 
104 
78 
9 
3 
19 
7 
I 
32 
102 
247 
13? 
4 7 
242 
48 3 
705 
2 
13 5? 
40| 
'00 
9 
575 
?5 
37 
77 
2? 
ι 
I 
151 
■ » 
3 
3 
5 
3 
1 
13 
253 
19 
16 
9 
74 
'ft 5 7 
5 
1 
1 F 
3 M 
30Ο 
I " 
1 
14 7 
2 
Ι 4 7 
71 
2 
56 
1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Senegal 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung · 
Origine 
ii" 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
CEE 
AFRIQUE NON AUM 
FRANCE 
ITALIE 
AUTRICHE 
MAROC 
EIATS-UNIS 
3201 
2624 
27B8 
413 
95 
2624 
280 
662 PIECES Dt CUNSTK EN CEKAM 
BAUMATERIAL AUS KERAM STOFFEN 
MONOE 
CEE 
AFRIQUE NON AUM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
MAROC 
1917 
1905 
634 
1166 
105 
663 ARTICLES MINERAUX NDA 
WAREN A MINERAL STOFFEN ANG 
MONOE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
AUTRICHE 
MAROC 
664 VERRE 
GLAS 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NUN AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
TUNISIE 
HONG-KONG 
665 VERRERIE 
GLASMAREN 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NUN AUM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUME-UNI 
PULOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
EGYPTE 
85 
77 
77 
0 
0 
0 
0 
1 
6 
924 
881 
4 
0 
55 
1826 
1795 
1 
1635 
133 
2 
lu 
13 
7 
1 
20 
1 
666 ARTICLES EN CERAMIQUE 
FEINKERAMISCHE ERZEUGNISSE 
MUNDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUt-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
TCHECOSLOVAQUIE 
CHINE CONTINENT 
84 
0 
3 
0 
0 
5 
1 
WERTE 
VALEUR 
1000» 
273 
267 
204 
69 
767 
51 
365 
363 
1 
78 
262 
23 
1 
155 
152 
2 
148 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
302 
2 84 
3 
268 
4 
1 
12 
3 
15 
612 
5 94 
1 
498 
23 
1 
63 
9 
, 4 
1 
12 
1 
63 
55 
50 
1 
3 
2 
1 
2 
7 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
ii~ 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 j 
667 PIERRE GEMME PERLFS FINES 
EDEL SCHMUCKSTEINE E-CHT PERLEE 
MONDE 
CtL 
FRANCE 
ALLEMAGNE R. 
673 BARRES PROFILES PALPLANCHES 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 
MUNDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
SUEDE 
U R S S 
12804 
12384 
10970 
1042 
1 
367 
2 
0 
419 
674 LARGES PLATS ET TOLES 
BREITFLACHSTAHL UND BLECHF 
MONDE T 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. k 
MAROC 
6 7#5 F EU ILL ARDS 
BANDSTAHL 
MONDE 
CEE 
5407 
5406 
0 
3226 
2153 
27 
0 
66 
66 
676 RAILS AUT ELEM D VOIES FER 
SCHIENEN EISENBAHNOBERBAUMAT 
MONDE 
CEt 
146 
146 
677 FILS FER ACIER SF FIL MACH 
DRAHT AUSGEN WALZDRAHT 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
1070 
1070 
956 
111 
3 
678 TUB TUYAUX RACC FON FER AC 
ROHRE ROHRFORMSTUECKE USW 
MONOE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
MAROC 
12 
12 
1 
11 
1531 
1491 
1334 
. 114 
1 
41 
1 
1 
38 
1175 
1174 
1 
675 
488 
10 
1 
13 
18 
26 
26 
244 
244 
226 
16 
1 
6568 
6540 
15 
6176 
2B1 
6 
53 
23 
0 
7 
15 
1608 
1590 
5 
1493 
51 
7 
28 
11 
1 
9 
5 
WAREN-PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
F T A T S - U N I S 
681 ARGENT FT PLATINE FTr 
SILBFR PLATIN USW 
MPNDF 
CFF 
682 CUIVRE 
KUPFER 
MONDE 
CFC 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
6 8 3 NICKEL 
NICKEL 
MUNOE 
CFE 
684 ALUMINIUM 
ALUMINIUM 
MONDF 
CFE 
FPANCE 
BFLGIOUF-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLFMAGNE R.F. 
685 PLOMB 
8LEI 
MONDF 
CEE 
FRANCF 
OANFMARK 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
686 ZINC 
7INK 
MONDE 
CEF 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCE 
TUNISIE 
687 ETAIN 
ZINN 
MONOF 
CEE 
84 
84 
03 
1 
734 
236 
279 
5 
1 
I 
102 
H l 
IH 
1 
40 
34 
5 
689 AUTR MET COMMUNS NON FFRRFIIX 
ANDFRF UNFDLF NE MFTAILF 
MONDF 
CEF 
691 CONSTRUCT METALL ET PARTIES 
METALLKONSTRUKTIONEN II TF II F 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
1 1 7 
F 1 ? 
179 
1 Ί 
57 
01 
71 
? i 
1 
19 
1 
13 
1 > 
57 
1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Sénégal 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine n 
IV 
MENGE 
QUANTITÉ 
E in h e i t ­ U n i t é 
CEE 
AFRIQUE NON AUM 
FRANCE 
RUYAUME-LN1 
MAROC 
ETATS-UNIS 
777 
7 
777 
9 
7 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
3U I 
2 1 
6 5 2 RESERVUIRS FUTS ETC METALL 
BEHAELTER FAESSER USW A METALL 
MUNUE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AUM 
FRANCE 
RUYAUME-UNI 
MARÜC 
.COTE D IVOIRE 
VENEZUELA 
714 
69 7 
2 
¿ 
697 
2 
2 
1 
693 C A B L RONCES TREILLIS METAL 
KABEL STACHELDRAHT USW 
MONDE Τ 5 30 
CEE 441 
ACM 36 
AFRIQUE NON AUM u 
FRANCE 431 
ALLEMAGNE R.F. 0 
ITALIE 8 
MAROC 0 
.COTE C IVOIRE 36 
ETATS-UNIS 52 
654 CLOUTERIE ET BOULÜNNERIE 
NAEGEL UNO SCHRAUBEN 
MONDE Τ 363 
CEE 349 
AOM 9 
FRANCE 346. 
ALLEMAGNE R.F. 2 
ROYAUME-UNI . 0 
.COTE D IVOIRE 9 
ETATS-UNIS 4 
695 OUTILLAGE EN MtTAUX CUMMUNS 
WERKZEUGE AUS UNEDLEN METALL 
MUNDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIODE­LUXBG 
PAYS-SAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YUUGUSLAVIE 
PULCGNE 
HUNGRIE 
ETATS-UNIS 
656 COUTELLERIE ET COUVERTS 
SCHNEIDWAREN UND BESTECKE 
257 
235 
204 
3 
MUNUE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
RÜYAUME-UNI 
IRLANLE 
94 
7 5 
1 1 
2 
32 7 
11 7 
2 
31 7 
3 
3 
2 
2 
2 7 7 
279 
1(1 
1 
¿23 
4 
2 
1 
10 
} ! 
25 7 
236 
2 
423 
400 
34 7 
3 
23 
26 
1 
4 
3 
1 
5 
2 84 
247 
232 
15 
26 
5 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
TCr ibCUSLJVAQUIE 
JAPUN 
697 A R T I C L E S METAL USAGT. DOMF.ST 
MtToLLWARFN VORW F HAUSGEBR 
MONUc 
CEt 
AFRIQUE NUN AÜM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
A L L E M A G N L R.F. 
1I AL Ih 
RUYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ZUNE MARK tSI 
POLOGNE 
HONGRIE 
MAMIC 
ETATS-UNIS 
IRAK 
CHINF CUNTINFNT 
HONG-KUNG 
1445 
6'9 
5R7 
14 
2 
3 
20 
1 
0 
0 
0 
40 
I 
8 
58 
64 
0 
639 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
16 3 3 
1 5 7 0 
1 7 
1 4 8 1 
1 
1 
4 Β 
3 8 
4 
4 
1 7 
2 9 
3 
1 2 7 8 
1 1 P 9 
! 1 
1 1 0 6 
3 
3 
4 7 
3 1 
9 
2 
1 1 
6 1 
5 
698 AUT ART MANUF EN MET CCIMM 
ANU BEARB WAREN A UNEDL MFTALL 
MONDL 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
POLUGNE 
I C H E C U S L U V A Q U I E 
MA RUC 
ETATS-UNIS 
JAPON 
MACHINES ET MATERIEL TRANSP. 
MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
MONDh 
CEE 
AUM 
AFRIQUE NON AÜM 
FRANCE 
BtLGIUUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUME-UNI 
SUtDL 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
UIHKALTAh 
U R S S 
MARÜC 
ALuCRIE 
.MALI 
GAMBIE 
.CUTE U IVOIRE 
.CUNG0IBKAZZA1 
ETATS-UNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
JAPUN 
HUNG-KONG 
AUSIRALIE 
711 CHAUDIERES MUT 'JON FLFCT" 
UAMPFKtSShL U NICHTELÉKT MOTOR 
931 
456 
3 
1 
1 
1 ft 
3 
6 
200 
21 
1 
219 
9 5 7 2 
8 4 4 1 
2 
1 4 
7 1 7 0 
7 8 
4 7 
B 3 6 
309 · 
3 9 R 
7 7 
7 4 
7 3 
6 
2 7 
» '1 
1 
3 
0 
? 
5 1 5 
ι 
0 
1 7 
ft 1 3 
181 78 
1 5 5 0 9 
4 
3 ? 
1 3 0 3 3 
1 9 5 
2 0 5 
1577 
4 " 9 
75 4 
1 P 4 
0 2 
2 0 6 
1 2 
5 0 
6 
7 1 
1 1 
1 
? 
ι 1303 
2 
3 
4 3 
2 5 
4 I 
WAREN · PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
IV 
MENGE 
QUANT/TÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
CET 
F 9 » > . f ' 
Β Γ Ι Γ . Ι j l i r ­ L i i * 
PAYS­8A<: 
ALLF«AGN , p " . 
IT.M Ρ 
P.OYAIJ«F­'JNI 
S U F i r 
S U I S S r 
F T A T S ­ U N I S 
712 TRACIFIJOS MAF­.i Λ Ρ 1 Λ ' \ ,<■ \ C 
S m i c p p F P " A c , C I ' l " l ( " r | n o ­ J 
ΜΠΜΓ 
C ^ F 
ΓΡΑΜΓ.Γ 
BFLGt 3UF­L I IX8 
A L L r " A O N F P . Ρ 
Ι TAI ΙΓ 
F T A T S ­ U N I S 
714 «ACHINES OF BURFAII 
BUFROMASCHINFN 
MONOF Τ 
CFF 
F P A M T 
BEi r i o u F ­ i I I X B G 
PAYS­BAS 
AILTMAGNT R . F . 
ΙΤΛ Ι ΙΓ 
PQYAIIMF­UNI 
SMFOF 
DANEMARK 
SUISSE 
E T A I S ­ U N I S 
ARGFNT INF 
715 MACH POUR TRAVAIL OFS «FTAUX 
«ETALLBFAROFI T UNGS MASCHI NF Ν 
ΜΓΛΌΕ 
CFF 
FRANCF 
ftlLcMAGNF 0 
I T A L I F 
SUF"F 
F T A T S - U N I S 
7 1 7 "ACH PP TFXT CUIFi MAC A ΓΠΙΙΠ 
«ASCII F F F Ï T M O F P 'JAF'I«1SCU 
MONOF Τ I ? " 
CFC " ' . 
AroJQIJF NON ΛΟΜ O 
FRANC" 4? 
B F L G I O l i r ­ L I I X B G o 
PAYS­BAS o 
A U F M ^ G N F R . F . 3 F, 
Ι Τ Al ΙΓ 4 
ROYAUMF­UNI . 14 
OANFMAPK . o 
SUISSE . 4 
ESPAGNE 5 
MAROC 0 
E T A T S ­ U N I S I 
JAPFFN ? 
718 "ACM PO AUT 1N0IIS r . n t C I A I 
"ASCI I F RFSONO Γ,ΓΝ I N 1 U S T R | F N 
MONOF 
CFF 
ATRIOUF N'FN AO' 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
331 
11 
743 
?66 
1 0 6 
570 
I 
58 
1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. p o r t Senegal 
C S T 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
FKANCt 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R. 
I T A L I E 
RUYAUME-UNI 
SUISSE 
GIBRALTAR 
MAROC 
E T A T S ­ U N I S 
A U S T R A L I E 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
235 
0 
175 
3 
14 
1 
27 
0 
1 38 
13 
719 MACHINES APPAREILS NDA 
MASCHINEN UNO APPARATE ANG 
MUNDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NUN AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUME-UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
U R S S 
MAROC 
.MALI 
ETATS-UNIS 
CANADA 
722 MACH ELECT APPAR PR COUPURE 
ELEKTR MASCH U SCHALTGERAETE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
723 FILS CABLES ISOLAT ELEC 
DRALHIL KABEL ISOLATOREN 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
MARUC 
660 
660 
0 
644 
15 
0 
724 APPAR POUR TELECUMMUNICAT 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
Ι.ΑΜΜΛΚΚ 
SUISSE 
U R S S 
ALGERIE 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
HONG­KONG 
89 
79 
0 
6 0 
io 
5 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
WERTE 
VALEUR 
1000 f 
»35 
1 
229 
12 
34 
5 
50 
1 
196 
41 
1310 
1057 
1 
857 
16 
24 
117 
41 
13 
9 
3 
10 
0 
3 
1 
211 
0 
3343 
2585 
4 
2094 
38 
67 
264 
121 
40 
52 
1 » 
103 
5 
5 
3 
1 
534 
1 
44 1 
427 
403 
¿3 
0 
0 
0 
13 
1218 
1126 
1067 
56 
2 
3 
1 
87 
1 
671 
671 
1 
654 
1 7 
1 
861 
788 
612 
100 
56 
21 
5 
1 
8 
7 
33 
1 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
725 APPAREILS ELECTROUOMESTIQUFS 
ELEKTRISCHE HAUSHALTSGERAFTE 
HUNDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
242 
191 
147 
7 
11 
74 
13 
11 
24 
1 
726 APP ELEC MEDICALE ET RADIOL 
APP F ELEKTROMEOIZIN BESTRAHL 
MUNUE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
729 MACH ET APP ELECTRIQUES NDA 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N G 
MUNOE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
MAROC 
ETATS-UNIS 
JAPON 
HONG-KONG 
731 VEHICULES POUR VOIES FERREES 
SCHIENENFAHRZEUGE 
HUNDE 
CEE 
858 
858 
732 VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
HONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
MAROC 
ALGERIE 
GAMBIE 
.CONGOIBRAZZAI 
ETATS-UNIS 
733 VEHIC ROUT NON AUTOMOBILES 
STRASSENFAHRZEUGE 0 KRAFTANTR 
MONOE 
CEE 
353 
343 
426 
324 
736 
25 
22 
40 
28 
21 
50 
3 
21 
21 
70 
l 
1247 
1155 
0 
1081 
0 
67 
6 
? 
3 
69 
1 
0 
1 
6 
6 
1714 
1561 
1 
1446 
2 
1 
103 
10 
il 
5 
52 
27 
1 
28 
4 
24 
1463 
146 3 
2942 
2510 
2 
11 
1943 
41 
3 
346 
174 
329 
6 
1 
3 
2 
89 
4947 
4127 
1 
17 
3298 
63 
4 
610 
151 
529 
14 
3 
1 
1 
273 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
FRANCF 
ALLFMAGNF R.F. 
ETATS-UNIS 
734 AFRONFFS 
LUFTFAHRZEUGE 
MONOE 
CFF 
FRANCF 
F T A T S ­ U N I S 
735 3ATFAUX 
WASSERFAHR7FUGF 
MONDE 
CFF 
ΔΟΜ 
FRANCF 
ITAL IF 
.COTE 0 I V O I R F 
F T A T S ­ U N I S 
312 APP SANIT HYG CHAIJFC r c i . A r ° 
SANIT U HYC, ARTKL H M ' « USW 
MONDF 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
4" 4 
540 
1 
1 55 
16 
ι 7 
FRANCE 
BELGIQUF­LUXBG 
ALLFMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUMF­UNI 
SUEDE . 0 
AUTRICHE . 15 
ZONF MARK EST 3 
TCHECOSLOVAQUIE 10 
MAROC 1 
CHINF CONTINFNT 2 
HONG­KONG 2 
321 MEUBL SOMMIERS LITERIF SIM 
HOFBEL 
HONDE 
CFE 
AOH 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCF 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
HONGRIE 
MAROC 
.DAHOMEY 
HONG-KONG 
645 
606 
0 
19 
41? 
3 
1 1 
o 
1 
19 
331 ARTI VÜYAGF SACS A MAIN FTC 
REISEARTIKEL TAESCHNFPW U OGL 
133 
94 
33 
1 
271 
251 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCE 
ALLFMAGNE R.F. 
ITALIE 
MAROC 
.COTE 0 IVOIRE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
HONG­KONG 
841 VETFMFNTS 
BEKLFIDUNG 
9? 
1 
1 
33 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
.751 
1 
70 
17 
17 
470 
4 7 ' 
1 
330 
1" 
571 
5 4 ' 
1 
16 
5 39 
2 34 
7?9 
59 
1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Sénégal 
CIT 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung · 
Origine 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE­UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
HAROC 
.HALI 
­COTE 0 IVOIRE 
ETATS­UNIS 
LIBAN 
SYRIE 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG­KONG 
851 CHAUSSURES 
SCHUHE 
HONOE 
CEE 
AFRIQUE NON AUH 
FRANCE 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
MAROC 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
181 
119 
61 
118 
o 
o 
61 
B61 APP SCIENTIF ET D OPTIQUE 
FEINMECH U OPT ERZEUGNISSE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
94 
89 
83 
0 
3 
2 
1 
0 
Ü 
o 
o 
1 
0 
862 FOURNITURES PHUTUCINEMA 
PHOTOCHEMISCHE ERZEUGNISSE 
HONOE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
E T A T S - U N I S 
70 
68 
56 
4 
7 
0 
1 
863 FILMS CINEMA IHPRES DEVELOP 
KINOFILME BELICHTET ENTMICK 
MONDE Τ 5 
CEE 4 
AFRIQUE NON AOM O 
FRANCE 4 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
U R S S 0 
MAROC 0 
ETATS­UNIS 
LIBAN 
INDE.SIKKIM 0 
864 HORLOGERIE 
UHREN 
WERTE 
VALEUR 
1000 i 
235 
27 
15 
214 
0 
0 
2 
17 
0 
0 
0 
1 
15 
1 
26 
1 
0 
1 
0 
e 
1605 
86 
37 
1477 
3 
2 
16 
106 
1 
8 
2 
4 
36 
1 
86 
1 
5 
1 
4 
3 
29 
711 
551 
160 
545 
2 
622 
568 
507 
6 
39 
16 
7 
7 
1 
20 
4 
10 
262 
250 
209 
19 
22 
1 
11 
41 
30 
5 
29 
1 
2 
1 
5 
1 
1 
2 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
CEF 
FRANCE 
ALLEMAGNE R. 
SUtDE 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
891 INSTR HUSIQUE PHONOS DISQUES 
HUSIKINSTR PLATTENSP SCHALLP 
HUNDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUHE­UNI 
SUISSE 
U R S S 
EGYPTE 
GHANA 
ETATS­UNIS 
JAPÜN 
892 OUVRAGES IHPRIHES 
DRUCKE REI ERZEUGNIS SE 
HUNDE Τ 
CEE 
AUH 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
HAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
.MADAGASCAR 
ETATS­UNIS 
CANADA 
LIBAN 
18 
16 
0 
9 
1 
311 
238 
1 
4? 
231 
5 
1 
? 
2 
0 
27 
0 
11 
3 
1 
2 
20 
893 UUVR ET ART EN MAT PLAST NDA 
KUNSTSTOFFWAREN ANG 
MONDE 
CEE 
AUM 
AFRIQUE NON AUM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUME-UNI 
SUEDE 
ESPAGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
MAROC 
.CUTE U IVOIRE 
ETATS­UNIS 
JAPUN 
HUNG­KDNG 
189 
153 
20 
2 
143 
0 
0 
4 
9 
1 
1 
0 
1 
2 
20 
0 
1 
1 
694 VUIT ENFANT ART SPORT JOUETS 
KINDERWAGEN SPORTART SPIELZG 
HONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
1083 
1069 
2 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
56 
42 
14 
1 
221 
1 
139 
111 
4 
60 
16 
34 
1 
11 5 
1 
3 
1 
6 
L 
BFLGIOUF­LUXBG 
ALLFMAGNE R 
ITALIE 
RUYAUMF­UNl 
NORVEGF 
OANFMARK 
ESPAGNE 
MAROC 
ETATS­UNIS 
JAPON 
HONG­KONG 
895 ARTICLFS OE 
BUFROBEDARF 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
ALLFMAGNE R 
ITAL IE 
RnYAUME­UNI 
DANEMARK 
AUTR ICHE 
FTATS­UNIS 
JAPON 
. r . 
• 
. 
3URFAU 
1 
.F. 
« . . 
656 
576 
39 
1 
1 
25 
2 
8 
4 
2 
5 
1 
26 
377 
379 
30 
5 
306 
1 
4 
6 
11 
2 
7 
3 
2 
5 
30 
1 
1 
2 
211 
178 
2 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
896 OBJETS 0 ART ET ANTIQUITE 
KUNSTGEGENSTAENDF UNO OGL 
MONDE 
CEE 
897 BIJOUTERIE JOAILLERIE OPFFVR 
SCHHUCK GOLD UND SIIBFRWARFN 
MONDE T 10 
CFF 8 
FRANCE 1 
ALLFMAGNE R.F. 7 
ITALIF 0 
TCHECOSLOVAQUIE 1 
CHINE CONTINENT 
HONG­KONG 0 
899 ARTICLFS MANUFACTURES NDA 
BEARBEITETE WARFN A N G 
MONOE T 254 
CFE 207 
AHM 3 
AFRIQUE NON AOM 20 
FRANCE 198 
ALLEMAGNE R.F. 6 
ITALIE 1 
OANFMARK . 0 
TCHECOSLOVAQUE 4 
MAROC 7 0 
. MA L I 3 
ETATS­UNIS 1 
CHINF CONTINFNT 5 
JAPON 0 
HONG­KONG 10 
941 ANIMAUX ZOO CHIFNS CHATS SIM 
200TIERE HUNOF KAT7FN U DG1 
MONOF 
CFF 
951 ARMURERIE MUNITIONS GUFRRF 
KR1FGSWAFFFN UND MUNITION 
WERTE 
VALEUR 
1000 I 
4 
? 
1 
0 
7 
η 
0 
15 
6 
3 
1 
7 
? 
1 
148 
14ft 
141 
? 
2 
0 
1 
7 4 ' 
745 
773 
13 
9 
? 
2 
?0'ί 
763 
1 
io 
749 
60 
1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Senegal 
CST 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
996 UR NGN MONETAIRE 
GOLD 
MONOt 
CEE 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
6 5 
65 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
ii 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
61 
1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Sénégal 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
u i 
COHHERCE TUTAL 
hANOEL INSGESAHT 
MONDE 1 
CEE 
AUM 
AFRIQUE NON AUH 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUME­UNI 
ISLANDE 
NURVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
U R S S 
POLOGNE 
AFR.NORO ESPAGN 
HAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
.HAURITANIE 
.HALI 
.HAUTE­VOLTA 
.NIGER 
GAMBIE 
GUINEE P O R T . 
GUINEE,REP. 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
.COTE D IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
•DAHOHEY 
NIGERIA.FEOER. 
.CAMEROUN R.F. 
.TCHAD 
.GABON 
.CUNGOIBRAZZA) 
.CONGO (LEO) 
.COTE F.SOMALIS 
KENIA 
.MADAGASCAR 
.REUNION 
RHOOESIE OU SUD 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS­UNIS 
CANAOA 
INDES UCCIO. 
.GUYANE FR. 
BRESIL 
URUGUAY 
LIBAN 
SYRIE 
CAHBODGE 
JAPON 
AVITAILLEHENT 
0 PROOUITS ALIMENTAI 
NAHRUNGSHITTEL 
HONDE Τ 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE­UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
OANEMARK 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
■ 
1178736 
758837 
19971 
108583 
522783 
4718 
28146 
194147 
9042 
109706 
5611 
17571 
12994 
13853 
3 
3691 
3945 
0 
0 
1702 
91 
197 
59 
483 
0 
0 
U 
0 
205 
258 
1223 
557 
566 
786 
1 
563 
252 
364 
2237 
3 86 
1869 
219 
869 
4 
11704 
854 
20696 
84173 
47 
0 
3493 
2 
0 
0 
40 
57 
1 
118208 
322 
RES 
189129 
115508 
15534 
2193 
103617 
4660 
4150 
2876 
3 
1333 
5611 
17571 
12968 
13840 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
107461 
94976 
3395 
1838 
89601 
350 
613 
2730 
1681 
1338 
262 
926 
693 
748 
5 
643 
193 
1 
1 
303 
34 
U 
49 
78 
1 
13 
.36 
2 
138 
73 
1 
109 
36 
51 
540 
l 
95 
190 
236 
235 
72 
165 
56 
119 
1 
1 
1683 
48 
236 
955 
90 
3 
158 
2 
5 
1 
21 
19 
1 
1673 
133 
16295 
10833 
2189 
191 
10021 
313 
265 
224 
15 
93 
262 
926 
682 
738 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination ii 
SUISSE 
ESPAGNE 
MALTE 
AFK.NURO ESPAGN 
ALGERIE 
.MALI 
GAMBIE 
GUINEE.REP. 
LIBERIA 
.CUTE D IVOIRE 
GHANA 
.TUGO 
.DAHUHEY 
NIGERIA,FEDER. 
.CAMEROUN R.F. 
.TCHAD 
.GABON 
.CONGOIBRAZZA) 
.CONGO ILF01 
.MADAGASCAR 
.REUNION 
RHUDESIE DU SUD 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS­UNIS 
INDES OCCID. 
.GUYANE FR. 
URUGUAY 
SYRIE 
AVITAILLEHENT 
001 ANIHAUX VIVANTS 
LEBENDE TIERE 
MONDE Τ 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE­UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
MALTE 
GAMBIE 
GHANA 
NIGERIA,FEDER. 
RHODESIE DU SUD 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS­UNIS 
URUGUAY 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit­Unité 
' 
3 
7B9 
0 
19 7 
453 
5 
204 
1181 
14" 
92 
1 
30 
1P7 
5 
417 
366 
993 
105 
867 
11700 
845 
0 
0 
Β 
3493 
? 
0 
20 
253 
227 
42 
171 
166 
Q 
13 
6 
? 
3 
0 
0 
0 
165 
1 
5 
0 
0 
8 
0 
O U VIANDE FRAICHE REFRIG CONGEL 
FLEISCH FRISCH GEKUEHLT GEFR 
MONDE Τ 
AVITAILLEHENT 
9 
9 
022 LAIT ET CREME DE LAIT 
MILCH UND RAHM 
HONDE Τ 
AVITAILLEHENT 
023 BEURRE 
BUTTER 
MONDE Τ 
AVITAILLEHENT 
025 OEUFS 0 OISEAUX 
VUGELEIER 
HONDE Τ 
2 
? 
1 
1 
4 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
5 
47 
1 
11 
24 
3 
43 
89 
19 
35 
1 
3 
28 
1 
64 
5? 
141 
23 
118 
1675 
45 
2 
2 
54 
158 
2 
1 
6 
108 
360 
233 
46 
45 
52 
81 
41 
14 
22 
40 
54 
13 
13 
1 
1 
5 
5 
10 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung * 
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
■ 
AVITAILLEMFNT 4 
031 POISSONS 
FISCH 
MONDF T 1001 
CEE 92R 
AOM 58 
FRANCE 976 
PAYS­BAS 0 
ITALIE 1 
SUISSF . " ? 
.MALI 1 
.TOGO 16 
.CONGOIBRA77A) 39 
AVITAILLFMFNT 1? 
032 PREP CONS POISSONS CRUST 
FISCHZURFRFITUNCFN U KONSERVFN 
MONOF T 4797 
CFF 4763 
AOH 14 
FRANCF 4661 
BFLGIOUF­LUXBG 34 
ALLEMAGNE R.F. 67 
.CAMFROUN R.F. 1 
.GABON 8 
.CONGOIBRAZZA) ? 
SYR1F ?0 
041 FROMFNT FT MFTEIL 
WEIZFN UNO MCNGKORN 
MONDE T 109 
AFRIQUE NON AO« 199 
GUINFF.PEP. 199 
04? RIZ 
REIS 
MONOF T 139 
AFRIOUE NON AOM 136 
LIRFRIA 136 
AVITAILLEHENT 7 
046 SEMOULE FT FARINE OF FROMFNT 
GRIESS UND MFHL AUS WFI7EN 
MONDE T 13989 
AOM 13763 
AFRIQUE NON AOM 722 
GUINEF.PEP. 27? 
.TCHAD 260 
.GABON 978 
•CONGO (LFO) 825 
.MADAGASCAR 11700 
AVITAILLFMFNT 4 
047 SEMOIIL FARINF AUT CFPFALFS 
GRIESS UNO MFHL A AND GFTRFIOE 
MONOE T 649 
AFRIQUE NON AOM 209 
ROYAUME­UNI . 148 
DANEMARK . 290 
GUINEF.PEP. ?19 
048 PREPAR DF CERFAL OF FARINE 
ZUBFRFITUNGFN A GETPEIOFMFHL 
HONDE T 93 
WERTE 
VALEUR 
1000» 
η 
761 
736 
14 
734 
1 
1 
3 
1 
1 
1? 
7 
39?1 
390? 
1? 
3051 
16 
35 
1 
7 
7 
4 
13 
13 
13 
19 
18 
IR 
1 
1977 
1"56 
70 
70 
34 
134 
1 II 
1675 
1 
49 
14 
10 
74 
14 
?5 
62 
1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Senegal 
C S T 
WAREN - PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
Bestimmung -
Destination 
AUM 
.HALI 
.CUTE D IVOIRE 
.DAHOMEY 
AVITAILLEHENT 
051 FRUITS FRAIS NOIX NON ULEAG 
08ST UNO SUEOFR FRISCH NUESSE 
HONOE Τ 31 
CEE 27 
FRANCE 
A V I T A I L L E H E N T 
0 5 3 PREP CONSERVES DE FRUITS 
08ST SUEDFR ZUBEREIT KONSERVEN 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
4 
29 
49 
10 
1 
4 
13 
7 
075 EPICES 
GEWUERZE 
MONOE 
CEE 
AUM 
FRANCE 
.CAMEROUN R.F. 
AVITAILLEHENT 
81 
79 
0 
79 
0 
0 
054 LEGUMES PLANT TUBERC ALIM 
GEHUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
MUNDE 
CEE 
AUM 
AFRIQUE NON AUM 
FRANCE 
LIBERIA 
.COTE D IVOIRE 
AVITAILLEHENT 
428 
183 
37 
15 
183 
12 
37 
192 
055 PREPAR ET CONSERV OE LEGUHES 
ZUBEREITUNGEN A GEHUESE USW 
HONOE 
AOH 
.COTE 0 IVOIRE 
AVITAILLEHENT 
061 SUCRE ET MIEL 
ZUCKER UNO HONIG 
MONOE 
AOH 
.TOGO 
.DAHOHEY 
.CAHEROUN R.F. 
.TCHAD 
-CONGO!BRAZZA) 
.CONGO ILEOI 
AVITAILLEHENT 
544 
542 
7 
39 
315 
66 
55 
36 
2 
062 CONFIS SUCRERIES SANS CACAO 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT 
HONDE 
AUH 
.COTE D IVOIRE 
.TOGO 
.OAHOHEY 
.CAHEROUN R.F. 
•TCHAO 
.CONGOIBRAZZA) 
•CONGO (LEO) 
AVITAILLEHENT 
166 
163 
16 
2 
18 
91 
20 
8 
6 
t 
071 CAFE 
KAFFEE 
13 
U 
124 
122 
1 
122 
1 
1 
138 
77 
4 
1 
77 
1 
63 
62 
1 
4 
36 
10 
6 
73 
71 
24 
1 
10 
26 
7 
2 
2 
2 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung ■ 
Destination u— 
AVITAILLEHENT 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit-Unité 
081 ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERMITTEL 
MÜNDE T 
CEE 
AOM 
AFP1UUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ROYAUHE-UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEUE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
AFR.NURO ESPAGN 
ALGERIE 
GAMBIE 
GUINEE.REP. 
.REUNION 
INDES OCCID. 
099 PREPARAT ALIMENTAIRES NDA 
NAHRUNGSMITTELZUBEREIT A N G 
HONOE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
•GUYANE FR. 
BOISSONS ET TABACS 
GETRAENKE UND TABAK 
MONDE T 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
GAMBIE 
•COTE D IVOIRE 
AVITAILLEHENT 
12 
5 
6 
5 
2 
171 
157 
2 
2 
157 
11 
111 BUISSONS Ν ALC EXC JUS FRUITS 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
MONDE Τ 169 
AOH 157 
AFRIQUE NON AOH 2 
GAHBIE 2 
•CUTE 0 IVOIRE 157 
AVITAILLEHENT 9 
112 BOISSONS ALCOOLIQUFS 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
66830 
09478 
860 
1326 
97923 
4615 
4136 
2 803 
1180 
5611 
17571 
12968 
13550 
789 
197 
453 
39 
635 
844 
3493 
8721 
5754 
45 
78 
5177 
245 
184 
148 
61 
262 
92 6 
682 
712 
42 
10 
24 
3 
41 
44 
158 
48 
4 4 
1 
1 
44 
3 
46 
4 4 
1 
1 
44 
1 
HDNDE Τ 
AVITAILLEHENT 
HATIERES PREHIERES 
ROHSTOFFE 
HONDE Τ 
CEE 
AOH 
2 
2 
868652 
524093 
3203 
1 
1 
45868 
40527 
54 
WAREN - PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
Bestimmung -
Destlnotfon 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLFMAGNF R . F . 
I T A L I E 
ROYAUMF-UNI 
SUEOE 
OANFMARK i 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
GPECF 
U R S S 
POLOGNE 
MAROC 
ALGFRIE 
SIERRA LFONE 
LIBERIA 
.COTE D IVOIRE 
• TOGO 
NIGERIA,FEOER. 
•CAMEROUN R.F. 
.GABON 
.CONGOIBRAZZA) 
RHODES IE DU SUD 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS-UNIS 
LIBAN 
SYR IF 
JAPON ■ 
211 PEAUX BRUTES SAUF PFLLETERIES 
HAEUTE UNO FFLLF ROH 
MONOE 
CFF 
FRANCE 
ITALIE 
FSPAGNF 
GRFCE 
FTATS-UNIS 
LIBAN 
SYRIE 
271 GRAINFS NOIX OLEAGINEUSES 
OELSAATFN UNO OELFRUECHTF 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
I T A L I E 
PORTUGAL 
U R S S 
2 6 5 F IBRE VFGET SAUF COTON ET JUTF 
PFLANZLICHE SPINNSTOFFE 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
106095 
299869 
4 7 
73974 
191 197 
9015 
10835B 
10 
4 
3691 
3122 
0 
169? 
91 
40 
3 
543 
405 
'7 
480 
218 
1746 
865 
83 
20696 
84173 
35 
40 
37 
118173 
1774 
36193 
BO 
334 
2474 
1647 
1777 
4 
2 
4 4 ' 
145 
1 
795 
3 4 
15 
1 
3 
7 
3 
7 
5 
27 
15 
.' 734 
953 
28 
?i 
13 
1450 
858 
658 
278 
379 
94 
0 
26 
40 
37 
386 
290 
156 
141 
30 
1 
25 
29 
13 
213277 
207894 
199282 
861 1 
3691 
1692 
36590 
35653 
34153 
1500 
643 
295 
HONDE 
AOM 
•COTF 0 IVOIRF 
271 ENGRAIS NATURELS 
NATUERLICHE DUENGFMITTFL 
MONOE 
CFE 
AFRIQUE NON ΑΠΜ 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
RHOOESIF DU SUD 
RFP.AFRIQUE SUD 
JAPON 
276 AUTRES PROD MINERAUX BRUTS 
ANDERF MINEPALISCHF ROHSTOFFE 
644960 
313560 
104869 
98550 
23375 
191135 
108358 
20696 
84173 
118173 
7960 
3395 
1188 
1209 
797 
7389 
1227 
734 
953 
1650 
63 
1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Sénégal 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
AUM 
AFRIQUE NON AOM 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
•CUTE D IVOIRE 
• TUGO 
NIGERIA,FEDfcR. 
•CAMEROUN R.F. 
.GABON 
.CONGUIBRAZZAI 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
3200 
1182 
543 
405 
24 
400 
218 
1746 
065 
83 
282 FERRAILLES 
ABF U SCHROTT V EISEN STAHL 
MÜNDE T 3010 
ESPAGNE 3010 
283 MINERAIS NON FERREUX 
UNEDLE NE METALLERZE 
HUNDE T 91 
CEE 91 
FRANCE 22 
BELGIQUE­LUXBG 47 
ALLEHAGNE R.F. 21 
291 MAT BRUTES URIG ANIMALE NDA 
ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS ANG 
MUNDE 
CEE 
FRANCE 
ESPAGNE 
67 
62 
62 
5 
292 MAT BRUTES ORIG VEGETALE NDA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS ANG 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AUM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
SUEDE 
OANEHARK 
ESPAGNE 
POLOGNE 
HAROC 
ALGERIE 
ETATS­UNIS 
1967 
1815 
43 
1661 
99 
40 
14 
10 
4 
12 
91 
40 
3 
9 
PRODUITS ENERGETIQUES 
MINERALISCHE BRENNSTOFFE 
MUNDE 
AOM 
.CUNGUIBRAZZA) 
AVITAILLEHENT 
54 
10 
10 
44 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
5.» 
2 0 
7 
5 
27 
15 
332 DERIVES DU PETROLE 
ERU0ELDESTILLAT10NSERZEUGNISSE 
MUNDE 
AUM 
■CONGOIBRAZZA) 
AVITAILLEHENT 
5 4 
10 
10 
44 
CORPS GRAS GRAISSES ET HUILES 
TIERISCHE UND FETTE UND OELE 
108 
108 
61 
61 
12 
30 
20 
681 
615 
16 
557 
37 
15 
5 
4 
2 
6 
34 
18 
1 
3 
18 
2 
2 
16 
13 
2 
2 
lü 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
FRANCE 
AVITAILLEHENT 
1 1 3 9 7 5 
7 
4 2 1 H U I L E VbGLTALE F I X E DOUCC 
FtTTfc PFLANZL OFLE MILD 
MONDE 
CtE 
FKANCE 
AVITAILLEHENT 
113976 
1 13 969 
1 13969 
7 
431 HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
UtLE UNU FFTTE VERARBEITET 
MUNDE 
CEE 
PRODUITS CHIMIQUES 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
MONDt 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ESPAGNE 
.MALI 
.NIGER 
GAHBIE 
GUINEE PORT. 
SIERRA LEUNE 
.CUTE U IVOIRE 
.TUGO 
.UAHOHcY 
.CAMEROUN R.F. 
.TLHAÜ 
.CONGOtBRAZZAl 
CANADA 
AVITAILLEHENT 
4220 
3990 
193 
3990 
30 
0 
57 
20 
513 ELEMENTS CHIHIQUES INÜRGANI 
ANORGANISCHE CHEM GRUNDSTOFFE 
HUNOE T 6 
AUM 4 
AFRIQUE NON AOM ? 
SIERRA LEONE ? 
.COTE û IVOIRF 4 
514 AUTK PRUD CHIM INÜRGANIOUFS 
ANO ANURGAN CHEM ERZEUGNISSE 
MUNÜE 
AOM 
533 PIGMENTS PEINTURFS VERNIS 
PIGMENTE FARBEN LACKE USW 
MONDE 
AUM 
.COTE D IVOIRE 
.TUGO 
.UAHOMEY 
140 
148 
2 
87 
541 PRUDUITS MEDICIN ET PHARMAC 
MEDIZIN U PHARM ERZEUGNISSE 
HUNDE Τ I 
AUM 1 
AFRIQUE NON AOM 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
42 52 4 
3 
42522 
42519 
42519 
3 
773 
85 
1 77 
6 
85 
2 
15 
1 
1 
1 
3 
56 
3 
36 
2 
7 
5 
3 
? 
82 
Bl 
4 5 
1 
35 
3? 
30 
3 
CST 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ■ 
Destination 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
.MAI ι 
Γ,Α M« 1E 
GUINFÇ PORT. 
.TOGO 
.CAMEROUN R.F. 
.TCHAD 
.CONGOIBRA77AI 
551 HUILES ESSFNTIFI PR AROM 
AETHFRISCHF. OELF II RIFCHSTOrFF 
'WERTE 
VALEUR 
1000 S 
1 o 
I 
MONOF 
CANADA 
353 PARniHFRIE FT PROO OF BFAUTE 
RIECH UNO SCHOENHF ITSM1TTFI. 
HONOF T 3 
ΛΠΜ 3 
•COTE 0 IVOIRE 3 
.DAHOMEY η 
.C0NGO(BPA7ZAI 0 
554 SAVONS PO.nni.lt TS 0 FNTnFTIFN 
SEIFFN PUTZ UNO WASCHMITTEL 
MONOF Τ 1 
AVITAILLFMFNT 1 
561 FNGRAIS MANUFACTURES 
CHÇMISCHF DIJÇNGF­MTTFL 
MONDE T 404 1 
CFF 3990 
ACM 71 
FRANCF 3999 
ESPAGNE 3o 
.CAMFROUN R.F. 20 
581 MATIFRFS PIASTIQU RÇSIN ART 
KUNSTSTOFFE KIINSTHAR7F USW 
HONOC T 4 
CFF η 
AOM 4 
FRANCE 
.COTC 0 IVOIRF 
6*8 ARTICLFS MANIIFACTURFS 
VERSCHIFOENF B F A O P F I T F T F 
MONOE Τ 
CEF 
AOM 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCF 
RFLGIOUF­LUXRG 
PAYS-BAS 
AILFMAGNE R . F . 
I T A L I F 
ROYAUMF-IINI 
SUFDF 
DANEMARK 
U R S S 
MAROC 
ALGCRIF 
.MAURITAN1F 
. " A L I 
. H A U T F - V O I T A 
.NIGFR 
GAMBIF 
G I I I N F F . R E P . 
03 
1 
1969 
955 
7»3 
137 
0| il 
1 1 
21 
70 
3? 
12 
15 
7 
9 
η 
21 
η 
ι. 
0 
20? 
4 7 
?5 
1 716 
474 
303 
I 71 
567 
7 
13 
7' 
14 
1 ' 
6 
π 
0 
I 7 
51 
13 
11 
? 
1 71 
li 
15 
64 
1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Senegal 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung · 
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
■ 
SIERRA LEONE 7 
LIBERIA 11 
.COTE 0 IVOIRE 370 
.TOGO 22 
.DAHOMEY 75 
NIGERIA.FEOfcR. 10 
•CAHEROUN R.F. 45 
•TCHAO 19 
.GABON 9 
.CONGUIBRAZZAI 16 
•CONGU (LEO) 1 
.COTE F.SOHALIS 4 
.MADAGASCAR 3 
.REUNION 9 
EIATS­UNIS 0 
BRESIL 0 
LIBAN 
CAH800GE 0 
JAPON 35 
AVITAILLEHENT 
611 CUIRS 
LEDER 
HONOE Τ 72 
CEE 14 
AOH 21 
AFRIQUE NON AOH 36 
FRANCE 3 
PAYS­BAS 10 
HAROC 8 
ALGERIE 21 
.HALI 4 
NIGERIA,FEOER. 6 
.CAHEROUN R.F. 14 
.MADAGASCAR 1 
629 ART MANUF EN CAOUTCHOUC NOA 
BEARB MAREN A KAUTSCHUK ANG 
HONDE T 0 
632 ARTICLES MANUF EN BOIS NOA 
BEARBEITETE WAREN A HOLZ ANG 
HONDE T 9 
ETATS­UNIS 0 
642 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
MAREN AUS PAPIER ODER PAPPE 
MONDE T 41 
CEE U 
AOM 29 
FRANCE U 
.MALI 0 
.COTE 0 IVOIRE 0 
.DAHOMEY 2 
.CAHEROUN R.F. 9 
.TCHAD 14 
651 FILS DE HATIERES TEXTILES 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN 
HONOE T 34 
AOH 34 
.COTE 0 IVOIRE 34 
652 TISSUS COTON SAUF TISSUS SPEC 
BAUMWOLLGEWEBE 
HONDE T 75 
CEE 0 
AOH 70 
AFRIQUE NON AOH 0 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
24 
25 
372 
35 
118 
29 
65 
13 
8 
23 
2 
L 
7 
2 
2 
5 
1 
1 
23 
1 
140 
13 
45 
83 
7 
6 
17 
51 
9 
15 
31 
4 
1 
2 
2 
14 
5 
9 
5 
1 
1 
1 
2 
4 
60 
60 
60 
190 
1 
175 
3 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination ii 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit­Unité 
■ 
FRANCE 0 
ROYAUHE­UNI . 3 
SIERRA LEONE 0 
.CUTE D IVOIRE 69 
.CAHEROUN R.F. 1 
LIBAN 
653 AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
ANDERE GEWEBE 
MONDE T 7 
CEE 6 
AFRIQUE NON AOH 1 
FRANCE 6 
SIERRA LEONE 0 
LIBERIA 0 
655 TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIM 
SPEZIALGEWEBF UNO ERZEUGNISSE 
MONDE T 0 
656 ARTICLES EN MAT TEXTILES NDA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 
MONDE T 555 
CEE 101 
AOM 400 
AFRIQUE NON AOM 15 
FRANCE 57 
PAYS­BAS 10 
ITALIE 33 
RUYAUME­UNI . 4 
SUEDE . 15 
DANEMARK . 7 
U R S S 9 
.NIGER 201 
GUINEE,REP. 11 
.COTE 0 IVOIRE 155 
•DAHOMEY 8 
•CAMEROUN R.F. 14 
.TCHAD 3 
.GABON 8 
.MADAGASCAR 2 
.REUNION 2 
657 COUV PARQU TAPIS TAPISSERIE 
FUSSBODENBELAEGE TEPPICHE USW 
HONOE T 5 
AUH 5 
.NIGER 0 
.COTE D IVOIRE 5 
661 CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMFN 
KALK ZEMENT UND BAUSTOFFE 
HONDE T 51 
AFRIQUE NON AOH 48 
GAHBIE 45 
665 VERRERIE 
GLASWAREN 
HONDE T l 
AOH 1 
.DAHOHEY 1 
678 TUB TUYAUX RACC FON FER AC 
ROHRE ROHRFORHSTUECKE USW 
HONDE T 3 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
1 
11 
3 
172 
3 
1 
12 
3 
9 
3 
7 
2 
1 
289 
43 
223 
4 
24 
4 
14 
2 
6 
3 
8 
125 
4 
75 
9 
2 
7 
2 
3 
1 
5 
5 
1 
5 
ι 
1 
1 
1 
ι 
1 
ι 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
U J 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
CFE 2 
FRANCF 2 
682 CUIVRE 
KUPFFR 
HONDE Τ 65 
CEE ?9 
FRANCF 29 
JAPON 35 
685 PLOHB 
BLEI 
MONDE Τ ?9 
CEE 79 
FRANCE 22 
BFLGIQUE­LUXRG 6 
686 ZINC 
ZINK 
HONDE Τ 5 
CEE 5 
FRANCE 5 
691 CONSTRUCT HFTALL ET PARTIFS 
METALLKONSTRUKTIONFN II TFTLF 
MONDE Τ 15 
AOH 15 
AFRIQUE NON AOH 0 
GUINEE,REP. 0 
•COTE D IVOIRF 13 
•DAHOHEY 1 
692 RESERVOIRS FUTS FTC MFTALL 
BEHAELTER FAESSER USW A «FTALL 
HONDE Τ 740 
CFE 677 
AOM 46 
■AFRIOUE NON AOM 10 
FRANCE 655 
BFLGIQUF­LUXRG 5 
ALLFMAGNE R.F. 17 
GUINEE,RFP. 10 
.COTE 0 IVOIRE 25 
.TOGO 5 
•COTE F.SOMALIS 4 
•REUNION 7 
694 CLOUTERIE ET BOULONNFRIF 
NAEGEL UNO SCHPAIIBFN 
HONDE Τ 0 
AFRIOUE NON AOM 0 
GAMBIE 0 
695 OUTILLAGE FN MFTAUX COMMUNS 
WFRKZFIJGE AUS UNFDLFN "FTALL 
MONDE Τ 53 
CEF · 53 
FRANCE 0 
ALLEHAGNE R.F. 53 
698 AUT ART HANUF EN HET COHM 
AND BEARB WAREN A UNEni METALL 
HONDF Τ 40 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
1 
1 
36 
13 
1' 
23 
6 
4 
4 
2 
1, 
l' 
1 
10 
ρ 
•J 
2 
6 
■a 
5n8 
486 
14 
7 
467 
5 
1 4 
7 
Q 
1 
1 
t 
1 
1 
1 
67 
67 
4 
63 
14 
65 
1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Sénégal 
C S T 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung · 
Destination 
i i i 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
CEE 10 
AOM 29 
FRANCE 10 
. M A L I α 
.CUTE U IVOIRE 29 
7 MAChINES ET MATERIEL TRANSP. 
HASCHINEN UND FAHRZEUGE 
HONDE Τ 5 5 0 
CEE 312 
AOH 78 
AFRIQUE NUN AOH 153 
FRANCE 3 0 9 
ALLEHAGNE R . F . 2 
I T A L I E 0 
ROYAUHE­UNI . 1 
ESPAGNE 2 
HAROC 11 
ALGERIE S 
EGYPTE 0 
. M A L I 0 
. N I G E R 1 
GAHBIE 3 
G U I N E E , R E P . 2 
SIERRA LEONE 1 
.COTE D I V O I R E 35 
.TOGO 2 1 
.DAHOHEY 11 
N I G E R I A , F E D E R . 129 
.CAMfcROUN R . F . 6 
.GABON 
.CONGOIBRAZZA) 0 
KENIA 
.MADAGASCAR 0 
E T A T S ­ U N I S 2 
7 1 1 CHAUDIERES HOT NON ELECTR 
WERTE 
VALEUR 
1000 > 
7 
7 
7 
1 
6 
7 5 9 
3 2 1 
1 7 7 
2 4 7 
3 1 0 
6 
4 
4 
4 
16 
2 
1 
6 
7 
I B 
6 
1 
29 
4 5 
9 
2 0 1 
78 
1 
1 
1 
1 
7 
OAHPFKESSEL U N ICHTELEKT HÜTOR 
HONOE Τ 5 
CEE l 
AOM 3 
FRANCE 1 
.CAMEROUN R . F . 3 
712 TRACTEURS MACH APPAR AGRIC 
SCHLEPPER HASCHIN APP F LANDW 
HONOE Τ 2 0 
AOH 3 
AFRIQUE NON AOH 17 
.TOGO 3 
N I G t R I A , F E O E R . 17 
714 HACHINES CE BUREAU 
BUEROHASCHINEN 
MONOE Τ 0 
CEE 
AOM 0 
FRANCE 
I T A L I E 
.CUTE 0 I V O I R E 0 
717 HACH PR TEXT CUIR HAC A COUD 
MASCH F TEXT LEDER NAEHHASCH 
MONDE 
AFRIQUE NON AOM 
K E N I A 
7 1 8 MACH PR AUT INOUS SPECIAL 
HASCH F BESUND GEN INDUSTRIEN 
MUNOE Τ 79 
1 0 7 
36 
71 
36 
7 1 
39 
7 
32 
7 
32 
4 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
98 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung · 
Destination 
i i J 
MENGE 
QUANT/TÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
' 
CEE 12 
AOH 2 
AFRIQUE NON AOM 63 
FRANCE 12 
•TOGO 2 
N I G E R I A , F E O E R . 63 
E T A T S ­ U N I S 0 
7 1 9 HACHINES APPAREILS NDA 
HASCHINEN UND APPARATE ANG 
MONDE T 3 5 
CEE 16 
AOH 8 
AFRIQUE NON AOM U 
FRANCE 14 
ALLEHAGNE R . F . 2 
ROYAUHE­UNI 
• MAL I 
•N IGER 0 
G U I N E E , R E P . 0 
.COTE D I V O I R E 5 
.TUGO l 
.DAHOMEY 0 
N I G E R I A , F E D E R . 10 
.MADAGASCAR 0 
722 MACH ELECT APPAR PR COUPURE 
ELEKTR MASCH U SCHALTGCRAETF 
MUNDE T 2 
CEE 0 
AOM 1 
FRANCE 0 
. N I G E R 1 
•CUTE D I V O I R E 0 
723 F I L S CABLES ISOLAT ELEC 
ORAEHTE KABEL ISOLATOREN F FL 
MONOE T 2 
AOH 2 
•COTE D I V O I R E 1 
•DAHOHEY 0 
724 APPAR POUR TELECOMHUNICAT 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 
HONDE T 1 
CEE 0 
AOM 0 
AFRIQUE NON AOM 0 
FRANCE 0 
I T A L I E 0 
. M A L I 0 
• COTE D I V O I R E 0 
.CAMEROUN R . F . 
7 2 5 APPAREILS ELECTROOOMESTIQUES 
ELEKTRISCHE HAUSHALTSGERAETE 
HONDE T 0 
AFRIQUE NON AOH 0 
G U I N E E , R E P . 0 
7 2 6 APP ELEC HEDICALE ET RADIOL 
APP F ELEKTROHEDIZ IN BESTRAHL 
HONOE T 0 
729 HACH ET APP ELECTRIQUES NOA 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N G 
HONDE T 3 1 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
77 
7 
61 
27 
7 
61 
3 
l o o 
3 1 
18 
5 1 
25 
6 
1 
1 
5 
ι 
2 
7 
2 
5 0 
1 
6 
3 
3 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
23 
15 
7 
1 
12 
4 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
73 
C S T 
WAREN - PRODU/Γ 
Bestimmung ­
Destination i i i 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einhei t ­ Unité 
» 
CFF 1 
AOM ?6 
AFRIQUF NON ΑΠΜ 3 
FRANCF 1 
GAMBIE 3 
•COTF 0 I V O I R E ?6 
7 3 1 VEHICULES POUR VOIFS rFPRFFS 
SCHIFNCNFAHR7EUGF 
HONDE Τ 234 
CEE ? ? 7 
AFRIOUE NON 4 0 " 7 
FPANCF ? ? 7 
MAROC 2 
ALGERIE 5 
73? VEHICULES ΛΙ.ΙΤΟΗΟΒ 1 LF 5 R0IIT1FRS 
KP.AFTF­AHRZFUGF 
HONOF Τ 86 
CFF 5 0 
AOM 1 8 
AFRIQUE NON AOM 12 
FRANCE 59 
RCYAUMF­I INI . 1 
ESPAGNE ? 
MAROC R 
FGYPTF 0 
G U I N F F . R E P . 1 
SIERRA LFONE 1 
.TOGO 15 
.CAMFROUN R . F . 7 
.GABON 
.CONGOIBRAZZA) 0 
E T A T S ­ U N I S ? 
7 3 3 VFHIC ROUT NON AUTOMOBILES 
STRASSENFAHRZFUGF 0 KRAFTANTR 
MONDE Τ 49 
AOM 10 
AFRIQUE NON AOM 39 
.DAHOMFY 10 
N I G E R I A , F F D E R . 39 
7 3 4 AERONEFS 
LUFTFAHRZEUGF 
MONDE Τ 0 
AOM 0 
•CAMEROUN R . F . 0 
7 3 5 BATEAUX 
WASSERFAHRZEUGE 
MONDF Τ 0 
CFE 0 
FRANCE 0 
8 2 1 MEUBL SOHHIFRS L I T E R I E S I M 
HOEBEL 
HONDE Τ 2 
AOM 1 
8 3 1 ARTI VOYAGE SACS A MAIN FTC 
R F I S E A R T I K E L TAFSCHNFRW U OGL 
MONDE τ η 
ΛΠΜ 0 
. C n T F D I V O I R E 0 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
3? 
' 3 
i o 
3 ' 
10 
7? 
1 4 
91 
3 
91 
1 
? 
141 
31 
79 
?9 
81 
3 
A 
15 
1 
3 
1 
2 4 
3 
I 
1 
3 
6 4 
6 
58 
6 
40 
7 
7 
7 
7 
? 
? 
I 
1 
1 
1 
1 
66 
1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Senegal 
C S T 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination ii 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t é 
' 
8 4 1 VEIEHENTS 
BEKLEIDUNG 
MUNDE Τ 0 
AUH 0 
AFRIQUE NON AUH 0 
GAMBIE 0 
SIERRA LEONE 0 
L I B E R I A 0 
.COTE 0 I V O I R E 0 
8 5 1 CHAUSSURES 
SCHUhE 
HONDE Τ 9 0 
CEE 
AOH 73 
AFRIQUE NON AOH 16 
FRANCE 
. N I G E R 1 
GAMBIE 1 
SIERRA LEONE 4 
L I B E R I A 7 
.COTE D I V O I R E U 
.TOGO 12 
.DAHOHEY 25 
N I G E R I A , F E O E R . 3 
.CAMEROUN R . F . 5 
•TCHAD 1 
.GABON 1 
.CONGOIBRAZZA) 14 
CAMBODGE 0 
8 6 1 APP S C I E N T I F ET 0 OPTIQUE 
FE1NHECH U OPT ERZEUGNISSE 
HONOE Τ 1 
CEE 1 
AOH 0 
AFRIQUE NON AUH 0 
FRANCE 1 
PAYS­BAS 
• M A U R I I A N I l 0 
•HAUTE­VOLTA 
•CUTE 0 I V O I R E 
•CAHEROUN R . F . 
.GABUN 
BRESIL 0 
8 6 2 FOURNITURES PHOTOCINEHA 
PHOTOCHEHISCHE ERZEUGNISSE 
HDNDE Τ 1 
CEE 1 
FRANCE 1 
ROYAUME­UNI 
663 F I L M S CINEMA IMPRES DEVELOP 
K I N O F I L H E BELICHTET ENTWICK 
HONDE Τ 0 
CEE 
FRANCE 
8 9 1 INSTR MUSIQUE PHONOS DISQUES 
H U S I K I N S T R PLATTENSP SCHALLP 
HONDE Τ 0 
CEE 
FRANCE 
OANEHARK . 0 
692 OUVRAGES IMPRIMES 
DRUCKEREIERZEUGNISSE 
MUNDE Τ 2 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
u 
2 
8 
2 
3 
3 
2 
2 2 9 
1 
178 
4 9 
1 
6 
5 
11 
2 0 
16 
32 
75 
13 
20 
2 
4 
22 
1 
4 0 
16 
18 
1 
12 
3 
13 
1 
2 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
1 
4 
3 
3 
6 
1 
1 
5 
9 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung · 
Destination 
li i 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t é 
' 
CEE 1 
AOM l 
AFRIQUE NUN AOM 0 
FRANCE 1 
.CUTE Ü I V O I R E 0 
N l G t H I A , F E D E R . 0 
•CAMEROUN R . F . 
B93 OUVR ET ART EN MAT PLAST NUA 
KUNSTSTUFFWAREN ANG 
HUNUt T 2 
CEE 0 
FRANCE 0 
897 B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E ORFEVR 
SCHHUCK GOLD UNO SILBFRwARFN 
HUNDE 
CEE 
FRANCE 
899 ARTICLES MANUFACTURES NDA 
BEARBEITETE WAREN A N G 
HUNDE T 5 5 
AUH 55 
•CUTE U I V O I R E 19 
•TUGO 2 
•DAHUMtY 33 
•CAMEROUN R . F . 1 
9 4 1 ANIMAUX ZUO CHIENS CHATS SIM 
ZU0T1ERE HUNDE KATZEN U DGL 
MONDE Τ 1 
CEE 1 
FRANCE 1 
ROYAUME­UNI . 0 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
3 
6 
1 
3 
ι 
1 
4 
2 
2 
2 
ι 
1 
1 
47 
4 7 
16 
2 
28 
1 
7 
6 
6 
1 
C S T 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
li ¡ 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t é 
■ 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
Überseeische Assoziierte 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associés d'Outre­Mer 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Côte-d'lvoire 
1966 - No. 5 JA N.-J U N I 1965 
JA Ν . - J U I N 1965 
G E N . - G I Ù . 1965 
JA Ν . - J U N I 1965 
JA Ν . - J U N E 1965 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Leo), Rwanda, Burundi, Somalia, Suriname, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea ('), Saint-Pierre-
und-Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu-Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guayana, Reunion. 
III. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1962. 
Les AOM se définissent comme suit 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'lvoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute-Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise ('). Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus associée à la CEE depuis le 18/8/1962. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement of the source 
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I N H A L T S Ü B E R S I C H T 
Heft 5 
Aussenhandel von Elfenbeinküste 
Einfuhr nach Ursprung von 1960 bis 30­6­1965 70 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1960 bis 30­6­1965 71 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1960 bis 30­6­1965 . . . . 71 
Einfuhr nach Warenklassen von 1960 bis 30­6­1965 . . . . 72 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1960 bis 30­6­1965 73 
Einfuhr von 1­1­1965 bis 30­6­1965 75 
Ausfuhr von 1­1­1965 bis 30­6­1965 87 
A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentl ichung br ingt in je einem Heft für jedes Land eine 
Analyse des Aussenhandels der mit der EWG assoziierten über­
seeischen Länder nach Erzeugnissen und nach Ursprung und Be­
st immung, Sie enthält nach CST­Teilen und ­Gruppen (dreistellig) 
aufgegliederte Angaben sowie eine gewisse Zahl der für die Ausfuhr 
wichtigen Rubriken und Positionen (vier­ und fünfstell ig). Von 
Ausnahmen abgesehen, sind die W e r t e einheitl ich in Rechnungs­
einheiten (1 000 S) und die Mengen in Tonnen ausgedrückt) (vgl. 
Anfangsbuchstaben der Mengeneinheiten unter , ,Abkürzungen"). 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (ci f­Werte), aber nicht die Zöl le, 
Steuern und sonstigen in diesem Lande erhobenen Abgaben, und 
die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­ und Transport­
kosten über die Grenzen des Meldelandes hinaus ein ( fob­Werte). 
Abkürzungen 
CEE EWG ­ Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
A O M Assoziierte Überseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
TOM Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
(CST) 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Kara t 
G Gramm 
Τ Metrische Tonnen 
M Meter 
S Quadratmeter 
V Kubi lmeter 
L Li ter 
Ν Stück 
Ρ Paar 
Κ K i lowat t stunden 
Q u e l l e : Statistisches A m t von Elfenbeinküste 
Umrechnungskurse: 1 000 CFA franken = 4,051 § 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen: 
1) Einfuhr — 
2) Ausfuhr — 
T A B L E DES M A T I E R E S 
Fascicule 5 
C o m m e r c e Extér ieur de la Côte-d ' lvoire 
Importat ions par origine de 1960 au 30­6­1965 70 
Exportat ions par destination de 1960 au 30­6­1965 . . . . 71 
Balance commerciale de 1960 au 30­6­1965 . . . . . 71 
Importat ions par classes de produits de 1960 au 30­6­1965 . . 72 
Exportat ions par principaux produits de 1960 au 30­6­1965 . 73 
Importat ions du 1­1­1965 au 30­6­1965 75 
Exportat ions du 1­1­1965 au 30­6­1965 87 
O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origine et destination. Elle contient les données par 
classe de produi t et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 S) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quanti té). 
Les valeurs d ' impor tat ion comprennent les coûts d'assurance et de 
t ransport jusqu'à la f ront ière du pays impor ta teur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'expor tat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de t ransport au­delà de la f ront ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Abréviat ions 
CEE Communauté Economique Européenne 
A O M Associés d 'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Terr i to i res d 'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tar i fa i re 
N D A 
C 
G 
Τ 
M 
S 
V 
L 
Ν 
Ρ 
Κ 
Non dénommés ailleurs 
Milliers de Carats 
Grammes 
Tonnes métriques 
Mètres 
Mètres carrés 
Mètres cubes 
Litres 
Nombre 
Paires 
Ki lowatts­heure 
Source: Service statistique de la Côte d'Ivoire. 
Taux de conversion: 1 000 Frs CFA = 4,051 % 
Notes par produi t : 
1) Importat ion — 
2) Exportat ion — 
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ELFENBEINKÜSTE 
Einfuhr nach Ursprung Importations par origine 
Tonnen ­ Tonnes 
Welt ■ Monde 
EWG ­ CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Norvège 
Yougoslavie 
U.R.S.S. 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Maroc 
Algérie 
Tunisie 
Egypte 
Sénégal 
Madagascar 
Indes Occidentales 
Venezuela 
Brésil 
Irak 
Aden 
Cambodge 
Chine Continentale 
Hong­Kong 
Koweit 
Andere Länder ­ Autres pays 
1960 
570 754 
350 305 
292 819 
10 366 
5 149 
38 429 
3 542 
2 977 
3 694 
188 
23 
7 
49 
68 
15 588 
7 890 
4 376 
77 
856 
54 092 
829 
4 915 
6 719 
1 079 
— 
1961 
725 995 
390 637 
326 193 
35 875 
6 202 
17 768 
4 599 
3 738 
6 586 
219 
105 
1 
95 
101 
15 294 
10 794 
1 
— 
3 027 
101 915 
8 295 
6 903 
2 780 
2 837 
11 797 
2 243 
— 
1962 
715 914 
408 273 
325 816 
65 432 
5 229 
6 870 
4 926 
5 791 
8 694 
203 
88 
7 
204 
154 
24 345 
4 425 
624 
1 
5 68Ó 
1 927 
108 559 
7 816 
20 696 
1 
163 
14 110 
1 173 
8 997 
93 983 
1963 
725 857 
403 284 
339 226 
40 026 
6 007 
9 836 
8 189 
3 693 
9 040 
7 471 
39 
2 
26 
89 
17 488 
4 658 
7 102 
— 38 141 
7 450 
S 081 
99 559 
56 
48 056 
502 
20 426 
22 
1 344 
23 327 
29 001 
1964 
1 047 370 
526 449 
370 169 
119 483 
9 310 
12 542 
14 937 
4 841 
49 510 
30 148 
9 062 
4 
26 685 
67 
25 399 
36 741 
14 806 
6 296 
35 387 
6 672 
17 486 
148 796 
314 
23 590 
8 971 
17 563 
1 085 
1 908 
24 189 
31 126 
Jan.­Juni/Jan.­J 
1963 
370 499 
184 314 
161 431 
. 12 602 
2 900 
5 150 
2 231 
2 262 
3 927 
97 
15 
0 
20 
27 
9 355 
1 108 
3 022 
— 23 750 
2 967 
2 703 
69 350 
5 
30 299 
1 
7 449 
5 
642 
5 576 
23 605 
1964 
511 105 
255 458 
182 098 
54 664 
4 601 
6 318 
7 777 
1 818 
16 356 
20 117 
24 
4 
12 030 
32 
17 211 
7 733 
8 920 
1 
15 349 
3 653 
10 444 
75 199 
309 
18 020 
3 694 
17 559 
853 
755 
18 073 
7 493 
j i n 
1965 
573 114 
273 669 
160 894 
30 790 
3 991 
12 929 
65 062 
4 406 
17 325 
3 445 
29 994 
16 026 
27 975 
6 106 
12 844 
10 396 
11 448 
7 522 
8 451 
4 444 
1 170 
77 909 
19 753 
13 373 
8 763 
5 200 
1 295 
719 
— 
10 881 
1 000 s 
Welt ­ Monde 
EWG ­ CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Norvège 
Yougoslavie 
U.R.S.S. 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Maroc 
Algérie 
Tunisie 
Egypte 
Sénégal 
Madagascar 
'Indes Occidentales 
Venezuela 
Brésil 
Irak 
Aden 
Cambodge 
Chine Continentale 
Hong­Kong 
Koweit 
Andere Länder ­ Autres pays 
119 955 
94 958 
84 538 
1 171 
2 397 
5 055 
1 797 
2 494 
2 494 
10 
20 
7 
— — 3 169 
1 819 
108 
— 
124 
2 047 
6 
158 
— 734 
— 857 
— 
153 901 
119 497 
104 577 
1 940 
3 318 
6 960 
2 702 
3 678 
5 874 
3 
81 
12 
6 
3 322 
2 240 
2 
— 
441 
3 601 
928 
248 
— 334 
1 306 
1 371 
— 
139 948 
108 208 
93 291 
2 199 
4 196 
6 140 
2 382 
3 307 
5 912 
85 
65 
17 
73 
123 
4 054 
1 195 
65 
1 
70Ò 
482 
3 689 
1 105 
737 
— 24 
1 746 
991 
306 
7 063 
169 737 
129 035 
112 027 
2 273 
2 964 
8 814 
2 957 
3 356 
8 180 
185 
48 
8 
13 
71 
3 915 
1 004 
731 
— 6 320 
1 159 
259 
3 386 
25 
1 588 
18 
2 573 
32 
1 003 
738 
6 080 
244 965 
178 655 
152 917 
6 080 
3 614 
11 227 
4 817 
4 201 
23 100 
600 
290 
12 
524 
79 
5 143 
2 730 
1 533 
115 
6 174 
1 340 
601 
4 646 
62 
751 
236 
2 390 
507 
1 417 
705 
9 154 
82 900 
62 699 
54 765 
1 053 
1 503 
4 059 
1 320 
1 558 
2 949 
31 
23 
3 
9 
24 
2 214 
321 
313 
— 3 985 
419 
145 
2 263 
4 
990 
1 
939 
8 
468 
172 
3 362 
122 762 
88 123 
75 690 
2 558 
1 776 
5 708 
2 392 
2 044 
13 356 
390 
63 
9 
201 
47 
3 260 
1 138 
898 
1 
2 641 
743 
393 
2 347 
58 
570 
100 
2 389 
150 
549 
571 
2 721 
119 735 
92 778 
77 459 
2 630 
2 092 
6 513 
4 074 
2 289 
5 927 
114 
570 
262 
479 
132 
2 626 
786 
973 
138 
1 989 
695 
48 
2 246 
1 978 
389 
231 
716 
244 
643 
— 
3 482 
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Ausfuhr nach Bestimmung 
COTE-D'IVOIRE 
Exportations par destination 
Tonnen - Tonnes 
1960 1961 1962 1963 1964 
Jan.-Juni/Jan.-Juin 
1963 1964 1965 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Danemark 
Espagne 
U.R.S.S. 
Pologne 
Maroc 
Algérie 
Tunisie 
Mali 
Haute-Volta 
Sénégal 
Canada 
Liban 
Israël 
Jordanie 
Arabie Séoudite 
Japon 
Andere Länder - Autres Pays 
001 497 
798 199 
524 612 
22 348 
77 966 
98 729 
74 544 
27 214 
81 642 
218 
14 662 
974 
4 773 
269 
8 252 
31 134 
631 
157 
419 
176 
426 
727 
345 351 
022 429 
594 940 
28 861 
107 124 
168 116 
123 388 
27 275 
74 755 
8 507 
13 427 
6 001 
198 
102 
10 045 
31 840 
903 
27 601 
6 863 
1 468 
8 421 
1 463 593 
1 141 432 
543 134 
42 426 
106 503 
253 290 
196 079 
26 885 
87 612 
3 961 
29 642 
13 020 
1 803 
13 452 
25 957 
1 497 
8 284 
3 553 
4 272 
1 
13 
7 772 
753 576 
386 385 
659 906 
53 245 
151 694 
256 999 
264 541 
47 856 
96 021 
20 713 
34 187 
31 837 
1 714 
14 940 
22 615 
1 329 
2 260 
8 633 
21 151 
1 500 
3 443 
5 699 
101 
0 
9 242 
43 950 
216 957 
626 787 
800 474 
83 435 
212 276 
308 201 
222 401 
125 677 
155 540 
9 382 
32 847 
42 864 
15 637 
15 813 
15 789 
26 736 
1 178 
13 463 
25 694 
4 460 
12 237 
9 459 
12 109 
200 
71 085 
940 643 
739 300 
363 239 
28 786 
77 700 
137 869 
131 706 
25 292 
42 049 
9 354 
23 881 
9 393 
536 
8 399 
15 635 
638 
1 722 
6 778 
21 078 
568 
2 545 
3 196 
0 
1 940 
32 741 
1 219 509 
927 506 
467 260 
48 538 
115 380 
154 726 
141 602 
58 468 
66 984 
6 047 
21 159 
26 198 
143 
13 079 
10 084 
14 135 
1 084 
2 533 
7 869 
6 314 
2 253 
4 312 
8 707 
200 
9 235 
44 800 
172 081 
793 309 
407 560 
35 289 
99 489 
136 477 
114 491 
74 889 
93 753 
15 107 
23 625 
30 798 
9 134 
5 054 
8 441 
23 039 
54 
2 562 
3 507 
27 348 
248 
9 022 
5 378 
1 364 
1 657 
3 329 
40 453 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Ital ie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Danemark 
Espagne 
U.R.S.S. 
Pologne 
Maroc 
Algérie 
Tunisie 
Mali 
Haute-Volta 
Sénégal 
Canada 
Liban 
Israël 
Jordanie 
Arabie Séoudite 
Japon 
Andere Länder - Autres pays 
151 218 
102 344 
79 236 
1 792 
9 127 
5 846 
6 343 
1 340 
22 746 
44 
666 
75 
2 849 
32 
3 113 
13 538 
277 
20 
117 
130 
— 
10 
252 
1 000 S 
176 636 
121 985 
91 310 
2 050 
12 125 
8 013 
8 487 
3 516 
25 222 
445 
733 
256 
8 
5 
3 342 
14 146 
337 
1 07Ò 
313 
525 
— 
— 
701 
182 462 
126 669 
91 021 
2 371 
10 045 
10 569 
12 663 
2 688 
27 984 
487 
1 414 
517 
— 
77 
2 517 
13 285 
204 
592 
151 
320 
1 
15 
642 
230 330 
161 850 
107 816 
3 416 
15 213 
14 715 
20 690 
3 081 
31 646 
852 
1 773 
1 625 
85 
2 889 
10 067 
214 
1 022 
1 691 
3 073 
563 
133 
602 
40 
1 
1 502 
7 260 
302 135 
181 205 
108 577 
6 295 
24 033 
22 082 
20 217 
9 167 
60 369 
797 
1 639 
2 291 
2 596 
1 071 
3 232 
12 719 
693 
1 584 
2 564 
4 178 
480 
425 
1 548 
114 
2 801 
12 662 
127 288 
89 334 
61 918 
1 728 
8 769 
7 430 
10 190 
1 659 
15 245 
151 
1 273 
342 
— 
20 
1 881 
6 687 
120 
610 
1 279 
3 019 
220 
43 
398 
— 
1 
657 
5 086 
168 118 
103 161 
64 791 
4 480 
12 107 
11 095 
10 688 
5 124 
33 161 
100 
1 075 
1 587 
— 
117 
1 703 
7 368 
642 
779 
1 128 
1 100 
114 
82 
1 007 
114 
— 
2 184 
9 335 
158 831 
104 516 
67 613 
1 621 
10 298 
11 151 
13 832 
4 948 
19 949 
502 
1 156 
1 910 
2 461 
439 
1 586 
6 253 
30 
592 
1 028 
3 365 
15 
897 
449 
572 
563 
1 083 
6 517 
Einfuhr- Ausfuhrüberschuss Balance commerciale 
1 000 s 
W e l t -
E W G 
Monde 
CEE 
+ 31 263 
+ 7 386 
+ 26 713 
+ 2 488 
+ 42 514 
+ 18 461 
+ 60 593 
+ 32 815 
+ 57 170 
+ 2 550 
+ 44 388 
+ 26 635 
+ 45 356 
+ 15 038 
+ 39 096 
+ 11 738 
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E L F E N B E I N K Ü S T E 
Einfuhr nach Warenklassen Importa t ions par classes de produits 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1960 1961 1962 1963 
Nahrungs- und Genussmittel - A l i m e n t a t i o n , boissons, tabacs 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Maroc 
Sénégal 
Madagascar 
Cambodge 
Chine Continentale 
20 372 
13 306 
298 
76 
2 296 
121 
682 
Rohstoffe - Mat ières premières 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Etats­Unis 
Algérie 
Congo (Brazza) 
2 630 
1 304 
418 
120 
2 
Brennstoffe - Produits énergétiq 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Indes Occidentales 
Antil les Néerlandaises 
Venezuela 
Irak 
7 079 
1 912 
107 
940 
2 047 
158 
Maschinen und Fahrzeuge ­ Mac 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Algérie 
32 126 
27 335 
267 
3 535 
152 
Andere industrielle Erzeugnisse 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Maroc 
Sénégal 
Hong­Kong 
57 721 
51 680 
1 289 
273 
787 
817 
25 890 
16 815 
560 
338 
2 357 
429 
331 
1 2/8 
3 037 
1 406 
435 
181 
147 
Lies 
8 017 
2 387 
458 
297 
3 600 
248 
hines et rr 
43 729 
36 632 
1 033 
4 874 
660 
­ Autres ρ 
73 195 
66 080 
2 084 
265 
837 
— 
1 350 
26 067 
14 346 
524 
309 
3 272 
695 
23 
1 722 
1 906 
709 
645 
50 
10 
8 135 
2 863 
190 
58 
3 687 
737 
l a t é r i e l de 
37 270 
30 303 
1 005 
4 507 
513 
roduits inc 
66 506 
59 930 
1 705 
383 
715 
— 
979 
28 193 
15 767 
580 
120 
3 088 
2 137 
1 153 
2 051 
12 
4 344 
848 
993 
75 
5 
8 731 
2 419 
153 
129 
3 386 
t ransport 
48 822 
40 295 
1 095 
6 249 
447 
ustriels 
79 411 
69 510 
1 603 
701 
738 
3 161 
996 
1964 
40 636 
20 579 
684 
3 981 
4 057 
2 165 
1 215 
2 372 
147 
5 609 
901 
3 096 
96 
27 
11 035 
2 918 
601 
32 
4 646 
751 
74 498 
55 619 
1 773 
14 339 
871 
113 098 
98 583 
1 652 
1 474 
1 020 
2 989 
1 408 
Jan.­|uni/|an.­| 
1963 
15 263 
7 932 
255 
33 
1 787 
1 893 
416 
930 
6 
2 219 
469 
374 
22 
3 
4 590 
844 
84 
36 
2 263 
990 
22 116 
18 986 
514 
2 192 
84 
38 701 
34 458 
760 
285 
376 
1 564 
467 
1964 
20 793 
11 026 
328 
1 129 
2 675 
472 
725 
2 371 
147 
2 665 
506 
1 278 
67 
25 
5 788 
1 608 
393 
27 
2 347 
570 
39 303 
26 673 
924 
10 231 
673 
54 184 
48 283 
779 
645 
553 
1 605 
548 
j in 
1965 
20 475 
11 074 
624 
843 
2 196 
163 
656 
710 
203 
2 309 
599 
725 
41 
132 
6 206 
2 907 
44 
1 
2 246 
389 
33 008 
28 069 
764 
3 459 
53 
57 643 
50 038 
887 
865 
401 
1 439 
635 
73 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
COTE-D'IVOIRE 
Exportations par principaux produits 
Tonnen - Tonnes 
CST 
051.3 
053 
071.1 
072.1 
242 
283.7 
Bananen frisch 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
1960 1961 
- Bananes fraîches 
I 72 620 
71 328 
Fruchtkonserven - Conserves de 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Kaffee Robusta 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Etats-Unis 
Algérie 
Kakaobohnen -
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Rohholz rund -
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Danemark 
I 4 179 
3 687 
- Café Robusta 
147 052 
80 017 
37 754 
21 187 
Cacao en fèves 
62 896 
42 158 
51 
13 443 
Bois ronds bruts 
Manganerze - M inera 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Etats-Unis 
Espagne 
635 250 
549 009 
13 007 
29 557 
13 414 
s de manç 
22 724 " 
14 346 
91 482 
90 940 
fruits 
7 975 
7 002 
153 432 
83 819 
35 943 
22 646 
88 467 
59 015 
2 679 
22 678 
766 997 
675 066 
17 162 
12 370 
11 987 
anèse 
109 414 
73 984 
3 045 
1962 
123 958 
120 961 
9 463 
9 021 
140 962 
86 109 
28 823 
18 189 
101 018 
57 572 
1 026 
35 409 
857 813 
747 845 
17 847 
10 275 
29 171 
97 559 
79 459 
11 045 
1 950 
1963 
133 406 
127 857 
13 759 
13 338 
181 908 
110 298 
39 178 
16 065 
99 729 
72 304 
150 
22 122 
1 108 678 
972 531 
31 293 
12 755 
33 324 
105 301 
42 864 
20 131 
21 325 
1964 
129 839 
124 387 
18 071 
17 560 
204 068 
86 646 
70 359 
19 808 
124 261 
93 428 
19 926 
1 449 970 
1 212 754 
73 432 
14 948 
32 056 
116 368 
28 514 
48 096 
10 876 
Jan.-Juni/Jan.-J 
1963 
61 565 
56 687 
9 027 
8 689 
109 912 
68 862 
21 178 
10 474 
51 292 
38 727 
150 
10 784 
612 294 
530 002 
15 070 
8 723 
23 589 
27 728 
11 176 
5 250 
1964 
66 854 
66 315 
10 773 
10 495 
128 706 
59 179 
39 421 
11 658 
52 598 
41 409 
8 595 
824 749 
706 149 
33 244 
7 508 
20 642 
51 361 
10 200 
10 800 
10 876 
uin 
1965 
66 519 
51 128 
12 843 
12 643 
125 277 
76 495 
25 629 
7 790 
57 403 
39 642 
445 
9 149 
717 595 
564 343 
35 205 
7 341 
22 604 
78 570 
10 165 
47 835 
1 000 $ 
051.3 
053 
071.1 
072.1 
242 
283.7 
Bananen frisch - Bananes fraîch 
W e l t - Monde I 5 156 
EWG - CEE ¡ 5 055 
Fruchtkonserven - Conserves de 
W e l t - Monde 1 1 275 
EWG -CEE | 1 118 
Kaffee Robusta - Café Robusta 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Etats-Unis 
Algérie 
75 403 
45 580 
13 410 
12 238 
Kakaobohnen - Cacao en fèves 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
35 315 
23 413 
26 
7 574 
Rohholz rund - Bois ronds bruts 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Danemark 
23 999 
20 274 
546 
1 495 
498 
Manganerze - Minerais de m a n ; 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Etats-Unis 
Espagne 
648 
405 
— 
— 
;s 
8 484 
8 438 
fruits 
2 176 
1 906 
81 524 
50 737 
12 898 
12 927 
39 738 
25 722 
1 297 
10 860 
31 418 
27 284 
780 
656 
542 
lanèse 
2 573 
1 762 
65 
11 537 
11 344 
2 577 
2 459 
75 978 
50 310 
11 109 
10 961 
42 732 
23 681 
496 
15 476 
33 603 
28 711 
794 
559 
1 372 
2 219 
1 791 
263 
43 
14 129 
13 664 
3 628 
3 508 
99 070 
62 632 
19 833 
9 216 
45 699 
32 698 
65 
10 444 
46 273 
39 855 
1 604 
703 
1 675 
1 816 
726 
347 
366 
12 970 
12 497 
4 803 
4 666 
168 903 
93 562 
48 587 
11 941 
58 862 
44 024 
— 
9 790 
64 701 
53 538 
3 523 
829 
1 569 
2 018 
559 
702 
200 
6 536 
6 129 
2 372 
2 276 
59 198 
38 994 
10 091 
6 009 
21 216 
15 965 
65 
4 458 
25 369 
31 537 
754 
478 
1 210 
496 
181 
— 
107 
6 461 
6 419 
2 861 
2 794 
81 527 
35 906 
28 055 
6 987 
25 711 
19 973 
— 
4 482 
37 063 
31 278 
1 684 
417 
1 030 
843 
176 
96 
200 
5 797 
4 471 
3 128 
3 061 
70 457 
45 946 
13 084 
4 775 
25 248 
17 535 
202 
3 981 
30 328 
23 622 
1 584 
368 
1 048 
1 386 
135 
851 
— 

75 
1965 Januar/Juni —Janvier/Juin i m p o r t Côte d'Ivoire 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
iv~ ι 
COHMERCE TOTAL 
HANDEL INSGESAMT 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
AFR.NORO ESPAGN 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
.MALI 
.HAUTE-VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
GUINEE,REP. 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA,FEOER. 
.CAMEROUN R.F. 
.REP.CENTRAFRIC 
.GABON 
.CONGOIBRAZZA! 
.CONGO ILEOI 
.MADAGASCAR 
.REUNION,COMOR 
RHOGESIE.NYASSA 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA REP. 
INDES O C C I D . 
.ANTILLES NEERL 
VENEZUELA 
GUYANE B R I T . 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SEOUDITE 
ADEN 
PAKISTAN 
INDt.SIKKIM 
THAILANDE 
VIET-NAM NORO 
VIET-NAM SUD 
CAMBODGE 
MALAYSIA 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
NON SPECIFIES 
0 PRODUITS ALIMENTAI 
NAHRUNGSMITTEL 
MONDE Τ 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
■ 
573114 
273669 
14621 
43068 
160894 
30790 
3991 
12929 
65062 
4406 
15 
3445 
603 
75 
121 
94 
58 
1397 
29993 
16026 
305 
27975 
6106 
60 
20 
12844 
10396 
11448 
7521 
13 
522 
1 
8451 
1 
0 
4 
24 
16 
4B6 
721 
39 
1 
45 
5 09 
9 
4444 
50 
83 
17325 
6 
39 
0 
1170 
28 
77909 
43 
19753 
9 
3 
7 
13373 
2461 
23 
0 
8762 
867 
306 
0 
128 
5 
5200 
10 
1295 
1008 
719 
25 
2 
605 
RES 
107016 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
119735 
92 77 6 
3244 
4860 
77459 
2630 
2092 
6513 
4084 
2289 
14 
114 
281 
121 
324 
93 
25 
185 
570 
262 
21 
479 
132 
88 
5 
2626 
78ÌS 
973 
138 
6 
131 
10 
1989 
2 
2 
11 
14 
5 
175 
235 
45 
2 
25 
145 
6 
695 
7 
69 
5927 
17 
67 
3 
48 
1 
2246 
2 
1978 
4 
6 
7 
389 
66 
27 
1 
231 
282 
96 
1 
3 
3 
716 
15 
244 
542 
643 
9 
2 
280 
16157 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
U \ 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Un lié 
■ 
CEE 55055 
AOM 4821 
AFRIQUE NON AOM 6304 
FRANCE 47744 
BELGIQUE-LUXBG 3574 
PAYS-BAS 1752 
ALLEMAGNE R.F. 27 
ITALIE 1956 
ROYAUME-UNI . 2528 
IRLANOE 10 
DANEMARK . 44 
SUISSE . 24 
ESPAGNE 206 
YOUGOSLAVIE 16 
U R S S 1 
TCHECOSLOVAQUIE 3 
MAROC 6233 
ALGERIE 69 
TUNISIE 1 
.MALI 5 
.HAUTE-VOLTA 220 
.SENEGAL 268 
.CAMEROUN R.F. 1 
.CONGO ILEOI 0 
.MADAGASCAR 4270 
•REUNION,COMOR 50 
ETATS-UNIS 11007 
CANADA 3 
BRESIL 19655 
ARGENTINE I 
LIBAN 4 
ISRAEL 4 
VIET-NAM SUD 2 
CAMBOOGE 5131 
CHINE CONTINENT 1244 
JAPON 579 
HONG-KONG 3 
AUSTRALIE 25 
NOUV.ZELANDE 2 
NON SPECIFIES 329 
001 ANIMAUX VIVANTS 
LEBENDE TIERE 
MONOE Τ 4 
CEE 4 
FRANCE 49 
ISRAEL 0 
O U VIANDE FRAICHE REFRIG CONGEL 
FLEISCH FRISCH GEKUEHLT GEFR 
MONDE Τ 185 
CEE 170 
FRANCE 167 
PAYS-BAS 2 
DANEMARK . U 
ETATS-UNIS 3 
012 VIANDES ETC SECHES SAL FUM 
FLEISCH USW EINFACH ZUBEREITET 
MONOE Τ 956 
CEE 954 
FRANCE 8 
PAYS-BAS 15 
ITALIE 931 
DANEMARK . 1 
013 PREP ET CONSERVE DE VIANDE 
FLEISCHZUBEREITUNGEN KONSERVEN 
HONOE Τ 650 
CEE 618 
FRANCE 138 
PAYS-BAS 46 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
9341 
B04 
1517 
7817 
520 
715 
27 
242 
403 
3 
50 
13 
65 
39 
5 
9 
1500 
16 
l 
5 
11 
121 
3 
1 
656 
7 
797 
1 
195 8 
3 
3 
2 
1 
710 
203 
97 
3 
9 
2 
119 
46 
45 
45 
1 
368 
344 
341 
3 
15 
9 
39 
37 
19 
5 
14 
2 
296 
264 
184 
67 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung · 
Origine 
U J 
ALLFMAGNF Κ.F. 
ITALIE 
OANFMARK 
BRFS1L 
ABGFNTINF 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
■ 
3 
479 
1" 
19 
1 
022 LAIT ET CPFMF DE ΙΛΙΤ 
M U C H UNO RAHM 
MONOF Τ 
CEE 
FRANCF 
PAYS-RAS 
ALLFMAGNE R.F. 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
023 BEURRF 
BUTTER 
MONDE Τ 
CFF 
FRANCE 
PAYS-RAS 
ALLF»AGNE R.F. 
ROYAUMF-UNI 
DANFWARK 
3623 
35R4 
2367 
1204 
1 1 
16 
?2 
77? 
260 
1 Γ7 
RI 
1 
7 
η 
024 FROMAGF FT CAILLFBPTTF 
KAESF UNO QUARK 
MONDE Τ 
CFE 
FRANCF 
PAYS-BAS 
ALLFMAGNE R.F. 
ITAL IF 
SUISSE 
025 OEUFS D 0I5EAUX 
VOGELEIER 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
031 POISSONS 
FISCH 
MONOE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.SENEGAL 
JAPON 
032 PRFP CONS POISSONS 
FISCHZUBEREITUNGEN 
MONDF Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
DANEMARK 
ESPAGNE 
U R S S 
MAROC 
•SFNFGAL 
20? 
19B 
loi 
1 
1 
o 
4 
R 
η 
5 
2 
1 
631 
31 
42 
IO 
42 
55R 
CRUST 
U KONSEPVFN 
53fl 
65 
7? 
395 
49 
14 
1 
1 
0 
1 
395 
72 
■ 
WERTE 
VALEUR 
1000} 
5 
Λ 
π IR 
ι 
1545 
1525 
1071 
449 
5 
6 
13 
374 
36? 
261 
10" 
1 
3 
11 
30? 
296 
?90 
? 
3 
2 
5 
o 
9 
6 
2 
1 
150 
65 
3 
65 
3 
R 9 
345 
65 
57 
209 
57 
5 
4 
3 
1 
5 
209 
57 
76 
1965 Januar/Juni—Janvier/Juin p o r t Elfenbeinküste 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung · 
Origine 
CANAOA 
JAPON 
041 FROMENT ET METEIL 
MEI Ζ EN UNO MENGKORN 
MONOE 
CEE 
042 RIZ 
REIS 
MONOE 
CEE 
AUM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ROYAUME­LNI 
­MADAGASCAR 
ETATS­UNIS 
BRESIL 
VIET­NAM SUO 
CAMBODGE 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
045 AUTRES CEREALES 
ANDERES GETREIDE 
MONDE 
CEE 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
3 4 8 7 4 
3 4 8 7 0 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
2 894 
2 894 
39439 
46 
8 
28 
17 
2398 
8 
10953 
19636 
2 
5131 
1243 
18 
3929 
16 
3 
U 
5 
308 
3 
751 
1939 
1 
710 
199 
3 
046 SEMOULE ET FARINE OE FROMENT 
GRIESS UNO MEHL AUS HEIZEN 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ROYAUME­UNI 
.SENEGAL 
102 
52 
22 
52 
27 
22 
047 SEHOUL FARINE AUT CEREALES 
GRIESS UND MEHL A ANO GETREIDE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
87 
82 
5 
048 PREPAR DE CEREAL DE FARINE 
ZUBEREITUNGEN A GETREIDEMEHL 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
MAROC 
.SENEGAL 
ETATS­UNIS 
LIBAN 
051 FRUITS FRAIS NOIX NON OLEAG 
OBST UNO SUEDFR FRISCH NUESSE 
MONDE 
18 
10 
3 
10 
5 
3 
12 
11 
1277 
1187 
3 
81 
1149 
11 
17 
9 
0 
1 
81 
3 
1 
0 
561 
517 
2 
39 
494 
T 
12 
3 
1 
1 
39 
2 
1 
1 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung · 
Origine 
ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
R.F. 
FRANCE 
ALLEMAGNE 
ESPAGNE 
MAROC 
•SENEGAL 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
NON SPECIFIES 
294 
1 
396 
292 
2 
5 
396 
l 
0 
25 
2 
271 
052 FRUITS SECHES OU DESHYDRATES 
TROCKENFRUECHTE 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALGERIE 
76 
12 
63 
12 
61 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
126 
3 
114 
125 
1 
3 
114 
3 
2 
9 
2 
111 
23 
9 
13 
9 
13 
053 PREP CONSERVES OE FRUITS 
OBST SUEDFR ZUBEREIT KONSERVEN 
MONDE T 449 
CEE 333 
AOM 3 
AFRIQUE NON AOM 90 
FRANCE 317 
BELGIQUE­LUXBG 5 
ITALIE 9 
ROYAUME­UNI . 8 
MAROC 86 
ALGERIE 2 
TUNISIE 1 
.SENEGAL 3 
ETATS­UNIS 12 
LIBAN 0 
054 LEGUMES PLANT TUBERC ALIM 
GEMUESE PFLANZEN KNOLLEN F 
MONOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
YOUGOSLAVIE 
TCHECOSLOVAQUIE 
MAROC 
ALGERIE 
.MALI 
.SENEGAL 
.MADAGASCAR 
ETATS­UNIS 
NON SPECIFIES 
3642 
2241 
47 
1272 
1878 
68 
288 
5 
1 
1 
16 
3 
1268 
3 
5 
39 
2 
1 
58 
055 PREPAR ET CONSERV OE LEGUMFS 
ZUBEREITUNGEN A GEMUESE USW 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ITALIE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
1308 
1063 
5 
26 
446 
35 
7 
572 
7 
200 
130 
89 
6 
26 
81 
2 
5 
3 
24 
1 
1 
6 
5 
1 
73 7 
380 
16 
270 
305 
32 
34 
9 
1 
1 
39 
9 
268 
1 
4 
10 
1 
14 
508 
424 
1 
10 
209 
9 
2 
204 
6 
62 
CST 
WAREN - PRODUIT MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit-Unité 
25 
2 
1 
Ursprung -
Origine 
MAROC 
F T A T S ­ U N I S 
JAPON 
0 6 1 SUCRF ET MIEL 
ZUCKER UND HONIG 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BFLGIQUE­LUXBG 
IRLANOF 
DANEMARK 
MAROC 
.MADAGASCAR 
.REUNION,COMOR 
E T A T S ­ U N I S 
062 CONFIS SUCRERIES SANS CACAO 
ZUCKERHAREN OHNE KAKAOGEHALT 
MONOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
MAROC 
.SENEGAL 
ETATS­UNIS 
071 CAFF 
KAFFEE 
MONDE 
CFE 
072 CACAO 
KAKAO 
MONDE 
CEE 
15 
15 
0 7 3 CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
SCHOKOLADE U SCHOKOLADEWAREN 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
ITALIE 
074 THE ET MATE 
TEE UND MATE 
MONDE 
CEE 
AOM 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNt 
•CAMEROUN R.F. 
.CONGO (LEO) 
CHINE CONTINENT 
075 EPICES 
GEWUERZE 
36 
32 
31 
0 
25 
20 
1 
R 
12 
2 
1 
0 
1 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
i o 
2 
? 
152R7 
7036 
4307 
39»6 
3595 
344Π 
10 
0 
3926 
4257 
50 
5 
264? 
1 156 
655 
8?7 
71? 
445 
2 
1 
877 
64R 
7 
1 
759 
229 
15 
1 
?7t 
7 
η 
11 
0 
1 
15 
0 
20R 
164 
?6 
I 
155 
7 
? 
14 
1 
1 
26 
1 
36 
36 
56 
43 
21 
22 
5 
3 
1 
4 
77 
1965 Januar/Juni—Janvier/Juin p o r t Côte d'Ivoire 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung · 
Origine 
U J 
CEE 
AOH 
FRANCE 
ROYAUME-UNI 
.MADAGASCAR 
HONG-KONG 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
5 
1 
5 
3 
1 
0 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
14 
4 
14 
4 
4 
1 
081 ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERMITTEL 
MONDE Τ 698 
CEE 410 
AOM 284 
FRANCE 410 
•HALTE-VOLTA 219 
.SENEGAL 64 
ISRAEL 4 
091 MARGARINE ET GRAISSES ALIM 
MARGARINE UND ANO SPEISEFETTE 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
113 
112 
87 
24 
099 PREPARAT ALIMENTAIRES NDA 
NAHRUNGSMITTELZUBEREIT A N G 
MONOE T 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
HAROC 
.SENEGAL 
BOISSONS ET TABACS 
GETRAENKE UND TABAK 
HONOE T 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE-UNI 
OANEHARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
HAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
.HAUTE-VOLTA 
.SENEGAL 
LIBERIA 
.DAHOHEY 
RHOCESIE.NYASSA 
ETATS-UNIS 
INOES OCCIO. 
BRESIL 
PARAGUAY 
INDE.SIKKIM 
NON SPECIFIES 
111 BOISSONS Ν ALC EXC JUS FRUITS 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
116 
98 
18 
98 
11 
7 
1 
77 
77 
60 
17 
WAREN-PRODUIT 
Ursprung ■ 
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
1593 
173 
1593 
173 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.SENEGAL 
112 BOISSONS ALCOOLIQUES 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE 
MONOE Τ 
CEE 
AUM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
•HAUTE-VOLTA 
ETATS-UNIS 
PARAGUAY 
121 TABACS BRUTS ET DFCHETS 
ROHTABAK UND TABAKABFAELLE 
1 2 2 8 
1 1 0 5 
2 
4 9 
1 0 9 9 
1 
2 
1 
6 9 
0 
4 9 
2 
2 1 7 1 7 
4 4 6 6 
2 5 9 
1 6 1 3 7 
3 8 5 0 
3 
2 6 3 
106 
2 4 1 
1 5 4 
5 
3 8 
183 
4 7 
5 4 7 4 
4 0 9 3 
6 4 8 5 
5 
173 
0 
79 
83 
10 
15 
2 
9 
1 5 7 
2 2 7 
2 7 8 
2 1 1 
1 
6 
2 0 6 
l 
2 
1 
58 
1 
6 
1 
4 3 1 8 
1 7 3 3 
9 6 
2 0 3 9 
1 5 3 3 
17 
1 0 3 
35 
4 7 
2 2 1 
3 
2 1 
2 4 
17 
6 9 6 
4 8 8 
7 8 6 
3 
4 2 
1 
5 0 
6 9 
4 6 
4 
1 
4 
43 
64 
MUNOE Τ 
AOM 
AFRIQUE NCN AOM 
POLOGNE 
• H A U I E - V O L T A 
L I B E R I A 
•DAHOMEY 
RHODESIE.NYASSA 
INUES O C C I D . 
BRESIL 
PARAGUAY 
I N D E . S I K K I M 
NON S P E C I F I E S 
122 TABACS MANUFACTURES 
TABAKWAREN 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
E T A T S - U N I S 
2 MATIERES PREMIERES 
ROHSTOFFE 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE-UNI 
NORVEGE 
ESPAGNE 
AFR.NORO ESPAGN 
HAROC 
ALGERIE 
628 
84 
84 
46 
4 
0 
79 
83 
15 
2 
9 
157 
2 2 7 
1 0 2 1 
9 9 7 
9 8 8 
3 
4 
14 
fi 
1 4 6 4 2 
4 9 5 2 
6 3 3 0 
1 6 4 8 
4 7 7 5 
117 
22 
25 
11 
3 
8 2 
4 6 0 
20 
2 6 5 
1 3 5 9 
•HAUTE-VOLTA 
.SENEGAL 
.DAHOMEY 
21 
6144 
3 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
280 
4? 
280 
42 
1 8 2 9 9 
1 8 7 4 
1 
1 6 0 5 3 
1 2 6 8 
2 5 8 
106 
241 
140 
4 
3B 
183 
5 4 7 4 
4 0 9 3 
6 4 8 5 
0 
1 
0 
3 1 2 7 
9 3 6 
2 
1 9 7 0 
762 
93 
35 
47 
167 
3 
2 1 
24 
6 9 6 
4R8 
786 
2 
2 
1 
2 53 
51 
70 
17 
1 
1 
50 
69 
4 
1 
4 
43 
A4 
616 
517 
491 
17 
10 
54 
1231 
448 
266 
70 
419 
9 
7 
10 
3 
1 
3 
11 
5 
25 
41 
3 
201 
7 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung . 
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
•CAMEROUN R.F. 
•RFP.CFNTR4FRIC 
.C0NG0IBRAZ7AI 
• MA04C.ASCAR 
FTATS-UNIS 
ARGENTINE 
ISRAFL 
MALAYSIA 
3 
1 
13 
140 
1151 
1 
0 
10 
221 GOAINFS NOIX OLFAGINF1ISFS 
OELSAATEN UND OFLFBUcfHTF 
MONDE Τ 
CEF 
ΑΠ« 
FRANCE 
•C0NG0IRRA7ZA) 
231 CAOUTCHOUC 
KAUTSCHUK 
MONOF 
CEE 
242 BOIS R0NOS RRUTS SIMPL fOUAR 
ROHHOLZ RUNO Π0 FINE "FHAUFN 
MCNOF 
CEF 
220 
220 
244 IIEGT SPUT ET DECHETS 
POHKORK UND KORKABFAFLLF 
MO'.'nF 
CEF 
251 PATES A PAPIER FT DECHETS 
ZFLLSTOFF UND Ρ AP I FRAPFAFLLE 
MONDE 
CFE 
262 LAINES ET POILS ORIO ANIMALE 
WOLLE UNO TIFRHAAPF 
MONDE 
CEE 
263 COTON 
BAUMWOLLE 
MONOE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
•HAUTE-VOLTA 
264 JUTE NON FILE FTOUPF riFCHET 
JUTF Ν VERSP WERG ARFAFLLF 
MONOE 
CFE 
265 FIBRE VEGET SAUF CnTON FT JUTF 
PFLANZLICHE SPINNSTOFFE 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
11 
16 
i.14 1 1 
15 
30 
3" 
77 
2 
70 
2 
7 0 
4 
7 
2 
2 
? 
78 
1965 Januar/Juni —Janvier/Juin i m p o r t Elfenbeinküste 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung · 
Origine 
GEfc 
AUM 
FRANCE 
•SENEGAL 
.MADAGASCAR 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
1 
146 
1 
6 
140 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
2 
38 
266 FIBRES TEXT SYNTH ART DISC 
SYNIHET U KUENSTL SPINNFASERN 
MONDE 
CEE 
232 
2Ì2 
267 FRIPERIE CHILLES CHIFFCNS 
ABFAELLE V SPINNST U LUMPEN 
MONDE Τ 1255 
CEE 102 
FRANCE 62 
BELGIQUE-LUXBG 17 
PAYS-BAS 18 
ALLEMAGNE R.F. 3 
ROYAUHE-UNI . 0 
ETATS-UNIS 1151 
271 ENGRAIS NATURELS 
NATUERLICHE CUENGEMITTEL 
MONOE Τ 366 
CEE 366 
273 PIERRES CONSTRUC SABL GRAVIERS 
WERKSTEINE SAND UND KIES 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
432 
430 
419 
11 
2 
275 ABRASIFS NATURELS OIAM INOUST 
NATUERLICHE SCHLEIFMITTEL 
MONDE 
CEE 
276 AUTRES PROD MINERAUX BRUTS 
ANDERE MINERALISCHE ROHSTOFFE 
HONDE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
NORVEGE 
ESPAGNE 
ALGERIE 
.SENEGAL 
11550 
3518 
6139 
1365 
3394 
100 
20 
82 
444 
1359 
6136 
282 FERRAILLES 
ABF U SCHROTT V EISEN STAHL 
MONOE 
CEE 
283 MINERAIS NON FERREUX 
UNEDLE NE METALLERZE 
2 
2 
36 
115 
115 
445 
31 
17 
6 
6 
1 
1 
414 
29 
29 
21 
20 
17 
3 
1 
388 
138 
198 
41 
133 
3 
2 
3 
7 
41 
198 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
CEE 
FRANCE 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
291 MAT BRUTES ORIG ANIMALE NOA 
ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS ANG 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ARGENTINE 
30 
29 
29 
1 
292 MAT BRUTES ORIG VEGETALE NOA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS ANG 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ESPAGNE 
AFR.NORO ESPAGN 
MAROC 
.OAHUMEY 
•CAMEROUN R.F. 
- R E P . C E N T R A F R I C 
.CONGOIBRAZZA) 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 
MALAYSIA 
21 
280 
7 
0 
1 
15 
20 
260 
1 
3 
1 
13 
0 
0 
10 
PRODUITS ENERGETIQUES 
MINERALISCHE BRENNSTOFFE 
MDNOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ESPAGNE 
ALGERIE 
TUNISIE 
ETATS-UNIS 
INDES UCCID. 
.ANTILLES NEERL 
VENEZUELA 
IRAK 
IRAN 
AOEN 
VIET-NAM NORD 
321 CHARBON COKES ET AGGLOMERES 
KUHLE KOKS UND BRIKETTS 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
81 
81 
61 
19 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
332 DERIVES DU PETROLE 
ERDÜELDESTILLATIONSERZEUGNISSE 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
125 
51 
26 
29 
43 
1 
7 
4 
5 
24 
7 
4 
1 
12 
1 
1 
15 
180461 
67073 
29 
8805 
9853 
639 
34 
56546 
47 
499 
4616 
4188 
215 
1154 
28 
77909 
13373 
2461 
8762 
128 
6206 
2907 
2 
253 
1151 
27 
5 
1724 
12 
20 
136 
117 
33 
44 
l 
2246 
399 
65 
231 
3 
179009 
66100 
28 
8805 
8904 
639 
14 
6084 
2 804 
1 
253 
1050 
27 
4 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
ESPAGNE 
ALGFP IE 
T U N I S I E 
E T A T S - U N I S 
INOFS O C C I O . 
•ANTILLES NFERL 
VFNEZUEIA 
IRAK 
ΙΡΑΝ 
ADEN 
VIET-NAM NORD 
341 GAZ NATURELS ET GAZ 0 USINFS 
FROGAS UNO INOUSTPIFGASE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ITALIE 
ESPAGNE 
1371 
892 
887 
5 
477 
CORPS GRAS GRAISSES FT HUIIFS 
TIERISCHE UND FFTTF UMO "ELF 
MONDE 
CEF 
AOM 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
MAROC 
TUNISIE 
•HAUTF-VOLTA 
•SENEGAL 
• TOGO 
•DAHOMEY 
NIGERIA,FEDER. 
•CONGOIBRAZZAI 
FTATS-UNIS 
LIBAN 
411 CORPS GRAS 0 ORIGINE ANIMALE 
TIFRISCHF FETTE UND nrLF 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
1 
1486 
421 HUILE VEGETALE FIXF DOUCE 
FETTE PFLANZL OELF MILO 
HONDE Τ 65? 
CEE 7 
AOM 547 
AFPIQUF NON AOM 97 
FRANCE 7 
MAROC 0 
TUNISIF 2 
•HAUTF-VOLTA 265 
.SENFGAL 780 
NIGERIA,FFOER. 94 
472 AUTRFS HUILES VFGEjT- FIXFS 
ANDFRE FETTE PFLANZLICHF OFLF 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELCIQUE-IUXBG 
1965 
520 
R36 
607 
16 
4 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
5654 1 
47 
71 
4616 
41RR 
215 
1 154 ■ 
?R 
77909 
13373 
246! 
R762 
12« 
1 774 
1? 
1 
13'-
1 17 
3* 
44 
1 
2'46 
3R9 
65 
231 
3 
4137 
560 
1383 
704 
49 
9 
502 
η 
7 
?65 
280 
3 
357 
702 
481 
I486 
1 
1078 
151 
404 
210 
29 
3 
120 
1 
2 
106 
11R 
1 
60 
20R 
119 
311 
1 
312 
1 
1 
311 
106 
1 1° 
20 
1 3" 
1 qo 
1 80 
10 
1 
79 
1965 Januar/Juni—Janvier/Juin i m p o r t Côte d'Ivoire 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung· 
Origine 
PAYS­BAS 
•OAHOMEY 
NIGERIA,FEDER. 
.CONGOIBRAZZA) 
LIBAN 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
500 
352 
607 
48 1 
1 
431 HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
OELE UND FETTE VERARBEITET 
31 
31 
24 
5 
2 
MUNDE 
CEfc 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
PRODUITS CHIMIQUES 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ZONE HARK EST 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
.SENEGAL 
.TOGO 
­DAHOMEY 
NIGERIA,FEOER. 
ETATS­UNIS 
JAPON 
512 PRODUITS CHIMIQUES ORGANIUU 
ORGANISCHE CHEM ERZEUGNISSE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
1898 
1684 
1149 
66 
17 
450 
1 
0 
212 
513 ELEMENTS CHIMIQUES INORGAN! 
ANORGANISCHE CHEM GRUNOSTOFFE 
MONOE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ALLEHAGNE 
ITALIE 
NORVEGE 
•DAHOHEY 
1154 
1145 
5 
1044 
90 
10 
1 
5 
514 AUTR PROO CHIH INORGANIQUES 
AND ANORGAN CHEH ERZEUGNISSE 
MUNDE 
CEE 
AOM 
1301 
1286 
10 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
119 
60 
180 
119 
1 
13 
13 
10 
2 
1 
25297 
22951 
465 
853 
16276 
826 
210 
4397 
1240 
336 
27 
8 
7 
3 
300 
11 
80 
760 
452 
4 
9 
0 
341 
0 
8896 
8154 
122 
81 
7180 
54 
199 
571 
149 
165 
12 
21 
44 
1 
16 
5 
10 
64 
120 
1 
1 
1 
281 
1 
605 
501 
393 
14 a 
86 
3 
1 
100 
194 
192 
1 
155 
33 
3 
1 
1 
205 
201 
1 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
Ursprung ­
Origine u— 
ALLEMAGNE R. 
RUYAUHt­UNI 
•SENEGAL 
515 MATERIAUX RADIOACTIFS ASSIM 
RADIOAKTIVE STOFFE UNO DGL 
MONDE T 0 
CEE 0 
521 GOUDRONS MINER DER CHIM BRUT 
TEER UNU TEERERZEUGNISSE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ETATS­UNIS 
5 3 1 COLOR ORGA SYNT ETC 
SYNT ORG FÄRBST USW 
MUNOE T 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
60 
43 
91 
71 
3 
52 
19 
10 
6 
532 EXTRAITS COLORANTS 
FARB U GERBSTOFFAUSZUEGE USW 
MONDE 
CEE 
533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
PIGMENTE FARBEN LACKE USW 
MUNDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
.SENEGAL 
ETATS­UNIS 
825 
722 
93 
628 
12 
0 
93 
0 
541 PRODUITS MEOICIN ET PHARMAC 
MEDIZIN U PHARM ERZEUGNISSE 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
DANEMARK 
•SENEGAL 
ETATS­UNIS 
551 HUILES ESSENTIEL PR AROM 
AETHERISCHE OELE U RIECHSTOFFE 
MUNDE 
CEE 
58 
55 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
19 
3 
1 
10 
6 
5 
1 
3 
195 
150 
l 
91 
59 
3 
41 
535 
',60 
56 
390 
3 
6 
57 
4 
17 
1 
56 
1 
1140 
1124 
1 
1124 
0 
8 
1 
5 
2587 
2399 
28 
2398 
2 
20 
27 
139 
141 
133 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung * 
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
4LLCMAGNF R . F . 
ROYAIIMF-I INI 
5 5 3 PARFMMERIF ET PROD OF RFAIITF 
RIECH UND SCHOFNHFITSMITTFL 
MONOF 
CEE 
AOM 
AFRIQUF NON AIM 
FRANCE 
ALIEMAGNF R.F. 
ROYAUME­UNI 
ALGFR!F 
.SFNFGAL 
ETATS­UNIS 
311 
290 
3 
1 
289 
II 
1 
1 
554 SAVONS PPODUITS 0 FNTRFTIEN 
SEIFTN PUT7 UNO WASCHMITTFL 
MONDE T IBI? 
CEF 1791 
FRANCE 1699 
BELGIQUE­LUXBG R 
PAYS­BAS 46 
ALLEMAGNE R.F. 31 
ITALIE 5 
ROYAUME­UNI . 8 
ETATS­UNIS 11 
561 ENGRAIS MANUFACTURES 
CHFMISCHF DUFNGFMITTL 
MONOF T 17496 
CEF 11110 
ΑΠΜ 325 
ATRIQUE NON AOM 760 
FRANCE 6020 
BFLGIQUF­LUXRG 7?0 
ALLEMAGNE P.F. 3225 
ITALIE 1144 
ZONE MARK EST 300 
TUNISIE 760 
.SENEGAL 325 
571 EXPLOSIFS 
SPRENGSTOFFE 
MI1N0E Τ 765 
CEF 265 
FRANCF 764 
BFLGIQUF­LUXBG 0 
ROYAIJMF­UN! . 0 
581 «ATIERES PLASTIOU RrsiN ART 
KUNSTSTOFFF KUNSTHARZE USW 
MONDF 
CEE 
ΑΠΜ 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­RAS 
ALLFMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NORVFGF 
MAROC 
.SENEGAL 
ETATS­UNIS 
1642 
1339 
I 7 
6 
1128 
5R 
71. 
74 
25 1 
?6 <.· 
17 
1 
599 PRODUITS CHIMIOUFS NIA 
CHEMISCHE ER7FUGNISSF A Ν 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
496 
',Ι,Λ 
5 
2 
'. 
1 1 
949 
Οία 
83Π 
73? 
IR 
44 
421 
24 
105 
io? 
16 
Π Α 
335 
135 
1 
94 1 
H24 
12 
7 0<, 
24 
57 
3 7 
82 
10 
80 
1965 Januar/Juni—Janvier/Juin i m p o r t Elfenbeinküste 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
U J 
C E E 
A U M 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ESPAGNE 
MAROC 
ALGERIE 
\ .TOGO 
N I G E R I A , F E O E R . 
E T A T S ­ U N I S 
I \ 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
' 
2 0 1 6 
4 
8 0 
1 6 7 6 
6 
7 3 
2 5 8 
1 
4 1 
1 
0 
7 9 
4 
0 
8 9 
! 6 * 8 ARTICLES MANUFACTURES 
. VL VERSCHIEDENE BEARBEITETE 
ï *" / MUNDE 1 
) A CEE 
A O M 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEUE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAVIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
. M A L I 
• H A L T E ­ V O L T A 
. N I G E R 
­SENEGAL 
G U I N E E , R E P . 
L I B E R I A 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A , F E D E R . 
.CAMEROUN R . F . 
.GABON 
.CONGOIBRAZZA) 
.CONGO I L E O ) 
.MADAGASCAR 
E T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
MEXIQUE 
PANAMA R E P . 
GUYANE B R I T . 
BRESIL 
L I B A N 
ISRAEL 
A R A B I E SEOUDITE 
PAKISTAN 
I N D E . S I K K I H 
V I E T ­ N A M SUD 
CAMBODGE 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG­KONG 
NON S P E C I F I E S 
6 1 1 CUIRS 
LEDER 
MONOE 1 
2 0 0 9 4 5 
1 0 2 8 7 7 
1 2 1 2 
8 5 9 3 
6 5 2 1 9 
2 6 1 2 6 
5 1 7 
6 4 4 6 
4 5 6 6 
8 9 2 
3 
3 3 3 3 
5 3 5 
7 
7 1 
9 1 
0 
2 9 
2 9 9 7 7 
1 6 0 2 4 
5 
2 7 9 2 8 
6 1 0 2 
5 9 
B 5 9 
1 6 7 
9 
7 5 2 1 
0 
6 
0 
1 0 7 9 
0 
1 
1 8 
2 
1 5 
1 2 
2 
4 2 
1 2 
7 
3 3 
7 0 1 
0 
3 9 
0 
4 3 
9 4 
1 
1 5 
0 
8 6 7 
1 4 9 
2 
6 9 
4 9 
4 1 1 
7 1 3 
5 
9 7 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
8 1 1 
ι 
' Ι 
6 3 2 
2 
1 3 7 
3 9 
2 
2 7 
1 
1 
7 
1 
1 
2 0 
4 8 7 4 7 
4 1 8 8 4 
1 3 8 7 
6 1 8 
3 6 2 9 2 
1 7 4 0 
6 4 6 
2 2 2 1 
9 8 6 
7 2 2 
1 0 
9 4 
1 1 6 
1 6 
1 4 1 
8 7 
4 
4 4 
5 3 1 
2 5 6 
6 
4 6 2 
1 2 3 
8 7 
3 9 6 
4 2 
3 
1 3 8 
1 
5 
5 
1 3 1 9 
1 
7 
β 
2 
1 3 
2 3 
3 
2 2 
8 
4 
3 
5 8 4 
3 
6 7 
1 
2 
1 9 
2 
2 2 
1 
2 8 2 
5 3 
2 
6 
3 9 
4 2 8 
6 3 5 
1 0 
7 2 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
' 
CEE 89 
AOM 7 
FRANCE 89 
.SENEGAL 7 
612 A R T I C L E S MANUF EN CUIR NOA 
WAREN A LEDER KUNSTLEDER ANG 
MONDE T 46 
CEE 45 
AOM 1 
FRANCE 45 
ROYAUME­UNI . 0 
SUISSE . 0 
•SENEGAL 1 
6 2 1 DEMI PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
HALBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
MONDE T 173 
CEF 164 
AOM 2 
FRANCE 1 4 1 
ALLEMAGNE R . F . ' 11 
I T A L I E 11 
ROYAUME­UNI . 4 
SUEDE . 1 
•SENEGAL 2 
E T A T S ­ U N I S 0 
6 2 9 AKT MANUF EN CAOUTCHOUC NDA 
BEARB WAREN A KAUTSCHUK ANG 
MONOE T 1 9 8 7 
CEE 1 9 5 4 
AOM 2 
AFRIQUE NON AOM 13 
FRANCE 1 5 0 5 
BELGIQUE­LUXBG 3 
PAYS­BAS 2 4 
ALLEHAGNE R . F . 178 
I T A L I E 243 
ROYAUME­UNI . 0 
DANEMARK . 0 
ALGERIE 13 
.SENEGAL 0 
.DAHOMEY 2 
E T A T S ­ U N I S 4 
ISRAEL 11 
6 3 1 BOIS A R T I F ET T R A V A I L L F S NDA 
FURNIERE KUNSTHOLZ USW A N G 
MONOb T 2 6 0 
CEE 107 
AOM 31 
FRANCE 104 
SUEDE . 112 
SUISSE . 8 
.GABON 31 
632 A R T I C L E S MANUF EN BOIS NDA 
BEARBEITETE WAREN A HOLZ ANG 
MONOE T 133 
CEE 99 
AOM 3 
AFRIQUE NON AOM 29 
FRANCE 98 
ALLEMAGNE R . F . 0 
HAKOC 13 
.SENEGAL 1 
.DAHOMEY 1 
.CONGOIBRAZZA) 0 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
6 6 
6 
6 6 
6 
6 5 
6 2 
1 
6 2 
1 
1 
ι 
2 4 5 
2 2 0 
3 
1 8 9 
2 0 
1 2 
1 3 
2 
3 
7 
2 5 5 9 
2 5 0 4 
4 
1 9 
1988 
6 
3 0 
2 1 0 
2 7 0 
1 
1 
1 9 
1 
3 
1 7 
1 4 
9 1 
5 9 
1 7 
5 8 
1 4 
1 
1 6 
9 0 
8 3 
4 
2 
8 1 
2 
1 
1 
2 
1 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
' 
HONG­KONG 1 
633 ARTICLES EN L IEGE 
BEARRFITETE WARFN AUS KORK 
MONOE Τ 1 
CEE 1 
FRANCF J 
6 4 1 PAPIFRS ET CARTONS 
PAPIER UND PAPPE 
MONDE Τ 2 6 8 1 
CEF ? ? 8 7 
AOM 19 
FRANCE 7 2 7 3 
I T A L I E 6 4 
ROYAUMF­UNI . 0 
NORVEGE . 9 
SUEDE . 3 5 1 
AUTRICHF . 10 
•SENEGAL 19 
F T A T S ­ U N I S 0 
6 4 2 ARTICLES EN PAPIER PU CARTON 
WAREN AUS PAPIER ODER PAPPF 
MONDE Τ 2 4 4 2 
CFE 1 7 1 3 
AOH 2 7 5 
AFRIQUE NON AOM 65 
FRANCE 1 6 9 1 
BELGIQUF­LUXBG 4 
PAYS­RAS 1 
ALLEMAGNE R . F . 13 
I T A L I E 3 
ROYAUME­UNI . 3 
NORVEGE . 5 
SUFOE . 33 
DANEMARK . 0 
POLOGNE 3 
MAROC 56 
ALGERIE 8 
.SENEGAL 2 2 5 
E T A T S ­ U N I S 3 9 0 
6 5 1 F I L S DE MATIERES T E X T I L E S 
GARNF AUS SPINNSTOFFFN 
MONDE Τ 2 1 3 
CEE 1 6 9 
AOM 41 
FRANCE 1 5 9 
BELGIQUE­LUXBG 0 
PAYS­BAS 4 
ALLEMAGNE R . F . 1 
I T A L I E 3 
.SENEGAL 41 
E T A T S ­ U N I S 1 
ISRAEL 0 
6 5 2 T ISSUS COTON SAUF T ISSUS SPEC 
BAUMWOLLGEWFRE 
MONOE Τ 3 5 7 0 
CEE 2831 
AOM 1 6 0 
AFRIQUE NON AOM 3 
FRANCE 2 3 6 0 
BELGIQUE­LUXBG 6 ? 
PAYS­BAS 121 
ALLEMAGNE R . F . 273 
I T A L I E 13 
ROYAUME­UNI . 70 
SUISSF . 2 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
ι 
3 
3 
3 
4 4 8 
5 9 R 
4 
5 9 1 
7 
1 
? 
3 » 
3 
4 
1 
1 5 0 4 
1 7 2 3 
8 5 
7 7 
1 1 9 9 
2 
1 
1 9 
? 
5 
? 
1 5 
7 
1 
2 3 
4 
R 4 
1 4 4 
6 3 9 
5 5 4 
8 0 
5 7 3 
] 
ι·» 
4 
io 
8 0 
3 
1 
1 0 0 3 ? 
9 7 1 7 
4 2 0 
A 
R506 
2 0 7 
3 1 6 
6 4 R 
4 1 
6 0 
2 ? 
81 
1965 Januar/Juni—Janvier/Juin p o r t Côte d'Ivoire 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TChECUSLCVACUIE 
HUNGRIE 
E G Y P T E 
. S t N E G A L 
L IBERIA 
GHANA 
.TUGO 
NIGERIA,FEDER. 
tTAIS-UNIS 
MEXIQUE 
ARABIE SEOUDITE 
PAKISTAN 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HUNG-KONG 
NON SPECIFIES 
1 
7 
O 
18 
O 
152 
0 
1 
o o 
63 
39 
0 
13 
34 
226 
95 
3 
653 AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
ANDERE GthfcuC 
MÜNDE 
CEE 
AUM 
AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUME-UNI 
AUTRICHE 
ZONE MARK EST 
HONGRIE 
MARUC 
NIGERIA,FECER. 
ETATS-UNIS 
INDE.SIKKIM 
JAPON 
654 TUILES DENTELLES BRODERIES 
IUELL SPITZEN BAENDER USW 
MONDE Τ 36 
CEE 34 
FRANCE 34 
ALLEMAGNE R.F. O 
RÜYAUME-LN1 . 1 
655 T1SSCS SPECIAUX ARTIC ASSIM 
SPEZIALGEWEBE UND ERZEUGNISSE 
MONDE 
CEE 
ACM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTRIChE 
•SENEGAL 
GHANA 
•CAMEROUN R.F. 
JAPON 
297 
279 
12 
O 
273 
2 
1 
0 
O 
2 
U 
O 
U 
o 
1 
2 
656 ARTICLES EN MAT TEXTILES NOA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NUN AUM 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
s 
lu 
1 
32 
3 
418 
1 
2 
I 
1 
63 
67 
1 
19 
38 
268 
200 
831 
702 
0 
3 
285 
0 
13 
57 
344 
2 
29 
1 
4 
2 
0 
5 
68 
12 
2106 
1962 
1 
9 
1592 
2 
■ 32 
141 
194 
6 
45 
5 
5 
8 
2 
12 
25 
36 
87 
83 
81 
2 
3 
324 
302 
7 
1 
280 
10 
10 
2 
7 
2 
1 
1 
5 
1 
2 
2 
4274 
2560 
367 
36 
2127 
1471 
171 
23 
CST 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung · 
Origine 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
B t L G I Q U E ­ L U X B G 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
AUTRICHE 
tSPAGNE 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
.SENEGAL 
•MADAGASCAR 
ETATS-UNIS 
GUYANE BRIT. 
BR b SIL 
PAKISTAN 
INDE.SIKKIM 
CAMBODGE 
CHINE CONTINENT 
HONG­KUNG 
52 
247 
1­2 
58 
2 6 
l f ) 
16 
3 
17 
12 
7 
331 
53 
',5 
43 
94 
863 
81 
6 9 
15 
4 5 
6 5 7 COUV PARUU T A P I S T A P I S S C R I F 
FUSSBUDENBELAEGF TEPPICHE USW 
MONOE 
CEE 
AUM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
RUYAUME-UNI 
.SENEGAL 
.JAHOMEY 
VICT-NAM SUD 
JAPON 
290 
121 
15 
71 
0 
48 
1 
? 
2 
146 
661 CHAUX CIMENTS OUVR PR RATIMFNl 
KALK ZEMENT UND BAUSTOFFE 
MÜNDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
NORVEGE 
AUTRICHE 
YOUGUSLAVIE 
U R S S 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
MAROC 
ALGERIE 
tGYPTE 
HONG-KONG 
662 PIECES DE CONSTR EN CERAM 
BAUMATERIAL AUS KERAM STOFFEN 
MUNDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R. 
ITALIE 
1730 
1730 
1325 
395 
663 ARTICLES MINERAUX NOA 
WAREN A MINERAL STOFFEN ANG 
MONDE 
CEL 
FRANCE 
BELGIUUfc­LUXBG 
PAYS­BAS 
275 
2 6 0 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
25 
»1 
22 
42 
17 
15 
14 
9 
13 
10 
1 
167 
3 
1? 
2 
19 
262 
2B 
6 
1 
73 
152 
80 
10 
1 
62 
1 
A11FMAGNF R.c. 
ΙΤΔ1 IF 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
664 VFRRF 
GLAS 
HONOE 
CFF 
FRANCF 
RELGIOUF-l UXRG 
ALLFMAGNE R.F. 
ITAI IC 
HONG-KONG 
665 VFRRFRIE 
CLASWAOFN 
MONDE 
CET 
FRANCE 
RFLGIOUF-LUXBG 
PAYS-BAS 
AILF«AGNF R.F. 
ITALIF 
ROYAUME-UNI 
POLOGNE 
ETATS-UNIS 
13 
4 
1 
8 
2 
2 
59 
35725 
44307 
9 100 
16810 
21036 
1249 
3211 
3309 
12 
29926 
16024 
27921 
60B4 
483 
99 
7518 
0 
2653 
1071 
196 
',9 7 
411 
66 
107 
74 
1 
494 
266 
457 
101 
61 
2 
133 
2 
267 
26 7 
2 2 0 
21 1 
1 7 1 
I 
1 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
iV 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit-Unité 
15 
I I '. 
674 
S'16 
5 7 6 
1 
I 
I ' 
77 
7 3 2 ? 
2 2 3 » 
I 643 
272 
4 
283 
Î 5 
RO 
η 
6 6 6 ARTICLES EN CFRAMIO'IF 
FCINKFRAMISCHF ERZEUGNISSE 
MONOE 
CFF 
FRANC1 
ALLFMAGNF R. 
I T A I I E 
ROYAUME­UNI 
JAPON 
208 
20? 
6 7 1 S ° I F C F L FONTFS r « B P AL I . IAG 
ROHFISFN S ° I F G F L l"F»l>PLFG 
MONOE 
CFF 
6 7 2 ACIER LINGOTS FT FORM PRIM 
STAHIROHBLOFCKF ST AI IL HALO 7ΓΙ IO 
MONOF 
CEE 
673 BARPFS PROFIIFS PAL "1 ANCH'" S 
STABSTAHL II PROFILF »IIS STAU! 
MONDE 
CFF 
FRANCE 
RFIGIOUF­LUXRG 
ALLFMAGNE R . F . 
I T A L I E 
6 7 4 LARGES PLATS FT TOLFS 
W M TFLACHSTAHL UND RI FCHF 
MONDE 
CFF 
9 | ° Λ 
O l RA 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
' 7 8 
66 7 
SOI 
«81 
I I 
19 
1 25 
1 19 
11 1»H 
lll»n 
9654 
noi 
537 
5 
I 4 75 
14"! 
l?fl? 
1 ?4 
64 
1 
' 1 7U 
71 74 
82 
1965 Januar/Juni—Janvier/Juin i m p o r t Elfenbeinküste 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE K.F. 
ITALIE 
675 FEUIILAROS 
BANDSTAHL 
MONGE 
GEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
3110 
68 
144 
134 
134 
111 
22 
II ■*> «AILS AUT ELEM D VOIES FER 
\ ^ ¿SCHIENEN EISENOAHNUBERBAUMAT 
MUNOE 
CEE 
2765 
2765 
677 FILS FER ACIER SF FIL MACH 
DRAHT AUSGEN WALZDKAHT 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
2005 
2005 
1174 
233 
497 
100 
678 TUB TUYAUX RACC FON FER AC 
ROHRE ROHRFORMSTUECKE USW 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE­UNI 
SUISSE 
MARUC 
ETATS­UNIS 
681 ARGENT ET PLATINE ETC 
SILBER PLATIN USW 
3110 
3098 
2 869 
168 
3 
50 
6 
0 
4 
1 
3 
HONDE 
CEE 
682 CUIVRE 
KUPFER 
HUNDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
67 
66 
61 
3 
1 
0 
0 
0 
683 NICKEL 
NICKEL 
HUNOE 
CEE 
684 ALUMINIUM 
ALUMINIUM 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
742 
9 
26 
3 4 
34 
30 
5 
423 
423 
265 
265 
164 
33 
57 
11 
915 
905 
1 
814 
35 
4 
49 
2 
1 
6 
1 
2 
107 
105 
97 
5 
2 
1 
2 
1 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
CEE 
AFRIUUE NON AOM 
FRANCE 
MAROC 
685 PLOMB 
BLEI 
MONDE 
CEE 
6 86 ZINC 
ZINK 
MUNDE 
CEE 
6B7 ETAIN 
ZINN 
225 
12 
225 
9 
42 
42 
13 
13 
MUNDE 
CEE 
689 AUTR MET COMMUNS NON FERREUX 
ANDERE UNEDLE NE METALLE 
MONOE 
CEE 
691 CONSTRUCT METALL ET PARTIES 
METALLKONSTRUKTIONEN U TEILE 
MONDE 
CEE 
AUM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
ALGERIE 
.SENEGAL 
NON SPECIFIES 
1323 
1290 
7 
14 
1276 
4 
13 
7 
2 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
208 
3 
692 RESERVOIRS FUTS ETC METALL 
BEHAELTER FAESSER USW A METALL 
MONDE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
MAROC 
.HAUTE­VOLTA 
.StNEGAL 
GHANA 
.GABON 
.CONGOIBRAZZA) 
. C U N G U (LEO) 
1706 
1625 
34 
12 
1614 
3 
7 
29 
I 
2 
2 
6 
10 
10 
7 
693 CABL RONCES TREILLIS MFTAL 
KABEL STACHELDRAHT USW 
24 
24 
13 
13 
742 
720 
2 
701 
2 
13 
4 
10 
6 
2 
931 
880 
16 
5 
876 
2 
2 
29 
1 
1 
1 
3 
4 
4 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung · 
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
CFE 856 
FPANCF 739 
RCLGIQUE­LUXBG 5 
ALIFMAGNF R.F. »3 
ITALIF 26 
ROYAUME­UNI . 4 
NtlRVFGE . ? 
SUFOE . 15 
ETATS­UNIS ? 
694 CLOUTFRIE FT 30UL0Nir°IF 
NAEGFL UNO SCHRAUBEN 
MONOE Τ 791 
CEF 750 
FRANCE 61R 
BFLGIOUE­LUXBG loi 
PAYS­RAS O 
ALLEMAGNE R.F. 2" 
ITALIE 1 
ROYAUME­UNI . 20 
SUFOF . 0 
FTATS­UNIS ?o 
695 OUTILLAGE FN METAUX COMMUNS 
WERKZEUGF AUS UNrOLFN MFTALL 
MONOE Τ 884 
CFF 4°7 
ΑΠΜ 0 
337 
8 
26 
1 pq 
1 
339 
14 
0 
23 
FRANC F 
BFLGIOUE­LUXBG 
PAYS­RAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITAL IE 
ROYAUMF­UNI 
SUFOE 
DANEMARK 
SUISSF 
ESPAGNF 3 
YOUGOSLAVIE 12 
.SENEGAL 0 
ETATS­UNIS 6 
CANADA 0 
696 COUTELLERIF ET CCUVFRTS 
SCHNFIOWAREN UNO BESTFCKF 
MONOE Τ 
CEF 
FRANCF 
ALLFMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANOE 
YOUGOSLAVIE 
ISRAEL 
697 ARTICLES METAL USAGF nOMFST 
MFTALLWAPFN VORW F HAUSGERR 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLFMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSF 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
TCHFCOSLOVAOUIF 
HONGRIF 
1392 
644 
20 
33 
2 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
',/, 7 
<,n­> 
7 
3 " 
51 2 
39Π 
1117 
ROO 
440 
1 4 
57 
»1 
8 
?26 
29 
1 
37 
1 
140 
13? 
89 
4? 
0 
0 
3 
1 
1 
264 
?',0 
1 76 
7? 
1 
3 
10 
1 
3 
ROH 
551 
497 
1 
43 
1 ? 
07 
1 
83 
1965 Januar/Juni—Janvier/Juin i m p o r t Côte d'Ivoire 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MAROC 
E T A I S ­ U N I S 
ISRAEL 
HONG­KONG 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­ Un i t é 
■ 
19 
0 
1 
4b8 
6 9 8 AUT ART MANUF EN MET COMM 
ANO EEAKB WAREN A 
MUNDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
HONGRIE 
MAROC 
.SENEGAL 
.CAMEROUN R . F . 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
7 HACHINES ET HATERI 
UNEDL ME1ALL 
2 6 9 7 
2 4 3 0 
2 4 
98 
2 2 8 2 
1 
87 
67 
16 
0 
97 
24 
0 
126 
0 
EL TRANSP. 
HASCHINEN UNO FAHRZEUGE 
HONDE Τ 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE i 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HAROC 
ALGERIE 
. H A L I 
­ H A U T E ­ V O L T A 
. N I G E R 
.SENEGAL 
G U I N E E . R E P . 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
GHANA 
.TOGO 
•DAHOMEY 
N I G E R I A , F E O E R . 
.CAHEROUN R . F . 
.GABON 
.CONGOIBRAZZA) 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
PANANA R E P . 
ARGENTINE 
ISRAEL 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG­KONG 
NON S P E C I F I E S 
7 1 1 CHAUDIERES MCI NON 
OAMPFKESSEL U N I C H 
MONDE Τ 
CEE 
AOH 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
1 8 8 6 8 
1 5 7 0 1 
118 
20 
1 3 0 9 4 
131 
83 
1 8 9 2 
5 0 0 
4 4 1 
1 
1 
65 
9 
l a 
1 
13 
0 
0 
8 
0 
3 
0 
50 
0 
0 
1 
6 
2 
2 4 
3 
32 
1 
1 
2 4 0 9 
1 
0 
0 
1 
0 
16 
1 
42 
ELECTR 
TELEKT MOTOR 
4 2 b 
3 7 3 
1 
310 
6 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
19 
2 
3 
185 
2 0 0 b 
1 7 7 5 
Β 
64 
1675 
4 
74 
22 
25 
1 
64 
7 
1 
132 
1 
3 3 0 0 8 
2 8 0 6 9 
1 6 4 
71 
2 2 9 5 0 
2 B 6 
2 5 6 
3 b 4 4 
9 3 3 
764 
1 
4 
l b 4 
31 
126 
6 
19 
1 
3 
53 
1 
3 
5 
68 
1 
1 
3 
6 
1 
43 
3 
36 
3 
4 
3 4 5 9 
13 
2 
3 
2 
1 
16 
4 
86 
1 6 2 6 
1432 
4 
1 2 0 4 
42 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
U J 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
RUYAUME­UNI 
SUEDE 
.DAHOMEY 
E T A T S ­ U N I S 
JAPUN 
NUN S P E C I F I E S 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i nhe i t ­U n i t é 
' 
0 
51 
4 
1« 
2 
1 
26 
0 
0 
712 TRACTEURS MACH APPAR AGRI C 
SCHLfcPPLR MASCHIN 
MUNOE Τ 
CEE 
AUM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
.TUGO 
.CAMERUUN R . F . 
E T A T S ­ U N I S 
CHINE CONTINENT 
NON S P E C I F I E S 
7 1 4 MACHINES OE BUREAU 
B U E K U M A S C H I N E N 
MONOE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
RUYAUME­UNI 
SUEÙE 
UANEMARK 
SUISSE 
. N I G E R 
E T A T S ­ U N I S 
ARGENTINE 
715 MACH POUR TRAVAIL 
APP F LANDW 
1948 
1145 
19 
7 3 2 
291 
121 
11 
? 
17 
7 3 9 
0 
31 
37 
26 
0 
13 
0 
0 
7 
4 
¿ 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
OES METAUX 
METALLBEARBEITUNGSMASCHINEN 
MUNDE Τ 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
SUtDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
E T A T S ­ U N I S 
717 MACH PK ΤΕΧΓ CUIR 
MASCH F T t X T LEGER 
MUNDE Τ 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
RUYAUME­UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
MAKUC 
GHANA 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
JAPON 
77 
69 
62 
I 
0 
4 
0 
1 
1 
4 
η 
MAC A COUD 
NAEHMASCH 
168 
75 
2 
45 
10 
18 
4 6 
3 
9 
0 
2 
19 
0 
11 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
2 
169 
14 
58 
12 
3 
1 Ï « 
1 
2 
3 0 2 4 
1750 
13 
1 1 1 3 
4 4 9 
188 
18 
1 
12 
1185 
1 
56 
668 
527 
3 
355 
1 
9 
95 
66 
45 
35 
6 
2 1 
2 
28 
3 
178 
167 
143 
4 
6 
14 
1 
3 
2 
5 
1 
4 4 5 
225 
7 
115 
65 
45 
1O0 
29 
1 4 
? 
5 
6 1 
1 
7 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung · 
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t é 
■ 
7 1 8 MACH PR AUT 1 NOUS SPECIAL 
MASCH F BESONO GFN I »IOIISTR 1 FN 
MONDF T 76 1 
CFE 4 6 5 
AFRIQUE NON AOM ? 
FRANCE 3 6 5 k 
BFLGIQUF­LUXBG 76 
ALLEMAGNE R . F . 69 
I T A L I E 4 
RUYAUME­UNI . 75 
SUFOE . 19 
SUISSF . 0 
A1GFRIF 2 
E T A T S ­ U N I S 2 2 5 
NON S P F C I F I F S 2 
7 1 9 MACHINFS APPAREILS NDA 
MASCHINEN UNO APPARATF ANG 
ΜΠΝΟΓ T 329R 
CCF ?2R4 
AOM 27 
AFPIOUF N n N A0 W 4 
FRANCE 1 9 6 6 
RF1C, IOUE­1 UXRG 6? 
PAYS­RAS 41 
AUFMAGNF R . F . 149 
I T A L I C 44 
RCYAUMF­UNI . 7? 
1R1AN0E 1 
SUFOE . 10 
OANFMARK . 0 
SUISSF . 6 
AUTRICHF . 1 
. " A l I 0 
. H A u r F ­ v O L T A 0 
.SFNFGAL 6 
GHANA 3 
.DAHOMEY 3 
N I G F R I A . F E O F R . 1 
.CAMEROUN R . F . 15 
• C­ARON 0 
. C O N G O ( B R A ; 7 A I · o 
E T A I S ­ U N I S 9 3 1 
CANAOA 1 
NON S P F C I F I F S 6 
777 "ACH FLEET APPAR PR COUPURF 
ELFKTR MASCH U SCH AlTGFRAFTF 
MONOE T 761 
CFF 751 
AOM 2 
FRANCF 635 
R E L O I Q U F ­ l HXRG 0 
ALLEMAGNF R . F . 114 
I T A L I F η 
° n Y A I I « E ­ U N I . 1 
SUISSE . 2 
.ΟΛΗΠΜΕΥ 7 
E T A T S ­ U N I S 2 
773 F I L S CARIES ISOLAT FLFC 
ORA^HTF KABEL ISOLATOOFN F FL 
MONOF T 5 4 6 
CFE 538 
FRANCE 533 
AL1F«AGNE R . F . 4 
F T A T S ­ U N I S 8 
724 APPAR POUR TELFCOMMUN!CAT 
APP F TFLEGR TELFPHON FFRNSEH 
MnNOF T 132 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
ι 
1 3 | / 7 Τ ,' Λ 
* 5 
Λ' ' » . Ι 1 6 0 
3 2? 
53 
37 
3 
3 
441 
η 
■Í447 
4 5 49 
4? 
4 
3 7 6 0 
141 
6R 
4 4 0 
140 
8? 
1 
74 
4 
17 
5 
1 
1 
10 
1 
4 
2 
23 
1 
4 
4 8 6 
1? 
17 
7 7 1 8 
7 1 6 1 
U 
1R94 
? 
261 
? 
5 
73 
10 
17 
5 7 3 
5 6 ? 
555 
7 
11 
1535 
84 
1965 Januar/Juni —Janvier/Juin i m p o r t Elfenbeinküste 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung ■ 
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
\ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NGN AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A I . I E 
ROYAUME-UNI 
, OAflEMARK 
SUISSE 
A U T R I C H E 
HAROC 
ALGERIE 
.NIGER 
.SENEGAL 
ETAIS-UNIS 
PANAMA REP. 
JAPON 
725 APPAREILS ELECTROOOMESTIQUES 
ELEKTRISCHE hAUSHALTSGERAETE 
MONDE 
CEE 
AUM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAGME-UNI 
SUEDE 
.DAHOMEY 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 
NON SPECIFIES 
267 
186 
O 
155 
4 
11 
15 
19 
28 
O 
31 
O 
1 
726 APP ELEC MECICALE ET RADIOL 
APP F ELEKTROHEDIZIN BESTRAHL 
HONOE 
CEE 
AUM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
.SENEGAL 
729 HACH ET APP ELECTRIQUES NDA 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N G 
MONDE 
CEE 
AUM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
.SENEGAL 
ETAIS-UNIS 
JAPON 
HONG-KONG 
731 VEHICULES POUR VOIES FERREES 
SCHIENENFAHRZEUGE 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
124 
0 
2 
101 
0 
11 
10 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
2 
0 
0 
1440 
4 
42 
1193 
5 
107 
101 
34 
2 
5 
6 
1 
1 
41 
1 
3 
27 
2 
5 
541 
364 
1 
297 
15 
21 
30 
28 
48 
1 
97 
2 
2 
20 
18 
2 
14 
4 
2 
1351 
1304 
20 
1267 
0 
0 
31 
4 
12 
1 
4 
0 
20 
5 
1 
0 
1968 
1837 
19 
1753 
1 
1 
63 
18 
25 
5 
11 
25 
18 
40 
2 
4 
CST 
WAREN - PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
Ursprung -
Origine i 
ETATS-UNIS 
732 VEHICULES AUTUMOBILES ROUTIFRS 
KRAFTFAHRZEUGE 
MUNDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
ALGERIE 
.NIGER 
.SENEGAL 
GUINEE,REP. 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
.DAHOMEY 
.GABON 
ETATS-UNIS 
NUN S P E C I F I E S 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
7234 
662R 
40 
5 
5592 
33 
7 
80 7 
186 
222 
1 
3 
0 
20 
0 
0 
1 
17 
1 
336 
0 
11584 
10542 
63 
14 
8585 
46 
16 
1602 
292 
339 
3 
9 
1 
33 
1 
1 
3 
25 
3 
620 
2 
733 VEH1C ROUT NON AUTOMOBILES 
STRASSENFAHRZEUGE 0 KRAFTANTR 
MONOE T 
CEE 
AÜM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
.SENEGAL 
314 
310 
3 
310 
0 
3 
177 
175 
1 
173 
1 
1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE 
MONOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
.HAUTE-VOLTA 
NIGERIA,FEDER. 
ETATS-UNIS 
JAPON 
734 AERONEFS 
LUFTFAHRZEUGE 
MONDE 
CEE 
AUM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS-UNIS 
735 BATEAUX 
WASSERFAHRZEUGE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
E T A T S - U N I S 
882 
839 
2 
2 
544 
229 
65 
5 
2 
? 
30 
1 
12 
11 
0 
10 
0 
0 
1 
6 1 2 
564 
445 
17 
100 
2 
47 
Ì 12 APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIR 
SANIT U HYG ARTKL HFIZK USW 
565 
521 
3 0 7 
43 
0 
146 
848 
792 
1 
1 
5 4 9 
179 
65 
9 
2 
1 
1 
41 
2 
509 
463 
1 
462 
1 
1 
45 
333 
296 
2 39 
32 
23 
3 
36 
575 
536 
382 
18 
2 
124 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
I T A L I F 
ROYAUME-UNI 
SUEOF 
AUTFICHF 
YOUGOSLAVIE 
ETATS-UNIS 
HONG-KONG 
8 2 1 MEUBL SOMMIERS L I T E R I F SIM 
MrlERFL 
MONDF T 
CEF 
AOM 
A F R I O U E N O N A O M 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I F 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSF 
TCHECOSLOVAQUIE 
MAROC 
.SENFGAl 
F T A T S - U N I S 
ISRAFL 
JAPON 
HONG-KONG 
131 ARTI VOYAGE SACS A MAIN ETE 
P E I S F A R T I K F L TAFSCHNERW II OGL 
1? 
»6 
14 
MONDE 
CFE 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCE 
AlLEMAGNE R.F. 
ITALIF 
ROYAUME-UNI 
ESPAGNE 
MAROC 
NIGFRIA,FFOER. 
JAPON 
341 VETEMENTS 
BEKLEIDUNG 
MONDE 
CFF 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXRG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANFMARK 
SUISSF 
ESPAGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
EGYPTE 
.NIGFR 
.SENEGAL 
LIBFRIA 
NIGERIA,FEOER. 
•GABON 
ETATS-UNIS 
JAPON 
HONG-KONG 
148 
140 
2 
139 
0 
n 
1 
0 
1 
881 CHAUSSURES 
SCHUHE 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
11 
! ? 
998 
go? 
14 
86 
703 
1 
1 
1066 
03? 
1 ? 
66 
0 14 
? 
3 
18 
?" 
1 
ι 
7 
65 
1? 
1 
10 
28? 
276 
3 
272 
? 
1 
378 
260 
B 
29 
24? 
0 
1 
7 
β 
17 
0 
η 
1 
I 
11 
19 
7646 
7735 
79 
88 
2131 
6 
3 
36 
40 
46 
1 
1 
1 I 
0 
77 
64 
1 
1 
7 6 
6 
1 ' 
? 
o 
25 
1 21 
85 
1965 Januar/juni—Janvier/Juin i m p o r t Côte d'Ivoire 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
Ltt 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ESPAGNE 
HONGRIE 
MAROC 
•HAUTE-VOLTA 
•SENEGAL 
JAPON 
661 APP SCIENTIF ET D OPTIQUE 
FEINMECH U OPT ERZEUGNISSE 
MONDE Τ 
CEE 
AUM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
-SENEGAL 
ETATS-UNIS 
PANAMA REP. 
JAPUN 
862 FOURNITURES PHUTOCINEMA 
PHOTUCHEMISCFE ERZEUGNISSE 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ALGERIE 
E T A T S - U N I S 
67 
6 0 
57 
0 
0 
2 
B63 F ILMS CINEMA IMPRES DEVELOP 
K INOFILME BELICHTET ENTWICK 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AUM 
FRANCE 
ITALIE 
.MALI 
•NIGER 
•SENEGAL 
•DAHUMEY 
ETATS-UNIS 
864 HORLOGERIE 
UHREN 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEHAGNE R. 
ITALIE 
SUISSE 
JAPON 
41 
35 
5 
0 
35 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
891 INSTR MUSIQUE PHONÜS DISQUES 
HUSIKINSTR PLATTENSP SCHALLP 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
396 
148 
14 
390 
0 
4 
1 
0 
0 
20 
14 
2 
145 
2 
1069 
346 
40 
1051 
1 
9 
8 
1 
1 
15 
40 
3 
342 
2 
155 
146 
0 
129 
0 
6 
8 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
4 
0 
0 
1166 
102 8 
5 
918 
9 
89 
12 
9 
2 
■ 4 
55 
5 
4 
39 
1 
18 
258 
247 
2 
234 
2 
1 
10 
2 
166 
120 
109 
9 
? 
43 
2 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
U 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R. 
ITALIE 
SUISSE 
ÉTATS-UNIS 
JAPUN 
892 OUVRAGES IMPRIMES 
URUCKEKEIERZEUGNISSE 
HONOfc Τ 
CEE 
AUM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGlQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
MAROC 
TUNISIE 
EGYPTE 
•SENEGAL 
NIGERIA.FEUER. 
ETATS-UNIS 
LIBAN 
NON SPECIFIES 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
48 
5 '. 
0 
0 
1 
412 
345 
338 
1 
0 
7 
1 
1 
39 
0 
2 
893 UUVK ET ART EN MAT PLAST NDA 
KUNSTSTUFFWARFN ANG 
MONOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUMb-UNI 
NUKVEGb 
ESPAGNE 
MAROC 
.SENEGAL 
.CONGOItlKAZZA) 
ETATS-UNIS 
JARUN 
HONG-KONG 
344 
280 
14 
7 
26'. 
1 
0 
10 
12 
1 
0 
η 
7 
12 
1 
1 
3 
1 
894 VUIT ENFANT ART SPORT JOUETS 
KINDERWAGEN SPORTART SPIELZG 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
RUYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
MAROC 
JAPON 
HONG-KUNG 
895 ARTICLES DE BUREAU 
BUEROBEUARF 
79 
0 
MUNDE 
CEE 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
3 6 '. 
724 
623 
65 
14 
606 
5 
1 
7 
3 
18 
1 
2 
1 1 
2 
1 
54 
1 
8 
2 
1 
683 
521 
32 
481 
2 
1 
1 7 
21 
4 
1 
1 
1 
29 
2 
10 
3 
2 
214 
187 
1 
170 
io 
5 
3 
11 
10 
1 
1 
2 
2 
158 
16? 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ■ 
Origine 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
FRANCF 
AlLFXAGNF 
ITALIF 
OANFMARK 
R95 OBJETS 0 ART Fl ANTIOUITF 
KUNSlGFGFNSTAFNOr UNO OGI 
897 BIJOUTERIE J O A I U F P I F norFVR 
SCHMUCK GnLO UNO S I L R I R W A T N 
MONOE 1 4 
CFF 3 
AFRIOUF NON ΑΠ" 0 
FRANCE 2 
ALLEMAGNE R.F. o 
ITALIF 0 
PORTUGA! . o 
FGYPTF o 
HONG-KONG O 
899 ARTICLFS MANUFACTURFS NOA 
REARPFITFTF WARCN Λ M Γ. 
MONDE Τ 754 
CEE ?|R 
AFPIOUF NON AUM 17 
FRANCE 184 
BFLGIOUF-LUXBG 7 
AILFMAGNE R.F. 19 
ITALIE 5 
RPYAUMF-UN! . 1 
MAROC 17 
FTATS-UNIS 1 
JAPON o 
HONG-KONG 1 4 
941 ANIMAUX ZOO CHIFNS CHATS SIM 
ZO0T1F3F H'INnF KATZ CN II ΟΓ,Ι 
MONDF Τ O 
CFF o 
FRANCF o 
BELGIQUF-LUXRG η 
THAILANDF o 
951 ARMURERIE MUNITIONS GIJFBRF 
KRIFGSWATFFN UNO MUNITION 
MONOF 
CFF 
FRANCF 
ETATS-UNIS 
998 OR NON MONETAIRF 
GOLD 
MONOF 
CFF 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
MAROC 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
3?o 
793 
10 
19 

87 
1965 Januar/Juni —Janvier/Juin e x p o r t Côte d'Ivoire 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ■ 
Destination 
COMMERCE TOTAL 
HANDEL INSGESAMT 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
NAHRUNGSMITTEL 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AUM 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AUM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUME­UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
F1NLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
.MAURITANIE 
.MALI 
.HALTE­VOLTA 
•NIGER 
•SENEGAL 
GUINEE,REP. 
SIERRA LEONE 
L Ι Β E R I A 
GHANA 
• TOGO 
•DAHOMEY 
NIGERIA,FEDER. 
.CAMEROUN R.F. 
•TCHAD 
•REP.CENTRAFRIC 
•GABON 
•CONGOIBRAZZA) 
ANGULA 
KENIA,OUGANCA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
•MADAGASCAR 
RHODESIE.NYASSA 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
•ANTILLES FR 
COLOMBIE 
•GUYANE FK. 
BRESIL 
URUGUAY 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUDITE 
KUWEIT 
MASC.OMAN.USKT 
VIET­NAM SUC 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
•NUUV.CALbOUNlE 
NON SPECIFIES 
1172081 
793309 
36250 
32055 
407560 
35289 
99489 
136477 
114491 
74889 
6191 
1196 
15107 
2637 
23625 
629 
30798 
1508 
9134 
1173 
5053 
604 
1698 
8441 
23049 
54 
51 
2562 
3507 
1146 
27348 
3 
7 
150 
95 
283 
748 
79 
133 
13 
40 
95 
197 
0 
13 
3 
142 
1 
13 
93753 
248 
10 
106 
2 
9 
2 
2073 
9021 
1576 
800 
249 
5379 
1362 
1657 
261 
63 
1 
3329 
372 
216 
2 
15836 
158831 
104516 
63 06 
8314 
67613 
1621 
10298 
11151 
13832 
4948 
360 
127 
502 
139 
1156 
61 
1910 
76 
2461 
119 
439 
210 
79 
1586 
62 53 
•30 
43 
592 
1028 
346 
3365 
52 
12 
54 
110 
14b 
3b2 
162 
153 
6 
21 
66 
92 
1 
26 
7 
15 
2 
5 
19949 
15 
5 
68 
3 
6 
3 
117 
897 
57 
272 
108 
449 
572 
563 
91 
27 
3 
1083 
73 
41 
8 
2781 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung · 
Destination u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXUG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.E. 
ITALIE 
RUYAUME­UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
U R S S 
ZONE MARK ESI 
PULUGNb 
HÜNGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
.MALI 
.HAUTE­VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
GUINEE,REP. 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
GHANA 
.TOGO 
.DAHUMEY 
NIGERIA,FEDER. 
.CAMEROUN R.F. 
.TCHAD 
•REP.CENTRAFRIC 
.GABON 
.CUNGOIBKAZZAI 
KENIA,OUGANDA 
TANZANIE 
KHUDESIE.NYASSA 
ETATS­UNIS 
.ANTILLES FR 
.GUYANE FR. 
URUGUAY 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
MASC.OMAN.OSRT 
JAPON 
AUSTRALIE 
NUUV.ZELANDE 
NON SPECIFIES 
001 ANIMAUX VIVANTS 
LEBENDE TIERE 
MONDE 
AOM 
•REP.CENIRAFR[C 
179049 
940 
14114 
12881 
28990 
452 
4225 
143 
21 7 
25 
27 
1031 
5 
5144 
1 168 
500 
604 
2201 
20314 
61 
104 
828 
56 
3743 
0 
? 
4 
17 
20 
115 
40 
76 
1 
3 8 
9 
1 
13 
36956 
82 
q 
50 
1183 
ROO 
249 
294 
1362 
1657 
261 
63 
1971 
136 
50 
4570 
37 
37 
MÜNDE 
AOM 
•HAUTE­VULTA 
022 LAIT ET CREME OE LAIT 
MILCH UNU RAHM 
276563 
185975 
4757 
22675 
109489 
73013 
1058 
7572 
023 
MONDE 
AOM 
•HAUTE­VOLTA 
•NIGER 
BEURRE 
BUTTER 
32 
32 
29 
2 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
50889 
377 
6180 
5564 
10003 
204 
183 
69 
107 
11 
1 3 
66 7 
3 
2284 
1 17 
22 5 
210 
1320 
5981 
27 
50 
135 
18 
648 
1 
66 
7 
62 
130 
3? 
2 
18 
?6 
14 
22 
6 
5 
1B4B7 
50 
6 
22 
577 
272 
108 
175 
572 
56 3 
91 
27 
1003 
67 
24 
17 70 
013 PREP ET CONSERVE DE VIANDE 
FLEISCHZUBEREITUNGEN KONSERVEN 
15 
16 
1 1 
I I 
10 
1 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung · 
Destination 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
.TOGO 
•CAMEROUN 
031 POISSONS 
FISCH 
MONDE 
CFE 
ΛΠΜ 
FRANCE 
ITAl IE 
•HAUTE­VOLTA 
1 " i 
|75 
I R 
4? 
133 
IR 
7 6 
6» 
? 
31 
37 
? 
032 PREP CONS POISSONS CRUST 
FISCH7UBFRFI TUNGEN II KONSFRVFN 
MONOE Τ ROO 
CEE ROO 
AOM o 
FRANCF Ron 
•TOG" o 
046 SEMOULE FT FARINE OF FROMFNT 
GRIFSS UND MFHL AUS WEIZFN 
MONDE 
AOM 
•HAUTE-VOLTA 
•N IGFR 
0 4 8 PRFPAR DE CEOFAL o f FARINF 
ZUPERFITUNGEN A GFTCF I O F » F H | 
MUNUF 
ACM 
051 FRUITS FRAIS NOIX NON ULFAC. 
OBST UNO SUFDFR FRISCH NUFSSr 
ΜΟΝΟΓ 
CFE 
Λ Π Μ 
AFRIQUE NON ΑΠΜ 
FRANCE 
I T A L I F 
ZON<= MAPK EST 
MAROC 
ALGFRIF 
.HAUTT-VOLTA 
.SFNEGAL 
. TOGO 
.CAMEROUN R.F. 
053 PPFP CONSERVES OF FRUITS 
OBST SUFOFR 7URF»F!T KnNSFRVFN 
MONOF 
CFF 
AOM 
AFRIQUF NON AOM 
FPANCF 
BFLGIOUE­LUXBG 
PAYS­RAS 
A1LFMAGNE R.F. 
ITALIE 
Al GERÌ F 
.HAUTF­VOLTA 
.NIGER 
.SFNFGA1 
•OAHnMFY 
606 
606 
1 
606 
1 
6R932 
53034 
7440 
1??R4 
40363 
176R0 
1 16R 
1 1 
17776 
?3 
741 1 
1 
6?01 
4807 
?15 
1 067 
•»476 
1 1 3? 
1 1 7 
? 
|660 
5 
709 
1 
17 8 4 3 
17643 
194 
1 
1 O70R 
16'. 
1 77 
1466 
14? 
3 
R 
7 
156 
3 
31 ?" 
?06l 
64 
1 
2434 
3R 
40 
121 
30 
1 
3 
? 
53 
! 
88 
1965 Januar/Juni—Janvier/Juin e x p o r t Elfenbeinküste 
CJT 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung · 
Destination 
•CAMEROUN R.F. 
.GABON 
.CONGO!BRAZZA) 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
14 
1 
2 
054 LEGUMES PLANI TUÒERC ALIM 
GEHUESE PFLANZEN KNOLLEN F EKN 
HONUE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NUN AOM 
FRANCE 
• MALI 
•HALTb-VCLTA 
•NIGER 
GHANA 
• TOGO 
•CAMEROUN R.F. 
185 
33 
1 18 
12 
33 
0 
74 
64 
12 
16 
1 
055 PREPAR EI LÜNSERV DE LEGUMES 
ZUBEREITUNGEN A GEMUESE USW 
MONDE 
AOM 
• MALI 
•HAUTE-VOLIA 
061 SUCRE ET MIEL 
ZUCKER UND hUNIG 
HONOE 
AOH 
•HAUTE-VOLTA 
73 
72 
70 
1 
216 
218 
062 CONFIS SUCRERIES SANS CACAU 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAUGEHALT 
HONDE 
AOM 
•HAUTE-VOLTA 
071 CAFE 
KAFFEE 
MONOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AUM 
R.F. 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE 
ITALIE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
• MALI 
•HAUTE-VOLTA 
•NIGER 
•SENEGAL 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
GHANA 
• TOGO 
•DAHOMEY 
NIGERIA,FEDER. 
.CAMEROUN R.F. 
.TCHAD 
.REP.CENTRAFRIC 
.GABON 
2/ 
27 
125644 
76562 
1296 
10005 
62396 
161 
3325 
10678 
18 
12 
25 
1031 
5 
604 
2085 
7828 
1 
18 
37 
b 
1006 
2 
1 
23 
0 
108 
40 
8 
1 
1 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
2? 
3 
l'i 
2 
2 0 
20 
19 
1 
44 
44 
71183 
46131 
591 
6340 
37838 
85 
1754 
6454 
12 
7 
13 
667 
3 
210 
1266 
4828 
4 
2B 
19 
9 
341 
9 
6 
64 
2 
51 
130 
25 
2 
3 
25 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung · 
Destination u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
.CONGùlBRAZZA) 
KENIA,uUGANUA 
TAnZANIE 
R l l u ù E S I E . N Y A S S A 
E T A T S ­ U N I S 
. A N T I L L E S ER 
.GUYANE FR . 
URUGUAY 
L I ö A N 
IRAK 
IRAN 
I S R A t L 
J O R D A N i t 
ARABIE SEOUDITE 
K U . I b i I 
MASL.OMAN.OSRT 
JAPUN 
NUN SPECIFIES 
072 CACAU 
KAKAO 
MUNUb 
CEL 
AÜM 
AFRIQUE NON ΑΠΜ 
FRANCE 
BELGlUUc-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLbMAGNb R.F. 
ITALIC 
R G Y A U M E - U M 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
U R S S 
PULUGNE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
.SENEGAL 
ETATS-UNIS 
ISKAbL 
JAPUN 
AUSTRALIE 
NUUV.ZELANDE 
NON SPECIFIES 
075 EPItES 
ÜEWUERZE 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
MAROC 
ALGERIE 
.SENEGAL 
.DAHOMEY 
081 ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERMITTEL 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
IRLANDE 
117 
2 
102 
12 
2 
4 
5 
96 
2 
5159 
932 
452 
30 
449 
4225 
091 MARGARINE ET GRAISSES ALIM 
MARGARINE UNO AND SPEISEFETTE 
MONDE 
AUM 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
6 
7 
1 
13 
25628 
82 
9 
60 
1 183 
800 
249 
276 
1362 
1667 
261 
63 
102 3 
3527 
13 
22 
6 
5 
13064 
50 
6 
22 
677 
?77 
108 
167 
67? 
56 3 
"1 
27 
382 
1343 
62176 
41769 
60 
351 
14256 
785 
¡3750 
7641 
5355 
452 
125 
203 
25 
5144 
500 
100 
201 
50 
60 
11326 
18 
948 
136 
50 
1043 
27888 
18282 
21 
161 
6081 
340 
6054 
3457 
7350 
204 
57 
100 
u 2284 
225 
51 
88 
22 
21 
5403 
7 
621 
62 
24 
42 7 
28 
1 
21 
1 
1 
4 
21 
1 
238 
54 
20 
1 
33 
183 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung · 
Destination 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
0 9 9 P R E P A R A T A L I M E N T A I R E S NOA 
NAHR'JNGSMITTFLZHBERMT A N C , 
MON'"F 
A ( , y 
. " A L I 13 
.HAUTE­VOLTA 31 
1 BOISSONS ET TABACS 
GETRAENKE UND TABAK 
MONDF Τ 
AOM 
• MALI 
.HAUTF-VOLTA 
-SENEGA! 
•DAHOMEY 
111 BOISSONS Ν ALC EXC JUS FRUITS 
ALKOHOIFREIF GETRAFMKF 
MONDE 
AOM 
•HAUTF-VOLTA 
112 BOISSONS ALCOOLIQUES 
ALKOHOLISCHE GFTRAFNKF 
MONOF 
ΛΠΜ 
42 
4? 
121 TABACS BRUTS ET OFCHETS 
ROHTABAK UND TABAKARFAELLE 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
186 
185 
5 
4? 
86 
RO 
97 
97 
2 
9 
35 
51 
MONDE Τ 
AOM 
.SENFGAL 
.DAHOMEY 
MATIFRFS PREMIFRFS 
ROHSTOFFE 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCE 
BFIGIQUF­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLFMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANOE 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
ESPAGNE 
GRECE 
U R S S 
POLOGNF 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
.MAURITANIF 
.MALI 
.HAUTE­VOLTA 
.NIGER 
.SFNFGAL 
GUINFE.RFP. 
136 
136 
56 
79 
8R2307 
600300 
26915 
8835 
273975 
3429R 
R4379 
122515 
85132 
74436 
1R96 
1051 
14889 
7637 
73499 
501 
79766 
1503 
39R9 
4663 
1698 
6772 
?375 
7 
1510 
146? 
604 
22963 
0 
PS 
R5 
36 
5" 
41648 
??257 
734? 
428 
13156 
1197 
3976 
57R2 
370! 
4743 
167 
58 
306 
! 30 
1129 
2? 
174? 
7'. 
177 
?14 
T O 
?61 
OR 
1 
118 
77 
5? 
706O 
47 
89 
1965 Januar/Juni —Janvier/Juin e x p o r t Côte d'Ivoire 
WAREN - PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
Bestimmung -
Destination 
LIBERIA 
• TOGO 
•DAHOMEY 
•CAMEROUN R.F. 
•GABON 
•CUNGOIBRAZZA) 
MOZAMBIQUE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
BRESIL 
URUGUAY 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
NON SPECIFIES 
211 PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 
HAEUTE UNO FELLE ROH 
M U N L E 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ITALIE 
ESPAGNE 
•SENEGAL 
212 PELLETERIES ERUTES 
PELZFELLE ROH 
MONDE 
CEE 
2 5B 
213 
19 
207 
5 
26 
18 
221 GRAINES NGIX OLEAGINEUSES 
OELSAATEN UND OELFRUECHTE 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
LIBERIA 
231 CAOUTCHOUC 
KAUTSCHUK 
MUNDE 
CEE 
FRANCE 
BELGICUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ETATS-UNIS 
MEXIQUE 
1034 
973 
463 
10 
140 
142 
217 
51 
10 
242 BOIS RONDS BRLTS SIMPL EQUAR 
ROHHOLZ RUNO OD E INF BEHAUEN 
HONOE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AUH 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
717594 
564343 
11762 
8582 
255226 
23707 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
125 
85 
252 
7 
3 
19 
111 
56229 
2 04 
IO 
2 
2 
2023 
7836 
1576 
5085 
1256 
235 
166 
11103 
11 
6 
21 
2 
ι 4 
11 
1345 
8 
5 
3 
3 
95 
317 
57 
2 74 
63 
11 
17 
980 
73 
61 
5 
60 
1 
6 
4 
12996 
8208 
20 
6919 
101 
937 
200 
50 
4 76 7 
20 
1364 
1156 
3 
964 
18 
13Β 
27 
8 
2 05 
3 
501 
470 
216 
5 
70 
71 
107 
26 
5 
30328 
23622 
337 
357 
1062 0 
995 
WAREN - PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
Bestimmung -
Destination u— 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
U R S S 
P U L O G N E 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
.MALI 
.HAUTE-VULTA 
.SENEGAL 
.DAHUMEY 
ETATS-UNIS 
CANADA 
URUGUAY 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
NUN SPECIFIES 
243 BOIS FACUNNES OU SIMPL TRAV 
HOLZ EINFACH BEARBEITET 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON ΑΠΜ 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUME-UNI 
IRLANDE 
NOKVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
GRECE 
MAROC 
.MAURITANIE 
.MALI 
.HAUTE-VULTA 
.SENEGAL 
.TUGO 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN R.F. 
MUZAMBIQUE 
ETATS-UNIS 
LIBAN 
JAPUN 
NOUV.ZELANDE 
NUN SPECIFIES 
263 CUTON 
BAUMWOLLE 
MUNOE 
CEE 
25 
25 
267 FRIPERIE ORILLES CHIFFONS 
ABFAELLE V SPINNST U LUMPEN 
MONOE 
CEE 
AOM 
30 
5 
25 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
90349 
120801 
84258 
35205 
673 
896 
4299 
2 502 
22604 
596 
25940 
1499 
3989 
4553 
1698 
5207 
2375 
18 
61 
11650 
42 
7341 
204 
2023 
7468 
1576 
5085 
1231 
235 
3277 
3457 
5005 
3544 
1584 
29 
43 
223 
122 
1048 
24 
1113 
73 
177 
214 
79 
259 
08 
1 
1 
332 
3 
368 
8 
9 6 
275 
87 
274 
61 
11 
11? 
53512 
15643 
1353 
126 
10820 
298 
2951 
1289 
283 
24409 
1223 
154 
74 
138 
894 
108 
4 
15 
7 
346 
3 7 
671 
54 
199 
6 
1 11 
1007 
36 7 
25 
166 
7825 
5624 
1470 
146 
13 
1015 
30 
25R 
143 
?4 
2718 
138 
15 
8 
17 
81 
12 
1 
1 
1 
22 
? 
97 
6 
16 
2 
11 
99 
41 
2 
17 
848 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
■Inhalt· Unité 
275 ABRASIFS NATURFLS o|A" INOIIST 
NATUFPLICHE SCHLEIFMITTEL 
MONnF 
CEE 
FRANCF 
ROYAUMF-UNI 
7 7 6 AUTPCS PROD MINFRAUX BRUTS 
ANDFRF MINFPALISCHF ROHSTOFFF 
MONDF Τ 1»94 
CFE 3 
ACM 1 9 9 0 
FRANCF 3 
.HAUTE-VOLTA OOT 
.SENFGAL 90· · 
2R2 FFRPAILLES 
ABF U SCHROTT 
MONOF 
CFF 
V F ] S F N STAH1 
' .109 
',0 7 
107 
3"0 
3 4 9 4 
FRANCE 
I T A L I E 
FSPAONF 
283 M I N F R A I S NON FFRRCHV 
UNFOLF NF "CTALLER71· 
MOMOF T 
CFF 
TRANCE 
ΒΠ GIOUF-LUXRG 
A11FMAGNF R . F , 
RUYAUME-UNI 
SUEOE 
F T A T S - U N I S 
2 9 ] MAT RRUTFS 0 » I G ANIMAIF ΝΟΛ 
POHSTOFFF T I F R URSnil INr.S ANC. 
MONDE T 30 
CEF 30 
ΛΠΜ O 
ALLFMAGNF R . F . 
.HAUTE-VOLTA 
2 9 2 «AT RRUTFS ORIG VFGI-TAIT NOA 
ROHSTOFpr PFL URSPRUNGS ANC. 
ΜΠΝΟΓ 
CEF 
ΑΠΜ 
AFR IQUF NON AOM 
FRANCE 
PAYS-RAS 
ALLEMAGNF R . F . 
I T A L I E 
SUISSF 
• MALI 
•HAUTF-VDLTA 
•NIGER 
.SENFGAL 
G U I N E E , R E P . 
L I B E R I A 
.DAHOMEY 
.GABON 
.CONG1IBRA77AI 
COLOMBIE 
BRESIL 
1 " 
7 
? 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
14? 
141 
I 57 
46 
78710 
I0304 
76 
101 B I 
46 
ΙΟΠ54 
10616 
47835 
1 4 40 
199 
75 
14? 
31 
735 
16« 
«5 1 
l?19'J 
14 1 
1 1 «S3 
|OS 
1 I " 
1 
'. 16 
'. 113" 
181 
6 7 O 
9770 
I « " 
RI 
] 704 
56 
66 
Λ 
3 
0 
3 
95 
31 
4» 
1603 
90 
1965 Januar/Juni — Janvier/Juin e x p o r t Elfenbeinküste 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
lv~ ¡ 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
­
3 PRLULITS ENbRGbTIJUES 
MINERALISCHE BRENNSTOFFE 
HUNOE Τ 70 
AUM 68 
AFRIQUE KUN AUM 1 
.MALI 1 
•HALTt-VOLTA 43 
LIBERIA 1 
•CUNGUIBRAZZA) 21 
332 DERIVES OL PETROLE 
ERUUELUEStILLATlONSERZEUGNISSt 
MONOE Τ 69 
AOH 67 
AFRIQUE M.N AUM 1 
•MALI 1 
•HALTE-VOLTA 42 
LIBERIA 1 
•CUNGOIBRA2ZA) 21 
4 CORPS GRAS GRAISSES ET HUILES 
TIERISCHE UNO FETTE UNO UELE 
MONOE Τ 927 
CEE 712 
AOH 14 
FRANCE 609 
ITALIE 103 
DANEMARK . 100 
•HAUTE-VOLTA 3 
•NIGER 5 
•SENEGAL 2 
•TOGO 4 
JAPON 100 
421 HUILE VEGETALE FIXE OOUCE 
FETTE PFLANZL OELE MILD 
MONDE Τ 10 
CEE 3 
AOM 7 
FRANCE 3 
•HAUTE-VOLTA 3 
•NIGER 1 
•SENEGAL 2 
422 AUTRES HUILES VEGET FIXES 
ANDERE FETTE PFLANZLICHE OELE 
MONDE Τ 877 
CEE 669 
AOH 7 
FRANCE 566 
ITALIE 103 
DANI MARK . 100 
•NIGER 3 
.TOGO 4 
JAPON 100 
431 HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
OELE UND FETTE VERARBEITET 
HONOE Τ 40 
CEE 40 
FRANCE 40 
5 PKOUUITS CHIMIQUES 
CHEHISCHE ERZEUGNISSE 
HONOE Τ 1773 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
9 
8 
1 
ι 
5 
1 
2 
9 
β 
1 
1 
5 
1 
2 
238 
199 
6 
166 
33 
16 
2 
2 
1 
1 
16 
6 
2 
4 
2 
2 
1 
1 
230 
195 
2 
162 
33 
16 
1 
1 
16 
2 
2 
2 
732 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
U i 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit - Unité 
­
CbL 401 
AOM 1308 
AFRIQUE NON ΑΠΜ 6« 
FRANCE 358 
ITALIb 43 
ZUNE MARK FST 4 
ALGERIE 49 
.MALI 170 
.HAUTE-VOLTA 722 
-NIGER 268 
•SENEGAL II 
LIBERIA 2 
GHANA 5 
•TUGO 34 
•UAHUMCY 61 
•CAMEROUN R.F. 8 
•GABUN 5 
•CUNGUIBRAZZA) 18 
•ANTILLES FR 7 
512 PRODUITS CHIMIQUES ORGANIOU 
ORGANISCHE CHEM ERZEUGNISSE 
MUNDE Τ 173 
CEE 160 
AUM 13 
FRANCE 160 
•MALI 4 
•HAUTE-VOLTA 8 
513 ELEMENTS CHIMIQUES INORGANI 
ANORGANISCHE CHEM GRUNDSTOFFE 
MONDE Τ 149 
AOM 144 
AFRIQUE NON AOM 4 
•MALI 103 
.HAUTE-VULTA 16 
GHANA 4 
•GABON 4 
•CUNGOIBRAZZAI 18 
514 AUTR PROD CHIM INORGANIQUES 
ANU ANURGAN CHEM ERZEUGNISSE 
MÜNDE Τ 21 
AOM 21 
•HAUTE-VOLTA 7 
•NIGER 10 
•DAHOHEY 2 
531 COLOR ORGA SYNT ETC 
SYNT ORG FÄRBST USW 
MONDE Τ 8 
AOM 8 
•HAUTE-VOLTA 8 
533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
PIGMENTE FARBEN LACKE USW 
MUNDE Τ 92 
AOM 92 
•MALI 36 
•HAUTE-VOLTA 33 
•NIGER 6 
•SENEGAL 0 
•TUGO 11 
•CAHEROUN R.F. 3 
541 PRODUITS HEOICIN ET PHARMAC 
MEDIZIN U PHARH ERZEUGNISSE 
HUNDE Τ 10 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
194 
512 
24 
178 
14 
2 
19 
84 
215 
84 
5 
2 
3 
2 6 
72 
7 
2 
6 
11 
53 
37 
16 
37 
7 
8 
46 
44 
l 
26 
11 
1 
1 
6 
4 
4 
2 
1 
1 
7 
7 
7 
69 
69 
30 
21 
4 
1 
8 
5 
14 
CST 
WAREN-PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
■ 
AHM 10 
.HAUTF-VOLTA 1 
.Nir.FR 3 
.DAHOMEY 2 
.CAMEROUN R.F. 3 
651 HUILFS ESSENTIFl. PR AROM 
AFTHFPISCHF RELF U "IFCHSTOFFf 
ΜΠΝΟΕ T 5 
CEF 5 
FRANCE 5 
563 PAPFUMFRIF ET RORO OF BFAIITF 
RIECH UNO SCHOFHHFCSMITTEL 
MONDE T 16 
AOM 14 
AFRIQUE NON ΑΓΜ 0 
.HAUTE-VOLTA 2 
•NIGER 5 
LIRFRIA o 
•TOGO 3 
•DAHOMEY 1 
•GABON 0 
554 SAVONS PRODUITS Π FNTRFJIEN 
SEIFEN PUTZ UND WASCHM1TTCL 
HONDF Τ 630 
CEE 76 
AOM 60 1 
AFRIQUE NON ΑΠΜ 7 
FRANCE 26 
•MALI 12 
•HAUTE-VOLTA 348 
•NIGER 738 
•SENEGAL ? 
LIBERIA ? 
561 FNGPAIS MANUFACTURES 
CHEMISCHE DUFNGFMITTFL 
MONOE Τ ?77 
ACM 777 
.HAUTE-VOLTA 767 
.TOGO 8 
571 EXPLOSIFS 
SPRFNGSTPFFF 
MONDE Τ 7 
AOM 7 
•HAUTE-VOLTA 6 
•DAHOMEY O 
581 MATIERES PLAST1QU RESIN ART 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE USW 
MONDE Τ 275 
CEE 209 
AOM io 
AFRIQUE NON AOM 60 
FRANCE 166 
ITALIE 43 
ZONF MARK EST 4 
ALGFRIF 49 
•MALI 1 
•HAUTE-VOLTA 0 
.SFNFGAL 0 
GHANA 1 
599 PRODUITS CHI"IOIjrS NDA 
CHEMISCHE ERZFUCNISSF A N C , 
MONOE Τ 106 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
14 
7 
4 
6 
2 
66 
66 
66 
1 7 
17 
1 
3 
R 
1 
3 
1 
1 
167 
ρ 
1 6? 
1 
a 
? 
97 
6? 
1 
1 
19 
19 
IR 
1 
?6 
?6 
23 
? 
113 
R? 
8 
?! 
67 
16 
? 
1» 
3 
1 
3 
? 
1 3? 
91 
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CST 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
AUM 
• MALI 
•HAUTE-VOLTA 
•NIGER 
• TOGO 
•OAhOHEY 
•ANTILLES FR 
6+8 ARTICLES MANUFACTURES 
VERSCHIEDENE BEARBEITETE 
HONDE Τ 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NUN AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE-UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
MARUC 
ALGERIE 
TUNISIE 
•MAURITANIE 
• MALI 
•HAGTb-VULTA 
•NIGER 
•SENEGAL 
GUINEE,KEP. 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
GHANA 
.TUGO 
•UAHOMEY 
NIGERIA,FEDER. 
.CAMEROUN R.F. 
•TCHAC 
•REP.CENTRAFRIC 
.GABON 
.CONGOIBRAZZA) 
KENIA,OUGANOA 
TANZANIE 
HOZAHBIQUE 
ETATS-UNIS 
CANACA 
NON SPECIFIES 
611 CUIRS 
LEDER 
HONDE 
CEE 
AOM 
11 
21 
4 
10 
52 
7 
FRANCE 
.MALI 
621 OEHI PRUOUITS EN CAOUTCHOUC 
HALBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
HONDE 
AOH 
AFRIQUE NON AOM 
.MALI 
.HAUTE-VOLTA 
.TOGO 
65 
65 
0 
39 
25 
0 
629 ART HANUF EN CAOUTCHOUC NDA 
BEARB WAREN A KAUTSCHUK ANG 
HUNDE 
CEE 
AOH 
AFR IQUE NON AOM 
FRANCE 
14 
2 
U 
0 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
15 
27 
5 
14 
61 
11 
8919 
5392 
2324 
383 
3081 
24 
994 
1071 
217 
0 
69 
0 
0 
234 
2 
0 
507 
536 
183 
512 
0 
4 
3 
47 
75 
22b 
34 
68 
11 
1 
75 
120 
5 
31 
540 
43 
160 
4569 
2747 
1526 
160 
2197 
1 7 
187 
275 
71 
1 
9 
14 
1 
77 
1 
' 2 
168 
347 
144 
527 
2 
4 
7 
32 
51 
141 
27 
54 
3 
2 
30 
56 
5 
4 
80 
7 
24 
19 
2 
17 
1 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
• MALI 
•HAUTE-VOLTA 
•NIGER 
GUINEE,REP. 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
631 BOIS ART1F ET TRAVAILLES NDA 
FURNIERE KUNSTHULZ USW A N G 
MUNUE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLbMAGNE R.F. 
ITALIE 
IRLANDE 
ALGERIE 
•UAUTb-VÛLTA 
•StNEGAL 
MUZAMöIQUE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
NUN SPbCIFIES 
3031 
1981 
133 
101 
112 
969 
863 
36 
69 
70 
10 
121 
11 
539 
43 
160 
632 ARTICLES MANUF EN BUIS NDA 
BEARBEITETE WAREN A HOLZ ANG 
MUNDE 
CEC 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
.HAUIE-VULTA 
.SbNbGAL 
.ÛAHUMEY 
ETATS-UNIS 
641 PAPIERS ET CAHT0N5 
PAPlbR UNI) PAPPE 
170 
2 
140 
27 
1 
18 
38 
83 
MONOE 
AUM 
642 ARTICLES EN PAPIFR !IU CARTON 
WAREN AUS PAPIER OOEK PAPPE 
MONDE T 956 
CEE 798 
AOM 19 
AFRIQUE NON AOM 137 
FRANCE 67? 
ITALIE 126 
ALGERIE 137 
.MALI 3 
.HAUTE-VOLTA 8 
.NIGER 1 
•SENEGAL 2 
•CAMEROUN R.F. 3 
651 FILS DE MATIERES TEXTILES 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN 
MONDÉ T 58 
AOM 67 
AFRIQUE NON AOM 0 
.MALI 0 
.SENEGAL 36 
GHANA 0 
.DAHOMEY 18 
.CAMERUUN R.F. 2 
652 TISSUS CUTON SAUF TISSUS SPEC 
BAUMWULLGFWEBE 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
13 
4 
1 
1 
49? 
349 
27 
13 
15 
I 73 
157 
4 
9 
9 
? 
74 
4 
6? 
7 
28 
2 
16 
1 
351 
233 
9 
59 
241 
42 
59 
3 
3 
1 
I 
1 
120 
119 
1 
2 
79 
1 
33 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
APM 
. H A U T F - V O I T A 
.NIGER 
.SFNFGAL 
•CAMEROUN P . F . 
.GABON 
.CONCOIPRAZZAI 
6 5 3 A'ITRFS T ISSUS SAUF SPrr . lAHX 
ANOFRE GEWFBF 
MONOF T 
ΑΠΜ 
.MALI 
.HAUTE-VOLTA 
.SENEGAL 
.CAMFROIIN R . F . 
6 5 6 TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIM 
SPEZIALGFWE8F UNO F°ZFUGNISSF 
MONO E 
ΑΠΜ 
.SENFGAL 
.TOGO 
•DAHOMEY 
.CAMFROIIN R . F . 
. R F P . C F N T R A F R I C 
•GABON 
•CONGn(BRA77A> 
69 
69 
14 
76 
1? 
1 
6 5 6 ARTICLFS EN MAT T F X T I I F S ΝΠΛ 
SPINNSTOFFWARFN A N G 
137 
130 
MONDE 
AOM 
.MAI I 
.HAUTF-VOLTA 
6 6 2 P IECES nF CONSTR ΓΝ CFRA« 
«AUMATFR1AL AUS K « « " STOFfFN 
ΜΠΝΠΕ Τ 77 
AD" 22 
. M A L I fl 
.HAUTE-VOLTA 5 
.TOGn 7 
6 6 3 ARTICLFS MINERAUX NDA 
WAPFN A MINERAL STOtFCN ANO 
MONOF 
AOM 
.HAUTF-VOLTA 
6 6 4 VERRE 
GLAS 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
16 
16 
η 
o 
14 
30 
7° 
1 
? 
71 
6 6 1 CHAUX CIMENTS nuVR OR BATIMENT 
KAIK ZFMFNT UNO nAUSTOFFF 
17 
4 
0 
5 
5 
4 
8 
t 
1 
1 
ΜΠΝΟΕ T 
CFF 
ΑΠΜ 
FRANCE 
• MAIIRITANIF 
.SFNFGAL 
.DAHOMEY 
.GABON 
•CUNCniBRAZZAI 
1"4 
0 
103 
0 
o 
101 
η 
0 
η 
?4-> 
1 
2'. 1 
Ι 
? 
235 
1 
1 
1 
92 
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est 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
• MALI 
•HALTE-VOLTA 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
665 VERRERIE 
GL ASUAKIN 
HONDE 
AOM 
.HALI 
.SENEGAL 
63 
63 
7 
55 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
667 PIERRE GEHHE PERLES FINES 
EDEL SCHHUCKSTEINE ECHT PERLEN 
HONDE 
CEE 
673 BARRES PROFILES PALPLANCHES 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 
HUNDE 
AOM 
.MALI 
.HAUTE-VOLTA 
175 
173 
164 
5 
674 LARGES PLATS ET TOLES 
URLIIFLACFSTAHL UNO BLECHE 
HONOE Τ 125 
AOH 125 
•HALI 87 
•HAUTE-VOLTA 33 
.NIGER 1 
.SENEGAL 1 
.CAHEROUN R.F. 1 
6 7 7 F U S FER ACIER SF F I L HACH 
DRAHT AUSGEN WALZORAHT 
HONDE Τ 22 
AOH 22 
.NIGER 5 
.SENEGAL 5 
.TOGO 6 
.OAHOHEY 4 
678 TUB TUYAUX RACC FON FER AC 
ROHRE ROHRFORHSruECKE USW 
HONDE Τ 24 
AOH 24 
.HAUTE-VOLTA 10 
.NIGER 9 
.SENEGAL 1 
.CAHEROUN R.F. 2 
682 CUIVRE 
KUPFER 
HONDE Τ 1 
AOH 1 
.HAUTE-VOLTA 
684 ALUMINIUM 
ALUMINIUM 
11 
10 
569 
569 
33 
32 
30 
1 
44 
44 
22 
19 
1 
1 
I 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
iv 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit - Unité 
CE t 
AUM 
FRANCE 
-HAUTE-VULTA 
.NIGER 
.TOGU 
.DAHOMEY 
.CUNGO(BRAZZA) 
685 PLOMB 
BLEI 
MONOE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ITALIE 
GHANA 
69 
83 
30 
19 
22 
0 
76 
74 
2 
37 
36 
2 
691 CONSTRUCT METALL ET PARTIES 
METALLKONSTRUKTIONEN U TEILE 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
•HAUTE-VOLTA 
•NIGER 
GHANA 
• TUGO 
•DAHOMEY 
•CAMEROUN R.F. 
133 
78 
52 
2 
78 
41 
6 
2 
0 
1 
1 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
7 
61 
7 
7 
22 
14 
17 
1 
11 
9 
2 
3 
6 
2 
115 
81 
30 
3 
81 
23 
3 
3 
1 
3 
1 
692 RESERVOIRS FUTS ETC HETALL 
BEHAELTER FAESSER USW A HETALL 
HONDE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
.HALI 
.HAUTE-VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
GHANA 
.TUGO 
-DAHOHEY 
NIGERIA,FEDER. 
.CAHEROUN R.F. 
.GABON 
.CONGOIBRAZZA) 
KENIA,OUGANDA 
TANZANIE 
693 CABL RUNCES TREILLIS METAL 
KABEL STACHELDRAHT USW 
MONOE T 
CEE 
AOM 
2592 
2280 
213 
98 
2011 
24 
24 
202 
16 
12 
1 
2 
73 
4 
39 
4 
3 
36 
1 
11 
33 
16 
21 
40 
5 
1 
1298 
1157 
84 
57 
1010 
15 
13 
109 
10 
7 
1 
4 
14 
2 
26 
3 
2 
19 
1 
3 
22 
9 
9 
16 
3 
1 
FRANCE 
• MALI 
•HAUTE-VOLTA 
•NIGER 
•SENEGAL 
• TOGO 
9 0 
2 
87 
2 
2 
19 
17 
10 
6 
35 
3 
32 
3 
3 
C S T 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung · 
Destination 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
•DAHOMEY 
.CAMFROUN R.F. 
.TCHAD 
.GABON 
.C0NG0IBRA7ZAI 
694 CLOUTERIF ET R0UL0NNFP1F 
NAEGFL UND SCHRAUBEN 
MONOF 
ΛΠΜ 
.HAUTE-VOLTA 
.NIGER 
•SENFGAL 
•ΟΑΗΠΜΕΥ 
.CAMEROUN R.F. 
•TCHAO 
•GABON 
•CONGOIBRAZZA) 
157 
167 
18 
7 
IO 
78 
5 
7 
37 
4θ 
695 OUTILLAGE EN MFTAUX COMMUNS 
WERKZFUGE AUS UNEDLFN MFTALL 
MONOE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON ΑΠΜ 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ITALIE 
• MALI 
•HAUTE-VOLTA 
•NIGER 
.SENFGAL 
GHANA 
.TOGO 
696 COUTELLERIE ET COUVFRTS 
SCHNEIDWAREN UND BESTFCKF 
20 
7 
1? 
MONDE 
AOM 
697 ARTICLES MFTAL USAGE OPMFST 
METALLWAREN VORW F HAUSGFOR 
MONDF 
AOM 
• MALI 
•NIGFR 
FRANCE 
• MALI 
•HAUTE-VOLTA 
•NIGER 
• TOGO 
•DAHOMEY 
•GABON 
•CONGOIBRAZZA) 
MACHINES FT MATERIFl TRANSP. 
MASCHINEN UNO FAHP.ZFUGF 
MONOF 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
? 
7 
? 
4 
14 
1 
? 
1 
1 
'. 
698 AUT ART MANUF FN MFT COMM 
ANO BEARB WAREN A UNFDL METALL 
MONDF 
CEE 
AOM 
3? 
16 
13 
14 ! 
2 
5 
77 
34 
41 
34 
7 
14 
7 
1 
? 
6 
40 
73 
24 
23 
3 
13 
? 
1 
1 
? 
1333 
625 
674 
10P 
7050 
1 106 
757 
12» 
FRANCE 
93 
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C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
U , 
MENGE 
QUANTITÉ 
E in h e i t ­ U n i t é 
-
BELGIQUE­LUXBG 25 
PAYS­BAS l 
ALLEMAGNE R . F . 7 
I T A L I E 3 
SUISSE . 0 
ESPAGNE 0 
MAROC 2 
ALGERIE 75 
T U N I S I E 0 
• M A U R I T A N I E 43 
• M A L I 263 
•HAUTE­VOLTA 167 
•N IGER 15 
•SENEGAL 58 
G U I N E E , R E P . 0 
L I B E R I A 12 
GHANA 4 
.TOGO 64 
•DAHOMEY 13 
N I G E R I A , F E D E R . 3 
.CAMEROUN R . F . 2 1 
• R E P . C E N T R A F R I C 0 
.GABON 1 
.CONGOIBRAZZA) 7 
ANGOLA 0 
.MADAGASCAR 0 
E T A T S ­ U N I S 26 
. A N T I L L E S FR 16 
L I B A N 1 
V I E T ­ N A M SUO 1 
JAPON 0 
.NOUV.CALEOONIE 1 
NCN S P E C I F I E S 2 
7 1 1 CHAUDIERES HCT NON ELECTR 
DAHPFKESSEL U N ICHTELEKT MOTOF 
HONDE Τ 17 
CEE 12 
AOH 4 
FRANCE 12 
ALLEHAGNE R . F . 0 
. H A U R I T A N I E 2 
. H A U T E ­ V O L T A 0 
.TOGO 0 
.DAHOHEY 0 
.CAMEROUN R . F . 0 
7 1 2 TRACTEURS HACH APPAR AGRIC 
SCHLEPPER HASCHIN APP F LANDW 
HONOE Τ 4 2 
CEE 25 
AOH 17 
FRANCE 25 
. H A L I 6 
. H A L T E ­ V O L T A 0 
.SENEGAL 5 
.DAHOHEY 1 
.CAMEROUN R . F . 2 
7 1 4 MACHINES CE BUREAU 
BUEROMASCHINEN 
HONDE Τ 5 
CEE 0 
AOM 5 
FRANCE 0 
. N I G E R 0 
•SENEGAL 0 
•DAHOMEY 0 
•CAHEROUN R . F . 3 
.GABON 1 
.CONGOIBRAZZA) 0 
7 1 5 HACH POUR TRAVAIL OES METAUX 
METALLBEARBEITUNGSMASCHINEN 
MONDE Τ 9 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
35 
5 
30 
8 
7 
2 
5 
79 
2 
4 1 
170 
2 3 8 
45 
89 
2 
2 7 
8 
55 
2 5 
4 
58 
1 
8 
10 
1 
2 
37 
7 
3 
3 
1 
a 
6 
51 
39 
12 
38 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
58 
21 
37 
21 
9 
1 
22 
2 
2 
42 
4 1 
19 
4 0 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Best immung ­
Destination 
u i 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t é 
' 
CEE 9 
AOM 0 
FRANCE 9 
. N I G E R 0 
717 MACH PR TEXT CUIR MAC A COUD 
MASCH F TEXT LEOER NAEHMASCH 
MONDE Τ 4 
CEE 4 
AOM 0 
FRANCE 3 
ALLEMAGNE R . F . 0 
. M A L I 0 
718 MACH PR AUT INDUS SPECIAL 
MASCH F BESOND GEN INDUSTRIEN 
MONOE Τ 133 
CEE 15 
AOM 97 
AFRIQUE NON AOM 9 
FRANCE 15 
. M A U R I T A N I E 3 
. M A L I 24 
•HAUTE­VOLTA 7 
•SENEGAL 1 
L I B E R I A 9 
•TUGO 44 
•CAMEROUN R . F . 0 
E T A T S ­ U N I S 10 
. A N T I L L E S FR 16 
719 MACHINES APPAREILS NDA 
MASCHINEN UNO APPARATE ANG 
MONOE T 2 4 3 
CEE 138 
AUM 102 
AFRIQUE NON AOM 1 
FRANCE 137 
PAYS­BAS 1 
. M A U R I T A N I E 36 
. M A L I 21 
.HAUTE­VOLTA 16 
. N I G E R 0 
.SENEGAL 17 
L I B E R I A 1 
.DAHOMEY 1 
•CAMEROUN R . F . 6 
ANGOLA 0 
E T A T S ­ U N I S η 
722 MACH ELECT APPAR PR COUPURE 
ELEKTR MASCH U SCHALTGFRAETE 
MONOE Τ 73 
CEE 59 
AOM 7 
AFRIQUE NON AOM 2 
FRANCE 58 
BELGIQUE­LUXBG 0 
. M A L I 2 
.HAUTE­VOLTA 0 
. N I G E R 0 
GHANA 2 
.CAMEROUN R . F . 2 
E T A T S ­ U N I S 4 
.NUUV.CALEOONIE 0 
723 F I L S CABLES ISOLAT ELEC 
DRAEHTE KABEL ISOLATOREN F EL 
MONOE T 21 
CEE 16 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
' 9 
1 
39 
1 
12 
10 
l 
4 
7 
1 
112 
14 
65 
15 
14 
1 
24 
3 
2 
15 
2 1 
7 
18 
7 
2 64 
148 
m 3 
145 
2 
39 
22 
14 
2 
12 
2 
8 
13 
1 
2 
2 2 5 
199 
16 
3 
198 
1 
7 
2 
3 
2 
2 
7 
2 
25 
22 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
U i 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
* 
APM ς 
FRANCE 16 
.HAUTF-VOLTA 2 
.N IC. rR 1 
.DAHOMEY 1 
7 2 4 APPAR POUR TFL FC"MM'|»I IC AT 
APP F TELFGR TFLCPHPN FFRNSFH 
MPNDF Τ 6 
CFE 1 
ΑΠΜ 3 
AFRIOI IF NON ΑΠΜ 0 
FRANCF 1 
S U I S S E . η 
.MAI I 0 
.HAUTF-VOLTA 0 
.N IGFR 1 
L I B F R I A 0 
.CAMEROUN R . F . 0 
L IBAM 0 
.NOUV.CALFOPNIF 0 
7 2 5 APPAREILS ELCCTRPDnMESTIQUFS 
FLEKTRISCHF HAUSHALTSGFPAFTF 
ΜΠΝΠΕ Τ 0 
AOM 0 
- M A L I 0 
7 2 6 APP FLEC MEDICALE FT RADIOI 
APP F E L E K T P 0 M F 0 I 7 I N BFSTRAHt 
MONDE Τ 0 
CEE 0 
PAYS-RAS η 
7 2 9 MACH FT APP FLFCTRIOUFS NOA 
CLFKTR MASCHINEN U APP A N G 
MPNOF τ 179 
CFF 49 
APM 79 
FRANCE 48 
I T A L I E 0 
SUISSF . 0 
. M A L I 78 
.HAUTF-VOLTA o 
.DAHOMEY 0 
731 VEHICULES POUR V P I F S F F R P F F S 
SCHIFNENFAHR7EUGF 
MONDF Τ Β? 
CEE 64 
AOM 16 
FRANCF 68 
.SENFGAL o 
. C n N G 0 I B R A Z 7 A I 5 
732 VEHICULES AUTOMDBILFS RPUTIFPS 
KRAFTFAHRZEUGE 
HONOE Τ 4BR 
CFF 113 
AOM 77? 
AFRIOUE NON AOM »4 
FRANCE 7» 
BELGIQUE-LUXBG 74 
PAYS-BAS 0 
ALLEMAGNE R . F . 6 
I T A L I E 2 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
3 
?■» 
1 
? 
1 
46 
I I 
73 
a 
Π 
? 
? 
4 
9 
R 
1 
1 
6 
? 
? 
1 
1 
1 
1 
140 
114 
?» 
1 14 
2 
5 
74 
3 
1 
76 
?n 
4 
?o 
? 
4 
6 3 0 
187 
3 IO 
9 9 
1 ? ' . 
M 
? 
?? 
6 
94 
1965 Januar/Juni —Janvier/Juin e x p o r t Elfenbeinküste 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
U ¡ 
ESPAGNE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
.MALI 
.HALTE­VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
GUINEE.REP. 
LIBERIA 
GHANA 
• TUGU 
•OAHOMEY 
NIGERIA,FEOER. 
•CAMEROUN R.F. 
.REP.CENTRAFRIC 
.GABUN 
.CONGUIBRAZZA) 
.MADAGASCAR 
ETATS­UNIS 
LIBAN 
VIET­NAH SUD 
JAPUN 
NON SPECIFIES 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
■ 
0 
1 
75 
0 
114 
115 
5 
20 
0 
1 
2 
2 
1 
i 
5 
0 
0 
1 
0 
9 
1. 
1 
0 
2 
733 VEHIC RUUT NUN AUTOMOBILES 
STRASSENFAHRZEUGE 
MONDE r 
CEE 
AGH 
FRANCE 
.MALI 
.HAUTE­VOLTA 
.NIGER 
.TOGU 
734 AERONEFS 
LUFTFAHRZEUGE 
MONDE 1 
CEE 
AOM 
FRANCE 
•SENEGAL 
•CAMEROUN R.F. 
ETATS­UNIS 
735 BATEAUX 
WASSERFAHRZEUGE 
MUNDE 1 
CEE 
AOM 
FRANCE 
•SENEGAL 
• TOGU 
0 KRAFTANTR 
57 
8 
48 
8 
13 
20 
5 
9 
3 
0 
3 
0 
3 
0 
0 
14 
6 
8 
6 
1 
7 
812 APP SANIT hYG CHAUFF ECLAIR 
SANIT U HYG ARTKL 
HONDE 
AOH 
.MALI 
HEIZK USW 
Γ 19 
19 
18 
821 HEUBL SOMMIERS LITERIE SIH 
HOEBEL 
HONDE Τ ι 
CEE 
AOH 
FRANCE 
.MALI 
.HAUTE­VOLTA 
.NIGER 
1 
30 
1 
1 
20 
6 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
2 
4 
79 
2 
66 
182 
9 
43 
1 
2 
5 
5 
U 
4 
io 
1 
1 
2 
2 
9 
2 
3 
1 
6 
61 
3 
58 
3 
14 
23 
12 
10 
10 
3 
6 
3 
4 
2 
1 
288 
270 
18 
270 
2 
15 
β 
Β 
7 
34 
1 
33 
1 
2 
24 
6 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
■ 
•CAMEROUN R.F. 1 
831 ARTI VUYAGE SACS A MAIN ETC 
REIàEAKIIKEL TAESCHNERW U OGL 
MUNJË Τ 45 
AOM 44 
AFRIQUE NON AOM 0 
.HAUTE­VULTA 2 
.SENEGAL U 
.TUGU 1 
.UAHÛMEY 5 
NIGERIA,FEOER. 0 
.CAMEROUN R.F. 10 
•GABON 4 
•CONGOIBRAZZA) 9 
841 VETEMENTS 
BEKLEIDUNG 
MONOE Τ 23 
CEE 1 
AUM 21 
AFRIQUE NON AOM 0 
FRANCE 1 
ITALIE 0 
•MALI 1 
•HAUTE­VOLTA 5 
•NIGER 0 
•SENEGAL 12 
LIBERIA 0 
•TUGO 0 
•DAHOMEY 0 
•CAMERUUN R.F. 0 
.CONGOIBRAZZA) 0 
851 CHAUSSURES 
SCHUHE 
MONOE Τ 102 
AUM 102 
.MALI 40 
•HAUTE­VOLTA 33 
•NIGER 1 
•SENEGAL 0 
•TUGO 3 
•DAHOMEY 23 
861 APP SCIENTIF ET D OPTIQUE 
FEINMECH U OPT ERZEUGNISSE 
MONDE Τ 12 
CEE 10 
AOM 0 
AFRIQUE NON AOM 0 
FRANCE 10 
ALLEMAGNE R.F. 0 
ITALIE 0 
SUISSE . 0 
MAROC 0 
•MALI 0 
•SENEGAL 0 
NIGERIA,FEDER. 0 
ETATS­UNIS 0 
862 FOURNITURES PHOTOCINEMA 
PHOTOCHEMISCHE ERZEUGNISSE 
MONDE Τ 1 
CEE 1 
FRANCE 1 
863 FILMS CINEMA IMPRES DEVELOP 
KINOFILME BELICHTET ENTWICK 
MONDE Τ 0 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
1 
59 
5B 
1 
4 
14 
2 
Β 
1 
13 
5 
12 
7B 
8 
66 
4 
7 
1 
4 
18 
1 
37 
3 
1 
2 
1 
2 
116 
116 
3B 
33 
5 
1 
7 
32 
171 
152 
2 
2 
145 
2 
5 
13 
14 
13 
13 
7 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
■ 
CEF 0 
FRANCE 0 
891 INSTR MUSIOUF PHriNOS "ISOHFS 
MUSIKINSTR PLATTFNS" SCHALIO 
MONDE Τ ? 
CEF 2 
AOM o 
FRANCE ? 
892 nUVRAGFS IMPRIMAS 
DRUfKFREIFR7FUGN1 SSr 
MONOF Τ 4 9 
CFE 34 
AOM 9 
AFRIQUE NON APM 4 
FRANCE 76 
BELGIQUF­LUXBG 0 
ALLFMAGNE R.F. 5 
ITALIE 1 
ALGFRIF ? 
.HAUTE­VOLTA 1 
•SENEGAL 4 
GHANA 0 
•TOGO 0 
•DAHOMEY 0 
NIGFRIA.FEOFR. 0 
.CAMEROUN R.F. 0 
.REP.CENTRAFRIC 0 
.GABON 0 
.CONGOIBRAZZA) l 
KENIA,OUGANDA 0 
893 PUVR FT ART FN MAT PLAST NOA 
KUNSTSTOFFWAPFN ANG 
MONDE T ?? 
CFF ? 
AOM 18 
AFRIQUE NON ΑΠΜ 0 
FRANCE 1 
ITALIE 1 
.MALI 3 
•HAUTE­VOLTA 2 
•SENFGAL 9 
GHANA 0 
•DAHOMEY 0 
•CAMEROUN R.F. 1 
894 VOIT ENFANT ART SPORT JOUETS 
KINDERWAGEN SPORTART SPIEL7G 
MONDE Τ 1 
AOM 1 
895 ARTICLES DE BUREAU 
BUFRDRFDARF 
HONOE Τ 0 
AOM 0 
•HALI 0 
896 OBJETS 0 ART ET ANTIQUITE 
KUNSTGEGFNSTAENDF UND PCL 
ΜΠΝΠΕ Τ 4 
CEE 3 
FRANCF 2 
ALLEMAGNE R.F. 1 
ETATS­UNIS 0 
899 ARTICLFS MANUFACTURES NOA 
BEARRFITFTF WARFN A N G 
MONDF T 7O0 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
7 
7 
6 
5 
1 
6 
71 
4B 
14 
9 
30 
1 
6 
1 
? 
7 
4' 
? 
1 
? 
? 
1 
1 
1 
7 
? 
31 
3 
27 
l 
2 
l 
io 
3 
1? 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ι 
1 
13 
4 
3 
1 
8 
179 
95 
1965 Januar/Juni—Janvier/Juin e x p o r t Côte d'Ivoire 
CIT 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
CEE 
AUM 
FRANCE 
• HALI 
• HAUT E-VOLTA 
•NIGER 
•SENEGAL 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
0 
200 
0 
2 
109 
74 
0 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
ι 
177 
1 
1 
83 
76 
2 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung · 
Desünatlon 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 

Überseeische Assoziierte 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associés d'Outre-Mer 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Côte-d'lvoire 
1966 - No. 5 JAN.-SEPT. 1965 
JAN.-SEPT. 1965 
GEN.-SETT. 1965 
JAN.-SEPT. 1965 
JAN.-SEPT. 1965 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Leo), Rwanda, Burundi, Somalia, Suriname, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea (1), Saint-Pierre-
und-Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu-Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guayana, Reunion. 
III. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1962. 
Les AOM se définissent comme suit : 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'IvoIre, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute-Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise ('), Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus associée à la CEE depuis le 18/8/1962 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement of the source 
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I N H A L T S Ü B E R S I C H T 
Heft 5 
Aussenhandel von Elfenbeinküste 
Einfuhr nach Ursprung von 1960 bis 30­9­1965 100 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1960 bis 30­9­1965 101 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1960 bis 30­9­1965 . . . . 1 0 1 
Einfuhr nach Warenklassen von 1960 bis 30­9­1965 . . . . 1 0 2 
Ausfuhr nach wichtigsten W a r e n von 1960 bis 30­9­1965 . . 103 
Einfuhr von 1­1­1965 bis 30­9­1965 105 
Ausfuhr von 1­1­1965 bis 30­9­1965 117 
A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentl ichung br ingt in je einem Heft für jedes Land eine 
Analyse des Aussenhandels der mit der EWG assoziierten über­
seeischen Länder nach Erzeugnissen und nach Ursprung und Be­
st immung, Sie enthält nach CST­Teilen und ­Gruppen (dreistellig) 
aufgegliederte Angaben sowie eine gewisse Zahl der für die Ausfuhr 
wicht igen Rubriken und Positionen (vier­ und fünfstell ig). Von 
Ausnahmen abgesehen, sind die W e r t e einheitl ich in Rechnungs­
einheiten (1 000 $) und die Mengen in Tonnen ausgedrückt) (vgl. 
Anfangsbuchstaben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen" ) . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (ci f­Werte), aber nicht die Zöl le, 
Steuern und sonstigen in diesem Lande erhobenen Abgaben, und 
die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­ und Transport­
kosten über die Grenzen des Meldelandes hinaus ein ( fob­Werte). 
Abkürzungen 
CEE EWG ­ Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
A O M Assoziierte Überseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
TOM Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
(CST) 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Kara t 
G Gramm 
Τ Metrische Tonnen 
M Meter 
S Quadra tmeter 
V Kubi lmeter 
L Li ter 
Ν Stück 
Ρ Paar 
Κ K i lowat t stunden 
Q u e l l e : Statistisches A m t von Elfenbeinküste 
Umrechnungskurse: 1 000 CFA franken = 4,051 $ 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen: 
1) Einfuhr — 
2) Ausfuhr — 
T A B L E DES M A T I E R E S 
Fascicule 5 
C o m m e r c e Extér ieur de la Côte-d ' lvoire 
Importat ions par or igine de 1960 au 30­9­1965 100 
Exportat ions par destination de 1960 au 30­9­1965 . . . . 1 0 1 
Balance commerciale de 1960 au 30­9­1965 101 
Importat ions par classes de produits de 1960 au 30­9­1965 . 102 
Exportat ions par principaux produits de 1960 au 30­9­1965 . . 103 
Importat ions du 1­1­1965 au 30­9­1965 105 
Exportat ions du 1­1­1965 au 30­9­2965 117 
O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origine et destination. Elle contient les données par 
classe de produit et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 S) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quanti té). 
Les valeurs d ' impor tat ion comprennent les coûts d'assurance et de 
t ransport jusqu'à la f ront ière du pays impor ta teur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'exportat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de t ranspor t au­delà de la f ront ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Abréviat ions 
CEE Communauté Economique Européenne 
A O M Associés d 'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
T O M Terr i to i res d 'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tar i fa i re 
N D A 
C 
G 
Τ 
M 
S 
V 
L 
Ν 
Ρ 
Κ 
Non dénommés ailleurs 
Mill iers de Carats 
Grammes 
Tonnes métriques 
Mètres 
Mètres carrés 
Mètres cubes 
Litres 
Nombre 
Paires 
Ki lowatts­heure 
Source: Service statistique de la Côte d'Ivoire. 
T a u x de conversion: 1 000 Frs CFA = 4,051 $ 
Notes par produi t : 
1) Importat ion — 
2) Exportat ion — 
100 
ELFENBEINKÜSTE 
Einfuhr nach Ursprung Importations par origine 
Tonnen - Tonnes 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Norvège 
Yougoslavie 
U.R.S.S. 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Maroc 
Algérie 
Tunisie 
Egypte 
Sénégal 
Madagascar 
Indes Occidentales 
Venezuela 
Brésil 
Irak 
Aden 
Cambodge 
Chine Continentale 
Hong-Kong 
Koweit 
Andere Länder - Autres pays 
1960 
570 754 
350 305 
292 819 
10 366 
5 149 
38 429 
3 542 
2 977 
3 694 
188 
23 
7 
49 
68 
15 588 
7 890 
4 376 
77 
856 
54 092 
829 
4 915 
6 719 
— 
1 079 
— 
1961 
725 995 
390 637 
326 193 
35 875 
6 202 
17 768 
4 599 
3 738 
6 586 
219 
105 
1 
95 
101 
15 294 
10 794 
1 
— 
3 027 
101 915 
8 295 
6 903 
2 780 
2 837 
11 797 
2 243 
— 
1962 
715 914 
408 273 
325 816 
65 432 
5 229 
6 870 
4 926 
5 791 
8 694 
203 
88 
7 
204 
154 
24 345 
4 425 
624 
1 
5 680 
1 927 
108 559 
7 816 
20 696 
1 
163 
14 110 
1 173 
8 997 
93 983 
1963 
725 857 
403 284 
339 226 
40 026 
6 007 
9 836 
8 189 
3 693 
9 040 
7 471 
39 
2 
26 
89 
17 488 
4 658 
7 102 
— 
38 141 
7 450 
5 081 
99 559 
56 
48 056 
502 
20 426 
22 
1 344 
23 327 
29 001 
1964 
1 047 370 
526 449 
370 169 
119 483 
9 310 
12 542 
14 937 
4 841 
49 510 
30 148 
9 062 
4 
26 685 
67 
25 399 
36 741 
14 806 
6 296 
35 387 
6 672 
17 486 
148 796 
314 
23 590 
8 971 
17 563 
1 085 
1 908 
24 189 
31 126 
Jan. 
1963 
552 194 
298 397 
253 279 
29 796 
3 828 
7 213 
4 281 
2 808 
5 687 
100 
16 
1 
20 
54 
12 813 
1 938 
5 235 
— 
28 327 
4 629 
2 732 
86 213 
56 
33 458 
1 
15 703 
8 
816 
14 251 
38 886 
-Sept./Jan.-Sept. 
1964 
758 276 
395 347 
273 879 
93 530 
7 475 
8 689 
11 774 
3 108 
30 084 
24 636 
47 
4 
18 031 
39 
21 352 
27 132 
11 161 
1 
22 293 
4 891 
10 451 
99 947 
310 
20 604 
5 107 
17 562 
947 
1 153 
20 862 
22 926 
1965 
806 118 
379 926 
226 993 
42 592 
5 695 
24 768 
79 876 
5 251 
29 957 
9 685 
40 402 
29 680 
42 940 
6 253 
18 641 
12 818 
15 711 
7 524 
12 567 
5 123 
2 012 
99 159 
19 759 
24 275 
9 692 
5 203 
1 304 
1 174 
3 378 
23 672 
1 000 s 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Norvège 
Yougoslavie 
U.R.S.S. 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Maroc 
Algérie 
Tunisie 
Egypte 
Sénégal 
Madagascar 
Indes Occidentales 
Venezuela 
Brésil 
Irak 
Aden 
Cambodge 
Chine Continentale 
Hong-Kong 
Koweït 
Andere Länder - Autres pays 
119 955 
94 958 
84 538 
1 171 
2 397 
5 055 
1 797 
2 494 
2 494 
10 
20 
7 
— 
— 
3 169 
1 819 
108 
— 
124 
2 047 
6 
158 
734 
— 
857 
— 
153 901 
119 497 
104 577 
1 940 
3 318 
6 960 
2 702 
3 678 
5 874 
3 
81 
12 
6· 
3 322 
2 240 
2 
— 
441 
3 601 
928 
248 
334 
1 306 
1 371 
— 
139 948 
108 208 
93 291 
2 199 
4 196 
6 140 
2 382 
3 307 
5 912 
85 
65 
17 
73 
123 
4 054 
1 195 
65 
1 
700 
482 
3 689 
1 105 
737 
24 
1 746 
991 
306 
7 063 
169 737 
129 035 
112 027 
2 273 
2 964 
8 814 
2 957 
3 356 
8 180 
185 
48 
8 
13 
71 
3 915 
1 004 
731 
— 
6 320 
1 159 
259 
3 386 
25 
1 588 
18 
2 573 
32 
1 003 
738 
6 080 
244 965 
178 655 
152 917 
6 080 
3 614 
11 227 
4 817 
4 201 
23 100 
600 
290 
12 
524 
79 
5 143 
2 730 
1 533 
115 
6 174 
1 340 
601 
4 646 
62 
751 
236 
2 390 
507 
1 417 
705 
9 154 
119 574 
91 729 
80 069 
1 550 
2 044 
6 108 
1 959 
2 267 
4 289 
38 
31 
5 
9 
40 
2 977 
596 
540 
— 
4 919 
634 
149 
2 834 
25 
1 102 
1 
1 924 
12 
634 
457 
4 352 
174 464 
126 040 
107 940 
4 215 
2 543 
8 039 
3 303 
2 907 
17 484 
485 
125 
9 
301 
56 
4 150 
2 090 
1 145 
2 
4 088 
1 000 
394 
3 128 
58 
654 
137 
2 390 
301 
860 
633 
5 709 
169 630 
130 801 
108 273 
3 749 
3 181 
9 841 
5 757 
3 320 
9 633 
215 
736 
516 
794 
145 
3 593 
913 
1 276 
138 
2 725 
796 
104 
2 874 
1 986 
687 
254 
717 
248 
993 
113 
6 014 
101 
Ausfuhr nach Bestimmung 
COTE-D'IVOIRE 
Exportations par destination 
Welt - Monde 
EWG ­ CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Suède 
Danemark 
Espagne 
U.R.S.S. 
Pologne 
Maroc 
Algérie 
Tunisie 
Mali 
Haute­Volta 
Sénégal 
Canada 
Liban 
Israël 
Jordanie 
Arabie Séoudite 
Japon 
Andere Länder ­ Autres Pays 
1960 
1 001 497 
798 199 
524 612 
22 348 
77 966 
98 729 
74 544 
27 214 
81 642 
218 
14 662 
974 
4 773 
269 
8 252 
31 134 
631 
157 
2 419 
1 176 
— 
426 
2 727 
Tonnen 
1961 
1 345 351 
1 022 429 
594 940 
28 861 
107 124 
168 116 
123 388 
27 275 
74 755 
8 507 
13 427 
6 001 
198 
102 
10 045 
31 840 
903 
27 601 
6 863 
1 468 
— 
— 8 421 
­ Tonnes 
1962 
1 463 593 
1 141 432 
543 134 
42 426 
106 503 
253 290 
196 079 
26 885 
87 612 
3 961 
29 642 
13 020 
1 803 
13 452 
25 957 
1 497 
8 284 
3 553 
4 272 
1 
13 
7 772 
1963 
1 753 576 
1 386 385 
659 906 
53 245 
151 694 
256 999 
264 541 
47 856 
96 021 
20 713 
34 187 
31 837 
— 1 714 
14 940 
22 615 
1 329 
2 260 
8 633 
21 151 
1 500 
3 443 
5 699 
101 
0 
9 242 
43 950 
1964 
2 216 957 
1 626 787 
800 474 
83 435 
212 276 
308 201 
222 401 
125 677 
155 540 
9 382 
32 847 
42 864 
15 637 
15 813 
15 789 
26 736 
1 178 
13 463 
25 694 
4 460 
12 237 
9 459 
12 109 
200 
— 
71 085 
Jan. 
1963 
1 313 382 
1 041 767 
502 005 
38 908 
109 600 
196 621 
194 633 
40 855 
54 188 
10 401 
30 354 
22 126 
— 1 714 
11 228 
19 234 
645 
2 156 
7 773 
21 107 
1 188 
3 394 
3 957 
— 
0 
4 813 
36 482 
­Sept./Jan.­S 
1964 
1 680 846 
1 247 477 
622 818 
64 575 
162 483 
224 213 
173 388 
82 997 
120 768 
7 353 
25 990 
33 189 
2 537 
15 860 
12 368 
19 948 
1 124 
4 228 
10 596 
15 733 
3 423 
7 927 
9 642 
200 
— 11 010 
48 476 
ept. 
1965 
1 687 876 
1 141 065 
552 848 
51 379 
140 801 
196 816 
199 219 
103 060 
141 438 
15 703 
26 471 
54 243 
11 160 
10 847 
10 354 
29 509 
81 
3 643 
5 482 
38 451 
1 581 
13 290 
6 594 
2 443 
3 219 
4 275 
64 967 
Welt - Monde 
EWG ­ CEE 
France 
U.E.B.L 
Pays­Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Suède 
Danemark 
Espagne 
U.R.S.S. 
Pologne 
Maroc 
Algérie 
Tunisie 
Mali 
Haute­Volta 
Sénégal 
Canada 
Liban 
Israël 
Jordanie 
Arabie Séoudite 
Japon 
Andere Länder ­ Autres pays 
151 218 
102 344 
79 236 
1 792 
9 127 
5 846 
6 343 
1 340 
22 746 
44 
666 
75 
2 849 
32 
3 113 
13 538 
277 
20 117 
130 
— 
10 
252 
1 000 S 
176 636 
121 985 
91 310 
2 050 
12 125 
8 013 
8 487 
3 516 
25 222 
445 
733 
256 
8 
5 
3 342 
14 146 
337 
1 070 
313 
525 
— 
— 701 
182 462 
126 669 
91 021 
2 371 
10 045 
10 569 
12 663 
2 688 
27 984 
487 
1 414 
517 
— 77 
2 517 
13 285 
204 
592 
151 
320 
1 
15 
642 
230 330 
161 850 
107 816 
3 416 
15 213 
14 715 
20 690 
3 081 
31 646 
852 
1 773 
1 625 
— 85 
2 889 
10 067 
214 
1 022 
1 691 
3 073 
563 
133 
602 
40 
1 
1 502 
7 260 
302 135 
181 205 
108 577 
6 295 
24 033 
22 082 
20 217 
9 167 
60 369 
797 
1 639 
2 291 
2 596 
1 071 
3 232 
12 719 
693 
1 584 
2 564 
4 178 
480 
425 
1 548 
114 
— 2 801 
12 662 
169 753 
120 533 
83 533 
2 178 
10 337 
10 015 
14 470 
2 641 
20 130 
475 
1 589 
621 
— 85 
2 247 
8 426 
122 
979 
1 455 
3 043 
465 
129 
460 
— 
1 
853 
5 449 
221 901 
128 123 
79 936 
4 235 
14 575 
14 881 
13 497 
6 690 
49 259 
562 
1 306 
1 890 
135 
1 134 
2 665 
10 583 
662 
1 333 
1 801 
2 738 
239 
349 
1 230 
114 
— 2 404 
8 684 
206 128 
129 555 
81 302 
2 308 
12 484 
14 108 
19 354 
7 203 
27 554 
542 
1 297 
2 694 
2 618 
2 213 
2 003 
6 882 
45 
1 210 
1 539 
5 125 
132 
1 123 
535 
978 
987 
1 479 
10 414 
Einfuhr- Ausfuhrüberschuss Balance commerciale 
Welt -
EWG 
Monde 
CEE 
+ 31 263 
+ 7 386 
1 000 s 
+ 26 713 
+ 2 488 
+ 42 514 
+ 18 461 
+ 60 593 
+ 32 815 
+ 57 170 
+ 2 550 
+ 50 179 
■ (■ 28 804 
+ 47 437 
+ 2 083 
+ 36 498 
— 1 246 
102 
ELFENBEINKUSTE 
Einfuhr nach Warenklassen Importations par classes de produits 
1 000 $ 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1960 1961 1962 1963 
Nahrungs- und Genussmittel - A l i m e n t a t i o n , boissons, tabacs 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Maroc 
Sénégal 
Madagascar 
Cambodge 
Chine Continentale 
20 372 
13 306 
298 
76 
2 296 
121 
682 
Rohstoffe - Mat ières premières 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Etats­Unis 
Algérie 
Congo (Brazza) 
2 630 
1 304 
418 
120 
2 
Brennstoffe - Produits énergétiq 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Indes Occidentales 
Antil les Néerlandaises 
Venezuela 
Irak 
7 079 
1 912 
107 
940 
2 047 
158 
Maschinen und Fahrzeuge - Mac 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Algérie 
32 126 
27 335 
267 
3 535 
152 
Andere industrielle Erzeugnisse 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Maroc 
Sénégal 
Hong­Kong 
57 721 
51 680 
1 289 
273 
787 
817 
25 890 
16 815 
560 
338 
2 357 
429 
331 
1 278 
3 037 
1 406 
435 
181 
147 
ues 
8 017 
2 387 
458 
297 
3 600 
248 
hines et n 
43 729 
36 632 
1 033 
4 874 
660 
- Autres ρ 
73 195 
66 080 
2 084 
265 
837 
— 
1 350 
26 067 
14 346 
524 
309 
3 272 
695 
23 
1 722 
1 906 
709 
645 
50 
10 
8 135 
2 863 
190 
58 
3 687 
737 
îa tér ie l de 
37 270 
30 303 
1 005 
4 507 
513 
roduits in< 
66 506 
59 930 
1 705 
383 
715 
— 
979 
28 193 
15 767 
580 
120 
3 088 
2 137 
1 153 
2 051 
12 
4 344 
848 
993 
75 
5 
8 731 
2 419 
153 
129 
3 386 
t ransport 
48 822 
40 295 
1 095 
6 249 
447 
lustriels 
79 411 
69 510 
1 603 
701 
738 
3 161 
996 
1964 
40 636 
20 579 
684 
3 981 
4 057 
2 165 
1 215 
2 372 
147 
5 609 
901 
3 096 
96 
27 
11 035 
2 918 
601 
32 
4 646 
751 
74 498 
55 619 
1 773 
14 339 
871 
113 098 
98 583 
1 652 
1 474 
1 020 
2 989 
1 408 
Jan. 
1963 
21 144 
11 279 
397 
70 
2 365 
2 031 
630 
1 910 
10 
3 050 
567 
644 
35 
3 
6 322 
1 518 
84 
98 
2 834 
1 102 
33 166 
28 574 
758 
3 079 
255 
55 816 
49 752 
1 042 
420 
541 
2 202 
633 
•Sept./Jan.­S 
1964 
29 667 
14 704 
502 
2 626 
3 322 
1 165 
931 
2 372 
147 
3 345 
640 
1 507 
86 
26 
8 007 
2 158 
394 
28 
3 128 
654 
54 381 
38 638 
1 243 
12 224 
765 
79 032 
69 872 
1 109 
952 
781 
2 216 
854 
ept. 
1965 
29 996 
16 306 
836 
2 345 
3 048 
206 
756 
710 
203 
2 992 
788 
901 
53 
132 
8 199 
3 683 
71 
1 
2 874 
687 
48 534 
41 095 
1 262 
5 154 
54 
79 793 
68 817 
1 201 
1 159 
506 
1 940 
983 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
Tonnen - Tonnes 
103 
COTE-D'IVOIRE 
Exportations par principaux produits 
! C S T 
051.3 
053 
071.1 
072.1 
242 
283.7 
1960 1961 
Bananen frisch - Bananes fraîches 
W e l t - Monde 1 72 620 
EWG - CEE ¡ 71 328 
91 482 
90 940 
Fruchtkonserven - Conserves de fruits 
W e l t - Monde I 4 179 
EWG - CEE ] 3 687 
Kaffee Robusta - Café Robusta 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Etats-Unis 
Algérie 
147 052 
80 017 
37 754 
21 187 
Kakaobohnen - Cacao en fèves 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
62 896 
42 158 
51 
13 443 
Rohholz rund - Bois ronds bruts 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Danemark 
635 250 
549 009 
13 007 
29 557 
13 414 
Manganerze - Minerais de m a n ; 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Etats-Unis 
Espagne 
22 724 
14 346 
7 975 
7 002 
153 432 
83 819 
35 943 
22 646 
88 467 
59 015 
2 679 
22 678 
766 997 
675 066 
17 162 
12 370 
11 987 
janèse 
109 414 
73 984 
3 045 
1962 
123 958 
120 961 
9 463 
9 021 
140 962 
86 109 
28 823 
18 189 
101 018 
57 572 
1 026 
35 409 
857 813 
747 845 
17 847 
10 275 
29 171 
97 559 
79 459 
11 045 
1 950 
1963 
133 406 
127 857 
13 759 
13 338 
181 908 
110 298 
39 178 
16 065 
99 729 
72 304 
150 
22 122 
1 108 678 
972 531 
31 293 
12 755 
33 324 
105 301 
42 864 
20 131 
21 325 
1964 
129 839 
124 387 
18 071 
17 560 
204 068 
86 646 
70 359 
19 808 
124 261 
93 428 
19 926 
1 449 970 
1 212 754 
73 432 
14 948 
32 056 
116 368 
28 514 
48 096 
10 876 
Jan. 
1963 
88 626 
93 741 
11 470 
11 107 
148 845 
93 573 
29 783 
13 393 
57 216 
43 344 
150 
11 559 
865 301 
751 383 
26 183 
11 374 
29 514 
47 922 
21 670 
14 950 
-Sept./Jan.-Sept. 
1964 
90 140 
87 995 
14 861 
14 428 
168 706 
67 078 
61 985 
16 884 
58 097 
46 199 
8 919 
1 135 324 
964 620 
51 687 
11 481 
25 373 
70 803 
19 267 
21 175 
10 876 
1965 
93 547 
71 816 
17 538 
17 169 
155 426 
83 071 
35 727 
7 815 
67 625 
47 415 
450 
11 427 
1 047 457 
840 184 
47 663 
10 366 
25 208 
121 850 
13 165 
78 107 
10 008 
1 000 $ 
051.3 
053 
071.1 
072.1 
242 
283.7 
Bananen frisch - Bananes fraîches 
W e l t - Monde 1 5 156 
EWG - CEE | 5 055 
Fruchtkonserven - Conserves de 
W e l t - Monde 1 1 275 
E W G - C E E | 1 118 
Kaffee Robusta - Café Robusta 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Etats-Unis 
Algérie 
75 403 
45 580 
13 410 
12 238 
Kakaobohnen - Cacao en fèves 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
35 315 
23 413 
26 
7 574 
Rohholz rund - Bois ronds bruts 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Danemark 
23 999 
20 274 
546 
1 495 
498 
Manganerze - Minerais de m a n ; 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Etats-Unis 
Espagne 
648 
405 
— 
— 
8 484 
8 438 
fruits 
2 176 
1 906 
81 524 
50 737 
12 898 
12 927 
39 738 
25 722 
1 297 
10 860 
31 418 
27 284 
780 
656 
542 
lanèse 
2 573 
1 762 
65 
— 
11 537 
11 344 
2 577 
2 459 
75 978 
50 310 
11 109 
10 961 
42 732 
23 681 
496 
15 476 
33 603 
28 711 
794 
559 
1 372 
2 219 
1 791 
263 
43 
14 129 
13 664 
3 628 
3 508 
99 070 
62 632 
19 833 
9 216 
45 699 
32 698 
65 
10 444 
46 273 
39 855 
1 604 
703 
1 675 
1 816 
726 
347 
366 
12 970 
12 497 
4 803 
4 666 
168 903 
93 562 
48 587 
11 941 
58 862 
44 024 
— 
9 790 
64 701 
53 538 
3 523 
829 
1 569 
2 018 
559 
702 
200 
9 639 
9 232 
3 060 
2 957 
80 585 
53 225 
14 445 
7 671 
24 036 
18 153 
65 
4 826 
35 928 
30 574 
1 351 
602 
1 493 
999 
528 
— 
263 
8 907 
8 715 
3 951 
3 842 
106 953 
40 807 
43 285 
10 133 
28 174 
22 121 
— 
4 616 
50 950 
42 808 
2 542 
636 
1 253 
f 116 
338 
206 
200 
8 128 
6 262 
4 313 
4 192 
85 212 
49 450 
19 320 
4 790 
28 314 
19 984 
202 
4 450 
44 185 
35 100 
2 142 
528 
1 166 
2 090 
180 
1 382 
129 
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1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Côte d'Ivoire 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
COMMERCE TOTAL 
HANDEL INSGESAMT 
MONOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK ' 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
AFR.NORD ESPAGN 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
.MALI 
.HAUTE-VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
GUINEE,REP. 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA,FEDER. 
.CAMEROUN R.F. 
.REP.CENTRAFRIC 
.GABON 
.CONGOIBRAZZA) 
.CONGO (LEO) 
.MADAGASCAR 
.REUNION,COMOR 
MALAWI 
ETATS-UNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
PANAMA REP. 
.ANTILLES FR 
INDES O C C I D . 
.ANTILLES NEERL 
VENEZUELA 
GUYANE BRIT. 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEÏT 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE.SIKKIM 
THAILANDE 
VIET-NAM NORD 
VIET-NAM SUO 
CAMBODGE 
MALAYSIA 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
806118 
379926 
19923 
55647 
226993 
42592 
5695 
24768 
79876 
5251 
16 
9684 
725 
52 
146 
164 
138 
68 
3216 
40401 
0 
1 
29680 
805 
42940 
6253 ne 24 
18641 
12818 
15711 
7523 
14 
854 
4 
12567 
1 
0 
21 
60 
65 
545 
745 
51 
1 
61 
519 
9 
5123 
50 
100 
29957 
12 
39 
1 
24 
2012 
29 
99159 
7680 
19758 
13 
7 
18 
24275 
2461 
98 
0 
3378 
9691 
1460 
516 
0 
136 
8 
5203 
10 
1304 
1205 
1174 
39 
169630 
130801 
4234 
6317 
108273 
3749 
3181 
9841 
5757 
3320 
15 
215 
392 
13 
190 
588 
161 
34 
344 
736 
1 
1 
516 
30 
794 
145 
166 
6 
3593 
913 
1276 
138 
8 
207 
12 
2725 
2 
2 
40 
10 
10 
209 
247 
62 
2 
34 
149 
6 
796 
7 
81 
9633 
37 
67 
4 
3 
104 
3 
2874 
947 
1986 
6 
10 
15 
687 
66 
56 
1 
113 
254 
481 
166 
1 
8 
5 
717 
15 
248 
752 
99 3 
15 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Orlglnt 
ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
NOUV.ZELANDE 
DIVERS NOA 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
NAHRUNGSMITTEL 
MUNDE 
CEE 
AOM 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANOE 
DANEMARK . 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
U R S S 
TCHECOSLOVAQUIE 
AFR.NORO ESPAGN 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
.MALI 
-HAUTE-VOLTA 
.SENEGAL 
.TOGO 
.CAMEROUN R.F. 
.CONGO ILEOI 
.MADAGASCAR 
.REUNION,COMOR 
ETATS-UNIS 
CANADA 
-ANTILLES FR 
-ANTILLES NEERL 
GUYANE BRIT. 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
VIET-NAM SUD 
CAMBOOGE 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
DIVERS NOA 
001 ANIMAUX VIVANTS 
LEBENDE TIERE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ISRAEL 
2 
1322 
154790 
80711 
5 801 
8627 
6B859 
6720 
2695 
149 
2286 
2584 
10 
66 
33 
393 
16 
0 
1 
3 
Ί 
8550 
70 
l 
6 
404 
354 
5 
10 
0 
4944 
50 
21764 
5 
23 
0 
7539 
19661 
5 
12 
0 
18 
2 
5134 
1244 
580 
6 
39 
2 
522 
O U VIANOE FRAICHE REFRIG CONGEL 
FLEISCH FRISCH GEKUEHLT GEFR 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
DANEMARK 
ETATS-UNIS 
262 
238 
236 
2 
17 
5 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
012 VIANDES ETC SECHES SAL FUM 
FLEISCH USW EINFACH ZUBEREITET 
23967 
13863 
956 
2025 
11361 
941 
1128 
52 
381 
444 
3 
73 
21 
127 
39 
1 
5 
U 
1 
2005 
17 
1 
5 
21 
146 
1 
14 
1 
756 
7 
2276 
1 
3 
1 
937 
1963 
7 
6 
1 
4 
1 
710 2m 
99 
6 
14 
2 
172 
CST 
WAREN-PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
MONDE 
CEE 
AD" 
FRANCE 
BFLGIQI IF -L I IXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUISSE 
E T A T S - U N I S 
. A N T I L L F S NFFRL 
BRFSIL 
ARGCNTINF 
022 LAIT ET CRFMP OE LAIT 
MILCH UNO RAHM 
MONDE T 
CEF 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLFMAGNE R.F. 
ITALIF 
OANFMARK 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
023 BEURRE 
BUTTER 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
PAYS-BAS 
ALLFMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
024 FROMAGE FT CAILLFBHTTF 
KAESE UND QUARK 
78 
77 
76 
1 
ι 
527 
49 3 
490 
3 
22 
U 
MONDE 
CFE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLFMAGNE R.F. 
ITALIE 
DANEMARK 
SUISSE 
LIBAN 
025 OEUFS 0 OISEAUX 
VOGELFIER 
MONDF 
CEE 
FRANCE 
BFLGIQUF-LUXRG 
PAYS-BAS 
031 POISSONS 
FISCH 
74 7 
701 
Π 
20? 
η 
ί. ι 
3 
4 in 
12 
1 
π 
O 
?5 
5 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
CFf-
FRANCF 
PAYS-HAS 
ITALIE 
OANFMARK 
013 PREP FT rONSEPVF OF VIANDF 
FLFISCHZUdFRriTUNGFN KONSFPVFN 
in 
22 
935 
75 
9 
27 
42 7 
3A1 
I 
77? 
1 
91 
5 
12 
1« 
I 
I 
1 
24 
s 
5471 
5395 
3490 
7 
I860 
1 1 
24 
5 
20 
I, ι 
2264 
2232 
1520 
1 
«,Οί. 
5 
1 1 
4 
Λ 
20 
171 
IM 
234 
126 
7 
'I 
t, q-, 
4 711 
1?1 
1 48 
3 
1 1 
283 
274 
266 
2 
2 
1 
0 
7 
η 
423 
'■1 1 
4 01 
3 
4 
4 
1 
m 1 
1 I 
1 1 
B 
2 
I 
I ? 
1? 
9 
ι 
106 
1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Elfenbeinküste 
CST 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung · 
Origine 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R 
DANEMARK 
.SENEGAL 
E T A T S - U N I S 
JAPON 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
55 
50 
55 
0 
o 
50 
0 
5 5 8 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
92 
1 
1 
4 
1 
89 
032 PREP CONS POISSONS CRUST 
FISCHZUBEREITUNGEN U KONSERVEN 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
DANEMARK 
ESPAGNE 
U R S S 
TCHECOSLOVAQUIE 
MAROC 
.SENEGAL 
CANADA 
.IRAN 
JAPON 
HONG-KONG 
041 FROMENT ET METEIL 
WEIZEN UNO MENGKORN 
742 
81 
79 
574 
60 
17 
3 
1 
1 
1 
0 
574 
79 
0 
0 
1 
0 
477 
88 
62 
306 
75 
6 
8 
5 
1 
5 
2 
306 
62 
1 
1 
5 
I 
MONOE 
CEE 
042 RIZ 
REIS 
MONDE 
CEE 
AOM 
50523 
50518 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
.MADAGASCAR 
ETATS-UNIS 
.ANTILLES FR 
GUYANE BRIT. 
BRESIL 
VIET-NAM SUD 
CAMBODGE 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
045 AUTRES CEREALES 
ANDERES GETREIDE 
MONDE 
CEE 
046 SEMOULE ET FARINE DE FROMENT 
GRIESS UNO MEHL AUS WEIZEN 
MONDE 
CEE 
AOH 
FRANCE 
ROYAUME-UNI 
.SENEGAL 
221 
89 
75 
89 
55 
75 
047 SEMOUL FARINE AUT CEREALES 
GRIESS UND MEHL A AND GETREIDE 
4222 
4221 
57760 
75 
36 
43 
31 
2398 
12 
21676 
23 
7539 
19636 
2 
5134 
1243 
18 
6344 
25 
7 
17 
9 
308 
4 
2215 
3 
937 
1939 
1 
710 
199 
3 
39 
17 
11 
17 
11 
u 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine ii 
FRANCE 
PAYS-BAS 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
135 
in 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
15 
4 
048 PREPAR OE CEREAL DE FARINE 
ZUBEREITUNGEN A GETREIDEMEHL 
MONDE 
CEE 
AUM 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
MAROC 
-SENEGAL 
ETATS-UNIS 
LIBAN 
HONG-KONG 
051 FRUITS FRAIS NOIX NON OLEAG 
OBST UND SUEDFR FRISCH NUESSE 
1730 
1598 
6 
116 
1538 
18 
23 
0 
17 
1 
1 
115 
6 
l 
3 
1 
773 
708 
3 
56 
674 
10 
17 
1 
7 
1 
1 
55 
3 
1 
2 
1 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ESPAGNE 
MAROC 
-SENEGAL 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
DIVERS NDA 
1410 
417 
1 
449 
414 
2 
0 
35 
449 
1 
0 
39 
2 
464 
052 FRUITS SECHES OU DESHYDRATES 
TROCKENFRUECHTE 
MONOE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALGERIE 
79 
14 
64 
14 
62 
053 PREP CONSERVES DE FRUITS 
OBST SUEOFR ZUBEREIT KONSERVEN 
MONOE T 555 
CEE 398 
AOM 4 
AFRIQUE NON AOM 122 
FRANCE 367 
BELGIQUE-LUXBG 5 
PAYS-BAS 1 
ALLEMAGNE R.F. 1 
ITALIE 21 
ROYAUME-UNI . Il 
MAROC 118 
ALGERIE 2 
TUNISIE 1 
.SENEGAL 4 
ETATS-UNIS 13 
LIBAN 3 
HONG-KONG 1 
054 LEGUMES PLANT TUBERC ALIM 
GEHUESE PFLANZEN KNOLLEN F 
184 
127 
9 
35 
113 
2 
1 
1 
11 
5 
33 
1 
1 
9 
6 
2 
1 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
U 
CEF 
AOH 
AFRIOUE NON 
FRANCE 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
3 504 
AOM 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
YOUGOSLAVIE 
F. 
• . 
TCHECOSLOVAQUIE 
MAROC 
ALGERIE 
.MALI 
.SENEGAL 
.MADAGASCAR 
ETATS-UNIS 
DIVERS NDA 
51 
2254 
2971 
99 
428 
5 
1 
1 
16 
3 
2251 
3 
5 
43 
7 
1 
58 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
645 
16 
4Π7 
550 
37 
50 
Q 
1 
1 
io 
9 
405 
1 
4 
11 
1 
14 
a 
055 PREPAR ET CONSERV OF LEGUMES 
ZUBEREITUNGEN A GEMUESE USW 
I960 
1535 
7 
38 
599 
55 
14 
16 
849 
13 
357 
4 
33 
0 
5 
4 
1 
0 
534 
201 
3 
132 
200 
1 
1 
16 
132 
3 
2 
14 
2 
163 
26 
U 
14 
11 
13 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
OANEMARK 
ESPAGNE 
AFR.NORD ESPAGN 
MAROC 
ALGER I/E 
.TOGO 
ETATS-UNIS 
JAPON 
HONG-KONG 
061 SUCRE ET MIEL 
ZUCKER UNO HONIG 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
IRLANDE 
DANEMARK 
MAROC 
•MADAGASCAR 
•REUNION,COMOR 
ETATS-UNIS 
062 CONFIS SUCRERIES SANS CACAO 
ZUCKERWARFN OHNE KAKAOGEHALT 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
OANFMARK 
MAROC 
.SENEGAL 
ETATS-UNIS 
LIBAN 
071 CAFE 
KAFFEE 
755 
611 
1 
16 
286 
14 
4 
6 
301 
io 
109 
1 
14 
1 
1 
4 
? 
1 
21713 
11796 
4976 
4922 
5179 
6516 
100 
io 
D 
4922 
4926 
50 
6 
3713 
19D7 
753 
1048 
1052 
843 
11 
2 
1 
104B 
746 
7 
1 
361 
320 
17 
1 
309 
9 
1 
18 
0 
1 
17 
n 
1 
280 
223 
30 
1 
211 
9 
3 
24 
1 
t 
30 
! ! 
107 
1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Côte d'Ivoire 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung · 
Origine 
CEE 
AUM 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
FRANCE 
.CAMEROUN R.F. 
C72 CACAO 
KAKAO 
MONOE 
CEE 
073 CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
SCHUKOLADE U SCHOKOLADEWAREN 
MONDE Τ 52 
CEE 48 
FRANCE 47 
ITALIE 0 
074 THE ET MATE 
TEE UNO MATE 
MONDE Τ 37 
CEE 30 
AUM 2 
FRANCE 0 
bELGIUUE-LUXBG 10 
PAYS-BAS 19 
ROYAUME-UNI . 2 
.CAMEROUN R.F. 1 
.CONGO (LEO) 0 
CHINE CONTINENT 1 
C75 EPICES 
GEWUERZE 
MONDE Τ 15 
CEE 7 
AOM 2 
FRANCE 7 
ROYAUME-UNI . . 3 
.MADAGASCAR 2 
HONG-KONG 0 
081 ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERMITTEL 
MONDE Τ 1098 
CEE 604 
AOM 475 
FRANCE 604 
•HAUTE-VOLTA 403 
•SENEGAL 71 
ISRAEL 18 
091 MARGARINE ET GRAISSES ALIM 
MARGARINE UND AND SPEISEFETTE 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
190 
187 
134 
53 
2 
099 PREPARAT ALIMENTAIRES NDA 
NAHRUNGSMITTELZUBEREIT A N G 
MONOE 
CEE 
AUM 
1464 
1293 
2 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
73 
72 
71 
2 
SI 
65 
6 
1 
28 
37 
5 
5 
1 
4 
33 
21 
5 
21 
5 
5 
1 
176 
144 
31 
144 
21 
10 
3 
133 
131 
93 
38 
1 
430 
337 
2 
CST 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung -
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
AFKIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
MAROC 
•SENEGAL 
ETATS-UNIS 
HÛNG-KUNG 
BOISSONS ET TABACS 
GETRAENKE UNO TABAK 
MONOt T 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
MAKUC 
ALGERIE 
TUNISIE 
•HAUTE­VOLTA 
•SENEGAL 
LldERlA 
•OAHOMEY 
•GABON 
MALAWI 
ETATS-UNIS 
PANAMA REP. 
INDES UCCID. 
BRESIL 
PARAGUAY 
INDE.SIKKIM 
MALAYSIA 
DIVERS NDA 
1281 
2 
6 
S? 
2 
111 BOISSONS Ν ALC EXC JUS FRUITS 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
MONOE 
CEE 
AUM 
FRANCE 
•SENEGAL 
112 BOISSUNS ALCOOLIQUES 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE 
MUNDE Τ 
CEE 
AUM 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUMt ­UNI 
DANEMARK 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
•HAUTE-VOLTA 
ETATS-UNIS 
PARAGUAY 
2306 
2061 
245 
2061 
245 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
127 
2 
5 
2 
79 
1 
9 
1 
1 
1 
30159 
5050 
331 
23120 
4186 
5 
478 
168 
761 
756 
19 
0 
47 
592 
252 
8603 
4110 
10304 
5 
245 
1 
7» 
η 
99 
15 
1 
15 
2 
11 
191 
0 
745 
6079 
2443 
115 
2685 
2143 
22 
167 
56 
56 
397 
10 
1 
74 
67 
92 
1043 
492 
106 8 
3 
60 
1 
50 
1 
81 
ΛΟ 
1 
4 
1 
6 
57 
1 
69 
426 
166 
60 
366 
60 
26487 
2569 
1 
23018 
1718 
420 
168 
261 
235 
18 
4 7 
592 
8 60 3 
4110 
10304 
0 
1 
0 
42 8 8 
1274 
3 
2603 
1022 
147 
55 
56 
308 
9 
74 
62 
1043 
497 
1068 
2 
3 
1 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
121 TABACS 8RUTS ET n t r u C T S 
kOHTARAK UNO TA 8 ΛΚA«FAF l I F 
MONOF Τ 90 
AO« fl 
AFR lO ' IF NON AO« 10 
POLOGNE 
•HAUTÇ-VOLTA 
LIBERIA 
•DAHOMEY 
•GABON 
MALAWI 
PANAMA RFP. 
INDES OCCIO. 
BRESIL 
PARAGUAY 
I N D C S I K K ! " 
MALAYSIA 
DIVERS ΝΟΛ 
90 
I 
I '. 
? 
1 7 
I'll 
0 
122 TABACS MANUFACTURES 
TABAKUARFN 
221 GRAINFS NOIX OL^AGINFUSFS 
OFLSSATEN UNO nCLFRIirrHTF 
MONOF T 
CEE 
ΛΠΜ 
FRANCF 
.DAHOMEY 
.CONGOIBRA77AI 
231 CAOUTCHOUC 
KAUTSCHUK 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
MONDF T 
CEF 
FRANCE 
BELGIQUF-LUXRG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNF R.F. 
ROYAUME-UNI 
SUISSF 
ETATS-UNIS 
MATIfRFS PRF"IFRFS 
ROHSTOFFF 
MONDF T 
CFF 
AOM 
AFRIOUF NON AOM 
FRANCE 
BELGIOUF-LUXir. 
PAYS-BAS 
ALLFMAGNF R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NOPVFGF 
ESPAGNE 
AFR.NOPO FSPAGN 
MAROC 
AIGCPIE 
.HAUTF-VOLTA 
.SFNFGAL 
L1BFRIA 
•DAHOMEY 
NIGFRIA.FEDFR. 
-CAMEROUN P.F. 
.REP.CFNTRAFRIC 
.C0NG0IRRAZ7AI 
.MADAGASCAR 
ETATS-UNIS 
APGFNTINF 
ISRAEL 
MALAYSIA 
45 5 
419 
406 
5 
7 
0 
21 
0 
l1 
7301 7 
7688 
9857 
7 090 
7381 
133 
37 
41 
94 
1 
104 
1645 
70 
373 
1 714 
164 
9517 
5 
12 
7 
4 
1 
13 
| 4 0 
1610 
1 
0 
10 
Q r, ι 
804 
7'; s 
77 
25 
1 
RR 
1 
64 
1 801 
604 
4 5 o 
io < 
555 
1" 
1« 
! 7 
4 
ι 
5 
30 
5 
30 
51 
Ι.Ί 
110 
1« 
25 
1 
5 
2 
1 ■ 
36 
>,')n 
1 
ι 
15 
108 
1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. p o r t Elfenbeinküste 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung · 
Origine 
CEE 
FRANCE 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
242 BOIS RUNOS BRUIS SIMPL EQUAR 
ROHHOLZ RUND OD EINF BEHAUEN 
MONUt 
CEE 
766 
266 
244 LIEGE BRUI tl DECHtTS 
ROHKURK UND KUKKABFAELLE 
MUNOE 
CEE 
251 PATtS A PAPIER ET DECHETS 
ZELLSTOFF UND Ρ AP I ERABFAELLE 
MONDE 
CLL 
12 
12 
262 LAINES ET POILS ORIO ANIMALE 
WOLLE UNO riERHAARE 
MUNDE 
CEE 
263 COTON 
BAUMWOLLE 
MONDE 
CEE 
AUM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
­HAUTE­VOLTA 
167 
4 
163 
3 
l 
163 
264 JUTE NON FILE ETOUPE DECHET 
JUTE Ν VERSP WERG ABFAELLE 
MONDE 
CEE 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
265 FIBRE VEGET SAUF CUTON ET JUTE 
PFLANZLICHE SPINNSTOFFE 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
­SENEGAL 
­MADAGASCAR 
149 
1 
146 
1 
6 
140 
2 6 6 F I B R E S TEXT SYNTH ART DISC 
SYNTHET U KUENSTL SPINNFASERN 
MONDE 
CEE 
267 FRIPERIE DRILLES CHIFFONS 
ABFAELLE V SPINNST U LUMPEN 
3 7 
36 
? 
4 
67 
41 
2 
38 
2 
2 
36 
270 
270 
270 
136 
136 
136 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung ■ 
Origine 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
CEE 
FRANCE 
BELGIOUF­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNt R . F . 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
162 
94 
32 
32 
1 
o 
1610 
271 ENGRAIS NATURELS 
NATUERLICHE OUENGFMITTEL 
MONDE 
CEE 
366 
366 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
52 
28 
12 
12 
1 
I 
589 
29 
79 
273 PIERRES CONSTRUC SABL GRAVIERS 
WERKSTEINE SANO UND KIES 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
2033 
2 031 
1936 
94 
2 
274 SOUFRE PYRITE DE FER NON GR 
SCHWEFEL U Ν GER SCHWEFELKIES 
MONDE 
CEE 
275 ABRASIFS NATURELS DIAM INDUST 
NATUERLICHE SCHLEIFMITTEL 
MONDE 
CEE 
29 
29 
276 AUTRES PROD MINERAUX BRUTS 
ANDERE MINERALISCHE ROHSTOFFE 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEHAGNE R.F. 
NORVEGE 
ESPAGNE 
ALGERIE 
­SENEGAL 
17452 
4465 
9511 
1740 
4324 
100 
37 
104 
1630 
1734 
9508 
282 FERRAILLES 
ABF U SCHROTT V E ISEN STAHL 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
283 MINERAIS NON FERREUX 
UNEDLE NE METALLERZE 
13 
4 
5 
291 MAT BRUTES ORIG ANIMALE NDA 
ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS ANG 
58 
57 
52 
5 
1 
571 
180 
307 
51 
173 
3 
3 
5 
26 
53 
307 
CST 
WAREN-PRODUIT 
Ursprung · 
Origine 
ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
FRANCE 
ARGCNTINE 
11 
1 
29? MAT aPUTFS ORK, VFGFTMF NOA 
ROHSTOFFE PEI URSPRUNGS ANG 
MONOE 
CFE 
AOM 
AFRJQUE NON AOM 
FRANCF 
PAY5­3AS 
ALLEMAGNE P.F. 
ESPAGNE 
AFR.NORO ESPAGN 
MAROC 
.SFNSGAL 
LIBERIA 
­DAHOMEY 
­CAMEROUN R.F. 
.REP.CENTRAFRIC 
­CONGOIBRAZZA) 
ETATS­UNIS 
ISRAEL 
MALAYSIA 
410 
12 
?5 
144 
1 ! 
o 
1 
15 
20 
119 
1 
4 
3 
4 
1 
11 
0 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
PRODUITS ENERGETIQUES 
MINERALISCHF BRENNSTOFFE 
MONOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCF 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
ESPAGNE 
ALGERIE 
TUNISIE 
­TOGO 
NIGERIA,FEOER. 
ETATS­UNIS 
INOES OCCIO. 
.ANTILLES NEERL 
VENEZUELA 
IRAK 
IRAN 
KOWEIT 
ADEN 
VIET­NAM NORD 
DIVERS NDA 
321 CHARBON COKFS ET AGGLOMERES 
KOHLE KOKS UND BRIKETTS 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLFMAGNE 
332 DERIVES Oll PETROLF 
ERDnELDESTILLATI0NSFR7FUGNISSF 
MONOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­B.AS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
233959 
81077 
179 
6' 
10 
1 
14 
2 4 
13 
1 
1 
15 
735993 
82634 
75 
10740 
12550 
784 
41 
69255 
71 
499 
6149 
4575 
46 
15 
459 
1914 
28 
99159 
24275 
2461 
3378 
9690 
128 
504 
9199 
3683 
3 
123 
1571 
15 
R 
2069 
19 
70 
191 
130 
7 
1 
71 
7! 
1 
2 874 
687 
65 
1 13 
753 
1 
1? 
181 
1 80 
150 
10 
19 
10 
1" 
8 
1 
1 
8016 
3570 
11031 
774 
74 
69247 
71 
1412 
34 
7 
706» 
19 
109 
I 9 6 5 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Côte d'Ivoire 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
ESPAGNE 
ALGERIE 
TUNISIE 
.TOGO 
NIGERIA,FEOER. 
ETATS-UNIS 
INDES O C C I D . 
-ANTILLES NEERL 
VENEZUELA 
IRAK 
IRAN 
KOWEIT 
ADEN 
VIET-NAM NORD 
DIVERS NDA 
341 GAZ NATURELS ET GAZ D USINES 
ERDGAS UNC INDUSTRIEGASE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ITALIE 
ESPAGNE 
1853 
1375 
1367 
7 
477 
CORPS GRAS GRAISSES ET HUILES 
TIERISCHE UND FETTE UND OELE 
MUNDE 
CEE 
■AOM 
AFRIQUE NON AUM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME-UNI 
MAROC 
TUNISIE 
-HAUTE-VOLTA 
-SENEGAL 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA,FEDER. 
-CONGOIBRAZZA) 
ETATS-UNIS 
LIBAN 
411 CORPS GRAS D ORIGINE ANIMALE 
TIERISCHE FETTE UND OELE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
1490 
3 
3 
I486 
421 HUILE VEGETALE FIXE DOUCE 
FETTE PFLANZL OELE MILO 
MONDE Τ 931 
CEE 127 
AOM 706 
AFRIQUE NON AUM 97 
FRANCE 11 
MARUC 0 
TUNISIE 2 
-HAUTE-VOLTA 265 
.SENEGAL 439 
NIGERIA,FEDER. 94 
422 AUTRES HUILES VEGET FIXES 
ANOERE FEITE PFLANZLICHE OELE 
MONDE-
CEE 
AOM 
2103 
623 
869 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
21 
6149 
4575 
46 
15 
45B 
1914 
28 
99159 
24275 
2461 
3378 
9690 
128 
504 
1 
L91 
130 
2 
J 
71 
71 
1 
2874 
687 
65 
113 
253 
3 
12 
172 
152 
151 
1 
20 
4577 
806 
1576 
705 
172 
9 
50 5 
3 
0 
0 
2 
265 
439 
4 
385 
702 
481 
1486 
2 
1183 
184 
476 
211 
58 
3 
121 
2 
1 
1 
2 
106 
184 
1 
65 
208 
119 
311 
1 
314 
3 
3 
311 
334 
13 
291 
31 
12 
1 
2 
106 
184 
28 
512 
146 
185 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
AFRIJUt NC'N AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-nAS 
.UAHOMCY 
NIGERIA,FEDER. 
-CQNGOIBRAZZAI 
LIBAN 
607 
11« 
4 
500 
185 
607 
4., 1 
2 
431 HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
OELE UND FETTE VERARBEITET 
MÜNDE Τ 52 
CEE 51 
FRANCE 37 
BELGIQUE-LUXBG 5 
PAYS-BAS 5 
ALLEMAGNE R.F. 3 
RUYAUME-UNI . O 
PRODUITS CHIMIQUES 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ZÜNE MARK EST 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
-NIGER 
-SENEGAL 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA,FEDER. 
ETATS-UNIS 
JAPON 
512 PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQU 
ORGANISCHE CHEM ERZEUGNISSE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
RUYAUME-UNI 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
3605 
3382 
2 779 
110 
23 
468 
8 
0 
214 
513 ELEMENTS CHIMIQUES INORGANI 
ANORGANISCHE CHEM GRUNDSTOFFE 
MONDE 
CEE 
AU M 
FRANCE 
BELGIQUt-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
NORVEGE 
ESPAGNE 
1408 
1394 
5 
1252 
3 
13 
108 
16 
1 
7 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
26 
l 
1 19 
1 80 
I 19 
1 
71 
2? 
17 
2 
2 
? 
1 
36351 
33220 
522 
1364 
23061 
1621 
436 
6305 
1794 
478 
77 
4 
S 
10 
8 
300 
1 7 
546 
800 
0 
509 
4 
9 
0 
404 
0 
12713 
11738 
171 
110 
10005 
95 
508 
901 
230 
240 
12 
3 
21 
62 
1 
1 6 
10 
51 
63 
1 
167 
1 
1 
1 
118 
1 
98 5 
872 
71? 
74 
14 
102 
1 1 
l 
100 
260 
757 
1 
208 
1 
2 
41 
WAREN­PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
514 AUTR PROO ΓΗΙΜ I NPRO ΛΝ I OIIFS 
ANO ANORGAN CHEM ERZEUGNISSE 
MONOE Τ 7 157 
CFE 7138 
AHM 11 
FRANCF 1830 
BFLGIQUF-LUXHG 15 
PAYS-BAS 5 
AIL CMAGNF R.F. 781 
ITA!IF 3 
ROYAUME-UNI . 0 
.SFNFGAL 10 
515 MATTPIAUX RADIOACTIFS Λ55ΙΜ 
RADIOAKTIVE STOFTE UND OGL 
MONDE 
CEE . 
5 2 1 GOUDRONS MINFR DER CHIM » B U I 
TEE» UNO TEEPFRZEIIGNISSF 
MONOE Τ » 1 
CFE 76 
FRANCE 46 
BELGIJUE-LUXRG A 
PAYS-BAS 2? 
ETATS-UNIS 23 
511 COLOR ORGA SYNT FTC 
SYNT ORG FARRST USW 
MONDE Τ 
CFF 
ΛΠΜ 
FRANCF 
PAYS-BAS 
ALLFMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
532 EXTRAITS COLORANTS 
FARB U GERBSTOFFAUSZUFGF USW 
MONOE 
CEE 
5 3 3 PIGMENTS PEINTURFS V " N I S 
PIGMFNTE FARBEN LACK? USH 
MONOF 
CEE 
AOM 
FRANCF 
BFLGIQUE-LUXBG 
PAYS-3AS 
ALLFMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUMF-UNI 
SUISSE 
-SENFGAL 
ETATS-UNIS 
1226 
1065 
145 
913 
1? 
7 7 
107 
4 
I I 
0 
145 
3 
541 PRODUITS MFDICIN FT PHARMAf 
MEDI7IN U PHARM FRZFIIGNISSF 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
1 2 ° 
>14 
1 
1« 
1 7 8 
105 
3 
no 
0 
24 
1" 
5 
7rV> 
TO', 
1 
no 
2 
73 
4 
59 
RM, 
fil, 
R3 
16 
ino 
4 
74 
110 
1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Elfenbeinküste 
CST 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ■ 
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
CLL 
AUM 
FRANCE 
ALLEHAGNE R. 
DANEMARK 
­NIGER 
­SENEGAL 
ETATS­UNIS 
551 HUILES ESSENTIEL PR AROM 
AETHERISCHE OELE U RIECHSTOFFE 
1292 
1 
1292 
0 
8 
0 
i 
5 
3273 
43 
3271 
2 
2U 
1 
42 
139 
MUNOE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
RUYAUME­UNI 
74 
69 
6« 
0 
5 
553 PARFUMERIE ET PROD OE BEAUTE 
RIECH UNO SCHOENHEITSMITTEL 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
ALGERIE 
.SENEGAL 
ETATS­UNIS 
3BÜ 
354 
4 
2 
350 
1 
1 
13 
0 
2 
554 SAVONS PRODUITS 0 ENTRETIEN 
SEIFEN PUTZ UND WASCHMITTEL 
MUNDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
561 ENGRAIS MANUFACTURES 
CHEMISCHE DUENGEMITTEL 
MONDE Γ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ZONE MARK EST 
TUNISIE 
.SENEGAL 
571 EXPLOSIFS 
SPRENGSTOFFE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ROYAUME­UNI 
294 
294 
293 
0 
0 
581 MATIERES PLASTIQU KESIN ART 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE USW 
182 
167 
165 
2 
15 
651 
609 
10 
3 
601 
3 
5 
14 
1 
3 
10 
14 
2302 
2276 
2173 
11 
50 
34 
5 
11 
14 
1198 
1182 
1114 
11 
23 
31 
2 
10 
6 
17 299 
15873 
32 5 
800 
7952 
1446 
4811 
1664 
300 
800 
325 
1226 
1125 
18 
68 
553 
48 
366 
158 
16 
68 
18 
371 
370 
369 
1 
1 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
e t t 
AUM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NOKVEGE 
SUtDE 
MAROC 
.SENEGAL 
E T A T S ­ U N I S 
599 PRODUITS CHIMIQUES NDA 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE A N G 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBS 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
E S P A G N E 
MAROC 
ALGERIE 
.TOGO 
NIGERIA,FEOER. 
ETATS­UNIS 
3673 
2967 
4 
545 
2404 
12 
201 
343 
5 
56 
2 
1 
0 
544 
4 
0 
95 
6*8 ARTICLES MANUFACTURES 
VERSCHIEDENE BEARBEITETE 
MONDE 
CEE 
AUM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HUNGR IE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
.MALI 
.HAUTE­VULTA 
.NIGER 
.SENEGAL . 
GUINEE,REP. 
LIBERIA 
GHANA 
• TOGO 
­DAHOMEY 
NIGERIA,FEDER. 
.CAMERUUN R.F. 
.GABON 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
1924 
17 
11 
1614 
90 
122 
96 
360 
76 
1 
U 
17 
47 
1158 
12 
8 
978 
38 
86 
56 
117 
10 
2 
8 
12 
25 
1538 
1420 
51 
959 
3 
391 
64 
4 
38 
1 
1 
2 
48 
1 
1 
26 
282324 
135300 
1618 
8949 
87469 
33919 
687 
7968 
5254 
1163 
3 
9550 
62 8 
52 
36 
83 
132 
0 
59 
40385 
1 
29678 
505 
42687 
6249 
117 
1143 
197 
25 
7523 
0 
10 
1 
1429 
0 
II 
75 
2 
3? 
20 
3 
57 
67080 
57M79 
1873 
763 
49605 
2246 
851 
2953 
1424 
961 
10 
194 
151 
13 
40 
237 
139 
9 
76 
697 
1 
511 
15 
702 
133 
167 
496 
56 
7 
138 
2 
5 
5 
1773 
1 
21 
10 
6 
24 
32 
7 
30 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i nhe i t ­U n i t é 
19 
0 
81 
141 
94 
7 
76 
o 
1460 
375 
7 
6 
69 
49 
607 
1 165 
5 
­CONGnlBRAZZAI 
­CONGO ILEO) 
­MADAGASCAR 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA RFP. 
INDFS OCCID. 
GUYANE BRIT. 
BR E S I L 
LIBAN 
ISRAEL 
ARABIE SEOIIDITF 
PAKISTAN 
INDF.SIKKIM 
VIET­NAM NORD 
VIET­NAM SUO 
CAMBODGE 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG­KONG 
DIVERS NDA 
611 CUIRS 
LEDER 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.SENEGAL 
612 ARTICLES MANUF EN CUIR NDA 
WAREN A LEDER KUNSTLFOFR ANG 
HONOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
MAROC 
.SENEGAL 
6 1 3 PELLETERIES APPRETFFS 
ZUGERICHTETE P E L Z F E L I F 
MONDE 
CEF 
621 DEMI PRODUITS FN CAOUTCHOUC 
HALBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUFOE 
.SFNFGAL 
ETATS­UNIS 
629 ART MANUF EN CAOUTCHOUC NOA 
BEARB WAREN A KAUTSCHUK ANG 
MONDE 
CFE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
841 
14 
67 
1 
76 
10 
19 
6 
4 8 
1 
48' 
1 14 
6 
40 
678 
983 
10 
117 
109 
8 
97 
86 
6 
317 
328 
2 
770 
14 
71 
7? 
4 
1 
2 
1 
408 
179 
3 
310 
14 
30 
76 
13 
7 
3 
11 
2687 
2645 
7 
18 
3473 
3401 
5 
?4 
111 
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C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ALGERIE 
.SENEGAL 
.OAHOMEY 
E T A T S - U N I S 
ISRAEL 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
4 
36 
213 
344 
0 
0 
0 
0 
16 
0 
2 
7 
11 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
a 
41 
258 
375 
24 
25 
14 
6 3 1 BOIS A R I I F ET TRAVAILLES NDA 
FURNIERE KUNSTHOLZ USW A N G 
MONDE 
CEE 
AUM 
FRANCE 
SUEDE 
SUISSE 
.GABON 
317 
125 
42 
122 
140 
632 ARTICLES MANLF EN BOIS NOA 
BEARBEITETE WAREN A HOLZ ANG 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AUM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
MAROC 
.SENEGAL 
.DAHOMEY 
.CONGOIBRAZZA) 
JAPON 
HONG-KONG 
191 
147 
5 
36 
145 
0 
0 
20 
1 
3 
0 
0 
1 
633 ARTICLES EN LIEGE 
BEARBEITETE WAREN AUS KORK 
HONDE T 2 
CEE 1 
641 PAPIERS ET CARTONS 
PAPIER UND PAPPE 
MONOE T 4045 
CEE 3590 
AOM 19 
FRANCE 3519 
PAYS-BAS 5 
ALLEMAGNE R.F. 1 
ITALIE 65 
ROYAUME-UNI . 1 
NORVEGE . 9 
SUEDE . 361 
FINLANDE 29 
DANEMARK . 19 
SUISSE . 1 
AUTRICHE . 10 
.SENEGAL 19 
ETATS-UNIS 0 
642 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
WAREN AUS PAPIER ODER PAPPE 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
113 
73 
22 
73 
17 
1 
22 
139 
127 
6 
2 
124 
2 
1 
2 
2 
4 
1 
1 
1 
987 
924 
4 
913 
2 
2 
7 
1 
3 
40 
6 
2 
2 
3 
4 
2 
3 6 6 8 
2 6 4 8 
3 9 2 
101 
2 2 0 8 
1 8 2 3 
141 
39 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung · 
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
POLOGNE 
MAROC 
ALGERIE 
.SENEGAL 
ETATS-UNIS 
651 FILS DE MATIERES TEXTILES 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN 
MONDE 
CEE 
AOH 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
SUISSE 
.SENEGAL 
.DAHOMEY 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 
322 
246 
71 
226 
0 
12 
1 
4 
1 
70 
0 
1 
0 
652 TISSUS COTON SAUF TISSUS SPEC 
BAUMWOLLGEWEBE 
MONOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
EGYPTE 
-SENEGAL 
LIBERIA 
GHANA 
-TOGO 
-DAHOMEY 
NIGERIA,FEDER. 
ETATS-UNIS 
MEXIQUE 
ARABIE SEOUDITE 
PAKISTAN 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG-KUNG 
DIVERS NDA 
653 AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
ANDERE GEWEBE 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
1150 
942 
1 
510 
1 
16 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
2614 
5 
1 
19 
7 
4 
14 
81 
2 3 
1 
5 
8 3 
16 
3 9 2 
3 9 4 
1782 
3 
2 
31 
6 
8 
6 
27 
6 
4 
2 
31 
7 
1 4 0 
1 5 1 
980 
836 
132 
791 
1 
27 
7 
11 
7 
131 
1 
3 
1 
4576 
3672 
2 0 8 
6 
3113 
75 
1 5 1 
3 1 5 
16 
2 8 
1 
2 
1 
7 
0 
5 4 
0 
1 9 9 
3 
1 
0 
1 
0 
7 5 
3 9 
0 
13 
3 4 
3 3 0 
9 6 
3 
14410 
12818 
5 3 9 
14 
11385 
2 4 2 
3 7 6 
7 6 3 
51 
1 0 1 
3 
7 2 
3 
1 0 
1 
8 7 
3 
5 3 4 
7 
2 
2 
2 
1 
7 8 
6 7 
1 
19 
38 
4 0 0 
2 0 4 
4 
3022 
2 794 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
ALLEMAGNE R.F. 64 
ITALIE 149 
ROYAUME-UNI . 3 
AUTRICHE . 56 
ZONE MARK FST I 
HONGRIF 6 
MAROC 2 
-SENEGAL o 
LIBERIA 0 
.TOGO (1 
NIGERIA,FEDER. 0 
ETATS-UNIS 6 
INDES OCCID. 11 
INOF.SIKKIM 80 
JAPON 14 
654 TULLFS OENTFLLFS BRODFRIFS 
TUELL SPITZEN BAFNOFR USW 
MONDE T 43 
CEE 41 
FRANCE 41 
ALLEMAGNE R.F. (1 
ROYAUME-UNI . 1 
655 TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIM 
SPEZIALGEWERE UND ERZFMGNISSF 
MONDE 
CFE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLFMAGNF R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
AUTRICHE 
.SENEGAL 
GHANA 
•CAMEROUN R . F . 
JAPON 
198 
179 
1? 
0 
160 
3 
3 
1 I 
0 
0 
1 1 
6 5 6 ARTICLFS EN MAT TEXTILES ΝΟΛ 
SPINNSTnFFWAREN A N G 
MONDE 
CFE 
APM 
AFRIQUF NON AOM 
FRANCF 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIF 
ROYAUME-UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
MAROC 
ALGFRIF 
TUNISIF 
.HAUTE-VOLTA 
•SENEGAL 
NIGERIA.FFOFR. 
•MADAGASCAR 
ETATS-UNIS 
INDFS OCCID. 
GUYANF BRIT. 
BRESIL 
PAKISTAN 
INDE.SIKKIM 
CAMBODGE 
CHINF CONTINENT 
HONG-KONG 
657 COIIV PARQU TAPIS TAPISSFR1F 
FUSSBnOENBELAEGF TEPPICHE USW 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
157 
7?0 
? 
7 
7 
15 
15 
11 
1?1 
1 19 
1 1" 
2 
3 
497 
466 
411 
13 
14 
5 9 3 2 
3 0 7 4 
4 0 8 
64 
2 2 9 1 
193 
297 
220 
72 
31 
10 
4 1 
3 
26 
29 
7 
4 
364 
0 
3B 
166 
5 0 
141 
94 
1446 
2 4 4 
6 9 
15 
62 
7 1 6 6 
17R4 
7 3 0 
36 
1517 
70 
1 16 
33 
49 
7'. 
15 
4 1 
9 
20 
1 4 
1 
1 
775 
1 
4 
10 
14 
|o 
19 
46? 
83 
6 
1 
9 9 
112 
I 9 6 5 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Elfenbeinküste 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ■ 
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
LI Ι 
AUM 
AFRIQUE NON AUM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
RUYAUME­UNI 
.SENEGAL 
.DAhOMEY 
VIET­NAM NORD 
V I E T ­ N A M SUU 
JAPON 
159 
?1 
O 
103 
0 
53 
1 
i 
7 
14 
7 
6 
214 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
108 
12 
1 
2 
15 
4 
I 
9 
3 
4 
661 CHAUX CIMENTS ÜUVR PR BATIMENT 
KALK Z E M E M UNO BAUSTOFFE 
MÜNDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NUN AUM 
FRANCE 
B t L G I O U E ­ L U X B G 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
NURVEGE 
AUTRIChE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECUSLUVAQUIE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
ISRAEL 
HUNG­KONG 
662 PIECES DE CONSTR EN CERAM 
BAUMATERIAL AUS KERAM STUFFEN 
93507 
56199 
26 
8264 
21874 
27378 
3549 
3397 
9508 
12 
40333 
29678 
500 
42678 
6229 
647 
99 
7518 
26 
55 
0 
3750 
1383 
1 
212 
650 
53S 
62 
13B 
165 
1 
659 
511 
9 
695 
103 
77 
2 
133 
1 
9 
2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
2144 
2144 
1542 
5 
542 
54 
663 ARTICLES MINERAUX NDA 
WAREN A MINERAL STOFFEN ANG 
MONDE 
CLE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
664 VERRE 
GLAS 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
RUYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
HONG­KONG 
665 VERRERIE 
GLASWAREN 
323 
306 
161 
0 
6 
22 
115 
1 
771 
742 
720 
1 
2 
17 
U 
0 
27 
363 
363 
212 
1 
136 
15 
316 
304 
250 
1 
2 
34 
18 
3 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
CE t 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUME­UNI 
PULUGNE 
NIGER IA,FEDER. 
ETATS­UNIS 
HUNG­KONG 
2608 
0 
1850 
273 
5 
379 
9 9 
153 
1 
0 
3 
1 
666 ARTICLES EN CERAMIQUE 
FEINKERAMISCHE ERZEUGNISSE 
MUNOE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUME­UNI 
JAPUN 
257 
250 
241 
7 
0 
1 
4 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
64 1 
1 
495 
45 
1 
6 4 
38 
32 
2 
I 
3 
1 
1 56 
149 
1 40 
8 
1 
2 
3 
667 PIERRE GEMME PERLES FINES 
EDEL SCHMUCKSTEINE ECHT PERLEN 
671 SPIEGEL FUNTES FERRO ALLIAG 
ROHEISEN SPIEGEL FERROLEG 
MÜNDE 
CEE 
672 ACIER LINGOTS ET FORM PRIM 
STAHLROHBLOECKE STAHLHALBZEUG 
MONDE 
CEE 
673 BARRES PROFILES PALPLANCHES 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
14161 
14161 
12215 
1297 
62 0 
27 
674 LARGES PLATS ET TOLES 
BREITFLACHSTAHL UND BLECHE 
12613 
12605 
7 
3 84 
373 
356 
7 
9 
1 
10 
675 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
LIBERIA 
JAPON 
FEUILLARDS 
BANDSTAHL 
MONOE 
8281 
3885 
181 
257 
4 
2 
199 
199 
1864 
1864 
1626 
159 
75 
7970 
2968 
1 
1968 
92 7 
23 
50 
1 
1 
51 
51 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
ALLEMAGNE R . F . 
6 7 6 R A I L S «UT ELEM O V O i r s FFR 
SCHIFNFN EISFNRAHNnnE D BAI |MAT 
MONDE 
CEF 
2877 
7877 
677 FILS FFR AC 1FR S<= FIL MACH 
DRAHT AUSGEN WAL7PRAHT 
ΜΠΝΟΕ 
CEE 
FRANCF 
BFLGIQUF­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAIIMF­UNI 
ETATS­UNIS 
7681 
7670 
1490 
296 
783 
] 00 
678 TUB TUYAUX RACC FON FFR AC 
ROHRE ROHRFORMSTUFCKF USW 
MONOF 
CEE 
AFRIOUE NON A O " 
FRANCF 
BFLGIQUF­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIF 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
MAROC 
ETATS­UNIS 
681 ARGENT ET PLATINF ETC 
SILBER PLATIN USW 
MONDE 
CFE 
FRANCE 
RPYAUMF­UNI 
682 CUIVRE 
KUPFER 
MONOE 
CEF 
FRANCE 
PAYS­BAS 
AI.LEMAGNF R. 
I T A L I E 
RPYÍ I IME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
683 NICKEL 
NICKEL 
MONDE 
CEE 
684 ALUMINIUM 
ALUMINIUM 
MONDF 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
174 
178 
8 
14 
106 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
467 
45' 
170 
16 7 
??4 
41 
4060 
4 046 
1 
3701 
239 
7 
62 
6 
0 
4 
3 
1 
1198 
1186 
2 
105? 
4° 
7 
76 
? 
1 
6 
2 
? 
1 57 
154 
171 
10O 
1 
113 
1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. p o r t Côte d'Ivoire 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
BtLGiaUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
MAROC 
TUNISIE 
-CONGOIBRAZZA) 
E T A T S - U N I S 
ISRAEL 
6 8 5 PLOMB 
BLEI 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
21 
O 
9 
16 
6 
0 
2 
63 
63 
57 
5 
686 ZINC 
ZINK 
MUNDE 
CEE 
687 ETAIN 
ZINN 
MONDE 
CEE 
669 AUTR MET COMMUNS NUN FERREUX 
ANDERE UNEDLE NE METALLE 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
691 CONSTRUCT METALL ET PARTIES 
METALLKONSTRUKTIONEN U TEILE 
MUNDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AUM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ALGERIE 
.SENEGAL 
OIVERS NOA 
1561 
1528 
7 
14 
1509 
4 
4 
13 
7 
2 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
16 
1 
3 
692 RESERVOIRS FUTS ETC METALL 
BEHAELTER FAÍSSER USW A METALL 
MONOE 
CEE 
AUM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
MAROC 
.HAUTt-VULTA 
-SENEGAL 
GHANA 
-GABON 
-CONGUIBRAZZA) 
1 
1 
11 
35 
35 
33 
2 
21 
21 
21 
10 
10 
10 
13 
12 
12 
25 
25 
25 
MUNDE 
CEE 
FRANCE 
BELGI&Ut-LU 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R 
ITALIE 
RUYAUME-UNI 
sutot 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
907 
884 
2 
853 
2 
14 
16 
10 
6 
2 
2017 
1915 
45 
12 
1902 
1 
4 
7 
33 
2 
2 
4 
6 
10 
14 
10 
1139 
1077 
21 
5 
1069 
1 
3 
3 
33 
2 
1 
1 
1 
4 
6 
7 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung · 
Origine 
ii 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
.CONGO (LEU) 7 
HONG-KUNG 0 
693 CABL RONCES TREILLIS METAL 
KABEL STACHELDRAHT USW 
MUNDE 
CEt 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUME-UNI. 
NORVEGE 
SUtDt 
ETATS-UNIS 
1246 
1213 
1065 
6 
102 
38 
4 
5 
1 5 
7 
694 CLOUTERIE ET BOULONNER IE 
NAEGEL UND SCHRAUBEN 
1023 
967 
783 
111 
O 
60 
11 
28 
o 
O 
26 
695 OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
WERKZEUGE AUS UNEDLEN METALL 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUMt-UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YUUGOSLAVIE 
•SENEGAL 
ETATS-UNIS 
CANAOA 
696 COUTELLERIE ET COUVERTS 
SCHNEIDWAREN UNO BESTECKE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R. 
ITALIE 
RUYAUME-UNI 
IRLANDE 
YOUGUSLAVIE 
CANADA 
LIBAN 
ISRAEL 
JAPON 
178 
166 
697 ARTICLES METAL USAGE OOMESI 
METALLWAREN VORW F HAUSGEBP 
MONDE 
CEt 
AUM 
AFRIQUt NON AOM 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
644 
674 
569 
7 
37 
10 
? 
731 
570 
487 
25 
2 
52 
5 
74 
1 
4 
80 
1165 
665 
0 
446 
18 
43 
153 
3 
428 
15 
0 
23 
6 
14 
0 
9 
0 
1556 
1142 
? 
902 
22 
91 
117 
11 
290 
32 
2 
1 
12 
9 
2 
84 
1 1 
176 
14 9 
256 
91 
1 
5 
10 
1 
I 
1 
199 1 
825 
1 
27 
1280 
769 
1 
28 
W A R E N ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Orìgine 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
FRANCF 
PAYS-BAS 
AILFMAGNF R.F. 
ITALIE 
RPYAUMF-UNI 
SUFOE 
OANFMARK 
SUISSF 
YPUGOSLAVIE 
PPLPGNF 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
GHANA 
•CAMEROUN R . F . 
E T A T S - U N I S 
ISRAFL 
HONG-KONG 
761 
1 
4 8 
? 
2 
3 
?6 n ι 
? 
1 
824 
6 9 8 AUT ART MANUF FN MET P1»M 
AND BEARB WAREN A IINEOl METALL 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLFMAGNE R . F . 
I T A I I E 
RPYAUMF-UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIF 
MAROC 
.SENFGAL 
.CAMEROUN R . F . 
E T A T S - U N I S 
ISRAEL 
JAPON 
HONG-KONG 
115 
35 
0 
1 8 7 
n 
o 
MACHINES ET MATFRIFL TRANSP. 
MASCHINFN UND FAI IR7n iGr 
MONDE 
CEE 
APM 
AFRIQUF NON AOM 
FRANCF 
BFLGIQUF-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIF 
RPYAUMF-UNI 
IRLANOE 
NORVFGE 
SUEDF 
OANFMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
MAROC 
ALGFRIF 
.MALI 
•HAUTF-VOLTA 
•NIGFR 
•SENEGAL 
GUINEE,REP. 
SIERRA LEONE 
LIBTRIA 
GHANA 
.TUGO 
.DAHPMFY 
NIGFRIA.FEOFR. 
.CAMEROUN R.F. 
.GABON 
ι 
1 
70 
0 
n 
ι 
ι? 
37 
7 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
', 7'. 
2 
' 7 
1 
1 
370 
3453 
3 061 
35 
1 18 
2849 
1 
?7?? 
7155 
10 
AR 
2197 
7 
1 on 
38 
3o 
1 
14 
ι 
1 
R" 
10 
I 
208 
1 
I 
18865 
34475 
139 
49 
23274 
182 
H O 
10086 
81 1 
691 
2 
91 
13 
7 6 
5 
16 
n 
48534 
41095 
181 
7/ 
32865 
4 74 
357 
5857 
1 59? 
1 26? 
3 
739 
45 
267 
71 
? 1 
1 
• 3 
36 
114 
I965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Elfenbeinküste 
C $ T | 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
I Origine 
UT i 
•CONGOIBRAZZA) 
ETATS-UNIS 
CANADA 
PANAMA REP. 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
ISRAEL 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG-KONG 
DIVERS NDA 
711 CHAUDIERES MOT NOK 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
' 
1 
3258 
4 
0 
0 
0 
0 
1 
9 
22 
1 
43 
ELECTR 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
4 
5154 
22 
2 
3 
3 
1 
3 
4 
25 
4 
88 
DAMPFKESSEL U NICHTELEKT MOTUR 
MUNDE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
.DAHOMEY 
ETATS-UNIS 
JAPUN 
DIVERS NDA 
631 
548 
2 
460 
6 
0 
73 
7 
26 
3 
0 
1 
48 
0 
0 
712 TRACTEURS MACH APPAR AGRIC 
SCHLEPPER MASCHIN 
MONOE 1 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE-UNI 
.TOGO 
.CAMEROUN R.F. 
ETATS-UNIS 
CHINE CONTINENT 
DIVERS ΝΙ.Λ 
714 MACHINES CE BUREAL 
BUEROMASCHINEN 
MONDE 1 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
.NIGER 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
715 MACH POUR TRAVAIL 
APP F LANDW 
2518 
1495 
19 
938 
430 
127 
51 
2 
17 
909 
9 
31 
54 
37 
0 
18 
0 
0 
12 
6 
5 
3 
l 
4 
0 
1 
0 
0 
0 
OES METAUX 
METALLBEARBEITUNGSMASCHINEN 
MUNOE Τ 141 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
130 
120 
1 
2 
2279 
1957 
4 
1652 
44 
4 
235 
22 
83 
17 
4 
3 
210 
1 
2 
3934 
2304 
13 
1407 
699 
198 
71 
1 
12 
1485 
4 
56 
955 
749 
3 
453 
1 
12 
201 
83 
54 
54 
13 
39 
2 
36 
3 
3 
l 
2 88 
268 
235 
4 
13 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung ■ 
Origine 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit-Unité 
ι 
ITALIE 6 
SUEDE . 0 
DANEMARK . 1 
SUISSE . 2 
ESPAGNE 5 
ETATS-UNIS 0 
717 MACH PR TEXT CUIR MAC A COUD 
MASCH F TEXT LEDER NAEHMASCH 
MONDE Τ 408 
CEE 289 
AFRIQUE NON AOM 2 
FRANCE 229 
BELGIQUE-LUXBG 0 
ALLEMAGNE R.F. 35 
ITALIE 24 
RDYAUME-UNI . 61 
SUISSE . 6 
ESPAGNE 11 
MAROC 0 
GHANA ' 2 
ETATS-UNIS 20 
CANADA 2 
JAPON 13 
718 MACH PR AUT INDUS SPECIAL 
MASCH F BESOND GEN INDUSTRIEN 
MONDE Τ 1154 
CEE 611 
AFRIQUE NON AOM 2 
FRANCE 485 
BELGIQUE-LUXBG 27 
ALLEMAGNE R.F. 94 
ITALIE 5 
ROYAUME-UNI . 85 
SUEDE . 25 
SUISSE . 1 
ALGERIE 2 
ETATS-UNIS 424 
DIVERS NDA 4 
719 MACHINES APPAREILS NDA 
MASCHINEN UND APPARATE ANG 
HONDE T 11373 
CEE 10208 
AOM 27 
AFRIQUE NON AOM 4 
FRANCE 2602 
BELGIQUE-LUXBG 101 
PAYS-BAS 71 
ALLEMAGNE R.F. , 7236 
ITALIE 195 
ROYAUME-UNI . 45 
IRLANDE 2 
SUEDE . 12 
DANEMARK . 1 
SUISSE . U 
AUTRICHE . 3 
•MALI 0 
•HAUTE-VOLTA 0 
•NIGER 0 
•SENEGAL 6 
GHANA 3 
•DAHOMEY 3 
NIGERIA,FEOER. 1 
•CAMEROUN R.F. 15 
.GABON 0 
•CONGOIBRAZZA) 0 
ETATS-UNIS 1048 
CANADA 1 
DIVERS NDA 6 
722 MACH ELECT APPAR PR COUPURE 
ELEKTR MASCH U SCHALTGERAETE 
MONDE Τ 5067 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
16 
1 
3 
4 
10 
1 
* 
1053 
755 
7 
552 
2 
138 
63 
130 
60 
17 
2 
5 
66 
9 
9 
1809 
993 
3 
732 
45 
191 
25 
90 
45 
13 
3 
657 
9 
8290 
6853 
44 
4 
5269 
252 
120 
728 
484 
153 
3 
40 
4 
51 
15 
U 
4 
2 
23 
1 
4 
1092 
13 
17 
2974 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
U J 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
■ 
CEE 5052 
AOM 2 
FRANCE 4925 
BELGIQUE-LUXBG 0 
PAYS-BAS 0 
ALLEMAGNE R.F. 122 
ITALIE 4 
ROYAUME-UNI . 3 
SUISSE . 3 
•DAHOMEY 2 
•GABON 0 
ETATS-UNIS 5 
723 FILS CABLES ISOLAT FLEC 
DRAEHTE KABEL ISOLATPPFN F EL 
MONDE Τ 1038 
CEF 1030 
FRANCE 1073 
ALLEMAGNE R.F. 6 
SUISSF . 0 
ETATS-UNIS 8 
724 APPAR POUR TELEC0MMUN1CAT 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 
MONDE Τ 181 
CEF 172 
AOM 0 
AFRIQUE NON AOM 2 
FRANCE 141 
BFLGIQUE-LUXRG 0 
PAYS-BAS 15 
ALLEMAGNE R.F. 12 
ITALIE 1 
ROYAUME-UNI . 0 
DANEMARK . 0 
SUISSE . 0 
AUTRICHE . 0 
MAROC 0 
ALGERIE 2 
• NIGER Cl 
• SENFGA1 (1 
ETATS-UNIS 3 
PANAMA REP. 0 
JAPON 1 
725 APPAREILS ELECTRODOMESTIQUFS 
ELEKTRISCHE HAUSHALTSGFRAETE 
MONDE Τ 401 
CEE 271 
AOM 0 
FRANCF 2?? 
PAYS-BAS 5 
ALLEMAGNE R.F. 14 
ITALIE 29 
ROYAUME-UNI . 23 
SUEDE . 42 
SUISSE . 3 
•DAHOMEY 0 
ETATS-UNIS 57 
ISRAEL 0 
DIVERS NDA 1 
726 APP ELEC MEOICALE ET RADIOL 
APP F ELFKTR0MF0I7IN BESTRAHL 
MONOF Τ 3 
CFE 3 
AOM 0 
FRANCE 3 
PAYS-BAS 0 
•SENEGAL 0 
ETATS-UNIS 0 
729 MACH ET APP ELFCTRIOUFS NDA 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N G 
MONOE T 1974 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
2900 
11 
7 6 06 
? 
1 
?85 
6 
8 
24 
10 
1 
28 
1035 
1071 
1014 
η 
1 
1? 
2141 
1999 
4 
45 
1676 
7 
145 
132 
38 
4 
8 
32 
1 
4 
41 
1 
3 
37 
2 
R 
784 
523 
1 
419 
18 
28 
57 
35 
71 
7 
1 
1 44 
? 
2 
42 
39 
2 
35 
4 
7 
2 
7905 
115 
1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Côte d'Ivoire 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
-
CEE 1 8 9 8 
AOM 30 
FRANCE 1 8 4 4 
BELGIQUE­LUXBG 0 
PAYS­BAS 0 
ALLEMAGNE R . F . 4B 
I T A L I E 5 
ROYAUME­UNI . 14 
SUEDE . 3 
DANEMARK . 7 
SUISSE . 1 
.SENEGAL 3 0 
E T A T S ­ U N I S 13 
JAPON 4 
HONG­KONG 0 
7 3 1 VEHICULES POUR VOIES FERREES 
SCHIENENFAHRZEUGE 
HONDE Τ 1 5 0 2 
CEE 1 4 9 4 
AOM 6 
FRANCE 1 4 9 3 
ALLEMAGNE R . F . 0 
.SENEGAL 6 
E T A T S ­ U N I S 0 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
2 6 7 1 
2 4 
2 5 5 4 
3 
3 
91 
20 
6 7 
10 
14 
32 
2 4 
79 
3 
4 
8 1 7 
813 
3 
8 1 1 
1 
3 
1 
7 3 2 VEHICULES AUTOHOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
MONDE Τ 1 0 2 4 0 
CEE 9 2 7 0 
AOM 4 6 
AFRIQUE NON AOM 6 
FRANCE 7 6 0 1 
BELGIQUE­LUXBG 4 3 
PAYS­BAS 9 
ALLEMAGNE R . F . 1 2 8 6 
I T A L I E 3 3 0 
ROYAUME­UNI . 3 6 7 
NORVEGE . 1 
AUTRICHE . 1 
ALGERIE 3 
. N I G E R 0 
.SENEGAL 26 
G U I N E E , R E P . 0 
SIERRA LEONE 0 
L I B E R I A 1 
.DAHOMEY 1 7 
.GABON 1 
E T A T S ­ U N I S 5 4 4 
JAPON 0 
D IVERS NOA fi 
733 VEHIC ROUT NON AUTOMOBILES 
STRASSENFAHRZEUGE 0 KRAFTANTR 
MONDE Τ 1 1 0 9 
CEE 102B 
AOM 2 
AFRIQUE NON AOM 2 
FRANCE 702 
ALLEMAGNE R . F . 2 6 0 
I T A L I E 65 
ROYAUME­UNI . 5 
DANEMARK . 1 
•HAUTE­VOLTA 2 
N I G E R I A , F E O E R . 2 
E T A T S ­ U N I S 6 7 
JAPON 1 
734 AERONEFS 
LUFTFAHRZEUGE 
HONOE Τ 16 
CEE 13 
AOM 0 
1 6 7 5 B 
1 5 0 6 7 
71 
15 
1 1 9 5 6 
63 
19 
2 5 1 8 
5 1 2 
5 5 7 
3 
5 
lu 
2 
4 1 
1 
1 
3 
25 
3 
1 0 3 5 
1 
2 
1 1 5 6 
102 0 
1 
1 
7 4 4 
2 1 1 
65 
9 
2 
1 
1 
122 
2 
5 8 8 
5 1 0 
1 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit-Unité 
-
FRANCE 12 
ALLEMAGNE R . F . 1 
TCHECOSLOVAQUIE 0 
­CAMEROUN R . F . 0 
E T A T S ­ U N I S 2 
735 BATEAUX 
WASSERFAHRZEUGE 
MUNDE Τ 1 0 4 6 
CEE 9 1 7 
AFRIQUE NON AOM 26 
FRANCE 4 4 8 
PAYS­BAS 17 
ALLEMAGNE R . F . 4 5 0 
I T A L I E 2 
GHANA 26 
E T A T S ­ U N I S 102 
812 APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIR 
SANIT U HYG ARTKL HE IZK USW 
HONDE Τ 8 3 1 
CEE 7 6 7 
FRANCE 4 2 4 
BELGIQUE­LUXBG 59 
PAYS­BAS 0 
ALLEMAGNE R . F . 2 4 2 
I T A L I E 39 
ROYAUME­UNI . 6 
SUEDE . 0 
F INLANDE 0 
AUTRICHE . 4 0 
YOUGOSLAVIE 2 
E T A T S ­ U N I S 1 
HONG­KONG 13 
8 2 1 MEUBL SOMMIERS L I T E R I E S I M 
MOEBEL 
MUNDE Τ 1 3 1 3 
CEE 1 0 4 9 
AOM 32 
AFRIQUE NON AOM 103 
FRANCE 1 0 3 0 
PAYS­BAS 3 
ALLEMAGNE R . F . 2 
I T A L I E 12 
ROYAUME­UNI . 72 
NORVEGE . 0 
SUEDE . 7 
DANEMARK . 0 
SUISSE . 0 
TCHECOSLOVAQUIE 12 
MAROC 103 
.SENEGAL 25 
­DAHOMEY 6 
E T A T S ­ U N I S 14 
ISRAEL 0 
JAPON 1 
HONG­KONG 17 
8 3 1 ARTI VOYAGE SACS A MAIN ETC 
R E I S E A R T I K Ë L TAESCHNERW U DGL 
MONDE Τ 189 
CEE 17B 
AOM 0 
AFRIQUE NON AOM 2 
FRANCE 174 
ALLEMAGNE R . F . 3 
I T A L I E 0 
ROYAUME­UNI . 1 
ESPAGNE 0 
HAROC 2 
N I G E R I A , F E D E R . 0 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
4 9 9 
11 
1 
1 
76 
7 2 4 
6 5 2 
2 
2 5 2 
32 
36 5 
3 
2 
7 0 
834 
7 7 3 
5 3 0 
27 
2 
193 
22 
13 
4 
ι 
2 1 
2 
4 
16 
1 5 0 5 
1308 
22 
76 
1 2 5 5 
6 
4 
43 
33 
1 
7 
4 
2 
8 
76 
2 0 
2 
24 
1 
1 
18 
3 9 4 
3 7 7 
1 
4 
363 
12 
2 
2 
1 
3 
1 
C S T 
WAREN-PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
U 
L I B A N 
JAPON 
8 4 1 VETEMFNTS 
BEKLFIOUNG 
MONDE 1 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON ΑΠΜ 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
EGYPTE 
•NIGER 
•SENEGAL 
L I B E R I A 
N I G E R I A , F E D F R . 
.GABON 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
HONG­KONG 
8 5 1 CHAUSSURES 
SCHUHE 
MONOE Τ 
CEF 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCF 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ESPAGNE 
HONGRIE 
MAROC 
ALGFRIE 
.HAUTE­VOLTA 
.SENEGAL 
JAPON 
8 6 1 APP S C I E N T I F ET D 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
' 
η 
5 
8 7 2 
6 7 8 
14 
34 
6 5? 
I 
1 
R 
15 
18 
η 
o 
1 
3 
11 
20 
o 
η 
14 
? 
10 
0 
1 
4 
99 
7 5 8 
516 
174 
17 
5 0 6 
1 
7 
1 
4 
0 
36 
15 
0 
7 
172 
7 
nPT IQUF 
FEINMECH U OPT ERZEUGNISSE 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCF 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
•SENEGAL 
•DAHOMEY 
N I G E R I A , F E D E R . 
•CAMFROUN R . F . 
E T A T S ­ U N I S 
PANAMA REP. 
JAPON 
768 
2 4 7 
0 
0 
2 2 5 
0 
10 
9 
1 
0 
7 
3 
0 
0 
0 
η 
0 
6 
0 
1 
862 FOURNITURES PHOTPCINEMA 
PHOTOCHEMISCHE FRZFUGNISSF 
MONOE Τ 105 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
1 
η 
3 8 5 8 
3 1 9 1 
1 3 4 
103 
3 0 2 8 
9 
5 
4? 
107 
5? 
1 
1 
π 18 
2 4 
69 
1 
1 
131 
10 
22 
? 
12 
30 
2 8 0 
1 9 2 0 
1 4 0 5 
4 3 1 
44 
1 3 7 7 
? 
13 
13 
? 
Ι 
31 
43 
1 
3 
4 ? 8 
6 
1 1 0 7 
1 6 0 ? 
Β 
1 
1 4 ? ? 
9 
147 
2 4 
15 
? 
18 
73 
6 
6 
1 
1 
1 
54 
1 
26 
40? 
116 
1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Elfenbeinküste 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung · 
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
99 
4 
9 4 
O 
o 
CEE 
AFRIQUE NON AUM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-bAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ALGERIE 
EIATS-UNIS 
863 FILMS CINEMA IMPRES DEVELOP 
KINOFILME BELICHTET ENTwICK 
MUNDE 
CEt 
AOM 
AFRIQUE NON AUM 
FRANCE 
ITALIE 
• MALI 
•NIGER 
•SENEGAL 
GUINtt.RtP. 
.DAHÜMEY 
ETATS-UNIS 
864 HURLOGtRIE 
UHREN 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
JAPUN 
HUNG-KONG 
57 
49 
7 
O 
49 
O 
o o 
2 
o 
2 
O 
15 
12 
10 
1 
o 
o 
o 
1 
o 
891 INSTR MUSIQUE PHONUS DISQUES 
MUSIK1NSTR PLATTENSP SCHALLP 
MONDE 
CEE 
FRANCE ' 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R. 
ITALIE 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
892 OUVRAGES IMPRIMES 
DRUCKEREI ERZEUGNISSE 
MUNOE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
TURQUIE 
MARUC 
ALGtRIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
NIGERIA,FEDER. 
ETATS-UNIS 
LIBAN 
JAPON 
74 
70 
56 
7 
5 
0 
1 
1 
0 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
(88 
2 
369 
2 
I 
15 
2 
12 
169 
141 
21 
1 
138 
3 
1 
256 
169 
152 
16 
2 
82 
1 
2 
1 
381 
361 
255 
56 
47 
4 
9 
2815 
2737 
41 
15 
2728 
2 
l 
4 
1 
9 
U 
2 
1 
10 
0 
1 
1 
40 
0 
3 
1 
0 
1492 
1364 
60 
23 
1341 
6 
1 
10 
5 
22 
1 
3 
1 
IB 
1 
2 
1 
59 
1 
13 
4 
1 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
iV 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit­Unité 
DlvtKS NDA 
B93 UUVR El ART EN MAT PLAST NOA 
KUNSrSTOFFWARFN ANG 
MUNOt 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOy 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
ESPAGNt 
MAROC 
•SENEGAL 
•CUNGUIBRAZZAI 
ETATS-UNIS 
JAPUN 
HONG-KUNG 
418 
380 
14 
344 
1 
0 
12 
21 
? 
a 
1? 
2 
2 
3 
1 
B94 VOII ENFANT ART SPORT JOUETS 
KINDERWAGEN SPORTART SPIFLZG 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFHlgUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDt 
POLOGNE 
MAROC 
.SENEGAL 
ETATS-UNIS 
JAPUN 
HONG-KUNG 
895 ARTICLES DE BUREAU 
BUEROBEDARF 
MUNDE T 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
OANEMARK 
244 
221 
3 
0 
707 
8 
2 
2 
9 
5 
0 
0 
0 
3 
0 
1 
0 
159 
156 
150 
0 
3 
2 
0 
1 
896 OBJtTS D ART tT ANTIQUITE 
KUN5TGEGENSTAENDE UND DGL 
MONDE 
CEE 
897 BIJOUTERIE JOAILLERIE ORFEVR 
SCHMUCK GULD UND SILBERWAREN 
MÜNDE T 6 
CEE 4 
AFRIQUE NON AOM O 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUME-UNI 
PORTUGAL 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
787 
713 
13 
10 
656 
2 
1 
?1 
11 
5 
1 
3 
1 
10 
10 
3 
15 
3 
2 
36R 
316 
289 
10 
10 
7 
15 
12 
1 
1 
1 
2 
10 
2 
278 
273 
749 
1 
15 
8 
1 
2 
60 
47 
2 
36 
1 
7 
3 
I 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
MAR PC 
ΕΙ',ΥΡΤΓ 
HONG-KONG 
399 ARTICLFS MANMFACTUPFS ΝΡΔ 
KEARPFITFTF WAREN A 'I G 
MONDE Τ 3 7? 
CFF 375 
ΑΓΜ o 
AFP I OU F NON APM 27 
FRAKCF 776 
RFLGIQUF-LUXRG I" 
PAYS-8AS 0 
ALLFMAGNF R.F. 20 
ITALIF 9 
RPYAUMF-UNI . 3 
MAROC 21 
GHANA o 
.CAMEROUN R.F. 0 
ETATS-UNIS 2 
CANADA 0 
JAPON O 
HONG-KONG 16 
941 ANIMAUX 70P CHIFNS CHATS SIM 
ZOOTIERE HUNDE KATZFN II DGL 
MUNOE Τ 0 
CEF O 
FRANCF O 
RFLGIQUF-LUXBG O 
THAILANDF O 
951 ARMURERIE MUNITIONS GPEPRF 
KRIEGSWAFFEN UNO MUNITION 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
998 OR NON M0NFTA1RE 
GOLD 
MONDE 
CFE 
AFRIOUF NON APM 
18 
38 
FRANCE 
MARPC 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
4 6 ' 
4 1 7 
1 
1 
?? 
1 1 1 
1 00 
117 
I 9 6 5 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Côte d'Ivoire 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
CGMMERCE ICTAL 
HANOEL INSGESAMT 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
PRUDUITS ALIMENTAIRES 
NAHRUNGSMITTEL 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
MUNDE Τ 
CEE 
AUM 
AFRIQUE NUN AUM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUME­UNI 
IRLANCt 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPACNt 
GRECE 
U R S S 
ZONE MARK ESI 
PULLGNE 
HUNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.NQRD ESPAGN 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
.MAURITANIE 
.MALI 
.HALTE­VCLTA 
­NIGER 
­SENEGAL 
GUINEE,REP. 
SIERRA LEONE 
LIUERIA 
GHANA 
. IUGO 
.DAhOMtY 
N1GERIA.FECtR. 
.CAMEROUN R.F. 
.TCHAC 
­RtP.CENTRAFRIC 
­GABUN 
•CUNGOIBRAZZAI 
ANGULA 
KENIA,OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
•MADAGASCAR 
MALAWI 
ETATS­UN IS 
CANADA 
MEXIQUE 
•ANTILLES FR 
CULCMBIE 
•GUYANE FR. 
BRESIL 
URUGUAY 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAËL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
MASC.ÜMAN.ÜSRT 
THAILANDE 
VIET­NAM SUU 
JAPUN 
AUSTRAL IE 
NOUV.ZELANDE 
•NOUV.CALEDUNIE 
DIVERS NDA 
1687876 
1141065 
51812 
40975 
552848 
51379 
140801 
196U16 
199219 
103060 
10436 
1544 
16703 
3734 
26471 
1563 
54243 
2254 
11160 
1173 
10847 
1108 
2 02 
3318 
2 
10354 
29509 
81 
8Ü 
3643 
5432 
1876 
38451 
37 
8 
179 
105 
335 
1077 
129 
231 
15 
4 7 
15? 
257 
0 
13 
11 
315 
32 
24 
141438 
1581 
10 
113 
2 
9 
2 
2073 
13289 
3308 
auo 249 
6594 
2442 
3219 
261 
1002 
1591 
149 
1 
4275 
486 
642 
2 
23777 
20612a 
129555 
9948 
9800 
81 302 
2308 
12494 
1410a 
19154 
7203 
518 
161 
54? 
20« 
1257 
99 
2694 
106 
2618 
119 
2213 
405 
93 
156 
3 
2003 
6882 
45 
1 12 
1210 
1539 
596 
5125 
101 
14 
Í15 
1 18 
216 
514 
242 
269 
9 
2U 
99 
124 
1 
26 
10 
28 
23 
11 
27554 
132 
5 
79 
3 
6 
3 
117 
1123 
120 
27? 
108 
535 
978 
987 
91 
288 
588 
55 
3 
1479 
77 
84 
8 
3791 
C S T 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
CEI 
AUM 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCE 
BtLGIQUE­LUXLIG 
PAYS­BAS 
ALLtMAuNE R.F. 
ITALIL 
KUYAUME­UNI 
IRLANOE 
MlkVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRtCt 
U K S S 
ZONE MARK ESI 
POLOuNE 
HUMGR1E 
RUUMANI E 
AFR.NURU ESPACE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
.MALI 
.HAUTE­VULTA 
•NIGER 
•SENEGAL 
GUINEE,REP. 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
GHANA 
.TUGU 
.DAHUMEY 
NIGERIA,FEOER. 
.CAMERCUN R.F. 
•TCHAU 
• K t P . C E N T R A F R I C 
•GABUN 
­CÜHUUIURAZZA) 
KEMA,OUGANDA 
TANZANIE 
MALAWI 
ETATS­UNIS 
•ANTILLES FR 
.GUYANE FR. 
URUGUAY 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUDITE 
KUKEIT 
BAHREIN 
MASC.OMAN.OSRT 
THAILANDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
NUUV.ZELANOE 
DIVERS NOA 
001 ANIMAUX VIVANTS 
LEBCNOE TIERE 
MUNDE 
AUM 
­REP.CENTRAFRIC 
727764 
6618 
29195 
153484 
1 151 
15338 
14824 
42763 
467 
7848 
164 
219 
25 
77 
1031 
5 
5144 
1168 
4B15 
1108 
202 
0 
2834 
26128 
77 
218 
748 
129 
5165 
n 
2 
1 1 
37 
71 
120 
61 
51 
1 
38 
13 
12 
7 
9 
23 
49888 
82 
9 
80 
1259 
800 
249 
379 
2442 
3219 
261 
1002 
1591 
149 
2847 
136 
50 
5988 
3 7 
37 
013 PREP tT CONSERVE DE VIANDE 
FLEISCHZUBEREITUNGEN KONSERVEN 
MONDE 
AOM 
.HAUTE-VULTA 
022 LAI I ET CREME DE LAIT 
MILCH UND RAHM 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
87710 
1516 
8576 
57270 
469 
6467 
5913 
12582 
204 
275 
74 
107 
1 1 
1 1 
667 
1 
2284 
117 
1922 
408 
91 
3 
1679 
6537 
41 
83 
223 
13 
007 
1 
9 
8 
66 
10 
89 
19? 
71 
3 
18 
38 
16 
22 
9 
9 
25202 
50 
6 
22 
618 
777 
108 
200 
978 
987 
91 
288 
588 
55 
1393 
62 
24 
2278 
15 
15 
WAREN-PRODUIT 
Bestimmung · 
Destination 
iV 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit-Unité 
. Η Λ Ι Ι Τ Ε - V P l TA 
. N I G F P 
0 2 1 HF UP H F 
BUTTrp 
MONOF 
AOM 
4 8 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
II 
1 
. TPGP 
.CAMFROUN R.F. 
024 FROMAGE FT CAILLFBOTTF 
KAESF UNO OUAPK 
031 POISSONS 
FISCH 
MONOF 
CEF 
APM 
FRANCE 
I T A L I E 
-HAUTE-VOLTA 
0 3 2 PREP CONS POISSONS CRUST 
FISCHZUBFREITUNGEN U KONSERVEN 
?67 
?4? 
?3 
6 6 
1 76 
23 
1 ? 1 
1 70 
7 
77 
48 
2 
MONOF 
CEE 
ΛΡΜ 
FRANCE 
-HAUTE-VOLTA 
-TOGO 
0 4 2 R I Z 
RE IS 
MONOF 
AOM 
851 
84 o 
849 
7 
0 
71 
71 
-HAUTF-VOLTA 
0 4 6 SEMOULE FT FARINF OF FROMENT 
GRIFSS UND MFHL AUS WFI7FN 
MONDF 
AOH 
.HAUTF-VOLTA 
.NIGER 3 
048 PREPAR DF CEREAL OF FARINF 
ZUBEREITUNGEN A GFTR E IDEMEHL 
HONDF 
APM 
.MALI 
.NIGER 
051 FRUITS FRAIS NOIX NPN PLFAG 
OBST UND SUFOFR FRISCH NUFSSE 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCF 
ITALIF 
650 
641 
1 
64 9 
1 
I 
96755 
74165 
3412 
18007 
51 757 
27406 
8655 
6674 
101 
1560 
4717 
19 59 
118 
1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Elfenbeinküste 
CSI 
WAREN - PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
1168 
11 
7989 
52 
3351 
3 
1 
117 
2 
1558 
8 
291 
2 
1 
Bestimmung · 
Destination 
ZONE MARK EST 
MAROC 
ALGERIE 
•HAUTE-VOLTA 
.SENEGAL 
.TOGO 
.CAMEROUN R.F. 
053 PREP CONSERVES DE FRUITS 
OBST SUEDFR ZUBEREIT KONSERVEN 
MÜNDE 
CEE 
AÜM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
NORVEGE 
SUEDE 
ALGERIE 
•HAUTE-VOLTA 
•NIGER 
.SENEGAL 
•DAHOMEY 
•CAMEROUN R.F. 
.GABON 
.CONGOIBRAZZA! 
ETATS-UNIS 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
17538 
17169 
321 
17 
13977 
46 Β 
348 
2120 
254 
21 
4 
17 
11 
10 
258 
6 
28 
1 
3 
4 
4313 
4192 
108 
7 
3478 
105 
85 
468 
55 
5 
1 
7 
4 
3 
88 
2 
9 
1 
1 
1 
054 LEGUMES PLANT TUBERC ALIM 
GEMUESE PFLANZEN KNÜLLEN F ERN 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
.MALI 
.HAUTE-VOLTA 
.NIGER 
GHANA 
.TOGO 
•CAMEROUN R.F. 
331 
37 
281 
12 
37 
8 
157 
94 
12 
17 
1 
055 PREPAR ET CONSERV DE LEGUMES 
ZUBEREITUNGEN A GEMUESE USW 
MONDE Τ 146 
AOM 144 
.MALI 142 
•HAUTE-VOLTA 1 
061 SUCRE ET MIEL 
ZUÇKER UND HONIG 
HONDE Τ 225 
AOM 225 
.HAUTE-VOLTA 
.NIGER 
062 CONFIS SUCRERIES SANS CACAO 
ZUCKERWAREN UHNE KAKAOGEHALI 
MONDE 
AOM 
.HAUTE-VOLTA 
33 
33 
071 CAFE 
KAFFEE 
44 
3 
39 
2 
3 
5 
20 
10 
1 
3 
1 
39 
39 
45 
45 
44 
1 
15 
14 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung · 
Destination 
CEt 
AOM 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
AFR.NORO ESPAGN 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
.MALI 
.HAUTE-VOLTA 
.NIGER 
-SENEGAL 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
GHANA 
-TOGO 
-DAHOMEY 
NIGERIA,FEDER. 
-CAMEROUN R.F. 
.TCHAD 
.REP.CENTRAFRIC 
•GABON 
•CONGOIBRAZZA) 
KENIA,OUGANDA 
TANZANIE 
MALAWI 
ETATS-UNIS 
•ANTILLÍS FR 
•GUYANE FR. 
URUGUAY 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
MASC.OMAN.OSRT 
THAILANDE 
JAPON 
DIVERS NDA 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit-Unité 
072 CACAO 
KAKAO 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
U R S S 
POLOGNE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
-SENEGAL 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
DIVERS NDA 
83472 
1712 
10650 
66573 
205 
3325 
13366 
IB 
12 
25 
1031 
5 
4314 
1108 
202 
0 
2683 
7834 
2 
43 
1325 
2 
2 
23 
1 
109 
61 
18 
1 
l 
12 
8 
7 
9 
23 
35727 
82 
9 
50 
1258 
800 
249 
301 
2442 
3219 
261 
1002 
1591 
149 
1449 
4944 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
49981 
836 
6774 
40270 
99 
1754 
7858 
12 
7 
13 
667 
3 
1696 
405 
93 
3 
1607 
4846 
6 
35 
79 
16 
475 
9 
8 
64 
4 
56 
192 
58 
2 
3 
37 
15 
22 
9 
9 
19320 
50 
6 
22 
618 
272 
108 
184 
978 
987 
91 
288 
588 
55 
536 
1851 
74203 
50333 
60 
492 
19688 
884 
14752 
844B 
6559 
457 
125 
203 
25 
5144 
500 
135 
282 
75 
60 
14155 
78 
139B 
136 
50 
1043 
31379 
20986 
21 
225 
8049 
364 
6270 
3641 
2662 
204 
57 
100 
11 
2284 
22 5 
68 
122 
35 
21 
5882 
15 
857 
62 
24 
427 
CST 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
0 74 THE FT MATE 
TEE UND MATE 
MONDE Τ O 
AOM O 
075 EPICES 
GEWUERZE 
MONDE Τ 194 
CEE 20 
AOH 161 
AFRIQUE NON ΑΠΜ 12 
FRANCE 20 
MAROC 4 
ALGFRIE 6 
.SENEGAL 156 
.DAHOMEY 2 
081 ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERMITTEL 
MONDE T 9322 
CEE 1472 
FRANCE 512 
PAYS-BAS 30 
ALLEMAGNE R.F. 929 
IRLANDF 7848 
091 MARGARINE ET GRAISSFS ALIM 
MARGARINE UND AND SPEISEFETTE 
MONDE 
AOM 
099 PREPARAT ALIMENTAIRES NDA 
NAHRUNGSMITTELZUBERFIT A N G 
MONDE 
AOM 
.HALI 
.HAUTE-VOLTA 
BOISSONS ET TABACS 
GETRAENKE UND TABAK 
MONDE T 
AOM 
.HALI 
.HAUTE-VOLTA 
-SENFGAL 
-DAHOMEY 
53 
53 
72 
31 
111 BOISSONS N ALC FXC JUS FRUITS 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
MONOE 
AOM 
-HAUTE-VOLTA 
112 BOISSONS ALCOOLIOUFS 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE 
HONDE 
AOM 
56 
56 
63 
52 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
45 
IO 
29 
6 
10 
1 
4 
78 
1 
170 
95 
23 
1 
70 
275 
10 
10 
286 
286 
52 
56 
56 
120 
138 
138 
16 
12 
35 
76 
12 
1? 
15 
15 
119 
1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Côte d'Ivoire 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ■ 
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
TABACS BRUTS ET DECHETS 
ROHTABAK UND TABAKABFAELLE 
MONDE 
AOM 
.SENEGAL 
.DAHOMEY 
176 
176 
56 
119 
122 TABACS MANUFACTURES 
TABAKWAREN 
MONDE 
AUM 
MATIERES PREMIERES 
ROHSTOFFE 
211 PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 
HAEUTE UNC FELLE ROH 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ITALIE 
ESPAGNE 
396 
309 
43 
304 
5 
42 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
110 
110 
35 
76 
MÜNDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AUM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
U R S S 
POLOGNE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
■MAURITANIE 
.MALI 
•HAUTE­VOLTA 
.NIGER 
­SENEGAL 
GUINEE,REP. 
LIBERIA 
.TOGO 
•DAHOMEY 
•CAMEROUN R.F. 
.GABON 
.CONGOIBRAZZA) 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
BRESIL 
URUGUAY 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
DIVERS NOA 
13037B4 
895997 
38272 
10751 
385412 
49880 
124326 
180712 
155666 
102590 
2476 
1376 
15483 
3734 
26344 
1535 
53210 
2249 
6015 
6032 
3318 
7493 
2 846 
7 
1917 
2617 
983 
32195 
0 
135 
85 
423 
U 
3 
21 
273 
5 
90493 
624 
10 
2 
2 
2023 
12029 
3308 
6215 
1326 
350 
592 
17417 
62170 
40936 
3640 
513 
19105 
1755 
5780 
7799 
6497 
6996 
217 
84 
435 
20 8 
1269 
65 
2025 
103 
334 
291 
156 
312 
119 
1 
150 
131 
84 
3205 
47 
12 
6 
53 
3 
1 
4 
22 
2 
2162 
70 
5 
3 
3 
95 
502 
120 
336 
68 
16 
61 
1458 
108 
87 
9 
86 
1 
12 
CST 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung · 
Destination 
ir 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit­Unité 
• MALI 
•HAUTE­VOLTA 
•SENEGAL 
212 PELLETERIES BRUTES 
PELZFELLE ROH 
MONDE 
CEE ' 
0 
14 
221 GRAINES NOIX OLEAGINEUSES 
OELSAATEN UND OELFRUECHTE 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
U R S S 
L I B E R I A 
231 CAOUTCHOUC 
KAUTSCHUK 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
DANEMARK 
ETATS­UNIS 
MEXIQUE 
1818 
1694 
838 
20 
175 
283 
377 
5 
107 
10 
242 BDIS RUNDS BRUTS SIMPL EQUAR 
RÜHHOLZ RUND OD EINF BEHAUEN 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUME­UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
U R S S 
PULOGNE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
• MALI 
•HAUTE­VULTA 
•SENEGAL 
•DAHOMEY 
MOZAMBIQUE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
URUGUAY 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
1047457 
840184 
16254 
9904 
354974 
36066 
118335 
178228 
152580 
47663 
875 
1038 
4802 
3422 
25208 
1530 
38497 
2245 
4671 
6032 
3318 
6984 
2 804 
18 
51 
16141 
42 
115 
10366 
204 
2023 
11 178 
3308 
6215 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
18492 
12 443 
30 
10803 
101 
1187 
300 
50 
4874 
1143 
30 
2102 
1770 
4 
1507 
18 
196 
42 
8 
212 
116 
4 
853 
791 
377 
10 
87 
139 
178 
2 
54 
5 
44185 
35100 
461 
412 
15046 
1484 
5069 
7374 
6126 
2142 
37 
60 
245 
167 
1166 
62 
1675 
103 
218 
291 
156 
292 
115 
1 
1 
456 
3 
6 
528 
95 
409 
120 
336 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung · 
Destination 
ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
JAPON 
AUSTRAL1F 
DIVERS NDA 
7 4 3 BOIS FAÇONNES oï l S [ « P | T04V 
HOLZ EINTACH 8FAI '8<­I T T 
MDNOF 
CEE 
AOM 
AFRIOUE NUN AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­RAS 
ALLFMAGNF R.F. 
ITALIE 
ROYAUMF­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANFMARK 
ESPAGNE 
GRECE 
MAROC 
ALGERIE 
•MAURITANIF 
• MALI 
•HAUTE­VOLTA 
•NIGER 
•SENFGAL 
• TOGO 
•DAHOMFY 
•CAMEROUN R.F. 
M07AM8I0UF 
•MADAGASCAR 
ETATS­UNIS 
CANADA 
LIBAN 
JAPON 
NOUV.ZELANDE 
OIVERS NDA 
263 COTON 
BAUMWOLLE 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
PAYS­RAS 
499 
45?5 
1 noo 
?o7| 
19907 
I6O0 
118 
133 
311 
1131 
96fl 
4 
608 
41 
7 
44 8 
87 
55 
867 
84 
?66 
6 
158 
5 
1912 
419 
880 
75 
6"? 
10759 
715 
? 1 5 
1 14 
loo 
267 FRIPFRIF DRILLES CHIFFONS 
ABFAELLF V SPINNST II LUMPEN 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
•NIGER 
47 
7 
16 
7 
11 
275 ABRASIFS NATURELS OIAM INDUS! 
NATUERLICHE SCHLEI FMITTFL 
MONOE 
CEE 
FRANCF 
ROYAUME-UNI 
2 7 6 AUTRES PROD MINERAUX BRUTS 
ANOFRE MINFRALISCHF ROHSTOFFE 
MONDE 
CFE 
AOM 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
I |0| 
350 
6667 
64 
16 
374 
»841 1 
76 84 1 
1814 
70°. 
c J 07 
74 61 
1 "7 
40 
'. Π 
197 
I 5 r 
'•406 
|P6 
34 
16 
4 1 
1 ni 
1') 
1 
20 
170 
6 
71 
7 
16 
7 
1 98 
61 
9 1 
4? 
20 
'16 
711 
213 
1 
2850 
4 
2846 
104 
l 
ini 
120 
I965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Elfenbeinküste 
CST 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
1940 
902 
V EISEN STAHL 
Bestimmung -
Destination 
.HAUTE­VOLTA 
•SENEGAL 
282 FERRAILLES 
ABF U SCHROTT 
MUNDE 
CEE 
AUM 
FRANCE 
ITALIE 
ESPAGNE 
• HALI 
283 MINERAIS NON FERREUX 
UNEDLE NE METALLERZE 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
SUEOE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
291 MAT BRUTES ORIG ANIMALE NDA 
ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS ANG 
4367 
664 
9 
108 
556 
3694 
7 
MONDE 
CEE 
AOM 
ALLEMAGNE R.F. 
•HAUTE­VOLTA 
31 
30 
O 
30 
O 
292 MAT BRUTES ORIG VEGETALE NDA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS ANG 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
SUISSE 
.MALI 
.HAUTE­VOLTA 
•NIGER 
•SENEGAL 
GUINEE,REP. 
LIBERIA 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN R.F. 
.GABON 
.CONGOIBRAZZA) 
COLOMBIE 
BRESIL 
PRODUITS ENERGETIQUES 
MINERALISCHE BRENNSTOFFE 
MONDE T 100 
AOM 93 
AFRIQUE NON AOM 7 
•MALI 3 
.HAUTE­VOLTA 57 
•NIGER 5 
.SENEGAL 4 
LIBERIA 7 
.CUNGUIUHAZ'AJ 21 
321 CHARBON CCKES ET AGGLOMERES 
KOHLE KOKS UND BRIKETTS 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
80 
22 
164 
54 
1 
39 
15 
H O 
I 
122114 
13396 
139 
13193 
63 
10054 
10547 
10008 
7B107 
2208 
288 
53 
194 
41 
235 
175 
129 
1382 
17584 
202 
17266 
107 
169 
1 
6 
24 
4 
1433 
531 
893 
14263 
0 
105 
112 
5 
3 
21 
2 
2 
3049 
115 
2870 
56 
93 
5 
4 
12 
3 
119 
44 
74 
2600 
47 
8 
28 
1 
1 
4 
3 
3 
13 
12 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
2 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
ADM 
.HAUTE­VÜLTA 
12 
12 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
332 DERIVES DU PETROLE 
EROOtLOESTILLAT IONSERZEUGNISSE 
MONDE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
.MALI 
.HAUTE­VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
LIBERIA 
.CONGOIBRAZZA) 
81 
7 
3 
45 
5 
4 
7 
21 
CORPS GRAS GRAISSES ET HUILES 
TIERISCHE UNO FETTE UND OELE 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ITALIE 
OANEMARK 
•HAUTE­VOLTA 
•NIGER 
•SENEGAL 
• TOGO 
JAPON 
1422 
1142 
79 
650 
111 
381 
100 
9 
9 
56 
4 
100 
421 HUILE VEGETALE FIXE DOUCE 
FETTE PFLANZL OELE MILD 
• MONDE T 
CEE 
AOM 
FRANCE 
•HAUTE­VOLTA 
•NIGER 
•SENEGAL 
17 
3 
14 
3 
6 
3 
4 
422 AUTRES HUILES VEGET FIXES 
ANOERE FETTE PFLANZLICHE OELE 
MONDE 
CEE 
AUM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ITALIE 
DANEMARK 
•HAUTE­VOLTA 
•NIGER 
•SENEGAL 
• TUGO 
JAPON 
1364 
1099 
64 
607 
111 
381 
100 
2 
6 
52 
4 
100 
431 HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
OELE UND FETTE VERARBEITET 
MONDE 
CEE 
PRODUITS CHIMIQUES 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
MONDE T 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
40 
40 
12 
11 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
2 
398 
342 
24 
177 
37 
128 
16 
5 
4 
15 
1 
16 
10 
2 
387 
33» 
16 
174 
37 
128 
16 
1 
3 
12 
1 
16 
2635 
547 
1973 
109 
1459 
274 
1105 
78 
C S T 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung · 
Destination 
ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
FRANCE 
ITALIE 
ZONE MARK FST 
ALGERIE 
• MALI 
•HAUTF­VOLTA 
•NIGER 
•SENEGAL 
GUINEE,RFP. 
LIBERIA 
GHANA 
• TOGO 
•DAHOMEY 
•CAMEROUN R.F. 
•GABON 
•CONGOIBRAZZA) 
•ANTILLES FP 
89 
4 
66 
488 
949 
34? 
70 
34 
3 
6 
43 
68 
1 1 
» 
76 
14 
512 PRODUITS CHIMlqUFS ORGANIQU 
ORGANISCHE CHEM ERZEUGNISSE 
MONOE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
• MALI 
•HAUTF­VOLTA 
513 ELEMFNTS CHIMIQUFS INORGANI 
ANORGANISCHE CHEM GRUNOSTOFFF 
MONDE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
• MAL! 
•HAUTF-VOLTA 
GHANA 
•GABON 
•CONGOIBRAZZA) 
212 
208 
148 
73 
4 
7 
76 
514 AUTR PROD CHIM INORGANIOUFS 
AND ANORGAN CHFM FR 7FIIGNI SSF 
MONDE 
AOM 
.MALI 
.HAUTF­VOLTA 
.NIGER 
•DAHOMEY 
531 COLOR ORGA SYNT FTC 
SYNT ORG FÄRBST USW 
MONDE 
AOM 
• MALI 
•HAUTE-VOLTA 
10 
10 
533 PIGMENTS PEINTURFS VFPNIS 
PIGMENTE FARBEN LACKE USW 
MONOE 
AOM 
• MALI 
.HAUTF­VOLTA 
.NIGER 
•SENEGAL 
• TOGO 
•CAMEROUN R.F. 
PRODUITS MEDICIN FT PHARMAC 
MFDIZIN U PHARM ER7FUGNISSE 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
?40 
11 
2 
24 
630 
?OR 
1 14 
Π 
4« 
7 
4 
14 
73? 
216 
17 
?16 
6 
10 
7? 
60 
2? 
50 
1 1 
1' 
67 
66 
1 
39 
17 
1 
? 
7 
77 
27 
1 
li 
10 
? 
6 
6 
1 
3 
1 
1 
10 
10 
171 
170 
6? 
39 
7 
0 
16 
3 
88 
87 
19 
75 
6 
1 
1? 
6 
121 
1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Côte d'Ivoire 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
AOM 
•HAUTE-VOLTA 
.NIGER 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN R.F. 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
14 
12 
6 
2 
551 HUILES ESSENTIEL PR AROM 
AETHERISChE OELE U RIECHSTOFFE 
MONOE 
CEE 
553 PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 
RIECH UNO SCHOENHEITSHITIEL 
MONDE 
AOH 
AFRIQUE NON AOM 
•HAUTE-VOLTA 
.NIGER 
LIBERIA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.GABON 
R.F. 
26 
25 
1 
554 SAVONS PRODUITS D ENTRETIEN 
SEIFEN PUTZ UND WASCHMITTEL 
MONDE 
CEE 
AON 
AFRIQUE NON AON 
FRANCE 
.MALI 
.HAUTE-VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
LIBERIA 
561 ENGRAIS MANUFACTURES 
CHEMISCHE DUENGEMITTEL 
MUNDE 
AOH 
.HAUTE-VOLTA 
.TOGO 
896 
26 
868 
2 
26 
15 
547 
302 
3 
2 
278 
278 
571 EXPLOSIFS 
SPRENGSTOFFE 
MONOE 
AOM 
•HAUTE-VOLTA 
.DAHOMEY 
581 MATIERES PLASTIQU RESIN ART 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE USW 
HONOE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
ITALIE 
ZONE HARK EST 
ALGERIE 
.HALI 
•HAUTE-VOLTA 
•NICER 
.SENEGAL 
382 
295 
15 
66 
206 
89 
4 
65 
1 
O 
o 
12 
99 
99 
29 
28 
1 
6 
U 
1 
7 
I 
1 
1 
239 
8 
229 
1 
3 
145 
79 
2 
1, 
19 
19 
18 
1 
25 
25 
23 
2 
155 
116 
11 
26 
83 
33 
2 
24 
3 
1 
2 
5 
csT 
WAREN - PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
Bestimmung -
Destination ii 
599 PRODUITS CHIMIQUES NDA 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE A N G 
MONDE 
AOM 
AFRIQUE NON AOH 
.MALI 
•HAUTE-VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
GUINEE,REP. 
• TOGO 
•DAHOMEY 
.ANTILLES FR 
410 
375 
34 
261 
23 
4 
3 
34 
10 
57 
14 
6*8 ARTICLES MANUFACTURES 
VERSCHIEDENE BEARBEITETE 
HONDE T 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUISSE 
AFR.NORO ESPAGN 
HAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
•MAURITANIE 
.MALI 
.HAUTE-VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
GUINEE,REP. 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA,FEOER. 
•CAHEROUN R.F. 
.TCHAD 
.REP.CENTRAFRIC 
.GABON 
.CONGOIBRAZZA) 
KENIA,OUGANDA 
TANZANIE 
HOZAHBIQUE 
.MADAGASCAR 
ETATS-UNIS 
CANADA 
DIVERS NDA 
611 CUIRS 
LEDER 
HONDE 
CEE 
AÜN 
FRANCE 
.MALI 
621 DEMI PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
HALBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
95 
0 
94 
0 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
617 
568 
48 
432 
27 
5 
3 
48 
14 
66 
22 
13338 
6814 
3435 
597 
4083 
119 
1024 
1269 
316 
11 
111 
4 
0 
1 
18 
393 
3 
0 
636 
802 
369 
797 
0 
4 
4 
55 
105 
2 76 
62 
107 
13 
7 
122 
166 
5 
2 
41 
25 
1029 
957 
371 
6605 
3740 
2313 
239 
3039 
48 
205 
343 
105 
3 
25 
2 
15 
1 
2 
122 
2 
2 
217 
538 
274 
752 
2 
4 
11 
40 
82 
201 
45 
85 
6 
8 
47 
83 
5 
2 
6 
19 
150 
62 
55 
17 
1 
14 
2 
WAREN-PRODUIT 
Bestimmung « 
Destination 
ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
FRANCE 
• MAL I 
•HAUTF­VOLTA 
•NIGER 
.TOGO 
.CAMFROUN R.F. 
MOZAMBIQUE 
0 
45 
16 
6 
0 
4 
629 ART MANUF FN CAOUTCHOUC NDA 
BFARB WAREN A KAUTSCHUK ANC. 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCE 
• MALI 
•HAUTE-VOLTA 
•NIGER 
GUINEE,REP. 
18 
2 
15 
2 
1? 
? 
Π 
o 
631 BOIS ARTIF ET TRAVAILLES NDA 
FURNIERF KUNSTHOLZ USW A N G 
MONDE 
CFE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
ALGERIE 
.HAUTE-VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
• TOGO 
MOZAMBIQUE 
•MADAGASCAR 
ETATS-UNIS 
CANADA 
DIVERS NDA 
4885 
2056 
232 
167 
155 
3? 
969 
863 
36 
1 1 
69 
176 
76 
8 
189 
? 
41 
6 
1015 
96 7 
371 
632 ARTICLES MANUF EN BOIS NDA 
BEARBEITETE WAREN A HPLZ ANG 
MONDE 
CEF 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCF 
MAROC 
ALGERIE 
•HAUTE-VOLTA 
•SENEGAL 
•DAHOMEY 
ETATS-UNIS 
PAPIERS ET CARTONS 
PAPIER UNO PAPPE 
?06 
3 
161 
3 
18 
70 
39 
40 
81 
0 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
• MALI 
•SENFGAL 
642 ARTICLFS EN PAPIER OU CARTON 
WAREN AUS PAPIFR ODER PAPPE 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
?1 
2. 
?I 
1 
? 
14 
4 
1 
1 
691 
361 
51 
21 
71 
5 
173 
157 
4 
2 
7 
2 
19 
1 
5 
2 
128 
6? 
55 
14 
1 
20 
2 
1 
1 
I 
in 
3 
6 
8 
? 
6 
6 
6 
0 
4 
4 
7. 
7 
? 
1 
1 
122 
I 9 6 5 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Elfenbeinküste 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung · 
Destination 
Ltt 
AUM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ITALIE 
ALGERIE 
• MALI 
•HAUTE-VOLTA 
•NIGER 
•SENEGAL 
•CAMEROUN R.F. 
.TCHAD 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit-Unité 
1186 
27 
224 
986 
198 
223 
3 
12 
1 
5 
ι 
o 
651 FILS DE MATIERES TEXTILES 
GARNE AUS SPINNSTUFFEN 
MUNDE T 85 
AUM 84 
AFRIQUE NUN AOM O 
.MALI 3 
.SENEGAL 44 
GHANA O 
.TOGO O 
.DAHOMEY 33 
.CAMEROUN R.F. 2 
652 TISSUS COTUN SAUF TISSUS SPEC 
BAUMWOLLGEWEBE 
MONDE 
CEE 
AUM 
ALLEMAGNE R.F. 
.MALI 
•HAUTE-VOLTA 
•NIGER 
•SENEGAL 
•CAMEROUN R.F. 
.TCHAD 
.GABON 
.LUNGHIURAZZA) 
34 
3 
31 
3 
O 
13 
1 
1 1 
1 
o 
1 
1 
653 AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
ANOERE GEWEBE 
MONDE 
AOM 
.MALI 
•HAUTE-VOLTA 
•SENEGAL 
•CAMEROUN R.F. 
16 
16 
O 
O 
14 
O 
655 TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIM 
SPEZIALGEWEBE UND ERZEUGNISSE 
HONDE 
AOH 
.HAUTE-VOLTA 
.SENEGAL 
.TOGO 
.OAHOHEY 
.CAMEROUN R.F. 
.REP.CENTRAFRIC 
.GABON 
.CONGOIBRAZZA) 
112 
112 
1 
32 
31 
9 
20 
1 
2 
11 
656 ARTICLES EN MAT TEXTILES NOA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NUN AUM 
FRANCE 
222 
0 
179 
0 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
4 00 
15 
91 
336 
65 
9 
161 
160 
1 
4 
94 
1 
1 
56 
6 
79 
79 
2 
2t 
22 
9 
14 
1 
2 
309 
1 
291 
1 
1 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung ■ 
Destination 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
IRLANDE 
.MAURITANIE 
.SENEGAL 
.DAHOMEY 
.CAMERÜUN R.F. 
.TCHAD 
.GABUN 
• CtlNGOIbRAZZA) 
42 
0 
174 
0 
0 
0 
1 
0 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
16 
2 
283 
1 
1 
1 
2 
1 
661 CHAUX CIMENTS ÜUVP PR BATIMENT 
KALK ZEMtNT UND BAUSTOFFE 
MONOt 
AOM 
• MALI 
•HAUTE-VOLTA 
167 
165 
114 
50 
662 PIECES DE CONSTR EN CERAM 
BAUMATERIAL AUS KERAM STOFFEN 
MONOt 
AUM 
• MALI 
.HAUTE-VOLTA 
• TUGO 
76 
76 
663 ARTICLES MINERAUX NOA 
WAREN A MINERAL STOFFEN ANG 
128 
11 
118 
11 
1 
60 
4 
42 
3 
1 
2 
3 
31 
31 
1 
2 
21 
6 
664 
665 
MUNDt 
AOM 
•HAUTE-VULTA 
•NIGER 
VtRRE 
GLAS 
MUNDE 
AOM 
• MALI 
.HAUTE-VOLTA 
VERRERIE 
GLASWAREN 
MÜNDE 
AOM 
.MALI 
.NIGER 
.SENEGAL 
83 
82 
13 
2 
66 
667 PIERRE GEMME PERLES FINES 
EDEL SCHMUCKSTEINE ECHT PERLEN 
MONDE 
CEE 
673 BARRES PROFILES PALPLANCHES 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 
MONDE 
AOM 
.MALI 
.HAUTE-VOLTA 
.NIGER 
215 
213 
182 
22 
6 
674 LARGES PLATS FT TOLES 
BREITFLACHSTAHL UND BLECHE 
11 
11 
14 
14 
3 
1 
9 
880 
880 
40 
40 
33 
5 
1 
CST 
WAREN-PRODUIT 
Bestimmung · 
Destination 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
CFE 
AOM 
FRANCE 
.MALI 
.HAUTF-VOLTA 
•NIGFR 
.SFNE r .AL 
.CAMEROUN R.F 
6 7 7 F I L S FER ACIFR Sr F U MACH 
OPAHT AUSGEN WAL'PRAHT 
MONOF 
AOM 
.NIGFR 
•SENEGAL 
• TOGO 
•DAHOMEY 
678 TUR TUYAUX RACC FON FPR AC 
ROHRF ROHRFORMSTUFCKF USW 
MONDF T 
AOM 
• MALI 
•HAUTE-VOLTA 
.NIGER 
.SFNFGAL 
.CAMEROUN R.F. 
36 
16 
692 CUIVRF 
KUPFFR 
MONOF 
AOM 
.HAUTE-VOLTA 
684 ALUMINIUM 
ALUMINIUM 
MONDE 
CEF 
APM 
FRANCF 
.HAUTE-VOLTA 
•NIGFR 
• TOGO 
•DAHOMEY 
•CONGOIBRAZZA) 
685 PLOMB 
8LEI 
MONDF 
CFF 
AFRIQUE NON APM 
FRANCE 
ITALIE 
GHANA 
49 
36 
3 
691 CONSTRUCT METALL FT PARTIES 
METALLKONSTRUKTIONEN U TFILE 
MONDE 
CFE 
AOM 
AFRIQUE NON APM 
FRANCE 
.HAUTF-VOLTA 
.N IGFR 
GHANA 
• TOGO 
6 0 
in 
10 
1 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
n g 
19 
3 ! 
1 
73 
70 
7 
1 
ι 
50 
59 
3 
11 
17 
1 
2 
?o 
2o 
ι 
9 
7 
? 
1 
69 
12 
59 
7? 
16 
0 
7 
9 
4 6 
17 
74 
1 
1 ? 
1 o 
i n 
97 
123 
1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Côte d'Ivoire 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
•DAhGMEY 
•CAMEROUN R.F. 
.REP.CENTRAFRIC 
•GABUN 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
692 RESERVOIRS FUTS ETC METALL 
BÉHAELTtR FAESSER USW A METALL 
HONOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
NORVEGE 
AFR.NORD ESPAGN 
ALGERIE 
TUNISIE 
.MALI 
.HAUTE-VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA,FEDER. 
•CAMEROUN R.F. 
.GABON 
-CÜNGUIBRAZZA) 
KENIA,OUGANDA 
TANZANIE 
693 CABL RONCES TREILLIS METAL 
KABEL STACHELDRAHT USW 
3622 
3167 
315 
135 
2592 
85 
54 
394 
41 
2 
1 
20 
2 
3 
88 
5 
69 
4 
3 
36 
2 
13 
58 
33 
3B 
59 
5 
2 
1793 
1573 
137 
80 
1321 
41 
30 
161 
20 
2 
1 
12 
1 
4 
18 
3 
44 
3 
2 
19 
1 
4 
37 
19 
17 
27 
3 
2 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.MALI 
•HAUTE-VOLTA 
•NIGER 
•SENEGAL 
• TOGO 
•DAHOMEY 
•CAMEROUN R.F. 
.TCHAD 
•GABON 
•CONGOIBRAZZA) 
151 
7 
143 
7 
2 
28 
34 
24 
9 
2 
7 
2 
694 CLOUTERIE ET BOULONNERIE 
NAEGEL UNE SCHRAUBEN 
MONDE 
AOM 
•HAUTE-VOLTA 
•NIGER 
•SENEGAL 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN R.F. 
.TCHAD 
.GABON 
•CONGOIBRAZZA) 
ETATS-UNIS 
233 
220 
32 
15 
14 
35 
5 
7 
58 
48 
12 
695 OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
WERKZEUGE AUS UNEDLEN METALL 
MUNDE 
CEE 
AUM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
34 
15 
17 
1 
57 
6 
51 
3 
12 
14 
7 
2 
1 
2 
1 
2 
7 
55 
52 
4 
3 
10 
1 
2 
11 
12 
3 
57 
36 
16 
5 
WAREN­PRODUIT 
Bestimmung -
Destination u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
BELGIQUt-LUXHG 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
.MALI 
.HAUTE-VOLTA 
.NIGER 
•SENtGAL 
GHANA 
• TUGO 
696 COUTELLERIE ET COUVERTS 
SCHNEIDWAREN UNO BESTECKE 
0 
1 
0 
8 
9 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
2 
5 
6 
? 
1 
5 
I 
.MADAGASCAR 
MALAWI 
ETATS­UNIS 
.ANTILLES f» 
LIBAN 
VIFT­ΝΛΜ SUO 
JAPON 
•NPUV.CALFDPNIF 
n 
ι 
?t 
16 
I 
1 
0 
1 
3 
1 
39 
7 
1 
1 
Ι 
ft 
MONDE 
AUM 
697 ARTICLES METAL USAGE OOMEST 
METALLWAREN VURW F HAUSGEBR 
MONDE 
AUM 
• MALI 
•HAUTE-VOLTA 
•NIGER 
•CAMEROUN R.F. 
14 
13 
9 
1 
0 
2 
698 AUT ART MANUF EN MET COMM 
AND BEARB WAREN A UNEDL METALL 
MÜNDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
• MALI 
•HAUTE-VOLTA 
•NIGER 
•SENEGAL 
• TOGO 
•DAHOMEY 
.GABUN 
.CONGOIBRAZZA) 
84 
35 
48 
35 
10 
15 
8 
0 
1 
2 
2 
5 
MACHINES ET MATERIEL TRANSP. 
MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
SUISSE 
ESPAGNE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
•MAURITANIE 
• MALI 
•HAUTE-VOLTA 
•NIGER 
•SENEGAL 
GUINEE,REP. 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
GHANA 
.TOGO 
•DAHOMEY 
N I G E R I A . F E D E R . 
.CAMEROUN R . F . 
-REP.CENTRAFRIC 
•GABUN 
•CUNGÜIBRAZZAI 
ANGOLA 
10 
10 
3 
3 
1 
3 
54 
25 
29 
25 
5 
14 
3 
1 
2 
2 
1 
2 
10198 
8798 
1055 
313 
8758 
26 
1 
8 
3 
0 
0 
6 
75 
0 
72 
325 
243 
36 
155 
0 
1 
?17 
4 
7 1 
67 
4 
60 
0 
3 
8 
0 
3201 
1554 
1199 
394 
1471 
36 
5 
33 
9 
7 
2 
n 79 
2 
no 214 
326 
86 
200 
2 
2 
2 82 
8 
82 
49 
5 
91 
1 
10 
11 
1 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung · 
Destination 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
711 CHAUDIFRFS MDT NON FLF-ΓΤ" 
DAMPFKESSEL U NICHTFLFKT MOTOR 
76 
18 
MPNDF 
CEF 
AOM 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXRG 
ALLEMAGNE R.F. 
.MAURITANIE 
• MALI 
•HAUTE­VOLTA 
• TOGO 
•DAHOMEY 
•CAMEROUN R.F. 
712 TRACTEURS MACH ΔΡΡΑΡ AGP I C 
SCHLFPPFR MASCHIN APP F LANDW 
MONDE Τ 167 
CEF 31 
AOM 64 
AFRIOUE NON AOM 61 
FRANCE 33 
• MALI 6 
•HAUTE-VOLTA 2 
•NIGFR o 
•SENEGAL 49 
LIPFRIA 63 
•DAHOMEY ? 
•CAMEROUN R.F. 2 
714 MACHINES DE BUREAU 
BUFROMASCHINEN 
MONOE Τ 6 
CFE η 
AOM 6 
FRANCF O 
. H A L I O 
•NIGFR o 
•SENFGAL O 
•OAHOMEY O 
•CAMEROUN R . F . 3 
•GAPON 1 
•CONGOIBRAZZA) O 
7 1 5 MACH POUR TRAVAIL OFS METAUX 
MFTALLREARRFITIINGSMASCHINEN 
MPNDF 
CEE 
APM 
FRANCE 
•HAUTE-VOLTA 
•NICE» 
32 
I 1 
70 
1 I 
19 
n 
717 MACH PR TFXT CUIR MAC A COUD 
MASCH F TEXT LFOFR NAFHMASCH 
MONDF Τ 4 
CEE 4 
AOM 0 
FRANCF 3 
ALLEMAGNE R . F . 0 
•MALI η 
7 
0 
η 
< 0 
1 
2 
5 
10 
1 
15? 
27 
55 
TO 
70 
6 
? 
1? 
i o 
124 
I965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Elfenbeinküste 
CST 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung · 
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
718 MACH PR AUT INDUS SPECIAL 
MASCH F BESUND GtN INDUSTRIEN 
MUNUt 
Ltt 
AUM 
AFRIQUE NUN AOM 
FRANCE 
•MAURITANIE 
• MALI 
•HALTE-VOLTA 
•NIGER 
•SENEGAL 
LIBERIA 
.TUGU 
.CAMERUUN R.F. 
ETATS-UNIS 
•ANTILLES FR 
340 
25 
160 
14 ) 
25 
33 
25 
7 
12 
71 
141 
44 
0 
10 
16 
719 MACHINES APPAREILS NDA 
MASChlNEN UND APPARATE ANG 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
•MAURITANIE 
• MALI 
•HAUTE-VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
LIBERIA 
GHANA 
.TUGO 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN R.F. 
.GABON 
ANGOLA 
.MADAGASCAR 
ETATS-UNIS 
324 
176 
145 
2 
175 
1 
36 
2 6 
26 
2 
19 
1 
0 
0 
3 
27 
0 
0 
0 
0 
722 HACH ELECT APPAR PR COUPURE 
ELEKTR HASCH U SCHALTGERAETE 
HONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AUM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
.MALI 
.HAUTE-VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
LIBERIA 
GHANA 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN R.F. 
ETATS-UNIS 
.NUUV.CALEDLN'.L 
99 
75 
12 
6 
74 
1 
2 
0 
0 
3 
4 
2 
0 
2 
4 
U 
723 FILS CABLES ISOLAT ELEC 
ORAtHTE KABEL ISOLATOREN F EL 
HONDE 
CEE 
AUM 
FRANCE 
•HAUTE-VOLTA 
■NIGER 
.DAHOMEY 
23 
16 
6 
16 
3 
2 
1 
724 APPAR POUR TELECOMMUNICAT 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
390 
32 
153 
196 
i¿ 
70 
26 
11 
186 
21 
7 
18 
7 
392 
199 
1B7 
4 
197 
? 
39 
33 
22 
17 
26 
3 
1 
1 
1Ü 
38 
1 
1 
1 
2 
279 
224 
41 
7 
222 
2 
7 
i 
5 
21 
4 
2 
1 
2 
7 
2 
28 
22 
6 
2? 
2 
3 
1 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destlnatíon 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
CEI 
AUM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
SUISSE 
• MALI 
•HAUTE-VULTA 
•NIGER 
LIBERIA 
• TOGU 
•UAHÜMÉY 
.CAMERUUN R.F. 
.GABUN 
LIBAN 
.NUUV.CALtDÛNIE 
726 APPAREILS ELECTROOOMESTIQUES 
ELEKTRISCHE HAUSHALTSGERAETE 
MUNOE 
AUM 
726 APP ELEC MEDICALE ET RADIOL 
APP F ELEKTROMEOIZIN BESTRAHL 
MONDt 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
729 MACH ET APP ELECTRIQUES NDA 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N G 
MUNOE 
CEt 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ITALIE 
SUISSE 
.MALI 
.HAUTE-VOLTA 
.SENEGAL 
.DAHOMEY 
.CAMERUUN R.F. 
.CUNG0IBRAZZA1 
205 
81 
120 
1 
83 
0 
0 
114 
2 
2 
o 
0 
0 
731 VEHICULES POUR VOIES FERREES 
SCHIENENFAHRZEUGE 
MONDt 
CEE 
AUM 
FRANCE 
.SENEGAL 
.CONGOIBRAZZA) 
136 
108 
26 
108 
19 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
15 
94 
1? 
15 
2 
2 
4 
9 
12 
2 
7 
1 
1 
ι 
732 VEHICULES AUTOMUBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE 
ITALIE 
ESPAGNE 
MAROC 
ALGERIt 
TUNISIE 
R.F. 
8673 
8212 
352 
93 
8178 
24 
n 
6 
2 
0 
4 
75 
0 
1001 
419 
45? 
Ill 
356 
33 
2 
72 
6 
2 
IO 
79 
2 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
. M A L I 
.HAUTE-VOLTA 
.NIGER 
•SENEGAL 
GUINEE,RFP. 
SIFRRA LEONT 
LIRERIA 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMFY 
NIGFRIA.FFOER. 
.CAMFROUN R.F. 
• REP.CFNTRAFRIC 
•GABON 
• CONGI I IBRAZ/AI 
•MADAGASCAR 
MALAWI 
E T A T S - U N I S 
L IBAN 
V I E T - N A M SUO 
JAPON 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
I 14 
146 
9 
17 
O 
1 
io 
1 
1 1 
o 
1" 
1 
1 
733 VFHIC POUT NON AIITO^OMLFS 
STRASSENFAHRZEIIGF Ρ KRAFTANTR 
MONDE 
CEF 
ΛΡΜ 
FRANCF 
• MALI 
•HAUTE-VOLTA 
•NIGER 
• TOGO 
•DAHOMEY 
734 AERONFFS 
LUFTFAHRZEUGE 
268 
189 
74 
1 
187 
2 
5 
33 
5 
33 
1 
1 
1 
39 
30 
8 
30 
MONOE 
CFE 
AOM 
FRANCE 
.SFNFGAL 
•CAMEROUN R.F. 
ETATS-UN IS 
. 735 BATEAUX 
WASSFRFAHRZFUGE 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCF 
•SENEGAL 
• TOGO 
•DAHOMEY 
NIGERIA,FEDER. 
812 APP SANIT HYG CHAUFF FCLAIR 
SANI Τ IJ HYG ARTKL HEI7K USW 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
• MALI 
•HAUTF-VOLTA 
821 MEUBL SOMMIERS LITFRIF SIM 
MOEBFL 
MONDE 
CEE 
APM 
61 
1 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
771 
1 5 
41 
24 
15 
4 
16 
1 
1 
1 ' 
? 
179 
io 
1 OO 
19 
13 
31 
6 
α 
4 6 
1 05 
16 
»9 
16 
14 
44 
16 
10 
5 
796 
?75 
20 
1 
?75 /. 
15 
1 
1 
24 
0 
73 
0 
21 
1 
16 
1 
1? 
9 
o 
7 
4 7 
1 
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I965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Côte d'Ivoire 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
• MALI 
•HAUTE-VOLTA 
.NIGER 
-CAMEROUN R.F. 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
2 
24 
32 
1 
831 ARTI VOYAGE SACS A MAIN ETC 
REISEARTIKEL TAESCHNERW U OGL 
HONOE Τ 75 
AOH 74 
AFRIQUE NCN AOM O 
-HAUTE-VOLTA 2 
.SENEGAL 33 
.TOGO 2 
•DAHOMEY 5 
NIGERIA,FEOER. O 
.CAMEROUN R.F. 11 
•REP.CENTRAFRIC 2 
.GABON 5 
.CONGOIBRAZZA) 10 
841 VETEMENTS 
BEKLEIDUNG 
MONDE Τ 48 
CEE 1 
AOM 46 
AFRIQUE NON AOM 0 
FRANCE 1 
ITALIE 0 
.MALI 2 
.HAUTE-VOLTA 9 
.NIGER 1 
.SENEGAL 29 
LIBERIA 0 
.TOGO 0 
.OAHOMEY 0 
-CAMEROUN R.F. 1 
.CONGOIBRAZZA) 0 
851 CHAUSSURES 
SCHUHE 
MONDE 
AOH 
.MALI 
•HAUTE-VOLTA 
•NIGER 
•SENEGAL 
• TOGO 
•OAHOMEY 
861 APP SCIENTIF ET D OPTIQUE 
FEINMECH U OPT ERZEUGNISSE 
MONOE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
SUISSE 
HAROC 
.MALI 
.HAUTE-VOLTA 
.SENEGAL 
NIGERIA,FEOER. 
•MADAGASCAR 
ETATS-UNIS 
862 FOURNITURES PHOTOCINEMA 
PHOTUCHEMISCHE ERZEUGNISSE 
MONDE Τ 1 
CEE 1 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
2 
28 
15 
1 
106 
104 
1 
4 
48 
3 
9 
1 
14 
4 
7 
15 
168 
9 
152 
6 
94 
6 
2 
2 
5 
4 
185 
185 
63 
76 
7 
0 
8 
29 
218 
218 
53 
81 
16 
l 
19 
48 
38 
16 
21 
0 
15 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
0 
2 54 
210 
26 
3 
201 
3 
5 
13 
1 
1 
4 
3 
1 
17 
3 
14 
13 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Unité 
863 FILMS CINEMA IMPRFS OFVELOP 
KINOFILME BELICHTET ENTWICK 
MONDE 
CEE 
B91 INSTR MUSIQUE PHONOS DISQUES 
MUSIKINSTR PLATTENSP SCHALLP 
MONDE 
CEE 
AUM 
FRANCE 
• MALI 
892 OUVRAGES IMPRIMES 
DRUCKEREI ERZEUGNISSE 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ALGERIE 
.MALI 
.HAUTE-VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA,FEOER. 
.CAMEROUN R.F. 
.REP.CENTRAFRIC 
.GABON 
•CONGOIBRAZZA) 
KENIA,OUGANDA 
65 
44 
19 
7 
35 
1 
0 
6 
1 
2 
0 
1 
0 
5 
o 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
893 OUVR ET ART EN MAT PLAST NDA 
KUNSTSTOFFWAREN ANG 
MONOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ITALIE 
• MALI 
•HAUTE-VOLTA 
•SENEGAL 
GHANA 
•DAHOMEY 
•CAMEROUN R.F. 
30 
3 
26 
1 
2 
1 
1 
3 
16 
0 
0 
1 
894 VOIT ENFANT ART SPORT JOUETS 
KINDERWAGEN SPORTART SPIELZG 
MONDE T 
CEE 
AOM 
FRANCE 
•HAUTE-VOLTA 
•SENEGAL 
895 ARTICLES OE BUREAU 
BUEROBEOARF 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
100 
64 
24 
12 
43 
4 
37 
1 
3 
1 
10 
4 
20 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
snu 
. M A L I 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
896 OBJETS D ART FT ΑΝΤΙΟΙΙΙΤΓ 
KUNSTGEGENSTAENDF UNO pGL 
MONOE 
CEE 
FPANCF 
ALLFMAGNE R. 
ETATS-UNIS 
399 ARTICLES MANUFACTURES NPA 
BEAPBFITETF WAREN A N G 
MONDE T 306 
CEE η 
AOM 305 
AFRIOUF NON AOM 0 
FRANCF 0 
•MALI 2 
•HAUTF-VOLTA 158 
•NIGER 129 
•SFNFGAL 0 
LIBERIA 0 
•DAHOMFY 11 
7 
1 
14' 
1 17 
3 
l' 
16 

Überseeische Assoziierte 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associés d'Outre-Mer 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Madagascar 
1966 - No. 5 J A N . - M Ä R Z 1965 
J A N . - M A R S 1965 
G E N . - M A R . 1965 
JAN.-MAART 1965 
J A N.-M ARC H 1965 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Leo), Rwanda, Burundi, Somalia, Suriname, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea ('), Saint-Pierre-
und-Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu-Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guayana, Reunion. 
III. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1962 
Les AOM se définissent comme suit : 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'lvoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute-Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise (1), Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans íes AOM. 
(') N'est plus associée à la CEE depuis le 18/8/1962. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement of the source 
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I N H A L T S Ü B E R S I C H T 
Heft 5 
Aussenhande l von M a d a g a s k a r 
Einfuhr nach Ursprung von 1960 bis 31­3­1965 130 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1960 bis 31­3­1965 131 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1960 bis 31­3­1965 . . . . 1 3 1 
Einfuhr nach Warenklassen von 1960 bis 31­3­1965 . . . . 1 3 2 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1960 bis 31­3­1965 . . 1 3 3 
Einfuhr von 1­1­1965 bis 31­3­1965 135 
Ausfuhr von 1­1­1965 bis 31­3­1965 145 
A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentl ichung br ingt in je einem Heft für jedes Land eine 
Analyse des Aussenhandels der mit der EWG assoziierten über­
seeischen Länder nach Erzeugnissen und nach Ursprung und Be­
st immung. Sie enthält nach CST­Teilen und ­Gruppen (dreistellig) 
aufgegliederte Angaben sowie eine gewisse Zahl der für die Ausfuhr 
wicht igen Rubriken und Positionen (vier­ und fünfstellig). Von 
Ausnahmen abgesehen, sind die W e r t e einheitl ich in Rechnungs­
einheiten (1 000 $) und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (vgl. 
Anfangsbuchstaben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen") . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (ci f­Werte), aber nicht die Zöl le, 
Steuern und sonstigen in diesem Lande erhobenen Abgaben, und 
die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­ und Transport­
kosten über die Grenzen des Meldelandes hinaus ein ( fob­Werte). 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftgemeinschaft 
AOM Assoziierte Überseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
TOM Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel (CST) 
NDA a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Karat 
G Gramm 
Τ Metrische Tonnen 
M Meter 
S Quadratmeter 
V Kubikmeter 
L Liter 
Ν Stück 
Ρ Paar 
K Kilowatt­stunden 
Quel le : Statistisches Amt Madagaskar. 
Umrechnungskurse : 1 000 CFA franken = 4,051 $ 
Anmerkungen : 
Der Handel der Komoren ist nicht eingeschlossen. 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen : 
1) Einfuhr 
284 Ausschl. der in 684 aufgenommenen ,,Bearbeitungsabfälle und Schrott 
von A lum in ium" 
Einschl. „Bearbeitungsabfälle und Schrott von A lumin ium" 
Einschl. „Tei le für Kriegswoffen" 
Ausschl. der in 894 aufgenommenen „Tei le für Kriegswaffen" 
ngeschl. in 051.2 
nschl. 051.1.1 und 051.1.2 
nschl. 284.0.2 
ngeschl in 283.1 . 
ngeschl. in 684.1 
ngeschl. in 686.1 
ngeschl. in 687.1 
inschl. 284.0.4 
¡nschl. 284.0.6 
¡nschl. 284.0.7 
nschl. 284.0.9 
¡ngeschl. in 861 
¡nschl. 733.1.2 
¡ngeschl. in 732 
nschl. 729.5.1 
T A B L E D E S M A T I E R E S 
684 
894 
951 
Fi 
i 
 
2) Ausfuhr 
051.1.1 ι 
051.1.2 \ 
051.2 
283.1 
284.0.2 
284.0.4 
284.0.7 
284.0.9 
684.1 
685.1 
686.1 
687.1 
729.5.1 
732 
733.1.2 
861 
Ei 
Ei 
Ei 
Ei 
Ei 
Ei 
Ei 
E  
Ei 
Ei 
Ei 
Ei 
Fi 
Ei 
Ei 
Fascicule 5 
C o m m e r c e E x t é r i e u r de M a d a g a s c a r 
Importat ions par origine de 1960 au 31­3­1965 130 
Exportations par destinations de 1960 au 31­3­1965 . . . . 131 
Balance commerciale de 1960 au 31­3­1965 131 
Importat ions par classes de produits de 1960 au 31­3­1965 . . 132 
Exportations par principaux produits de 1960 au 31­3­1965 . . 133 
Importat ions du 1­1­1965 au 31­3­1965 135 
Exportations du 1­1­1965 au 31­3­1965 145 
O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origine et destination. Elle contient les données par 
classe de produi t et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions Importantes à 
¡ 'exportation (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 S) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quanti té). 
Les valeurs d ' impor tat ion comprennent les coûts d'assurance et de 
t ransport jusqu'à la f ront ière du pays impor tateur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'expor tat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de t ranspor t au­delà de la f ront ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Abréviations 
CEE Communauté Economique Européenne 
AOM Associés d'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Terri toires d'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tari faire 
NDA Non dénommés ailleurs 
C Milliers de Carats 
G Grammes 
Τ Tonnes métriques 
M Mètres 
S Mètres carrés 
V Mètres cubes 
L Litres 
Ν Nombre 
Ρ Paires 
Κ Kilowatts­heure 
Source : Service Statistique de Madagascar. 
Taux de conversion : 1 000 Frs CFA = 4,051 J 
Observations particulières : 
Le commerce des Comores n'est pas compris. 
Notes par produit : 
1) Importat ion 
284 Non compris les « Déchets et débris d'aluminium » repris au 684 
684 Y compris les « Déchets et débris d'aluminium η 
894 Y compris « Parties et pièces détachées pour armes de guerre » 
951 Non compris les « Parties et pièces détachées pour armes de guerre » 
reprise au 894 
2) Exportat ion 
051.1.1 
051.1.2 
051.2 
283.1 
284.0.2 
284.0.4 
284.0.7 
284.0.9 
684.1 
685.1 
686.1 
687.1 
729.5.1 
732 733.1.2 
861 
Inclus dans le 051.2 
Y compris le 051.1.1 et le 051.1.2 
Y compris le 284.0.2 
Inclus dans le 283.1 
Inclus dans le 684.1 
Inclus dans le 686.1 
Inclus dans le 687.1 
Y compris le 284.0.4 
Y compris le 284.0.6 
Y compris le 284.0.7 
Y compris le 284.0.9 
Inclus dans le 861 
Y compris le 733.1.2 
Inclus dans le 732 
Y compris le 729.5.1 
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MADAGASKAR 
Einfuhr nach Ursprung Importations par origine 
Tonnen - Tonnes 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Maroc 
Algérie 
République Afrique du Sud 
Iran 
Israël 
Bahrein 
Pakistan 
Japon 
Andere Länder - Autres pays 
1960 
426 806 
199 070 
181 592 
4 459 
5 980 
6 151 
888 
2 351 
5 306 
6 194 
7 298 
6 712 
95 145 
9 548 
1 251 
1961 
394 326 
208 709 
194 472 
4 415 
5 588 
3 150 
1 084 
1 285 
2 168 
2 460 
9 899 
9 093 
69 810 
22 565 
1 646 
1962 
427 475 
240 664 
223 500 
7 611 
5 321 
3 234 
1 008 
1 066 
4 029 
7 876 
6 157 
9 576 
105 495 
2 498 
1 107 
856 
2 272 
45 869 
1963 
444 734 
238 121 
216 720 
10 610 
4 764 
4 615 
1 412 
1 312 
7 742 
1 754 
6 007 
20 148 
98 767 
6 250 
14 552 
7 943 
1 273 
40 595 
1964 
435 952 
208 792 
187 099 
8 799 
5 570 
4 776 
2 548 
1 016 
6 366 
3 478 
5 455 
21 007 
106 116 
7 274 
19 634 
14 527 
1 176 
41 111 
Jan. 
1963 
110 319 
61 400 
56 202 
2 744 
1 185 
992 
277 
415 
2 846 
797 
1 505 
4 622 
23 752 
1 619 
2 828 
811 
490 
9 234 
-März/Jan.-Mars 
1964 
101 354 
48 252 
45 236 
1 138 
753 
754 
371 
212 
1 234 
1 003 
1 029 
6 135 
26 621 
2 754 
87 
429 
362 
13 236 
1965 
123 704 
47 168 
40 226 
3 020 
1 119 
2 372 
429 
241 
1 769 
924 
2 100 
6 673 
16 398 
13 
7 634 
6 211 
424 
34 149 
1 000 s 
Wel t - Monde 
EWG - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Suisse 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Maroc 
Algérie 
Gabon 
Comores 
République Afrique du Sud 
Iran 
Israël 
Bahrein 
Qatar 
Pakistan 
Union Indienne 
Japon 
Hong-Kong 
Andere Länder - Autres pays 
112 039 
86 345 
78 633 
1 174 
2 612 
2 818 
1 108 
1 876 
3 219 
912 
1 137 
1 767 
629 
3 642 
738 
1 713 
103 426 
83 495 
75 089 
818 
2 645 
3 788 
1 155 
1 600 
2 098 
681 
612 
2 030 
543 
2 536 
818 
1 876 
121 529 
99 706 
91 071 
1 144 
2 636 
3 680 
1 175 
1 397 
2 861 
536 
179 
394 
300 
1 201 
1 545 
147 
167 
501 
3 543 
304 
66 
415 
160 
1 437 
1 870 
456 
4 344 
127 439 
104 148 
94 446 
1 171 
2 412 
4 365 
1 754 
2 091 
4 316 
603 
231 
375 
251 
532 
1 282 
244 
289 
511 
3 401 
1 036 
530 
482 
804 
591 
1 761 
117 
3 440 
135 512 
109 281 
97 408 
1 361 
2 985 
5 147 
2 380 
1 612 
6 081 
587 
230 
426 
271 
728 
1 117 
192 
346 
550 
3 533 
1 007 
623 
— 
668 
402 
1 682 
645 
5 531 
30 400 
24 100 
21 862 
293 
577 
1 052 
317 
648 
1 111 
214 
49 
133 
106 
181 
384 
49 
37 
121 
839 
264 
95 
42 
130 
210 
686 
118 
883 
30 977 
25 044 
22 811 
333 
455 
961 
495 
368 
877 
123 
44 
69 
68 
187 
242 
73 
97 
125 
925 
516 
6 
48 
88 
93 
416 
155 
1 413 
32 169 
22 767 
19 659 
320 
855 
1 424 
509 
390 
898 
137 
55 
134 
226 
201 
392 
40 
59 
131 
731 
7 
234 
215 
95 
463 
219 
4 775. 
131 
Ausfuhr nach Bestimmung 
MADAGASCAR 
Exportations par destination 
Tonnen ­ Tonnes 
Welt - Monde 
EWG ­ CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Espagne 
Hongrie 
Roumanie 
Algérie 
Sénégal 
Côte­d'lvoire 
Réunion 
Comores 
Japon 
Andere Länder ­ Autres pays 
1960 
235 11« 
119 81« 
105 62( 
2 23" 
1 37: 
7 S3' 
3 05' 
10 85' 
10 90f 
6 88' 
1961 
Í 246 01 : 
r 133 83" 
) 121 51' 
' 2 53: 
î 1 25! 
5 851 
) 2 67. 
t 11 24: 
Ì 15 31( 
) 14 48Í 
1962 
t 239 605 
' 192 841 
1 173 470 
ï 1 691 
! 4 083 
i 9 885 
i 3 712 
î 11 388 
> 21 898 
740 
1 126 
835 
11 841 
14 029 
6 398 
22 487 
10 251 
! 1 735 
34 036 
1963 
304 030 
186 973 
163 185 
1 192 
7 046 
10 582 
4 968 
9 607 
24 621 
1 681 
1 030 
1 465 
5 550 
9 180 
8 404 
17 895 
11 170 
4 029 
16 691 
1964 
303 649 
182 584 
162 154 
1 509 
7 201 
7 443 
4 277 
9 553 
33 336 
1 016 
1 247 
625 
440 
11 708 
7 949 
20 219 
10 494 
2 270 
22 208 
Jan. 
1963 
71 560 
42 458 
36 740 
123 
1 851 
2 084 
1 660 
2 697 
7 791 
269 
604 
612 
2 957 
— 2 600 
3 644 
2 744 
290 
4 904 
­März/Jan.­Mars 
1964 
62 891 
34 012 
29 240 
853 
1 811 
1 416 
692 
3 860 
4 524 
66 
517 
— 96 
2 344 
3 607 
4 848 
2 841 
119 
6 057 
1965 
65 166 
29 549 
24 909 
665 
633 
1 894 
1 446 
1 505 
9 675 
1 249 
769 
410 
1 358 
3 683 
1 290 
4 059 
1 248 
6 862 
3 509 
1 000 s 
Wel t - Monde 
EWG ­ CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Danemark 
Espagne 
Grèce 
Hongrie 
Roumanie 
Algérie 
Sénégal 
Côte­d'lvoire 
Réunion 
Comores 
Japon 
Andere Länder ­ Autres pays 
74 881 
46 207 
41 823 
541 
523 
2 370 
950 
1 922 
9 620 
6 561 
902 
4 512 
77 528 
45 956 
42 191 
685 
361 
2 030 
689 
2 090 
11 375 
4 687 
470 
5 068 
94 329 
56 397 
50 982 
331 
1 004 
3 054 
1 026 
2 497 
14 544 
127 
142 
384 
382 
262 
5 163 
1 225 
551 
6 542 
1 588 
536 
3 979 
82 079 
49 976 
42 894 
313 
1 730 
3 204 
1 835 
2 258 
14 064 
254 
758 
248 
343 
460 
1 344 
950 
780 
4 533 
1 710 
535 
3 876 
91 769 
55 469 
49 887 
291 
1 020 
3 250 
1 021 
1 711 
16 872 
454 
361 
415 
442 
219 
199 
1 918 
1 297 
4 704 
1 837 
525 
5 346 
20 461 
11 225 
9 504 
31 
357 
699 
633 
673 
4 928 
36 
96 
103 
198 
189 
658 
— 230 
897 
436 
89 
703 
18 995 
10 952 
9 583 
167 
361 
627 
214 
778 
2 980 
88 
9 
36 
182 
— 64 
408 
574 
1 152 
422 
124 
1 526 
18 349 
8 122 
6 811 
98 
162 
838 
213 
309 
5 544 
25 
753 
30 
314 
142 
126 
464 
163 
1 093 
273 
341 
650 
Einfuhr- Ausfuhrüberschuss Balance commerciale 
1 000 s 
Welt ■ Monde 
EWG - CEE 
37 158 
40 138 
25 898 
37 539 
27 200 
43 309 
45 360 
64 172 
— 43 743 
— 53 812 
9 939 
12 875 
11 982 
- 14 092 
— 13 820 
— 14 645 
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MADAGASKAR 
Einfuhr nach Warenklassen Importations par classes de produits 
1 000 s 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1960 1961 1962 1963 
Nahrungs- und Genussmittel - A l i m e n t a t i o n , boissons, tabac 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Maroc 
Algérie 
17 537 
11 978 
114 
91 
979 
1 092 
Rohstoffe - Mat ières premières 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Comores 
Pakistan 
Thaïlande 
4 428 
1 084 
— 
1 403 
421 
225 
— 
Brennstoffe - Produits énergétiq 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
République Afrique du Sud 
Iran 
Bahrein 
Qatar 
6 640 
872 
292 
129 
404 
3 638 
332 
Maschinen und Fahrzeuge - Mac 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Algérie 
Japon 
25 809 
22 096 
1 350 
1 384 
321 
39 
Andere industrielle Erzeugnisse 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Suède 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Gabon 
Israël 
Union Indienne 
Japon 
Hong­Kong 
56 525 
49 257 
119 
212 
694 
161 
235 
89 
304 
712 
1 674 
329 
14 488 
11 626 
160 
33 
479 
1 521 
3 129 
1 487 
— 
213 
281 
343 
— 
j es 
5 499 
467 
101 
68 
313 
2 533 
i 887 
hines et rr 
25 052 
21 424 
1 194 
1 434 
245 
150 
­ Autres ρ 
54 816 
48 145 
125 
290 
483 
349 
185 
97 
94 
797 
1 715 
679 
15 756 
12 308 
258 
329 
1 119 
1 099 
2 380 
1 290 
— 
236 
141 
160 
64 
6 124 
570 
60 
354 
290 
3 543 
66 
411 
latér ie l de 
26 963 
22 910 
937 
1 653 
220 
106 
roduits inc 
70 031 
62 514 
139 
279 
392 
383 
298 
147 
242 
1 405 
1 753 
409 
16 708 
12 864 
716 
474 
492 
1 089 
2 278 
634 
— 
836 
277 
235 
135 
6 743 
801 
25 
450 
301 
3 399 
530 
482 
t ransport 
30 523 
26 532 
1 187 
2 111 
122 
139 
ustriels 
70 929 
63 130 
151 
440 
448 
363 
248 
244 
981 
548 
1 613 
481 
1964 
17 534 
12 332 
231 
569 
683 
970 
1 779 
869 
— 
26 
339 
237 
189 
6 993 
1 024 
10 
426 
315 
3 528 
623 
37 850 
31 267 
1 139 
4 516 
74 
279 
70 755 
63 260 
224 
539 
458 
404 
271 
192 
941 
330 
1 374 
603 
Jan. 
1963 
4 021 
3 021 
307 
77 
164 
294 
954 
179 
— 
473 
33 
130 
93 
1 575 
155 
7 
221 
85 
839 
95 
42 
7 108 
6 332 
293 
284 
72 
39 
16 699 
14 389 
41 
51 
158 
133 
104 
49 
259 
205 
647 
108 
­März/Jan.­Mars 
1964 
4 556 
3 149 
64 
168 
182 
181 
463 
165 
— 
5 
95 
88 
79 
1 503 
224 
1 
64 
92 
924 
6 
48 
8 066 
7 115 
256 
537 
31 
53 
16 037 
14 055 
44 
104 
101 
66 
68 
73 
510 
69 
353 
140 
1965 
6 406 
2 106 
58 
988 
250 
378 
406 
211 
— 
31 
57 
31 
59 
1 694 
191 
1 
108 
66 
731 
234 
8 752 
7 207 
278 
438 
3 
108 
14 857 
13 010 
51 
167 
106 
131 
226 
40 
5 
72 
352 
201 
Ausfuhr nach wichtigsten W a r e n 
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Exportat ions par principaux produits 
Tonnen ­ Tonnes 
1 000 S 
CST 
042 
061 
071.1.1 
075.2.1 
121 
265.4 
1960 
Reis - Riz 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Comores 
23 631 
15 580 
7 902 
1961 
25 124 
15 594 
7 492 
Zucker und Honig ­ Sucre et miel 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Algérie 
Sénégal 
Côte­d' lvoire 
41 242 
10 179 
13 217 
7 150 
Kaffee Robusta - Café Robusta 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Espagne 
Etats­Unis 
Réunion 
39 908 
31 450 
5 788 
864 
Vani l le - Vani l le 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Etats­Unis 
270 
41 
227 
Rohtabak - Tabac brut 
W e l t - Monde I 3 112 
EWG - CEE 2 976 
Sisal - Sisal 
W e l t ­ Monde 
EWG ­ CEE 
Danemark 
Etats­Unis 
11 235 
10 684 
269 
36 238 
15 711 
1 600 
4 200 
2 760 
39 550 
30 648 
5 707 
1 028 
585 
99 
483 
2 810 
2 786 
11 088 
10 338 
401 
100 
1962 
49 687 
22 390 
8 135 
59 916 
29 200 
200 
13 005 
6 395 
55 497 
38 449 
202 
12 475 
854 
640 
140 
497 
3 387 
3 368 
21 816 
18 122 
496 
1 275 
1963 
27 457 
16 866 
8 730 
72 524 
42 549 
10 
8 717 
8 400 
44 139 
25 126 
1 412 
14 097 
1 148 
292 
34 
257 
3 721 
3 681 
22 822 
17 555 
761 
3 198 
1964 
27 626 
18 677 
8 188 
74 824 
43 061 
10 380 
7 500 
37 370 
25 927 
302 
9 513 
949 
628 
49 
561 
5 003 
5 003 
28 034 
17 820 
1 408 
5 351 
Jan. 
1963 
6 641 
5 470 
1 963 
10 506 
4 912 
2 600 
12 844 
7 402 
202 
4 349 
328 
163 
17 
145 
4 
4 
4 282 
3 707 
136 
320 
­März/Jan.­Mars 
1964 
7 554 
5 099 
2 386 
10 620 
1 830 
2 000 
3 600 
9 584 
7 449 
1 729 
330 
78 
3 
74 
72 
72 
5 107 
3 527 
256 
916 
1965 
4 336 
3 614 
691 
9 323 
3 504 
865 
3 500 
1 210 
13 314 
4 876 
1 209 
6 878 
2 026 
134 
15 
116 
28 
28 
4 808 
3 365 
35 
876 
042 
061 
071.1.1 
075.2.1 
121 
265.4 
Reis - Riz 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Comores 
4 747 
3 762 
965 
Zucker und Honig - Sucre et m 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Algérie 
Sénégal 
Côte­d' lvoire 
5 581 
1 381 
2 356 
867 
Kaffee Robusta - Café Robusta 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Espagne 
Etats­Unis 
Réunion 
23 315 
19 787 
2 195 
532 
Vani l le - Vani l le 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Etats­Unis 
6 653 
971 
5 627 
Rohtabak - Tabac brut 
W e l t - Monde I 3 042 
EWG - CEE ι 2 878 
Sisal - Sisal 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Danemark 
Etats­Unis 
2 464 
2 347 
58 
4 807 
3 622 
933 
iel 
4 199 
2 234 
262 
463 
297 
22 267 
18 839 
1 878 
610 
7 637 
1 279 
6 311 
2 728 
2 713 
2 191 
2 047 
79 
20 
8 978 
5 448 
956 
6 427 
4 178 
23 
1 116 
549 
29 677 
22 944 
74 
4 509 
489 
8 755 
1 906 
6 806 
2 904 
2 892 
4 500 
3 969 
96 
256 
5 406 
4 084 
1 045 
9 019 
5 616 
1 
806 
777 
23 570 
14 230 
685 
6 780 
638 
4 247 
492 
3 837 
3 527 
3 503 
7 333 
5 776 
226 
967 
5 974 
4 804 
1 130 
9 706 
5 429 
1 577 
1 166 
24 023 
16 843 
322 
5 911 
624 
6 412 
505 
5 725 
4 589 
4 589 
8 333 
5 531 
432 
1 493 
1 372 
105 
233 
1 185 
737 
230 
6 339 
4 138 
77 
1 683 
172 
2 432 
258 
2 157 
4 
4 
1 182 
1 048 
31 
77 
1 555 
1 263 
282 
1 657 
291 
308 
563 
5 894 
4 518 
1 122 
205 
892 
39 
844 
59 
59 
1 736 
1 257 
83 
288 
1 085 
993 
88 
826 
59 
13 
428 
149 
7 386 
3 053 
738 
3 373 
135 
1 327 
152 
1 141 
9 
9 
992 
712 
7 
175 
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1965 Januar/März — Janvier/Mars i m p o r t Madagascar 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
U" J 
COMMERCE TOTAL 
HANOEL INSGESAMT 
MONOE I 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEUE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
.SENEGAL 
.COTE D IVOIRE 
.CAMEROUN R.F. 
.GABON 
KENIA 
ILE MAURICE,SEY 
.REUNION 
.COMORES 
RHODESIE OU SUD 
MALAWI 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
REP.DOMINICAINE 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SEOUDITE 
BAHREIN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE.SIKKIM 
CEYLAN,MALDIVES 
THAILANOE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
TIMOR P..MACAO 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
FORMOSEITAIMANI 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
.NOUV.CALÉDONIt 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
­
123704 
47168 
8171 
1*595 
40226 
3020 
1119 
2372 
429 
241 
2 
604 
428 
39 
44 
11 
5 
62 
84 
20 
43 
31 
83 
177 
1 
39 
924 
2100 
231 
6381 
899 
0 
85 
2264 
99 
22 
76 9 
2286 
14 
6673 
1769 
3 
40 
30 
15 
42 
16398 
13 
46 
7634 
693 
6211 
121 
26 
17754 
198 
4 
13 
55 
424 
23 
319 
4 
13 
C PRODUITS ALIMENTAIRES 
NAHRUNGSMITTEL 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE-UNI 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
27529 
2476 
6383 
134 
1666 
305 
434 
38 
31 
3 
2 
0 
8 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
32169 
22767 
1783 
997 
19659 
320 
855 
1424 
509 
390 
1 
36 
137 
10 
37 
55 
16 
28 
23 
14 
45 
53 
. 134 
226 
3 
7 
201 
392 
30 
1011 
659 
1 
40 
132 
19 
8 
59 
79 
11 
131 
898 
14 
23 
6 
8 
18 
731 
7 
2 
234 
22 
215 
95 
52 
2274 
30 
4 
14 
55 
463 
18 
219 
6 
5 
4914 
1368 
1014 
76 
1016 
62 
239 
38 
13 
4 
3 
1 
11 
csT 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
U J 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
' 
SUISSE . 5 
TCHECOSLOVAQUIE 0 
MAROC 118 
ALGERIE 5 
.SENEGAL 6372 
.CUTE 0 IVOIRE 8 
KENIA 9 
.REUNION 0 
ETATS-UNIS 968 
CANADA 0 
PEROU 30 
ISRAEL 2 
INDE.SIKKIM 2 
CEYLAN,MALDIVES 26 
THAILANDE 17454 
TIMOR P.,MACAO 5 
CHINE CONTINENT 1 
JAPON 0 
HUNG-KONG 19 
AUSTRALIE 1 
001 ANIMAUX VIVANTS 
LEBENDE TIERE 
MONDE Τ 3 
CEE 3 
FRANCE 3 
011 VIANDE FRAICHE REFRIG CONGEL 
FLEISCH FRISCH GEKUEHLT GEFR 
MONOE Τ 0 
CEE 0 
FRANCE 0 
012 VIANOES ETC SECHES SAL FUM 
FLEISCH USW EINFACH ZUBEREITET 
MONDE Τ 0 
CEE 0 
FRANCE 0 
013 PREP ET CONSERVE DE VIANDE 
FLEISCHZUBEREITUNGEN KONSERVEN 
MONDE Τ 60 
CEE 57 
• 
FRANCE 45 
PAYS-BAS 12 
ALLEMAGNE R.F. 0 
DANEHARK . 2 
022 LAIT ET CREHE DE LAIT 
MILCH UNO RAHH 
MONOE Τ 742 
CEE 731 
FRANCE 46Β 
PAYS-BAS 262 
SUEOE . 1 
OANEMARK . 0 
ETATS-UNIS 8 
023 BEURRE 
BUTTER 
MONDE Τ 104 
CEE 83 
AFRIQUE NON AOM 9 
FRANCE 61 
PAYS-BAS 21 
KENIA 9 
ETATS-UNIS 11 
024 FROMAGE ET CAILLEBOTTF 
KAESE UND QUARK 
MONDE Τ 86 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
6 
1 
6? 
3 
995 
18 
10 
1 
133 
1 
6 
1 
3 
52 
2215-
5 
2 
1 
in 
1 
1 1 
11 
11 
ι 1 
1 
1 
I 
1 
93 
90 
70 
19 
I 
3 
336 
332 
212 
119 
1 
1 
2 
136 
121 
9 
94 
27 
9 
6 
123 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
U J 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
. 
CEE 78 
FRANCE 71 
PAYS-3AS 6 
ITAIIF 0 
FINLANDE (1 
OANFMARK . 2 
SUISSF . 4 
025 OEUFS 0 OISEAUX 
VOGELFIER 
MONDE Τ 0 
CEF η 
FRANCE 0 
031 POISSONS 
FISCH 
MONOF Τ 10 
CEF in 
FRANCE 74 
032 PREP CONS PnlSSnNS CRUST 
FISCHZ'JBFREITUNGEN 11 KONSFRVFN 
ΜΠΝΟΕ Τ 16? 
CEE 56 
AOM η 
AFRIQUE NON AOM 104 
FRANCE 14 
PAYS-9AS 23 
ALLEMAGNE R.F. 18 
OANFMARK . 0 
MAROC 104 
.REUNION 0 
CANADA 0 
041 FROMENT FT METEIL 
WFIZEN UND MFNGKORN 
MONDE Τ 173 
CEE 3 
FRANCE 3 
ETATS-UNIS 169 
042 RIZ 
REIS 
MONDF Τ 17454 
THAILANDE 17454 
046 SFMOULF ET FARINF OF FROMFNT 
GRIESS UNO MFHL AUS WFI7EN 
MONDE Τ 6707 
CFE 131 
ADM 6372 
FRANCE 133 
.SFNFGAL 6372 
ETATS-UNIS ?ηι 
047 SFMOUL FARINE AUT CFPTALFS 
GRIESS UND MEMI A ANO GFTRFIOF 
MONDE Τ 571 
ETATS-UNIS 571 
048 PRFPAR DF CEREAL DF FARINE 
7UBEBFITUNGFN A GC i<= Fl OFHEHL 
MONOE Τ 476 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
1 11 
in«, 
6 
I 
1 
3 
4 
V 
1 
! 
14 
14 
14 
91 
31 
1 
57 
19 
9 
2 
1 
57 
1 
1 
28 
I 
1 
27 
P M S 
?215 
1144 
2" 
Í95 
21 
995 
10 
66 
64 
?nn 
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1965 Januar/März—Janvier/Mars i m p o r t Madagaskar 
CST 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung 
Origine 
CIE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE K.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
HONG-KONG 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
461 
148 
102 
7 
1 
1 
I 
0 
1 
11 
051 FRUITS FRAIS NOIX NON OLEAG 
OBST UND SUEDFR FRISCH NUESSE 
MONOE 
CEE 
Al kl QUI. NON AOM 
FRANCE 
ALGERIE 
46 
40 
3 
40 
2 
052 FRUITS SECHES OU DESHYDRATES 
TRUCKENFRUECHTE 
MONOE Τ 10 
CEE 8 
AFRIQUE NON AOH 1 
FRANCE 8 
ALGERIE 0 
053 PREP CONSERVES DE FRUITS 
ÜBST SUEDFR ZUBEREIT KONSERVEN 
WERTE 
VALEUR 
1000 I 
19a 
127 
62 
ι 
1 
1 
2 
1 
1 
5 
26 
24 
1 
24 
1 
MONOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AUM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
11 AL ΙE 
MAROC 
.CUTE D IVOIRE 
ISRAEL 
TIMOR P..MACAO 
70 
1 
12 
1 
2 
11 
1 
2 
0 
054 LEGUMES PLANT TUBERC ALIM 
GEMUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
MUNOE 
Chb 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
TIMOR P..MACAO 
105 
104 
97 
7 
0 
055 PREPAR ET CONSERV DE LEGUMES 
ZUBEREITUNGEN A GENUESE USW 
MUNOE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ITALIE 
ALGERIE 
TIMOR P. .MACAO 
JAPON 
HONG­KONG 
061 SUCRE ET MIEL 
ZUCKER UND HONIG 
MONDE 
CEE 
109 
105 
1 
75 
¿ 
26 
1 
1 
O 
O 
52 
48 
43 
36 
1 
5 
30 
3 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
16 
28 
1 
55 
50 
1 
3b 
1 
11 
1 
2 
1 
1 
17 
16 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
062 CONFIS SUCRERIES SANS CACAO 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT 
HONOE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
SUEDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS­UNIS 
188 
182 
117 
61 
071 CAFE 
KAFFEE 
MONOE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.COTE 0 IVOIRE 
072 CACAU 
KAKAO 
073 CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
SCHOKULADE U SCHOKOLAOEWAREN 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.COTE D IVOIRE 
074 THE ET MATE 
TEE UND MATE 
MONOE Τ 
AFRIQUE NON AOM 
INDE.SIKKIM 
CEYLAN,MALDIVES 
CHINE CONTINENT 
24 
20 
3 
20 
3 
29 
0 
0 
26 
1 
075 EPICES 
GEWUERZE 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
I N D E . S I K K I M 
081 ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERMITTEL 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
PEROU 
106 
76 
76 
30 
091 MARGARINE ET GRAISSES ALIM 
MARGARINE UND AND SPEISEFETTE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
0 9 9 PREPARAT ALIMENTAIRES NDA 
NAHRUNGSHITTELZUBEREIT A N G 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
130 
127 
91 
34 
3 
1 
1 
2 
12 
2 
11 
? 
Il 
35 
29 
6 
79 
6 
56 
1 
2 
52 
2 
24 
19 
19 
6 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
CFF 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
DANEMARK 
KFNIA 
TIMOR P..MACAO 
HONG­KONG 
BOISSONS FT TABACS 
GFTRAFNKF HNO TABAK 
MONDE T 
CFF 
AFRIQUF NON AOM 
FRANCF 
RELGI1UC­LUXR3 
PAYS­RAS 
ALLFMAGNE R.F. 
ROYAIIMC-UNI 
IRLANOF 
DANEMARK 
SUISSF 
PORTUGAI 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
I L F MAURICE,SFY 
RHOOESIE DU SUD 
MALAWI 
ETATS­UNIS 
RFP.DOMINICAINE 
BRFSIL 
ARGFNT1NE 
INDF.SIKKIM 
11? 
0 
102 
0 
0 
5 
75 
15 
7Qq 
7097 
731 
1 1 
46 
14 
5 
40 
15 
40 
45 
111 BOISSONS Ν ALC FXC JUS FRUITS 
ALKOHOLFRFIF GETRAFNKF 
MONDF Τ 457 
CFE 457 
112 BOISSONS ALCOOLIOUFS 
ALKOHOLISCHE GETRAFNKF 
MONDE Τ 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BFLGIQUF­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLFMAGNE R.F. 
ROYAUHE­UNI 
IRLANOF 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
ILF MAURICE,SEY 
121 TABACS BRUTS ET OECHFTS 
ROHTABAK UND TARAKARFAELLE 
122 TABACS MANUFACTURES 
TABAKWARFN 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
6071 
7566 
1195 
7204 
5 
I M 
4 
5', 
7 
1 4Q7 
73« 
r, n o 
4 4'. 
7 
90 
7 
t « 
1 
14 
11 
137 
385 
10 
7 
2o 
11 
20 
21 fl 
16 
li 
75 
75 
5360 
7078 
3134 
1717 
5 
149 
4 
54 
7 
8 
5 
75 
79B 
2092 
731 
11 
118? 
557 
5 49 
475 
? 
78 
7 
51 
1 
2 
5 
14 
13? 
105 
io 
? 
71 
71 
38 
32 
38 
38 
23 
14 
MONOF Τ 
AFRIOUF NON­AOM 
YOUGOSLAVIE 
RHODESIF DU SUD 
MALAWI 
REP.DOMINICAINE 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE.SIKKIM 
216 
M 
15 
46 
14 
40 
15 
40 
45 
|07 
31 
in 
20 
1 1 
21 
a 
16 
19 
137 
1965 Januar/März — Janvier/Mars i m p o r t Madagascar 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
CEE 36 
FRANCE 34 
PAYS-BAS 1 
ROYAUHE-UNI . O 
SUISSE . O 
ETATS-UNIS 5 
MATIERES PREMIERES 
ROHSTOFFE 
HONOE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
SUEOE 
.COMORES 
ETATS-UNIS 
PAKISTAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
221 GRAINES NOIX OLEAGINEUSES 
OELSAATEN UND OELFRUECHTE 
MONDE Τ 318 
CEE O 
AON 318 
FRANCE O 
.COMORES 318 
231 CAOUTCHOUC 
KAUTSCHUK 
HONOE Τ 1 
MALAYSIA 1 
243 BOIS FAÇONNES OU SIMPL TRAV 
HOLZ EINFACH BEARBEITET 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
SUEOE 
94 
56 
56 
38 
251 PATES A PAPIER ET DECHETS 
ZELLSTOFF UND PAPIERABFAELLE 
MONDE 
CEE 
263 COTON 
BAUMWOLLE 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
HONG-KONG 
539 
539 
42 
20 
20 
22 
264 JUTE NON FILE ETOUPE DECHET 
JUTE Ν VERSP WERG ABFAELLE 
PAKISTAN 
THAILANDE 
91 
300 
266 FIBRES TEXT SYNTH ART DISC 
SYNTHET U KUENSTL SPINNFASERN 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
94 
12 
1 
1 
20 
2334 
1108 
764 
1001 
94 
11 
38 
764 
4 
91 
300 
1 
22 
0 
326 
155 
57 
147 
5 
2 
7 
57 
11 
31 
59 
1 
4 
1 
54 
1 
53 
1 
53 
16 
9 
46 
46 
13 
9 
31 
59 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
u— 
CEE 
FRANCE 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
23 
23 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
13 
13 
267 FRIPERIE ORILLES CHIFFONS 
ABFAELLE V SPINNST U LUHPEN 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
I T A L I E 
E T A T S ­ U N I S 
2 7 1 ENGRAIS NATURELS 
NATUERLICHE DUENGEHITTEL 
19 
14 
11 
1 
4 
17 
6 
5 
1 
11 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.COMORES 
AUSTRALIE 
MONDE 
CEE 
4 9 
49 
273 PIERRES CONSTRUC SABL GRAVIERS 
WERKSTEINE SAND UND KIES 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ITALIE 
38 
37 
27 
9 
274 SOUFRE PYRITE DE FER NON GR 
SCHWEFEL U Ν GER SCHWEFELKIES 
MONDE 
CEE 
275 ABRASIFS NATURELS DIAH INDUST 
NATUERLICHE SCHLEIFMITTEL 
MONDE 
CEE 
276 AUTRES PROD MINERAUX BRUTS 
ANDERE HINERALISCHE ROHSTOFFE 
HONOE 
CEE 
AOH 
FRANCE 
ALLEHAGNE R.F. 
.COMORES 
771 
331 
440 
237 
93 
440 
282 FERRAILLES 
ABF U SCHROTT V EISEN STAHL 
HONDE T 4 
CEE 4 
283 HIÑERAIS NON FERREUX 
UNEDLE NE HETALLERZE 
MONDE 
CEE 
12 
12 
291 MAT BRUTES ORIG ANIMALE NDA 
ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS ANG 
27 
23 
4 
19 
4 
4 
CST 
WAREN -PRODUIT MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit-Unité 
Ursprung -
Origine 
CFF 
FRANCE 
292 MAT BRUTES ORIG VFGFTALF ΝΠΑ 
ROHSTOFFF PFL URSPRUNGS ANG 
WERTE 
VALEUR 
1000» 
11 
7 
5 
7 
5 
η 
71 
?A 
1 
?f. 
1 
1 
PRODUITS FNERGFTIQUFS 
MINFRALISCHF BRENNSTOFFE 
MONDE Τ 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
KENIA 
RHODESIF DU SUD 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS-UNIS 
IRAN 
ARABIE SEOUDITF 
BAHREIN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDONESIE 
JAPON 
321 CHARBON COKFS ET AGOLOMFRES 
KOHLE KOKS UNO BRIKETTS 
40144 
973 
7523 
B6I 
26 
4 
il 
4 
24 
771 
2220 
4511 
581 
16197 
46 
7614 
693 
6119 
19 Β 
16 
1494 
191 
Ino 
17» 
4 
I 
Β 
1 
I 
71 
46 
64 
1 11 
711 
2 
714 
2? 
Ill 
10 
? 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
RHODESIE DU SUO 
REP.AFRIOUF SUD 
6629 
10 
6619 
10 
2220 
4398 
332 OERIVFS DU PETROLE 
ERDOELDESTILLATIONSFRZFUr.NISSF 
HONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
son 
FRANCF 
PAYS-BAS 
ALLFMAGNE R. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
KENIA 
RFP.AFRIQUE 
ETATS-UNIS 
IRAN 
ARABIE SEOUDITF 
BAHREIN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDONESIE 
341 GAZ NATURELS ET GAZ D USINFS 
ERDGAS UND INDUSTRIFGASF 
MONDE 
CEE 
AFRIOUE NON AOM 
444 
Β 
419 
106 
1 
1 06 
1 
46 
6(1 
33091 
905 
415 
A4? 
26 
4 
11 
4 
74 
352 
132 
581 
16397 
46 
7634 
693 
6119 
196 
1537 
187 
19 
174 
4 
1 
Β 
I 
1 
1? 
6 
101 
711 
2 
714 
7? 
1 RI 
30 
51 
1 
46 
1 
138 
1965 Januar/März — Janvier/Mars i m p o r t Madagaskar 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
KENIA 
JAPUN 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
419 
16 
CORPS GRAS GRAISSES ET HUILES 
TIERISCHE UNO FETTE UND OELE 
MONOE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
.SENEGAL 
ETATS­UNIS 
154 
123 
5 
65 
79 
29 
5 
22 
WERTE 
VALEUR 
1000» 
46 
2 
80 
56 ) 
31 
11 
1 1 
» 
20 
411 CORPS GRAS D ORIGINE ANIMALE 
TIERISCHE FtTTE UNO UELE 
MONDE 
CEE 
421 HUILE VEGETALE FIXE DOUCE 
FfcTTE PFLANZL OELE MILD 
MONDE 
CEE 
AUM 
FRANCE 
.SENEGAL 
ETATS­UNIS 
28 
17 
5 
17 
5 
5 
15 
10 
3 
10 
3 
1 
422 AUTRES HUILES VEGET FIXES 
ANDERE FETTE PFLANZLICHE OELE 
HONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
BtLGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ETATS­UNIS 
72 
51 
24 
2 
25 
17 
42 
23 
11 
1 
11 
19 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
SUISSE 
431 HUILES ET GRAISSES ELABUREES 
OELE UNO FETTE VERARBEITET 
HUNDE Τ 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
52 
52 
21 
27 
3 
22 
22 
10 
io 
2 
MONDE 
CEt 
.FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
PRODUITS CHIMIQUES 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUHE­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
HAROC 
.SENEGAL 
REP.AFRIQUE SUO 
ETATS­UNIS 
ISRAEL 
JAPON 
H0NQ­KONG 
512 PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQU 
ORGANISCHE CHEM ERZEUGNISSE 
5047 
4822 
0 
1B0 
4500 
52 
83 
136 
49 
10 
fl 4 
1 
0 
0 
180 
12 
1 
3 
0 
2709 
2604 
5 
22 
2426 
11 
59 
76 
31 
1'. 
2 
2 
4 
1 
5 
21 
51 
1 
4 
1 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ETATS­UNIS 
208 
0 
3 
513 ELEMENTS CHIMIQUES INORGANI 
ANORGANISCHE CHEM GRUNDSTOFFE 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
168 
168 
173 
5 
25 
14 
514 AUTR PROD CHIM INORGANIQUES 
AND ANORGAN CHEM ERZEUGNISSE 
MUNDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
REP.AFRIQUE SUO 
412 
232 
180 
211 
21 
180 
521 GOUDRONS MINER DER CHIM BRUT 
TEER UND TEERERZEUGNISSE 
HONDE 
CEE 
531 COLUR OKGA SYNT ETC 
SYNI ORG FÄRBST USW 
19 
19 
17 
17 
2 
0 
14 
0 
532 E X T R A I T S COLORANTS 
FARB U GERBSTOFFAUSZUEGE USW 
533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
PIGMENTE FARBEN LACKE USW 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
RUYAUME­UNI 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
454 
449 
347 
40 
9 
51 
1 
0 
1 
541 PRODUITS MEDICIN ET PHARMAC 
MEU1ZIN U PHARM ERZEUGNISSE 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
167 
162 
0 
0 
161 
0 
WERTE 
VALEUR 
1000» 
709 
1 
1 
53 
53 
43 
2 
3 
4 
72 
52 
21 
32 
31 
6 
2 
23 
1 
777 
271 
197 
6 
4 
14 
1 
2 
3 
730 
675 
5 
1 
670 
3 
CST 
WAREN -PRODUIT 
'Ursprung -
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000» 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSF 
MAROC 
•SENEGAL 
ETATS­UNIS 
551 HUILFS ESSENTIEL PP APOM 
AETHFR1SCHF OELE U PIFCHSTOFFF 
1 
? 
0 
0 
1 
? 
7 
1 
1 
4? 
MONDE 
CFF 
FRANCE 
ETATS­UNIS 
553 PARFUMERIE FT PROD OE RFAUTF 
RIFCH UNO SCHOFNHEITSMITTFL 
MONDE 
CFE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
66 
66 
61 
4 
554 SAVONS PRODUITS O ENT°FT!EN 
SEIFEN PUTZ UNO WASCHMITTEL 
MONDE 
CFE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
561 FNGRAIS MANUFACTURES 
CHFMISCHE OUFNGEMITTFl 
MONDE 
CEE 
571 EXPLOSIFS 
SPRENGSTOFFE 
454 
454 
MONDE 
CEE 
581 MATIERES PLASTIQII R^SIN ART 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE USW 
MONDE 
CEF 
FRANCF 
ALLEMAGNE R. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
JAPON 
599 PRODUITS CHIMIQUES NDA 
CHFMISCHE ERZEUGNISSE Λ Ν 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE P.F. 
ROYAUMF­IJNI 
SUEDE 
FTATS­UNIS 
ISRAEL 
16 
15 
14 
1 
146 
146 
141 
4 
7 544 
2517 
7496 
? 
10 
21 
? 
751 
741 
714 
7 
5 
7 
1 
14 
14 
95 
95 
95 
oo 
19 
19 
15? 
143 
1 I e 
7 
19 
1 
o 
1 
1 76 
1 ?o 
89 
1 
2? 
1 
1 
4 
771 
751 
201 
40 
14 
? 
714 
711 
1 4? 
41 
. 14 
1 
139 
1965 Januar/März—Janvier/Mars i m p o r t Madagascar 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung · 
Origine 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit-Unité 
6*8 ARTICLES MANUFACTURES 
VERSCHIEDENE BEARBEITETE 
MONOt Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
RUYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
.SENEGAL 
.COTE O IVOIRE 
.CAMEROUN R.F. 
.GABON 
KENIA 
ILE MAURICE.SEY 
.REUNION 
.COMORES 
RHODESIE OU SUO 
REP.AFRIQUE SUO 
ETATS-UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
INOE.SIKKIM 
MALAYSIA 
TIMOR P..MACAO 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
FORMOSE(TAIWAN) 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
.NOUV.CALEDONIE 
611 CUIRS 
LEDER 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.SENEGAL 
612 ARTICLES MANUF EN CUIR NOA 
WAREN A LEOER KUNSTLEDER ANG 
HONOE 
CEE 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
RHODESIE OU SUD 
621 DEMI PROOUITS EN CAOUTCHOUC 
HALBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
HONOE 
CEE 
AFRIQUE NON AOH 
6 9 
38 
19 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
J7543 
31559 
133 
3551 
26 849 
2620 
145 
1690 
252 
15 
570 
375 
38 
1 
2 
5 
55 
7 
5 
43 
31 
82 
177 
1 
39 
6 
1 
1 
ίο 
0 
85 
1481 
86 
19 
2 
19 
1955 
58 
0 
7 
72 
1 
7 
53 
336 
21 
272 
2 
13 
12148 
10406 
66 
1 13 
9128 
213 
2 84 
463 
318 
37 
31 
104 
9 
3 
35 
16 
24 
7 
4 
45 
• 53 
131 
226 
3 
7 
6 
1 
5 
9 
1 
40 
42 
13 
7 
1 
14 
37 
116 
1 
4 
72 
3 
9 
53 
348 
17 
200 
4 
5 
16 
12 
4 
19 
15 
4 
15 
4 
79 
56 
12 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
iV 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit-Unité 
ALLEMAGNE R.F. 0 
ITALIE I 
KHOUtSIE OU SUD 16 
REP.AFRIQUF' SUD 3 
ETATS-UNIS 9 
JAPUN 1 
HONG-KUNG 0 
629 ART MANUF EN CAOUTCHOUC NOA 
8EAKB »AREN A KAUTSCHUK ANG 
MÜNDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE-UNI 
ETATS-UNIS 
JAPUN 
141 
140 
794 
5 
0 
13 
26 
0 
o 
0 
631 BOIS ARTIF ET TRAVAILLES NDA 
FURNIERE KUNSTHOLZ USW A N G 
MONOE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ITALIE 
.COTE D IVOIRE 
.GABON 
190 
99 
91 
92 
1 
6 
632 ARTICLES MANUF EN BOIS NOA 
BEARBEITETE WAREN A HOLZ ANG 
HONDE 
CEE 
AOH 
FRANCE 
ALLEHAGNE 
SUEOE 
.GABON 
TIHOR P..MACAO 
R.F. 
97 
83 
2 
81 
1 
10 
2 
0 
633 ARTICLES EN LIEGE 
BEARBEITETE WAREN AUS KORK 
HONDE 
CEE 
641 PAPIERS ET CARTONS 
PAPIER UNO PAPPE 
MONOE T 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
1018 
630 
546 
9 
51 
22 
76 
284 
26 
642 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
WAREN AUS PAPIER ODER PAPPE 
HONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
492 
401 
32 
393 
3 
1 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
ι 
2 
IO 
2 
560 
555 
1 
21 
32 
1 
9 6 
54 
41 
1 
3 
2 
19 
39 
34 
1 
33 
1 
2 
1 
1 
260 
199 
181 
2 
14 
3 
IB 
38 
4 
378 
342 
7 
335 
2 
W A R E N - PRODUIT 
Ursprung. 
Origine u — 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit - Unité 
I T A L I F 
ROYAUMF­UNI 
NORVEGF 
SUFOF 
FINLANDE 
ESPAGNE 
KFNIA 
E T A T S ­ U N I S 
FURMOSEITAIWAN) 
1 
I 0 
1? 
7 
1 ? 
6 5 1 F I L S DF MATIERES T F X T I I . F S 
GAPNE AUS SPINNSTOFFEN 
MONOF T 
CEE 
FRANCE 
RELGIQUF­LUXBS 
PAYS­HAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I F 
JAPON 
6 5 2 T ISSUS COTON SAUE TISSOS SPEC 
BAUMWULLGFWE1E 
MONOF 
CEF 
AUM 
FRANCE 
BELGIQUF-LUXRG 
PAYS-BAS 
ALLFMAGNF R.F. 
ITALIE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAVIE 
ZONE MARK FST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGR! F 
ROUMANIE 
• COTE D IVOIRF. 
INOF,SIKKIM 
JAPON 
FORMOSEITAIWANI 
653 AUTRES TISSUS SAUF SPFCIAUX 
ANDERE GEWEBE 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
INDE.SIKKIM 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG-KONG 
411 
?67 
701 
0 
1? 
70 
10 
0 
77 
I 
1 
8 
I 
l 
15 
107 
654 TULLES DENTELLES BRnDFRIFS 
TUELL SPITZEN BAENDFR USW 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R. 
SUISSE 
HONGRIE 
INDE.SIKKIM 
JAPON 
655 TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIM 
SPEZIALGEWFBE UND FRZFUGNISSF 
WERTE 
VALEUR 
1000 » 
19 
HB 
71 
3 
0 
2 
9 
1 
14? 
119 
?no 
11 
1 
10 
24 
1 
HIS 
S'. 1 
0 
463 
0 
42 
1 6 
17 
3 
1 
7 
79 
'.1 
1 1 6 
1 
η 
1 ! 
11 
1572 
1 ?0? 
1 
11?? 
2 
105 
40 
11 
6 
2 
7 
49 
1 1 1 
1 '14 
3 
1 
1? 
50 
1HH 
7 39 
601 
3 
79 
35 
70 
1 
79 
3 
5 
14 
1 
1 
74 
167 
1 
77 
61 
140 
1965 Januar/März—Janvier/Mars i m p o r t Madagaskar 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung · 
Origine 
U J 
CEL 
AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
BULGARIE 
.COHORES 
ISRAEL 
JAPON 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit- Unité 
76 
2 
72 
0 
0 
2 
0 
0 
2 
0 
2 
WERTE 
VALEUR 
1000 « 
121 
1 
102 
1 
4 
13 
1 
1 
1 
1 
4 
6 5 6 ARTICLES EN HAT T E X T I L E S NDA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 
HONOE 
C E I 
AOH 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ZONE MARK EST 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ILE MAURICE.SEY 
.REUNION 
INOE.S1KKIM 
TIMOR P..MACAO 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG-KONG 
423 
276 
11 
50 
127 
6 
14 
39 
8B 
0 
0 « 
4 
1 
50 
10 
54 
0 
2 
4 
9 
657 COUV PARQL TAPIS TAPISSERIE 
FUSSBOGENBELAEGE TEPPICHE USW 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ITALIE 
HONG-KONG 
71 
71 
38 
6 
25 
0 
0 
661 CHAUX CIHENTS UUVR PR BATIHENT 
KALK ZEMENT UND BAUSTOFFE 
MONOE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
NORVEGE 
MAROC 
KENIA 
REP.AFRIQUE SUD 
21401 
17513 
3395 
142B5 
2092 
1127 
7 
492 
3 
1439 
1952 
662 PIECES DE CONSTR EN CERAM 
BAUMATERIAL AUS KERAM STOFFEN 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
339 
339 
188 
9 
141 
663 ARTICLES MINERAUX NOA 
WAREN A MINERAL STOFFEN ANG 
MONDE 
CEE 
39 
39 
390 
301 
3 
10 
180 
3 
24 
15 
79 
1 
1 
9 
3 
1 
10 
1 
25 
3 
8 
7 
19 
36 
35 
25 
¿ 
B 
1 
1 
551 
475 
66 
397 
50 
26 
1 
10 
1 
31 
34 
79 
79 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
FRANCE 
ALLEHAGNE R.F. 
ROYAUHE-UNI 
ETATS-UNIS 
6 6 4 VERRE 
GLAS 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEHAGNE R.F. 
ROYAUHE-UNI 
TIHOR P..HACAO 
HONG-KONG 
665 VERRERIE 
GLASWAREN 
MONOE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
R.F. 
FRANCE 
ALLEMAGNE 
ITALIE 
TCHECOSLOVAQUIE 
KENIA 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG-KONG 
34 
5 
0 
0 
162 
155 
132 
22 
0 
0 
4 
1 
215 
202 
9 
189 
11 
0 
0 
R 
3 
0 
0 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
60 
3 
1 
1 
666 ARTICLES EN CERAMIQUE 
EEINKtRAMISCHt ERZEUGNISSE 
MONDt 
CEt 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
TIMOR P..MACAU 
JAPON 
HONG-KONG 
26 
23 
21 
1 
1 
1 
667 PIERRE GEMME PERLES FINES 
EOtL SCHMUCKSTEINE ECHT PERLFN 
MONDE 
CEt 
671 SPltGEL FONTES FERRO ALLIAG 
ROHEISEN SPIEGEL FERROLFG 
MONOE 
CEt 
672 ACIER LINGOTS ET FORM PRIM 
STAHLkOHBLOECKE STAHLHALBZEUG 
MONDE 
CEE 
673 BARRES PROFILES PALPLANCHES 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
3013 
3013 
2868 
88 
55 
69 
66 
102 
96 
2 
93 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
77 
17 
14 
1 
2 
1 
1 
434 
43 4 
415 
11 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
iv 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit-Unité 
674 LARGES PLATS ET TOLES 
BREITFLACHSTAHL UND RlFCHF 
MONOF 
CFF 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
JAPON 
675 FFUILLARDS 
BANDSTAHL 
MONDE 
CEE 
2966 
2811 
7566 
194 
5? 
151 
51 
58 
676 RAILS AUT ELEH 0 VOIES FER 
SCHIENEN E1SFNRAHN0BERBAUMAT 
MONOE 
CEE 
745 
745 
677 FILS FER ACIER SF F U MACH 
DRAHT AUSGEN WAL7DRAHT 
MONOE 
CEF 
FRANCE 
BELGIQUF-LUXRG 
ALLEMAGNE R . F . 
6 7 3 TUB TUYAUX RACX FON FFR AC 
ROHRF ROHRFORMSTUECKF USW 
MONOE 
CFF 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE P . F . 
E T A T S - U N I S 
6 1 1 ARGENT ET PLATINE ETC 
S I L 1 F R P L A T I N USW 
87? 
864 
ROO 
1-9 
MONDE 
CEF 
6 8 ? CUIVUE 
KUPFE" 
MONOE 
CEF 
684 ALUMINIUM 
ALUMINIUM 
MONDE 
CFF 
AOM 
FRANCE 
CHINF CONTINENT 
.NOUV.CALFDONIF 
21 
21 
131 
91 
17 
91 
74 
11 
6B5 PLOMB 
BLEI 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
578 
f,45 
1" 
3? 
15 
15 
1 14 
114 
11 
11 
5 ? 
7 1 
4 
I P 
11 
12 
s 
I 
?15 
711 
711 
11 
?H 
21 
10? 
14 
6 
84 
1? 
5 
141 
1965 Januar/März — Janvier/Mars i m p o r t Madagascar 
CST 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
CEE 
FRANCE 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
686 ZINC 
ZINK 
MONDE 
CEE 
687 ETA IN 
ZINN 
46 
46 
14 
14 
WERTE 
VALEUR 
1000» 
35 
35 
MONDE 
CEE 
6B9 AUIR MET COMMUNS NON FERREUX 
ANDERE UNEDLE NE METALLE 
MONOE 
CEE 
691 CONSTRUCT METALL ET PARTIES 
METALLKCNSTRUKTIONEN U TEILE 
HONOE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
(TALIE 
MALAYSIA 
AUSTRALIE 
95 
90 
B6 
1 
692 RESERVOIRS FUTS ETC METALL 
BEHAELTER FAESSER US« A METALL 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ILE MAURICE.SEY 
ETATS­UNIS 
87 
40 
36 
40 
36 
7 
693 CABL RONCES TREILLIS METAL 
KABEL STACHELDRAHT USW 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
E T A T S - U N I S 
131 
127 
84 
22 
2 
18 
3 
694 CLOUTERIE ET BOULONNERIE 
NAEGEL UNO SCHRAUBEN 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATS­UNIS 
506 
420 
390 
6 
O 
5 
18 
O 
43 
39 
2 
695 OUTILLAGE EN METAUX COHMUNS 
WERKZEUGE AUS UNEDLEN METALL 
55 
49 
43 
1 
5 
2 
4 
45 
36 
4 
36 
4 
5 
67 
62 
178 
154 
143 
1 
1 
5 
4 
1 
8 
7 
7 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Orìgine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEOE 
YOUGOSLAVIE 
E T A T S - U N I S 
JAPON 
154 
3 
5 
ls> 
1 
0 
1 
1 
6 9 6 COUTELLERIE ET COUVERTS 
SCHNEIDwAKEN UND BESTECKE 
41 
41 
31 
0 
10 
697 ARTICLES METAL USAGE OtlMFST 
METALLWARtN VORW F HAUSGEBR 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­
ALLEMAGNI 
CANADA 
TIMOR P. 
LUXBG 
R.F. 
MACAO 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON ΑΠΜ 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
SUEOt 
DANEMARK 
AUTRICHE 
PUkTUGAL 
KENIA 
ISRAEL 
INOt.SIKKIM 
CHINE CONTINENT 
JAPUN 
HUNG­KUNG 
396 
171 
0 
159 
5 
4 
4 
? 
1 
3 
0 
0 
0 
3 
0 
5 
205 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
ETATS­UNIS 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
776 
712 
I 
617 
62 
1 
30 
0 
2 
1 
1 
[) 
2 
2 
1 
HACHINES ET MATERIEL TRANSP. 
MASCHINEN UNO FAHRZEUGE 
HONOE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
179 
1 
9 
25 
2 
1 
4 
1 
14 
2 
698 AUT ART MANUF EN MET COMM 
ANO BEARB WARtN A UNEDL METALL 
7? 
1 
71 
1 
1 
795 
152 
1 
133 
3 
9 
7 
7 
? 
6 
1 
1 
1 
4 
1 
5 
115 
516 
517 
1 
467 
71 
7 
27 
I 
B 
1 
1 
1 
6 
7 
1 
4830 
3566 
eso 7 
3055 
6 
48 
402 
53 
152 
0 
5 
8752 
7207 
615 
11 
6046 
21 
166 
R40 
135 
278 
2 
77 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
4LGFR1E 
.SFNFGAL 
.COTF 0 IVOIRE 
REP.AFRIQUE SUD 
FTATS­UNIS 
CANADA 
APGENTINF 
ISRAEL 
CHINE CONTINFNT 
JAPON 
FORMOSE!TAIWAN! 
HONG-KONG 
RIO 
6 
I 1 ' . 
? 
0 ι 
o 
66 
1 
WERTE 
VALEUR 
1000» 
? 
? 
3 
2 
6 3 3 
q 
41R 
l i 
1 
1 
ι 
1 0*1 
1 
711 CHAUDIFRFS MOT NON Eirr.TR 
OAMPFKFSSEL U NICHTELEKT MOTOR 
MONOE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCF 
BELGIQUF-LUXBG 
ALLEMAGNE » . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
REP.AFRIQUE SUO 
E T A T S - U N I S 
67 
1 
0 
m 
0 
7 
0 
1 
712 TRACTEURS MACH APPAR AGRIC 
SCHLEPPER MASCHIN APP F LANDW 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLFMAGNE R. 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
E T A T S - U N I S 
7 1 4 MACHINES DE BUREAU 
BUFROMASCHINEN 
MONOE Τ 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLFMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
SUFOE 
DANEMARK 
TCHECOSLOVAQUIE 
E T A T S - U N I S 
ARGENTINE 
I 1 
10 
1 
1 
3 
1 
1 
η 
0 
0 
7 1 5 MACH POUR TRAVAIL DES METAUX 
METALLBEARBEITUNGSMASCHINEN 
MONDE 
CFF 
FPANCE 
ALLF"Ar,NF R . F . 
SUFOF 
7 1 7 MACH PR TFXT CUIR MAC A COIIO 
MASCH F TFXT LFOEB NAEHMASCH 
MONOE 
CEF 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIF 
1 11 
P4 
11 
22 
'. 1 ι 
i n 
1 
101 
I, 
in 
? 
11 
1 
1 
161 
179 
94 
14 
1 
?B 
3 
7 74 
176 
1 1« 
1'. 
7 
43 
5 
1 ', 1 
1 1 1 
11 
1Ί 
62 
71, 
1'. 
1 7 
17 
1 '. 
2 
o 
37 
M, 
10 
6 
1 
126 
71B 
171 
4' 
f, 1 
142 
1965 Januar/März — Janvier/Mars i m p o r t Madagaskar 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
E T A I S - U N I S 
CANADA 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
7 
O 
l 
O 
1 
o 
36 
718 MACH PR AUT INDUS SPECIAL 
MASCH F BESONO GEN INDUSTRIEN 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE­UNI 
NORVEGE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAPON 
464 
428 
409 
12 
7 
4 
0 
28 
Ü 
2 
719 MACHINES APPAREILS NDA 
MASCHINEN UND APPARATE ANG 
MONOE T 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEOE 
SUISSE 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
722 MACH ELECT APPAR PR CUUPURE 
ELEKTR MASCH U SCHALTGERAETE 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
ALGERIE 
ETATS­UNIS 
141 
138 
Ü 
133 
0 
4 
0 
2 
0 
0 
723 FILS CABLES ISULAT ELEC 
ORAEHTE KABEL ISOLATOREN F EL 
HONDE 
Cfct 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ALGERIE 
126 
126 
0 
122 
3 
0 
724 APPAR POUR T ELECOMHUNICAT 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 
MONDE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ROYAUHE­UNI 
SUISSE 
45 
32 
0 
0 
23 
0 
5 
3 
0 
0 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
24 
3 
2 
1 
3 
1 
53 
64 7 
591 
550 
25 
15 
7 
2 
4 3 
7 
3 
525 
477 
0 
36a 
2 
1 
66 
17 
24 
4 
0 
0 
16 
1 
1223 
1097 
3 
92B 
7 
7 
119 
36 
51 
17 
1 
3 
52 
7 
465 
457 
2 
443 
1 
13 
1 
4 
2 
1 
151 
150 
1 
148 
2 
1 
483 
346 
2 
1 
245 
3 
67 
30 
1 
2 
WAREN - PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
Ursprung -
Origine u— 
ALGERIE 
.SENEGAL 
E T A T S - U N I S 
JAPON 
HONG-KUNG 
725 APPAREILS ELECTRODOMESTIQUFS 
ELEKTRISCHE HAUSHALTSC.FRAETE 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R. 
ITALIE 
DANEMARK 
ETATS­UNIS 
JAPON 
If. 
1? 
726 APP ELEC MEDICALE ET RADIOL 
APP F ELEKTROMEOIZIN BESTRAHL 
MONOt 
CEE 
729 MACH ET APP ELECTRIQUES NDA 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N G 
MUNDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
JAPUN 
FORMOSE!TAIWANI 
HONG­KUNG 
220 
171 
2 
0 
0 
74 
0 
1 
17 
1 
2 
731 VEHICULES POUR VOIES FERREES 
SCHIENENFAHRZEUGE 
MONDE 
CEt 
464 
464 
MONOE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE­UNI 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS­UNIS 
ISRAEL 
JAPON 
1354 
1226 
962 
1 
9 
235 
18 
74 
4 
44 
1 
3 
733 VEH1C ROUT NON AUTOHOBILES 
STRASSENFAHRZEUGE 0 KRAFTANTR 
HONOE 
CEE 
FRANCE 
RUYAUHE-UNI 
734 AERUNEFS 
LUFTFAHRZEUGE 
152 
152 
152 
0 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
n 0 
o 
2 
0 
ι 2 
105 
76 
1 
CEE 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
7 3 2 VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
4 1 
14 
24 
7 
2 
2 
1 
1 
4 5 5 
396 
17 
4 
8 
18 
2 
17 
1? 
1 
2 
763 
76 3 
2 5 1 4 
2 2 7 6 
2 
1801 
4 
15 
417 
38 
106 
2 
122 
1 
7 
98 
97 
96 
1 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
7 3 5 B A T F A U X 
WASSEKFAHRZEUGF 
MONDE 
CFF 
AOM 
FIANCE 
PAYS­BAS 
.COTF 0 IVOIRF 
899 
19 
BIO 
15 
Bio 
ï 12 APP SANIT HYG CHAUFC ECLAIR 
SANIT U HYG ARTKL HCIZK USW 
MONOE 
CEE 
FRANCF 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
SUEDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ISRAFL 
JAPON 
HONG­KONG 
I 19 
99 
7? 
η ι 
5 
5 
1 
5 
821 MEUBL SOMMIFRS LITEPIF SIM 
MOFREL 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
SUISSF 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
FTATS­UNIS 
HONG­KONG 
151 
14? 
135 
0 
6 
831 ARTI VOYAGE SACS A MAIN ETC 
REISEARTIKFL TAFSCHNERW II PGL 
MONOE 
CEE 
FRANCF 
TCHFCOSLOVAOUIF 
JAPnN 
HONG­KONG 
841. VFTEMFNTS 
BEKLEIDUNG 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
.SFNFGAL 
ETATS­UNIS 
INDE.SIKKIM 
JAPON 
HONG­KONG 
851 CHAUSSURFS 
SCHUHE 
69 
52 
4 
1 1 
131 
1 11 
97 
0 
17 
0 
3 
? 
0 
O 
7 
1 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
556 
21 
411 
16 
1 
1 
? 
2 
? 
6 
144 
I 14 
175 
1 
1 71 
I 10 
144 
79V 
1 
143 
1965 Januar/März — Janvier/Mars i m p o r t Madagascar 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
CEE 
AUM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
TCHECOSLOVAQUIE 
MAROC 
.COTE D IVOIRE 
INDE.SIKKIM 
JAPON 
HONG-KONG 
53 
1 
1 
53 
O 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
5 
861 APP SCIENTIF ET D OPTIQUE 
FEINMECH U OPT ERZEUGNISSE 
HUNDE Τ 
CEE 
FRANCE 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE-UNI 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
862 FOURNITURES PHOTOCINEHA 
PHOTOCHEMISCHE ERZEUGNISSE 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEHAGNE R.F. 
ETATS-UNIS 
24 
23 
19 
2 
1 
1 
863 FILHS CINEMA INPRES OEVELOP 
KINOFILME BELICHTET ENTWICK 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ITALIE 
INDE.SIKKIM 
864 HORLOGERIE 
UHREN 
HONOE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
SUISSE 
JAPON 
891 INSTR MUSIQUE PHONOS DISQUES 
MUSIKINSTR PLATTENSP SCHALLP 
HONOE 
CEE 
FRANCE 
8ELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUHE-UNI 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
892 OUVRAGES IMPRIMES 
ORUCKEREIERZEUGNISSE 
14 
11 
4 
O 
1 
5 
O 
0 
0 
1 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
221 
3 
4 
219 
1 ι 
2 
3 
3 
1 
2 
5 
32 
28 
26 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
3 2 6 
2 7 8 
2 5 0 
26 
2 
4 
13 
1 1 
20 
73 
72 
60 
5 
7 
1 
43 
42 
40 
2 
1 
84 
67 
58 
1 
6 
2 
14 
4 
124 
99 
49 
1 
12 
38 
9 
1 
1 
14 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung · 
Origine u— 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit­Unité 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
SUISSE 
.CAMEROUN R.F. 
.REUNION 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 
HAL AYS IA 
96 
I 
97 
0 
2 
0 
0 
I 
2 
2 
0 
893 OUVR ET ART EN MAT PLAST NOA 
KUNSTSTOFFWAREN ANG 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ETATS-UNIS 
39 
39 
35 
O 
2 
O 
894 VOIT ENFANT ART SPORT JOUETS 
KINDERWAGEN SPORTART SPIELZG 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUME-UNI 
NORVEGE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
HONG-KONG 
895 ARTICLES OE BUREAU 
BUEROBEDARF 
MONOE T 
CEE 
FRANCE 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ETATS-UNIS 
JAPON 
46 
34 
34 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
6 
0 
32 
3 
0 
0 
50 
0 
0 
896 OBJETS 0 ART ET ANTIQUITE 
KUNSTGEGENSTAENDE UNO DGL 
HONDE 
CEE 
897 BIJOUTERIE JOAILLERIE ORFEVR 
SCHMUCK GOLD UNO SILBERWAREN 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
JAPON 
HONG-KONG 
899 ARTICLES MANUFACTURES NOA 
BEARBEITETE WAREN A N G 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
154 
48 
0 
WERTE 
VALEUR 
1000 » 
213 
4 
201 
1 
4 
2 
1 
3 
3 
1 
1 
92 
2 
3 
1 
132 
H O 
107 
1 
2 
1 
1 
1 
9 4 
75 
63 
10 
2 
1 
14 
1 
1 
3 
2 
2 
0 
0 
0 
82 
79 
78 
1 
2 
1 
229 
127 
1 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung · 
Origine 
i i J 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I F 
ROYAUME­UNI 
SUEOE 
AUTRICHF 
TCHFCOSLOVAQUIF 
MAROC 
CHINF CONTINENT 
JAPON 
HONG­KONG 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit­
r 
Unite 
η 
η 
π 
66 
7 
1 
η 
4 
1 
26 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
7 
t 
1 
47 
9 
! 1 
'. 9 
29 
9 1 1 C O L I S POSTAUX NON CL A I L L 
POSTPAKETE ANDFRW Ν ZUGFOODN 
MONDE 
CEE 
931 MARCH EN RETOUR TRANSAC SPFC 
RUECKWAR U BFSPNO FIN U AUSE 
MONOE 
CEE 
ΑΠΜ 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCF 
ROYAUME-UNI 
KFNIA 
ILE MAURICE,SEY 
ETATS-UNIS 
INDE.SIKKIM 
JAPON 
HONG-KONG 
998 OR NON MONFTAIPF 
GOLD 
26 
20 
1 
1 
MONOF 
CFF 
74 
16 
1 
4 
io 
19 

145 
1965 Januar/März — Janvier/Mars e x p o r t Madagascar 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
COMMERCE TOTAL 
HANOEL INSGESAMT 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
HAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
.COTE O IVOIRE 
NIGERIA.FEDER. 
ETHIOPIE FED. 
•COTE F.SOMALIS 
TANZANIE 
ILE MAURICE.SEY 
.REUNION 
.COMORES 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
COLOMBIE 
.GUYANE FR. 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
INOE.SIKKIM 
MALAYSIA 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
.NOUV.CALEOONIE 
.POLYNESIE FR. 
AVITAILLEMENT 
PROOUITS ALIMENTAIRES 
NAHRUNGSMITTEL 
HONDE T 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AON 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
FINLANOE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
HAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
42969 
21796 
9092 
1579 
19705 
238 
164 
449 
1237 
754 
50 
30 
125 
6 
1220 
18 
2 
45 
885 
3 
WERTE 
VALEUR 
1000» 
65166 
29 549 
10451 
3414 
24909 
665 
633 
1B94 
1446 
1505 
51 
1 
30 
193 
4 
23 
1249 
100 
67 
6 
18 
769 
410 
46 
1358 
3 
15 
3683 
1290 
16 
9 
0 
1 
640 
4059 
1248 
1323 
9675 
250 
3 
20 
47 
1 
14 
39 
4 
3 
15 
233 
88 
1 
6862 
3 
64 
15 
70 
68 
18349 
8122 
2095 
349 
6811 
98 
162 
838 
213 
309 
27 
2 
la 
25 
13 
10 
753 
38 
30 
3 
7 
314 
142 
33 
126 
2 
10 
464 
163 
12 
6 
1 
4 
116 
1093 
273 
40 
5544 
48 
2 
12 
23 
1 
4 
7 
2 
2 
5 
41 
58 
3 
341 
2 
10 
16 
46 
24 
13645 
5636 
1645 
195 
5065 
14 
32 
384 
141 
190 
25 
18 
7 
4 
747 
12 
2 
33 
27 
2 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
LIBYE 
.SENEGAL 
.COTE D IVOIRE 
NIGERIA,FEOER. 
ETHIOPIE FED. 
•CUTE F.SOHALIS 
ILt MAURICE,SEY 
■REUNION 
.COMORES 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS-UNIS 
HEXIQUE 
.GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
COLOMBIE 
IRAK 
INDE.SIKKIM 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
.NOUV.CAL EDON IE 
•POLYNESIE FR. 
AVITAILLEHENT 
001 ANIMAUX VIVANTS 
LEBENDE TIERE 
MONOE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
ILE HAURICE,SEY 
.REUNION 
.COHORES 
15 
3505 
1210 
16 
9 
0 
594 
3267 
998 
10 
7628 
1 
20 
28 
1 
1 
224 
88 
28Θ 
2 
4 
15 
45 
49 
796 
3 74 
422 
454 
366 
8 
011 VIANDE FRAICHE REFRIG CÜNGEL 
FLEISCH FRISCH GEKUEHLT GEFR 
HUNDE 
AOH 
.COTE F.SOMALIS 
.REUNIUN 
.COMORES 
AVITAILLEMENT 
196 
190 
0 
178 
11 
WERTE 
VALEUR 
1000» 
10 
411 
149 
1? 
6 
1 
91 
110 
165 
7 
5024 
2 
12 
18 
1 
? 
35 
58 
21 
1 
1 
16 
43 
19 
160 
15 
75 
75 
82 
3 
141 
139 
1 
120 
18 
2 
012 VIANDES ETC SECHES SAL FUM 
FLEISCH USW EINFACH ZUBEREITET 
HONDE 
AOM 
.REUNION 
.COMORES 
10 
10 
013 PREP ET CONSERVE DE VIANDE 
FLEISCHZUBEREITUNGEN KONSERVEN 
MONOE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
.REUNION 
.COMORES 
.NOUV.CALFDUNI E 
.POLYNESIE FR. 
022 LAIT ET CREME DE LAIT 
HILCH UND RAHH 
338 
234 
103 
233 
0 
41 
0 
15 
45 
023 BEURRE 
BUTTER 
HUNDE 
AVITAILLEHENT 
343 
244 
99 
237 
7 
39 
1 
16 
43 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung · 
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ■ Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000» 
0 2 4 FROHAGE FT C A I L L E B O T T F 
KAESE UND QUARK 
MONDF 
A V I T A I L L E M E N T 
0 3 1 POISSONS 
F ISCH 
MONDF 
AOM 
.REUNION 
•COMORES 
HALAYSIA 
HONG­KONG 
AVITAILLEMFNT 
032 PREP CONS POISSONS CRUST 
FISCHZUBFREITUNGEN U KONSERVEN 
65 
57 
45 
U 
1 
? 
1 
40 
16 
Π 
1 
7 
1 
1 
MONDE Τ 
AVITAILLEHENT 
042 RIZ 
REIS 
HONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
•REUNION 
.COMORES 
AVITAILLEMENT 
044 MAIS 
HAIS 
HONOE 
ΑΠΗ 
4315 
3614 
711 
3614 
20 
691 
9 
6? 
6? 
047 SEMOUL FARINF AUT CEREALES 
GRIESS UND HEHL A AND GETREIDF 
HONOE 
AVITAILLEMFNT 
051 FRUITS FRAIS NOIX NON OLEAG 
OBST UND SUEDFR FRISCH NUFSSF 
HONDE 
CFE 
AOM 
FRANCE 
ITALIE 
.REUNION 
INDE.SIKKIM 
AVITAILLFMENT 
5674 
5311 
81 
4217 
1096 
81 
??4 
052 FRUITS SECHES nil DFSHYnRATFS 
TROCKENFRUECHTE 
MONDE 
CEE 
053 PRFP CONSERVES nr FRUITS 
OBST SUEDFR ZUBERFIT KONSFPVFN 
1085 
991 
90 
99 1 
2 
BH 
1 
lOf, 
7h'. 
7 
210 
54 
7 
11 
1 
146 
1965 Januar/März — Janvier/Mars e x p o r t Madagaskar 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung ■ 
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
054 LEuUMES PLANT TUbtRC ALIM 
GEMUtSE PFLANZtN KNOLLEN F EkN 
MUNOE 
CEE 
AUM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ROYAUME-UNI 
ILE MAURICE.SEY 
.REUNION 
.COMUkES 
ETATS-UNIS 
JAPON 
ALSIRALIE 
AVITAILLEMENT 
3769 
1120 
1315 
172 
B8o 
214 
751 
172 
1294 
21 
102 
288 
4 
14 
055 PRËPAR tT CUNSERV DE LEWJMES 
ZUBEREITUNGEN A GEMUtSE USW 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
AVITAILLEMENT 
061 SUCRE El MIEL 
ZUCKER UNO HONIG 
HUNDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NUN AUM 
FRANCE 
ALGERIE 
•SENEGAL 
•CUTE 0 I V O I R E 
•COMORES 
ETATS-UNIS 
AVITAILLEMENT 
071 CAFE 
KAFFEE 
MONDE 
CEE 
AUM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
NOkVtGE 
FINLANDE 
ESPAGNE 
GRECE 
•SENEGAL 
•REUNION 
ETATS-UNIS 
•GUAOtLOUPE 
.MARTINIQUE 
788 
771 
771 
13 
4 
9323 
3 504 
4953 
865 
3504 
865 
3500 
1210 
242 
072 CACAU 
KAKAO 
MUNDE 
CEE 
FRANCt 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
60 
60 
40 
10 
10 
075 tPICES 
GEWUERZE 
587 
Bl 
289 
23 
7U 
11 
157 
23 
285 
4 
1 i 
21 
1 
2 
143 
135 
115 
3 
5 
82 6 
59 
62 0 
13 
59 
13 
428 
149 
43 
133 
1 
3395 
4941 
255 
4654 
5 
167 
115 
50 
30 
1208 
15 
5 
202 
6892 
20 
28 
7456 
3112 
108 
2925 
3 
115 
68 
25 
18 
73b 
10 
3 
135 
3383 
12 
18 
35 
35 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Unité 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NUN AOM 
FRANCt 
BtLGIjUE-LUXBG 
PAYS-HAS 
ALLEMAuNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUME-UNI 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
GRECE 
lUkdUIE 
MAKUC 
ALutrtIE 
TUNISIE 
LIBYE 
NIGERIA,FEDER. 
ETHIOPIE FED. 
•REUNION 
REP.AFRIQUE SUO 
ETATS-UNIS 
MtXIQUE 
COLUMBIE 
IRAK 
MALAYSIA 
OBI ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERMITTEL 
MONDE 
CEt 
AUM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
DANEMARK 
.REUNION 
2605 
1512 
969 
1388 
123 
173 
967 
099 PRtPARAT ALIMENTAIRES NDA 
NAHRUNGSMITTELZUBFREIT A N G 
BUISSONS ET TABACS 
GETRAENKE UND TABAK 
MUNDE 
CEE 
AÚM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
•REUNION 
•CUMÛRES 
AVITAILLEMENT 
112 BÜISSUNS ALCOOLIQUES 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE 
MONOE 
CEE 
416 
336 
77 
308 
21 
75 
1 
2 
300 
100 
121 TABACS BRUTS ET OECHETS 
ROHTABAK UNO TABAKABFAELLE 
HUNOE 
CEE 
ALLEMAGNE R.F. 
122 TABACS MANUFACTURES 
TABAKWAREN 
78 
2B 
MONOt 
CEt 
AOM 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
714 
4 
1 19 
IBS 
4 
26 
271 
76 
3 
2 
6 
11 
3 
? 
4 5 
20 
i 
15 
16 
9 
4 
10 
620 
3 
3 
34 
615 
4 
84 
139 
2 
11 
746 
19 
14 
1 
4 
9 
2 
? 
31 
14 
2 
10 
12 
6 
4 
7 
1492 
? 
2 
56 
110 
77 
7? 
5 
7 94 
IIB 
156 
154 
1 
1 
117 
117 
WAREN-PRODUIT 
Bestimmung · 
Destination 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
FPANCF 
.R Fl IN ION 
•COMPRES 
MATIFRFS PREMIFPFS 
ROHSTOFFE 
MONDE T 
CFE 
AOM 
AFRIQUF NON AOM 
FRANCE 
BFLGIQUF-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE P . F . 
I T A L I E 
ROYAU"E-UNI 
NORVEGE 
SUFOE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
FSPAONF 
YOUGOSLAVIF 
GRFCF 
TURQUÍ F 
TCHECnSLOVAQUIF 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGER I F 
.SENEGAL 
.COTE D IVOIRE 
ILE MAURICE,SEY 
•REUNION 
•COMORES 
REP.AFRIQUE SUD 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
.MARTIN IQUF 
.GUYANE F R . 
LIBAN 
SYP IF 
ISPAFL 
I N D E , S I K K I M 
CHINF CONTINENT 
JAPON 
AUSTRALIE 
2 1 1 PEAUX BRUTFS SAUF PELI T A R I F S 
HAEUTE UND FELLE ROH 
ΜηΝΟΕ 
CEF 
FRANCF 
ITAL IE 
PORTUGAL 
GRFCE 
LIBAN 
SYR Ι E 
ISRAFL 
1 4 1 
73« 
1"1 
4 1 
4 
11 
2 2 1 GRAINES NOIX OLE AO I N r i j s r S 
(lELSAATEN UNO 0ÇLFR1IFCHTC 
MONOF Τ 1146 
CEF 6 5 1 
ΑΟΜ 46 
AFRIQUE NON »OM 441 
FRANCE 655 
ALGERIE 4 4 | 
.REUNION 16 
.MARTINIQUE 11 
.GUYANF FR. 14 
2 4 7 BOIS RONDS BOUTS S I M P l FQIIAP 
R n HH n L7 RUND OD F I NF 1F1MUEN 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
ι ' 
l i ' , 
ι 
?o754 
4771 
1 oía 
1879 
4112 
476 
451 
1 171 
707 
61 7 
I 
1 
67 
17 
28 
loo 
48 
4 
11 
769 
41 o 
471 
171 
00 
4 1 
671 
11» 
1113 
1986 
250 
19 
1 4 
3° 
4 
15 
Λ 
1 
6569 
1109 
]44­> 
1 On 
1 ^o 
112? 
8 4 
io­
n i 
71 
90 
1 
1 
17 
f. 
1 
1» 
1° 
' ·· il '. 
14? 
9P 
31 
1'· 
f. 
11 
7 
!­> '.no 
40 
1 
/. 7 
1 
c 
1 
1 
1 1 " 
1 1 ' ' 
111 
I 24 
1 ' . 
751 
1 1 1 
1 7 
1 51 
qo 
1 
161 
1? 
156 
MONOF τ 
CFE 
AFRIOIIF NON AOM 
1 106 
17 
1 2 H 
11 
1 
79 
147 
1965 Januar/März — Janvier/Mars e x p o r t Madagascar 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ■ 
Destination 
PAYS-BAS 
REP.AFRIQUE SUO 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
17 
1 2 8 8 
243 BOIS FAÇONNES OU SIMPL TRAV 
HOLZ EINFACH BEARBEITET 
HONDE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
ILE MAURICE,SEY 
.COMORES 
34 
20 
9 
9 
20 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
ι 
29 
262 LAINES ET POILS ORIG ANIMALE 
WOLLE UNO TIERHAARE 
HONOE 
CEE 
FRANCE 
ALLEHAGNE R.F. 
263 COTON 
BAUHWOLLE 
MONOE Τ 
AFRIQUE NON AOM 
ILE HAURICE,SEY 
15 
15 
265 FIBRE VEGET SAUF COTON ET JUTE 
PFLANZLICHE SPINNSTOFFE 
HONOE 
CEE 
AOH 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
DANEMARK 
.SENEGAL 
.COTE D IVOIRE 
.REUNION 
ETATS-UNIS 
CANADA 
4808 
3363 
2 82 
1841 
425 
405 
690 
35 
178 
80 
23 
876 
250 
276 AUTRES PROD MINERAUX BRUTS 
ANDERE MINERALISCHE ROHSTOFFE 
HONDE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOH 
R.F. 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE 
ITALIE 
ROYAUHE-UNI 
OANEMARK 
ESPAGNE 
.REUNION 
.COMORES 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS-UNIS 
INDE.SIKKIM 
JAPON 
AUSTRALIE 
4133 
1398 
618 
20 
876 
26 
489 
6 
655 
24 
28 
570 
117 
20 
1016 
6 
237 
57 
282 FERRAILLES 
ABF U SCHROTT V EISEN STAHL 
HONDE 
JAPON 
283 HIÑERAIS NON FERREUX 
UNEDLE NE METALLERZE 
6331 
6331 
992 
712 
50 
383 
83 
96 
150 
7 
33 
14 
3 
175 
48 
624 
239 
26 
1 
113 
2 
123 
1 
76 
2 
3 
20 
6 
1 
186 
1 
83 
6 
225 
225 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ■ 
Destination 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
ALLEHAGNE R . F . 
E T A T S ­ U N I S 
2 8 6 HINER THORIUH URANIUM DGCH 
THORIUM URANERZE U ABFAELLE 
MONOE 
CEE 
291 HAT BRUTES ORIG ANIHALE NDA 
ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS ANG 
HONOE 
CEE 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ILE MAURICE,SEY 
109 
94 
15 
15 
32 
46 
15 
292 MAT BRUTES ORIG VEGETALE NDA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS ANG 
HONDE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
PORTUGAL 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
R0UHAN1E 
ALGERIE 
ILE HAURICE,SEY 
.REUNION 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
2178 
660 
17 
40 
417 
1 
128 
112 
31 
1 
l 
7 
7 
100 
10 
4 
18 
769 
410 
31 
1 
17 
5 
92 
1 
1 
1 
PRODUITS ENERGETIQUES 
HINERALISCHE BRENNSTOFFE 
MONDE 
AOM 
.COMORES 
A V I T A I L L E M E N T 
WERTE 
VALEUR 
1000 » 
31 
2 
17 
3 
FRANCF 
ILE MAURICE,SEY 
.COMORES 
153 
2 
1 
91 
? 
1 
30B 
308 
308 
76 
76 
76 
MONDE 
AOM 
•COMORES 
332 DERIVES DU PETROLE 
EROOELOESTILLAT IONSERZEUGNISSE 
MONDE 
AOM 
•COMORES 
AVITAILLEHENT 
CORPS GRAS GRAISSES ET HUILES 
TIERISCHE UND FETTE UND OELE 
HONDE 
CEE 
AOM 
157 
153 
1 
20 
19 
1 
9 
3 
7 
1 
892 
285 
9 
15 
168 
1 
67 
49 
15 
1 
1 
7 
2 
38 
3 
1 
7 
314 
142 
11 
1 
9 
2 
45 
1 
3 
1 
96 
93 
1 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung · 
Destination 
AFRIQUE NON APM 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
421 HUILE VEGETALE FIXE nOUCE 
FETTE PFLANZL OELF HILO 
422 AUTRES HUILES VEGFT FIXES 
ANDERE FFTTF PFLANZLICHE OFLE 
MONOE 
CEF 
174 
174 
431 HUILES ET GRAISSES FLABORFES 
OELF UNO FETTE VERARBFITFT 
MONDE T 31 
CEE 29 
AFRIQUE NON AOM 2 
FRANCE 29 
ILE MAURICE,SEY 2 
PRODUITS CHIHIQUFS 
CHFMISCHE ERZEUGNISSE 
MONDE T 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
•REUNION 
•COMORES 
E T A T S ­ U N I S 
INDE.SIKKIM 
JAPON 
AUSTRALIE 
•POLYNESIE FR. 
513 ELEMENTS CHIMIQUES 1N0RGANI 
ANORGANISCHE CHEM GRUNOSTOFFF 
533 PIGMENTS PFINTUPES VFPNIS 
PIGMENTE FARBEN LACKE USW 
MONOE 
AOM 
.REUNION 
.COMnRES 
HUILES ESSENTIEL PR ΑΡΟΗ 
AETHERISCHE OELE U RIECHSTOFFE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNF R. 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
E T A T S ­ U N I S 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
66 
6 1 
2 9 
7 1 
2 
76 
2 
178 
713 
17 
196 
15 
0 
11 
1 
I 
9 
1 
50 
1 
4 
1 
74 
391 
751 
o 
771 
26 
7 
7? 
3 
1 
? 
4 
16 
6 
9 
1 
1 
145 
61 
51 
15 
0 
11 
1 
1 
50 
170 
?40 
71? 
26 
? 
7? 
3 
1 
11 
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CST 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung · 
Destination 
INDE.SIKKIM 
JAPUN 
AUSTRALIE 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
599 PRODUITS CHIMIQUES NOA 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE A N G 
HONDE 
CEE 
AUM 
FRANCE 
.REUNION 
.COMORES 
.POLYNESIE 
T 
FR. 
178 
144 
14 
144 
8 
0 
24 
16 
11 
5 
11 
1 
1 
3 
MONDE 
CEE 
AUH 
FRANCE 
.REUNION 
b*ñ ARTICLES MANUFACTURES 
VERSCHIEDENE BEARBEITETE 
HONDE T 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE-LNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
GRECE 
ILE HAURICE,SEY 
.REUNION 
.COMORES 
JAPON 
HONG-KONG 
AVITAILLEMENT 
611 CUIRS 
LEOER 
449 
267 
116 
2 
226 
1 
39 
0 
50 
0 
0 
2 
0 
2 
19 
95 
0 
0 
7 
4 76 
350 
94 
10 
262 
4 
82 
1 
6 
1 
1 
10 
1 
10 
27 
67 
1 
1 
1 
HONOE 
CEE 
117 
117 
629 ART MANUF EN CAOUTCHOUC NOA 
BEARB WAREN A KAUTSCHUK ANG 
MONOE T O 
AOM O 
632 ARTICLES MANUF EN BOIS NDA 
BEARBEITETE WAREN A HOLZ ANG 
HONDE 
AOH 
641 PAPIERS ET CARTONS 
PAPIER UNO PAPPE 
HONDE 
AOH 
642 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
WAREN AUS PAPIER OOER PAPPE 
HONDE T 1 
AOH 1 
6S3 AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
ANDERE GEWEBE 
97 
97 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
AUM 
•COHORES 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
655 TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIM 
SPEZIALGEWEBE UND ERZEUGNISSE 
62 
55 
7 
55 
6 
656 ARTICLES EN HAT TEXTILES NDA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 
657 COUV PARQU TAPIS TAPISSERIE 
FUSSBOOENBELAEGE TEPPICHE USW 
HONOE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
GRECE 
AVITAILLEHENT 
86 
73 
36 
0 
36 
0 
0 
0 
2 
0 
7 
663 ARTICLES HINERAUX NDA 
MAREN A HINERAL STOFFEN ANG 
HONDE 
CEE 
664 VERRE 
GLAS 
HONOE 
AOH 
667 PIERRE GEMME PERLES FINES 
EDEL SCHMUCKSTEINE ECHT PERLEN 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R. 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
JAPON 
HONG-KONG 
60 
9 
8 
0 
0 
50 
0 
0 
0 
673 BARRES PROFILES PALPLANCHES 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 
HONOE 
AOM 
674 LARGES PLATS ET TOLES 
BREITFLACHSTAHL UND BLECHE 
MONOE 
AOH 
27 
24 
24 
4 
156 
145 
72 
2 
70 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
79 
68 
54 
2 
12 
5 
4 
1 
1 
CST 
WAREN-PRODUIT 
Bestimmung · 
Destination 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
67Θ TUB TUYAUX RACC FON FFR AC 
ROHRE ROHRFORMSTUFCKF USW 
MONOE T ? 
AOM 2 
691 CONSTRUCT METALL ET PARTIES 
METALLKONSTRUKTIONEN U TEILE 
MONOE 
ΑΠΗ 
692 RESERVOIRS FUTS ETC HETALL 
BEHAELTER FAESSER USW A HETALL 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
•COMORES 
693 CABL RONCES TREILLIS METAL 
KABEL STACHELDRAHT USW 
MONOE 
AOM 
694 CLOUTERIE ET BOULONNFRIE 
NAEGEL UND SCHRAUBEN 
HONOE 
AOM 
•REUNION 
•COMORES 
695 OUTILLAGE EN METAUX COMHUNS 
WERKZEUGE AUS UNEOLEN HETALL 
HONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
• COMORES 
697 ARTICLES METAL USAGE DOHFST 
HETALLWAREN VORW F HAUSGEBR 
HONOE 
AOH 
698 AUT ART HANUF EN HFT COHM 
AND BEARB WAREN A UNEDL METALL 
MONDE 
AOH 
•REUNION 
•COHORES 
HACHINES ET HATERIEL TRANSP. 
HASCHINEN UNO FAHR7EUGE 
4 
4 
1 
1 
HONOE T 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOM 
82 
6 
61 
1 
115 
11 
90 
4 
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CST 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung · 
Destination 
U i 
MENGE 
QUANTITÉ 
E in h e i t ­ U n i t é 
' 
FRANCE 6 
TANZANIE 1 
.REUNION 57 
.COHORES β 
E T A T S ­ U N I S 9 
A V I T A I L L E H E N T 0 
7 1 1 C H A U D I t R E S HCT NON ELECTR 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
12 
4 
63 
2 7 
26 
1 
OAHPFKESSEL U NICHTELEKT MOTOR 
MONDE Τ 3 
CEE 1 
AOM 1 
FRANCE 1 
.COHORES 0 
A V I T A I L L E H E N T 0 
712 TRACTEURS HACH APPAR AGRIC 
SCHLEPPER MASCHIN APP F LANDW 
HONDE Τ 1 
AOH 1 
.REUNION 1 
7 1 4 MACHINES DE BUREAU 
BUEROMASCHINEN 
HONOE Τ 0 
718 HACH PR AUT INDUS SPECIAL 
HASCH F BESUND GEN INDUSTRIEN 
HONOE Τ 3 7 
AOH 3 7 
.REUNION 3 7 
7 1 9 MACHINES APPAREILS NDA 
HASCHINEN UND APPARATE ANG 
HONDE T 9 
CEE 0 
AOH θ 
FRANCE 0 
•REUNION 7 
.COHORES 0 
722 MACH ELECT APPAR PR COUPURE 
ELEKTR HASCH U SCHALTGERAETE 
HONDE Τ 1 
AOH 1 
.REUNION 0 
.COHORES 0 
7 2 3 F I L S CABLES ISOLAT ELEC 
DRAEHTE KABEL ISOLATOREN F EL 
HONDE Τ 0 
AOM 0 
.COMORES 0 
7 2 4 APPAR POUR TELECOMHUNICAT 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 
MONDE Τ 0 
AOH 0 
.COHORES 0 
7 2 5 APPAREILS ELECTRODOHESTIQUES 
ELEKTRISCHE HAUSHALTSGERAETE 
MONDE Τ 0 
I O 
4 
5 
4 
5 
1 
1 1 
1 
1 
32 
32 
32 
15 
1 
14 
1 
I O 
4 
3 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
4 
4 
4 
1 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
U i 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t é 
' 
AOM 0 
.CUHORES 0 
729 MACH ET APP ELECTRIQUES NDA 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N G 
HONDt T 0 
CEE 0 
AOH 0 
.COHORES 0 
7 3 1 VEHICULES POUR VOIES FERREFS 
SCHIENENFAHRZEUGE 
HONOE T 2 
AUM 2 
.CUHORES 2 
732 VEHICULES AUTOHOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
HONDE , T 26 
CEE 4 
AOH 11 
AFRIQUE NON AOH 1 
FRANCE 4 
TANZANIE 1 
.REUNION 9 
.COHORES 1 
t T A T S ­ U N I S β 
8 2 1 HEUBL SOHHIERS L I T E R I E S1H 
HOEBEL 
HONDE Τ 4 4 
CEE 1 
AOH 43 
FRANCE 1 
.REUNION 1 
.COHURES 4 1 
B41 VETEHENTS 
BEKLEIDUNG 
MONOE Τ 2 
AUM 2 
.REUNION 2 
8 5 1 CHAUSSURES 
SCHUHE 
MONDE Τ 2 
CEE 0 
AOM 0 
AFRIQUE NON AOM 2 
FRANCE 0 
I L E MAURICE,SEY 2 
.COMORES 0 
8 6 1 APP S C I E N T I F ET D OPTIQUE 
FEINMECH U OPT ERZEUGNISSE 
HONDE Τ 1 
AOH l 
.REUNION 1 
8 9 1 INSTR HUSIQUE PHONOS DISQUES 
H U S I K I N S T R PLATTENSP SCHALLP 
HONDE Τ 0 
CEE 0 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
1 
1 
7 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
6 0 
7 
23 
4 
7 
4 
18 
5 
26 
38 
l 
36 
1 
3 
33 
3 
3 
3 
13 
1 
2 
10 
1 
10 
2 
7 
7 
7 
3 
1 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung ­
DesVnatìon 
u 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
' 
AOM 0 
FRANCF Π 
. R F l ' N I O \ 0 
8 9 ? OUVRAGES IMPRIMES 
DRUCKE?Π ER ZEUGNISSE 
HONor τ ι 
CEE o 
AOM 1 
FRANCE 1 
.RFUNION « 
.CO»nRFS 0 
8 9 6 OBJETS D APT FT A N T I Q U I T E 
KlJNSTGEGFNSTAENnE UNO OGl 
HONnF Τ 0 
CEE η 
FRANCE 0 
8 9 7 B I J O U T E R I E J U A I L L F M F OPFFVR 
SCHMUCK GOLD UNO SILRFRWA°FN 
MONDE Τ 0 
AOH o 
.REUNION η 
B 9 9 A R T I C L F S HANUFACTURES NDA 
BEARBEITETE WARFN A N G 
MONOE T 3 
AO» 3 
•REUNION 3 
9 3 1 MARCH EN RFTOUR TRANSAC SPEC 
RUECKWAR U RESONÓ F I N II AIISF 
MDNnF τ η 
CFE η 
FRANCE 0 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
, 
1 
? 
4 
1 
? 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
t 
7 
2 
2 
I 
1 
I 

Überseeische Assoziierte 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associés d'Outre-Mer 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Madagascar 
1966 - No. 5 JAN.-JUNI 1965 
JAN.-J U I N 1965 
G E N.-GIÙ. 1965 
JAN.-JUNI 1965 
JAN.-JUNE 1965 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Leo), Rwanda, Burundi, Somalia, Suriname, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea ('). Sajnt-Pierre-
und-Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu-Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guayana, Reunion. 
IM. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1962. 
Les AOM se définissent comme suit : 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'lvoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute-Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise (1), So/nt-P/erre-et-/VI/que/on, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus associée a la CEE depuis le 18/8/1962. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement of the source 
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I N H A L T S Ü B E R S I C H T 
Heft 5 
Aussenhande l v o n M a d a g a s k a r 
Einfuhr nach Ursprung von 1960 bis 30­6­1965 . . . 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1960 bis 30­6­1965 . 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1960 bis 30­6­1965 
Einfuhr nach Warenklassen von 1960 bis 30­6­1965 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1960 bis 30­6­1965 
Einfuhr von 1­1­1965 bis 30­6­1965 
Ausfuhr von 1­1­1965 bis 30­6­1965 
154 
155 
155 
156 
157 
159 
169 
A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentl ichung br ingt in je einem Heft für jedes Land eine 
Analyse des Aussenhandels der mi t der EWG assoziierten über­
seeischen Länder nach Erzeugnissen und nach Ursprung und Be­
st immung. Sie enthält nach CST­Teilen und ­Gruppen (dreistellig) 
aufgegliederte Angaben sowie eine gewisse Zahl der für die Ausfuhr 
wicht igen Rubriken und Positionen (vier­ und fünfstellig). Von 
Ausnahmen abgesehen, sind die W e r t e einheitl ich in Rechnungs­
einheiten (1 000 S) und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (vgl. 
Anfangsbuchstaben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen") . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (cif­Werte), aber nicht die Zöl le, 
Steuern und sonstigen in diesem Lande erhobenen Abgaben, und 
die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­ und Transport­
kosten über die Grenzen des Meldelandes hinaus ein ( fob­Werte). 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftgemeinschaft 
AOM Assoziierte Überseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
TOM Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel (CST) 
NDA a.n.g. (anderweitig nicht genannt) 
C 
G 
Τ 
M 
S 
V 
I 
Ν 
Ρ 
Κ 
tausend Karat 
Gramm 
Metrische Tonnen 
Meter 
Quadratmeter 
Kubikmeter 
Liter 
Stück 
Paar 
Kilowatt­Stunden 
Quel le : Statistisches Amt Madagaskar. 
Umrechnungskurse : 1 000 CFA franken = 4,051 ? 
An merkungen : 
Der Handel der Komoren ist nicht eingeschlossen. 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen : 
1) Einfuhr 
284 Ausschl. der in 684 aufgenommenen „Bearbeitungsabfälle und Schrott 
von Aluminium" 
684 Einschl. „Bearbeitungsabfälle und Schrott von Aluminium" 
894 Einschl. „Teile für Kriegswaffen,, 
951 Ausschl. der in 894 aufgenommenen „Teile für Kriegswaffen" 
2) Ausfuhr 
OSl ' l ' l ! Eingeschl. in 051.2 
051Ì2' Einschl. 051.1.1 und 051.1.2 
283.1 Einschl. 284.0.2 
284.0.2 Eingeschl. in 283.1 
284.0.4 Eingeschl. in 684.1 
284.0.7 Eingeschl. in 686.1 
284.0.9 Eingeschl. in 687.1 
684.1 Einschl. 284.0.4 
685.1 Einschl. 284.0.6 
686.1 Einschl. 284.0.7 
687.1 Einschl. 284.0.9 
729.5.1 Eingeschl. in 861 
732 Einschl. 733.1.2 
733.1.2 Eingeschl. in 732 
861 Einschl. 729.5.1 
T A B L E DES M A T I E R E S 
Fascicule 5 
C o m m e r c e E x t é r i e u r de M a d a g a s c a r 
Importat ions par origine de 1960 au 30­6­1965 154 
Exportat ions par destinations de 1960 au 30­6­1965 . . . . 155 
Balance commerciale de 1960 au 30­6­1965 155 
Importat ions par classes de produits de 1960 au 30­6­1965 . . 156 
Exportations par principaux produits de 1960 au 30­6­1965 . . 157 
Importat ions du 1­1­1965 au 30­6­1965 159 
Exportations du 1­1­1965 au 30­6­1965 169 
O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origine et destination. Elle contient les données par 
classe de produi t et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 S) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quanti té). 
Les valeurs d ' importat ion comprennent les coûts d'assurance et de 
t ransport jusqu'à la f ront ière du pays impor ta teur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'exportat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de t ransport au­delà de la f ront ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Abréviat ions 
CEE Communauté Economique Européenne 
AOM Associés d'Outre-Mer de la CEE 
DOM Départements d'Outre-Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Territoires d'Outre-Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tarifaire 
NDA Non dénommés ailleurs 
C Milliers de Carats 
G Grammes 
Τ Tonnes métriques 
M Mètres 
S Mètres carrés 
V Mètres cubes 
L Litres 
Ν Nombre 
Ρ Paires 
Κ Kilowatts-heure 
Source : Service Statistique de Madagascar. 
Taux de conversion : 1 000 Frs CFA = 4,051 $ 
Observations particulières : 
Le commerce des Comores n'est pas compris. 
Notes par produits : 
1) Importation 
284 Non compris les « Déchets et débris d'aluminium » repris au 684 
684 
894 
951 
Y compris les « Déchets et débris d'aluminium » 
Y compris « Parties et pièces détachées pour armes de guerre » 
Non compris les « Parties, et pièces détachées pour armes de guerre» 
reprise au 894 
2) Exportation 
051.1.1 1 
051.1.2 Í 
051.2 
283.1 
284.0.2 
284.0.4 
284.0.7 
284.0.9 
684.1 
685.1 
686.1 
687.1 
729.5.1 
732 
733.1.2 
861 
Inclus dans le 051.2 
Y compris le 051.1.1 et le 051.1.2 
Y compris le 284.0.2 
Inclus dans le 283.1 
Inclus dans le 684.1 
Inclus dans le 686.1 
Inclus dans le 687.1 
Y compris le 284.0.4 
Y compris le 284.0.6 
Y compris le 284.0.7 
Y compris le 284.0.9 
Inclus dans le 861 
Y compris le 733.1.2 
Inclus dans le 732 
Y compris le 729.5.1 
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Einfuhr nach Ursprung Importations par origine 
Tonnen - Tonnes 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Maroc 
Algérie 
République Afrique du Sud 
Iran 
Israël 
Bahrein 
Pakistan 
Japon 
Andere Länder - Autres pays 
1960 
426 806 
199 070 
181 592 
4 459 
5 980 
6 151 
888 
2 351 
5 306 
6 194 
7 298 
6 712 
95 145 
9 548 
1 251 
1961 
394 326 
208 709 
194 472 
4 415 
5 588 
3 150 
1 084 
1 285 
2 168 
2 460 
9 899 
9 093 
69 810 
22 565 
1 646 
1962 
427 475 
240 674 
223 500 
7 611 
5 321 
3 234 
1 008 
1 066 
4 029 
7 876 
6 157 
9 576 
105 495 
2 498 
1 107 
856 
2 272 
45 869 
1963 
444 734 
238 121 
216 720 
10 610 
4 764 
4 615 
1 412 
1 312 
7 742 
1 754 
6 007 
20 148 
98 767 
6 250 
14 552 
7 943 
1 273 
40 595 
1964 
435 952 
208 792 
187 099 
8 799 
5 570 
4 776 
2 548 
1 016 
6 366 
3 478 
5 455 
21 007 
106 116 
7 274 
19 634 
14 527 
1 176 
41 111 
Jan.-Juni/Jan.-J 
1963 
217 239 
122 558 
112 476 
4 707 
2 583 
2 166 
626 
778 
4 396 
1 060 
2 623 
7 792 
43 957 
2 612 
12 823 
1 107 
782 
16 751 
1964 
210 836 
109 344 
100 404 
3 145 
2 049 
2 443 
1 303 
460 
3 563 
2 591 
1 805 
7 380 
52 857 
4 716 
6 208 
2 172 
635 
18 105 
j i n 
1965 
249 915 
92 930 
76 130 
5 293 
3 052 
7 039 
1 414 
513 
3 279 
1 816 
3 251 
10 548 
39 684 
1 744 
10 172 
16 443 
896 
68 639 
1 000 s 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Suisse 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Maroc 
Algérie 
Gabon 
Comores 
République Afr ique du Sud 
Iran 
Israël 
Bahrein 
Qa ta r 
Pakistan 
Union Indienne 
Japon 
Hong-Kong 
Andere Länder - Autres pays 
112 039 
86 345 
78 633 
1 174 
2 612 
2 818 
1 108 
1 876 
3 219 
912 
1 137 
1 767 
629 
3 642 
738 
1 713 
103 426 
83 495 
75 089 
818 
2 645 
3 788 
1 155 
1 600 
2 098 
681 
612 
2 030 
543 
2 536 
818 
1 876 
121 529 
99 706 
91 071 
1 144 
2 636 
3 680 
1 175 
1 397 
2 861 
536 
179 
394 
300 
1 201 
1 545 
147 
167 
501 
3 543 
304 
66 
415 
160 
1 437 
1 870 
456 
4 344 
127 439 
104 148 
94 446 
1 171 
2 412 
4 365 
1 754 
2 091 
4 316 
603 
231 
375 
251 
532 
1 282 
244 
289 
511 
3 401 
1 036 
530 
482 
804 
595 
1 761 
117 
3 440 
135 512 
109 281 
97 408 
1 361 
2 985 
5 147 
2 380 
1 612 
6 081 
587 
230 
426 
271 
728 
1 117 
192 
346 
550 
3 533 
1 007 
623 
— 
668 
402 
1 682 
645 
5 531 
62 027 
50 314 
45 696 
582 
1 211 
2 103 
722 
1 247 
2 061 
323 
116 
216 
139 
279 
598 
106 
87 
213 
1 533 
516 
454 
86 
271 
405 
1 085 
242 
1 493 
66 411 
54 184 
48 873 
651 
1 118 
2 397 
1 145 
786 
2 233 
68 
89 
117 
111 
471 
470 
110 
208 
229 
1 783 
773 
213 
84 
220 
229 
812 
312 
2 900 
66 273 
47 448 
40 769 
687 
1 620 
3 087 
1 286 
810 
2 121 
356 
167 
363 
367 
379 
637 
81 
79 
240 
1 480 
59 
312 
— 
525 
196 
943 
471 
9 239 
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M A D A G A S C A R 
Exportat ions par destination 
Tonnen ­ Tonnes 
W e l t - Monde 
E W G ­ CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Espagne 
Hongrie 
Roumanie 
Algérie 
Sénégal 
Côte­d' lvoire 
Réunion 
Comores 
Japon 
Andere Länder ­ Autres pays 
1960 
235 11i 
119 81 ' 
105 62 
2 23" 
1 37: 
7 53' 
3 05« 
10 85' 
10 90! 
6 88' 
1961 
i 246 οι: 
ì 133 83' 
) 121 51' 
' 2 53: 
ί 1 25 
5 85! 
ì 2 67. 
\ 11 24: 
I 15 31( 
) 14 48( 
1962 
Ι 239 605 
f 192 841 
> 173 470 
Ι 1 691 
Ì 4 083 
Ì 9 885 
i 3 712 
î 11 388 
> 21 898 
740 
1 126 
835 
11 841 
14 029 
6 398 
22 487 
10 251 
Ι 1 735 
34 036 
1963 
304 030 
186 973 
163 185 
1 192 
7 046 
10 582 
4 968 
9 607 
24 621 
1 681 
1 030 
1 465 
5 550 
9 180 
8 404 
17 895 
11 170 
4 029 
16 691 
1964 
303 649 
182 584 
162 154 
1 509 
7 201 
7 443 
4 277 
9 553 
33 336 
1 016 
1 247 
625 
440 
11 708 
7 949 
20 219 
10 494 
2 270 
22 208 
Jan. ­Juni/Jan. ­J 
1963 
115 623 
70 841 
60 505 
185 
3 353 
4 074 
2 724 
4 127 
10 670 
348 
1 030 
612 
3 724 
920 
3 300 
7 665 
4 671 
918 
6 797 
1964 
123 493 
72 336 
64 115 
980 
2 825 
2 753 
1 663 
7 197 
8 821 
206 
1 247 
114 
159 
5 696 
3 617 
9 161 
4 319 
527 
10 093 
j i n 
1965 
125 724 
67 375 
55 981 
2 644 
1 290 
4 084 
3 374 
5 407 
15 594 
1 311 
1 407 
410 
1 426 
4 183 
2 990 
8 288 
1 924 
7 137 
8 272 
1 000 s 
W e l t - Monde 
E W G ­ CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Danemark 
Espagne 
Grèce 
Hongrie 
Roumanie 
Algérie 
Sénégal 
Côte­d' lvoire 
Réunion 
Comores 
Japon 
Andere Länder ­ Autres pays 
74 881 
46 207 
41 823 
541 
523 
2 370 
950 
1 922 
9 260 
6 561 
902 
4 512 
77 528 
45 956 
42 191 
685 
361 
2 030 
689 
2 090 
11 375 
4 687 
470 
5 068 
94 329 
56 397 
50 982 
331 
1 004 
3 054 
1 026 
2 497 
14 544 
127 
142 
384 
382 
262 
5 163 
1 225 
551 
6 542 
1 588 
536 
3 979 
82 079 
49 976 
42 894 
313 
1 730 
3 204 
1 835 
2 258 
14 064 
254 
758 
248 
343 
460 
1 344 
950 
780 
4 533 
1 710 
535 
3 876 
91 769 
55 469 
49 887 
291 
1 020 
3 250 
1 021 
1 711 
16 872 
454 
361 
415 
442 
219 
199 
1 918 
1 297 
4 704 
1 837 
525 
5 346 
33 784 
19 761 
16 583 
74 
741 
1 383 
980 
961 
7 066 
81 
108 
138 
343 
189 
846 
84 
292 
1 823 
763 
254 
1 075 
38 685 
24 097 
21 448 
208 
645 
1 381 
416 
1 282 
5 651 
267 
96 
65 
43 
96 
1 
956 
607 
2 197 
701 
243 
2 383 
39 225 
20 047 
16 830 
385 
301 
2 061 
470 
931 
10 235 
113 
769 
68 
567 
142 
151 
524 
374 
2 165 
499 
432 
2 208 
Einfuhr- Ausfuhrüberschuss Balance commerc ia le 
1 000 s 
W e l t - Monde 
E W G ­ CEE 
37 158 
40 138 
25 898 
37 539 
— 27 200 
— 43 309 
45 360 
64 172 
43 743 
53 812 
28 243 
30 553 
— 27 726 
— 30 087 
— 27 048 
— 27 401 
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Einfuhr nach Warenklassen Importations par classes de produits 
1 000 S 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1960 1961 1962 1963 
Nahrungs- und Genussmittel - A l i m e n t a t i o n , boissons, tabac 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Maroc 
Algérie 
17 537 
11 978 
114 
91 
979 
1 092 
Rohstoffe - Mat ières premières 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Comores 
Pakistan 
Thaïlande 
4 428 
1 084 
— 
1 403 
421 
225 
— 
Brennstoffe - Produits énergétiq 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
République Afr ique du Sud 
Iran 
Bahrein 
Qa ta r 
6 640 
872 
292 
129 
403 
3 638 
— 
332 
Maschinen und Fahrzeuge - Mac 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Algérie 
Japon 
25 809 
22 096 
1 350 
1 384 
321 
39 
Andere industrielle Erzeugnisse 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Suède 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Gabon 
Israël 
Union Indienne 
Japon 
Hong­Kong 
56 525 
49 257 
119 
212 
694 
161 
235 
89 
304 
712 
1 674 
329 
14 488 
11 626 
160 
33 
479 
1 521 
3 129 
1 487 
— 
253 
281 
343 
— 
ues 
5 499 
467 
101 
68 
313 
2 533 
[ 887 
hines et IT 
25 052 
21 424 
1 194 
1 434 
245 
150 
- Autres ρ 
54 816 
48 145 
125 
290 
483 
349 
185 
97 
94 
797 
1 715 
679 
15 756 
12 308 
258 
329 
1 119 
1 099 
2 380 
1 290 
— 
236 
141 
160 
64 
6 124 
570 
60 
354 
290 
3 543 
66 
411 
atér ie l de 
26 963 
22 910 
937 
1 653 
220 
106 
roduits inc 
70 031 
62 514 
139 
279 
392 
383 
298 
147 
242 
1 405 
1 753 
409 
16 708 
12 864 
716 
474 
492 
1 089 
2 278 
634 
— 
836 
277 
235 
135 
6 743 
801 
25 
450 
301 
3 399 
530 
482 
t ransport 
30 523 
26 532 
1 187 
2 111 
122 
139 
ustriels 
70 929 
63 130 
151 
440 
448 
363 
248 
244 
981 
548 
1 613 
481 
1964 
17 534 
12 332 
231 
569 
683 
970 
1 779 
869 
— 
26 
339 
237 
189 
6 993 
1 024 
10 
426 
315 
3 528 
623 
— 
37 850 
31 267 
1 139 
4 516 
74 
279 
70 755 
63 260 
224 
539 
458 
404 
271 
192 
941 
330 
1 374 
603 
Jan.­Juni/Jan.­J 
1963 
8 046 
6 069 
565 
147 
255 
476 
1 463 
308 
— 
673 
80 
182 
135 
3 139 
367 
15 
325 
146 
1 532 
454 
86 
14 491 
12 783 
581 
776 
85 
69 
34 722 
30 651 
85 
135 
226 
210 
136 
106 
508 
372 
1 014 
225 
1964 
9 253 
6 862 
117 
405 
457 
380 
995 
395 
— 
26 
203 
175 
137 
3 324 
529 
3 
268 
140 
1 782 
213 
84 
17 798 
15 348 
568 
1 334 
49 
116 
34 621 
30 660 
93 
201 
269 
182 
111 
110 
746 
184 
680 
296 
uin 
1965 
12 861 
4 316 
195 
323 
367 
597 
816 
425 
— 
116 
77 
31 
119 
3 359 
428 
3 
192 
150 
1 478 
312 
— 
17 376 
14 594 
521 
1 177 
34 
229 
31 627 
27 475 
90 
309 
291 
360 
367 
81 
54 
171 
705 
440 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
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Exportations par principaux produits 
Tonnen - Tonnes 
CST 
042 
061 
071.1.1 
075.2.1 
121 
265.4 
1960 
Reis - Riz 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Comores 
23 631 
15 580 
7 902 
1961 
25 124 
15 594 
7 492 
Zucker und Honig - Sucre et miel 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Algérie 
Sénégal 
Côte-d' lvoire 
41 242 
10 179 
13 217 
7 150 
— 
Kaffee Robusta - Café Robusta 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Espagne 
Etats-Unis 
Réunion 
39 908 
31 450 
— 
5 788 
864 
Vani l le - Vani l le 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Etats-Unis 
270 
41 
227 
Rohtabak - Tabac brut 
W e l t - Monde I 3 112 
EWG - CEE 2 976 
Sisal - Sisal 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Danemark 
Etats-Unis 
11 235 
10 684 
269 
— 
36 238 
15 711 
1 600 
4 200 
2 760 
39 550 
30 648 
— 
5 707 
1 028 
585 
99 
483 
2 810 
2 786 
11 088 
10 338 
401 
100 
1962 
49 687 
22 390 
8 135 
59 916 
29 200 
200 
13 005 
6 395 
55 497 
38 449 
202 
12 475 
854 
640 
140 
497 
3 387 
3 368 
21 816 
18 122 
496 
1 275 
1963 
27 457 
16 866 
8 730 
72 524 
42 549 
10 
8 717 
8 400 
44 139 
25 126 
1 412 
14 097 
1 148 
292 
34 
257 
3 721 
3 681 
22 822 
17 555 
761 
3 198 
1964 
27 626 
18 677 
8 188 
74 824 
43 061 
—. 
10 380 
7 500 
37 370 
25 927 
302 
9 513 
949 
628 
49 
561 
5 003 
5 003 
28 034 
17 820 
1 408 
5 351 
Jan.-Juni/Jan.-J 
1963 
11 353 
7 341 
126 
15 913 
8 561 
10 
917 
3 300 
18 215 
11 073 
202 
5 598 
593 
228 
26 
201 
232 
232 
8 726 
7 282 
266 
686 
1964 
13 328 
9 904 
3 342 
21 423 
9 315 
— 
5 110 
3 600 
17 049 
14 383 
111 
1 764 
624 
228 
21 
204 
249 
249 
12 478 
7 974 
766 
2 822 
uin 
1965 
7 483 
6 671 
771 
17 469 
9 188 
865 
4 000 
2 910 
22 312 
10 833 
1 209 
9 377 
500 
475 
93 
377 
413 
413 
12 847 
9 020 
466 
1 878 
1 000 s 
042 
061 
071.1.1 
075.2.1 
121 
265.4 
Reis - Riz 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Comores 
4 747 
3 762 
965 
Zucker und Honig - Sucre et m 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Algérie 
Sénégal 
Côte-d' lvoire 
5 581 
1 381 
2 356 
867 
Kaffee Robusta - Café Robusta 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Espagne 
Etats-Unis 
Réunion 
23 315 
19 787 
2 195 
532 
Vani l le - Vani l le 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Etats-Unis 
6 653 
971 
5 627 
Rohtabak - Tabac brut 
W e l t - Monde I 3 042 
EWG - CEE | 2 878 
Sisal - Sisal 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Danemark 
Etats-Unis 
2 464 
2 347 
58 
4 807 
3 622 
933 
iel 
4 199 
2 234 
262 
463 
297 
22 267 
18 839 
1 878 
610 
7 637 
1 279 
6 311 
2 728 
2 713 
2 191 
2 047 
79 
20 
8 978 
5 448 
956 
6 427 
4 178 
23 
1 116 
549 
29 677 
22 944 
74 
4 509 
489 
8 755 
1 906 
6 806 
2 904 
2 892 
4 500 
3 969 
96 
256 
5 406 
4 084 
1 045 
9 019 
5 616 
1 
806 
777 
23 570 
14 230 
685 
6 780 
638 
4 247 
492 
3 837 
3 527 
3 503 
7 333 
5 776 
226 
967 
5 974 
4 804 
1 130 
9 706 
5 429 
1 577 
1 166 
24 023 
16 843 
322 
5 911 
624 
6 412 
505 
5 725 
4 589 
4 589 
8 333 
5 531 
432 
1 493 
2 317 
1 814 
18 
1 919 
1 304 
1 
81 
292 
9 268 
6 216 
77 
2 301 
319 
3 388 
389 
2 992 
167 
107 
2 583 
2 216 
63 
173 
2 906 
2 493 
402 
3 364 
1 487 
782 
563 
10 669 
8 939 
82 
1 148 
395 
2 407 
219 
2 159 
187 
187 
4 249 
2 819 
256 
883 
1 963 
1 851 
107 
1 856 
905 
13 
488 
360 
12 575 
6 605 
738 
4 690 
316 
4 735 
937 
3 751 
306 
306 
2 531 
1 824 
87 
365 
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1965 Januar/Juni —Janvier/Juin i m p o r t 
C S T 
Madagascar 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine n 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
COMMERCE TOTAL 
HANDEL INSGESAMT 
MUNOE 
CEE 
AOH 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HUNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
.SENEGAL 
GUINEE PORT. 
.COTE D IVOIRE 
.CAMEROUN R.F. 
.GABON 
KENIA 
I L E MAURICE,SEY 
.REUNION 
.COMORES 
RHODESIE DU SUD 
MALAWI 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
REP.DOMINICAINE 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SEOUDITE 
BAHREIN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE.SIKKIM 
CEYLAN,MALDIVES 
THAILANDE 
VIET-NAM SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPINES 
TIMOR P.,MACAO 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
FORMOSEITAIUAN) 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
.NOUV.CALEDONIE 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
NAHRUNGSMITTEL 
MONOE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
2 4 9 9 1 5 
92 9 3 0 
9 2 7 3 
2 7 2 8 8 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
662 73 
47448 
2006 
1904 
76130 
S293 
3052 
7039 
1414 
513 
0 
2 
1204 
97 8 
54 
71 
45 
9 
94 
163 
46 
20 
0 
112 
129 
233 
257 
II 
48 
1816 
3251 
1951 
7230 
3 
915 
0 
168 
6945 
468 
55 
888 
2286 
14 
10548 
3279 
7 
79 
5 
60 
15 
42 
1 
39684 
1744 
46 
10172 
1177 
16443 
385 
228 
40726 
7 
376 
23 
20 
26 
196 
896 
44 
708 
24 
13 
4076 9 
687 
1620 
3087 
1286 
810 
1 
1 
75 
356 
14 
74 
167 
30 
57 
39 
24 
21 
1 
113 
176 
363 
367 
16 
9 
379 
637 
196 
1140 
1 
685 
1 
81 
304 
55 
15 
79 
79 
11 
240 
2121 
20 
44 
3 
11 
R 
18 
1 
1480 
59 
2 
312 
36 
525 
196 
77 
5460 
2 
57 
10 
14 
28 
248 
943 
43 
471 
U 
5 
54749 
5060 
7251 
430 
9996 
2912 
1166 
137 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE­UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
U R S S 
TCHECOSLOVAQUIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
•SENEGAL 
.COTE D IVOIRE 
KENIA 
ILE MAURICE,SEY 
.REUNIUN 
ETATS-UNIS 
CANADA 
PEROU 
IRAN 
ISRAEL 
INDE.SIKKIM 
CEYLAN,MALDIVES 
THAILANDE 
VIET-NAM SUD 
TIMOR P.,MACAO 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
FORMOSEITAIUAN) 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
001 ANIMAUX VIVANTS 
LEBENDE TIERE 
HONOE 
CEE 
310 
958 
41 
42 
5 
3 
1 
14 
15 
1 
0 
1 
20 1 
7 
1 
7220 
16 
16 
200 
U 
1466 
a 
60 
0 
6 
2 
228 
40123 
1 
9 
12 
1 
1 
42 
011 VIANOE FRAICHE REFRIG CONGEL 
FLEISCH FRISCH GEKUEHLT GFFR 
HONDE 
CEE 
012 VIANDES ETC SECHES SAL FUH 
FLEISCH USW EINFACH ZUBEREITET 
HONDE 
CEE 
013 PREP ET CONSERVE DE VIANDE 
FLEISCHZUBEREITUNGEN KONSERVEN 
HONDE Τ 130 
CEE 123 
FRANCE 97 
PAYS-BAS 24 
ALLEMAGNE R.F. 0 
DANEMARK . 5 
022 LAIT ET CREME DE LAIT 
HILCH UND RAHH 
HONDE Τ 1945 
CEE 1911 
FRANCE 1274 
PAYS-BAS 637 
SUEDE . 1 
DANEHARK . 1 
SUISSE . 5 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
65 
533 
41 
19 
5 
4 
l 
in 
20 
2 
1 
1 
109 
4 
1 
1122 
41 
16 
6 
3 
249 
1 
1 1 
1 
3 
4 
77 
5342 
1 
8 
7 
3 
1 
20 
3 
16 
16 
192 
183 
140 
41 
1 
861 
843 
547 
295 
1 
1 
7 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine u— 
E T A T S ­ U N I S 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit - Uniti 
123 BEUPPF 
BUTTER 
MONOE 
CEE 
AFRIQUE NON AHM 
FRANCF 
PAYS-SAS 
KFNIA 
ETATS-UNIS 
324 FROMAGE FT CAILLFBOTTF 
KAfSF UND QUARK 
MONOE Τ 
CEE 
FRANCF 
PAYS-8AS 
ITALIE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUSTRALIE 
7 1 7 
191 
13 
025 OEUFS 0 OISEAUX 
VOGELEIER 
MONDE 
CEE 
031 POISSONS 
FISCH 
HONOE 
CEE 
FRANCE 
HONG­KONG 
51 
51 
45 
η 
032 PREP CONS POISSONS CRUST 
FISCH7UBFREITUNGEN υ KONSFRVFN 
MONOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
DANEMARK 
ESPAGNE 
U R S S 
MAROC 
.REUNION 
CANADA 
IRAN 
041 FROMENT ET METEU 
WEIZEN UND MENGKORN 
1 
179 
26 
4?. 
in 
1 
179 
1 
η 
o 
HONDE 
CEF 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
042 RIZ 
REIS 
MONOF 
THAILANDF 
40123 
40123 
046 SFMOIILE ET FARINF OF FROMENT 
GRIESS UND MFHL «US WFIZFN 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
76« 
179 
61 
13 
1? 
196 
72 
14 
Í 
171 
155 
14', 
q 
η 
? 
9 
1 
?'.n 
773 
714 
7 
7 
3 
12 
1 
77 
7Ί 
75 
1 
167 
55 
7 
inn 
36 
If. 
3 
3 
1 
1 
99 
7 
I 
1 
33 
7 
2 
31 
5342 
5347 
160 
1965 Januar/Juni—Janvier/Juin i m p o r t Madagaskar 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
CIL 
Aim 
FRANCE 
.SENEGAL 
E T A T S - U N I S 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einhe i t -Un i t i 
2 74 
7 2 2 0 
2 7 4 
7 2 2 0 
3 0 5 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
4 7 
1122 
42 
1122 
047 StMÜUL FARINE AUT CEREALES 
GRIESS UND MEHL A AND GETREIDE 
MUNDE 
ETAIS-UNIS 
.14 2 
841 
048 PREPAK CE CEREAL DE FARINE 
ZUBEREITUNGEN A GETREIOEMEHL 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BtLGlQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE-UNI 
SUEOE 
DANEHARK 
VIET-NAH SUD 
HONG-KONG 
705 
678 
3 59 
30 i 
9 
1 
4 
1 
0 
2 
1 
19 
051 FRUITS FRAIS NOIX NON OLEAG 
ÜBST UND SUEDFR FRISCH NUESSE 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
HAROC 
ALGERIE 
64 
56 
56 
1 
3 
052 FRUITS SECHES OU DESHYDRATES 
TROCKENFRUECHTE 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
ALGERIE 
19 
16 
1 
16 
1 
053 PREP CONSERVES DE FRUITS 
OBST SUEDFR ZUBEREIT KONSERVEN 
HONDE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ESPAGNE 
MAROC 
.COTE 0 IVOIRE 
ISRAEL 
TIMOR P..MACAO 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
153 
123 
2 
16 
113 
6 
1 
2 
1 
15 
2 
6 
0 
0 
1 
054 LEGUHES PLANT TUBERC ALIH 
GEHUESE PFLANZEN KNOLLEN F 
HONOE 
CEE 
AOH 
FRANCE 
ALLEHAGNE R. 
154 
143 
10 
136 
7 
9B 
9 8 
40 1 
386 
312 
63 
8 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
42 
39 
3 
39 
1 
2 
14 
12 
2 
12 
1 
77 
64 
1 
6 
53 
51 
1 
24 
28 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
iV 
MENGE 
QUANT/TÉ" 
Einheit - Uniti 
•REUNION 
TIMOR P.,MACAO 
10 
0 
055 PREPAR ET CONSERV DE LEGUMES 
ZUBEREITUNGEN A GEMUESE USW 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ITALIE 
MAROC 
ALGERIE 
TIMOR P.,MACAO 
JAPON 
HONG-KONG 
061 SUCRE ET MIEL 
ZUCKER UND HONIG 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ROYAUME-UNI 
ILE MAURICE,SEY 
ETATS-UNIS 
22fl 
220 
3 
5 
35 
1 
1 
7 
0 
1 
273 
68 
199 
68 
2 
199 
2 
062 CONFIS SUCRERIES SANS CACAO 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
SUEDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS-UNIS 
071 CAFE 
KAFFEE 
HONDE 
CEE 
AUM 
FRANCE 
.CUTE 0 IVOIRE 
072 CACAO 
KAKAO 
HONOE 
CEE 
379 
37? 
261 
106 
4 
0 
1 
073 CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
SCHOKOLADE U SCHOKOLADEWAREN 
MONOE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.COTE 0 IVOIRE 
074 THE ET MATE 
TEE UNO HATE 
HONDE Τ 
AFRIQUE NON AOM 
53 
45 
7 
44 
7 
245 
1 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
31 
73 
6 
23 
1 
6 
1 
264 
260 
198 
59 
3 
1 
1 
2 
36 
8 
27 
77 
65 
U 
64 
U 
90 
2 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einhe i t -Un i t i 
ILE MAURICE,SEY 
INDE.SIKKIM 
CEYLAN,MALDIVES 
CHINE CONTINENT 
FORMOSE(TAIWAN) 
118 
109 
2 
92 
1 
2 
IV 
1 
1 
3 
3 
075 EPICFS 
GEWUERZE 
MONOE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
MAROC 
INDE.SIKKIM 
081 ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FUTTFRMITTEL 
MONDE 
CFE 
FRANCE 
PFROU 
211 
149 
149 
60 
091 MARGARINF ET GRAISSES ALIM 
MARGARINE UNO AND SPEISEFETTE 
MONOE 
CEF 
FRANCF 
PAYS-BAS 
ETATS-UNIS 
099 PREPARAT ALIMENTAIRFS NOA 
NAHRUNGSMITTELZU8ERF1T A N G 
MONOF 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
.COTE 0 IVOIRE 
KENIA 
TIMOR P.,MACAO 
HONG-KONG 
BOISSONS ET TABACS 
GETRAENKE UNO TABAK 
MONDE T 
CEE 
AOM 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCF 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
OANFMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE C 
GRECE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
ILE MAURICE,SEY 
.REUNION 
RHODESIE OU SUO 
MALAWI 
E T A T S - U N I S 
2 6 0 
23? 
0 
0 
230 
1 
η 
o 
o 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
0 
η 
228 
1? 
1 
1 
? 
77 
7 
1 
8 
2 
? 
? 
1 
1 
9 
5 
1 
5 
1 
7 
51 
40 
1 1 
206 
135 
78 
55 
70 
135 
77 
50 
27 
57 
173 
107 
1 
1 
104 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
9 
0843 
4327 
4 
5B99 
3826 
7 
485 
6 
1 
164 
2 
10 
0 
7 
148 
15 
20 
1604 
3216 
1005 
1 1 
4 
46 
14 
27 
2865 
1404 
2 
1016 
1255 
13 
131 
3 
1 
190 
1 
4 
7 
7 
25 
10 
21 
758 
593 
132 
? 
2 
20 
11 
74 
161 
1965 Januar/Juni—Janvier/Juin i m p o r t Madagascar 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
U J 
REP.DOMINICAINE 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE.SIKKIM 
PHILIPPINES 
FORMOSEITAIWAN! 
H I BOISSONS N ALC EXC 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
­
79 
5 
15 
40 
45 
20 
9 
JUS FRUITS 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
HONDE 1 
CEE 
FRANCE 
786 
786 
785 
112 BOISSONS ALCOOLIQUES 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE 
MONDE 1 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
ILE HAURICE,SEY 
.REUNION 
9612 
3441 
4 
5837 
2944 
5 
483 
6 
1 
159 
2 
IO 
7 
148 
1604 
3216 
1005 
11 
4 
121 TABACS BRUTS ET DECHETS 
ROHTABAK UND TABAKABFAELLE 
HONOE Τ 
AFRIQUE NON AOM 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
RHODESIE OU SUD 
MALAWI 
ETATS-UNIS 
REP.DOMINICAINE 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE.SIKKIM 
PHILIPPINES 
FORMOSEITAIWAN! 
331 
61 
15 
20 
46 
14 
20 
79 
5 
15 
40 
45 
20 
9 
122 TABACS HANUFACTURES 
TABAKWAREN 
HONDE 1 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
2 HATIERES PREHIERES 
ROHSTOFFE 
HONDE I 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
ALLEHAGNE R.F. 
111 
99 
95 
2 
1 
4 
0 
7 
5602 
3419 
894 
427 
3142 
264 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
44 
3 
β 
16 
19 
12 
7 
126 
125 
125 
2183 
991 
2 
985 
870 
2 
115 
3 
1 
168 
1 
4 
7 
25 
258 
593 
132 
2 
2 
218 
31 
10 
21 
20 
11 
47 
44 
3 
a 
16 
19 
12 
7 
338 
288 
260 
U 
16 
22 
1 
28 
619 
323 
80 
17 
307 
12 
CST 
221 
231 
243 
251 
263 
264 
265 
266 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
' 
ITALIE 12 
SUEDE . 83 
SUISSE . 6 
HAROC 0 
TUNISIE 426 
.REUNION 14 
.COHURES 880 
ETATS-UNIS 45 
PAKISTAN 91 
THAILANDE 602 
HALAYSIA 6 
JAPON 0 
HONG-KONG 22 
AUSTRALIE 0 
GRAINES NOIX OLEAGINEUSES 
OELSAATEN UND OELFRUECHTE 
HONDE Τ 479 
CEE 0 
AOM 443 
FRANCE 0 
.REUNION 14 
•CUHORES . 428 
ETATS-UNIS 36 
CAOUTCHOUC 
KAUTSCHUK 
MONDE Τ 7 
MALAYSIA 6 
BOIS FAÇONNES OU SIMPL TRAV 
HOLZ EINFACH BEARBEITET 
HONDE Τ 206 
CEE 116 
FRANCE 116 
SUEDE . 83 
SUISSE . 6 
PATES A PAPIER ET DECHETS 
ZELLSTOFF UNO PAP I ERABFAELLE 
MONDE Τ 1024 
CEE 1024 
FRANCE 1024 
COTON 
BAUMWOLLE 
HUNDE Τ 105 
CEE 83 
FRANCE 83 
HONG-KONG 2 2 
JUTE NON FILE ETOUPE DECHET 
JUTE Ν VERSP WERG ABFAELLE 
HONOE Τ 694 
PAKISTAN 91 
THAILANDE 602 
FIBRE VEGET SAUF COTON ET JUTE 
PFLANZLICHE SPINNSTOFFE 
MONDE Τ 2 
CEE 2 
FRANCE 2 
FIBRES TEXT SYNTH ART DISC 
SYNTHET U KUENSTL SPINNFASERN 
MONOE Τ 28 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
2 
13 
1 
1 
17 
2 
77 
27 
31 
119 
3 
1 
4 
1 
82 
1 
75 
ι 
2 
73 
6 
3 
3 
32 
19 
19 
13 
1 
88 
88 
88 
36 
33 
33 
4 
150 
31 
119 
1 
1 
1 
17 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -a -
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Uniti 
CEF 28 
FPANCF 78 
267 FRIPERIE DRILLES CHIFFONS 
A R F A E U F V SPINNST II LUMPEN 
MONOE Τ 40 
CEE '0 
FRANCE 77 
ITALIE 7 
FTATS-UNIS 9 
271 FNGRAIS NATUPELS 
NATUFOLICHF DUENGE"ITTFL 
MONOF Τ 539 
CFF 113 
AFRIOUE NON AOM 476 
FRANCE 113 
TUNISIE 476 
273 PIFRRES CONSTRUC SAUL GRAVIER? 
WERKSTEINE SAND UNO KITS 
MONDE Τ 11 59 
CEE 1158 
FRANCE 1148 
ITALIE « 
274 SOUFRF PYRITE OE FFR NON GR 
SCHWEFEL U Ν GER SCHWF FFI. ΚΙ FS 
MONDE Τ 7 
CEE 7 
FRANCE 7 
275 ABRASIFS NATURELS ΠI AM INOIJST 
NATUERLICHE SCHLEIFMITTFL 
MONDE T 16 
CFE 16 
FRANCE 16 
276 AUTRES PROD MINFRAUX P.RUTS 
ANDERE MINERALISCHF ROHSTOFFE 
MONOE T 1239 
CEE 799 
AOM 440 
FRANCE 536 
ALLEMAGNE R.F. 263 
.COMORFS 440 
282 FERRAILLES 
ABF II SCHROTT V FISEN STAHL 
MONDE T 4 
CFE 4 
FRANCF 4 
283 MINERAIS NON FERRFUX 
UNEDLE NE METALLEP7F 
MONOE T 18 
CFE in 
FRANCE 18 
291 MAT 8RUTFS ORIG ANIMALE NDA 
ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS ANG 
MONDE T 0 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
! 7 
17 
36 
14 
13 
I 
71 
76 
10 
IT 
9 
! 7 
77 
77 
75 
7 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
59 
55 
4 
43 
1? 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
162 
1965 Januar/Juni—Janvier/Juin p o r t Madagaskar 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
C E E 
FRANCE 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Uniti 
292 HAT BRUTES ORIG VEGETALE NDA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS ANG 
HONDE T 25 
CEE 12 
AUH 10 
AFRIQUE NON AUM O 
FRANCE 12 
MAROC O 
.COMORES 10 
JAPON O 
AUSTRALIE O 
PRODUITS ENERGETIQUES 
MINERALISCHE BRENNSTOFFE 
MONDE T 
CEE 
AFRIOUE NON AOH 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE­UNI 
NORVEGE 
KENIA 
RHODESIE DU SUD 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS­UNIS 
IRAN 
ARABIE SEUUOITE 
BAHREIN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDONESIE 
JAPON 
321 CHARBON COKES ET AGGLOHERES 
KOHLE KOKS UNO BRIKETTS 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
46 
43 
1 
1 
4? 
1 
1 
1 
1 
8 2 9 4 1 
2 0 7 1 
1 1 8 9 0 
1965 
3 6 
4 
6 3 
1 0 
7 5 
1 7 8 3 
2 2 2 0 
7 8 8 5 
1 0 6 1 
3 9 6 8 4 
4 6 
1 0 1 7 2 
1 1 7 7 
1 6 3 5 0 
3 7 6 
2 4 
3 3 5 9 
4 2 8 
35"i 
4 0 4 
6 
1 
1 6 
3 
2 
1 6 0 
4 6 
1 5 0 
1 9 2 
1 4 7 8 
2 
3 1 2 
3 6 
4 9 1 
5 7 
3 
HONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
RHODESIE OU SUO 
REP.AFRIQUE SUO 
8734 
34 
8700 
34 
2220 
6479 
332 DERIVES DU PETROLE 
ERDOELDESTILLATIONSERZEUGNISSE 
HONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
KENIA 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS­UNIS 
IRAN 
ARABIE SEOUDITE 
BAHREIN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDONESIE 
JAPON 
341 GAZ NATURELS ET GAZ 0 USINES 
EROGAS UND INOUSTRIEGASE 
137 
3 
134 
3 
4 6 
7 3 3 7 7 
2 0 2 1 
2 393 
1 9 2 0 
3 6 
4 
5 8 
1 0 
7 5 
9 8 7 
1 4 0 5 
1 0 6 1 
3 9 6 8 4 
4 6 
1 0 1 7 2 
1 1 7 7 
1 6 3 5 0 
3 7 6 
8 
3 1 2 8 
4 1 9 
1 3 5 
3 9 7 
6 
1 
1 4 
3 
2 
7 3 
6 1 
1 9 2 
1 4 7 a 
2 
3 1 2 . 
3 6 
4 9 1 
5 7 
2 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Uniti 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ITALIE 
KENIA 
JAPUN 
15 
796 
796 
16 
CORPS GRAS GRAISSES ET HUILFS 
TIERISCHE UND FETTE UND OELE 
HONDE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
NOKVEGE 
•SENEGAL 
GUINEE PORT. 
ETATS­UNIS 
379 
194 
5 
3 
125 
33 
35 
3 
5 
3 
169 
411 CORPS GRAS 0 ORIGINE ANIMALE 
TIERISCHE FETTE UND OELE 
HONOE 
CEE 
FRANCE 
NORVEGE 
421 HUILE VEGETALE FIXE DOUCE 
FETTE PFLANZL OELE HILO 
HONDE T 1 
CEE 
AOM 
FRANCE 
•SENEGAL 
ETATS­UNIS 
44 
5 
137 
422 AUTRES HUILES VEGET FIXES 
ANDERE FETTE PFLANZLICHE OELE 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ETATS­UNIS 
109 
83 
52 
2 
28 
23 
431 HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
OELE UND FETTE VERARBEITET 
HONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
GUINEE PORT. 
ETATS­UNIS 
PRODUITS CHIMIQUES 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
HONDE T 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
77 
64 
3 
26 
31 
6 
3 
9 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
6 
87 
4 
2 
87 
2 
197 
102 
3. 
? 
74 
13 
15 
1 
3 
1 
89 
103 
35 
3 
35 
3 
65 
60 
38 
?4 
1 
13 
22 
32 
28 
1 
13 
12 
3 
1 
2 
12219 
11266 1 
719 
9417 
199 
1212 
269 
167 
5577 
5350 5 
72 
4891 
53 
175 
1*0 
91 
CST 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
ROYAUMF-UNI 
NORVEGF 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
MAROC 
ALGFRIE 
T U N I S I E 
•SFNFGAL 
REP.AFRIQUE SUD 
E T A T S - U N I S 
CANAOA 
ISRAEL 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit-
r 
Uniti 
7 4 
1 8 
5 
0 
4 
1 
n 
1 
■31 n 
0 
? o o 
7 1 
1 
1 1 1 
1 4 
1 0 
0 
1 6 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
7 7 
4 
? 
1 
14 
5 
1 
2 
4 6 
5 
7 3 
■3R 
! 1 4 
4 
1 ? 
1 
4 
512 PRODUITS CHIMIOUFS ORGANIQU 
ORGANISCHE CHEM EP7EUGNISSF 
MONOE 
CEE 
FRANCF 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
974 
966 
813 
13S 
17 
1 
513 ELEMENTS CHIMIQUES INORGANI 
ANORGANISCHE CHEM GRUNDSTOFFE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
FINLANDE 
362 
361 
290 
5 
30 
35 
1 
o 
514 AUTR PROD CHIM INORGANIQUES 
AND ANORGAN CHEM ERZEUGNISSE 
MONDE 
CEE 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
REP.AFRIQUE SUD 
ISRAEL 
834 
524 
700 
456 
67 
200 
no 
521 GOUDRONS HINER DER CHIM BRUT 
TEER UND TEERERZEUGNISSE 
HONDE 
CEE 
531 COLOR ORGA SYNT ETC 
SYNT ORG FÄRBST USW 
HONDE T 
CEE 
FRANCE 
BFLGIQUE­l IfXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
SUISSE 
37 
37 
30 
30 
5 
I 
?2 
0 
532 EXTRAITS COLORANTS 
FARB U GERBSTOFFAUSZUEGE USW 
MONOE 
CEE 
335 
33? 
31 1 
16 
5 
1 
? 
113 
1 1? 
? 
5 
10 
1 
1 
150 
1 13 
73 
103 
1" 
73 
13 
58 
57 
2? 
3 
33 
1 
163 
1965 Januar/Juni—Janvier/Juin i m p o r t Madagascar 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung ■ 
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
ALLEMAGNE K.F. 
533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
PIGMENTE FARBEN LACKE USW 
MONOE Τ 878 
CEE 870 
FRANCE 712 
BELGIQUE-LUXBG 42 
PAYS-BAS 40 
ALLEMAGNE R.F. 75 
ROYAUHE-UNI . 4 
SUISSE . 0 
ETATS-UNIS 1 
541 PRODUITS MEDICIN ET PHAKMAC 
MEDIZIN U PHARM ERZEUGNISSE 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
HAROC 
.SENEGAL 
ETATS-UNIS 
CANADA 
551 HUILES ESSENTIEL PR AROM 
AETHERISCHE OELE U RIECHSTOFFE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ETATS-UNIS 
553 PARFUMERIE ET PROO DE BEAUTE 
RIECH UNO SCHOFNHEITSHITTEL 
HONOE 
CEE 
AFRIQUE NON AON 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALGERIE 
HONG-KONG 
554 SAVONS PRODUITS D ENTRETIEN 
SEIFEN PUTZ UND WASCHMITTEL 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
AUSTRALIE 
561 ENGRAIS MANUFACTURES 
CHEMISCHE OUENGEMITTEL 
MONOE T 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
3043 
2525 
518 
1437 
1082 
4 7 0 
4 6 2 
417 
7 
15 
23 
4 
2 
3 
366 
3 54 
0 
0 
349 
0 
1 
2 
3 
4 
0 
0 
0 
2 
1 
1578 
1500 
5 
1 
1459 
21 
19 
2 
11 
14 
2 
1 
5 
43 
1 
2 8 
26 
25 
1 
3 
145 
144 
0 
136 
8 
0 
0 
310 
308 
1 
301 
7 
1 
1 
4427 
4397 
4258 
5 
19 
115 
3 
10 
16 
1435 
1423 
1378 
6 
11 
29 
4 
4 
4 
2 3 5 
1 8 9 
4 6 
96 
93 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung ■ 
Origine i 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
571 EXPLOSIFS 
SPRENGSTOFFE 
HONOE 
CEE 
161 
161 
581 MATIERES PLASTIQU RESIN ART 
KUNSTSTUFFE KUNSTHARZE USW 
MONDE T 276 
CEE 258 
FRANCE 197 
ALLEMAGNE R.F. 10 
ITALIE 49 
ROYAUME-UNI . 1 
NORVEGE . 8 
SUEDE . 1 
JAPON 8 
599 PRODUITS CHIMIQUES NOA 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE A N G 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
SUEOE 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 
MALAYSIA 
JAPON 
6*8 ARTICLES MANUFACTURES 
VERSCHIEDENE BEARBEITETE 
MONDE T 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
RUYAUHE-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGOSLAVIE 
ZONE HARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
.SENEGAL 
•COTE D IVOIRE 
.CAMEROUN R.F. 
.GABON 
KENIA 
ILE MAURICE,SEY 
.REUNION 
.COHORES 
RHODESIE DU SUD 
REP.AFRIQUE SUO 
ETATS-UNIS 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
165 
165 
245 
234 
164 
11 
60 
1 
1 
1 
665 
673 
551 
9 
45 
16 
8 
4 
9 
I 
14 
? 
444 
470 
350 
3 
50 
16 
5 
1 
7 
1 
4 
4 
74377 
59544 
2 32 
7885 
48044 
4708 
257 
5566 
966 
26 
1103 
871 
52 
2 
14 
8 
86 
12 
31 
112 
127 
231 
257 
11 
48 
7 
9 
2 
18 
0 
168 
5144 
254 
24 
3 
19 
2448 
152 
26050 
22125 
113 
247 
19262 
465 
513 
1065 
820 
63 
61 
289 
U 
6 
85 
30 
50 
10 
14 
113 
175 
360 
367 
16 
9 
10 
4 
7 
11 
1 
81 
125 
40 
8 
1 
14 
53 
251 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ■ 
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
CANADA 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE.SIKKIM 
VIET-NAM SU') 
MALAYSIA 
PHILIPPINES 
TIMOR P.,MACAO 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
FORMDSEITAIWANI 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
.NOUV.CALEDONIE 
611 CUIRS 
LEDER 
MONOE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
•SENEGAL 
612 ARTICLES MANUF EN CUIR ΝΠΑ 
WARFN A LEDER KUNSTLFOEP ANG 
1 
η 
16 
187 
71? 
3 1 
636 
2 
13 
MONDF 
CFE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
RHODESIE OU SUD 
INDE.SIKKIM 
JAPON 
20 
17 
17 
2 
0 
0 
6 2 1 DEMI PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
HALBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
MONOE 
CEF 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE-UNI 
RHODESIE DU SUD 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS-UNIS 
JAPON 
HONG-KONG 
149 
87 
26 
as 
ι 
ι 
o 
16 
9 
29 
3 
0 
629 ART MANUF EN CAOUTCHOUC NDA 
BEARB WAREN A KAUTSCHUK ANG 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BFLGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
JAPON 
631 BOIS ARTIF ET TRAVAILLES NDA 
FURNIERF KUNSTHOLZ USW A N G 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS-RAS 
ITALIE 
FINLANDE 
•COTE D IVOIRE 
393 
214 
174 
?07 
1 
6 
4 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
1 71 
1 
3 
1 
70 
740 
' , 9 3 
3 3 
/. 39 
IR 
16 
? 
16 
? 
'. π 
λ', 
6 
3S 
6 
' .Β 
' .1 
4 0 
4 
1 
2 
1 7? 
1?7 
17 
l ? o 
5 
3 
1 
1" 
7 
?o 
h 
1 
7-30 
746 
61 8 
19 
1 
31 
74 
l 
1 
0 
1716 
1 198 
1024 
22 
7 
50 
99 
4 
1? 
1 
181 
9n 
n? 
164 
1965 Januar/Juni—Janvier/Juin p o r t Madagaskar 
CIT 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung · 
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
632 ARTICLES MANUF EN BOIS NDA 
BEARBEITETE WAREN A HOLZ ANG 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ALLEHAGNE R.F. 
SUEOE 
TCHECOSLOVAQUIE 
.GABON 
TINOR P..HACAO 
JAPUN 
214 
195 
2 
193 
1 
10 
3 
2 
O 
1 
633 ARTICLES EN LIEGE 
BEARBEITETE MAREN AUS KORK 
HONDE 
CEE 
641 PAPIERS ET CARTONS 
PAPIER UNO PAPPE 
MONDE I 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CHINE CONTINENT 
2340 
1597 
1507 
13 
53 
22 
133 
570 
36 
2 
642 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
WAREN AUS PAPIER ODER PAPPE 
HONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
ESPAGNE 
KENIA 
ETATS-UNIS 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
FORMOSEITAIWAN) 
1167 
993 
77 
980 
7 
3 
2 
9 
5 
37 
12 
8 
77 
2 
4 
0 
15 
651 FILS OE MATIERES TEXTILES 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
PAKISTAN 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
217 
211 
141 
10 ο 
4 
54 
0 
4 
1 
652 TISSUS COTON SAUF TISSUS SPEC 
BAUMWOLLGEHEBE 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
79 
69 
1 
68 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
13 
12 
629 
513 
492 
3 
15 
3 
33 
77 
1 
812 
748 
18 
736 
3 
7 
l 
5 
3 
12 
5 
7 
18 
5 
3 
1 
5 
695 
682 
564 
37 
1 
16 
64 
3 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung · 
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAVIE 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.CUTE D IVOIRE 
INDE.SIKKIM 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
K1KHUSLITAIWAN) 
653 AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
ANDERE GEWEBE 
HONOE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUME-UNI 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATS-UNIS 
INDE.SIKKIM 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HUNG-KONG 
654 TULLES DENTELLES BRODERIES 
TUELL SPITZEN BAENDER USW 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEHAGNE R.F. 
SUISSE 
HONGRIE 
INDE.SIKKIH 
JAPON 
17 
15 
15 
0 
0 
0 
0 
0 
655 TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIM 
SPEZIALGEWEBE UND ERZEUGNISSE 
HONDE 
CEE 
AUM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R. 
ITALIE 
ROYAUHE-UNI 
SUISSE 
BULGARIE 
.COMORES 
ISRAEL 
JAPON 
126 
116 
3 
111 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
3 
0 
4 
656 ARTICLES EN MAT TEXTILES NDA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 
HONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
1320 
722 
19 
189 
375 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
1313 
0 
1157 
1 
75 
43 
35 
1? 
1 
9 
100 
188 
173 
5 
0 
?1 
2 
55 
16 
2887 
3 
2512 
3 
201 
106 
65 
24 
2 
10 
153 
317 
299 
11 
3 
55 
5 
83 
28 
986 
556 
389 
0 
25 
48 
91 
0 
57 
4 
7 
21 
5 
1 
1 
ne 
211 
0 
2191 
1549 
1222 
3 
61 
88 
176 
1 
66 
7 
12 
38 
5 
3 
3 
175 
331 
2 
143 
130 
128 
2 
1 
7 
? 
3 
224 
209 
1 
185 
2 
7 
15 
2 
2 
1 
l 
2 
7 
934 
693 
6 
3? 
3 96 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung ■ 
Origine 
ir 
MENGE 
QUANT/TÉ" 
Einheit -Uniti 
BFLGIQUF-LIIXBG 
PAYS-BAS 
ALLFMAGNE R.F. 
ITALIE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
.COTF 0 IVOIRF 
ILE MAURICE,SEY 
.REUNION 
ETATS-UNIS 
INDE.SIKKIM 
VIET-NAM SUD 
TIMOR P..MACAO 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG-KONG 
15 
44 
45 
740 
0 
? 
38 '. 
5 
5 
8 
189 
10 
0 
799 
6 
1 
4 
6 
1 3 
657 COUV PARQU TAPIS TAPISSFRIE 
FUSSBOOENBELAEGE TFPPICHE USW 
MONDF 
CFF 
FRANCE 
BFLGIQUF-LUXBG 
PAYS-BAS 
ITALIE 
IRAN 
JAPON 
HONG-KONG 
107 
103 
6R 
6 
?8 
0 
0 
3 
0 
661 CHAUX CIHENTS OUVR PR BATIMENT 
KALK ZEMENT UND BAUSTOFFE 
MONDE 
CFE 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCF 
BFLGIOUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
NORVEGE 
MAROC 
KENIA 
REP.AFRIQUE SUD 
ISRAEL 
662 PIECES DE CONSTR EN CFRAM 
BAUMATERIAL AUS KERAM STOFFEN 
MONOE 
CEF 
FRANCE 
BFLGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNF R.F. 
ITALIE 
ZONE MARK EST 
BULGARIE 
751 
734 
46? 
9 
746 
15 
6 
9 
663 ARTICLES MINERAUX NDA 
WAREN A MINERAL STOFFFN ANG 
MONOE T 
CFF 
FRANCF 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
664 VERRE 
GLAS 
MONOE 
CEF 
394 
360 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
ι» 
'17 
1 
5 
3 
3' 
3 
1 
87 
1 
r. 
i? 
1? 
?9 
«34 
51 
41203 
31140 
7498 
23004 
3396 
4529 
210 
964 
3 
5057 
2437 
1600 
1107 
909 
146 
680 
no 
105 
34 
70 
1 
103 
43 
31 
169 
166 
61 
4 
I 
? 
77 
71 
64 
6 
0 
0 
13n 
134 
1?6 
7 
1 
3 
163 
159 
165 
I965 Januar/Juni—Janvier/Juin p o r t Madagascar 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine ii 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
BELGIQUE­LUXBG 43 
ALLEMAGNE R.F. β 
ROYAUME­UNI . 0 
ISRAEL 15 
TIMOR P..MACAO 9 
JAPUN 1 
HONG­KONG 8 
665 VERRERIE 
GLASWAREN 
MONDE Τ 320 
CEE 303 
AFRIQUE NON AOM 9 
FRANCE 289 
ALLEMAGNE R.F. Il 
ITALIE 1 
ROYAUME­UNI . 0 
TCHECOSLOVAQUIE 0 
KENIA a 
CHINE CONTINENT 3 
JAPON 1 
HONG­KONG 1 
666 ARTICLES EN CERAMIQUE 
FEINKERAMISCHE ERZEUGNISSE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEHAGNE R.F. 
TIMOR P.,MACAO 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG­KONG 
43 
34 
30 
3 
1 
0 
5 
0 
667 PIERRE GEMME PERLES FINES 
EDEL SCHMUCKSTEINE ECHT PERLEN 
MONDE 
CEE 
671 SPIEGEL FONTES FERRO ALLIAG 
ROHEISEN SPIEGEL FERROLEG 
MUNDE 
CEE 
672 ACIER LINGOTS ET FORM PRIN 
STAHLROHBLOECKE STAHLHALBZEUG 
MONDE 
CEE 
673 BARRES PROFILES PALPLANCHES 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 
HUNDE 
CtE 
FRANCE 
BELGIUUE-LUXBG 
ALLEHAGNE R .F . 
ITALIE 
6198 
6196 
5596 
464 
95 
40 
674 LARGES PLATS ET TOLES 
BREITFLAChSTAHL UND BLECHE 
MONDE 
CEE 
5583 
5244 
174 
163 
155 
5 
3 
1 
1 
2 
1 
3 
7 
42 
31 
24 
6 
4 
1 
14 
14 
891 
891 
816 
56 
13 
5 
1237 
1166 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine ii 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit-Uniti 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
JAPON 
675 FEUILLARÜS 
BANDSTAHL 
MONDE 
CtE 
436 
55 
11 
336 
162 
162 
676 RAILS AUT ELEM 0 VOIES FER 
SCHIENEN EISENBAHNOBERBAUMAT 
MONOE 
CEE 
846 
846 
677 FILS FER ACIER SF FIL MACH 
DRAHT AUSGEN WALZDRAHT 
MUNDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
243 
243 
188 
49 
5 
678 TUB TUYAUX RACC FON FER AC 
ROHRE ROHRFORMSTUECKE USW 
MUNDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ETATS­UNIS 
681 ARGtNT ET PLATINE ETC 
SILBER PLATIN USW 
MUNDE 
CEE 
682 CUIVRE 
KUPFER 
1475 
1464 
1307 
too 
16 
40 
9 
MONDE 
CEE 
684 ALUMINIUM 
ALUMINIUM 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALGERIE 
.REUNION 
CHINE CONTINENT 
.NUUV.CALFDUNIE 
685 PLUMB 
BLEI 
MUNOE 
CEE 
44 
44 
253 
199 
?0 
?4 
13 
53 
53 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
100 
11 
3 
71 
175 
175 
55 
55 
439 
432 
387 
23 
13 
9 
6 
61 
61 
1B5 
163 
6 
3 
163 
3 
1 
12 
5 
CST 
WAREN-PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
686 ZINC 
ZINK 
ΜΟΝΟΓ 
CFF 
6R7 FTAIN 
ZINN 
15 
15 
MONOE 
CEF 
689 AUTR MET COMMUNS NON FFRRFIIX 
ANDFRE UNEDLE NF MFTAILF 
MONOF 
CEE 
691 CONSTRUCT MFTALI. ET PARTIES 
METALLKONSTRUKTIONFN U TFItF 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
MALAYSIA 
AUSTRALIE 
692 RESERVOIRS FUTS FTC MFTALL 
BEHAELTER FAFSSFR USW A MFTALL 
MONOF Τ 2?5 
CFF 147 
AFRIQUE NON AOM 65 
FRANCE 107 
ALLEMAGNE R.F. 33 
ITALIE 6 
ILF MAURICE,SEY 65 
FTATS­UNIS |0 
693 CABL RONCFS TREILLIS MFTA1 
KABEL STACHELORAHT USW 
MONDF Τ 333 
CFE 329 
FRANCF 237 
BELGIQUF­LIIXBG 54 
PAYS­BAS 6 
ALLEMAGNE R.F. 30 
ETATS­UNIS 3 
694 CLOUTERIE ET BOULONNERIF 
NAFGFL UND SCHRAUBEN 
ΜΠΝηΕ Τ 877 
CEE 7BS 
AFRIQUF NON ΑΠΜ η 
FRANCE 696 
BFLGIQUE­LUXBG 17 
PAYS­BAS η 
ALLFMAGNF R.F. 6 
ITAUF 65 
ROYAU«F­UNI . ? 
SUISSE . 0 
HONGRIE 43 
BULGARIE 30 
REP.AFRIOUF SUD O 
1? 
17 
4 7 8 
4 7 3 
464 
6 
3 
0 
I 
2 
163 
1 5 6 
1 ' .7 
4 
5 
1 
2 
4 
1 5 fl 
1 42 
7 
in', 
I ΊΟ 
1 48 
ι η 
310 
773 
1 
:»',η 
5 
1 
166 
I965 Januar/Juni—Janvier/Juin i m p o r t Madagaskar 
WAREN - PRODUIT MENGE 
QUANT/Γέ 
Einheit - Uniti 
Ursprung -
Origine 
E T A T S - U N I S 
695 OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
WERKZEUGE AUS UNEOLEN METALL 
MONDE Τ 472 
CEE 411 
AFRIQUE NON AOM 0 
FRANCE 361 
BELGIQUE-LUXBG 3 
PAYS-BAS 6 
ALLEMAGNE R.F. 30 
ITALIE 8 
ROYAUME-UNI . 0 
NORVEGE . 0 
SUEDE . 3 
YOUGOSLAVIE 30 
POLOGNE 9 
REP.AFRIQUE SUD 0 
ETATS-UNIS 9 
JAPON 6 
696 COUTELLERIE ET COUVERTS 
SCHNEIOWAREN UND BESTECKE 
HONDE Τ 71 
CEE 71 
FRANCE 54 
BELGIQUE-LUXBG 0 
ALLEHAGNE R.F. 16 
CANAOA 0 
TI HOR P.,MAC AO 0 
JAPON 0 
697 ARTICLES HETAL USAGE OOMEST 
METALLWAREN VORW F HAUSGEBR 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
839 
313 
1 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE-UNI 
SUEOE 
DANEHARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
POLOGNE 
KENIA 
ETATS-UNIS 
CANAOA 
ISRAEL 
1NDE.SIKKIH 
CHINE CONFINEN 
JAPON 
HONG-KONG 
281 
6 
0 
12 
13 
0 
3 
1 
4 
0 
3 
0 
1 
0 
0 
8 
0 
12 
486 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
698 AUT ART HANUF EN HET COHM 
AND BEARB WAREN A UNEDL METALL 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE-UNI 
SUISSE 
HONGRIE 
HAROC 
ALGERIE 
ETATS-UNIS 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
525 
465 
1 
401 
3 
13 
42 
7 
5 
1 
9 
12 
4 
1 
24 
4 
193 
190 
152 
3 
609 
?97 
2 
249 
3 
1 
25 
20 
1 
12 
2 
9 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
10 
1 
9 
258 
1385 
1333 
1 
1163 
63 
6 
97 
1 
4 
0 
l 
1 
0 
36 
4 
1 
1040 
989 
1 
883 
22 
7 
74 
3 
10 
6 
1 
1 
1 
29 
3 
1 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
ii 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
HACHINES ET MATERIEL TRANSP. 
HASCHINEN UND FAHRZEUGE 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE-UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLUGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ALGERIE 
.SENEGAL 
.COTE 0 IVOIRE 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS-UNIS 
CANAOA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
F0KH0SE1TAIWAN) 
HONG-KONG 
711 CHAUDIERES HOT NON ELECTR 
DAHPFKESSEL U NICHTELEKT HOTOR 
HONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE-UNI 
SUEOE 
SUISSE 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS-UNIS 
712 TRACTEURS MACH APPAR AGRIC 
SCHLEPPER MASCHIN APP F LANDW 
8758 
7011 
880 
28 
5 867 
33 
64 
886 
159 
280 
0 
3 
14 
0 
38 
5 
0 
1 
1 
0 
16 
n 880 
11 
333 
3 
0 
1 
0 
145 
1 
4 
17376 
14594 
635 
49 
12110 
79 
245 
1824 
3 3 7­
521 
1 
6 
48 
1 
31 
54 
1 
? 
1 
? 
34 
2 
633 
14 
1177 
15 
1 
2 
1 
2?9 
1 
4 
228 
18b 
1 
164 
1 
19 
0 
16 
0 
0 
1 
24 
1011 
844 
3 
766 
12 
64 
2 
48 
3 
1 
3 
112 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE-UNI 
NORVEGE 
ALGERIE 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS-UNIS 
714 MACHINES OE BUREAU 
BUEKOMASCHINEN 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
372 
277 
3 
182 
72 
22 
72 
1 
1 
2 
17 
24 
18 
3 
0 
1 
6 
7 
1 
522 
388 
3 
252 
108 
28 
97 
2 
l 
2 
32 
254 
198 
27 
1 
17 
83 
70 
?0 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung · 
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Uniti 
SUEDE 
OANFMARK 
SUISSE 
TCHEC0SL0VA3UIF 
ETATS-UNIS 
ARGENTINE 
715 MACH POUR TRAVAIL D^S »""TAUX 
METALLBEAROFITUNGSMASC'MNfV 
ΜΟΝΟΓ Τ 4-3 
C E E 4" 
FRANCF '« 
ALLEMAGNE R.F. 6 
ITALIE 13 
SUEDE . o 
FTATS-UNIS 0 
717 MACH PR TEXT CUI» "IC A COI'n 
MASCH F TEXT LEDFO NAHIMASC« 
1 4 4 
16 
7 9 
MONDF 
CEE 
FRANCF 
BELGIQUF-LUX8G 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNF R.F. 
ITALIE 
ROYAUMF-UNI 
SUISSF 
ESPAGNE 
FTATS-UNIS 
CANADA 
CHINF CONTINENT 
JAPON 
MACH PR AUT INOUS SPECIAL 
MASCH F BESOND GFN INDUSTRIEN 
MONDE 
CEF 
A F R I Q U E N O N A O M 
FRANCE 
ALLFMAGNE R . F . 
I T A L I F 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
JAPON 
719 MACHINES APPAREILS NDA 
MASCHINFN UNO APPARATE ANG 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNF R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANFMARK 
SUISSE 
ALGERIE 
REP.AFRIQUE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
JAPnN 
1 
39 
722 MACH ELECT APPAR PR CnuPURF 
ELEKTR MASCH U SCHALTGFPAFTE 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
Ti 
7? 
SI 
10 
11 
1 
t no 
4 35 
7 h'-
13 
1 
1 3 " 
796 
703 
1 
6S3 
39 
9 
4 
0 
0 
10 
0 
6 
1147 
994 
! 
80', 
7'. 
73 
7 
7 
3 
1 79 
7 
0 
1130 
1013 
14 
ns7 
13 
R 
in? 
3 Π 
', Ί 
0 
12 
η 
1 
13 
7573 
2?35 
33 
1916 
?4 
le 
??1 
■36 
1 τ> 
1 
2« 
1 
14 
78 
167 
1965 Januar/Juni—Janvier/Juin p o r t Madagascar 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
u~ ¡ 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einhe i t -Un i t i 
' 
CEE 2 1 6 
AFRIQUE NON AOM 0 
FRANCE 2 0 7 
PAYS-BAS 0 
ALLEMAGNE R . F . 8 
I T A L I E 0 
ROYAUME-UNI . 2 
SUISSE . 0 
ALGERIE 0 
E T A T S - U N I S 16 
7 2 3 F I L S CABLES ISOLAT ELEC 
DRAEHTE KABEL ISOLATOREN F EL 
HONOE Τ 2 3 6 
CEE 2 3 2 
AFRIQUE NON AOM 1 
FRANCE 2 2 8 
ALLEMAGNE R . F . 4 
ALGERIE 1 
E T A T S - U N I S 3 
7 2 4 APPAR POUR TELECOMHUNICAT 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 
HONOE Τ 9 6 
CEE 73 
AOH 0 
AFRIQUE NON AOM 0 
FRANCE 54 
BELGIQUE-LUXBG 0 
PAYS-BAS 9 
ALLEMAGNE R . F . β 
I T A L I E 0 
ROYAUME-UNI . 0 
ISLANOE 0 
SUISSE . 0 
ALGERIE 0 
.SENEGAL 0 
E T A T S - U N I S 16 
JAPON 5 
HONG-KONG 0 
7 2 5 APPAREILS ELECTROOOMESTIQUES 
ELEKTRISCHE HAUSHALTSGERAETE 
MONOE Τ 3 5 
CEE 2 9 
FRANCE 2 3 
PAYS-BAS 1 
ALLEMAGNE R . F . 1 
I T A L I E 3 
DANEMARK . 0 
POLOGNE 0 
E T A T S - U N I S 0 
JAPON 4 
7 2 6 APP ELEC MEDICALE ET RADIOL 
APP F ELEKIROMfcOIZIN BESTRAHL 
MONOE Τ 1 
CEE 1 
FRANCE 1 
PAYS-BAS 0 
ALLEMAGNE R . F . 0 
7 2 9 MACH ET APP ELECTRIQUES NDA 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N G 
MONDE T 5 0 2 
CEE 4 1 9 
FRANCE 4 1 1 
BELG1QUE-L0XBG 0 
PAYS-BAS 0 
ALLEMAGNE R . F . 5 
I T A L I E 1 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
703 
2 
6 7 6 
1 
26 
1 
5 
2 
2 
6 6 
3 4 3 
3 2 9 
2 
3 2 6 
3 
2 
12 
1 0 1 4 
7 4 8 
2 
1 
5 4 5 
13 
1 0 8 
81 
1 
3 
1 
2 
1 
2 
2 0 6 
51 
1 
9 0 
78 
58 
I O 
6 
5 
1 
1 
2 
β 
23 
23 
2 1 
ι. 
1 
9 9 8 
8 8 1 
8 3 6 
1 
5 
3 4 
5 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
ROYAUHE-UNI 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
E T A T S - U N I S 
JAPON 
FORMOSE!TAIWAN 1 
HONG-KONG 
MENGE 
QUANT/TE" 
Einheit -Unité 
' 
2 
0 
38 
0 
4 
30 
1 
4 
7 3 1 VEHICULES POUR VOIES FERREES 
SCHIENENFAHRZEUGE 
MONDE 1 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
SUISSE 
525 
524 
518 
5 
l 
732 VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
MONDE 1 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
REP.AFRIQUE SUD 
E T A T S - U N I S 
ISRAEL 
JAPON 
3 0 0 4 
2 7 5 8 
5 
2 0 9 3 
5 
10 
5 8 1 
66 
ua 0 
5 
117 
1 
3 
733 VEHIC ROUT NON AUTOMOBILES 
STRASSENFAHRZEUGE 
MONDE 1 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME-UNI 
E T A T S - U N I S 
734 AERONEFS 
LUFTFAHRZEUGE 
HONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
ROYAUHE-UNI 
E T A T S - U N I S 
735 BATEAUX 
MASSERFAHRZEUGE 
HONDE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
.COTE D I V O I R E 
E T A T S - U N I S 
0 KRAFTANTR 
3 0 0 
2 8 9 
2B8 
0 
7 
2 
61 
53 
53 
0 
7 
9 0 2 
2 0 
8 8 0 
4 
15 
8 8 0 
2 
812 APP SANIT HYG CHAUFF ; i l A i l 
SANIT U HYG ARTKL 
MONOE Τ 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
HEIZK USW 
227 
195 
125 
4 
65 
0 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
16 
1 
27 
6 
4 1 
2 1 
1 
3 
8 4 4 
8 2 9 
8 2 7 
2 
15 
5 6 6 4 
5 1 4 0 
4 
3 9 6 3 
12 
17 
1023 
125 
1 8 0 
1 
4 
3 2 9 
2 
8 
2 1 6 
2 0 3 
2 0 0 
2 
5 
7 
5 5 4 
4 6 7 
4 6 7 
2 
84 
6 6 5 
27 
6 3 3 
18 
8 
6 3 3 
4 
2 4 3 
2 1 2 
1 6 4 
3 
45 
1 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung · 
Origine 
l i J 
SUEDE 
ZONE MARK FST 
TCHECOSinVAOUIE 
HONGRIE 
ISRAEL 
JAPON 
HONG-KONG 
MENGE 
QUANT/TE" 
Einheit - Uniti 
» 
0 
η 
5 
5 
5 
1 
1 3 
8 2 1 MEUBL SOMMIERS L I T E R I F S IM 
MOEBEL 
HONDE Τ 
CFF 
FRANCF 
PAYS-BAS 
ALLFMAGNE R . F . 
I T A L I F 
ROYAUME-UNI 
DANFMARK 
SUISSE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
E T A T S - U N I S 
TIMOR P.,MACAO 
HONG-KONG 
8 3 1 ARTI VOYAGE SACS A 
305 
?>,9 
74? 
1 
15 
η 
1 
0 
o 
4 
11 
f, 
I 7 
1 
2 
MAIN ETC 
R E I S E A R T I K E L TAFSCHNERW U OGL 
MONOE Τ 
CEE 
FRANCE 
TCHECOSLOVAQUIE 
JAPON 
HONG-KONG 
8 4 1 VETEMENTS 
BEKLEIDUNG 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUF-LI IXBG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HONGRIE 
.SENEGAL 
E T A T S - U N I S 
I N D E . S I K K I M 
TIMOR P. .MACAO 
JAPON 
HONG-KONG 
8 5 1 CHAUSSURES 
SCHUHE 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
TCHECOSLOVAQUIE 
MAROC 
.COTE 0 I V O I R E 
KFNIA 
I N D E . S I K K I M 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG-KONG 
8 6 1 APP S C I E N T I F ET 0 
134 
93 
93 
0 
1? 
76 
254 
734 
0 
0 
199 
0 
?R 
0 
6 
? 
0 
0 
0 
7 
2 
0 
3 
1 
13B 
116 
I 
1 
1 1 3 
0 
0 
Ί 
1 
1 
0 
0 
0 
4 
9 
OPTIQUE 
FEINHECH U OPT ERZEUGNISSE 
MONDE Τ 6 0 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
3 
1 
6 
·> 7 
3 
14 
322 
' 7 7 
256 
1 
19 
1 
2 
2 
1 
4 
U 
5 
17 
1 
3 
2 6 8 
223 
2 2 7 
1 
20 
24 
1 7 5 8 
1 4 8 9 
1 
1 
1 5 7 6 
1 
1 2 7 
7 
34 
5 
I 
2 
I 
32 
9 
1 
9 
7 
5 1 5 
4 8 5 
3 
7 
48? 
I 
2 
2 
6 
3 
I 
1 
1 
6 
10 
4 1 0 
168 
1965 
CST 
Januar/Juni —Janvier/Juin 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t i 
r 
CEE 5 4 
FRANCE 4 8 
ALLEHAGNE R . F . 4 
I T A L I E 0 
ROYAUHE­UNI . 0 
SUISSE . 1 
AUTRICHE . 0 
ZONE MARK EST 0 
POLOGNE 0 
E T A T S ­ U N I S 1 
JAPON 2 
8 6 2 FOURNITURES PHOTOCINEMA 
PHOTOCHEH ISCHE ERZEUGNISSE 
MONDE Τ 5 2 
CEE 5 1 
FRANCE 4 2 
BELGIQUE­LUXBG 5 
ALLEMAGNE R . F . 3 
E T A T S ­ U N I S 1 
8 6 3 F I L M S CINEMA IHPRES DEVELOP 
K I N O F I L M E BEL ICHTET ENTWICK 
MONOE Τ 4 
CEE 4 
FRANCE 4 
I T A L I E 0 
I N D E . S I K K I M 0 
8 6 4 HORLOGERIE 
UHREN 
HONOE Τ 15 
CEE 1 1 
FRANCE 7 
BELGIQUE­LUXBG 0 
ALLEMAGNE R . F . 3 
I T A L I E 0 
SUISSE . 0 
E T A T S ­ U N I S 0 
CHINE CONTINENT 1 
JAPON 1 
HONG­KONG 0 
8 9 1 INSTR HUSIQUE PHONOS DISQUES 
H U S I K I N S T R PLATTENSP SCHALLP 
MONDE Τ 28 
CEE 22 
FRANCE 9 
BELGIQUE­LUXBG 0 
PAYS­BAS 2 
ALLEMAGNE R . F . 9 
I T A L I E 0 
ROYAUME­UNI . 0 
NORVEGE . 0 
SUISSE . 0 
E T A T S ­ U N I S 0 
JAPON 3 
8 9 2 OUVRAGES IMPRIMES 
DRUCKEREI ERZEUGNISSE 
MONOE Τ 2 5 9 
CEE 2 4 2 
AOM 1 
AFRIQUE NON AOM 0 
FRANCE 2 3 6 
PAYS­BAS 0 
ALLEMAGNE R . F . 4 
I T A L I E 1 
ROYAUHE­UNI . 0 
NORVEGE . 0 
SUISSE . 2 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
5 1 9 
4 6 2 
5 4 
3 
6 
23 
1 
1 
1 
2 8 
32 
2 02 
2 0 1 
163 
24 
14 
1 
85 
8 2 
8 0 
2 
2 
1 7 8 
142 
1 2 3 
1 
1 4 
4 
23 
1 
4 
6 
1 
2 5 1 
2 0 6 
1 0 0 
1 
25 
7 4 
5 
9 
1 
5 
2 
28 
7 3 6 
7 1 0 
4 
1 
7 0 1 
1 
8 
1 
2 
2 
8 
C S T 
i m ρ 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine ii 
o r t 
MENGE 
QUANT/TÉ 
E i n h e i t ­ U n i t i 
-
HAROC 0 
.CAMEROUN R . F . 0 
. R E U N I O N 1 
E T A T S ­ U N I S 4 
ISRAEL 3 
I N D E . S I K K I M 0 
MALAYSIA 0 
893 OUVR ET ART EN MAT PLAST NDA 
KUNSTSTOFFUAREN ANG 
MONDE T 74 
CEE 7 1 
FRANCE 67 
BELGIQUE­LUXBG 0 
PAYS­BAS 0 
ALLEMAGNE R . F . 1 
I T A L I E 2 
SUISSE . 0 
E T A T S ­ U N I S 0 
TIMOR P . . H A C A O 0 
HONG­KONG 0 
894 V O I T ENFANT ART SPORT JOUETS 
KINDERWAGEN SPORTART S P I E L Z G 
MONDE T 69 
CEE 4 9 
FRANCE 47 
BELGIQUE­LUXBG 0 
PAYS­BAS 0 
ALLEHAGNE R . F . 0 
I T A L I E 0 
ROYAUHE­UNI . 0 
NURVEGE . 0 
E T A T S ­ U N I S 6 
JAPON 9 
HONG­KONG 3 
895 A R T I C L E S DE BUREAU 
BUEROBEDARF 
HONDE T 149 
CEE 7 4 
FRANCE 67 
ALLEHAGNE R . F . 5 
I T A L I E 1 
SUEDE . 0 
SUISSE . 0 
PORTUGAL . 71 
E T A T S ­ U N I S 0 
JAPON 2 
8 9 6 OBJETS D ART ET A N T I Q U I T E 
KUNSTGEGENSTAENDE UND OGL 
HONDE T 0 
CEE 0 
FRANCE 0 
8 9 7 B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E ORFEVR 
SCHMUCK GOLD UNO SILBERMAREN 
MONDE T 7 
CEE 6 
FRANCE 4 
ALLEMAGNE R . F . 1 
I T A L I E 0 
TCHECOSLOVAQUIE 0 
P H I L I P P I N E S 0 
CHINE CONTINENT 0 
JAPON 0 
HONG­KONG 0 
899 A R T I C L E S MANUFACTURES NDA 
BEARBEITETE WAREN A N G 
MONDE T 4 8 3 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
1 
1 
3 
5 
1 
1 
1 
188 
182 
174 
1 
ι 3 
4 
2 
1 
1 
1 
2 2 1 
173 
163 
3 
1 
5 
2 
3 
1 
21 
1 4 
7 
2 0 7 
178 
1 5 4 
19 
5 
1 
2 
2 0 
1 
4 
1 
1 
1 
1 9 1 
180 
168 
10 
2 
1 
1 
3 
3 
2 
6 0 6 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine ii 
Madagaskar 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t i 
» 
CEF 136 
AFR10UF NON AOM 0 
FRANCE 134 
PAYS­BAS 0 
ALLEMAGNE R . F . 1 
I T A L I F 0 
ROYAUME­UNI . o 
SUEDE . 2 4 5 
SUISSE . 7 
AUTRICHE . 4 
TCHECOSLOVAQUIE 5 
MAROC 0 
TIMOR P. ,MACAO 0 
CHINE CONTINENT 1 0 
JAPON o 
HONG­KONG 62 
9 1 1 C O L I S POSTAUX NON CL A I L L 
POSTPAKETE ANDERW Ν ZUGEORDN 
HONDE Τ 2 
CEE 1 
FRANCE 1 
9 3 1 MARCH EN RETOUR TRANSAC SPEC 
RUECKWAR U BESOND E I N U AUSF 
MONDE Τ 33 
CFE ?3 
AOM 1 
AFRIQUE NON AOM 3 
FRANCE ?3 
ROYAUME­UNI . Π 
KENIA η 
I L E MAURICE.SEY 7 
.COMORFS 0 
E T A T S ­ U N I S 0 
I N D E . S I K K I M 0 
JAPON 1 
HONG­KONG 1 
9 4 1 ANIMAUX ZOO CHIENS CHATS S I M 
ZOOTIERE HUNDE KATZFN U DGL 
MONOE Τ 0 
CEE 0 
FRANCE 0 
9 5 1 ARMURERIE MUNITIONS GUERRE 
KRIEGSWAFFEN UND MUNIT ION 
MONOE Τ 9 
CEE 9 
FRANCE 9 
9 9 8 OR NON MONETAIRE 
GOLO 
HONDE Τ 0 
CEE 0 
FRANCE 0 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
306 
1 
7 9 7 
1 
ς 
? 
1 
1 6 9 
S 
19 
3 
1 
1 
11 
1° 
70 
15 
14 
14 
47 
?5 
1 
9 
7 4 
1 
7 
7 
1 
3 
? 
? 
3 
1 
1 
1 
13? 
13? 
13? 
39 
39 
39 
169 
I965 Januar/Juni—Janvier/Juin e x p o r t Madagascar 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
COMMERCE TOTAL 
HANDEL INSGESAMT 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AUM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
ZONE MARK EST 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.COTE 0 IVOIRE 
NIGERIA.FEDER. 
ETHIOPIE F E D . 
.COTE F.SOMALIS 
TANZANIE 
ILE MAURICE.SEY 
.REUNION 
.COMORES 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.GUADELOUPE 
•MARTINIQUE 
COLOMBIE 
.GUYANE FR. 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
ARABIE SEOUDITE 
INDE.SIKKIM 
INDONESIE 
MALAYSIA 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
FORMOSEITAINANI 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
.NOUV.CAL EDON ΙE 
.POLYNESIE FR. 
AVITAILLEMENT 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
NAHRUNGSMITTEL 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE-UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
25724 
67375 
17840 
4799 
55981 
2644 
1290 
40B4 
33 74 
5407 
2 
52 
16 
96 
633 
32 
122 
1311 
20 
300 
174 
8 
20 
18 
1407 
410 
171 
1426 
8 
15 
100 
41B3 
2990 
51 
9 
12 
1 
1663 
8288 
1924 
1352 
15594 
1211 
3 
61 
93 
1 
14 
48 
14 
3 
16 
5 
26 1 
849 
203 
4 
7137 
5 
12 
136 
45 
226 
164 
39225 
20047 
3855 
695 
16830 
385 
301 
2061 
470 
931 
1 
28 
11 
60 
113 
38 
35 
769 
4 
134 
68 
4 
9 
7 
567 
142 
103 
151 
6 
io 
36 
524 
374 
36 
6 
4 
4 
283 
2165 
499 
59 
10235 
2 06 
2 
35 
49 
1 
4 
10 
4 
2 
5 
3 
44 
532 
130 
9 
432 
3 
21 
22 
43 
157 
44 
81133 
46014 
15539 
2726 
41052 
954 
337 
1231 
2437 
2385 
2 
50 
4 
2 8894 
14063 
3069 
461 
12582 
41 
50 
1168 
222 
526 
l 
25 
3 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
iV 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit­Uniti 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
GRfcCE 
TURQUIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
•SENEGAL 
•CUTt 0 1VUIRE 
NIGERIA,FEDER. 
ETHIUPIE FED. 
•CUTE F.SOMALIS 
ILE MAURICE,SEY 
.REUNION 
.CUMORES 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS-UNIS 
MEXIQUE 
.GUADELOUPE 
• MART INÌQUE 
COLOMBIE 
IRAK 
ARABIE SEOUDITE 
INDE.SIKKIM 
INDONESIE 
MALAYSIA 
JAPON 
HUNG-KONG 
AUSTRALIE 
• NOUV.CAL EDUN IE 
•POLYNESIE FR. 
AVITAILLEMENT 
001 ANIMAUX VIVANTS 
LtBENDE TIERE 
MONDE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
ILE MAURICE,SEY 
•REUNION 
•COMORES 
1 30 
2? 
6 
1230 
20 
45 
4 
145 
69 3 
Β 
15 
4005 
2910 
51 
9 
l 
1580 
68R1 
140? 
23 
11007 
3 
61 
73 
1 
3 
5 
224 
849 
203 
410 
6 
24 
40 
162 
116 
1929 
750 
1178 
1244 
733 
17 
011 VIANDE FRAICHE REFRIG CONGEL 
FLEISCH FRISCH GEKUEHLT GEFR 
MONOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
•COTE F.SOMALIS 
ILE MAURICE.SEY 
.REUNION 
.COMORES 
AVITAILLEMENT 
1723 
1232 
468 
3 
1232 
1 
3 
439 
27 
18 
012 VIANDES ETC SECHES SAL FUH 
FLEISCH USW EINFACH ZUBEREITET 
MONDE 
AOH 
•REUNION 
•COMORES 
26 
26 
1 
25 
013 PREP ET CONSERVE DE VIANDE 
FLEISCHZUBEREITUNGEN KONSERVEN 
MUNDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
.REUNION 
908 
639 
26B 
635 
3 
65 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
60 
! 1 
13 
4 
7S3 
4 
28 
3 
95 
32 
6 
10 
491 
36 0 
36 
6 
2 
258 
1675 
271 
19 
909 3 
2 
35 
44 
1 
2 
3 
35 
532 
130 
26 
2 
5 
4? 
149 
35 
376 
165 
211 
?11 
159 
6 
1482 
1140 
333 
2 
1140 
2 
2 
288 
42 
12 
12 
1 
10 
94 5 
690 
254 
64 3 
47 
60 
WAREN­PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
ι 
4 
40 
157 
Bestimmung ­
Destination 
.cn»nRFs 
.GUAOELOUPF 
.NOIIV.CALEOONIE 
.POLYNESIE FR. 
02? LAIT ET CREMF OF LAI Τ 
M U C H UNO RAHM 
023 BEIIRFE 
BUTTER 
MONDF 
AVITAILLEMFNT 
024 FROMAGE fT CAILLFI30TTF 
KAESF UNO QUARK 
MONDE 
AVITAILLEMFNT 
025 OEUFS I) Ol SFAUX 
VOGELFTER 
MONOF 
AVITAILLFMENT 
031 POISSONS 
FISCH 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
•RFUNION 
.COMORES 
MALAYSIA 
HONG-KONG 
AVITAILLEMENT 
032 PREP CONS POISSONS CRUST 
FISCHZUBEREITUNGFN II KONSERVFN 
MONDF 
AVITAILLEHENT 
042 RIZ 
REIS 
HONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.REUNION 
.COMORES 
AVITAILLEMENT 
044 MAIS 
MAIS 
MONDE 
AOM 
166 
166 
047 SEMOUL FARINE AUT CFRFALFS 
GRIFSS UND MEHL A AND GETREIDE 
HONDE 
AVITAILLEMENT 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
4? 
146 
4 
139 
7 4 
1 1 
6 
5 
5 
10R 
7 
4 
7 
7 
7483 
6671 
79? 
6671 
20 
771 
19 
1963 
185! 
11" 
1851 
2 
107 
3 
10 
19 
170 
1965 Januar/Juni—Janvier/Juin e x p o r t Madagaskar 
CST 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
051 FRUITS FRAIS NOIX NON OLEAG 
L8ST UNO SUEDE« FRISCH NUESSE 
MUNDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ITALIE 
.HELN1UN 
INDt.SlKKIH 
AVITAILLEMENT 
9526 
9089 
194 
6835 
22 54 
194 
224 
18 
052 FRUITS SECHES UU DESHYDRATES 
IKUCKENFRUEChTE 
MUNDI 
CEE 
10 
9 
053 PRfcP CUNSERVES DE FRUITS 
OUST SUEDFR ZUBEREIT KONSERVEN 
MUNDt 
CEE 
FRANCE 
AVITAILLEHENT 
15 
14 
14 
1 
054 LEGUMES PLANT TUBERC ALIM 
GEMUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
MUNDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NUN AUM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ROYAUME-UNI 
HALTE 
ILE MAURICE,SfcY 
.REUNION 
•CUMCKES 
ETATS-UNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
AVITAILLEHENT 
8943 
2272 
3004 
387 
1323 
948 
2379 
20 
387 
2957 
47 
403 
410 
24 
39 
055 PKEPAR ET CONSERV DE LEGUHES 
ZUBEREITUNGEN A GEHUESE USW 
MUNDE 
CEE 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
AVITAILLEHENT 
061 SUCRE ET MIEL 
ZUCKER UND HONIG 
MUNDE 
CEE 
ACM 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
ALGERIE 
•SENEGAL 
.COTE D IVOIRE 
.REUNION 
.COMORES 
AVITAILLEMENT 
071 CAFE 
KAFFEE 
2664 
2632 
2632 
27 
4 
511 
457 
17 
34 7 
110 
17 
3 5 
2 
1335 
151 
546 
44 
112 
39 
460 
4 
44 
537 
10 
7 3 
26 
5 
6 
465 
453 
453 
6 
6 
17469 
9188 
7415 
86b 
9188 
865 
4000 
2910 
20 
484 
0 
1856 
905 
937 
13 
90b 
13 
488 
360 
4 
86 
1 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
u 
CEE AOM 
AFRIQUt NON AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
NORVEGE 
FINLANDE 
PUISSE 
ESPAGNE 
uRECE 
MAKOC 
.SENEGAL 
•RtUNION 
•COMUKES 
ETATS-UNIS 
-GUADELOUPE 
•MARTINIQUE 
•POLYNESIE FR. 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Uniti 
072 CACAO 
KAKAO 
MUNDI 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNt 
.RI UNI UN 
075 EP1CES 
GEwUERZE 
MUNDE 
CEE 
AUM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXSG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUME-UNI 
IRLANDE 
SUtOE 
DANEMARK 
SUISSE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
MAkUC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
N I G E R I A , F E D E R . 
ETHIOPIE FED. 
.REUNION 
KEP.AFRIQUE SUD 
ETATS-UNIS 
HEXIQUE 
•MARTINIQUE 
COLOMBIE 
IRAK 
AKAB1E SEOUDITE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
081 ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERMITTEL 
MUNOE Τ 
CEE 
AOM 
AFKIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
DANEMARK 
U 4 
174 
10 
174 
30 
2 0 
10 
3961 
2206 
1621 
10 
1934 
271 
1?3 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
0912 
640 
50 
9931 
5 
830 
145 
50 
96 
20 
1208 
41 
50 
5 
500 
0 
9391 
56 
72 
s 
6675 
396 
26 
6070 
3 
515 
66 
75 
60 
12 
73a 
25 
?6 
3 
316 
1 
4701 
31 
43 
3 
83 
79 
4 
55 
13 
1 1 
510 
966 
13 
230 
715 
5 
31 
177 
38 
6 
? 
4 
7 
? 
6 
21 
4 
4 
95 
78 
8 
15 
51 
9 
12 
23 
185 
3 
0 
1 
3 
5 
649 
191 
6770 
1536 
U 
164 
891 
3 
22 
595 
7 5 
45 
1 
3 
5 
l 
4 
15 
3 
3 
6fl 
18 
6 
10 
36 
6 
1 1 
19 
4314 
2 
1 
1 
2 
3 
532 
1?4 
778 
116 
156 
l 
104 
12 
5 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
iV 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit - Uniti 
ILF MAURICE.SEY 
.PFUNION 
1" 
1619 
099 PREPARAT AL I MENT A I »r-5 NDA 
NAHPUNCSMITT^LZIIBFRF IT A N G 
1 BOISSONS ET TAPAIS 
GETRAFNKF UND TABAK 
MONDE T 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
.RFUNION 
• COMORES 
AVITAILLEMFNT 
111 BOISSONS Ν ALC EXC JUS FRUITS 
ALKOHRLFRFIF GETRAFNKF 
MONDE 
AVITAILLFMFNT 
112 POISSONS ALCmLIOUFS 
ALKOHOLISCHE GET»AENKC 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
A V I I A I I L E M F N T 
16 
14 
4"1 
400 
121 TAB.AES BRUTS FT DFCUFTS 
ROHTABAK UNO TA3AKAPE/.rL| c 
MONOF 
CEF 
FRANCE 
Al LE MACHE R.F. 
12? TARACS MANUFACTURAS 
TABAK.WARFN 
'.I 3 
4! > 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
9f,6 
B?7 
126 
793 
7'! 
12? 
4 
737 
4 0 » 
?<­,', 
'.7 1 
9 
?r.'i 
5 
16-> 
161 
MON"E T 
CFF 
AOM 
FRANC" 
.REUNION 
•COMORFS 
MATIERFS PREMIERFS 
ROHSTOFFE 
MONOE T 
CFF 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
8ELGI0UF-LUX3G 
PAYS-SAS 
ALLFMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVF^r-
SlIFOE 
DANEMARK 
SUISSE 
PCP TUG 4L 
FSPAC.NF 
YOUGOSLAVIE 
GREC F 
TURQUIE 
1 17 
8 
12¿ 
6 
17? 
2 
41631 
19341 
1706 
?06? 
13963 
16BR 
918 
7736 
934 
îmt 
? 
11 
" 1 
1 
1 14 
7B 
30­> 
1 '8 
', 
?.. 0 
1 3 
'S'. 
13 
749 
R 
714" 
3900 
154 
'I 1 
?434 
34·' 
1 94 
Î, oc. 
747 
3 4" 
­> 7 
Ρ ι 
1 
» · 1" 
1 3'. 
4Λ 
1 
171 
1965 Januar/Juni—Janvier/Juin e x p o r t Madagascar 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
ZONE MARK EST 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
•SENEGAL 
.COTE O IVOIRE 
•COTE F.SOHALIS 
ILE HAURICE,SEY 
•REUNION 
•COMORES 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
.MARTINIQUE 
.GUYANE FR. 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
INDE.SIKKIM 
CHINE CONTINENT 
JAPUN 
FORMOSEITAIWAN) 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
AVITAILLEHENT 
20 
18 
1407 
410 
26 
532 
100 
178 
80 
10 
76 
1108 
294 
1327 
4413 
1211 
20 
14 
48 
14 
16 
34 
4 
6713 
5 
0 
108 
11 
211 PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 
HAEUTE UNC FELLE ROH 
HONUE 
CEE 
FRANCE 
ITALIE 
PORTUGAL 
GRECE 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
JAPON 
HONG-KONG 
879 
590 
333 
257 
47 
116 
47 
14 
15 
43 
0 
221 GRAINES NCIX OLEAGINEUSES 
OELSAATEN UND OELFRUECHTE 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ROYAUHE-UNI 
PORTUGAL 
ALGERIE 
.REUNION 
.MARTINIQUE 
.GUYANE FR. 
2057 
1138 
55 
453 
1103 
35 
348 
61 
20 
14 
242 BOIS RONOS BRUIS SIMPL EQUAR 
ROHHOLZ RUNO 00 EINF BEHAUEN 
MONOE 
CEE 
AUH 
AFRIQUE NON AUM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
.REUNION 
REP.AFRIQUE SUD 
1391 
73 
29 
1288 
49 
17 
27 
1288 
243 BOIS FAÇONNES UU SIMPL TRAV 
HOLZ EINFACH BEARBEITET 
MONDE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
•COTE F.SOMALIS 
62 
49 
20 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
9 
7 
567 
142 
8 
119 
38 
33 
14 
1 
8 
82 
14 
39 
842 
206 
10 
4 
5 
4 
9 
380 
3 
10 
12 
1 
417 
322 
247 
76 
15 
36 
10 
4 
5 
16 
10 
396 
265 
14 
90 
257 
8 
14 
14 
90 
5 
6 
36 
5 
2 
29 
3 
1 
2 
29 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
Ü~ 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit-Uniti 
ILt MAURICE,SEY 
.COHORES 
AVITAILLEHENT 
2 6 1 SOIE 
SLIDE 
MONDE 
CEE 
20 
3>> 
I 1 
2 6 2 LAINES ET POILS ORIG ANIMALE 
WOLLE UND TIERHAARE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
263 COTUN 
BAUMWOLLE 
MÜNDE 
CEE 
AFKIQUE NON AOM 
FRANCE 
ILt MAURICE,SEY 
101 
no 
20 
no 
20 
MONDE 
CEt 
6411 
no 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
12B47 
9019 
316 
5324 
1562 
784 
1348 
5 
465 
1 7β 
an 
58 
1877 
1161 
2531 
1874 
55 
1075 
311 
170 
269 
1 
87 
33 
14 
β 
364 
200 
265 FIBRE VEGET SAUF COTON ET JUTE 
PFLANZLICHE SPINNSTOFFE 
HONOE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
SULOt 
DANEMARK 
.SENEGAL 
.COTE D IVOIRE 
.REUNION 
ETATS-UNIS 
CANADA 
276 AUTRES PROD MINERAUX BRUTS 
ANDERE MINERALISCHE ROHSTOFFE 
MONDE 
CEt 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUMt-UNI 
DANEMARK 
ESPAGNE 
.KEUNIUN 
•CUMOKES 
RtP.AFRIQUE SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
INDE.SIKKIM 
JAPUN 
AUSIHALIE 
282 FERKAILLES 
ABF U SCHROTT V EISEN STAHL 
59 
55 
3 
55 
3 
9642 
3004 
1212 
20 
1575 
88 
66 
997 
276 
2 474 
24 
78 
95 8 
253 
20 
2299 
50 
34 
336 
108 
1366 
479 
56 
1 
207 
8 
6 
230 
?7 
?B1 
2 
9 
46 
10 
1 
378 
6 
4 
137 
1? 
?2B 
2 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
283 MINERAIS NON FFORFUK 
UNCDir NF MCTALIFP7E 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
ALLEMAGNF R 
F T A T S - U N I S 
3214 
3151 
3039 
11? 
2 8 4 OErHETS PE MF TAUX NON rERRFU» 
ABFAEILF VOK' NF MFTALIFN 
Μ0ΝΟΓ 
CEE 
2 8 6 MINER THORIUM URANIUM OGCII 
THORIUM URANTR7F U A B f A F l L r 
MONDE 
CEE 
7 1 3 
713 
291 MAT BRUTES ORIG ANIMAIT NOA 
ROHSTOFFE TIFR URSPRUNGS ANC, 
MONDE 
CFF 
AFRIOUF NON AOM 
FRANCE 
ALLFMAGNE R.F. 
ITALIF 
ILE MAURICE,SEY 
1', 1 
11 7 
33 
71 
35 
292 MAT BRUTFS ORIG VFGFTALF NOA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS ANG 
MONDE 
CEF 
AOM 
AFRIOUE NON ΑΠΜ 
FRANCE 
BFLGI3UE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNF R.F. 
ITALIF 
ROYAUMF-UNI 
NORVEGE 
SUEDF 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAVIE 
GRFCF 
TUROUIF 
ZONF MARK EST 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
H E MAURICE,SFY 
.RFUNION 
RFP.AFRIQUE SUD 
FTATS-UNIS 
ISRAEL 
CHINF CONTINFNT 
JAPON 
FORMOSEITAIWAN) 
PRODUITS ENERGETIQUES 
MINERALISCHE I3RFNNSTOFFF 
WERTE 
VALEUR 
1000 5 
143 
1 26 
I 7 ' . 
1 7 ' , 
1-
3 
?" 
4115 
1346 
4? 
2?6 
79B 
3fl 
14 
233 
760 
1 10 
2 
6 
10 
7 
0 
3 00 
10 
70 
18 
1407 
410 
76 
79 
loo 
41 
19 
17', 
4 
3 
5 
174? 
607 
27 
R'. 
33? 
'3 
R 
177 
1 1' 
45 
? 
6 
11 
7 
1 
1 34 
3 
η 
7 
567 
147 
fl 29 
1" 
71 
Ρ 
Β"» 
9 
7 
3 
172 
1965 Januar/Juni—Janvier/Juin e x p o r t Madagaskar 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination ii 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
­
AOM 5 
•HtUNlUN 1 
•CUMURES 3 
AVITAILLEMENT 4 
332 DERIVES 01 PETROLE 
ERDUELDEST1LLAT1UNSERZEUGNISSi 
MONDE Τ 8 
AOM 4 
.REUNION 1 
•COMORES 3 
AVITAILLEMENT 4 
4 CORPS GRAS GRAISSES ET HUILES 
TIERISCHE UNE FETTE UND OELE 
MONDE Τ 263 
CEE 256 
AOM 1 
AFRIQUE NON AOM 4 
FRANCE 253 
ALLEMAGNE R.F. 3 
ROYAUME­UNI . 1 
ILE MAURICE,SEY 4 
•COMORES 1 
421 HUILE VEGETALE FIXE DOUCE 
FETTE PFLANZL OELE HILD 
HUNUE Τ 1 
AOH 1 
.COHORES 1 
422 AUTRES HUILES VEGET FIXES 
ANDERE FETTE PFLANZLICHE OELE 
HONDE Τ 169 
CEE 169 
FRANCE 169 
431 HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
OELE UND FEITE VERARBEITET 
MÜNDE Τ 92 
CEE 87 
AFRIQUE NON AUH 4 
FRANCE 84 
ALLEMAGNE R.F. 3 
ROYAUME­UNI . 1 
ILE MAUKICE,SEY 4 
5 PROOUITS CHIMIQUES 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
HUNDE Τ 615 
CEE 298 
AUH 98 
FRANCt 259 
PAYS­BAS 32 
ALLEHAGNE R.F. 5 
ITALIE 0 
ROYAUME­UNI . 36 
SUISSE . 3 
ESPAGNE 2 
.REUNIUN 21 
.CUMORES 8 
ETATS­UNIS 157 
INDt.SIKKIM 3 
JAPUN 12 
AUSTRALIE 3 
.NUUV.CALEDCNIt 4 
.PULYNESIE FR. 63 
AVITAILLEMENT 0 
WERTE 
■VALEUR 
1000 $ 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
180 
174 
1 
4 
172 
3 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
96 
96 
96 
83 
78 
4 
75 
3 
1 
4 
89 7 
508 
22 
445 
53 
9 
1 
59 
7 
5 
7 
7 
263 
5 
22 
5 
1 
8 
I 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination ii 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­Uniti 
• 
512 PRUUUITS CHIMIQUES URGANIQU 
ORGANISCHE CHEM ERZEUGNISSE 
MUNOt Τ 2 
AOM 2 
.COMURES 2 
513 ELEMENTS CHIMIQUES INORGANI 
ANORGANISCHE CHEM GRUNDSTOFFE 
MONDE Τ 1 
AOM 1 
.CUMORES l 
533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
PIGMENTE FARBEN LACKE USW 
HONDt Τ 7 
AOH 7 
.REUNION 4 
.CUMORES 3 
551 HUILES ESSENTIEL PR AROM 
AETHERISCHE OELE U RIECHSTOFFE 
MONOE T 366 
CEE 148 
FRANCE 110 
PAYS­BAS 32 
ALLEMAGNE R.F. S 
ITALIE 0 
ROYAUME­UNI . 36 
SUISSE . 3 
ESPAGNE 2 
ETATS­UNIS 157 
INUE.SIKKIM 3 
JAPUN 11 
AUSTRALIE 3 
581 MATIERES PLASTIQU RESIN ART 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE USW 
MONDE T 0 
AOH 0 
599 PRUDUITS CHIMIQUES NDA 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE A N G 
MONDE T 235 
CEE 149 
AOM 86 
FRANCE 149 
•REUNIUN 16 
.CUMORES 0 
•NOUV.CALEDONIE 4 
•POLYNESIE FR. 63 
6*6 ARTICLES MANUFACTURES 
VERSCHIEDENE BEARBEITETE 
MUNDE T 873 
CEE 564 
AOH 225 
AFRIQUE NON AOM 2 
FRANCE 482 
BELGIQUE­LUXBG 0 
PAYS­BAS 1 
ALLEHAGNE R.F. 78 
ITALIE 1 
ROYAUME­UNI . 50 
SUEDE . 0 
OANEHARK . 1 
SUISSE . 4 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
1 
1 
ι 
ι 1 
1 
7 
7 
3 
3 
862 
496 
433 
53 
9 
1 
59 
7 
5 
263 
5 
22 
5 
1 
1 
25 
12 
13 
12 
3 
1 
1 
8 
974 
742 
175 
11 
557 
1 
5 
175 
3 
6 
1 
2 
17 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination ii 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Uniti 
r 
GPFCE 0 
ILE MAURICE,SFY ? 
•REUNION 71 
•COMORES 153 
FTATS­UNIS 0 
JAPON o 
HONG­KONG 5 
AVITAILLEMFNT 15 
611 CUIRS 
LEDER 
MONDE Τ 217 
CEE 716 
FRANCE 216 
621 DEMI PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
HALBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
MONDE Τ 0 
CEE o 
FRANCE Π 
629 ART> MANUF EN CAOUTCHOUC NDA 
BEARB WAREN A KAUTSCHUK ANG 
MONDE T 0 
AOM 0 
•COMORES 0 
631 BOIS ARTIF ET TRAVAILLES NDA 
FURNIERE KUNSTHOLZ USW A N G 
MONDE T 0 
AOM 0 
632 ARTICLES MANUF EN BOIS NDA 
BEARBFItETF WARFN A HOLZ ANG 
MONDE T 12 
CEE 0 
AOM 11 
FRANCF Π 
•COMORES 11 
ETATS­UNIS 0 
641 PAPIERS ET CARTONS 
PAPIFR UND PAPPE 
MONDE Τ 6 
AOM 6 
•COMORES 6 
642 ARTICLES EN PAPIFR OU CARTON 
WAREN AUS PAPIER ODER PAPPF 
MONDE Τ 2 
AOM 2 
•REUNION 0 
•COMORES 2 
653 AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
ANDERE GEWEBE 
MONOE Τ 4 
AOM 4 
•COHORES 4 
655 TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIM 
SPEZIALGEWFBE UND FRZFUGNISSF 
MONDE Τ 186 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
1 
1! 
69 
106 
7 
3 
Q 
3 
183 
183 
183 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
I 
8 
ι 6 
1 
6 
1 
3 
3 
3 
6 
6 
1 
5 
3 
3 
3 
84 
173 
1965 
C S T 
ι Januar/Juni —Janvier/Juin 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
U i 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einhe i t -Un i t i 
■ 
CEE 149 
AOM 3 6 
FRANCE 149 
.REUNION 36 
6 5 6 ARTICLES EN MAT T E X T I L E S NDA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 
MONDE T 3 
AOM 2 
•COHORES 2 
6 5 7 COUV PARQU T A P I S T A P I S S E R I E 
FUSSBODENBELAEGE TEPPICHE USW 
HONDE T 1 7 2 
CEE 147 
AOM 3 
FRANCE 7 2 
PAYS-BAS 1 
ALLEHAGNE R . F . 73 
I T A L I E 0 
SUEDE . 0 
DANEMARK . 1 
SUISSE . 4 
GRECE 0 
.REUNION 3 
A V I T A I L L E H E N T 15 
6 6 3 ARTICLES MINERAUX NDA 
WAREN A HINERAL STOFFEN ANG 
HONDE T 2 
CEE 2 
FRANCE 2 
ALLEHAGNE R . F . 0 
6 6 4 VERRE 
GLAS 
MONDE T 5 
AOM 5 
.COMORES 5 
6 6 7 P IERRE GEMME PERLES F I N E S 
EDEL SCHMUCKSTEINE ECHT PERLEN 
HONDE T 73 
CEE 16 
AOM 0 
FRANCE 13 
PAYS-BAS 0 
ALLEMAGNE R . F . 1 
I T A L I E 0 
ROYAUME-UNI . 5 0 
SUISSE . 0 
.REUNION 0 
E T A T S - U N I S 0 
JAPON 0 
HONG-KONG 5 
6 7 3 BARRES PROFILES PALPLANCHES 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 
MONDE T 14 
AOM 14 
.COMORES 14 
6 7 4 LARGES PLATS ET TOLES 
BREITFLACHSTAHL UNO BLECHE 
MONDE T 13 
AOM 13 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
65 
19 
65 
1 9 
1 
1 
1 
3 1 3 
2 9 4 
1 
1 4 6 
3 
143 
2 
1 
2 
I O 
1 
1 
3 
2 2 
2 1 
17 
4 
3 
3 
3 
1 7 0 
1 4 3 
1 
112 
2 
27 
1 
5 
7 
1 
1 
3 
9 
4 
4 
4 
4 
4 
C S T 
e χ ρ 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
i i J 
o r t 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einhe i t -Un i t i 
' 
.COMORES 13 
6 7 8 TUB TUYAUX RACC FON FER AC 
ROHRE ROHRFORMSTUECKE USW 
HONDE T 13 
CEE 9 
AOM 4 
FRANCE 9 
.COHORES 4 
6 9 1 CONSTRUCT HETALL ET PARTIES 
HETALLKONSTRUKTIONEN U T E I L E 
HUNDE T 17 
AOM 17 
•COMORES 15 
6 9 2 RESERVOIRS FUTS ETC METALL 
BEHAELTER FAESSER USW A METALL 
MONOE T 2 0 
CEE 11 
AOM 8 
•FRANCE 11 
-COHORES 7 
6 9 3 CABL RONCES T R E I L L I S METAL 
KABEL STACHELDRAHT USW 
MONDE T 2 
AOM 2 
•COHORES 2 
6 9 4 CLOUTERIE ET BOULONNERIE 
NAEGEL UND SCHRAUBEN 
HONDE T 3 
CEE 0 
AOH 3 
FRANCE 0 
.REUNION 0 
■COHORES 2 
6 9 5 OUTILLAGE EN METAUX COHHUNS 
MERKZEUGE AUS UNEDLEN HETALL 
HONDE T 2 
CEE 1 
AOH 1 
FRANCE 1 
.COHORES 1 
6 9 7 ARTICLES HETAL USAGE DOHEST 
METALLWAREN VORW F HAUSGEBR 
HONOE T 0 
AOH 0 
.COHORES 0 
6 9 8 AUT ART MANUF EN MET COMM 
AND BEARB WAREN A UNEDL HETALL 
HONDE T 8 
CEE 0 
AOH 7 
FRANCE 0 
.REUNION 3 
.COHORES 3 
7 HACHINES ET MATERIEL TRANSP. 
MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
MONDE T 2 3 0 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
4 
5 
? 
2 
2 
2 
I O 
I O 
1 0 
16 
1 1 
5 
11 
4 
4 
3 
3 
4 
1 
3 
1 
1 
2 
9 
6 
3 
6 
3 
1 
1 
1 
13 
3 
I O 
3 
4 
5 
3 8 7 
C S T 
WAREN-PRODUIT 
Bestimmung -
Destination i i i 
Madagascar 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einhe i t -Un i t i 
' 
CEF 75 
AOM 136 
AFRIOUF NON AOM 2 
FRANCE 73 
ALLEMAGNE R . F . Π 
•COTE F .SOMALIS η 
TANZANIE I 
I LE MAURICE,SEY 0 
•REUNION an 
•COMORES 55 
REP.AFRIQUE SUD 1 
E T A T S - U N I S 15 
AV ITA ILLEMENT 0 
7 1 1 CHAUDIERES MOT NON FLECTR 
DAMPFKESSFL U NICHTELFKT MOTOF 
MONDE T 8 
CEE 5 
AOM 3 
FRANCE 5 
.REUNION 0 
•COMORES 7 
AV ITA ILLEMENT 0 
7 1 2 TRACTEURS HACH APPAR AGRIC 
SCHLEPPER HASCHIN APP F LANDW 
HONDE T 1 
AOH 1 
•REUNION 1 
7 1 4 MACHINES DF BUREAU 
BUEROMASCHINEN 
HONDE T 0 
AOM 0 
AFRIQUE NON AOM 0 
I L E HAURICE ,SFY 0 
•REUNION 0 
7 1 5 HACH POUR TRAVAIL DFS MFTAUX 
METALL BEARBFI TUNGSMASCH INFN 
MONDE T 3 
AOH 2 
•COMORES 2 
7 1 7 MACH PR TFXT CUIR MAC A COUD 
HASCH F TEXT LEDER NAFHHASCH 
HONDE T 0 
7 1 8 MACH PR AUT INDUS SPFCIAL 
MASCH F BESOND GEN INDUSTRIEN 
HONDF T 65 
CEE IO 
AOM 54 
FRANCE 10 
•REUNION 4R 
•COMORES 6 
7 1 9 MACHINES APPAREILS NOA 
MASCHINEN UND APPARATE ANG 
MONOF T 44 
CEE 11 
AOM 33 
FRANCF 11 
•REUNION 13 
•CO-ORES 19 
7 2 2 MACH ELFCT APPAR PR COUPURE 
ELFKTR MASCH U SCHALTGERAFTÇ 
MONDE Τ 1 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
1 6 7 
1 T 7 
7 
1 6 4 
? 
1 
4 
I 
R3 
9 4 
ι 
35 
1 
66 
54 
10 
5 4 
1 
10 
1 
1 
1 
! 
5 
4 
I 
1 
3 
1 
t 
1 
1 
5? 
I l 
4 1 
U 
36 
5 
63 
?0 
4? 
7 0 
17 
75 
4 
174 
1965 Januar/Juni—Janvier/Juin e x p o r t Madagaskar 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
A o U 
.REUNION 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
723 FILS CABLES ISULAT ELEC 
CRAEHTE KABEL ISOLATOREN F 
MONDE 
AOM 
724 APPAR PUUR TELtCOMMUNICAT 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 
MONOE 
AOM 
725 APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES 
ELEKTRISCHE EAUSHAL Τ SUERAI. TE 
HUNDE 
AOM 
729 MACH ET APP ELECTRIQUES NOA 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N G 
HONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
•COMORES 
731 VEHICULES POUR VOIES FERREES 
SCHIENENFAHRZEUGE 
MONOE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.COHORES 
732 VEHICULES AUTOHOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
-F. 
FRANCE 
ALLEMAGNE R. 
TANZANIE 
.REUNION 
■COMORES 
REP.AFRIQUE SUO 
ETAIS-UNIS 
734 AERONEFS 
LUFTFAHRZEUGE 
MONDE 
CEE 
AOH 
FRANCE 
.CUMORES 
735 BATEAUX 
WASSERFAHRZEUGE 
92 
41 
32 
2 
40 
0 
1 
15 
17 
1 
15 
167 
75 
52 
5 
73 
2 
4 
23 
30 
1 
35 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
iV 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit-Uniti 
CUMORES ° 
0 
821 MEUBL SOMMIERS LITERIE SIM 
MOEBEL 
HONDE T 50 
CEE 1 
AOH 48 
FRANCE 1 
-REUNION 4 
•COHORES 43 
841 VETEHENTS 
BEKLEIDUNG 
HONDE T 5 
CEE 1 
AOH 4 
FRANCE 1 
•REUNION 3 
.COMORES 0 
851 CHAUSSURES 
SCHUHE 
MONDE T 3 
CEE 0 
AOH 0 
AFRIQUE NON AOH 2 
FRANCE 0 
ILE HAURICE,SEY 2 
.COMORES 0 
861 APP SCIENTIF ET 0 OPTIQUE 
FEINHECH U OPT ERZEUGNISSE 
MONDE T 2 
AOM 2 
691 INSTR MUSIQUE PHONOS DISQUES 
MUSIKINSTR PLATTENSP SCHALLP 
HONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.REUNION 
892 OUVRAGES IMPRIMES 
DRUCKEREI ERZEUGNISSE 
HONOE T 
CEE 
AOM 
FRANCE 
•REUNION 
.CUMORES 
893 OUVR ET ART EN HAT PLAST NDA 
KUNSTSTOFFWAREN ANG 
HONDE 
AOM 
895 ARTICLES DE BUREAU 
BUEROBEOARF 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
43 
2 
42 
2 
5 
36 
13 
2 
11 
1 
10 
1 
15 
1 
3 
11 
11 
3 
CST 
WAREN-PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
iT 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit-Uniti 
AOM o 
•COMORES „ 
896 OBJETS 0 ART ET ANTIOUITE 
KUNSTGFGENSTAENDE UND OGL 
MONDE 
CEE 
897 BIJOUTERIE J0AILLFR1F ORFFVR 
SCHMUCK GOLD UND SIL8FRWARFN 
MONDF 
AOH 
399 ARTICLFS MANUFACTURFS NDA 
BEAPBFITETE WAREN A N G 
HONDF 
CEE 
AOM 
10 
0 
9 
931 MARCH EN RETOUR TRANSAC SPEC 
RUECKWAR U BESOND FIN U AU5F 
MONDE 
CEE 
941 ANIMAUX ZOn CHIENS CHATS SIM 
ZOOTIERE HUNDE KATZEN U DGL 
MONDE 
CEE 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
Überseeische Assoziierte 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associés d'Outre-Mer 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Madagascar 
1966 - No. 5 JAN.-SEPT. 1965 
JAN.-SEPT. 1965 
GEN.-SETT. 1965 
JAN.-SEPT. 1965 
JAN.-SEPT. 1965 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Leo), Rwanda, Burundi, Somalia, Suriname, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea (1), Saint-Pierre-
und-Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu-Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guayana, Reunion. 
III. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1962 
Les AOM se définissent comme suit 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'lvoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute-Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise ('), Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus associée à la CEE depuis le 18/8/1962. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement of the source 
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I N H A L T S Ü B E R S I C H T 
Heft 5 
Aussenhandel von Madagaskar 
Eiofuhr nach Ursprung von 1960 bis 30­9­1965 170 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1960 bis 30­9­1965 179 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 9160 bis 30­9­1965 . . . . 1 7 9 
Einfuhr nach Warenklassen von 1960 bis 30­9­1965 . . . 180 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1960 bis 30­9­1965 . 181 
Einfuhr von 1­1­1965 bis 30­9­1965 183 
Ausfuhr von 1­1­1965 bis 30­9­1965 195 
A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentl ichung br ingt in je einem Heft für jedes Land eine 
Analyse des Aussenhandels der mi t der EWG assoziierten über­
seeischen Länder nach Erzeugnissen und nach Ursprung und Be­
st immung. Sie enthält nach CST­Teilen und ­Gruppen (dreistellig) 
aufgegliederte Angaben sowie eine gewisse Zahl der für die Ausfuhr 
wicht igen Rubriken und Positionen (vier­ und fünfstellig). Von 
Ausnahmen abgesehen, sind die W e r t e einheitl ich in Rechnungs­
einheiten (1 000 §) und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (vgl. 
Anfangsbuchstaben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen") . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs? und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (cif­Werte), aber nicht die Zöl le, 
Steuern und sonstigen in diesem Lande erhobenen Abgaben, und 
die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­ und Transport­
kosten über die Grenzen des Meldelandes hinaus ein ( fob­Werte). 
A b k ü r z u n g e n 
CEE E W G — E u r o p ä i s c h e W i r t s c h a f t g e m e i n s c h a f t 
A O M A s s o z i i e r t e Ü b e r s e e g e b i e t e 
D O M Ü b e r s e e i s c h e D e p a r t e m e n t s 
E A M A A s s o z i i e r t e A f r i k a n i s c h e S t a a t e n u n d M a d a g a s k a r 
T O M M i t d e r E W G a s s o z i i e r t e übe rsee i sche H o h e i t s g e b i e t e 
C S T I n t e r n a t i o n a l e s W a r e n v e r z e i c h n i s f ü r d e n A u s s e n h a n d e l (CST) 
N D A a . n . g . ( a n d e r w e i t i g n i c h t g e n a n n t ) 
C T a u s e n d K a r a t 
G G r a m m 
Τ M e t r i s c h e T o n n e n 
M Meter 
S Q u a d r a t m e t e r 
V K u b i k m e t e r 
L L i t e r 
Ν S t ü c k 
Ρ P a a r 
K K i l o w a t t ­ s t u n d e n 
Q u e l l e : S t a t i s t i s c h e s A m t M a d a g a s k a r . 
U m r e c h n u n g s k u r s e : 1 000 C F A f r a n k e n = 4,051 $ 
A n m e r k u n g e n : 
D e r H a n d e l d e r K o m o r e n ¡st n i c h t e i ngesch lossen . 
A n m e r k u n g e n z u d e n E r z e u g n i s s e n : 
1) E i n f u h r 
284 A u s s c h l . d e r in 684 a u f g e n o m m e n e n „ B e a r b e i t u n g s a b f ä i i e u n d S c h r o t t 
v o n A l u m i n i u m " 
684 E insch l . , , B e a r b e i t u n g s a b f ä l l e u n d S c h r o t t v o n A l u m i n i u m " 
894 E insch l . „ T e i l e f ü r K r i e g s w a f f e n , , 
951 A u s s c h l . d e r in 894 a u f g e n o m m e n e n „ T e i l e f ü r K r i e g s w a f f e n " 
2) Ausfuhr 
051.1.1 I 
051.1.2 I 
051.2 
283.1 
284.0.2 
284.0.4 
284.0.7 
284.0.9 
684.1 
685.1 
686.1 
687.1 
729.5.1 
732 
733.1.2 
861 
Eingeschl. in 051.2 
Einschl. 051.1.1 und 051.1.2 
Einschl. 284.0.2 
Eingeschl. in 283.1 
Eingeschl. in 684.1 
Eingeschl. in 686.1 
Eingeschl. in 687.1 
Einschl. 284.0.4 
Einschl. 284.0.6 
Einschl. 284.0.7 
Einschl. 284.0.9 
Eingeschl. in 861 
Einschl. 733.1.2 
Eingeschl. in 732 
Einschl. 729.5.1 
T A B L E DES M A T I E R E S 
Fascicule 5 
C o m m e r c e Extér ieur de Madagascar 
Importat ions par origine de 1960 au 30­9­1965 178 
Exportat ions par destinations de 1960 au 30­9­1965 . . . . 179 
Balance commerciale de 1960 au 30­9­1965 179 
Importat ions par classes de produits de 1960 au 30­9­1965 . . 180 
Exportations par principaux produits de 1960 au 30­9­1965 . . 1 8 1 
Importat ions du 1­1­1965 au 30­9­1965 183 
Exportat ions du 1­1­1965 au 30­9­1965 195 
O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origine et dest inat ion. Elle contient les données par 
classe de produit et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 S) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quanti té). 
Les valeurs d ' importat ion comprennent les coûts d'assurance et de 
t ransport jusqu'à la f ront ière du pays impor ta teur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'exportat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de t ransport au­delà de la f ront ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
A b r é v i a t i o n s 
CEE C o m m u n a u t é E c o n o m i q u e E u r o p é e n n e 
A O M Assoc iés d ' O u t r e ­ M e r de l a CEE 
D O M D é p a r t e m e n t s d ' O u t r e ­ M e r des Pays de l a CEE 
E A M A E ta t s A f r i c a i n s e t M a l g a c h e s Assoc iés à l a CEE 
T O M T e r r i t o i r e s d ' O u t r e ­ M e r associés à l a CEE 
C S T C l a s s i f i c a t i o n S t a t i s t i q u e e t T a r i f a i r e 
N D A N o n d é n o m m é s a i l l e u r s 
C M i l l i e r s de C a r a t s 
G G r a m m e s 
Τ T o n n e s m é t r i q u e s 
M M è t r e s 
S M è t r e s c a r r é s 
V M è t r e s cubes 
L L i t r e s 
Ν N o m b r e 
Ρ Pa i res 
Κ K i l o w a t t s ­ h e u r e 
S o u r c e : Se rv i ce S t a t i s t i q u e de M a d a g a s c a r . 
T a u x d e c o n v e r s i o n : 1 000 Frs C F A = 4,051 S 
O b s e r v a t i o n s p a r t i c u l i è r e s : 
Le c o m m e r c e des C o m o r e s n 'est pas c o m p r i s . 
N o t e s p a r p r o d u i t s : 
1) I m p o r t a t i o n 
284 N o n c o m p r i s les « D é c h e t s e t d é b r i s d ' a l u m i n i u m » r e p r i s a u 684 
684 Y c o m p r i s les « D é c h e t s e t d é b r i s d ' a l u m i n i u m » 
894 Y c o m p r i s « P a r t i e s e t p ièces d é t a c h é e s p o u r a r m e s de g u e r r e » 
951 N o n c o m p r i s les « P a r t i e s e t p ièces d é t a c h é e s p o u r a r m e s de g u e r r e » 
r e p r i s e a u 894 
2) E x p o r t a t i o n 
051 î l ! Indus dans l e 0 5 1 · 2 
051.2 Y c o m p r i s le 051.1.1 e t le 051 .1 .2 
283.1 Y c o m p r i s le 284 .0 .2 
284 .0 .2 Inc lus d a n s le 283.1 
284 .0 .4 Inc lus d a n s le 684.1 
284 .0 .7 Inc lus d a n s le 686.1 
284 .0 .9 Inc lus d a n s le 687.1 
684.1 Y c o m p r i s le 284 .0 .4 
685.1 Y c o m p r i s le 284 .0 .6 
686.1 Y c o m p r i s le 284 .0 .7 
687.1 Y c o m p r i s le 284 .0 .9 
729.5 .1 Inc lus d a n s le 861 
732 Y c o m p r i s le 733 .1 .2 
733.1 .2 Inc lus d a n s le 732 
861 Y c o m p r i s le 729.5.1 
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MADAGASKAR 
Einfuhr nach Ursprung Importations par origine 
Tonnen - Tonnes 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Maroc 
Algérie 
République Afrique du Sud 
Iran 
Israël 
Bahrein 
Pakistan 
Japon 
Andere Länder - Autres pays 
1960 
426 806 
199 070 
181 592 
4 459 
5 980 
6 151 
888 
2 351 
5 306 
6 194 
7 298 
6 712 
95 145 
9 548 
1 251 
1961 
394 326 
208 709 
194 472 
4 415 
5 588 
3 150 
1 084 
1 285 
2 168 
2 460 
9 899 
9 093 
69 810 
22 565 
1 646 
1962 
427 475 
240 674 
223 500 
7 611 
5 321 
3 234 
1 008 
1 066 
4 029 
7 876 
6 157 
9 576 
105 495 
2 498 
1 107 
856 
2 272 
45 869 
1963 
444 734 
238 121 
216 720 
10 610 
4 764 
4 615 
1 412 
1 312 
7 742 
1 754 
6 007 
20 148 
98 767 
6 250 
14 552 
7 943 
1 273 
40 595 
1964 
435 952 
208 792 
187 099 
8 799 
5 570 
4 776 
2 548 
1 016 
6 366 
3 478 
5 455 
21 007 
106 116 
7 274 
19 634 
14 527 
1 176 
41 111 
Jan. 
1963 
322 680 
180 258 
165 734 
6 573 
3 664 
3 366 
921 
1 060 
5 818 
1 380 
4 261 
8 578 
73 698 
4 401 
14 230 
4 453 
1 005 
23 538 
-Sept./Jan.-S 
1964 
322 630 
162 888 
146 957 
6 229 
4 082 
3 764 
1 856 
751 
4 388 
3 137 
3 598 
15 103 
81 585 
5 499 
9 739 
8 219 
926 
26 797 
ept. 
1965 ! 
377 460 
142 487 
120 021 
7 532 
3 955 
8 622 
2 355 
727 
6 733 
2 909 
4 217 
14 834 
59 979 
2 147 
21 671 
17 413 
1 416 
124 598 
1 000 $ 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Suisse 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Maroc 
Algérie 
Gabon 
Comores 
République Afrique du Sud 
Iran 
Israël 
Bahrein 
Qa ta r 
Pakistan 
Union Indienne 
Japon 
Hong-Kong 
Andere Länder - Autres pays 
112 039 
86 345 
78 633 
1 174 
2 612 
2 818 
1 108 
1 876 
3 219 
912 
1 137 
1 767 
629 
3 642 
738 
1 713 
103 426 
83 495 
75 089 
818 
2 645 
3 788 
1 155 
1 600 
2 098 
681 
612 
2 030 
543 
2 536 
818 
1 876 
121 529 
99 706 
91 071 
1 144 
2 636 
3 680 
1 175 
1 397 
2 861 
536 
179 
394 
300 
1 201 
1 545 
147 
167 
501 
3 543 
304 
66 
415 
160 
1 437 
1 870 
456 
4 344 
127 439 
104 148 
94 446 
1 171 
2 412 
4 365 
1 754 
2 091 
4 316 
603 
231 
375 
251 
532 
1 282 
244 
289 
511 
3 401 
1 036 
530 
482 
804 
595 
1 761 
117 
3 440 
135 512 
109 281 
97 408 
1 361 
2 985 
5 147 
2 380 
1 612 
6 081 
587 
230 
426 
271 
728 
1 117 
192 
346 
550 
3 533 
1 007 
623 
— 
668 
402 
1 682 
645 
5 531 
95 772 
78 328 
71 265 
852 
1 787 
3 246 
1 178 
1 654 
3 258 
407 
167 
299 
230 
404 
927 
186 
157 
268 
2 516 
813 
516 
169 
638 
503 
1 421 
353 
2 558 
101 998 
83 828 
74 790 
1 074 
2 280 
3 872 
1 811 
1 242 
3 061 
539 
151 
351 
205 
622 
772 
155 
252 
408 
2 710 
924 
325 
128 
475 
331 
1 358 
507 
3 654 
100 623 
72 455 
62 815 
989 
2 312 
4 385 
1 955 
1 147 
4 169 
524 
217 
474 
438 
636 
854 
99 
167 
355 
2 112 
196 
653 
_ 
585 
288 
1 577 
669 
13 008, 
179 
Ausfuhr nach Bestimmung 
MADAGASCAR 
Exportations par destination 
Tonnen - Tonnes 
W e l t ­ Monde 
E W G ­ CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Espagne 
Hongrie 
Roumanie 
Algérie 
Sénégal 
Côte­d' lvoire 
Réunion 
Comores 
Japon 
Andere Länder ­ Autres pays 
1960 
235 11l 
119 81< 
105 62( 
2 23" 
1 37: 
7 53' 
3 05< 
10 85­
10 90( 
6 88e 
1961 
> 246 01 : 
r 133 83" 
) 121 51' 
' 2 53: 
>. 1 25 
5 85 
î 2 67. 
t 11 24: 
i 15 31( 
14 48Í 
1962 
I 239 605 
Γ 192 841 
? 173 470 
ï 1 691 
! 4 083 
ì 9 885 
i 3 712 
». 11 388 
) 21 898 
740 
1 126 
835 
11 841 
14 029 
6 398 
22 487 
10 251 
! 1 735 
34 036 
1963 
304 030 
186 973 
163 185 
1 192 
7 046 
10 582 
4 968 
9 607 
24 621 
1 681 
1 030 
1 465 
5 550 
9 180 
8 404 
17 895 
11 170 
4 029 
16 691 
1964 
303 649 
182 584 
162 154 
1 509 
7 201 
7 443 
2 477 
9 553 
33 336 
1 016 
1 247 
625 
440 
11 708 
7 949 
20 219 
10 494 
2 270 
22 208 
Jan. 
1963 
192 391 
121 824 
104 505 
660 
5 596 
8 137 
2 926 
5 391 
14 115 
632 
1 030 
612 
4 866 
4 420 
4 901 
11 779 
7 906 
3 703 
11 212 
­Sept./Jan.­S 
1964 
308 549 
123 023 
111 412 
1 014 
3 755 
4 562 
2 280 
8 234 
22 561 
976 
1 247 
114 
249 
8 586 
4 759 
13 688 
7 848 
1 193 
16 071 
ept. 
1965 
206 412 
107 805 
92 003 
3 322 
1 958 
6 320 
4 200 
10 070 
33 263 
1 378 
1 410 
410 
1 731 
6 948 
3 890 
13 924 
2 931 
8 253 
14 399 
1 000 s 
W e l t - Monde 
E W G ­ CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Al lemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Danemark 
Espagne 
Grèce 
Hongrie 
Roumanie 
Algérie 
Sénégal 
Côte­d' lvoire 
Réunion 
Comores 
Japon 
Andere Länder ­ Autres pays 
74 881 
46 207 
41 823 
541 
523 
2 370 
950 
1 922 
9 260 
6 561 
902 
4 512 
77 528 
45 956 
42 191 
685 
361 
2 030 
689 
2 090 
11 375 
4 687 
470 
5 068 
94 329 
56 397 
50 982 
331 
1 004 
3 054 
1 026 
2 497 
14 544 
127 
142 
384 
382 
262 
5 163 
1 225 
551 
6 542 
1 588 
536 
3 979 
82 079 
49 976 
42 894 
313 
1 730 
3 204 
1 835 
2 258 
14 064 
254 
758 
248 
343 
460 
1 344 
950 
780 
4 533 
1 710 
535 
3 876 
91 769 
55 469 
49 887 
291 
1 020 
3 250 
1 021 
1 711 
16 872 
454 
361 
415 
442 
219 
199 
1 918 
1 297 
4 704 
1 837 
525 
5 346 
52 944 
33 879 
29 028 
186 
1 278 
2 309 
1 079 
1 127 
8 381 
160 
233 
196 
343 
189 
1 139 
394 
456 
2 862 
1 228 
402 
1 955 
66 406 
41 682 
37 963 
221 
788 
2 188 
622 
1 491 
10 565 
425 
356 
102 
442 
43 
128 
1 424 
816 
3 308 
1 385 
366 
3 773 
65 745 
34 545 
29 793 
528 
497 
2 974 
754 
1 577 
17 443 
152 
781 
143 
569 
142 
245 
767 
486 
3 680 
753 
602 
3 860 
Einfuhr- Ausfuhrüberschuss Balance commerciale 
1 000 s 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
37 158 
40 138 
25 898 
37 539 
— 27 200 
— 43 309 
45 360 
64 172 
43 743 
53 812 
42 828 
44 449 
— 35 592 
— 42 046 
34 878 
37 910 
180 
M A D A G A S K A R 
Einfuhr nach Warenklassen 
1 ooo s 
Impor ta t ions par classes de produits 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1960 1961 1962 1963 
Nahrungs- und Genussmittel - A l i m e n t a t i o n , boissons, tabac 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Maroc 
Algérie 
17 537 
11 978 
114 
91 
979 
1 092 
Rohstoffe - Mat ières premières 
W e l t - Monde 
EWG ­CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Comores 
Pakistan 
Thaïlande 
4 428 
1 084 
— 
1 403 
421 
225 
— 
Brennstoffe - Produits énergétiq 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
République Afr ique du Sud 
Iran 
Bahrein 
Qatar 
6 640 
872 
292 
129 
403 
3 638 
— 
332 
Maschinen und Fahrzeuge - Mac 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Algérie 
Japon 
25 809 
22 096 
1 350 
1 384 
321 
39 
Andere industrielle Erzeugnisse 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Suède 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Gabon 
Israël 
Union Indienne 
Japon 
Hong­Kong 
56 525 
49 257 
119 
212 
694 
161 
235 
89 
304 
712 
1 674 
329 
14 488 
11 626 
160 
33 
479 
1 521 
3 129 
1 487 
— 
213 
281 
343 
— 
ies 
5 499 
467 
101 
68 
313 
2 533 
1 1 887 
hines et rr 
25 052 
21 424 
1 194 
1 434 
245 
150 
- Autres ρ 
54 816 
48 145 
125 
290 
483 
349 
185 
97 
94 
797 
1 715 
679 
15 756 
12 308 
258 
329 
1 119 
1 099 
2 380 
1 290 
— 
236 
141 
160 
64 
6 124 
570 
60 
354 
290 
3 543 
66 
411 
atér ie l de 
26 963 
22 910 
937 
1 653 
220 
106 
roduits inc 
70 031 
62 514 
139 
279 
392 
383 
298 
147 
242 
1 405 
1 753 
409 
16 708 
12 864 
716 
474 
492 
1 089 
2 278 
634 
— 
836 
277 
235 
135 
6 743 
801 
25 
450 
301 
3 399 
530 
482 
t ransport 
30 523 
26 532 
1 187 
2 111 
122 
139 
ustriels 
70 929 
63 130 
151 
440 
448 
363 
248 
244 
981 
548 
1 613 
481 
1964 
17 534 
12 332 
231 
569 
683 
970 
1 779 
869 
— 
26 
339 
237 
189 
6 993 
1 024 
10 
426 
315 
3 528 
623 
— 
37 850 
31 267 
1 139 
4 516 
74 
279 
70 755 
63 260 
224 
539 
458 
404 
271 
192 
941 
330 
1 374 
603 
Jan. 
1963 
12 393 
9 540 
590 
267 
373 
789 
1 877 
485 
— 
837 
148 
182 
135 
4 794 
603 
22 
366 
174 
2 515 
516 
169 
23 062 
20 177 
926 
1 471 
91 
103 
53 437 
47 357 
111 
322 
297 
290 
227 
186 
794 
465 
1 311 
330 
Sept./Jan.­Sept. 
1964 
13 181 
9 847 
152 
423 
590 
643 
1 425 
638 
— 
26 
247 
237 
189 
5 096 
739 
8 
349 
252 
2 709 
325 
128 
27 720 
24 156 
909 
1 937 
59 
177 
54 125 
48 037 
167 
325 
435 
329 
205 
155 
881 
284 
1 159 
473 
1965 
18 853 
6 524 
254 
788 
607 
770 
1 347 
654 
— 
275 
164 
66 
119 
5 134 
719 
5 
318 
237 
2 110 
653 
— 
25 492 
21 124 
738 
2 234 
70 
390 
49 519 
43 191 
148 
550 
430 
471 
438 
99 
149 
237 
1 176 
624 
181 
Ausfuhr nach wichtigsten W a r e n 
M A D A G A S C A R 
Exportat ions par principaux produits 
Tonnen - Tonnes 
CST 
042 
061 
071.1.1 
075.2.1 
121 
265.4 
1960 
Reis - Riz 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Comores 
23 631 
15 580 
7 902 
Zucker und Honig - Sucre et m 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Algérie 
Sénégal 
Côte-d' lvoire 
41 242 
10 179 
13 217 
7 150 
Kaffee Robusta - Café Robusta 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Espagne 
Etats-Unis 
Réunion 
39 908 
31 450 
5 788 
864 
Vani l le - Vani l le 
W e i t - Monde 
EWG - CEE 
Etats-Unis 
270 
41 
227 
Rohtabak - Tabac brut 
W e l t - Monde I 3 112 
EWG - CEE 2 976 
Sisal - Sisal 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Danemark 
Etats-Unis 
11 235 
10 684 
269 
1961 
25 124 
15 594 
7 492 
iel 
36 238 
15 711 
1 600 
4 200 
2 760 
39 550 
30 648 
5 707 
1 028 
585 
99 
483 
2 810 
2 786 
11 088 
10 338 
401 
100 
1962 
49 687 
22 390 
8 135 
59 916 
29 200 
200 
13 005 
6 395 
55 497 
38 449 
202 
12 475 
854 
640 
140 
497 
3 387 
3 368 
21 816 
18 122 
496 
1 275 
1963 
27 457 
16 866 
8 730 
72 524 
42 549 
10 
8 717 
8 400 
44 139 
25 126 
1 412 
14 097 
1 148 
292 
34 
257 
3 721 
3 681 
22 822 
17 555 
761 
3 198 
1964 
27 626 
18 677 
8 188 
74 824 
43 061 
10 380 
7 500 
37 370 
25 927 
302 
9 513 
949 
628 
49 
561 
5 003 
5 003 
28 034 
17 820 
1 408 
5 351 
Jan. 
1963 
19 965 
12 830 
S 974 
40 082 
25 266 
10 
4 417 
4 900 
24 307 
15 569 
434 
6 370 
784 
238 
29 
209 
3 356 
3 356 
15 322 
12 185 
486 
1 932 
-Sept./Jan.-Sept. 
1964 
19 402 
12 641 
6 157 
49 388 
23 312 
7 880 
4 600 
27 001 
22 801 
302 
2 832 
786 
512 
32 
466 
4 561 
4 561 
17 298 
10 997 
1 056 
3 957 
1965 
8 353 
7 139 
1 164 
37 347 
18 741 
865 
6 600 
3 810 
37 097 
17 761 
1 209 
15 846 
787 
686 
130 
550 
3 428 
3 428 
20 300 
13 123 
671 
3 914 
1 000 s 
042 
061 
071.1.1 
075.2.1 
121 
265.4 
Reis - Riz 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Comores 
Zucker und Honig 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Algérie 
Sénégal 
Côte-d' lvoire 
4 747 
3 762 
965 
Sucre et mie l 
581 
381 
356 
867 
Kaffee Robusta - Café Robusta 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Espagne 
Etats-Unis 
Réunion 
Vani l le - Vani l le 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Etats-Unis 
23 315 
19 787 
2 195 
532 
6 653 
971 
5 627 
Rohtabak 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Sisal - Sisal 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Danemark 
Etats-Unis 
Tabac brut 
042 
878 
2 464 
2 347 
58 
4 807 
3 622 
933 
199 
234 
262 
463 
297 
22 267 
18 839 
1 878 
610 
7 637 
1 279 
6 311 
2 728 
2 713 
2 191 
2 047 
79 
20 
8 978 
5 448 
956 
427 
178 
23 
116 
549 
29 677 
22 944 
74 
4 509 
489 
8 755 
1 906 
6 806 
2 904 
2 892 
4 500 
3 969 
96 
256 
5 406 
4 084 
1 045 
9 019 
5 616 
1 
806 
777 
23 570 
14 230 
685 
6 780 
638 
4 247 
492 
3 837 
527 
503 
7 333 
5 776 
226 
967 
5 974 
4 804 
1 130 
9 706 
5 429 
1 577 
1 166 
24 023 
16 843 
322 
5 911 
624 
6 412 
505 
5 725 
4 589 
4 589 
8 333 
5 531 
432 
1 493 
4 048 
3 158 
714 
12 640 
8 780 
194 
2 679 
428 
3 546 
434 
3 104 
3 299 
3 299 
4 820 
3 928 
139 
554 
4 078 
3 204 
779 
4 656 
3 152 
1 
391 
455 
6 620 
3 232 
— 
1 215 
730 
4 011 
1 926 
13 
696 
471 
17 479 
14 684 
222 
1 876 
511 
5 242 
337 
4 765 
4 143 
4 143 
5 646 
3 732 
336 
1 186 
2 144 
1 974 
164 
20 984 
10 649 
738 
8 290 
497 
6 876 
1 326 
5 495 
3 174 
3 174 
3 935 
2 616 
124 
734 

183 
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CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung · 
Orìgine n 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
COMMERCE TOTAL 
HANDEL INSGESAMT 
MONOE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ISLANOE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
U R S S 
¿ONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
.NIGER 
.SENEGAL 
GUINEE PORT. 
.COTE D IVOIRE 
.CAMEROUN R.F. 
.GABON 
KENIA 
I L E MAURICE.SEY 
.REUNION 
.COMORES 
RHODESIE OU SUD 
MALAWI 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
REP.DOMINICAINE 
CULOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SEOUDITE 
BAHREIN 
AOEN 
PAKISTAN 
INDE.SIKKIM 
CEYLAN,MALDIVES 
THAILANOE 
VIET-NAM NORD 
VIET-NAM SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPINES 
TIMOR P. .MACAO 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
EURMOSEIIA1WAM1 
HONG-KUNG 
AUSTRALIE 
.NOUV.CALEDONIE 
PRUDUITS ALIMENTAIRES 
NAHRUNGSMITTEL 
MUNDE 
CEE 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
377*60 
142487 
14309 
39959 
120021 
7532 
3955 
8622 
2355 
727 
0 
3 
1273 
1332 
54 
119 
55 
28 
171 
362. 
76 
40 
3 
182 
■ 188 
301 
295 
23 
80 
2909 
4217 
3445 
2 
11708 
3 
975 
0 
204 
11514 
666 
67 
1334 
2352 
14 
14834 
6733 
7 
96 
40 
90 
45 
72 
4 
14 
59979 
2147 
621 
21671 
1338 
17413 
556 
53 
55221 
1 
11 
615 
434 
5300 
20 
33 
295 
1416 
98 
1016 
27 
13 
100623 
72455 
2894 
2915 
62815 
989 
2312 
4385 
1955 
1147 
1 
1 
98 
524 
15 
135 
217 
66 
84 
71 
40 
42 
8 
137 
253 
474 
438 
36 
16 
636 
854 
3 52 
1 
1843 
1 
758 
1 
99 
484 
91 
19 
167 
1?9 
11 
355 
4169 
29 
54 
30 
16 
29 
30 
1 
1 
2112 
196 
19 
653 
42 
585 
288 
89 
7075 
1 
5 
73 
66 
159 
14 
40 
37B 
1577 
135 
669 
19 
5 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U R S S 
TCHECOSLOVAQUIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
.SENEGAL 
.CUTE D IVOIRE 
KENIA 
ILE MAURICE,SEY 
.REUNION 
ETATS-UNIS 
CANADA 
PEROU 
IRAN 
ISRAEL 
INDE.SIKKIM 
CEYLAN,MALDIVES 
THAILANDE 
V I E T ­ N A M NORD 
VIET-NAM SUD 
CAMBODGE 
TI MUR P..MACAO 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
FORMOSEITAIWAN) 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
001 ANIMAUX VIVANTS 
LEBENDE TIERE 
MONDE 
CEE 
O U VIANDE FRAICHE REFRIG CONGEL 
FLEISCH FRISCH GEKUEHLT GEFR 
MONDE 
CEE 
012 VIANDES ETC SECHES SAL FUM 
FLEISCH USW EINFACH ZUBEREITET 
HONDE 
CEE 
013 PREP ET CONSERVE DE VIANDE 
FLEISCHZUBEREITUNGEN KONSERVEN 
193 
180 
79487 
7B00 
14665 
4477 
022 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
DANEMARK 
LAIT ET CREME DE 
MILCH UND RAHH 
146 
30 
2 
11 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
19 
19 
2 7 6 
259 
2 0 6 
4 9 
C S T 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unite 
11753 
643 
5892 
429 
1375 
50 
52 
16 
19 
3 
1 
24 
20 
6 
2 
0 
1 
404 
7 
3 
11695 
44 
23 
201 
11 
3688 
0 
90 
0 
9 
4 
53 
54618 
1 
2 
615 
13 
18 
1 
1 
63 
4 
1925 
255 
3525 
95 
779 
54 
23 
9 
4 
6 
2 
31 
25 
3 
2 
1 
1 
219 
4 
2 
1818 
102 
21 
8 
3 
711 
1 
16 
1 
4 
6 
89 
6957 
ι 3 
73 
11 
10 
4 
1 
34 
3 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
SUFOE 
DANFMARK . 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
023 BEURRE 
BUTTER 
MONOE 
CFE 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
PAYS-HAS 
KENIA 
ETATS-UNIS 
024 FROMAGE ET CAILL 
KAESE UND QUARK 
MONOE 
CEE 
FRANCF 
PAYS-BAS 
ITALIE 
FINLANDF 
DANFMARK 
SUISSE 
AUSTRALIE 
025 OEUFS D OISEAUX 
VC1GELEIFR 
MONOE 
CEE 
3?? 
291 
17 
103 
'If 
1 r 
I? 
773 
252 
1 
2 
14 
1 
POISSONS 
FISCH 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
HONG-KONG 
57 
η 
HONDE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
SUEOE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U R S S 
MAROC 
.RFUNION 
CANAOA 
IRAN 
0 4 1 FROMENT ET METFIL 
WEIZEN UNO MENGKORN 
MONDE 
CFE 
FRANCF 
ETATS-UNIS 
491 
ion 
1 
3(," 
3Í, 
4P 
77 
6 
η 
0 
368 
1 
0 
f, no 
in 
10 
669 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
2 1 9 s 
n 9 ι 
1 
1 
IÌ7Q 
42 7 
1 
1 
0 3 2 PREP CONS POISSONS CRUST 
FISCHZUBERFITUNGEN U KONSERVFN 
' . 1 1 
3 J 3 7 
18 
273 
1 14 
1» 
37ft 
3 S 7 
3 5 
3 4 
34 
1 
3 ΐ η 
7fl 
2 
203 
49 
19 
in 
2 
1 
ι 
? m 
7 
1 
I 
1 1 1 
2 
184 
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WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
0 4 2 R I Z 
R E I S 
THAILANDE 
CAMBODGE 
044 MAIS 
MAIS 
MONDE 
E T A T S - U N I S 
5 4 6 1 8 
6 1 5 
1B7 
1 8 7 
0 4 6 SEMOULE ET FARINE DE FROMENT 
GRIESS UNO HEHL AUS WEIZEN 
HONDE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
.SENEGAL 
ETATS-UNIS 
12809 
446 
11694 
2 
446 
11694 
66 6 
047 SEHOUL FARINE AUT CEREALES 
GRIESS UNO MEHL A AND GETREIDE 
MONOE 
ETATS-UNIS 
1351 
1351 
048 PREPAR OE CEREAL OE FARINE 
ZUBEREITUNGEN A GETREIDEHEHL 
HONDE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
TUNISIE 
.COTE 0 IVOIRE 
VIET-NAM NORD 
VIET-NAM SUD 
TIMOR P..MACAO 
HONG-KONG 
1004 
962 
5 
1 
525 
411 
15 
1 
8 
1 
0 
2 
1 
5 
1 
2 
0 
24 
051 FRUITS FRAIS NOIX NON OLEAG 
OBST UND SUEDFR FRISCH NUESSE 
MONDE 
CEE 
AUM 
AFRIQUE NON AON 
FRANCE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
.COTE 0 IVOIRE 
84 
72 
3 
6 
72 
1 
3 
1 
1 
052 FRUITS SECHES OU DESHYDRATES 
TROCKENFRUECHTE 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
24 
21 
2 
6957 
72 
13 
13 
1Β1Θ 
1 
69 
1818 
98 
162 
162 
591 
564 
460 
87 
13 
1 
4 
2 
1 
2 
1 
6 
1 
2 
l 
10 
57 
52 
1 
3 
52 
1 
2 
1 
1 
17 
15 
2 
WAREN-PRODUIT 
Ursprung -
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
053 PREP CONSERVES DE FRUITS 
ÜBST SUEDFR ZUBEREIT KONSFRVEN 
MONOE 
CEE 
AUM 
AFRIQUE NON AUM 
FRANCt 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ESPAGNE 
MARUC 
.CUTE D IVOIRE 
ISRAEL 
TIMUR P..MACAO 
HUNÜ-KÜNG 
AUSTRALIE 
218 
178 
2 
22 
160 
11 
2 
3 
1 
21 
2 
9 
0 
0 
2 
054 LEGUHES PLANT TUBERC ALIM 
GEMUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
MUNDE 
CEE 
AUM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
.REUN1UN 
ETATS-UNIS 
TIMOR P.,MACAO 
202 
174 
10 
167 
7 
10 
15 
0 
055 PREPAR ET CONSERV DE LEGUMFS 
ZUBEREITUNGEN A GEMUESE USW 
MUNOE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ITALIE 
HAROC 
ALGERIE 
TIMUR P..MACAO 
JAPON 
HONG-KONG 
061 SUCRE ET MIEL 
ZUCKER UNO HONIG 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
RUYAUME-UNI 
ILE MAURICE,SEY 
ETATS-UNIS 
333 
319 
7 
263 
10 
5 
40 
5 
1 
3 
331 
126 
199 
176 
2 
199 
2 
062 CUNFIS SUCRERIES SANS CACAU 
ZUCKEKWAREN OHNE KAKAOGFHALT 
MONDt 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
btLGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
SUCOE 
TCHECOSLOVAQUIE 
MAKUC 
ETATS-UNIS 
581 
572 
1 
390 
4 
171 
6 
0 
1 
1 
'. 
071 CAFt 
KAFFEE 
108 
97 
1 
64 
■39 
1 
32 
78 
1 
2 
1 
178 
165 
145 
3 
2 
16 
3 
1 
39 
1 
6 
1 
410 
406 
1 
305 
2 
94 
4 
1 
1 
1 
2 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
CEE 
ΛΠΜ 
FRANCE 
.COTF D IVOIRF 
077 CACAO 
ΚΑΚΑΠ 
MONDE 
CEF 
ADM 
FRANCE 
.COTE D IVOIRF 
071 CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
SCHOKOLADE II SfHOKOLADFWARFN 
MONOF 
CEE 
ΑΠΜ 
FRANCF 
PAYS-BAS 
ALLFMAGNE R.F. 
.COTF D IVOIRF 
074 THE ET MATE 
TEE UND MATE 
MONDE 
CEC 
AFRIOUE NON AOM 
ROYAUME­UNI 
KFNIA 
ILF MAURICF.SEY 
INDE.SIKKIM 
CEYLAN,MALDIVES 
CHINE CONTINFNT 
FORMOSEITAIWAN) 
075 FPICFS 
GEWUFRZF 
HONDE 
CFE 
ΑΠΜ 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCF 
ROYAUME­UNI 
MAROC 
KENIA 
INDE.SIKKIM 
CHINE CONTINFNT 
081 ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERMITTEL 
MONDF Τ 
CEF 
FRANCF 
ROYAUME­UNI 
NORVFGE 
PFROU 
14 
1 
1 7 
5 
1 
3ft7 
239 
7 3 9 
1 " 
19 
»0 
0 9 1 HARGAR1NE ET GRAISSFS AL IM 
MARGARINE UNO ANO SPFISEFETTF 
MONDF 
CFF 
FRANCF 
PAYS­BAS 
E T A T S ­ U N I S 
0 9 9 PREPARAT A L I M F N T A I R F S NDA 
NAHRUNGSMITTELZI1I3FRFIT A N O 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
ni. 
73 
20 
71 
1 
1 3" 
lOft 
33 
im 
1 
89 
R 
I 
0 
7 
2 
? 
1 
1 
1 
3 
ini 
230 
144 
85 
70 
187 
13­1 
88 
4ft 
57 
185 
I 9 6 5 Januar/Sept. — Janvier/Sept. p o r t Madagascar 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung 
Origine n 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
CtE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
OANEMARK 
.COTE D IVOIRE 
KENIA 
ETATS-UNIS 
VIET-NAH SUO 
TIMOR P.,MACAO 
HONG-KONG 
BOISSONS ET TABACS 
GETRAENKE UND TABAK 
MUNDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
ILE MAURICE,SEY 
.REUNION 
RHODESIE OU SUD 
MALAWI 
ETATS-UNIS 
REP.DOMINICAINE 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE.SIKKIM 
PHILIPPINES 
FORMOSEITAIWAN) 
3 5 9 
O 
1 
357 
1 
1 
1 
O 
o 
o 
O 
o 
7 
36 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
189 
1 
2 
182 
3 
3 
1 
L 
1 
1 
1 
1 
5 
19 
15840 
6153 
6 
8615 
5377 
7 
751 
7 
B 
210 
3 
11 
0 
7 
341 
35 
40 
2478 
4124 
1874 
U 
6 
U I 
14 
28 
96 
40 
45 
70 
105 
20 
9 
4188 
2047 
3 
I486 
1814 
13 
212 
4 
5 
245 
1 
6 
2 
7 
53 
22 
41 
388 
766 
249 
2 
3 
69 
U 
77 
54 
30 
29 
28 
39 
12 
7 
111 BOISSONS N ALC EXC JUS FRUITS 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
MONOE T 1163 182 
CEE 1163 182 
112 BOISSONS ALCOOLIQUES 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE 
MONOE T 13895 3110 
CEE 4829 1412 
AOH 6 3 
AFRIQUE NON AOM 8489 1406 
FRANCE 4058 1206 
BELGIQUE-LUXBG 5 2 
PAYS-BAS 749 195 
ALLEHAGNE R.F. 7 4 
ITALIE 8 5 
ROYAUHE-UNI . 205 222 
IRLANDE 3 1 
DANEHARK . 11 6 
PORTUGAL . 7 7 
ESPAGNE 341 53 
HAROC 2478 388 
ALGERIE 4124 766 
TUNISIE 1874 249 
ILE MAURICE.SEY U 2 
.REUNION 6 3 
W A R E N -PRODUIT 
Ursprung -
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
E T A T S - U N I S 
121 TABACS BRUTS ET DECHETS 
ROHTABAK UND TABAKABFAELLE 
MONDE T 
AFRIQUE NON AOM 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
RHODESIE DU SUO 
MALAWI 
ETATS-UNIS 
REP.0OM1NICAINE 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE.SIKKIM 
PHILIPPINES 
FORHOSEITAIWAN) 
122 TABACS MANUFACTURES 
TABAKWAREN 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
E T A T S - U N I S 
MATIERES PREMIERES 
ROHSTOFFE 
MONDE T 
CEE 
AUH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
MAROC 
TUNISIE 
■SENEGAL 
.REUNION 
.COHORES 
ETATS-UNIS 
PAKISTAN 
INDE.SIKKIM 
THAILANDE 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
221 GRAINES NOIX OLEAGINEUSES 
OELSAATEN UND OELFRUECHTE 
HONDE T 
CEE 
AOH 
FRANCE 
. R E U N I O N 
-COHORES 
E T A T S - U N I S 
60 8 
126 
35 
40 
111 
14 
20 
96 
40 
45 
70 
105 
20 
9 
172 
159 
156 
2 
1 
4 
9 2 3 
0 
BB3 
0 
14 
869 
38 
2 3 1 CAOUTCHOUC 
KAUTSCHUK 
HONOE 
MALAYSIA 
2 4 2 BOIS RONDS BRUTS SIMPL EQUAR 
ROHHOLZ RUNO OD E I N F BEHAUEN 
WERTE 
VALEUR 
1000» 
389 
80 
22 
41 
69 
11 
47 
54 
30 
79 
78 
39 
12 
7 
507 
453 
42 5 
U 
16 
22 
ι 30 
263 COTON 
BAUMWOLLE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
HONG-KONG 
8082 
5074 
1339 
546 
4432 
2 
67 6 
12 
2 
155 
6 
1 
544 
0 
14 
1323 
94 
227 
1 
602 
8 
0 
22 
0 
1073 
496 
168 
24 
464 
1 
28 
3 
1 
22 
1 
1 
23 
1 
2 
164 
168 
66 
1 
119 
4 
1 
4 
1 
170 
1 
162 
1 
2 
159 
7 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung · 
Origine 
ii~ 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
CEE 
FRANCE 
243 BOIS FACONNFS OU SIMPl TRAV 
HOLZ EINFACH BFARBEITFT 
MONDF 
CEF 
FRANCE 
SUFDF 
SUISSE 
251 PATES A PAPIFR ET nECHFTS 
ZELLSTOFF UND PAPI ERABFAELLE 
MONDE 
CEE 
1582 
1582 
lfi3 
141 
1'. 1 
77 
264 JUTE NON FILE ETOUPF DECHET 
JUTE Ν VERSP WFRG ABFAFLLF 
PAKISTAN 
THAILANDE 
777 
ftO? 
MONDE 
CEE 
266 FIBRES TEXT SYNTH ART DISC 
SYNTHFT U KUENSTL SPINNFASERN 
MONDF 
CFE 
40 
40 
267 FRIPFRIE DRILLES CHIFFONS 
ABFAELLE V SPINNST U LUMPEN 
HONDE 
CEF 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ITALIE 
NORVEGE 
ETATS-UNIS 
271 ENGRAIS NATURELS 
NATUERLICHE DUENGFHITTFL 
MONOE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCF 
T U N I S I E 
1031 
486 
544 
4 8 6 
544 
2 7 3 PIERRES CONSTRUC SABL GRAVIERS 
WERKSTEINE SAND UNO K I F S 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
7 78 
lift 
1 Ift 
155 
ft 
47 
19 
1" 
22 
1 
2 6 5 F IBRF VEGET SAUF COTON FT JUTE 
PFLANZLICHE SPINNSTOFFF 
I 3 Í 
1 18 
ft 3 
sn 
ftft 
ι n 
73 
73 
139 
Ril 
75 
7 
- 2 
S­i 
197 
3Γ> 
33 
1 
1 
lft 1 
4 " 
7ft 
23 
7ft 
7 3" 
186 
1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Madagaskar 
ClT 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung ■ 
Origine 
CLE 
FRANCE 
ITALIE 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
1 1 9 2 
9 
274 SOUFRE PYRITE OE FER NON GR 
SCHWEFEL U N GER SCHWEFELKIES 
MONOE 
CEE 
10 
10 
275 ABRASIFS NATURELS DIAM INDUST 
NATUERLICHE SCHLEIFMITTEL 
MONOE 
CEE 
16 
16 
276 AUTRES PROO MINERAUX BRUTS 
ANDERE MINERALISCHE ROHSTOFFE 
MONDE 
CEE 
AUM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R. 
-COMORES 
1775 
1335 
440 
710 
62 5 
440 
282 FERRAILLES 
ABF U SCHROTT V EISEN STAHL 
HUNDE T 4 
CEE 4 
283 HIÑERAIS NON FERREUX 
UNEDLE NE METALLERZE 
HONOE 
CEE 
19 
19 
291 HAT BRUTES ORIG ANIMALE NDA 
ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS ANG 
MONDE 
CEE 
292 MAT BRUTES ORIG VEGETALE NDA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS ANG 
MONDE T 35 
CEE 18 
AOM 14 
AFRIQUE NON AOM 1 
FRANCE 17 
MAROC 1 
.SENEGAL 0 
.COHORES 12 
INDE.SIKKIM 1 
JAPON O 
AUSTRALIE O 
PRODUITS ENERGETIQUES 
MINERALISCHE BRENNSTUFFE 
MUNOE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
31 
2 
92 
88 
4 
6 0 
28 
4 
129497 
3946 
17135 
5134 
719 
532 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung · 
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Elnh.lt -Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
KENIA 
RHODESIE DU SUD 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS-UNIS 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SEOUDITE 
BAHREIN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDONESIE 
MALAYSIA 
JAPON 
321 CHARBON COKES ET AGGLOMERES 
KOHLE KOKS UNO BRIKETTS 
569 
49 
6 
63 
16 
75 
3066 
2220 
11847 
1779 
14 
59978 
621 
21671 
1338 
17184 
434 
5273 
24 
15 
■ β 
7 
16 
5 
2 
249 
46 
237 
318 
1 
2110 
19 
653 
42 
516 
66 
146 
3 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
RHODESIE DU SUD 
REP.AFRIQUE SUD 
Il 199 
44 
11154 
2220 
8933 
332 DERIVES UU PETROLE 
ERDOELOESTILLATIONSERZEUGNISSE 
HONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUMD-UNI 
NUKVEGE 
KENIA 
RtP.AFRIQUE SUD 
ETATS-UNIS 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SEOUDITE 
BAHREIN 
ADEN 
PAKISTAN 
INIl i lNtf. l t . 
MALAYSIA 
JAPON 
341 GAZ NATURELS ET GAZ D USINES 
EHUbAS UNO INDUSTRIFGASE 
MUNDE 
CEt 
AFHIQUt NON AOM 
FRANCE 
ITALIE 
KENIA 
JAPON· 
1255 
75 
1213 
20 
4 
1213 
16 
CORPS GRAS GRAISSES E?T HUILES 
TIERISCHE UND FETTE UND OELE 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
NORVEGE 
.SENEGAL 
54B 
300 
5 
3 
189 
50 
60 
10 
5 
46 
122 
17041 
3875 
4 766 
3191 
569 
49 
6 
58 
16 
75 
1852 
2913 
1779 
14 
59978 
621 
21671 
1338 
171R4 
434 
5273 
8 
4819 
706 
232 
666 
15 
8 
2 
14 
5 
2 
117 
115 
318 
1 
2110 
19 
653 
42 
516 
66 
146 
2 
143 
10 
132 
2 
132 
2 
274 
158 
3 
2 
113 
19 
27 
3 
3 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
GUINEE PORT. 
ETATS-UNIS 
411 CORPS GRAS D ORIGINE ANIMAIT 
TIERISCHE FFTTE UNO nrLF 
MONOE Τ 12 
CEF 2 
FRANCE 
NORVFGF 
421 HUILE VEGETALE FIXF noijCC 
FETTE PFLANZL Ori <= «Ilo 
MONOE T 2 
CFE 
ΛΠΜ 
FRANCE 
.SENFGAL 
ETATS-UNIS 1 
422 AUTRFS HUILES VFC.FT FIXES 
ANDERE FFTTF PF1AN7LITHF ifLE 
MONDE T 1«9 
CFF 135 
FRANCE 72 
BELGIQUE­LUXBG 9 
PAYS­BAS 5 3 
E T A T S ­ U N I S 5 1 
4 3 1 H I I I L F S FT GRAISSFS ELABOREES 
OELF UNO FETTE VFRA°<3r iTFT 
MUNOE 
CFE 
AFRIOUF NON AOM 
FRANCF 
RFLGIlUF-LUXBG 
PAYS-BAS 
GUINFE "ORT. 
ETATS-UNIS 
PRODUITS CHIMIQUES 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
MONDF T 
CEF 
ΑΠΜ 
AFRIOUF NON AOM 
FPANCF 
BFLGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLFMAGNE R . F . 
ITAL I r 
R0Y4UMF­UNI 
NORVEGE 
SUFOE 
F INLANDF 
DANEMARK 
SUISSF 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
.SFNFGAL 
KENIA 
RHODFSIE OU SUD 
REP.AFRIOUE SUO 
F T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
ISRAEL 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG­KONG 
89 
7ft 
78 
41 
6 
18 8 4 6 
1 7 0 7 9 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
ι 
1 07 
1 4 1 
ftl 
3 
11 
1 
18 
Ift 
8867 
' O404 
14578 
716 
1765 
556 
468 
77 
19 
5 
η 
1" 
7 
8" 
3 
7 
1 
71 
1027 
0 
7 
0 
loo 
79 
177 
7761 
61 
707 
74^ 
1 11 
16 
8 
3 
1 
16 
1" 
3 
1 
7 
1 
3 
77 
8 
1 
1 
18 
189 
f 
187 
1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Madagascar 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
512 PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQU 
ORGANISCHE CHEM ERZEUGNISSE 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
1186 
1150 
995 
135 
18 
2 
0 
33 
513 ELEMENTS CHIMIQUES INORGANI 
ANORGANISCHE CHEM GRUNDSTOFFE 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
FINLANOE 
507 
506 
410 
5 
36 
54 
1 
0 
514 AUTR PROD CHIM INORGANIQUES 
AND ANORGAN CHEM ERZEUGNISSE 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
REP.AFRIQUE SUD 
ISRAEL 
1165 
740 
300 
595 
143 
300 
125 
515 MATERIAUX RADIOACTIFS ASSIH 
RADIOAKTIVE STOFFE UND DGL 
MONDE Τ O 
CEE O 
521 GOUDRONS MINER DER CHIM BRUT 
TEER UND TEERERZEUGNISSE 
MONDE 
CEE 
531 COLOR ORGA SYNT ETC 
SYNT ORG FÄRBST USW 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
SUISSE 
49 
49 
59 
58 
8 
2 
2 
45 
O 
532 EXTRAITS COLORANTS 
FARB U GERBSTOFFAUSZUEGE USW 
MONDE Γ 25 
CEE 25 
FRANCE 2 1 
ALLEMAGNE R . F . 3 
533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
PIGMENTE FARBEN LACKE USW 
WERTE 
VALEUR 
1000 J 
4 7 7 
46 2 
4 3 9 
17 
5 
2 
2 
11 
158 
157 
1 3 1 
2 
6 
18 
1 
1 
1 9 5 
145 
35 
130 
15 
35 
16 
105 
104 
29 
5 
6 5 
1 
10 
10 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 
1048 
45 
44 
97 
4 
1 
1 
1 
1 
541 PRODUITS· HEDICIN ET PHARHAC 
MEDIZIN U PHARM ERZEUGNISSE 
MUNDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
HAROC 
.SENEGAL 
ETATS-UNIS 
CANADA 
HONG-KUNG 
551 HUILES ESSENTIEL PR AROH 
AETHERISCHE DELE U RIECHSTOFFE 
HONOE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ETATS-UNIS 
553 PARFUHERIE ET PROD DE BEAUTE 
RIECH UND SCHOENHEITSMITTEL 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALGERIE 
HONG-KONG 
221 
220 
0 
212 
Β 
O 
O 
554 SAVONS PRODUITS D ENTRETIEN 
SEIFEN PUTZ UNO WASCHMITTEL 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
AUSTRALIE 
561 ENGRAIS MANUFACTURES 
CHEMISCHE DUENGEHITTEL 
HONOE Τ 
CEE 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ZONE HARK EST 
ALGERIE 
4961 
3869 
1042 
2447 
1082 
70 
2 64 
50 
19 
21 
30 
4 
1 
3 
1 
1 
580 
550 
0 
0 
544 
0 
2 
3 
4 
4 
0 
0 
0 
IR 
1 
0 
2600 
2407 
5 
I 
2362 
21 
19 
4 
15 
14 
3 
1 
5 
153 
1 
1 
19 
36 
35 
1 
3 
475 
471 
1 
466 
7 
1 
1 
6817 
6787 
6604 
14 
31 
137 
3 
10 
16 
2269 
2257 
2192 
8 
22 
35 
4 
4 
4 
356 
274 
79 
156 
93 
5 
20 
3 
1 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
571 FXPLOSIFS 
SPRENGSTOFFF 
HONDE 
CEF ' 
FRANCE 
BELGIQUF­LUXBG 
ALLFMAGNE R . F . 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
276 
769 
1 5 
1 
581 MATIERES PLASTIOU RFSIN ART 
KUNSTSTOFFE KlINSTHARZr USW 
480 
418 
0 
HONDE 
CEE 
AFRIOUE NON AOH 
FRANCF 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLFHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUMF-UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
RHODESIE DU SUD 
JAPON 
599 PRODUITS CHIMIOUES NOA 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE A N G 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUF-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUFOE 
DANEMARK 
SUISSE 
MAROC 
KFNIA 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 
HALAYSIA 
JAPON 
6»fl ARTICLES MANUFACTURES 
VERSCHIEDENE BEARREITETF 
1256 
1 189 
1 
1041 
19 
77 
51 
0 
MONDE 
CEF 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BFLGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGF 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
ZONE MARK FST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
7 R A 
7 7 8 ' 
4 0 4 
1 6 0 
1 
792 
7 8 - > 
17736 
92075 
118 
1 1606 
77919 
6217 
14 1 
6109 
1461 
60 
I 147 
1148 
52 
6 
15 
26 
!Sft 
16 
41 
1 
1 1' 
181 
296 
2°5 
41651 
14797 
1 54 
11'. 
30878 
6 7 ' 
696 
1397 
1197 
1 1 7 
73 
4 27 
1 1 
24 
O 7 
4 ' 
74 
18 
1" 
7 
1 14 
7 4 Π 
469 
418 
188 
1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Madagaskar 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
ROUMANIE 
BULGARIE 
HAROC 
ALGERIE 
.NIGER 
.SENEGAL 
.COTE O IVOIRE 
.CAHEROUN R.F. 
.GABON 
KENIA 
ILE HAURICE,SEY 
.REUNION 
.CUMORES 
RHODESIE DU SUD 
REP.AFRIQUE SUO 
ETATS-UNIS 
CANADA 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE.SIKKIM 
VIET-NAM SUD 
MALAYSIA 
PHILIPPINES 
TIMOR P..MACAO 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
FORMOSEITAIWANI 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
.NOUV.CALEOONIE 
611 CUIRS 
LEDER 
HUNDE 
CEE 
AUM 
FRANCE 
.SENEGAL 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
29 
26 
2 
26 
2 
612 ARTICLES MANUF EN CUIR NDA 
WAREN A LEDER KUNSTLEDER ANG 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
.SENEGAL 
RHODESIE DU SUD 
INDE.SIKKIM 
JAPON 
33 
28 
O 
2 
28 
O 
2 
O 
1 
621 DEMI PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
HALBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
RHOOESIE DU SUD 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS-UNIS 
JAPON 
HONG-KONG 
255 
161 
30 
136 
2 
21 
0 
16 
14 
57 
3 
0 
629 ART MANUF EN CAOUTCHOUC NDA 
BEARB WAREN A KAUTSCHUK ANG 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
1245 
1225 
1032 
26 
5 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
23 
BO 
22 
25 
2 
6 
5 0 
0 
204 
8420 
450 
33 
6 
19 
2666 
211 
1 
2 
0 
1995 
0 
441 
8 
1 
0 
19 
273 
1073 
85 
922 
3 
13 
36 
16 
27 
11 
1 
14 
23 
1 
99 
210 
72 
10 
2 
14 
61 
361 
U 
1 
1 
149 
3 
237 
2 
3 
1 
28 
367 
1133 
125 
622 
8 
5 
54 
46 
B 
78 
65 
2 
4 
64 
2 
4 
4 
3 
297 
228 
21 
205 
10 
12 
2 
10 u 
40 
6 
1 
1996 
1947 
1687 
28 
7 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
ALLEMAGNE R. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
AUTRICHE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
631 BOIS ARTIF ET TRAVAILLES NDA 
FURNIERE KUNSTHOLZ USW A N G 
HONOE T 557 
CEE 343 
AOH 209 
FRANCE 325 
PAYS-BAS 1 
ALLEMAGNE R.F. 10 
ITALIE 6 
FINLANOE 4 
.COTE 0 IVOIRE B 
.GABON 201 
632 ARTICLES HANUF EN BOIS NDA 
BEARBEITETE WAREN A HOLZ ANG 
HONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE 
SUEDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
.GABON 
TIMOR P.,MACAO 
JAPON 
R.F. 
313 
275 
2 
273 
1 
26 
3 
2 
0 
2 
633 ARTICLES EN LIEGE 
BEARBEITETE WAREN AUS KORK 
MONDE T 10 
CEE 10 
641 PAPIERS ET CARTONS 
PAPIER UND PAPPE 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
CHINE CONTINENT 
642 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
WAREN AUS PAPIER ODER PAPPE 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
ESPAGNE 
.NIGER 
.SENEGAL 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
60 
00 
1 
11 
3 
0 
92 
133 
6 
20 
21 
1 
KENIA 
ETATS-UNIS 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
FORMOSEITAIWAN) 
158 
3 
4 
1 
18 
17 
7 
1 
2 
5 
249 
148 
100 
141 
2 
2 
3 
1 
2 
98 
106 
89 
1 
21 
21 
3932 
3043 
2931 
2 
20 
67 
22 
24 
169 
656 
36 
2 
1127 
973 
943 
2 
5 
20 
3 
14 
42 
91 
6 
1 
1913 
1638 
4 
158 
1622 
1 
7 
5 
2 
10 
5 
49 
12 
8 
2 
2 
1385 
1290 
3 
37 
lFri 
1 
3 
14 
1 
6 
3 
16 
5 
7 
1 
3 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
651 FILS DE MATIERES TFXTILES 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN 
HONOE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
PAKISTAN 
CHINF CONTINENT 
JAPON 
652 TISSUS COTON SAUF TISSUS SPEC 
BAUMWOLLGEWEBE 
HONOE 
CEE 
AOH 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLFHAGNE R.F. 
ITALIE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
ZDNE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIF 
ROUMANIE 
.COTE D IVOIRE 
INOE.SIKKIM 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
FORHOSE(TAIWAN) 
HONG-KONG 
653 AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
ANDERE GEWEBE 
HONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE-UNI 
PORTUGAL 
ZONE HARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATS-UNIS 
INDE.SIKKIM 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG-KONG 
654 TULLES DENTELLES BRODFRIES 
TUELL SPITZEN BAENDER USW 
MONDE T 28 
CEE 72 
FRANCE 27 
ALLEHAGNE R.F. 0 
SUISSE . 0 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
359 
345 
198 
14 
0 
4 
126 
0 
11 
1 
1012 
9BR 
797 
82 
7 
18 
178 
1 
17 
4 
7741 
1919 
0 
16R6 
1 
U 5 
69 
47 
14 
1 
1 
3 
9 
148 
238 
200 
11 
0 
27 
4 
85 
70 
0 
5571 
4180 
1 
3610 
3 
313 
171 
80 
78 
2 
7 
7 
in 
715 
405 
149 
25 
1 
69 
11 
141 
120 
1 
418 
751 
0 
517 
1 
14 
62 
136 
0 
0 
66 
B 
17 
29 
10 
1 
2 
178 
369 
0 
3194 
2142 
1 
1696 
6 
81 
lift 
240 
11 
1 
77 
13 
25 
54 
1 1 
3 
6 
758 
591 
1 
713 
188 
18ft 
2 
! 
189 
1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Madagascar 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
HONGRIE 
INDE.SIKKIM 
JAPON 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
655 TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIM 
SPEZIALGENEBE UNO ERZEUGNISSE 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
HONGRIE 
BULGARIE 
.COMORES 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 
JAPON 
192 
176 
6 
170 
1 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
1 
6 
656 ARTICLES EN MAT TEXTILES NDA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 
MONOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
-COTE 0 IVOIRE 
ILE MAURICE.SEY 
.REUNION 
ETATS-UNIS 
INDE.SIKKIM 
VIET-NAM SUO 
TIMOR P..MACAO 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG-KONG 
1979 
1127 
56 
.287 
64 8 
18 
49 
47 
365 
0 
2 
49 
4 
7 
5 
0 
40 
2B7 
15 
2 
392 
β 
2 
6 
9 
15 
657 COUV PARQU TAPIS TAPISSERIE 
FUSSBODENEELAEGE TEPPICHE USW 
HONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
MAROC 
IRAN 
JAPON 
HONG-KONG 
160 
155 
0 
105 
6 
39 
3 
0 
0 
0 
4 
0 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
661 CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIHENT 
KALK ZEHENT UNO BAUSTOFFE 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOH 
321 
297 
2 
7 
16 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
4 
11 
1355 
1019 
19 
50 
593 
24 
53 
21 
328 
1 
2 
45 
5 
8 
5 
1 
14 
50 
4 
3 
119 
2 
7 
19 
17 
34 
82 
77 
1 
59 
2 
12 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
59888 
46410 
10913 
36967 
4396 
4836 
210 
1620 
1352 
216 
1085 
120 
113 
34 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
NORVEGE 
HAROC 
KENIA 
REP.AFRIQUE SUD 
ISRAEL 
964 
10 
8252 
2651 
1600 
662 PIECES DE CONSTR EN CERAH 
BAUMATERIAL AUS KERAM STOFFEN 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ESPAGNE 
ZUNE MARK EST 
BULGARIE 
925 
874 
544 
14 
293 
27 
4 
6 
40 
663 ARTICLES MINERAUX NDA 
WAREN A HINERAL STOFFEN ANG 
MUNOE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
6 6 4 VERRE 
GLAS 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
ISRAEL 
TIMOR P..MACAO 
JAPUN-
HONG-KONG 
665 VERRERIE 
GLASWAREN 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
TCHECOSLOVAQUIE 
KENIA 
ETATS-UNIS 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG-KONG 
609 
548 
471 
55 
21 
0 
37 
9 
1 
11 
857 
832 
817 
11 
1 
0 
0 
666 ARTICLES EN CERAMIQUE 
FEINKERAMISCHE ERZEUGNISSE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
TIMOR P..MACAO 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HUNG-KONG 
71 
50 
45 
4 
1 ι 
13 
1 
6 6 7 PIERRE GEMME PERLES F INES 
EOEL SCHHUCKSTEINE ECHT PERLEN 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
20 
2 
167 
48 
11 
201 
19? 
72 
7 
1 
1 
94 
92 
84 
7 
0 
0 
190 
183 
173 
10 
1 
4 
HONDE T 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
8501 
85 01 
764 7 
54? 
98 
715 
1230 
121" 
112? 
65 
1 1 
11 
741 
221 
193 
21 
6 
1 
8 
4 
1 
5 
347 
328 
2 
319 
6 
3 
1 
? 
2 
1 
? 
5 
70 
48 
40 
7 
7 
? 
10 
2 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung · 
Origine 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
CFE 
FRANCE 
6 7 1 SPIFGEL FONTES FFRRO ALL 1 AO 
ROHEISEN S P I F G F l E F R n " l F r , 
HONDE 
CEE 
672 ACIER LINGOTS FT FORM PRIM 
STAHLROHBLOrCKE STAHLHALRZFUG 
HONOE 
CEE 
673 BARRES PROFILES PALPLANCHFS 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 
674 LARGFS PLATS ET TOLES 
BREITFLACHSTAHL UNO BLECHE 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
BELGIQUF-LUXBG 
ALLFMAGNE R.F. 
ITALIF 
JAPON 
675 FEUILLARDS 
BANOSTAHL 
HONOE 
CFF 
179 
179 
676 RAILS AUT ELEM 0 VOIES FER 
SCHIFNEN EISFNBAHNORFRBAUMAT 
HONOE 
CEE 
1041 
1041 
677 FILS FER ACIER SF FIL MACH 
ORAHT AUSGEN WALZDRAHT 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
BELGIOUE-LUXBG 
ALLEHAGNE R . F . 
14 9 
349 
78? 
ft I 
5 
678 TUR TUYAUX RACC FON FFR AC 
ROHRE ROHRFORHSTUFCKF USW 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
7978 
7967 
2709 
19β 
19 
40 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
21 
7 1 
21 
15 
1 5 
Γ 
8889 
8414 
7705 
6ftl 
55 
1 1 
453 
1970 
18 76 
1714 
149 
1 1 
1 
9 4 
78 
77 
?ftft 
765 
181 
147 
87? 
48 
16 
190 
1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. p o r t Madagaskar 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung ­
Origine li ι1 
MENGE 
QUANTITÉ 
Ein 
• 
E T A T S ­ U N I S 
helt ­ Unité 
10 
6 B 1 ARGENT ET P L A T I N E ETC 
S ILBER P L A T I N USW 
HONOE Τ 
CEE 
FRANCE 
6 8 2 CUIVRE 
KUPFER 
HONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
6 8 3 NICKEL 
NICKEL 
HONOE Τ 
CEE 
FRANCE 
6 8 4 ALUMINIUM 
ALUMINIUM 
MONOE Τ 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NUN AOH 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALGERIE 
.REUNION 
CHINE CONTINENT 
.NOUV.CALEOONIE 
6 8 5 PLUHB 
B L E I 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
6 8 6 Z INC 
Z I N K 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
6 8 7 E T A I N 
Z I N N 
MÜNDE Τ 
CEE 
FRANCE 
6 8 9 AUTR MET COHHUNS NUN 
0 
0 
0 
111 
u i 
u i 
0 
0 
0 
4 1 3 
339 
23 
24 
3 3 9 
0 
24 
10 
2 4 
13 
101 
101 
101 
4 0 
4 0 
17 
2 1 
3 
3 
3 
FERREUX 
ANDERE UNEDLE NE HETALLE 
HONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
6 9 1 CONSTRUCT METALL ET 
METALLKONSTRUKTIONEN 
MUNDE Τ 
1 
1 
1 
PARTIES 
U T E I L E 
9 5 5 
WERTE 
VALEUR 
1000 I 
Β 
11 
10 
1 0 
1 3 5 
135 
1 3 4 
2 
2 
2 
2 9 6 
2 6 7 
7 
10 
2 6 6 
1 
10 
2 
12 
5 
83 
83 
83 
22 
22 
1 0 
U 
14 
14 
14 
6 
6 
6 
3 3 9 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
i i J 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t é 
• 
CEE 602 
FRANCE 590 
ALLEHAGNE R . F . 6 
I T A L I E 5 
RUYAUME­UNI . 0 
ISRAEL 3 4 8 
MALAYSIA 1 
AUSTRAL IE 2 
6 9 2 RESERVOIRS FUTS ETC METALL 
BEHAELTER FAESSER USW A METALL 
MONDE Τ 1 7 7 4 
CEE 1 5 9 7 
AFRIQUE NON AOM 163 
FRANCE 1 5 5 7 
ALLEHAGNE R . F . 33 
I T A L I E 6 
I L E MAURICE,SEY 1 6 1 
E T A T S ­ U N I S 10 
6 9 3 CABL RONCES T R E I L L I S METAL 
KABEL STACHELDRAHT USW 
MONDE Τ 538 
CEE 532 
FRANCE 4 1 3 
BELGIQUE­LUXBG 73 
PAYS­BAS 6 
ALLEMAGNE R . F . 38 
ROYAUME­UNI . 1 
E T A T S ­ U N I S 3 
6 9 4 CLOUTERIE ET BOULONNERIE 
NAEGEL UNO SCHRAUBEN 
HONOE Τ 1 2 2 1 
CEE 1 1 2 2 
AFRIQUE NON AOH 1 
FRANCE 1 0 3 0 
BELGIQUE­LUXBG 17 
PAYS­BAS 0 
ALLEHAGNE R . F . 8 
I T A L I E 65 
ROYAUHE­UNI . 3 
SUISSE . 0 
HONGRIE 43 
BULGARIE 3 9 
REP.AFRIQUE SUD 1 
E T A T S ­ U N I S 9 
AUSTRALIE 0 
695 UUTILLAGE EN LETAUX COMMUNS 
WERKZEUGE AUS UNEOLEN METALL 
MUNDE Τ 7 5 2 
CEE 6 7 0 
AFRIQUE NON AOM 0 
FRANCE 6 0 6 
BELGIQUE­LUXBG 3 
PAYS­BAS 7 
ALLEMAGNE R . F . 4 4 
I T A L I E R 
RUYAUME­UNI . 0 
NORVEGE . 0 
SUEOE . 8 
YOUGOSLAVIE 40 
POLOGNE 9 
REP.AFRIQUE SUD 0 
E T A T S ­ U N I S 15 
CANADA 0 
JAPON 6 
AUSTRALIE 0 
6 9 6 COUTELLERIE ET COUVERTS 
SCHNtIDWAREN UND BESTECKE 
MONOE Τ 112 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
2 3 1 
217 
4 
9 
1 
101 
2 
4 
9 4 1 . 
9 1 1 
21 
B60 
48 
3 
21 
9 
2 8 3 
2 7 6 
2 3 3 
2 4 
2 
16 
2 
5 
4 7 1 
4 0 7 
2 
3 7 9 
5 
1 
10 
13 
8 
6 
8 
7 
2 
31 
1 
810 
7 1 7 
1 
6 3 8 
3 
14 
57 
7 
6 
1 
18 
16 
4 
l 
3 4 
R 
4 
2 9 1 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung · 
Origine 
U \ 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i nhe i t ­U n i t é 
' 
CEE 111 
FRANCF 9 0 
BELGIQUE­LUXBG n 
ALLEMAGNE R . F . 7 1 
CANAOA 0 
TIMOR P . ,MACAO 0 
JAPON 0 
6 9 7 ARTICLES HFTAL USAGF DOMFST 
METALLWAREN VORM F HAUSGEBR 
MONOE Τ 1 2 6 7 
CEE 5 0 0 
AFRIQUE NON AOH 1 
FRANCE 452 
BELGIQUE­LUXBG 13 
PAYS­BAS η 
ALLEHAGNF R . F . 15 
I T A L I E 17 
•ROYAUMF­UNI . 0 
SUEOE . 3 
DANEMARK . 1 
AUTRICHF . 5 
PORTUGAL . 0 
POLOGNE 3 
KFNIA 0 
E T A T S ­ U N I S 1 
CANADA 0 
ISRAEL 0 
I N D E . S I K K I M 9 
CHINE CONTINENT 2 
JAPON 13 
HONG­KONG 7 2 0 
6 9 8 AUT ART MANUF EN MET COMM 
AND BFARB WAREN A UNFDL METALL 
MONDE Τ 2 2 2 0 
CFE 2 1 5 6 
AFRIQUE NON ΑΠΜ I 
FRANCE 1 9 5 9 
BFLGIQUF­LUXBG 7 0 
PAYS­BAS 10 
ALLEMAGNE R . F . 113 
I T A L I E 2 
ROYAUMF­UNI . 6 
SUISSF . 0 
POLOGNE 2 
HONGRIE 1 
MAROC 1 
ALGERIE 0 
F T A T S ­ U N I S 4 1 
CHINE CONTINENT 5 
JAPON 7 
HONG­KONG 0 
AUSTRALIE 0 
7 MACHINES ET MATFRIEL TRANSP. 
MASCHINEN UNO FAHRZEUGE 
ΜΠΝΟΕ Τ 1 2 3 6 4 
CFE 1 0 0 1 7 
ΑΠΜ R80 
AFRIQUE NON AOH 15 ' 
FRANCE 8 3 1 6 
BELGIOUE­LUXBG 4 2 
PAYS­BAS 106 
ALLFMAGNE R . F . 1 2 6 4 
I T A L I F 2R6 
ROYAUME­UNI . 1 9 1 
ISLANDE 0 
NORVEGE . 3 
SUEDE . 19 
F INLANDE 0 
DANEMARK . 68 
SUISSE . 9 
AUTRICHF . 1 
ESPAGNE 1 
POLOGNE 2 
TCHECOSLOVAQUIE 0 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
78? 
718 
1 
4 7 
7 
1 
? 
894 
4 5 8 
? 
197 
6 
1 
39 
74 
1 
I I 
? 
1? 
1 
7 
7 
1 
2 
7 
11 
3 
g 
1 7 5 
1 6 7 8 
1 6 0 8 
1 
1 4 7 2 
27 
l i 
93 
4 
11 
6 
7 
1 
1 
1 
19 
/, 7 
1 
? 
2 5 4 9 7 
211 2 4 
615 
9 1 
1 7 3 9 1 
117 
1 8 2 
7 6 5 7 
5 8 4 
718 
1 
9 
64 
1 
57 
R? 
1 
7 
? 
? 
191 
1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Madagascar 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung · 
Origine n 
ii 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
ALGERIE 
.SENEGAL 
.COTE O IVOIRE 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS-UNIS 
CANAOA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE.SIKKIM 
MALAYSIA 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
FORMOSEITAIWAN) 
H0N6-K0NG 
ALSTRALIE 
711 CHAUOIERES HOT NON ELECTR 
DAHPFKESSEL U NICHTELEKT MOTOR 
37 
0 
880 
17 
624 
3 
0 
14 
2 
0 
2 
259 
1 
4 
2 
7U 
2 
633 
21 
2234 
16 
1 1 
26 
2 
1 
1 
390 
1 
4 
3 
MONOE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS-UNIS 
712 TRACTEURS MACH APPAR AGRI C 
SCHLEPPER MASCHIN APP F LANUW 
297 
238 
1 
210 
1 
25 
0 
19 
0 
0 
1 
36 
1357 
1066 
3 
95B 
13 
93 
2 
66 
4 
1 
3 
216 
HONDE 
CEE 
AFRIQUE.NON AOH 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
ALGERIE 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS-UNIS 
714 M.ACHINES OE BUREAU 
bUEROMASCHINEN 
MONOE Τ 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE-UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS-UNIS 
ARGENTINE 
665 
44B 
9 
328 
91 
28 
99 
1 
1 
7 
106 
36 
28 
5 
0 
1 
Β 
12 
2 
1 
0 
0 o 
0 
715 MACH POUR TRAVAIL DES METAUX 
METALLBEARBEITUNGSMASCHINEN 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
SUEDE 
ETATS-UNIS 
95 
95 
72 
9 
13 
0 
0 
717 MACH PR TEXT CUIR MAC A CUUD 
MASCH F TEXT LEOER NAEHMASCH 
971 
612 
9 
421 
156 
35 
130 
2 
1 
8 
217 
369 
2B1 
45 
1 
IB 
104 
112 
39 
16 
6 
13 
2 
12 
1 
179 
172 
147 
14 
U 
1 
7 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung · 
Origine ii ' 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
CEt 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUME-UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
CANAOA 
INDE.SIKKIM 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
21 
55 
9 
11 
0 
1 
0 
2 
7 
0 
181 
718 MACH PR AUT INDUS SPECIAL 
MASCH F BESOND GEN INDUSTRIEN 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE-UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
JAPON 
719 MACHINES APPAREILS NDA 
MASCHINEN UND APPARATE ANG ■ 
HONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE-UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
ALGERIE 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS-UNIS 
CANAOA 
JAPON 
AUSTRALIE 
722 MACH ELECT APPAR PR COUPURE 
ELEKTR MASCH U SCHALTGERAETE 
MONOE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
RUYAUME-UNI 
SUISSE 
ALGERIE 
E T A T S - U N I S 
723 F I L S CABLES ISOLAT ELEC 
ORAEHTE KABEL ISOLATOREN F EL 
MONDE 
CEt 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
347 
340 
2 
334 
5 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
653 
375 
13 
69 
17? 
23 
36 
3 
7 
4 
6 
7 
1 
745 
1082 
917 
1 
866 
60 
10 
u 0 
2 
1 
120 
0 
7 
1713 
1473 
1 
1339 
105 
?9 
16 
2 
16 
1 
212 
2 
9 
15 31 
1347 
33 
1154 
17 
10 
125 
39 
50 
0 
16 
0 
2 
32 
l 
78 
1 
0 
0 
3683 
3104 
61 
2654 
32 
74 
319 
75 
179 
1 
41 
2 
23 
57 
5 
316 
7 
2 
1 
340 
318 
0 
30? 
0 
15 
0 
3 
0 
0 
17 
1115 
1033 
2 
980 
1 
51 
1 
6 
2 
2 
72 
48 1 
462 
4 
456 
5 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
ALGFRIF 
ETATS-UNIS 
774 APPAR POUR TE L ΕΓ OHMIINI CAT 
APP F TEl cGP TFLEPHON FERNSEH 
149 
109 
1 
14 
12 
MONOE 
CFE 
AOM 
AFRIQUE NON ΑΓ-Μ 
FRANCE 
BFLOIOUF-LHXBG 
PAYS-BAS 
ALLFMAGNE R.F. 
ITALIF 
ROYAUME-UNI 
ISLANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
ALGFRIF 
.SENEGAL 
ETATS-UNIS 
JAPON 
HONG-KONG 
725 APPARFILS EL E C T R O O . O M F S T I O U E S 
ELEKTRISCHE HAUSHALTSGERAFTF 
MONDE 
CFF 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNF R. 
ITALIE 
OANFMARK 
POLOGNE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
5 1 
42 
726 APP ELEC MEDICALE ET RA01OL 
APP F ELFKTROMEDIZIN BFSTRAHL 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R. 
NORVEGE 
729 MACH ET APP ELECTRIOUFS NDA 
ELEKTR HASCHINEN U APP A N G 
MONDF 
CEE 
FRANCE 
BFLGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLFHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE-UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
OANFMARK . 
SUISSE 
POLOGNE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
HALAYSIA 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
F0RMOSEITAIWAN1 
HONG-KONG 
VEHICULES POUR VOIES FERRFFS 
SCHIENENFAHRZEUGE 
MONnE 
CEE 
5 74 
573 
WERTE 
VALEUR 
1000 > 
177 1 
P I ' 
164 
1 1 I 
I 26 
1 19 
? 
12 
15 
5 
1 
817 
7 04 
689 
0 
0 
12 
1 
3 
n 
0 
64 
n 0 
ft n 0 
1 
1551 
1171 
lion 
1 
7 
56 
T 
?i 
1 
1 
46 
ft I 
6 7 
1 
1 
I 
88ft 
871 
192 
1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Madagaskar 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung ■ 
Origine 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
SUISSE 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
56 7 
5 
1 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
869 
2 
15 
732 VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
MONOE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
733 VEHIC ROUT NON AUTOMOBILES 
STRASSENFAHRZEUGE O KRAFTANTR 
44411 
4034 
5 
29B5 
9 
39 
835 
164 
179 
0 
0 
0 
5 
2 04 
14 
5 
2 
8362 
7502 
4 
5685 
16 
74 
144« 
278 
283 
1 
1 
2 
4 
531 
26 
10 
2 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
JAPON 
734 AERONEFS 
LUFTFAHRZEUGE 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
RUYAUME-UNI 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
735 BATEAUX 
WASSERFAHRZEUGE 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
DANEMARK 
.COTE 0 IVOIRE 
ETATS-UNIS 
497 
484 
47Θ 
0 
4 
8 
2 
1 
903 
20 
880 
5 
15 
0 
B80 
2 
912 APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIR 
SANIT U HYG ARTKL HEIZK USW 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
ZONE MARK EST 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ISRAEL 
JAPON 
HONG-KONG 
379 
363 
349 
1 
14 
6 
7 
3 
84 
72 
72 
0 
0 
12 
909 
769 
769 
3 
1 
136 
670 
30 
633 
2 
63 3 
5 
294 
256 
177 
4 
73 
1 
0 
0 
0 
6 
5 
5 
3 
16 
349 
308 
247 
4 
55 
3 
1 
3 
1 
7 
2 
2 
7 
17 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
821 MEUBL SOMMIERS LITERIE SIM 
HOEBEL 
HONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
TIMOR P..MACAO 
HONG-KONG 
831 ARTI VOYAGE SACS A HAIN ETC 
REISEARTIKEL TAESCHNERW U OGL 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
HONG-KONG 
841 VETEMENTS 
BEKLEIDUNG 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOH 
381 
353 
0 
0 
851 CHAUSSURES 
SCHUHE 
HONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
TCHECOSLOVAQUIE 
MAROC 
.COTE D I V O I R E 
KENIA 
I N D E . S I K K I M 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG­KONG 
8 6 1 APP S C I E N T I F ET D OPTIQUE 
FEINMECH U OPT ERZEUGNISSE 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
476 
41B 
396 
1 
20 
0 
3 
0 
0 
6 
12 
7 
20 
1 
4 
475 
421 
392 
2 
26 
1 
3 
2 
1 
5 
12 
6 
18 
1 
6 
200 
142 
142 
0 
0 
21 
34 
434 
363 
361 
ι 4 
34 
32 
2 6 8 5 
2 5 8 7 
1 
1 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
HONGRIE 
.SENEGAL 
ETATS-UNIS 
INDE.SIKKIM 
TIMOR P.,MACAO 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG-KONG 
313 
0 
31 
0 
7 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
β 
4 
0 
0 
7 
2 
2393 
1 
145 
2 
46 
1 
5 
2 
1 
3 
1 
36 
14 
4 
2 
18 
10 
211 
175 
1 
9 
174 
0 
0 
0 
2 
8 
1 
0 
0 
0 
8 
12 
804 
754 
3 
19 
750 
1 
2 
1 
3 
19 
3 
1 
1 
1 
11 
1? 
C S T 
WAREN-PRODUIT 
Ursprung · 
Origine 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
862 FOURNITURES PHOTOCINFMA 
PHOTOCHEMISCHE ERZEUGNISSE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEHAGNE R.F. 
ROYAUHF-UNl 
ETATS-UNIS 
863 FILMS CINEMA IMPRES OEVFLOP 
KINDFILME BELICHTET ENTWICK 
MONOE Τ 8 
CEE 7 
FRANCE 7 
I T A L I E fl 
I N D F . S I K K I M 0 
364 HORLOGERIE 
UHREN 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG­KONG 
22 
14 
9 
1 
1 
0 
0 
3 
7 
0 
8 9 1 INSTR HUSIQUF PHONOS DISQUES 
HUSIK INSTR PLATTENSP SCHALLP 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
POLOGNE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
892 OUVRAGES IHPRIHES 
ORUCKEREIERZEUGNISSE 
HONDE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON 
FRANCE 
PAYS-BAS 
423 
198 
1 
0 
389 
0 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
ι ι 
48 
15 
7h 
75 
61 
io 
4 
0 
1 
316 
114 
240 
45 
11 
1 
1 
115 
13? 
261 
711 
188 
1 
16 
5 
29 
1 
10 
9 
2 
37 
29 
14 
0 
2 
11 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
147 
288 
161 
3 
28 
B7 
Β 
11 
1 
5 
l 
1 
37 
1241 
1206 
1192 
1 
193 
1965 
C S T 
Januar/Sept. — 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung · 
Origine i i i 
Janvier/Sept. 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
• 
ALLEMAGNE R . F . 6 
I T A L I E 1 
ROYAUME­UNI . 0 
NORVEGE . 1 
SUISSE . 2 
MAROC U 
.CAMEROUN R . F . 0 
KENIA 0 
.REUNION 1 
E T A I S ­ U N I S Β 
L I B A N 2 
ISRAEL 3 
I N D E . S I K K I M 0 
MALAYSIA 0 
HONG­KONG 1 
8 9 3 OUVR ET ART EN MAT PLAST NDA 
KUNSTSTUFFWAREN ANG 
MONDE T 120 
CEE 1 1 5 
FRANCE 108 
BELGIQUE­LUXBG 0 
PAYS­BAS 0 
ALLEMAGNE R . F . 1 
I T A L I E 5 
SUISSE . 0 
E T A T S ­ U N I S 0 
TIMOR P . .MACAU 1 
JAPON 1 
HONG­KONG 0 
8 9 4 V O I T ENFANT ART SPORT JOUETS 
K1N0ERWAGEN SPURTART SP1ELZG 
MONDE T 102 
CEE 7 4 
AFRIQUE NON AUM 0 
FRANCE 71 
BELGIQUE­LUXBG 0 
PAYS­BAS 0 
ALLEMAGNE R . F . 1 
I T A L I E 1 
ROYAUME­UNI . 0 
NORVEGE . 0 
MAROC 0 
E T A T S ­ U N I S 7 
JAPON 15 
HUNG­KONG 3 
8 9 5 A R T I C L E S CE BUREAU 
BUEROBEOARF 
MONDE T 2 7 4 
CEE 130 
FRANCE 1 2 1 
ALLEMAGNE R . F . 6 
I T A L I E 2 
ROYAUME­UNI . 0 
SUEDE . 0 
OANEMARK . 0 
SUISSE . 0 
AUTRICHE . 0 
PORTUGAL . 138 
E T A T S ­ U N I S 0 
JAPON 3 
8 9 6 OBJETS 0 ART ET A N T I Q U I T E 
KUNSTGEGENSTAENDE UND DGL 
MONDE T 0 
CEE 0 
FRANCE 0 
8 9 7 B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E ORFEVR 
SCHHUCK GOLO UNO SILBERWAREN 
HUNDE T U 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
u 
1 
3 
4 
8 
1 
1 
1 
. 3 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
2 9 7 
2 8 8 
2 73 
1 
1 
4 
8 
2 
1 
1 
2 
1 
3 3 6 
2 7 3 
1 
2 5 8 
4 
1 
8 
3 
6 
1 
1 
25 
2 0 
8 
3 4 9 
2 9 8 
2 6 6 
2 1 
10 
1 
1 
1 
2 
1 
3 9 
1 
5 
2 
2 
2 
2 82 
C S T 
i m ρ 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
ii 
o r t 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t é 
' 
CEt 9 
FRANCE l 6 
ALLEMAGNE K . F . ' 2 
I T A L I E 0 
RUYAUME­UNI . 0 
TCHtCUSLUVAQUIE 0 
I N D E . S I K K I M 0 
P H I L I P P I N E S 0 
CHINE CONTINENT 0 
JAPUN 0 
HONG­KÚNG 0 
899 A K T I C L t S MANUFACTURES NDA 
BEARBEITETE WAREN A N G 
MONDE T 729 
CEE 1R7 
A F K I Q U t NON AUM 0 
FRANCE I B ? 
PAYS­dAS 0 
ALLeMAGNE R . F . 3 
I T A L I E 0 
ROYAUME­UNI . 0 
SUEOt . 403 
DANEMARK . 0 
SUISSE . 7 
AUTRICHE . 6 
T C H E C U S L O V A Q U I E 5 
MAROC 0 
T I M U R P . , M A C A O 0 
C H I N E CONTINENT Í S 
JAPUN · 14 
HONG­KUNG 85 
9 1 1 C U L I S POSTAUX NON CL A I L L 
POSTPAKETE ANDERW Ν ZUGEORDN 
MUNOE Τ 2 
CEE 2 
FRANCE 2 
9 3 1 MARCH EN RETOUR TRANSAC SPEC 
RUECKWAR U BESOND E I N U AUSF 
HONDE Τ 43 
CEE 27 
AOM 3 
AFRIQUE NON AOM 4 
FRANCE 27 
RUYAUME­UNI . 2 
NORVEGE . 0 
KENIA 0 
I L E MAUKICE.SEY 3 
.REUNIUN 1 
.COMORES 1 
E T A T S ­ U N I S 0 
I N D E . S I K K I M 1 
JAPON 1 
HUNG­KÛNG l 
9 4 1 ANIMAUX ZUO CHIENS CHATS S I H 
Z U U T I E R t HUNDE KATZEN U OGL 
HONDE Τ 0 
CEE 0 
FRANCE 0 
9 5 1 ARMURERIE MUNITIONS GUERRE 
KRl tGSWAFFEN UND MUNITION 
MUNOE Τ 9 
C tE 9 
FRANCE 9 
9 9 8 OR NUN MUNETA1RE 
GULO 
MONDE Τ 0 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
264 
2 4 5 
17 
3 
1 
2 
1 
1 
4 
4 
4 
903 
4 4 1 
1 
4 7 9 
1 
β 
2 
1 
2 7 7 
ι 
5 
26 
3 
1 
1 
2 0 
30 
97 
2 0 
19 
19 
67 
34 
2 
12 
34 
3 
1 
3 
9 
1 
1 
4 
4 
3 
5 
1 
ι 
1 
133 
133 
133 
57 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
i i J 
Mad: 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einhalt-Unité 
-
igascar 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
CFF η «,τ 
FRANCS η 57 

195 
I 9 6 5 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Madagascar 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
COMMERCE TUTAL 
HANDEL INSGESAMT 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
ZONE MARK EST 
POLCGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.COTE O IVOIRE 
NIGERIA,FECER. 
ETHIOPIE FEO. 
-COTE F.SOMALIS 
KENIA 
TANZANIE 
ILE MAURICE.SEY 
.REUNION 
.COMORES 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS-UNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
.GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
COLOMBIE 
.GUYANE FR. 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
ARABIE SEOUDITE 
INDE.SIKKIM 
INDONESIE 
MALAYSIA 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
FORMOSEITAIWAN) 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
DEPEND.USA OCEA 
.NOUV.CALEDONIE 
.POLYNESIE FR. 
AVITAILLEMENT 
PRODUITS AL1HENTA1RES 
NAHRUNGSHITTEL 
MONOE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 ! 
206412 
107805 
28486 
8745 
92003 
3322 
1958 
632 0 
4200 
10070 
2 
58 
36 
98 
840 
196 
479 
1378 
4 0 
300 
319 
20 
20 
36 
36 
1410 
410 
90 
1221 
1731 
8 
35 
135 
6948 
3890 
76 
9 
41 
5 
1 
2875 
13924 
2931 
2645 
33263 
1786 
4 
92 
120 
1 
14 
2 
54 
25 
3 
22 
5 
328 
906 
302 
16 
8253 
13 
18 
2 83 
2 
84 
437 
234 
65745 
34545 
6235 
1665 
29793 
52 8 
497 
297 4 
754 
1577 
1 
29 
27 
62 
152 
96 
114 
781 
9 
134 
143 
9 
9 
Β 
15 
569 
142 
34 
664 
245 
6 
24 
41 
767 
486 
53 
6 
25 
1 
4 
488 
3680 
753 
132 
17443 
307 
3 
52 
62 
1 
4 
1 
11 
9 
2 
10 
3 
54 
568 
194 
34 
602 
7 
25 
50 
2 
81 
324 
59 
134174 
70816 
24970 
5030 
64602 
958 
374 
1976 
47041 
22534 
4983 
1269 
20408 
44 
70 
1664 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
ii 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
ITALIE 
RUYAUME-UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
GRECE 
TURUUIE 
HONGRIE 
MARUC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
-CUTE O 1VÜIRE 
NIGERIA,FEOER. 
ETHIOPIE FED. 
.CUTE F.SUMALIS 
ILE MAURICt.SEY 
.REUNION 
.COMORES 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS-UNIS 
HEXIJUE 
.GUAOELUUPE 
.HAKTINIQUE 
COLOMBIE 
CHYPRE 
IRAK 
ARABIE SÉOUOITE 
INUE.SIKKIM 
INDONESIE 
MALAYSIA 
JAPON 
HUNG-KUNG 
AUSTRALIE 
.NOUV.CALEDONIE 
.PULYNESIE FR. 
AVITAILLEMENT 
001 ANIMAUX VIVANTS 
LEBENUE T I E R E 
MONUE 
AUM 
AFRIQUE NON AOM 
ILE MAURICE,SEY 
•RfcUNIUN 
.COMORES 
2903 
4020 
2 
50 
19 
98 
130 
24 
6 
1215 
40 
159 
1185 
921 
8 
35 
35 
6610 
3810 
76 
9 
21 
2733 
11720 
2216 
26 
24864 
4 
82 
90 
1 
2 
3 
5 
224 
906 
30 2 
1002 
6 
74 
BO 
339 
166 
3063 
1073 
1989 
2104 
1042 
31 
O U VIANDE FRAICHE REERIG CONGEL 
FLEISCH FRISCH GEKUEHLT GEFR 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
.COTt F.SOMALIS 
ILE MAURICE,SEY 
.REUNION 
.CUMORES 
AVITAILLEMENT 
3470 
2586 
841 
17 
2586 
21 
17 
777 
42 
75 
012 VIANOES ETC SECHES SAL FUM 
FLEISCH USW EINFACH ZUBEREITET 
MUNUE 
AOM 
.RtUNIUN 
.CUMORES 
41 
41 
1 
19 
013 PREP ET CUNSERVE DE VIANDE 
FLEISCHZUBEREITUNGEN KONSERVEN 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
148 
862 
1 
25 
13 
62 
1 1 
14 
4 
757 
9 
93 
3 
2 
653 
50 
6 
24 
3 
704 
471 
53 
6 
21 
450 
2858 
433 
24 
15475 
3 
49 
54 
1 
1 
2 
3 
35 
56 8 
194 
51 
2 
17 
80 
312 
46 
592 
23B 
355 
355 
228 
10 
3105 
2493 
593 
9 
2493 
21 
9 
506 
66 
10 
IB 
IB 
2 
16 
WAREN-PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
R.F. 
CFF 
AOM 
FRANCF 
ALLEMAGNE 
ITALIC 
.REUNION 
.COMOKES 
.GUAOFLOUPF 
.NOUV.CALFOONIE 
.POLYNFSIE FR. 
AVITAILLEMFNT 
022 LAIT ET CREME DE LAIT 
MILCH UND RAHH 
HONOE 
AVITAILLEMENT 
023 BEURRE 
BUTTER 
MONDE 
AVITAILLEMFNT 
024 FROMAGE ET CAILLFBOTTF 
KAESE UNO QUARK 
MONOE 
AVITAILLEMFNT 
025 OEUFS 0 OISEAUX 
VOGFLEIER 
MONDE 
AVITAILLEMFNT 
031 POISSONS 
FISCH 
HONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.REUNION 
.COMORES 
MALAYSIA 
HONG-KONG 
AVITAILLEMENT 
032 PREP CONS POISSONS CRUST 
FISCHZUBEREITIINGFN M K0NS8RVFM 
MONDE T 
AV ITA ILLEMENT 
0 4 2 R I Z 
R F I S 
ΜΠΝΟΕ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.REUNION 
.CO"ORES 
AVITAILLEMENT 
044 MAIS 
MAIS 
MONDF 
ΑΓΜ 
746 
74ft 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
I 45 7 
54° 
1453 
3 
0 
177 
2 
4 
80 
333 
1 
1481 
514 
143? 
47 
1 
1 I 7 
1 
5 
8 1 
i m 
2 
?8B 
11 
739 
IO 
193 
45 
76 
7 00 
15 
1 66 
18 
1 5 1 
13 
14 
8151 
7139 
1186 
7119 
21 
1144 
7« 
7144 
1 974 
166 
1974 
1 
1 6 4 
3 
196 
1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Madagaskar 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
047 SEMOUL FARINE AUT CEREALES 
GRIESS UNO MEHL A AND GETREIDE 
MONOE 
AVITAILLEMENT 
051 FRUITS FRAIS NOIX NON OLEAG 
OBST UNO SUEDFR FRISCH NUESSE 
HUNDE 
CEE 
AUM 
FRANCE 
ITALIE 
ROYAUHE-UNI 
.REUNION 
INDE.SIKKIM 
AVITAILLEMENT 
12890 
12376 
262 
9824 
2551 
1 
262 
224 
26 
052 FRUITS SECHES OU DESHYDRATES 
TROCKENFRUECHTE 
MONDE 
CEE 
AUH 
FRANCE 
.REUNION 
70 
68 
1 
6B 
1 
053 PREP CONSERVES OE FRUITS 
OBST SUEDFR ZUBEREIT KONSERVEN 
HONOE 
CEE 
AOH 
FRANCE 
.REUNION 
AVITAILLEHENT 
L6 
14 
1 
14 
0 
1 
054 LEGUMES PLANT TUBERC ALIM 
GEHUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
HONOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ROYAUME-UNI 
MALTE 
EGYPTE 
ILE MAURICE.SEY 
.REUNION 
.COMORES 
ETAIS-UNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
AVITAILLEMENT 
14371 
3062 
4719 
598 
2113 
948 
4012 
40 
35 
563 
4623 
95 
798 
1002 
74 
62 
0S5 PREPAR ET CONSERV DE LEGUMES 
ZUBEREITUNGEN A GEMUESE USW 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
GRECE 
.REUNION 
ETATS-UNIS 
AVITAILLEMENT 
061 SUCRE ET MIEL 
ZUCKER UND HONIG 
689 
626 
24 
501 
125 
1 
24 
35 
3 
22 87 
213 
958 
74 
175 
39 
811 
9 
3 
71 
9 39 
19 
146 
51 
17 
3505 
3457 
2 
3457 
2 
1 
37 
5 
613 
597 
1 
597 
1 
1 
8 
6 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination ii 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
ALGERIE 
.SENEGAL 
.CuTE D IVOIRE 
.REUNION 
.COHORES 
ETATS-UNIS 
AVITAILLEMENT 
071 CAFE 
KAFFEE 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOH 
R.F. 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE 
ITALIE 
NORVEGE 
FINLANOE 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
MAROC 
.SENEGAL 
.REUNION 
.COMORES 
ETATS-UNIS 
.GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
•POLYNESIE FR. 
AVITAILLEMENT 
072 CACAO 
KAKAO 
HONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
.REUNION 
075 EPICES 
GEWUERZE 
MONDE 
CEE 
AON 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
NIGERIA.FEDER. 
ETHIOPIE FED. 
.REUNION 
18741 
11219 
B65 
IB741 
865 
6600 
3810 
20 
788 
6520 
1 
2 80 
270 
10 
202 
38 
30 
10 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
1926 
1311 
13 
1926 
13 
696 
471 
4 
140 
75 9 
1 
37225 
17868 
962 
1004 
16195 
5 
1409 
258 
50 
96 
20 
1208 
152 
1004 
5 
786 
0 
15861 
76 
88 
5 
0 
21096 
10746 
600 
523 
9792 
3 
BOI 
150 
25 
60 
12 
73 8 
89 
523 
3 
497 
1 
8300 
44 
53 
3 
1 
121 
117 
4 
83 
16 
17 
4 
4744 
1390 
29 
391 
693 
10 
59 
533 
92 
6 
2 
19 
2 
7 
4 
6 
26 
4 
4 
3 
180 
56 
8 
35 
5 
76 
9 
22 
9635 
2208 
24 
279 
1294 
6 
39 
800 
70 
50 
1 
13 
1 
5 
1 
4 
18 
3 
3 
2 
130 
36 
6 
24 
4 
53 
6 
18 
CST 
WAREN - PRODUIT 
SUD 
Bestimmung -
Destination 
REP.AFRIQUE 
ETATS-UNIS 
MEXIQUE 
.MARTINIQUE 
COLOMBIE 
CHYPRE 
IRAK 
ARABIE SEOUDITE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
OBI ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERMITTEL 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
DANEHARK 
ILE HAURICE,SEY 
.REUNION 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
26 
1647 
4 
1 
1 
? 
1 
5 
906 
276 
5741 
2372 
3082 
162 
2100 
271 
123 
162 
3080 
099 PREPARAT ALIHENTAIRES NOA 
NAHRUNGSHITTELZUBEREIT A N G 
111 BOISSONS Ν ALC EXC JUS FRUITS 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
HONDE 
AOH 
.COMORES 
AVITAILLEMENT 
112 BOISSONS ALCOOLIQUES 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
AVITAILLEHENT 
29 
7 
7 
22 
462 
458 
458 
3 
121 TABACS BRUTS ET DECHETS 
ROHTABAK UND TABAKABFAELLE 
HONOE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
122 TABACS MANUFACTURES 
TABAKWAREN 
MONDE Τ 
CEE 
AOH 
FRANCE 
.REUNION 
•COHORES 
3428 
3428 
3399 
28 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
74 
6761 
1 
1 
1 
1 
? 
1 
568 
1Θ1 
460 
123 
315 
15 
112 
1? 
5 
16 
115 
BOISSONS ET TABACS 
GETRAENKE UND TABAK 
MONDE Τ 
CEE 
AOH 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
.REUNION 
•COMORES 
AVITAILLEMENT 
4136 
3897 
213 
3868 
28 
199 
13 
76 
3806 
3383 
419 
3374 
9 
407 
12 
4 
189 
187 
187 
2 
3174 
3174 
3165 
9 
215 
10 
705 
10 
199 
6 
418 
21 
417 
21 
407 
11 
197 
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WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
MATIERES PREMIERES 
ROHSTOFFE 
MONDE Τ 64B13 
CEE 31290 
AOM 2375 
AFRIQUE NON AUM 3701 
FRANCE 21924 
BELGIQUE-LUXBG 2362 
PAYS-BAS 1521 
ALLEMAGNE R.F. 4187 
ITALIE 1294 
ROYAUME-UNI . 5919 
NURVEGE . 8 
SUEOE . 14 
DANEMARK . 70S 
SUISSE . 154 
PORTUGAL . 473 
ESPAGNE 138 
YOUGOSLAVIE 300 
GRECE 159 
TURQUIE 16 
ZONE MARK EST 20 
PULCGNE 36 
TCHECOSLOVACUiE 36 
HONGRIE 1407 
ROUMANIE 410 
BULGARIE 90 
MAROC 35 
ALGERIE 810 
tGYPTE 100 
.SENEGAL 338 
.COTE 0 IVOIRE 80 
.COTE F.SOHALIS 18 
KENIA 5 
ILE HAURICE.SEY 131 
.REUNION 1478 
.COHORES 406 
REP.AFRIQUE SUD 2618 
ETAIS-UNIS 8090 
CANAOA 1786 
.GUACtLOUPE 10 
.HARTINIQUE 30 
.GUYANE FR. 14 
LIBAN 54 
SYRIE 24 
ISRAEL 22 
INDE.SIKKIM 99 
CHINE COMINENT 7 
JAPON 7229 
FORMOSEITAIWAN) 13 
HONG-KONG 0 
AUSTRALIE 204 
DEPEND.USA OCEA 2 
AVITAILLEMENT 12 
211 PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 
HAEUTE UND FELLE ROH 
MUNDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
PORTUGAL 
GRECE 
TURQUIE 
KENIA 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
JAPUN 
HONG-KONG 
1397 
975 
5 
536 
439 
7 
5 
63 
139 
6 
5 
53 
23 
20 
93 
0 
221 GRAINES NC1X OLEAGINEUSES 
OELSAATEN UND OELFRUECHTE 
MONDE 
CEE 
6029 
3109 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
11020 
6184 
2 33 
3 64 
3939 
482 
330 
1033 
400 
587 
4 
9 
140 
40 
109 
18 
134 
50 
6 
15 
567 
142 
34 
11 
196 
38 
63 
14 
2 
1 
12 
U B 
20 
107 
1453 
307 
3 
11 
8 
10 
U 
14 
510 
7 
10 
25 
2 
1 
650 
511 
1 
387 
125 
2 
2 
20 
42 
2 
1 
11 
8 
9 
32 
10 
1119 
781 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination ii 
MENGE 
" QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
PURTUGAL 
ALGERIE 
.REUNION 
.GUADELOUPE 
.MARI INIQUE 
.GUYANE FR. 
75 
729 
2791 
257 
61 
1859 
153 
102 
779 
21 
10 
30 
14 
242 BUIS RONDS BRUTS SIMPL FQUAR 
ROHHOLZ RUND OD E INF BEHAUEN 
MÜNDE 
CEE 
AUM 
AFRIQUE NUN AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
.REUNIUN 
REP.AFRIQUE SUO 
2688 
115 
58 
2514 
91 
17 
57 
2514 
243 BOIS FAÇONNES OU SIMPL TRAV 
HOLZ EINFACH BEARBEITET 
MUNOE 
AUH 
AFRIQUE NON AOH 
.CUTE F.SOMALIS 
ILE MAURICE.SEY 
.REUNION 
.CUMORES 
AVITAILLEMENT 
132 
93 
26 
16 
20 
13 
63 
12 
261 SOIE 
SEIDE 
MUNUt 
CEE 
FRANCE 
SUISSE 
262 LAINES ET POILS ORIG ANIMALE 
WOLLE UND TIERHAARE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
263 COTON 
BAUMWOLLE 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ILE MAURICE,SEY 
186 
161 
25 
161 
25 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
20 
166 
699 
67 
15 
91 
38 
73 
166 
5 
1 
26b FIBRE VEGET SAUF COTON ET JUTE 
PFLANZLICHE SPINNSTOFFE 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
SUEOE 
98 
9 
U 
8 
2 
1 
2 
1 
6 
1 
115 
111 
4 
20300 
13123 
521 
7740 
2203 
1134 
2044 
5 
3935 
2616 
91 
1546 
436 
239 
39 5 
1 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung · 
Destination 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
DANEHARK 
PORTUGAL 
.SFNFGAL 
.COTE D IVOIRF 
.REUNION 
FTATS-UNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
671 
300 
138 
80 
107 
1914 
1714 
10 
276 AUTRFS PROD HINERAUX HRUTS 
ANDERE HINFRALISCHF ROHSTOFFE 
HONOE 
CFE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUF-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLFMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
OANFMARK 
ESPAGNE 
POLOGNE 
.REUNION 
.CDMORFS 
REP.AFRIQUF SUD 
F T A T S - U N I S 
CANADA 
I N O F . S I K K I H 
JAPON 
AUSTRALIE 
2 8 2 FERRAILLES 
ABF U SCHROTT V E I S E N STAHL 
MONDE 
CFE 
ITALIE 
JAPON 
281 MINERAIS NON FERREUX 
UNEDLE NE METALLEPZF 
MONOE T 
CEE 
FRANCE 
PAYS-SAS 
ALLEMAGNE R.F. 
FTATS-UNIS 
6411 
BO 
6243 
6181 
114 
62 
284 OECHETS DE METAUX NON FFPRFUX 
ABFACLLF VON NE METALLFN 
MONOF 
CEE 
70 
70 
286 MINFR THORIUM URANIUM OGCH 
THORIUM URANERZE U ABFAELLF 
MONOF 
CFE 
I 106 
1 106 
291 HAT RRUTFS ORIG ANIMALF NOA 
ROHSTDEFF TIER URSPRUNGS ΑΝΓ, 
MONDE 
CFF 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCE 
ALLFMAGNF R.F. 
ITALIE 
25 4 
171 
81 
31 
6 0 
79 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
17' . 
6 4 
6 3 
14 
1 1 
7 1 ' . 
3 0 1 
4863 
4176 
1565 
60 
7206 
95 
86 
1507 
279 
1889 
74 
138 
20 
1225 
339 
6 o 
1865 
50 
99 
797 
174 
7177 
477 
80 
'. 
7 8 8 
0 
η 
117 
79 
411 
7 
17 
? 
66 
14 
4 
5 08 
6 
1 I 
?41 
19 
228 
7 
2 
??8 
7 Π 
1 »5 
79 
1 7 
7 8 8 
7 5 8 
26 
6 
8 7 
198 
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C S T 
WAREN - PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
Bestimmung ■ 
Destination 
ILE MAURICE,SEY 
292 MAT BRUTES ORIG VEGETALE NOA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS ANG 
MONDE 
CtE 
AOM 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE-UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
CANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
RUUMAN IE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
•COTE F.SOHALIS 
ILE MAURICE.SEY 
.REUNION 
REP.AFRIQUE SUO 
ETATS-UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
FORMOSEITAIWAN! 
DEPEND.USA OCEA 
PRODUITS ENERGETIQUES 
MINERALISCHE BRENNSTOFFE 
MONOE T 
AOM 
.REUNION 
•COMORES 
AVITAILLEHENT 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
5170 
2062 
6 0 
256 
1193 
64 
la 
170 
415 
163 
2 
9 
12 
7 
0 
300 
20 
10 
20 
16 
36 
1407 
410 
90 
35 
Bl 
100 
1 
1 
56 
37 
24B 
1 
1 
7 
6 
13 
2 
2220 
939 
31 
9B 
505 
37 
11 
199 
187 
63 
2 
8 
14 
2 
1 
134 
7 
4 
9 
6 
15 
567 
142 
34 
11 
30 
3B 
1 
1 
29 
18 
117 
1 
1 
14 
3 
7 
2 
23 
18 
12 
5 
5 
332 DERIVES DU PETROLE 
ER0OELDESTILLAT1ONSERZEUGNISSE 
HONOE 
AOM 
.REUNION 
.COMORES 
AVITAILLEHENT 
22 
16 
12 
4 
5 
341 GAZ NATURELS ET GAZ 0 USINES 
EROGAS UNO INDUSTRIEGASE 
HONOE 
AOH 
CORPS GRAS GRAISSES ET HUILES 
TIERISCHE UNO FETTE UNO OELE 
MUNOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AUM 
FRANCE 
421 
4 0 6 
1 
5 
3 8 6 
2 9 5 
2B2 
1 
5 
26 7 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
PAYS-BAS 4 
ALLEMAGNE R.F. 15 
RUYAUME-UNI . 7 
ILE MAURICE,SEY 5 
.CUMORES 1 
421 HUILE VEGETALE FIXE DOUCE 
FETTE PFLANZL UELF MILD 
HUNDE 
AOM 
422 AUTRES HUILES VEGET FIXES 
ANDERE FETTE PFLANZLICHE OELE 
HUNDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
431 HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
OELE UND FETTE VERARBEITET 
HONOE T 148 
CEE 134 
AFRIQUE NON AOH 5 
FRANCE 119 
ALLEHAGNE R.F. 15 
ROYAUME-UNI . 7 
ILE MAURICE,SEY 5 
PRODUITS CHIMIQUES 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
MONOE T 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE-UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
.REUNION 
.COHORES 
ETATS-UNIS 
INDE.SIKKIH 
JAPON 
AUSTRALIE 
.NUUV.CALEOONIE 
.PULYNESIE FR. 
AVITAILLEMENT 
512 PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQU 
ORGANISCHE CHEM ERZEUGNISSE 
MONDE 
AOM 
513 ELEMENTS CHIMIQUES INORGANI 
ANORGANISCHE CHEM GRUNDSTOFFE 
MONOE 
AUH 
.REUNION 
.COHORES 
11 
11 
5 3 3 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
PIGMENTE FARBEN LACKE USW 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
2 
13 
6 
5 
1 
1 
1 
1 
271 
271 
266 
4 
1 
1 
1 
164 
164 
161 
2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-RAS 
ALLEMAGNE R 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
INDF.SIKKIM 
JAPON 
AUSTRALIE 
130 
119 
5 
106 
13 
6 
5 
947 
373 
165 
310 
55 
5 
0 
72 
10 
3 
45 
16 
290 
4 
20 
4 
4 
98 
1 
1458 
754 
36 
655 
88 
10 
1 
115 
17 
7 
11 
11 
475 
8 
37 
8 
l 
13 
1 
WAREN - PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
Bestimmung · 
Destination 
.REUNION 
.COMORFS 
AVITAILLFMENT 
551 HUILFS ESSENTIEL PR AROM 
AFTHFRISCHE OELE U "IFCHSTOFFF 
554 SAVONS PRODUITS 0 FNTPFTIFN 
SFIFEN PUTZ UND WASCHMITTFl 
HUNDE 
AOM 
581 MATIERES PLASTIQU RESIN ART 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE USW 
HONDE 
AOH 
599 PRODUITS CHIHIOUES NDA 
CHEHISCHE ERZEUGNISSE A N G 
HONOE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.REUNION 
.COMORES 
.NOUV.CALEDONIE 
.POLYNESIE FR. 
285 
149 
136 
149 
29 
2 
4 
98 
6+8 ARTICLES MANUFACTURES 
VERSCHIEDENE BEARBFITETE 
HONDE T 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
GRECE 
.COTE F.SOHALIS 
ILE HAURICE,SEY 
.REUNION 
.COMORES 
ETATS-UNIS 
SYRIF 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
FORMOSEITAIWANI 
HONG-KONG 
A V I T A I L L E H E N T 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
611 
774 
161 
55 
5 
n 
72 
li 
14 09· 
74? 
641 
88 
11 
I 
I 18 
17 
0 1 
0 1 
0 1 
3 1 
12 
71 
2 
1 
11 
1565 
912 
519 
4 
803 
0 
1 
104 
1 
50 
1 
1 
6 
0 
1 
4 
175 
211 
1 
0 
9 
0 
0 
11 
1552 
114? 
101 
19 
888 
l 
7 
24? 
4 
ft 4 
2 
25 
l 
? 
1° 
14? 
158 
5 
1 
20 
5 
1 
13 
199 
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CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung -
Destination ii 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
■ 
611 CUIRS 
LEDER 
HONOE Τ 3Β0 
CEE 3Β0 
AOH 0 
FRANCE 380 
•REUNION 0 
621 OEHI PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
HALBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
MUNDE Τ 0 
CEE 0 
AUM 0 
FRANCE 0 
•COHORES 0 
629 ART HANUF EN CAOUTCHOUC NUA 
BEARB WAREN A KAUTSCHUK ANG 
HONOE T 1 
AOH l 
•REUNION 0 
•COHORES 0 
631 BOIS AKIIF ET TRAVAILLES NOA 
FURNIERE KUNSTHOLZ US» A N G 
HONOE T 4 
AOH 4 
•COHORES 4 
632 ARTICLES MANUF EN BUIS NUA 
BEARBEITETE WAREN A HULZ ANG 
HONDE T 26 
CEE 2 
AOH 2Ì 
FRANCE 2 
.REUNION 7 
.COHORtS 16 
ETATS-UNIS 0 
641 PAPIERS ET CARTONS 
PAPIER UNC PAPPE 
HCNOE T 6 
AOM 6 
.COHORES 6 
642 ARTICLES EN PAPIER OU CARTUN 
WAREN AUS PAPIER OUER PAPPE 
HONDE T 3 
CEE 0 
AOM 3 
FRANCE 0 
.REUNION 0 
.COMORES 3 
653 AUTRES IISSUS SAUF SPECIAUX 
ANDERE GEWEBE 
MONOE T 4 
AOM 4 
•CUMORES 4 
654 TULLES OENTELLES BRODERIES 
TUELL SPITZEN BAENDER USW 
MUNOE T 0 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
294 
293 
1 
293 
1 
3 
1 
2 
ι 2 
4 
3 
1 
2 
3 
3 
3 
16 
1 
14 
1 
5 
Β 
1 
3 
3 
3 
9 
2 
7 
2 
1 
6 
3 
3 
3 
1 
CST 
W A R E N -PRODUIT 
Bestimmung · 
Destination ii J 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
■ 
AOM · 0 
•COMORES 0 
655 TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIH 
SPEZIALGEWEBE UND ERZEUGNISSE 
HUNDE Τ 280 
CEE 215 
AOH 64 
FRANCE 215 
.REUNION 63 
.COHORES 0 
656 ARTICLES EN MAT TEXTILES NDA 
SPINNiTUFEWAREN A N G 
MUNIJt T 5 
AUM 5 
-KtUNlUN 0 
.CUMJRES 4 
657 CUUV FAKQU TAPIS TAPISSERIE 
FUSSBUDtNDELAEGE TEPPICHE USW 
MUNUt T 228 
CEL 192 
AUM 4 
FRA.MLt 91 
PAYS-dAS 1 
ALLcMAGNE R.F. 98 
ITALIE 0 
SUEÚt . 1 
.JAUCCMARK . 1 
SUISSE . 6 
GRECt 0 
.REUNIUN 4 
ETATS-UNIS 1 
SYRIE 0 
AVITAILLEMENT 20 
661 CHAUX CIMENTS UJVH PR BATIKEN 
KALK ZEMENT UND BAUSTUFFE 
HUNDE T 89 
AUM 88 
.REUNION 33 
.CUMUKES 5 
662 PIECES Ot CÜNSTR EN CERAM 
BAUMATERIAL AUS KEKAM STOFFEN 
MOHUt T 19 
CtE 15 
AUM 4 
FRANCE 15 
.KEUNIUN 2 
.COMORES 1 
663 ARTICLES MINERAUX NOA 
WAREN A HINERAL STOFFEN ANG 
HONOE T 3 
CEE 3 
AOH 0 
FRANCE 3 
ALLEHAGNE R.F. 0 
664 VERRE 
GLAS 
HONOE T 11 
AOM 11 
.REUNION 2 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
1 
1 
127 
93 
34 
93 
34 
1 
3 
3 
1 
2 
414 
3B3 
2 
184 
3 
193 
2 
4 
2 
15 
I 
? 
3 
ι 
4 
5 
5 
4 
1 
5 
4 
1 
4 
1 
1 
29 
28 
1 
24 
4 
IO 
IO 
4 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung · 
Destination ii ¡ 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
• 
.COMORES 9 
665 VERRERIF 
GLASWAREN 
MONDE Τ 0 
666 ARTICLES EN CERAMIQUE 
FEINKERAMISCHE ERZEUGNISSE 
HONDE τ η 
AOM 0 
667 PIERRE GEMME PERLES FINFS 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
(· 
1 
1 
1 
EDEL SCHMUCKSTEINE ECHT PERLEN 
MONOE Τ 101 
CEE 78 
AOM 0 
FRANCE 2 3 
PAYS-BAS 0 
ALLEMAGNE R. . 1 
ITALIE 0 
ROYAUME-UNI . 50 
SUISSE . 1 
•REUNION 0 
ETATS-UNIS 0 
CHINE CONTINENT 9 
JAPON 0 
HONG-KONG 11 
673 BARRES PROFILES PALPLANCHES 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 
MONDF Τ 79 
AOH 79 
•REUNION 57 
.COMORFS 22 
674 LARGES PLATS ET TOLES 
IIRCITFLACHSTAHL UNO BLECHE 
MONOE Τ 15 
AOM 15 
.COMORES 14 
677 EILS FFR AC.IFR SF EIL MACH 
DRAHT AUSGEN WALZDRAHT 
MONOE Τ 76 
AIM 26 
.REUNION 76 
67.3 TUB TUYAUX RACE EON " » AC 
POHRF ROHRCnoMSTIirrKF USW 
MI>IOF Τ 57 
CEC 18 
AOM 13 
FRANCE 38 
.COMORFS 11 
691 CONSTRUCT MTTALL ET PARTIES 
METALLKONSTP.UKTIONF«! U TEILF 
MONOE Τ 29 
AOM 79 
.REUNION 9 
.COMORFS 19 
692 RESERVOIRS FUTS ETC METALL 
BEHAELTE» FAESSEP USW A MMALL 
ΜΠΝΟΕ Τ 78 
114 
277 
2 
228 
3 
44 
ι 5 
IO 
2 
1 
20 
5 
11 
11 
11 
7 
6 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
70 
17 
η 
17 
7 
14 
16 
? 
14 
27 
200 
1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Madagaskar 
CST 
WAREN-PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
ii i 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
­
CEE 16 
AOM 12 
FRANCE 16 
-REUNION 1 
•COHUKES 10 
693 CABL RUNCES TRtlLLIS METAL 
KABtL STACHELDRAHT USW 
MUNDE Τ 4 
AOM 4 
.COMORES 4 
654 LLUUTERIt ET UuULUNNtRIL 
NAI 1.11 UNC SCHRAUBEN 
HONDE Τ 3 
CEE 0 
AOM 3 
FRANCE 0 
.REUNION 1 
.CUMORES 2 
695 OUTILLAGE EN METAUX COHHUNS 
WERKZEUGE AUS UNEDLEN HETALL 
HONOE Τ 4 
CEE 1 
AOH 2 
FRANCE 1 
•REUN1UN 1 
.CUMURES 1 
AVITAILLEMENT 0 
697 ARTICLES METAL USAGE DOMEST 
HETALLWAHEN VORW F HAUSGEBR 
MONOE Τ 0 
AOM 0 
.COMORES 0 
698 AUT ART MANUF EN MET COHH 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
15 
7 
15 
1 
ft 
5 
5 
5 
4 
1 
3 
1 
1 
2 
13 
6 
6 
6 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
ANO BEARB WAREN A UNEDL HETALL 
HUNDE Τ 16 
CEE 0 
AUH 15 
FRANCE 0 
.REUNION 9 
-CUMURES 6 
7 HACHINES ET HATERLEL TRANSP. 
HASCHINEN UND FAHRZEUGE 
HONOE Τ 328 
CEE 106 
AOH 203 
AFRIQUE NUN AOH 2 
FRANCE 104 
ALLEHAGNE R.F. 1 
ROYAuHE-UNI . 0 
•CUTE F.SOHALIS 0 
TANZANIE 1 
ILE MAUHlCt.SEY 0 
.HIOMIIN 142 
.CUHURES 60 
RtP.AFRIQUE SUD 1 
EIATS-UNIS 15 
AVITAILLEHENT 0 
711 CHAUDIERES MOT NUN ELECIR 
16 
3 
13 
3 
5 
a 
561 
260 
2 56 
7 
2 56 
3 
1 
1 
4 
1 
139 
116 
1 
35 
1 
DAMPFKESSEL U NICHTELEKT MOTOR 
MONDE Τ 16 85 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
ii i 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
■ 
CEE 9 
AUM 6 
FRANCE 9 
.REUNION 4 
.CUMURES 2 
AVITAILLEHENT 0 
712 TRACTEURS HACH APPAR AGRIC 
SCHLEPPER MASCHIN APP F LANOW 
MONDt Τ 1 
AUM 1 
.REUNION 1 
714 MACHINES DE BUREAU 
BUEROMASCHINEN 
MONDE Τ 1 
AOM 1 
AFRIQUE NON AOH 0 
ILE MAURICE.SEY 0 
.REUNION 1 
.COMORES 0 
715 MACH PUUR TRAVAIL DES METAUX 
METALLBEARBEITUNGSMASCHINEN 
MUNDE Τ 4 
CEE 1 
AOM 3 
FRANCE 0 
.REUNION 0 
•COMORES 2 
717 HACH PR TEXT CUIR HAC A COUD 
HASCH F TEXT LEDER NAEHHASCH 
HONOE Τ 0 
CEE 0 
FRANCE 0 
718 HACH PR AUT INDUS SPECIAL 
HASCH F BESOND GEN INDUSTRIEN 
MUNDE Τ 91 
CEE 17 
AOH 73 
FRANCE 17 
.REUNION 66 
.CUMORES 6 
719 HACHINES APPAREILS NDA 
HASCHINEN UND APPARATE ANG 
MONDE T 74 
CEE 23 
AOM 50 
FRANCE 23 
.REUNION 30 
.CUMORES 20 
722 HACH ELECT APPAR PR COUPURE 
ELEKTR MASCH U SCHALTGERAETE 
MONDE T 3 
CEt 0 
AOM 2 
FRANCE 0 
.REUNION 0 
.CUMORES 2 
723 FILS CABLES ISOLAT ELEC 
DRAEHTE KABEL ISOLATOREN F EL 
MUNUt T 1 
WERTE 
VALEUR 
1000 î 
70 
14 
70 
1 
12 
1 
1 
1 
1 
8 
7 
1 
1 
5 
2 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
101 
37 
64 
37 
58 
5 
94 
35 
59 
34 
30 
29 
8 
1 
8 
1 
1 
6 
4 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
ii 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit- Uniti 
• 
CFE η 
AOM 0 
FRANCE 0 
.COMORES 0 
724 APPAR POUR TELECOHHUNICAT 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 
HONDE Τ 0 
AOH 0 
.COHORES 0 
725 APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES 
ELEKTRISCHE HAUSHALTSGFRAETF 
MONOE Τ 0 
AOM 0 
.COMORES 0 
726 APP ELEC MEDICALE ET RADIOL 
APP F ELEKTROMEDIZIN BESTRAHL 
MONDE Τ 0 
CEE 0 
FRANCE 0 
729 HACH ET APP ELECTRIQUFS NDA 
ELFKTR HASCHINEN U APP A N G 
MONDE T 3 
CEE 1 
AOM 2 
FRANCE 1 
.REUNION 0 
.COMORES 0 
731 VEHICULES POUR VOIES FERREES 
SCHIENENFAHRZEUGE 
MONDE T 7 
CEE 5 
AOM 2 
FRANCE 5 
.COHORES 2 
732 VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
HONDE T 117 
CEE 44 
AOM 55 
AFRIQUE NON AOH 2 
FRANCF 43 
ALLEMAGNE R.F. 1 
ROYAUME-UNI . 0 
TANZANIE 1 
-REUNION 35 
.COMORES 19 
REP.AFRIQUE SUD 1 
ETATS-UNIS 15 
734 AERONEFS 
LUFTFAHRZEUGE 
MONDE T 2 
CEE 1 
AOM 0 
FRANCE 1 
.COMORES 0 
735 BATFAUX 
WASSFRFAHRZEUGE 
MONDE T 1 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
7 
7 
7 
? 
6 
6 
5 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
26 
19 
7 
19 
2 
4 
5 
1 
2 
1 
2 
199 
80 
78 
5 
78 
2 
l 
4 
39 
39 
1 
35 
15 
8 
ft 
8 
6 
1 
201 
1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Madagascar 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
ACM 
.CUMORES 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
812 APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIR 
SANIT U HYG ARTKL HEIZK USW 
Ö21 
841 
851 
MUNDE 
AOH 
.CUHORES 
MEUBL SOMMIERS 
MUEBEL 
MONDE 
LEfc 
AUM 
FRANCE 
.COTE F.SOMAL 
■REUNION 
.COMORES 
VETEMENTS 
BEKLEIDUNG 
MONOE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.REUNION 
.COMORES 
CHAUSSURES 
SCHUHE 
HONOE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON 
FRANCE 
ILE HAURICE 
.COHORES 
L 
S 
AUM 
SEY 
τ 
TER IE 
r 
τ 
τ 
2 
1 
1 
SIM 
65 
1 
63 
1 
1 
15 
45 
8 
1 
7 
1 
6 
0 
4 
0 
0 
3 
0 
3 
0 
861 APP SCIENIIF ET O OPTIQUE 
FE1NMECH U OPT ERZEUGNISSE 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.REUNION 
.COMORES 
863 FILMS CINEMA IMPRES DEVELOP 
KINOFILME BELICHTET ENTWICK 
HONOE 
AOM 
•REUNION 
.COMORES 
891 INSTR MUSIQUE PHONOS DISQUES 
NUS1KINSTR PLATTENSP SCHALLP 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
892 OUVRAGES IMPRIMES 
DRUCKEREI ERZEUGNISSE 
54 
2 
53 
2 
1 
U 
40 
28 
2 
26 
2 
17 
9 
21 
1 
3 
17 
1 
17 
3 
21 
β 
13 
12 
1 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AUM 
FRANCE 
ILE MAURICE.SEY 
.REUNION 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
1 
4 
2 
1 
2 
4 
MUNDE 
CEE 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
ii~ 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
CEt 
AUM 
FRANCE 
.REUNION 
.CUMORES 
893 OUVR ET ART EN MAT PLAST NDA 
KUNSTSTOFFWAREN ANG 
MONOt 
AUM 
.REUNIUN 
.CUMORES 
894 VOIT ENFANT ART SPORT JOUETS 
KINDERWAGEN SPORTART SPIELZG 
HONOE 
AUM 
895 ARTICLES DE BUREAU 
BUEROBEDARF 
HONDt 
AOH 
.REUNIUN 
.COHORES 
896 OBJETS D ART ET ANTIQUITE 
KUNSTGEGENSTAENDE UND OGL 
HONDE 
CEE 
897 BUUUTERIE JOAILLERIE ORFEVR 
SCHMUCK GOLO UNO SILBERWAREN 
MONDE T O 
CEE O 
AOM O 
899 ARTICLES MANUFACTURES NOA 
BEARBEITETE WAREN A N G 
MONDE T 15 
CEE 0 
AUM 14 
.REUNIUN 13 
FORHOSEITAIWAN) 0 
931 HARCH EN RETOUR TRANSAC SPEC 
RUECKWAR U BESONO EIN U AUSF 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
HONOE 
CEE 
FRANCE 
941 ANIHAUX ZOO CHIENS CHATS SIH 
ZOOTIERE HUNDE KATZEN U OGL 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
WAREN­PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 

Überseeische Assoziierte 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associés d'Outre-Mer 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Madagascar 
1966 - No. 5 JAN.-DEZ. 1965 
J AN.-D EC. 1965 
GEN.-DIC. 1965 
JAN.-DEC. 1965 
JAN.-DEC. 1965 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Leo), Rwanda, Burundi, Somalia, Suriname, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea (1), Saint-Pierre-
und-Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu-Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guayana, Reunion. 
III. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1962. 
Les AOM se définissent comme suit 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'lvoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute-Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise ('), Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus associée à la CEE depuis le 18/8/1962. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement of the source 
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I N H A L T S Ü B E R S I C H T 
Heft 5 
Aussenhande l v o n M a d a g a s k a r 
Einfuhr nach Ursprung von 1960 bis 31­12­1965 206 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1960 bis 31­12­1965 207 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1960 bis 31­12­1965 . . . . 2 0 7 
Einfuhr nach Warenklassen von 1960 bis 31­12­1965 . . . . 2 0 8 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1960 bis 31­12­1965 . . 209 
Einfuhr von 1­1­1965 bis 31­12­1965 211 
Ausfuhr von 1­1­1965 bis 31­12­1965 223 
A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentl ichung br ingt in je einem Heft für jedes Land eine 
Analyse des Aussenhandels der mit der EWG assoziierten über­
seeischen Länder nach Erzeugnissen und nach Ursprung und Be­
st immung. Sie enthält nach CST­Teilen und ­Gruppen (dreistellig) 
aufgegliederte Angaben sowie eine gewisse Zahl der für die Ausfuhr 
wichtigen Rubriken und Positionen (vier­ und fünfstellig). Von 
Ausnahmen abgesehen, sind die W e r t e einheitlich in Rechnungs­
einheiten (1 000 S) und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (vgl. 
Anfangsbuchstaben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen") · 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (cl f­Werte), aber nicht die Zöl le, 
Steuern und sonstigen in diesem Lande erhobenen Abgaben, und 
die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­ und Transport­
kosten über die Grenzen des Meldelandes hinaus ein ( fob­Werte). 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftgemeinschaft 
AOM Assoziierte Überseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
TOM Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel (CST} 
NDA a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Karat 
G Gramm 
Τ Metrische Tonnen 
M Meter 
S Quadratmeter 
V Kubikmeter 
L Liter 
Ν Stück 
Ρ Paar 
K Kilowatt­stunden 
Quel le : Statistisches Amt Madagaskar. 
Umrechnungskurse : 1 000 CFA franken = 4,051 $ 
Anmerkungen : 
Der Handel der Komoren ist nicht eingeschlossen. 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen : 
1) Einfuhr 
284 Ausschl. der in 684 aufgenommenen „Bearbeitungsabfälle und Schrott 
von Aluminium,, 
684 Einschl. „Bearbeitungsabfälle und Schrott von A lum in ium" 
894 Einschl. „Tei le für Kriegswaffen" 
951 Ausschi, der in 894 aufgenommenen „Tei le für Kriegswaffen" 
2) Ausfuhr 
051.1.1 
051.1.2 
051.2 
283.1 
284.0.2 
284.0.4 
284.0.7 
284.0.9 
684.1 
685.1 
686.1 
687.1 
729.5.1 
732 733.1.2 
861 
Eingeschl. in 051.2 
Einschl. 051.1.1 und 051.1.2 
Einschl. 284.0.2 
Eingeschl. in 283.1 
Eingeschl. in 684.1 
Eingeschl. in 686.1 
Eingeschl. in 687.1 
Einschl. 284.0.4 
Einschl. 284.0.6 
Einschl. 284.0.7 
Einschl. 284.0.9 
Eingeschl. in 861 
Einschl. 733.1.2 
Eingeschl. in 732 
Einschl. 729.5.1 
T A B L E DES M A T I E R E S 
Fascicule 5 
C o m m e r c e E x t é r i e u r de M a d a g a s c a r 
Importat ions par origine de 1960 au 31­12­1965 206 
Exportations par destinations de 1960 au 31­12­1965 . . . . 207 
Balance commerciale de 1960 au 31­12­1965 207 
Importat ions par classes de produits de 1960 au 31­12­1965 . . 208 
Exportat ions par principaux produits de 1960 au 31­12­1965 . 209 
Importat ions du 1­1­1965 au 31­12­1965 211 
Exportat ions du 1­1­1965 au 31­12­1965 223 
O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origine et destination. Elle contient les données par 
classe de produit et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 S) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quanti té). 
Les valeurs d ' impor tat ion comprennent les coûts d'assurance et de 
t ransport jusqu'à la f ront ière du pays importateur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'exportat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de t ransport au­delà de la f ront ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Abréviat ions 
CEE Communauté Economique Européenne 
AOM Associés d'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Terri toires d'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tari faire 
NDA Non dénommés ailleurs 
C Milliers de Carats 
G Grammes 
Τ Tonnes métriques 
M Mètres 
S Mètres carrés 
V Mètres cubes 
L Litres 
Ν Nombre 
Ρ Paires 
Κ Kilowatts­heure 
Source : Service Statistique de Madagascar. 
Taux de conversion : 1 000 Frs CFA = 4,051 S 
Observations particulières : 
Le commerce des Comores n'est pas compris. 
Notes par produits : 
1) Importat ion 
284 Non compris les « Déchets et débris d'aluminium » repris au 684 
684 Y compris les « Déchets et débris d'aluminium » 
894 Y compris ν Parties et pièces détachées pour armes de guerre » 
951 Non compris les «Parties et pièces détachées pour armes de guerre» 
reprise au 894 
2) Exportation 
o f } ' ] ' J | '"Clus dans le 051.2 
051Ì2 Y compris le 051.1.1 et le 051.1.2 
283.1 Y compris le 284.0.2 
284.0.2 Inclus dans le 283.1 
284.0.4 Inclus dans le 684.1 
284.0.7 Inclus dans le 686.1 
284.0.9 Inclus dans le 687.1 
684.1 Y compris le 284.0.4 
685.1 Y compris le 284.0.6 
686.1 Y compris le 284.0.7 
687.1 Y compris le 284.0.9 
729.5.1 Inclus dans le 861 
732 Y compris le 733.1.2 
733.1.2 Inclus dans le 732 
861 Y compris le 729.5.1 
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MADAGASKAR 
Einfuhr nach Ursprung Importations par origine 
Tonnen ­ Tonnes 
Welt - Monde 
EWG ­ CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Maroc 
Algérie 
République Afrique du Sud 
Iran 
Israël 
Bahrein 
Pakistan 
Japon 
Andere Länder ­ Autres pays 
1960 
426 806 
199 070 
181 592 
4 459 
5 980 
6 151 
888 
2 351 
5 306 
6 194 
7 298 
6 712 
95 145 
9 548 
1 251 
■ 
1961 
394 326 
208 709 
194 472 
4 415 
5 588 
3 150 
1 084 
1 285 
2 168 
2 460 
9 899 
9 093 
69 810 
22 565 
1 646 
1962 
427 475 
240 674 
223 500 
7 611 
5 321 
3 234 
1 008 
1 066 
4 029 
7 876 
6 157 
9 576 
105 495 
2 498 
1 107 
856 
2 272 
45 869 
1963 
444 734 
238 121 
216 720 
10 610 
4 764 
4 615 
1 412 
1 312 
7 742 
1 754 
6 007 
20 148 
98 767 
6 250 
14 552 
7 943 
1 273 
40 595 
1964 
435 952 
208 792 
187 099 
8 799 
5 570 
4 776 
2 548 
1 016 
6 366 
3 478 
5 455 
21 007 
106 116 
7 274 
19 634 
14 527 
1 176 
41 111 
1965 
540 554 
195 726 
165 229 
11 809 
5 036 
10 099 
3 551 
1 070 
8 861 
4 210 
4 767 
20 238 
107 534 
4 145 
24 148 
17 555 
1 816 
150 484 
1000 $ 
Welt - Monde 
EWG ­ CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Suède 
Suisse 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Maroc 
Algérie 
Gabon 
Comores 
République Afrique du Sud 
Iran 
Israël 
Bahrein 
Qatar 
Pakistan 
Union Indienne 
Japon 
Hong­Kong 
Andere Länder ­ Autres pays 
112 039 
86 345 
78 633 
1 174 
2 612 
2 818 
1 108 
1 876 
3 219 
912 
1 137 
1 767 
629 
3 642 
. 
738 
1 713 
103 426 
83 495 
75 089 
818 
2 645 
3 788 
1 155 
1 600 
2 098 
681 
612 
2 030 
543 
2 536 
818 
1 876 
121 529 
99 706 
91 071 
1 144 
2 636 
3 680 
1 175 
1 397 
2 861 
536 
179 
394 
300 
1 201 
1 545 
147 
167 
501 
3 543 
304 
66 
415 
160 
1 437 
1 870 
456 
4 344 
127 439 
104 148 
94 446 
1 171 
2 412 
4 365 
1 754 
2 091 
4 316 
603 
231 
375 
251 
532 
1 282 
244 
289 
511 
3 401 
1 036 
530 
482 
804 
595 
1 761 
517 
3 440 
135 512 
109 281 
97 408 
1 361 
2 985 
5 147 
2 380 
1 612 
6 081 
587 
230 
426 
271 
728 
1 117 
192 
346 
550 
3 533 
1 007 
623 
— 
668 
402 
1 682 
645 
5 531 
138 116 
99 226 
86 432 
1 531 
2 959 
5 691 
2 614 
1 634 
6 107 
781 
302 
502 
457 
843 
999 
122 
539 
478 
3 407 
306 
735 
— 
614 
336 
2 070 
783 
17 875 
207 
Ausfuhr nach Bestimmung 
MADAGASCAR 
Exportations par destination 
Tonnen ­ Tonnes 
Welt - Monde 
EWG ­ CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Espagne 
Hongrie 
Roumanie 
Algérie 
Sénégal 
Côte­d'lvoire 
Réunion 
Comores 
Japon 
Andere Länder ­ Autres pays 
1960 
235 111 
119 81« 
105 62( 
2 23" 
1 37: 
7 53' 
3 05« 
10 85' 
10 901 
6 88' 
1961 1962 
i 246 012 239 605 
' 133 837 192 841 
) 121 519 173 470 
' 2 532 1 691 
! 1 253 4 083 
5 858 9 885 
) 2 675 3 712 
t 11 242 11 388 
I 15 316 21 898 
740 
1 126 
835 
11 841 
14 029 
6 398 
22 487 
10 251 
I 14 488 1 735 
34 036 
1963 
304 030 
186 973 
163 185 
1 192 
7 046 
10 582 
4 968 
9 607 
24 621 
1 681 
1 030 
1 465 
5 550 
9 180 
8 404 
17 895 
11 170 
4 029 
16 691 
1964 
303 649 
182 584 
162 154 
1 509 
7 201 
7 443 
4 277 
9 553 
33 336 
1 016 
1 247 
625 
440 
11 708 
7 949 
20 219 
10 494 
2 270 
22 208 
1965 
287 345 
157 275 
132 942 
5 004 
3 256 
8 561 
7 510 
14 737 
44 311 
1 482 
1 460 
600 
1 870 
7 099 
3 890 
19 108 
3 953 
10 808 
20 752 
1000 $ 
Welt - Monde 
EWG ­ CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Danemark 
Espagne 
Grèce 
Hongrie 
Roumanie 
Algérie 
Sénégal 
Côte­d'lvoire 
Réunion 
Comores 
Japon 
Andere Länder ­ Autres pays 
74 881 
46 207 
41 823 
541 
523 
2 370 
950 
1 922 
9 620 
6 561 
902 
4 512 
r . 
77 528 
45 956 
42 191 
685 
361 
2 030 
689 
2 090 
11 375 
4 687 
470 
5 068 
94 329 
56 397 
50 982 
331 
1 004 
3 054 
1 026 
2 497 
14 544 
127 
142 
384 
382 
262 
5 163 
1 225 
551 
6 542 
1 588 
536 
3 979 
82 079 
49 976 
42 894 
313 
1 730 
3 204 
1 835 
2 258 
14 064 
254 
758 
248 
343 
460 
1 344 
950 
780 
4 533 
1 710 
535 
3 876 
91 769 
55 469 
49 887 
291 
1 020 
3 250 
1 021 
1 711 
16 872 
454 
361 
415 
442 
219 
199 
1 918 
1 297 
4 704 
1 837 
525 
5 346 
91 683 
48 037 
41 003 
730 
794 
4 198 
1 313 
2 444 
24 680 
264 
800 
640 
591 
224 
298 
814 
486 
5 307 
1 049 
929 
5 120 
Einfuhr- Ausfuhrüberschuss Balance commerciale 
1 000 s 
Welt ■ Monde 
EWG - CEE 
— 37 158 
— 40 138 
25 898 
37 539 
27 200 
43 309 
45 360 
64 172 
43 743 
53 812 
46 433 
51 189 
208 
MADAGASKAR 
Einfuhr nach Warenklassen Importations par classes de produits 
1000 s 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1960 1961 
Nahrungs- und Genussmittel - A l imenta t ion , boissons 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Maroc 
Algérie 
17 537 
11 978 
114 
91 
979 
1 092 
14 488 
11 626 
160 
33 
479 
1 521 
Rohstoffe - Mat ières premières 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Comores 
Pakistan 
Thaïlande 
4 428 
1 084 
— 
1 403 
421 
225 
— 
3 129 
1 487 
— 
253 
281 
343 
— 
Brennstoffe - Produits énergétiques 
W e i t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
République Afr ique du Sud 
Iran 
Bahrein 
Qatar 
6 640 
872 
292 
129 
403 
3 638 
— 
332 
5 499 
467 
101 
68 
313 
2 533 
1 
C 887 
Maschinen und Fahrzeuge - Machines et matér ie l de 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Uni 
Algérie 
Japon 
25 809 
22 096 
1 350 
1 384 
321 
39 
25 052 
21 424 
1 194 
1 434 
245 
150 
Andere industrielle Erzeugnisse - Autres produits ind 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Gabon 
Israël 
Union Indienne 
Japon 
Hong-Kong 
56 525 
49 257 
119 
212 
694 
161 
235 
89 
304 
712 
1 674 
329 
45 816 
48 145 
125 
290 
483 
349 
185 
97 
94 
797 
1 715 
679 
1962 
, tabac 
15 756 
12 308 
258 
329 
1 119 
1 099 
2 380 
1 290 
— 
236 
141 
160 
64 
6 124 
570 
60 
354 
290 
3 543 
66 
411 
t ransport 
26 963 
22 910 
937 
1 653 
220 
106 
ustriels 
70 031 
62 514 
139 
279 
392 
383 
298 
147 
242 
1 405 
1 753 
409 
1963 
16 708 
12 864 
716 
474 
492 
1 089 
2 278 
634 
— 
836 
277 
235 
135 
6 743 
801 
25 
450 
301 
3 399 
530 
482 
30 523 
26 532 
1 187 
2 111 
122 
139 
70 929 
63 130 
151 
440 
448 
363 
248 
244 
981 
548 
1 613 
481 
1964 
17 534 
12 332 
231 
569 
683 
970 
1 779 
869 
— 
26 
339 
237 
189 
6 993 
1 024 
10 
426 
315 
3 528 
623 
— 
37 850 
31 267 
1 139 
4 516 
74 
279 
70 755 
63 260 
224 
539 
458 
404 
271 
192 
941 
330 
1 374 
603 
1965 
26 253 
9 293 
428 
1 050 
808 
886 
2 382 
1 092 
— 
349 
534 
94 
192 
7 471 
1 071 
8 
460 
326 
3 405 
735 
— 
34 864 
28 699 
995 
3 426 
97 
553 
66 620 
58 595 
199 
813 
647 
499 
458 
122 
219 
278 
1 504 
729 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
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MADAGASCAR 
Exportations par principaux produits 
Tonnen - Tonnes 
CST 
042 
061 
071.1.1 
075.2.1 
121 
265.4 
Reis - Riz 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Comores 
Zucker und Honig - Sucre et mie 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Algérie 
Sénégal 
Côte-d' lvoire 
Kaffee Robusta - Café Robusta 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Espagne 
Etats-Unis 
Réunion 
Vani l le - Vani l le 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Etats-Unis 
Rohtabak - Tabac brut 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Sisal - Sisal 
W e i t - Monde 
EWG - CEE 
Danemark 
Etats-Unis 
1960 
23 631 
15 580 
7 902 
41 242 
10 179 
13 217 
7 150 
— 
39 908 
31 450 
— 
5 788 
864 
270 
41 
227 
3 112 
2 976 
11 235 
10 684 
269 
— 
1961 
25 124 
15 594 
7 492 
36 238 
15 711 
1 600 
4 200 
2 760 
39 550 
30 648 
— 
5 707 
1 028 
585 
99 
483 
2 810 
2 786 
11 088 
10 338 
401 
100 
1962 
49 687 
22 390 
8 135 
59 916 
29 200 
200 
13 005 
6 395 
55 497 
38 449 
202 
12 475 
854 
640 
140 
497 
3 387 
3 368 
21 816 
18 122 
496 
1 275 
1963 
27 457 
16 866 
8 730 
72 524 
42 549 
10 
8 717 
8 400 
44 139 
25 126 
1 412 
14 097 
1 148 
292 
34 
257 
3 721 
3 681 
22 822 
17 555 
761 
3 198 
1964 
27 626 
18 677 
8 188 
74 824 
43 061 
— 
10 380 
7 500 
37 370 
25 927 
302 
9 513 
949 
628 
49 
561 
5 003 
5 003 
28 034 
17 820 
1 408 
5 351 
1965 
10 888 
9 093 
1 624 
44 828 
24 064 
865 
6 600 
3 810 
49 769 
24 744 
1 209 
21 262 
981 
984 
162 
813 
3 881 
3 881 
28 676 
17 449 
1 245 
7 073 
1000 s 
042 
061 
071.1.1 
075.2.1 
121 
265.4 
Reis - Riz 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Comores 
Zucker und Honig - Sucre et mi 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Algérie 
Sénégal 
Côte-d' lvoire 
Kaffee Robusta - Café Robusta 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Espagne 
Etats-Unis 
Réunion 
V a n i l l e - V a n i l l e 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Etats-Unis 
Rohtabak - Tabac brut 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Sisal - Sisal 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Danemark 
Etats-Unis 
4 747 
3 762 
965 
el 
5 581 
1 381 
2 356 
867 
— 
23 315 
19 787 
— 
2 195 
532 
6 653 
971 
5 627 
3 042 
2 878 
2 464 
2 347 
58 
4 807 
3 622 
933 
4 199 
2 234 
262 
463 
297 
22 267 
18 839 
— 
1 878 
610 
7 637 
1 279 
6 311 
2 728 
2 713 
2 191 
2 047 
79 
20 
8 978 
5 448 
956 
6 427 
4 178 
23 
1 116 
549 
29 677 
22 944 
74 
4 509 
489 
8 755 
1 906 
6 806 
2 904 
2 892 
4 500 
3 969 
96 
256 
5 406 
4 084 
1 045 
9 019 
5 616 
1 
806 
777 
23 570 
14 230 
685 
6 780 
638 
4 247 
492 
3 837 
3 527 
3 503 
7 333 
5 776 
226 
967 
5 974 
4 804 
1 130 
9 706 
5 429 
— 
1 577 
1 166 
24 023 
16 843 
222 
5 911 
624 
6 412 
505 
5 725 
4 589 
4 589 
8 333 
5 531 
432 
1 493 
2 737 
2 487 
223 
4 890 
2 711 
13 
696 
471 
28 630 
14 831 
738 
11 584 
625 
9 871 
1 643 
8 146 
3 554 
3 554 
5 427 
3 412 
228 
1 289 
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1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec. i m p o r t Madagascar 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
CÜHHERCE TUTAL 
HANDEL INSGESAMT 
HUNDE 
CEE 
AOH 
AFKieuE NUN AUH 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLtHAGNE R . F . 
I T A L I E 
RÜYAUHE-UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRIChE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U R S S 
ZUNE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
.MALI 
.NIGER 
.SENEGAL 
GUINEE PORT. 
.COTE D IVOIRE 
.CAMEROUN R.F. 
.GABON 
-COTE F.SOHALIS 
KENIA 
ILE HAURICE,SEY 
.RLUNIUN 
•COHORES 
RHOOESIE DU SUD 
MALAWI 
REP.AFRIOUE SUD 
ETATS-UNIS 
LANADA 
R E P . C O H I N I C A I N E 
CULUHHIL 
PERUU 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SEUUDITE 
BAHREIN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE.SIKKIM 
CEYLAN,MALDIVES 
THAILANDE 
VIET-NAM NÜRO 
VIET-NAH SUD 
CAMBUDGE 
INUUNESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPINES 
TIMUR P.,MACAO 
CHINE CUNTINENT 
JAPUN 
FORMCSEITAIWAN) 
HUNG-KÜNG 
AUSTRALIE 
.NUUV.CALËDUNIE 
.PULYNESIE FR. 
0 PRUDUITS ALIHENTAIRES 
NAhRUNGSHITTEL 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Unit« 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
540554 
195726 
21015 
53294 
165229 
11809 
5036 
10099 
3551 
1070 
0 
10 
1B07 
1977 
193 
229 
108 
44 
192 
573 
U9 
50 
3 
β 
213 
211 
317 
311 
37 
81 
4210 
4767 
5090 
0 
2 
17259 
3 
1043 
0 
250 
1 
15805 
B12 
95 
2347 
2352 
14 
20238 
8861 
7 
96 
4 0 
90 
8947 
72 
5 
55 
107534 
4145 
621 
24148 
1798 
17555 
646 
63 
60B36 
2 
2i 
616 
52U 
14169 
20 
45 
8927 
1816 
117 
1162 
33 
13 
0 
13BU6 
992 2 6 
4241 
3808 
86432 
1531 
2959 
5691 
2614 
1634 
I 
3 
129 
781 
42 
239 
302 
73 
94 
104 
45 
51 
5 
20 
158 
286 
502 
457 
52 
16 
843 
999 
548 
1 
1 
2716 
1 
82B 
1 
122 
1 
669 
128 
26 
539 
129 
11 
478 
6107 
31 
54 
30 
16 
909 
30 
2 
2 
3407 
306 
20 
735 
75 
614 
336 
104 
7785 
1 
12 
73 
94 
426 
14 
55 
1566 
2070 
166 
783 
25 
5 
1 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einhe i t -Un i t i 
CRI 
AUM 
AFKliOUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLtMAGNE R . F . 
I T A L I E 
RUYAUHE-UNI 
NUKVEGt 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U κ S S 
TCHECOSLOVAQUIE 
HAKUC 
ALGERIE 
TUNISIE 
.SENEGAL 
.CUTE D IVOIRE 
KENIA 
ILE MAURICE,SEV 
.REUNIUN 
ETATS-UNIS 
CANAOA 
PERUU 
BRESIL 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
INDE.SIKKIM 
CEYLAN,MALDIVES 
THAILANDE 
VIET-NAM NORD 
VIET-NAM SUO 
CAMBODGE 
TIMOR P.,MACAO 
CHINE CONTINENT 
JAPUN 
FURMOSEITAIWAN) 
HUuG-KUNG 
AUSTRALIE 
. P U L Y N E S I E F R . 
001 ANIMAUX VIVANTS 
LEBENUE TIERE 
HONDE 
CEE 
11 363 
17303 
751 
8799 
678 
1761 
41 
7'. 
21 
51 
4 
2 
33 
27 
6 
2 
0 
1 
503 
14 
5 
1723? 
56 
2 3 
20? 
11 
4477 
n 
90 
89(1? 
2 
Ρ 
ίο 
8 
63 
59882 
2 
14 
61 6 
22 
8578 
1 
75 
7 
Oli VIANÜE FRAICHE REFRIG CONGFL 
FLEISCH FRISCH GEKUEHLT GFFR 
HONDE 
CEE 
012 VIANUES ETC SECHES SAL FUH 
FLEISCH USW EINFACH ZUBEREITET 
MUNDE 
CEE 
013 PREP ET CUNSERVE DE VIANDE 
FLEISCHZUBEREITUNGEN KONSERVEN 
MUNDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
DANEMARK 
022 LAIT ET CREME DE LAIT 
MILCH UND RAHM 
260 
242 
194 
44 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
6374 
2826 
115 
5076 
16? 
103? 
71 
ι? 
14 
I? 
7 
2 
42 
3 4 
3 
2 
5 
I 
270 
9 
3 
2681 
140 
22 
9 
3 
965 
1 
16 
RHO 
1 
1 
4 
1 1 
104 
7593 
1 
in 
73 
I 7 
1123 
4 
41 
5 
1 
?1 
?1 
364 
34? 
?66 
71 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine u— 
CFF 
r<JAMCF 
PAYS-NAS 
SUF"!" 
OANCMAKK 
SUISSF 
r T A T S - U N I S 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einhe i t -Un i t i 
Ι 1 ' 6 
0?3 RFUPPF 
RUTTFP 
MUN Π F 
CFF 
AFRIQUE N"N APM 
FRANCF 
PAYS-RAS 
KFNIA 
FTATS-UNIS 
AUSTRALIE 
024 FRPMAOr FT CAlLLTBnTTF 
KAC5r UNO QUARK 
1 ' 
26η 
ι ' 
107 
η 
MONOE 
CFF 
FRANCE 
PAYS-HAS 
ITALIE 
FINLANOF 
OANFMARK 
SUISSF 
AUSTRAlIF 
025 OEUFS D OISFAUX 
vnGFIFIFP 
î?9 
I l 
1 7 
I 
MONDF 
CCE 
0 3 1 POISSONS 
F ISCH 
MONDE 
CFF 
FRANCE 
TIHPR P . .MACAO 
HONG-KONG 
0 4 1 TROM^NT FT M F T F I I 
■ WF1ZCN UND ΜΓΝΓ,ΚΡΡΝ 
MÍINOF 
CFF 
' , ' . Il 
1 
η 
f i 7 
1 ι 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
0 3 ? PRFP CONS POISSONS FPIIST 
F|SCH7URFR<"ITUNr,FN II KONSFRVFN 
ΗΡΝΠΕ 
CFF 
AOH 
AFRIOUE NON 
FRANCE 
PAYS-HAS 
ALLEMAGNE R. 
SUEDF 
DANrMARK 
PORTUGAl 
FSPAGNF 
U R S S 
«APOC 
.RFUNION 
CANAPA 
IRAN 
11 
347 
3 5 7 
1 7" 
I o 
4'. 
' , I 
',7i 
10« 
1 
4'.6 
49 
ς 2 
h 
η 
17'! 
1ΠΑ 
7 
71.7 
67 
?" 
19 
? 
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1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec. i m p o r t Madagaskar 
C S T 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
U~ i 
MENGE 
QUANTITÉ 
E in h e i t ­ U n i t é 
-
E T A T S ­ U N I S 6 9 8 
0 4 2 R I Z 
REIS 
MONDE Τ 7 7 9 6 1 
BRESIL 8 9 0 2 
THAÏLANDE 5 9 8 8 2 
CAMBUÚGt 6 1 5 
C h I N E CONTINENT U5o0 
C44 H A I S 
MAIS 
HUNDE Τ 2 3 6 
CEE 49 
FRANCE 49 
E T A I S ­ U N I S 187 
0 4 5 AUTRES CEREALES 
ANCERES G E T R t I D E 
HÜNUE Γ 5 
AFRIQUE NUN AUM 3 
MARUL 3 
0 4 6 SEMOULE ET FARINE DE FRUMENT 
GRIESS UNC HEHL AUS WEIZEN 
HONUE Τ 1 B 7 6 1 
C t E 817 
AOH 1 7 2 3 1 
AFRIQUE NCN AOH 2 
FRANCE 817 
.SENEGAL 1 7 2 3 1 
E T A T S ­ U N I S 709 
C47 SEMUUL FARINE AUT CEREALES 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
112 
9 6 5 7 
8 8 0 
7 5 9 3 
72 
1113 
15 
2 
2 
13 
1 
ι 
1 
2 9 1 2 
126 
26 81 
1 
126 
2 6 8 1 
105 
GRIESS UNC MEHL A ANU GETREIDE 
HUNDE Τ 1 7 3 3 
E T A T S ­ U N I S 1 7 3 3 
0 4 8 PREPAR CE CEREAL DE FARINE 
ZUBEREITUNGEN A GETREIDEHEHL 
HUNCE Τ 1 4 4 8 
CEE 1 3 8 4 
AUH 5 
AFRIQUE NON AUH 1 
FRANCE 732 
BELGIQUE­LUXBG 6 1 6 
PAYS­BAS 22 
ALLEHAGNE R . F . 1 
I T A L I E 10 
ROYAUME­UNI . 5 
SUEDE . 0 
UANtHARK . 3 
T U N I S I E 1 
.CUTE D IVOIRE 5 
E T A T S ­ U N I S 0 
V1ET­NAH NORD 2 
V I E T ­ N A H SUD 13 
TIHUR P . .MACAU 2 
HUNG­KONG 28 
C51 F R U I T S F R A I S NOIX NON OLËAG 
ÜBST UND SUEDFR FRISCH NUtSSE 
MUNDE Γ 138 
CEE 125 
AUM 3 
AFRIQUE NUN AOM 9 
FRANCE 125 
2 2 5 
2 2 5 
833 
794 
7 
1 
6 3 9 
130 
19 
1 
5 
7 
1 
3 
1 
7 
1 
1 
a 
1 
13 
88 
82 
1 
5 
82 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
U 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Uniti 
• 
MAROC 1 
ALGERIE 5 
T U N I S I E 1 
.CUTE 0 I V O I R E 1 
052 F R U I T S SECHES OU DESHYDRATES 
TRÜCKENFRUECHTE 
MUNDE Τ 37 
CEC ?R 
AFRIuUE NON AOM 7 
FRANCE 28 
MAROC 2 
ALGERIE 5 
053 PREP CONSERVES DE FRUITS 
OBST SUEDFR ZU8ERE1T KONSERVEN 
MUNDE Τ 294 
CEE 2 3 7 
AUM 3 
AFRIQUE NON AOM 36 
FRANCE 2 1 3 
PAYS­BAS 14 
ALLEMAGNE R . F . 6 
I T A L I E 3 
ESPAGNE 1 
MARUC 3 3 
ALGERIE 1 
.COTE D I V O I R E ? 
ISRAEL 10 
TIMUR P. .MACAO 1 
HUNG­KUNG 0 
AUSTRALIE 3 
0 5 4 LEGUMES PLANT TU8ERC A L I M 
GEHUESE PFLANZEN KNULLEN F ER>* 
MONDE Τ 318 
CEE 288 
AUM 10 
FRANCE 2 3 1 
ALLEMAGNE R . F . 7 
.REUNIUN 10 
E T A T S ­ U N I S 15 
L I u A N 2 
TIMUR P. .MACAO 0 
055 PREPAR ET CONSERV DE LEGUMFS 
ZUBEREITUNGEN A GEMUESE USW 
MONDE Τ 4 4 4 
CEE 4 2 8 
A F R I Q U t NON AOM 7 
FRANCE 346 
BELGIQUE­LUXBG 15 
PAYS­BAS 8 
I T A L I E 58 
MAROC 5 
ALGERIE 1 
TIMOR P. .MACAO 5 
JAPUN 0 
HUNG­KUNG 2 
AUSTRALIE 0 
0 6 1 SUCRE ET MIEL 
ZUCKER UND HONIG 
MÜNDE Τ 386 
CEE 180 
AFRIQUE NON AOM 119 
FRANCE 180 
RUYAUME­UNI . 2 
I L E MAURICE,SEY 199 
E T A T S ­ U N I S 2 
062 CONFIS SUCRERIES SANS CACAO 
ZUCKERWAREN OHNE KAKADGEHALT 
MUNDE Τ 815 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
1 
? 
2 
1 
?R 
21 
7 
21 
1 
5 
152 
129 
2 
13 
1 16 
8 
3 
2 
l 
12 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
33 
79 
1 
5 1 
?8 
1 
2 
1 
1 
2 3 6 
2 2 1 
4 
191 
4 
3 
23 
3 
1 
5 
3 
2 
1 
63 
55 
6 
55 
l 
6 
1 
60 7 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
CFF 
AFRIQUE NON ΛΡ» 
FRANCF 
R F L G n u F ­ L i i x a r , 
" A Y S ­ R A S 
ALLFM^GNF R . F . 
SUEPF 
TCHECOSLOVAQUIE 
MAROC 
F T A T S ­ U N I S 
0 7 1 CAFF 
KAFFFE 
MONOE Τ 
CFF 
AOM 
FRANCF 
.COTF 0 IVOIRF 
0 7 2 CACAO 
ΚΑΚΑΟ 
MONOF Τ 
CFF 
AOM 
FRANrC 
.COTF D I V O I R E 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
RP6 
1 
5 7 ° 
7 
21 '. 
13 
1 
I 
r, 
?4 
5 
19 
5 
I P 
3 
3 
0 
3 
0 
073 CHf'C.PLAT FT PREP AU CACA" 
SCHOKOLADE U SCHOK 
MCNOF Τ 
CFF 
APM 
FRANCF 
PAYS­3AS 
ALLFMAGNF R . F . 
SUFPF 
.COTE Π I V 0 1 0 F 
0 7 4 THF FT MATE 
TFF ONO M4TF 
MONOF Τ 
CGF 
AFP lOUF NON AOM 
PELF, IO I IF ­L I IXBG 
PAYS­HAS 
RPYAUMF­UNI 
KFNIA 
H F MAURICE,SCY 
I N O F , S I K K I « 
CFYLAN.MALPIVES 
CHINF CONTINENT 
FORVQSF(TAIWAN) 
0 7 5 t=PICFS 
GFWUCR7F 
MONOF Τ 
c r F 
APM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCF 
ROYAUMF­UNI 
MAR"C 
KFNIA 
I M 0 F . S 1 K K I M 
CAMBODGE 
CHINE CONTINFNT 
.POLYNFSIF FR. 
OBI ALIMENTS POU» ANI« 
FUTTERMITTEL 
MONOF Τ 
31 APEWARTN 
143 
1 1 7 
25 
1 I n 
1 
0 
0' 
?5 
" 7 
η 
4 
0 
0 
η 
1 
? 
r.3 
14 
1 
?4 
4 
1 
s 
6 
η 
3 
7 
4 
η 
3 
η 
Λ'»Χ 
4 ' . 1 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
(■,"<'> 
' · 7 ' 
1 1 f 
■3 
I 
ι 
? 
1 1 ? 
?u 
ΡΠ 
~> u 
no 
R 
l* 
\ 
4 
1 
■>·)Λ 
1 Rn 
' t n 
1 7« 
ι 
I 
1 
<t~ 
1 2a 
r-
ι 
I 
Ί 
"> 
ς 
ι η/. 
u 
1 
? ' 
I 7 
t 
r, 
1? 
1 
? 
1 
t. 
1 
~> 1 
1 1 1 
213 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec. p o r t Madagascar 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine n 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
CEE 
FRANCE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
PEROU 
294 
294~ 
10 
50 
90 
091 MARGARINE ET GRAISSES ALIM 
MARGARINE UNO AND SPEISEFETTE 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ETATS­UNIS 
392 
321 
209 
2 
109 
70 
099 PREPARAT ALIHENTAIRES NDA 
NAHRUNGSM1TTELZUBEREIT A N G 
MONOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUHE­UNI 
DANEHARK 
HAROC 
.COTE 0 IVOIRE 
KENIA 
ETATS­UNIS 
VIET­NAH SUD 
TIMOR P..MACAO 
HONG­KONG 
BOISSONS ET TABACS 
GETRAENKE UNO TABAK 
HONOE T 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AUH 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
HAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
ILE MAURICE,SLY 
.REUNION 
RHODESIE OU SUD 
MALAWI 
ETATS­UNIS 
REP.DOMINICAINE 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE.SIKKIM 
INDONESIE 
PHILIPPINES 
FORHOSEITAIWAN! 
632 
566 
0 
4 
527 
37 
1 
1 
0 
3 
0 
0 
0 
1 
12 
43 
111 BOISSONS N ALC EXC JUS FRUITS 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
MONDE 
CEE 
1547 
1547 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
82 
1 
12 
16 
241 
183 
122 
1 
60 
57 
32 7 
286 
2 
2 
258 
23 
6 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
7 
22 
22004 
8533 
12 
11979 
7370 
7 
1132 
9 
13 
357 
10 
13 
0 
7 
551 
35 
49 
3 
3673 
4655 
3512 
11 
12 
111 
14 
29 
96 
40 
45 
70 
105 
32 
20 
10 
57 65 
2919 
5 
1940 
2585 
13 
3C8 
6 
7 
414 
2 
9 
2 
7 
84 
22 
51 
5 
538 
877 
443 
2 
5 
69 
11 
85 
54 
30 
29 
28 
39 
21 
12 
8 
243 
243 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
112 BUISSONS ALCOOLIQUES 
ALKOHOLISChE GETRAENKE 
MUNDE T 
CEE 
AUH 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
OANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
ILE MAURICE,SEY 
.REUNION 
ETATS­UNIS 
121 TABACS BRUTS ET DECHETS 
ROHTABAK UNO TABAKABFAELLE 
HUNDE T 
AFRIQUE NON AOM 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
RHUOESIE OU SUD 
MALAWI 
ETATS­UNIS 
«ΓΡ.DOMINICAINE 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
INOE.SIKKIM 
INDONESIE 
PHILIPPINES 
FURHUSEITAIWAN) 
122 TABACS MANUFACTURES 
TABAKWAREN 
652 
126 
35 
49 
3 
111 
14 
20 
96 
40 
45 
70 
105 
32 
20 
9 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
19543 
6741 
12 
11853 
5582 
5 
1130 
9 
13 
351 
10 
12 
7 
551 
3673 
4655 
3512 
11 
12 
0 
4347 
1990 
5 
1859 
1685 
2 
211 
6 
7 
387 
? 
8 
7 
84 
538 
877 
443 
? 
5 
1 
424 
80 
2? 
50 
5 
69 
11 
47 
54 
30 
29 
28 
39 
21 
12 
7 
MUNOE T 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RUYAUME­UNI 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
MATIERES PREMIERES 
ROHSTOFFE 
HONDt T 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FR ANC E 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE­
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
HAROC 
TUNISIE 
.MALI 
.SENEGAL 
.CUTE U IVOIRE 
.REUNION 
260 
245 
241 
2 
1 
5 
0 
8 
12618 
7919 
2391 
547 
7143 
2 
760 
1? 
2 
288 
6 
2 
544 
0 
1 
46 
14 
751 
6R5 
657 
11 
17 
27 
1 
37 
1770 
650 
56« 
?4 
611 
1 
35 
3 
I 
40 
1 
1 
23 
1 
1 
?o 
2 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
.COMPRES 
ETATS­UNIS 
PAKISTAN 
INDE.SIKKIM 
THAILANOF 
MALAYSIA 
JAPnN 
HONG­KONG 
AUSTRALIF 
221 GRAINES NOIX OLEAGINFUSFS 
OFLSAATEN UND OELFRUFCHTF 
MONDE T 
CFE 
AOM 
FRANCE 
.REUNION 
.COMORES 
E T A T S ­ U N I S 
2 3 1 CAOUTCHOUC 
KAUTSCHUK 
MONDF 
MALAYSIA 
14 
8 
242 ROIS RONOS RRUTS SIMPL FQUAR 
R0HH0L7 RUND 00 FINF PEHA'IFN 
MONDE 
CEE 
14 
16 
243 BOIS FACnNNES DU SIMPL TRAV 
HOLZ EINFACH REARBEITFT 
MONOF 
CEE 
FRANCF 
SUEDE 
SUISSE 
4?» 
133 
133 
?nn 
4 
251 PATES A PAPIER ET DECHETS 
ZELLSTOFF UND PAP I ERABFAFLLE 
MONDE 
CEF 
263 COTON 
BAUMWOLLE 
HONOE 
CEE 
APM 
FRANCE 
.COTE n ivniRE 
.COMORES 
HONG­KONG 
2297 
2297 
54 1 
169 
449 
169 
46 
407 
2? 
264 JUTE NON FILF 6T0IIPF DFCHET 
JUTE N VEPSP WERG ABFAFLLE 
PAKISTAN 
THAILANDE 
348 
9Í1 
265 FIBRF VEGET SAUF COTON FT JUTF 
PFLANZLICHF SPINNSTOFFE 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
327 
in; 
(68 
953 
R 
n 
?? 
n 
534 
189 
»4 
19? 
4 
1 
4 
1 
1517 
Ρ 
1478 
n 
1 '. 
1463 
38 
'«· 1 
;>«p 
1 
7 
777 
7 
64 
?3 
71 
/,o 
1 
I'M 
10 1 
353 
69 
2R1 
70 
751 
9 4 
197 
214 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec. i m p o r t Madagaskar 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung · 
Origine 
C t t 
FRANCE 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
266 FIBRES TEXT SYNTH ART DISC 
SYNTHET U KUENSTL SPINNFASERN 
MONDE 
CEE 
50 
50 
267 FRIPERIE CRILLES CHIFFONS 
ABFAELLE V SPINNST U LUHPEN 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ITALIE 
NORVEGE 
ETATS-UNIS 
271 ENGRAIS NATURELS 
NATUERLICHE CUENGEMITTEL 
HONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
TUNISIE 
1031 
4B6 
544 
486 
544 
273 PIERRES CONSTRUC SABL GRAVIERS 
WERKSTEINE SAND UNO KIES 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ITALIE 
2205 
2204 
2194 
9 
274 SOUFRE PYRITE DE FER NON GR 
SCHWEFEL U N G/R SCHWEFELKIES 
MONDE 
CEE 
15 
15 
15 
275 ABRASIFS NATURELS DIAM INDUST 
NATUERLICHE SCHLEIFMITTEL 
MONDE 
CEE 
19 
19 
276 AUTRES PROU MINERAUX BRUTS 
ANDERE MINERALISCHE ROHSTOFFE 
MONDE 
CEE 
AOH 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
.COMORES 
2035 
1595 
440 
835 
759 
440 
282 FERRAILLES 
ABF U SCHROTT V EISEN STAHL 
MONDE 
CEE 
283 MINERAIS NON FERREUX 
UNEDLE NE METALLERZE 
767 
767 
29 
29 
68 
96 
9 1 
1 
2 
2 
68 
2 2 5 
4 1 
3 9 
1 
1 
1 
182 
49 
26 
23 
26 
23 
50 
49 
48 
2 
110 
106 
4 
72 
34 
4 
11 
11 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine u— 
CEE 
FRANCE 
291 HAT BRUTES ORIG ANIMALE NDA 
ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS ANG 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit - Unité 
-
28 
28 
WERTE 
VALEUR 
1000» 
14 
14 
HONDE 
CEE 
292 MAT BRUTES ORIG VEGETALE NDA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS ANG 
MONDE T 48 
CEE 22 
AOM 22 
AFRIQUE NON AOM 2 
FRANCE 21 
PAYS-BAS O 
HAROC 1 
.MALI O 
■SENEGAL 1 
.CUMORES 19 
INDE.SIKKIM 1 
JAPON O 
AUSTRALIE O 
PRUDUITS ENERGETIQUES 
MINERALISCHE BRENNSTOFFE 
MONOE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUME-UNI 
NORVEGE 
AUTRICHE 
KENIA 
RHOOESIE OU SUD 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS-UNIS 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SEOUDITE 
BAHREIN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDONESIE 
MALAYSIA 
JAPON 
321 CHARBON COKES ET AGGLOMERES 
KOHLE KOKS UNO BRIKETTS 
HONOE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
RHODESIE DU SUD 
REP.AFRIQUE SUD 
14941 
72 
14868 
72 
2220 
12647 
332 DERIVES OU PETROLE 
ERDOELDESTILLATIONSERZEUGNISSE 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
74 
65 
4 
1 
65 
1 
1 
1 
1 
2 
I 
1 
1 
1 9 7 0 3 2 
5 6 6 6 
2 2 6 2 8 
4 8 3 1 
5 6 9 
70 
7 
188 
27 
75 
13 
3 8 1 1 
2 2 2 0 
1 6 5 9 6 
2 6 2 5 
55 
1 0 7 5 3 1 
621 
2 4 1 4 8 
1 7 9 8 
1 7 1 8 5 
4 8 7 
1 4 1 4 0 
24 
7 4 7 1 
1 0 7 1 
6 8 9 
9 9 9 
15 
12 
3 
4 3 
8 
2 
1 
3 1 7 
46 
3 2 6 
4 6 0 
2 
3 4 0 5 
19 
735 
75 
516 
74 
4 1 2 
3 
226 
6 
220 
46 
175 
1 8 0 2 9 2 
5 5 2 6 
6 2 1 2 
4 7 2 5 
5 6 9 
70 
7 
154 
7 0 3 6 
1 0 4 7 
3 0 0 
9 8 0 
15 
12 
3 
38 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
U 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
AUTRICHE 
KFNIA 
REP.AFRIQUE 
E T A T S - U N I S 
IRAK 
IRAN 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
?7 
. . 
SUO 
ARABIE SEOUnlTF 
BAHREIN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDONESIE 
MALAYSIA 
JAPON 
75 
13 
7 2 6 3 
3 9 4 8 
2 6 7 5 
55 
1 0 7 5 3 1 
6 7 1 
7 4 1 4 8 
163? 
1 7 1 8 5 
4 8 7 
1 4 1 4 0 
R 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
a 
7 
t 
1 40 
151 
4 6 " 
7 
3 4 0 5 
19 
735 
54 
5 1 6 
74 
41? 
? 
341 GAZ NATURELS ET GAZ 0 USINES 
ERDGAS UNO INDUSTRIEGASE 
MONDE 
CEF 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ITALIE 
KENIA 
ADEN 
JAPON 
CORPS GRAS GRAISSFS FT HUILES 
TIERISCHE UND FETTE UND OELE 
HONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
NORVEGE 
-SENEGAL 
GUINEE PORT. 
ETATS-UNIS 
411 CORPS GRAS 0 ORIGINE ANIHALF 
TIERISCHE FETTE UNO OFLE 
1798 
6 7 
1548 
3 3 
3 4 
1548 
1 6 6 
16 
2 0 0 
1« 
1 6 « 
1 3 
5 
1 6 8 
? ? 
? 
1256 
8 9 4 
5 
3 
T I ? 
6 0 
1 2 1 
1 3 
5 
3 
3 3 6 
6 1 2 
4 4 ? 
3 
? 
3 7 1 
2 ? 
4 0 
4 
3 
1 
1 6 " 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
NORVEGE 
16 
3 
3 
13 
421 HUILE VEGETALE FIXE DOUCE 
FETTE PFLANZL OELE MILO 
HONDE Τ 
CEE 
ADM 
FRANtE 
.SENEGAL 
ETATS-UNIS 
422 AUTRES HUILES VEGET FIXES 
ANDERE FETTE PFLANZLICHE OELE 
46 1 
1 9 8 
5 
1 9 8 
5 
2 5 7 
7 8 3 
1 5 8 
3 
1 5 « 
3 
1 ? 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ETATS-UNIS 
431 HUILES ET GRAISSES FLABDREES 
OELE UND FFTTE VERARBEITET 
6 6 3 
5 9 0 
4 6 1 
9 
111 
69 
?74 
7 3 7 
189 
^ 44 
37 
MONDE 
CEE 
114 
101 
215 
I965 Januar/Dez. — Janvier/Dec. i m p o r t Madagascar 
CST 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
40 
50 
10 
3 
9 
Ursprung -
Origine 
AFRIQUE NON AUH 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
GUINEE PORT. 
ETATS­UNIS 
PROOUITS CHIMIQUES 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
MONDE Τ 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
RUYAUME­UNI 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ZUNE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECUSLOVACUIE 
HAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
.SENEGAL 
KENIA 
RHODESIE OU SUD 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS­UNIS 
CANAOA 
ISRAEL 
HALAYSIA 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
512 PRODUITS CHIHIQUES ORGANIQU' 
ORGANISCHE CHEH ERZEUGNISSE 
HONOE 
CEE 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BEIGIQUL­LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUME­UNI 
SUISSE 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS­UNIS 
1826 
1715 
9 
1049 
205 
34 
425 
2 
0 
9 
96 
513 ELEMENTS CHIMIQUES INORGANI 
ANURGANISCHE CHEM GRUNDSTOFFE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
FINLANDE 
639 
637 
522 
5 
40 
69 
1 
0 
514 AUTR PROD CHIH INURGANIQUES 
AND ANÜRGAN CHEM ERZEUGNISSE 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NUN AOM 
1583 
992 
390 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
21 
19 
26520 
24394 
0 
1495 
20536 
317 
1339 
1013 
1187 
38 
19 
11 
0 
12 
3 
3 
55 
3 
2 
3 
21 
1023 
0 
33 
0 
414 
179 
1 
197 
14 
63 
1 
16 
12563 
11863 
5 
151 
1096 9 
82 
245 
327 
¿41 
44 
5 
11 
1 
18 
12 
2 
3 
3 
2 
4 
3 
77 
5 
12 
1 
54 
354 
1 
27 
4 
47 
3 
4 
644 
610 
4 
526 
23 
9 
50 
2 
? 
4 
25 
203 
201 
169 
2 
7 
21 
2 
1 
266 
193 
45 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u—-
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
R t P . A F R I Q U F SUO 
ISRAEL 
JAPON 
5 
174 
390 
195 
5 
515 MATERIAUX RADIOACTIFS ASSIM 
RADIOAKTIVE STOFFF UND DGL 
MUNDE Τ 0 
CEE 0 
521 GOUDRONS MINER DER CHIM BRUT 
TEER UND TEERERZEUGNISSE 
MONDE 
LEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
REP.AFRIQUE SUD 
531 COLOR ORGA SYNT ETC 
SYNT ORG FÄRBST USW 
MONOE Τ 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
SUISSE 
79 
65 
14 
65 
14 
77 
76 
19 
3 
4 
48 
O 
532 EXTRAITS COLORANTS 
FARB U GERBSTOFFAUSZUEGE USW 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEHAGNE R.F. 
KENIA 
51 
46 
4 
37 
a 
4 
533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
PIGMENT t FARBEN LACKE USW 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
ISRAEL 
1616 
1602 
136B 
62 
56 
115 
6 
1 
1 
? 
1 
541 PRODUITS MEDICIN ET PHARMAC 
MEUIZIN U PHARM ERZEUGNISSE 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
HAKUC 
.SENEGAL 
ETATS­UNIS 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
ι 
24 
45 
25 
7 
14 
10 
4 
149 
148 
12 
74 
1 
20 
19 
1 
13 
6 
1 
9?5 
909 
«?0 
14 
35 
41 
5 
1 
4 
4 
870 
7 74 
0 
0 
76 7 
0 
? 
4 
4 
6 
0 
0 
0 
u 
3706 
3381 
5 
2 
3377 
?? 
25 
7 
15 
16 
3 
? 
5 
?«l 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
MONOF 
CEF 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ROYAUMF­UNI 
ETATS­UNIS 
Π 
M 
1? 
553 PARFUMrRIF FT PROD nE P­FAUTF 
PITCH UND SCHOENHFITS"ITTFL 
MONOF Τ 303 
CFE 301 
AFRIOUE NON AOM | 
FRANCF 213 
PAYS­BAS » 
ALGFRIE Π 
HONG­KONG η 
554 SAVONS PRODUITS 0 FNTPFTIFN 
SEIFFN PUTZ UNO WASCH"ITTFI 
MONDE 
CFF 
FRANCF 
PAYS­BAS 
ALLFHAGNE R. 
ITA1IE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
ETATS­UNIS 
AUSTRALIE 
561 FNGRAIS MANUFACTURES 
CHEMISCHF DUFNGEMITTEl 
MONDE Τ 
CFE 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUF-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLFHAGNE R . F . 
I T A L I F 
ZONE MARK FST 
ALGERIE 
T U N I S I E 
E T A T S - U N I S 
5 7 1 EXPLOSIFS 
SPRENGSTOFFE 
MONOF 
CEE 
FRANCF 
BELGIQUF-LUXBG 
ALLFMAGNF R . F . 
POLOGNF 
TCHECOSLOVAQUIE 
6569 
5469 
1043 
3496 
15 
1087 
3R9 
414 
5 S 
19 
1073 
1 
35 1 
146 
111 
π 
15 
5RI MATIFPFS PIASTIQII RFSIN ART 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZF USW 
MONDE 
CFF 
AFRIOUF NON AOH 
FRANCF 
OCLGIQUF­LUXRG 
PAYS­BAS 
ALLFMAGNF P.F. 
668 
511 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
CANAOA 
HONG-KONG 
5 5 1 HUILES F S S F N T I T L PR «OOM 
AFTHFRISCHE OELF II " I F C H S T P F F F 
1.7 
1 
6 54 
6 5 " 
0906 
0874 
9505 
55 
15 
Ilio 
4 
in 
0 
1' 
1?6« 
3755 
3165 
18 
24 
4« 
5 
t. 
1 
4 
391 
71 
I 
7 ' 
1 / , / . 
159 
567 
519 
216 
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C S T 
WAREN - PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
Ursprung -
Origine 
ITALIE 
RUYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEUE 
RHUOtSIb UU SUO 
ETATS­UNIS 
JAPUN 
599 PRUUUITS CHIMIQUES NDA 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE A 
MUNDE Τ 
CEE 
AFRIQUE NUN AOM 
72 
2 
9 
7 
O 
0 
56 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE­UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
HARUC 
KENIA 
ETATS­UNIS 
ISRAEL 
HALAYSIA 
JAPON 
HUNG­KONG 
2009 
1884 
30 
1675 
19 
81 
97 
10 
15 
3 
2 
28 
46 
I 
14 
2 
I) 
6»8 ARTICLES HANUFACTURES 
VERSCHIEDENE BEARBEITETE 
MUNDE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIUUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE­UNI 
NURVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
ZONE HARK EST 
POLOGNE 
ICHECUSLOVACUIE 
HONGRIE 
RUUMANIE 
BULGARIE 
HARUC 
ALGERIE 
.NIGER 
.SENEGAL 
.CUTE O 1VUIRE 
.CAHEROUN R.F. 
.GABON 
KENIA 
ILE HAURICE.SEY 
.REUNION 
.CUMORES 
RHOOESIE DU SUD 
REP.AFRIQUE SUU 
ETATS­UNIS 
CANADA 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SEUUCITE 
PAKISTAN 
INDE.SIKKIM 
VIET­NAM SUD 
WERTE 
VALEUR 
1000 I 
84 
3 
1 
10 
1 
ι 
41 
1254 
1177 
13 
1036 
7 
67 
55 
12 
10 
1 
1 
1 
2 
1 
11 
39 
1 
4 
4 
1 
151972 
123045 
402 
15809 
104162 
10040 
4B4 
6696 
1657 
84 
1642 
1645 
191 
83 
48 
28 
173 
16 
54 
7 
157 
205 
313 
311 
37 
81 
¿7 
26 
2 
7 
59 
0 
250 
11934 
592 
55 
13 
19 
3207 
254 
1 
2 
0 
3894 
0 
1 
526 
8 
54057 
46732 
191 
544 
41598 
1016 
860 
1866 
1394 
155 
94 
636 
37 
92 
132 
67 
82 
15 
21 
16 
155 
280 
497 
458 
52 
16 
30 
12 
1 
20 
26 
1 
122 
313 
100 
14 
3 
14 
74 
459 
13 
1 
1 
19? 
1 
3 
2 78 
2 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine ii 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit-Unité 
MALAYSIA 
PHILIPPINES 
T I M U R P . , M A C A O 
LHINE CONTINENT 
JAPON 
PURMOSEITAIWAN) 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
­NUUV.CALEDONIE 
611 CUIRS 
LEDER 
HUNUt 
CEE 
AÜM 
FRANCE 
.SENEGAL 
42 
39 
2 
39 
? 
612 ARTICLES HANUF EN CUIR NDA 
WAREN A LEDER KUNSTLEOER ANG 
HONDE 
CEE 
AUH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
ITALIE 
SUEDE 
.SENEGAL 
RHODESIE DU SUD 
1NDE.S1KKIH 
JAPUN 
45 
40 
1 
2 
621 OEM! PRUDUITS EN CAOUTCHOUC 
HALBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUME­UNI 
I L E HAURICE,SEY 
RHOOESIE DU SUO 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS­UNIS 
JAPON 
HUNG­KUNG 
3 38 
227 
41 
200 
0 
3 
?? 
0 
6 
16 
18 
6? 
5 
0 
629 ART HANUF EN CAOUTCHOUC NDA 
BEAKB WAREN A KAUTSCHUK ANG 
MUNDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUHE­UNI 
AUTRICHE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
6 3 1 BU IS A R T I F ET TRAVAILLES NDA 
FURNIERE KUNSTHOLZ USW A N G 
HUNDE 
CEE 
AUM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
764 
480 
?6 1 
435 
1 
10 
33 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
4 
0 
23 
342 
1395 
102 
1056 
3 
11 
5 
1 
37 
44 1 
1457 
156 
776 
10 
5 
76­
68 
108 
O? 
3 
4 
89 
3 
L 
3 
4 
4 
3 
387 
300 
30 
?71 
1 
14 
14 
2 
6 
10 
14 
47 
7 
1 
1717 
1693 
1447 
30 
10 
82 
1?? 
2 
13 
5 
1 
2774 
2713 
2380 
33 
14 
126 
159 
7 
20 
30 
2 
332 
203 
125 
190 
2 
? 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
SIIEOF 
FINLANDE 
.COTE 0 IVOIRE 
.GABON 
FTATS­UNIS 
247 
1 
63? ARTICLES MANUF FN «"IS NOA 
BEARHFITETF WAPEN A HOLZ ANG 
MONOE T 448 
CFF 396 
AOM ? 
FRANCE 392 
PAYS­SAS 1 
ALLEMAGNE P.F. ? 
NOPVEGF . 3 
SUEOF . 36 
TCHECOSLOVAOUIF 3 
.GABON ? 
TIMOR P..MACAO 1 
CHINE CONTINFNT O 
JAPON 3 
633 ARTICLFS EN LIFGF 
BFAR8FITETE WAREN AUS KORK 
MONDE T 17 
CFF 1? 
641 PAPIERS ET CARTONS 
PAPIFR UNO PAPPE 
MONOF T 
CEE 
FPANCF 
BELGIQUF­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLFMAGNF R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUFOE 
FINLANOF 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
CHINE CONTINENT 
642 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
WAREN AUS PAPIFR POFR PAPPF 
MONDE T 
CEF 
ΑΡΗ 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
Ai j tFMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUMF­UNI 
NORVFGF 
SUEOE 
FINLANOF 
DANEMARK 
ESPAGNE 8 
MAROC 3 
.NIGFR ? 
.SENEGAL 7 
KENIA 2?9 
FTATS­UNIS 5 
CHINF CONTINENT . 23 
JAPON 1 
FORMOSEITAIWAN! 15 
651 FILS OF MATIERES TEXTILFS 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
151 
I 26 
I 
4983 
3669 
3530 
2 
?1 
84 
79 
74 
189 
896 
166 
12 
1 
? 
1434 
1205 
1167 
7 
>i 
25 
5 
14 
48 
1 3" 
11 
/. 7 
1 
?504 
2120 
4 
23? 
7088 
7 
9 
1 7 
?! 
5 
5? 
1? 
1 8 4 " 
1 705 
3 
56 
1 675 
ι 
27 
/. 14 
1 
1 7 
« 
55 
1 " 
I " 
217 
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CIT 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung · 
Origine n u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
PAKISTAN 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG-KONG 
408 
250 
18 
0 
5 
133 
1 
13 
2 
0 
652 TISSUS COTON SAUF TISSUS SPEC 
BAUMWOLLGEWEBE 
HONDE 
CEE 
AOH 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.COTE D IVOIRE 
ETATS-UNIS 
INDE.SIKKIM . 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
FORMOSEITAIWAN) 
HONG-KONG 
653 AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
ANDERE GEWEBE 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R . F 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
PORTUGAL 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATS-UNIS 
INDE.SIKKIM 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG-KONG 
654 TULLES DENTELLES BRODERIES 
TUELL SPITZEN BAENOER USW 
MONDE Τ 39 
CEE 30 
FRANCE 30 
ALLEMAGNE R.F. 0 
SUISSE 0 
HONGRIE 0 
INDE.SIKKIM 4 
JAPON 3 
655 TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIH 
SPEZIALGEWEBE UNO ERZEUGNISSE 
WERTE 
VALEUR 
4000 1 
1225 
992 
67 
3 
21 
142 
3 
22 
6 
2 
3 3 8 7 
2 4 7 8 
0 
2 1 9 4 
1 
149 
85 
4 8 
15 
1 
1 
7 
9 
1 6 5 
2 5 3 
2 1 2 
14 
0 
0 
3 0 
6 
100 
87 
0 
6 8 9 6 
5 3 6 5 
3 
4 6 6 3 
4 
3 9 9 
2 1 8 
81 
3 0 
2 
2 
16 
10 
2 4 4 
4 3 0 
363 
26 
3 
1 
75 
13 
165 
1 4 8 
1 
1 7 8 6 
9 3 3 
0 
6 6 1 
1 
3 7 
74 
158 
0 
0 
8 1 
8 
17 
29 
23 
1 
2 
2 0 2 
4 8 3 
0 
4 1 5 3 
2 8 6 5 
1 
2 3 3 8 
6 
92 
1 3 7 
2 9 2 
13 
1 
95 
13 
25 
55 
25 
3 
6 
2 9 2 
7 5 7 
3 
292 
260 
1 
10 
12 
10 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
CEE 
AUH 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
RUYAUHE­UNI 
SUEOE 
SUISSE 
HONGRIE 
BULGARIE 
­COHORES 
E T A T S ­ U N I S 
ISRAEL 
JAPON 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­
r 
Unité 
253 
Β 
2 4 7 
! 1 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
a 
0 
2 
8 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
417 
2 
386 
4 
η 
16 
2 
! 2 
1 
1 
2 
1 
6 
18 
6 5 6 A R T I C L E S EN HAT T E X T I L E S NDA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 
HONOE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
SUEOE 
OANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
.COTE 0 IVOIRE 
ILE MAURICE.SEY 
■REUNION 
ETATS-UNIS 
INDE.SIKKIM 
V I E T ­ N A H SUD 
T I HOR P. .MACAO 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRAL IE 
6 5 7 COUV PARQU T A P I S T A P I S S E R I E 
FUSSBODENBELAEGE TEPPICHE USW 
HONDE T 
CEE 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
HAROC 
IRAN 
JAPON 
HONG-KONG 
661 CHAUX CIHENTS OUVR PR BATI HENT 
KALK ZEHENT UNO BAUSTOFFE 
MÜNDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
NORVEGE 
DANEHARK 
HAROC 
KENIA 
REP.AFRIQUE SUD 
8 2 8 5 8 
6 3 0 9 3 
1 4 7 8 6 
5 0 8 3 4 
7 2 0 1 
4 8 3 6 
2 2 0 
1 4 3 9 
4 0 
10 
1 1 5 8 8 
3 1 8 7 
2 2 3 8 
1837 
2 9 6 
1 4 8 3 
2 0 5 
113 
36 
30 
4 
2 
2 3 8 
57 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung · 
Origine 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit­Unité 
662 PIECES OF CONSTR EN CFRAM 
BAUMATERIAl AUS KFRAM STOFFFN 
HONDE 
CEE 
FRANCF 
BFLGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ESPAGNE 
70NF MARK EST 
BULGARIE 
1155 
1094 
609 
18 
5 
341 
27 
4 
16 
40 
663 ARTICLES MINFRAUX NOA 
WAREN A MINFRAL STOFFFN ANG 
116 
133 
2 3 2 6 
1 2 5 7 
7 2 
392 
747 
2 1 
50 
50 
385 
13 
0 
0 
2 
49 
4 
7 
5 
0 
43 
392 
28 
2 
4 6 6 
8 
2 
8 
9 
19 
0 
I  
 
264 
2 5 9 
0 
149 
6 
99 
3 
0 
0 
0 
4 
0 
1 5 5 5 
1 1 5 8 
23 
6 9 
6 9 6 
27 
57 
31 
348 
3 
1 
1 
2 
45 
5 
8 
5 
1 
15 
68 
7 
3 
1 3 7 
2 
11 
23 
18 
4 2 
1 
124 
U B 
1 
82 
2 
3 0 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLFMAGNE R . F . 
ROYAUHE­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
6 6 4 VEPRE 
GLAS 
HONDE 
CFE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
RnYAUME­UNI 
ISRAEL 
TIMOR P . ,MACAO 
JAPON 
HONG­KONG 
6 6 5 VERRERIE 
GLASWAREN 
MONDE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
TCHECOSLOVAQUIE 
KENIA 
.COMORES 
E T A T S ­ U N I S 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG­KONG 
1?4 
0 
B03 
731 
65| 
60 
21 
0 
37 
9 
1 
70 
1295 
1155 
4 
1 15 
1125 
0 
2 
?4 
1 
η ο 
115 
4 
0 
io 
? 
5 
666 ARTICLES EN CERAMI OUF 
FEINKERAMISCHE ERZEUGNISSE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
ARABIE SEOUDITE 
TIMOR P. .MACAO 
CHINF CONTINENT 
JAPON 
HPNG-KDNG 
8? 
59 
53 
0 
5 
4 
1 
13 
1 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
667 PIERRE GEMHE PFRLES FINFS 
EOEL SCHHUCKSTEINF FCHT PEPLEN 
739 
226 
1 
83 
755 
?47 
731 
1 
13 
1 
5 
321 
?07 
4 8« 
451 
1 
16 
4 16 
1 
I 
11 
3 
1 
2 
16 
1 
I 
89 
6-> 
218 
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CiT 
WAREN - PRODU/Γ 
Ursprung ■ 
Origine 
FRANCE 
I T A L I E 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
671 SPIEGEL FONTES FERRO ALLIAG 
ROHEISEN SPIEGEL FERROLEG 
HUNUE 
CEE 
22 
22 
672 ACIER LINGOTS ET FORM PRIM 
STAHLROHBLOECKE STAHLHALBZEUG 
MONDE 
CEE 
673 BARRES PROFILES PALPLANCHES 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
11039 
11037 
9730 
931 
159 
215 
674 LARGES PLATS ET TOLES 
BREITFLACFSTAHL UNO BLECHE 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
JAPON 
675 FEUILLAROS 
BANDSTAHL 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
SUEOE 
11282 
10676 
9559 
1049 
55 
11 
603 
481 
481 
470 
11 
0 
676 RAILS AUT ELEH D VOIES FER 
SCHIENEN EISENBAHNOBERBAUHAT 
MONDE 
CEE 
2029 
2029 
677 FILS FER ACIER SF FIL MACH 
ORAHT AUSGEN WALZORAHT 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
437 
437 
340 
92 
5 
67B TUB TUYAUX RACC FON FER AC 
ROHRE ROHRFORMSTUECKE USW 
HONOE 
CEE 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
15 
15 
1593 
1592 
1429 
U I 
22 
30 
2503 
2377 
2138 
225 
11 
3 
126 
116 
116 
113 
2 
1 
427 
427 
96 
96 
78 
17 
2 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ETATS-UNIS 
681 ARGENT ET PLATINE ETC 
SILBER PLATIN USW 
HUNDE 
CEE 
6 8 2 CUIVRE 
KUPFER 
HUNDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
683 NICKEL 
NICKEL 
HONDE 
CEE 
6B4 ALUMINIUM 
ALUMINIUM 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALGERIE 
.REUNION 
CHINE CONTINENT 
.NOUV.CALEDONIE 
685 PLUMB 
BLEI 
HONDE 
CEE 
686 ZINC 
ZINK 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
687 ETAIN 
ZINN 
HONDE 
CEE 
275 
19 
79 
40 
10 
141 
141 
129 
12 
533 
455 
28 
24 
452 
2 
24 
15 
24 
13 
169 
169 
49 
49 
25 
22 
689 AUTR HET COMMUNS NON FERREUX 
ANDERE UNEDLE NE METALLE 
3766 
3755 
3390 
1224 
1215 
1112 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
CHINE CONTINENT 
WERTE 
VALEUR 
1000} 
63 
4 
76 
10 
8 
13 
1? 
179 
179 
16? 
16 
380 
351 
8 
10 
348 
3 
10 
2 
12 
5 
117 
117 
27 
27 
15 
11 
23 
23 
11 
6 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung ■ 
Origine 
ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
6 9 1 CONSTRUCT METALL ET PARTIES 
METALLKONSTRUKTIONEN U T E U F 
MONDE 
CFE 
AFRIOUF NON AOM 
FRANCF 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ALGERIE 
ISRAEL 
MALAYSIA 
AUSTRALIE 
9«? 
6?5 
O 
611 
6 
7 
1 
0 
34« 
HONOF 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUHE-UNI 
ETATS-UNIS 
680 
674 
509 
106 
6 
5? 
694 CLOUTERIE ET BOULONNERIF 
NAEGEL UND SCHRAUBEN 
HONOE Τ 
CEF 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLFMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUMF-UNI 
SUISSF 
HONGRIE 
BULGARIF 
RFP.AFRIQUF SUO 
ETATS-UNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
1597 
1493 
1 
1359 
57 
9 
11 
65 
3 
0 
43 
40 
1 
13 
I 
o 
695 OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
WERKZEUGE AUS UNEDLEN MFTALL 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
WERTE 
VALEUR 
1000« 
692 RESERVOIRS FUTS ETC MFTALL 
BEHAFLTER FAESSER USW A METALL 
MONOE 
CEF 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ILE MAURICE.SEY 
.REUNION 
ETATS-UNIS 
693 CABL RONCES TREILLIS MFTAL 
KABEL STACHELORAHT USW 
35« 
746 
? 
10 
1 
? 
191 
7604 
2394 
6 
19? 
2370 
33 
40 
192 
5 
11 
1373 
133« 
1 
74 
1273 
48 
17 
24 
1 
10 
353 
346 
787 
36 
21 
? 
55« 
515 
13 
1 
16 
13 
Π 
1002 
373 
0 
784 
1 
7 
64 
12 
1 
0 
15 
13 
1121 
083 
1 
«76 
5 
14 
76 
12 
a 
1 
31 
io 
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C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
■ 
AUTRICHE 0 
YOUGOSLAVIE 53 
POLOGNE 12 
R E P . A F R I Q U E SUO 0 
E T A T S ­ U N I S 23 
CANAOA 0 
JAPON 7 
A U S T R A L I E 0 
6 9 6 COUTELLERIE ET COUVERTS 
SCHNEIOWAREN UND BESTECKE 
HONDE Τ 142 
CEE 140 
FRANCE 1 1 4 
BELGIQUE­LUXBG 0 
ALLEHAGNE R . F . 2 4 
ROYAUME­UNI . 0 
CANADA 0 
ISRAEL 0 
TIMOR P . ,MACAO 0 
JAPON 1 
HONG­KONG 0 
6 9 7 A R T I C L E S METAL USAGE DOMEST 
METALLWAREN VORW F HAUSGEBR 
MONDE Τ 1 4 8 9 
CEE 6 1 2 
AFRIQUE NON AON 1 
FRANCE 5 5 2 
BELGIQUE­LUXBG 14 
PAYS­BAS 0 
ALLEHAGNE R . F . 2 0 
I T A L I E 23 
RUYAUHE­UNI . 0 
NORVEGE . 0 
SUEOE . 5 
OANEMARK . 2 0 
AUTRICHE . 5 
PORTUGAL . 0 
POLOGNE 3 
K E N I A 0 
E T A T S ­ U N I S 2 
CANADA 0 
ISRAEL 0 
I N D E . S I K K I M 1 0 
CHINE CONTINENT 2 
JAPON 13 
HONG­KONG 8 0 5 
6 9 8 AUT ART HANUF EN HET CONM 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
1 
2 1 
5 
1 
48 
8 
5 
1 
3 8 6 
3 7 6 
3 1 8 
1 
56 
1 
2 
1 
1 
4 
1 
1 1 0 9 
5 8 1 
2 
4 9 8 
Β 
1 
3 9 
35 
1 
1 
18 
3 8 
12 
1 
2 
2 
5 
2 
2 
15 
3 
9 
4 1 8 
AND BEAKB WAREN A UNEOL METALL 
MONDE Τ 2 9 8 8 
CEE 2 9 0 0 
AFRIQUE NON AOM 3 
FRANCE 2 4 3 3 
BELGIQUE­LUXBG 7 0 
PAYS­BAS 13 
ALLEHAGNE R . F . 3 7 8 
I T A L I E 5 
ROYAUHE­UNI . 1 0 
SUEDE . 0 
SUISSE . 0 
POLOGNE 3 
HONGRIE 1 
HAROC 2 
ALGERIE 0 
E T A T S ­ U N I S 5 0 
CHINE CONTINENT 5 
JAPON 8 
HONG­KONG 0 
A U S T R A L I E 0 
7 HACHINES ET HATERIEL TRANSP. 
HASCHINEN UND FAHRZEUGE 
HONDE Τ 1 6 5 2 0 
CEE 1 3 6 6 0 
2 2 2 5 
2 1 2 7 
2 
1 8 7 3 
2 7 
12 
2 0 6 
8 
22 
1 
7 
3 
1 
2 
1 
49 
4 
5 
1 
3 
3 4 8 6 4 
2 8 6 9 9 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
U J 
AOH 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NURVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ALGERIE 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
•COTE D I V O I R E 
I L E HAURICE,SEY 
R E P . A F R I Q U E SUD 
E T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
I N D E . S I K K I M 
MALAYSIA 
CHINE CONTINENT 
JAPUN 
FORMOSEITAIWAN) 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t é 
' 
893 
72 
1 1 4 2 4 
135 
114 
1 5 6 9 
4 1 5 
536 
0 
0 
3 
26 
0 
85 
19 
2 
2 
2 
0 
49 
3 
12 
880 
1 
18 
8 2 1 
3 
0 
42 
2 
0 
5 
32Θ 
1 
4 
4 
7 1 1 CHAUDIERES MOT NON ELECTR 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
6 4 0 
125 
2 3 7 5 2 
2 2 2 
4 5 2 
3 3 8 2 
8 9 1 
9 9 5 
1 
1 
9 
87 
1 
79 
1 2 1 
5 
3 
2 
2 
9 7 
2 
7 
6 3 3 
3 
23 
3 4 2 6 
16 
1 
83 
2 
1 
3 
553 
1 
4 
5 
OAHPFKESSEL U NICHTELEKT HOTOR 
HONDE Τ 3 8 9 
CEE 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE a . F . 
I T A L I E 
RÜYAUHE­UN1 
SUEOE 
SUISSE 
R E P . A F R I Q U E SUD 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
311 
1 
267 
2 
0 
40 
0 
24 
0 
0 
1 
50 
0 
7 1 2 TRACTEURS MACH APPAR AGRIC 
SCHLEPPER MASCHIN APP F LANOW 
HUNDE Τ 
CEE 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
NORVEGE 
OANEMARK 
ALGERIE 
REP.AFRIQUE SUD 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
AUSTRALIE 
560 
9 
4 1 3 
111 
34 
149 
1 
3 
1 
7 
109 
1 
? 
714 MACHINES DE BUREAU 
BUEROMASCHINEN 
MUNUE 1 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
50 
40 
7 
0 
1 8 0 1 
1393 
3 
1218 
19 
1 
153 
4 
8 1 
6 
2 
3 
315 
1 
1 1 5 5 
7 2 0 
9 
5 0 1 
178 
4 0 
195 
2 
3 
1 
8 
723 
1 
2 
5 1 0 
4 0 0 
74 
2 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
U J 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i nhe i t ­U n i t é 
■ 
PAYS­RAS ? 
ALLFHAGNF R . F . 9 
I T A L I E 7 0 
ROYAUHE­UNI . 3 
SUEDE . 1 
DANEMARK . 0 
SUISSE . ? 
TCHECOSLOVAQUIE 0 
E T A T S ­ U N I S 0 
ARGENTINE 0 
7 1 5 MACH POUR TRAVAIL OFS MFTAIIX 
METALLBEARBE!TUNGS MA SCHINFN 
HONDE T 140 
CEE 139 
FRANCE 11? 
ALLEHAGNE R . F . 12 
I T A L I E 13 
SUFDE . 0 
E T A T S ­ U N I S η 
7 1 7 HACH PR TEXT CUIR MAC Λ COIIO 
MASCH F TEXT LFDFR NAFHMASrH 
HONOE Τ 64 7 
CEE 3 7 7 
FRANCE 181 
BELGIQUE­LUXBG 9 0 
PAYS­BAS 21 
ALLFHAGNE R . F . 58 
I T A L I F 75 
ROYAUME­UN! . 32 
DANEMARK . 1 
SUISSE . 9 
ESPAGNE 1 
E T A T S ­ U N I S 0 
CANAOA 2 
I N D F . S I K K I H ? 
CHINF CONTINENT 0 
JAPON ? ? 0 
7 1 8 MACH PR AUT INDUS S P F d A L 
HASCH F BESOND GFN INDUSTRIEN 
HONDF Τ 148? 
CEF 1799 
AFRIOUE NON AOH 1 
FRANCE 1 2 0 7 
ALLEHAGNE R . F . 81 
I T A L I F 10 
ROYAUME­UNI . 74 
NORVEGE . 0 
SUFDF . n 
SUISSF . 7 
REP.AFRIQUE SUO ' I 
F T A T S ­ U N I S 141 
CANAOA O 
JAPUN ! I 
7 1 9 HACHINFS APPAREILS NDA 
MASCHINEN UND APPARATF ANG 
MONOF T 7 7 0 9 
CFF 19«? 
ΑΠΜ η 
AFRIQUE NON AOH 46 
FRANCE 1774 
BFLGIOUE­LUXBG 2? 
PAYS­RAS 1 ! 
ALLFMAGNE R . F . 152 
I T A L I E 70 
ROYAUMF­UNI . 54 
NnRVFGF . 0 
SUEDE . 27 
OANFMARK . 1 
SUISSE . ? 
AUTRICHF . 1 
FSPAGNE O 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
?« 
114 
i a ? 
4« 
19 
« 16 
7 
14 
1 
Ι Ο Ι 
293 
7 5 6 
23 
14 
I 
7 
I 394 
9 7 4 
5 4 7 
104 
69 
185 
67 
7 0 
3 
3? 
? 
ι. 
6 
? 
1 
i o n 
7 3 6 4 
7 0 3 9 
1 
1 8 3 ? 
177 
79 
. 37 
? 
1 
16 
1 
75R 
? 
| 3 
6 4 1 8 
4 7 0 « 
1 
8 " 
49H5 
46 
7« 
4 1 4 
135 
147 
1 
5T 
6 
74 
? 
! 
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CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine n 
ALGERIE 
.SENEGAL 
ILE MAURICE.SEY 
REP.AFRIQUE SUD 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
43 
o 
1 
9 1 
1 
o 
o 
o 
722 MACH ELECT APPAR PR COUPURE 
ELEKTR HASCH U SCHALTGERAETE 
HONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE-UNI 
SUISSE 
ALGERIE 
ETATS-UNIS 
723 FILS CABLES ISOLAT ELEC 
ORAEHTE KABEL ISOLATOREN F EL 
HONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
ALGERIE 
E T A T S - U N I S 
452 
446 
2 
439 
6 
2 
4 
724 APPAR POUR ΤELECOMHUNICAT 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 
HONDE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
RUYAUHE-UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
ALGERIE 
.SENEGAL 
ETATS-UNIS 
JAPON 
HONG-KONG 
725 APPAREILS ELtCTRODOHESTIQUES 
ELEKTRISCHE hAUSHALTSGERAETE 
MUNDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE 
ITALIE 
DANEHARK 
POLUGNE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
72 
63 
54 
2 
2 
4 
O 
1 
1 
6 
726 APP ELEC MEDICALE ET RADIOL 
APP F ELEKTROMEDIZIN BESTRAHL 
HONOE 
CEE 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
72 
ι 
3 
5 
375 
502 
411 
0 
389 
0 
19 
1 
4 
0 
0 
86 
1774 
1323 
2 
1251 
1 
68 
3 
9 
4 
2 
436 
634 
615 
608 
7 
214 
154 
0 
1 
121 
1 
17 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
42 
13 
0 
2785 
1851 
2 
18 
I486 
27 
208 
124 
5 
8 
1 
1 
1 
2 
18 
2 
741 
159 
1 
169 
151 
122 
12 
U 
7 
1 
1 
3 
12 
48 
46 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R. 
NORVEGE 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
40 
5 
1 
2 
729 HACH ET APP ELECTRIQUES NDA 
ELEKTR HASCHINEN U APP A N G 
HONOE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE-UNI 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
PULOGNE 
ETATS-UNIS 
CANAOA 
HALAYSIA 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
FORHOSEITAIWANI 
HONG-KONG 
731 VEHICULES POUR VOIES FERREES 
SCHIENENFAHRZEUGE 
1191 
1025 
1001 
0 
1 
20 
2 
4 
0 
0 
77 
0 
0 
8 
0 
0 
4 
63 
1 
4 
2146 
1900 
1796 
2· 
13 
81 
9 
32 
2 
1 
55 
6 
1 
97 
1 
1 
2 
44 
1 
3 
HONOE 
CEE 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
SUISSE 
TUNISIE 
633 
628 
3 
622 
5 
1 
3 
732 VEHICULES AUTOHOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
MONOE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
AUTRICHE 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
733 VEHIC RUUT NON AUTOMOBILES 
STRASSENFAHRZEUGE O KRAFTANTR 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
JAPON 
734 AERUNEFS 
LUFTFAHRZEUGE 
694 
678 
658 
0 
19 
0 
936 
918 
2 
916 
2 
17 
2 
5964 
5418 
6 
4114 
10 
41 
1021 
230 
226 
0 
0 
0 
6 
2 59 
41 
9 
2 
11134 
9979 
5 
7669 
17 
79 
1820 
395 
362 
1 
1 
2 
5 
686 
ao 16 
3 
506 
488 
459 
1 
28 
1 
6 
9 
3 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
CEF 
FRANCF 
ROYAUME 
SUISSF 
ETATS-UNIS 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
UNI 
735 BATEAUX 
WASSERFAHRZEUGE 
MONOF 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
DANEHARK 
.SFNFGAL 
•COTE D IVOIRE 
ETATS-UNIS 
«6 
0 
92« 
33 
891 
17 
15 
0 
11 
ano 
3 
Ì12 APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIR 
SANIT U HYG ARTKL HFI7K USW 
HONDE 
CFE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
ZONE MARK EST 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ISRAEL 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG-KONG 
410 
365 
245 
4 
112 
1 
0 
o 
0 
7 
5 
5 
0 
3 
21 
821 HEUBL SOMMIERS LITERIE SIM 
MOEBEL 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE-UNI 
DANFHARK 
SUISSE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
TIHOR P..MACAO 
HONG-KONG 
608 
547 
520 
I 
?4 
0 
3 
0 
0 
6 
12 
7 
?1 
831 ARTI VOYAGE SACS A MAIN ETC. 
REISEARTIKEL TAFSCHNERW U OGL 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLFMAGNE R.F. 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
HONG-KONG 
941 VETEMENTS 
BEKLEIDUNG 
MONDE 
CEE 
AOH 
AFRIOUE NON AOH 
765 
196 
195 
9 
0 
0 
?5 
41 
FRANCE 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
691 
48 
616 
633 
7 
57T 
527 
629 
569 
523 
? 
33 
2 
4 
? 
1 
5 
1? 
6 
?o 
I 
617 
531 
5?9 
1 
511 
471 
0 
0 
3701 
3 5 74 
1 
! 
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C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
—» 
BELGIQUE­LUXBG 0 
PAYS­BAS 32 
ALLEHAGNE R . F . 0 
I T A L I E 8 
ROYAUHE­UNI . 0 
S U I S S E . 0 
PORTUGAL . 3 
ESPAGNE 0 
POLOGNE 0 
HONGRIE 1 
.SENEGAL 0 
K E N I A 0 
E T A T S ­ U N I S 8 
I N D E . S I K K I M 7 
TIMOR P . .HACAO 0 
CHINE CONTINENT 0 
JAPON 10 
FORHOSEITAIWAN) 0 
HONG­KONG 4 
842 FOURRURES SF ART CHAPELLERIE 
PELZWAREN 
MONDE Γ 0 
CEE 0 
FRANCE 0 
8 5 1 CHAUSSURES 
SCHUHE 
MONDE Τ 319 
CEE 2 6 9 
AOM 2 
AFRIQUE NON AOH 9 
FRANCE 2 6 8 
PAYS­BAS 0 
ALLEHAGNE R . F . 0 
I T A L I E 0 
TCHECOSLOVAQUIE 2 
HONGRIE 3 
HAROC 8 
.SENEGAL 1 
•COTE D I V O I R E 1 
K E N I A 0 
I N D E . S I K K I M 0 
CHINE CONTINENT 1 
JAPON 12 
HONG­KONG 15 
8 6 1 APP S C I E N T I F ET D OPTIQUE 
FEINMECH U OPT ERZEUGNISSE 
HONDE Τ 1 2 6 
CEE 110 
FRANCE 99 
BELGIQUE­LUXBG 0 
PAYS­BAS 0 
ALLEHAGNE R . F . 9 
I T A L I E 0 
ROYAUHE­UNI . 0 
DANEHARK . 4 
SUISSE . 1 
AUTRICHE . 0 
ZONE MARK EST 0 
POLOGNE 0 
E T A T S ­ U N I S 4 
JAPON 5 
862 FOURNITURES PhOTOCINEMA 
PHOTOCHEMISCHE ERZEUGNISSE 
MONDE Τ 109 
CEE 107 
FRANCE 82 
BELGIQUE­LUXBG 19 
ALLEMAGNE R . F . 5 
ROYAUME­UNI . 0 
E T A T S ­ U N I S 1 
8 6 3 F I L M S CINEMA 1MPRES DEVELOP 
K I N O F I L H E BEL ICHTET ENTWICK 
HONDE Τ U 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
1 
1 4 8 
4 
58 
1 
1 
6 
2 
1 
4 
1 
l 
39 
2 0 
4 
2 
2 7 
1 
16 
2 
2 
2 
1 2 6 1 
1 1 9 2 
6 
19 
1 1 8 5 
1 
2 
4 
3 
3 
19 
3 
3 
1 
1 
2 
17 
16 . 
1 1 4 8 
952 
826 
9 
1 
110 
6 
10 
23 
35 
3 
1 
1 
66 
55 
432 
42 9 
333 
72 
25 
1 
2 
182 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
U ' 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
, 
CEE 10 
FRANCE 10 
I T A L I E 0 
ROYAUHË­UN! . 0 
I N D E . S I K K I M 0 
864 HORLOGERIE 
UHREN 
MONDE Τ 28 
CEE 19 
FRANCE 13 
BELGIQUE­LUXBG 0 
ALLEMAGNE R . F . 4 
I T A L I E l 
SUISSE . 0 
E T A T S ­ U N I S 0 
CHINE CONTINENT 3 
JAPON 3 
HONG­KONG 0 
8 9 1 1NSTR HUSIQUE PHONOS DISQUFS 
MUSIK INSTR PLATTENSP SCHALLP 
MONDE Τ 52 
CEE 40 
FRANCE 21 
BELGIQUE­LUXBG 0 
PAYS­BAS 4 
ALLEMAGNE R . F . 13 
I T A L I E 1 
ROYAUME­UNI . 0 
NORVEGE . 0 
SUISSE . 0 
ZONE MARK EST 0 
POLOGNE 0 
E T A T S ­ U N I S 0 
I N D E . S I K K I H 0 
JAPON 7 
892 OUVRAGES IMPRIMES 
ORUCKtREIERZEUGNISSE 
HUNDE Τ 6 0 5 
CEE 5 7 1 
AOM l 
AFRIQUE NON AOM 0 
FRANCE 554 
BELGIQUE­LUXBG 0 
PAYS­BAS 2 
ALLEMAGNE R . F . 8 
I T A L I E 4 
ROYAUHE­UNI . 3 
NORVEGE . 1 
DANEHARK . 2 
SUISSE . 2 
HAROC 0 
.CAMEROUN R . F . 0 
KENIA 0 
.REUNIUN 1 
E T A T S ­ U N I S 8 
L I B A N 2 
ISRAEL 3 
I N U E , S I K K I M 2 
MALAYSIA 0 
HUNG­KUNG 1 
893 OUVR ET ART EN MAT PLAST NDA 
KUNSTSTOFFWAREN ANG 
HUNDE T 179 
CEE 173 
AFRIQUE NON AOH 0 
FRANCE 164 
BELGIQUE­LUXBG 0 
PAYS­BAS 0 
ALLEHAGNE R . F . 2 
I T A L I E 5 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
173 
171 
2 
? 
7 
388 
3 1 6 
2 9 0 
1 
2 0 
5 
4 7 
2 
11 
10 
2 
4 7 9 
3 9 7 
2 3 6 
3 
45 
104 
8 
12 
1 
6 
1 
1 
3 
1 
56 
1 6 7 4 
1 6 2 2 
4 
2 
1595 
2 
6 
15 
4 
9 
U 
2 
44 8 
4 3 1 
1 
4 1 2 
3 
1 
5 
10 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
U 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
■ 
SUISSE . 0 
MAPOC 0 
F T A T S ­ U N I S 0 
TIMOR P. ,MACAO 1 
JAPON 7 
HPNG­KONG 0 
8 9 4 VOIT ENFANT ART SP11PT JOUETS 
KINPEPWAGFN SPORTART S P I F L 7 G 
MONOF T 17? 
CEF 135 
AFRIOUF NON AOM Π 
FRANCF 139 
BELGIQUF­LUXBG η 
PAYS­BAS η 
ALLEMAGNE P . F . 3 
I T A L I E 1 
ROYAUME­UNI . ? 
NORVEGE . ° 
MAROC 0 
F T A T S ­ U N I S « 
TIMOR P. .MACAO 0 
JAPON 19 
HONG­KONG 5 
8 9 5 ARTICLES OE BUREAU 
BUEROBEOARF 
MONOF Τ 353 
CEE 192 
FRANCF 180 
ALLEMAGNE R . F . 8 
I T A L I E 3 
ROYAUME­UN! . 0 
SUEDE . η 
DANEMARK . 1 
SUISSE . 0 
AUTRICHE . η 
PORTUGAL . 153 
F T A T S ­ U N I S 0 
JAPON 4 
8 9 6 OBJETS D ART ET A N T I Q U I T E 
KUNSTGEGENSTAENDE UNO OGL 
HONDE Τ 0 
CFE 0 
FRANCE 0 
897 B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E PRFFVR 
SCHMUCK GOLD UND SI IBFRWARTN 
HONDE Τ 15 
CFE 12 
FRANCF 9 
ALLEMAGNE R . F . 2 
I T A L I E η 
ROYAUME­UNI . 0 
TCHFCOSIOVAOUIF 0 
I N D E . S I K K I M 0 
P H I L I P P I N E S 0 
CHINF CONTINENT 0 
JAPON r¡ 
HONG­KONG 0 
8 9 9 ARTICLES MANUFACTURES NDA 
BEARBEITFTE WAREN A N G 
HONDF T 1 0 4 4 
CEE 763 
AFRIQUE NON AOH Π 
FRANCE 7 5 7 
PAYS­BAS η 
ALLFMAGNE R . F . 3 
I T A L I E 1 
ROYAUME­UNI . 0 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
575 
4 9 3 
1 
4 6 7 
6 
1 
14 
5 
U 
1 
1 
29 
1 
26 
11 
4 8 5 
4 2 5 
3 7 0 
3 " 
15 
1 
1 
2 
7 
1 
43 
1 
0 
3 
3 
3 
4 1 7 
3 9 7 
369 
23 
4 
1 
? 
! 1 
4 
5 
5 
1761 
4 7 3 
1 
6 0 7 
? 
i o 
4 
1 
222 
1965 Januar/Dez. — Janvler/Déc. i m p o r t Madagaskar 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
U J 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HAROC 
E T A I S - U N I S 
TIHOR P . .HACAU 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG-KONG 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
6 1 6 
0 
7 
7 
5 
0 
0 
0 
2 9 
17 
96 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
4 1 9 
1 
5 
28 
3 
1 
1 
1 
28 
37 
112 
911 COLIS POSTAUX NON CL AILL 
POSTPAKETE ANOEHW N ZUGEORDN 
MONOE 
CEE 
931 MARCH EN RETOUR TRANSAC SPEC 
RUECKWAR U BESUND EIN U AUSF 
941 ANIMAUX ZOO CHIENS CHATS SIM 
ZOUTIERE HUNDE KATZEN U DGL 
HONDE T 0 
CEE 0 
951 ARHURERIE HUM HUNS GUERRE 
KRIEGSWAFFEN UND MUNITION 
28 
26 
HONDE T 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
KENIA 
I L E MAURICE.SEY 
.REUNION 
.COMORES 
E T A T S - U N I S 
I N D E . S I K K I H 
JAPON 
HONG-KONG 
82 
34 
5 
5 
33 
0 
2 
0 
1 
4 
2 
2 
28 
1 
1 
1 
9 9 
50 
2 
19 
4 9 
1 
5 
1 
4 
14 
1 
1 
7 
5 
4 
5 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
I T A L I E 
99B OR NCN MONETAIRE 
GOLD 
HONOE T 
CEE 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
0 
0 
0 
3 1 4 
3 1 4 
3 1 1 
2 
85 
85 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
WAREN-PRODUIT 
Ursprung ■ 
Origine 
iT 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
223 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec. e x p o r t Madagascar 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
U 
CGHHtRCE TUIAL 
HANDEL 1NSGESAHI 
HUNDE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AUM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-DAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ÎRLANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
ZONE HARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
-COTE 0 IVOIRE 
.CAHOHEY 
NIGERIA,FEOER. 
ETHIOPIE F E D . 
.COTE F.SOHALIS 
KENIA 
TANZANIE 
ILE MAUKICE,SEY 
HOZAHBIQLE 
.REUNION 
.COHCRES 
ZAHBIE 
REP.AFRIQUE SUO 
ETATS-UNIS 
CANACA 
HËXIQUE 
.GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
CCLLMBIE 
.GUYANE FR. 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
ARABIE SEUUDITE 
AOEN 
INDE.SIKKIM 
INDONESIE 
MALAYSIA 
ChINE CONTINENT 
JAPUN 
FORMOSEITAIWAN) 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
DEPEND.USA OCEA 
.NOUV.CALEDONIE 
•POLYNESIE FR. 
AVITAILLEMENT 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
­
Γ 287345 
157275 
35165 
11746 
132942 
5004 
3256 
6561 
7510 
14737 
3 
63 
58 
98 
1421 
227 
554 
14B2 
40 
310 
1056 
48 
20 
61 
36 
1460 
600 
90 
1479 
1870 
34 
82 
749 
7099 
3B90 
2 
86 
10 
84 
5 
1 
3749 
1002 
19108 
3953 
0 
2674 
44311 
1951 
4 
120 
140 
1 
14 
2 
59 
32 
3 
31 
10 
1000 
398 
906 
487 
21 
10808 
33 
38 
336 
9 
133 
619 
332 
C PRUDUIIS ALIHENTAIKES 
NAHRUNGSHITTEL 
HONCE Τ 1U7801 
LEfc 
AUH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
104529 
J0377 
7258 
93942 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
91683 
480 3 7 
8433 
2354 
41003 
730 
794 
419B 
1313 
2444 
2 
32 
44 
62 
264 
117 
141 
800 
9 
137 
640 
19 
9 
U 
15 
591 
224 
34 
834 
29 8 
14 
56 
266 
814 
486 
1 
60 
7 
73 
1 
4 
645 
12 
5307 
1049 
4 
153 
24680 
343 
3 
65 
73 
1 
4 
1 
12 
U 
2 
14 
7 
55 
66 
568 
315 
39 
929 
β 
46 
74 
6 
128 
433 
84 
65822 
31597 
6617 
1657 
2 826 0 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
U. J 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
kUYAUME-UNI 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANUE 
OANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
TURQUIE 
HUNGR IE 
HARUC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
-CUTE 0 IVOIRE 
.UAHOMËY 
NIGERIA,FEOER. 
ETHIOPIE FED. 
.COTE F.SOHALIS 
ILt HAUKICE.SEY 
MOZAMBIQUE 
.REUNION 
.CUMURES 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS-UNIS 
HEXIQUE 
.GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
COLOMBIE 
CHYPRE 
IRAK 
ARABIE SEOUDITE 
ADEN 
INDE.SIKKIM 
INDONESIE 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
.NOUV.CALEUONIE 
.POLYNESIE FR. 
AVITAILLEHENT 
001 ANIHAUX VIVANTS 
LEBENDE TIERE 
HUNUt Τ 
AUH 
AFRIQUE NON AOH 
ILE HAURICE,SEY 
•REUNION 
.COHORES 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
' 
1856 
404 
3184 
5141 
7028 
3 
50 
37 
98 
132 
25 
7 
1244 
40 
761 
4 
3 
1407 
953 
8 
82 
98 
66 34 
3810 
2 
86 
9 
59 
3578 
1000 
16141 
2951 
34 
31062 
4 
93 
106 
1 
2 
3 
10 
1000 
224 
906 
487 
2122 
IB 
125 
128 
450 
230 
3944 
1421 
2523 
2523 
1379 
41 
O U VIANDE FRAICHE REFRIG CONGEL 
FLEISCH FRISCH GEKUEHLT GEFR 
HUNOE 1 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
GRECE 
.CUTE F.SOHALIS 
ILE HAURICE,SEY 
.REUNION 
.CUHOKES 
AVITAILLEHENT 
012 VIANDES ETC SECHES 
4592 
2695 
1249 
17 
2695 
600 
58 
17 
1122 
69 
30 
SAL FUH 
FLEISCH USW EINFACH ZUBEREITET 
HUNDE Τ 
AUH 
47 
47 
WERTE 
VALEUR 
1000 J 
79 
90 
24B2 
686 
1484 
2 
25 
76 
62 
12 
14 
5 
763 
9 
552 
3 
2 
803 
73 
6 
56 
9 
727 
471 
1 
60 
6 
57 
598 
U 
4125 
577 
35 
21763 
3 
56 
63 
1 
1 
2 
7 
55 
35 
568 
315 
130 
10 
38 
127 
411 
63 
770 
321 
449 
449 
310 
12 
3939 
2571 
889 
9 
2571 
458 
57 
9 
732 
100 
12 
21 
21 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
U J 
.RFUN10N 
.CO-ORCS 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit-Unité 
■ 
1 
46 
013 PREP FT CONSERVE DF VIANOF 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
? 
19 
FLE ISCHZIierpFlTIINCC·' KPMSFPVFN 
HONDE 1 
CEF 
AOH 
FRANCF 
ALLFMAGNE R.F. 
ITALI F 
.RFIINION 
.COMORES 
.GUAOELOUPF 
.MARTINIQUE 
.NOUV.CALEDONIE 
.POLYNESIE FR. 
AVITAILLEMENT 
783« 
7043 
7«l 
?044 
8 
0 
197 
3 
4 
1 
12R 
4<·5 
3 
022 LAIT ET CREMF OE LAIT 
MILCH UND RAHM 
MONDE 1 
AVITAILLEMENT 
023 BEURRF 
BUTTER 
HONDE Τ 
AVITAILLEMENT 
1 
1 
0 
0 
0 2 4 FROMAGE FT CAILLFBnTi 
KAESE UND QUARK 
HONDE Τ 
AOH 
•COHORES 
AVITAILLEMFNT 
025 OEUFS 0 OISEAUX 
VOGELEIER 
MONDE Τ 
AVITAILLEMFNT 
031 POISSONS 
FISCH 
MONDE Τ 
CEE 
AOH 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCE 
ILE MAURICE,SEY 
.REUNION 
.COMORES 
MALAYSIA 
HONG-KONG 
AVITAILLEMENT 
032 PREP CONS POISSONS 
FISCHZUBFREITUNGFN 
HONOE Τ 
AVITAILLEHENT 
042 RIZ 
REIS 
HONOF Τ 
0 
0 
0 
η 
0 
0 
415 
13 
351 
2 
13 
2 
289 
6? 
45 
! 3 
β 
CRUST 
U KONSFRVFN 
0 
0 
10888 
?im 
7184 
77? 
713! 
5? 
3 
18? 
5 
5 
1 
!'7 
408 
5 
1 
1 
? 
7 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
36? 
22 
104 
2 
77 
2 
286 
18 
24 
6 
4 
7 
1 
7737 
224 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec e x p o r t Madagaskar 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ■ 
Destination 
CLL 
AUH 
AFKIUUE KON AOH 
FRANCt 
ILt MAUKICt.SEY 
.KELNION 
.LUMUktS 
AVITAILLEMENT 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000» 
9 09 3 
1645 
1UO 
9093 
10U 
21 
1624 
48 
2487 
225 
18 
2487 
18 
3 
221 
7 
C44 MAIS 
MAIS 
MUNUE 
AUH 
BU2 
88? 
Ü47 SEHUUL FARINE AUT CEREALES 
GKIESS UNC HEHL A AND GETREIDE 
HUNDE Τ 
AVIIAILLEHENI 
C4d PREPAR Ct CEREAL UE FARINE 
ZUBEREITUNGEN A GETREIDEMEHL 
MONDE 
AUH 
.REUNION 
.COHORES 
C51 FRUITS FRAIS NU IX NUN CLEAG 
OBST UNC SUECFR FRISCH NUESSE 
HONUE 
CtE 
AUH 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ITALIE 
RUYAUHE-UNI 
.REUNIUN 
INDI ,SIKKIM 
AVITAILLEHENT 
19618 
18966 
393 
14572 
3 
43 90 
1 
392 
224 
33 
052 FRUI IS SECHES ÜU DtSHYDRATES 
TRUCKENFRLEChTt 
HCNCE 
CEE 
ALM 
FRANCt 
.REUNION 
44 1 
439 
2 
439 
2 
C53 PREP CUNSERVtS UE FRUITS 
ÜBST SUEDFR ZUBEREIT KONSERVEN 
MUNUE 
CEE 
AUM 
FRANCt 
.RtUNlUN 
.CUHUKES 
AVITAILLEHENT 
17 
14 
1 
14 
0 
1 
1 
C54 LtGUHtS PLANI TUUERC ALIM 
GEMULSE PFLANZtN KNOLLtN F ERN 
HUNDE 
CtE 
AUH 
AFRIQUE NCN AUH 
55 
55 
1040 
962 
39 
745 
2 
215 
1 
39 
35 
51 
50 
1 
50 
1 
29 140 
11361 
6 794 
7V5 
4178 
B75 
1449 
106 
i­KAiNCfc 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung -
Destination u— 
bELGIQUt-LUXBG 
KÚYAUHE-UNI 
HALTE 
EGYPTE 
ILfc HAURICE,SEY 
.REUMJN 
•CUHUKES 
ETATS-UNIS 
JAPUN 
AUSTRALIË 
AVITAILLEHENT 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit-Unité 
1836 
7019 
4 0 
98 
696 
6649 
145 
798 
2122 
124 
055 PREPAR ET CONSERV OE LEGUMES 
ZUBEREITUNGEN A GEMUESE USW 
MUNUE 
Ctt 
AUM 
FRANCE 
GRECE 
•REUNIUN 
ETATS-UNIS 
AVITAILLEMENT 
061 SUCRE ET HIEL 
ZUCKER UND HUNIG 
MUNDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALGERIE 
•SENEGAL 
•COIE D IVOIRE 
MOZAMBIQUE 
.REUNION 
.CUMORES 
ETATS-UNIS 
ADEN 
AVITAILLEMENT 
071 CAFE 
KAFFEE 
HUNDE 
CEE 
AuM 
AFRIQUE NON AOM 
R.F. 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE 
ITALIE 
NURVEGE 
FINLANOE 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRtCÉ 
HARUC 
.SENEGAL 
.Ht UNION 
.CUHURES 
ETATS-UNIS 
.UUAOELOUPE 
.HART INI JUL 
.PULYNESIE FR. 
AVITAILLEMENT 
0 7 2 CACAO 
KAK AU 
MUNDE 
CEL 
AuN 
FKANLt 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNt R. 
SUISSt 
.RtUNIUN 
4979 
4901 
12 
4901 
2 
II 
55 
6 
341 
320 
20 
252 
38 
30 
1 
70 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
65 
142 3 
97 
1421 
?9 
146 
130 
28 
11 
884 
858 
5 
858 
1 
5 
12 
44828 
24064 
11377 
1865 
24064 
865 
6600 
3810 
ÎOOO 
20 
946 
6520 
1000 
1 
4890 
2711 
1339 
24 
2711 
13 
696 
471 
II 
4 
168 
759 
55 
1 
50063 
25017 
1181 
1059 
22316 
5 
2160 
535 
50 
96 
20 
1208 
152 
1059 
5 
980 
0 
21276 
86 
103 
5 
0 
28896 
15082 
743 
549 
13545 
3 
1235 
299 
25 
60 
12 
738 
89 
54 9 
3 
625 
1 
11595 
50 
61 
3 
1 
142 
133 
100 
19 
1 7 
1 
8 
WAREN-PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
0 73 CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
SCHOKOLADE U SCHOKOLAPEWAPFN 
MONOE T 0 
AOM 0 
075 EPICES 
GEWUER7E 
HONOE 
CEF 
AOH 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXRG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUMF-UNI 
IRLANDE 
SUFOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRΙE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
.SFNEGAL 
.DAHOMEY 
NIGERIA,FEDFR. 
ETHIOPIE FEO. 
.REUNION 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS-UNIS 
MEXIQUE 
.GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
COLOMBIE 
CHYPRE 
IRAK 
ARABIE SEOUDITF 
INDONESIE 
MALAYSIA 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
081 ALIMENTS POU« ANIMAUX 
FUTTFRMITTFL 
MONDE T 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS-8AS 
AILCMAGNE P.F. 
DANEMARK 
ILF MAURICE,SEY 
.REUNION 
74R0 
29B5 
4133 
238 
2664 
?71 
4« 
123 
738 
4 176 
099 PRFPARAT AL IMFNTAΙΡΓS NDA 
NAHRIINGSHITTrL7UBFREir A N G 
1 BOISSONS ET TARACS 
GETRAENKE UNO TABAK 
MONDE 
CEF 
ACM 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
7739 
2604 
71 
656 
1344 
1 7 
90 
916 
?15 
7 
1 
37 
? 
9 
4 
7 
35 
6 
4 
3 
348 
«8 
14305 
3400 
63 
'.76 
7975 
1? 
59 
1 1 74 
170 
61 
7 
?6 
1 
7 
1 
5 
75 
4 
3 
2 
254 
69 
? 
«6 
9 
37 
34 
2411 
4 
1 
1 
1 
2 
3 
10 
9Pf, 
44 1 
5 
1 
1 
60 
6 
32 
15 
9251 
3 
1 
J 
1 
1 
2 
7 
56« 
291 
3 
19 
405 
161 
415 
23 
145 
1? 
?3 
415 
5062 
4 706 
11 4 
45?9 
199« 
M 5 
225 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec e x p o r t Madagascar 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung · 
Destination 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
FRANCE 
ALLEHAGNE R.F. 
.REUNIUN 
.CUHORES 
AVITAILLEHENT 
111 BUISSONS N ALC EXC JUS FRUITS 
ALKOhOLFREIE GETRAENKE 
HCNDE 
AOH 
•COHORES 
AVITAILLEHENT 
112 BUISSONS ALCCULIQUES 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
AVITAILLEHENT 
8 
26 
816 
812 
812 
4 
121 TABACS BRLTS ET DECHETS 
KUHTABAK UNO TABAKASFAELLE 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
4673 
11 
296 
18 
30 
3897 
IO 
596 
19 
5 
323 
321 
321 
2 
HONOE 
CEE 
FRANCE 
ALLEHAGNE R.F. 
Γ 3881 
3881 
3848 
33 
122 TABACS HANUFACTURES 
TABAKWAREN 
HONDE 
CEt 
AGH 
FRANCE 
.REUNION 
.CUHORES 
Γ 320 
13 
306 
13 
296 
10 
2 MAIltKtS PREMIERES 
ROHSTOFFE 
MUNGE 
CEt 
ACM 
Τ 89153 
44797 
3177 
AFRIQUE SLN AUH 4448 
FRANCt 
BtLLIQUE-LUXBU 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUME-UNI 
NURVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGOSLAVIE 
GRELE 
TURQUIt 
ZUNE HARK EST 
POLOGNE 
ILHECOSLOVAQUI 
HUNGR IE 
RUUHANIE 
BULGARIE 
HARUC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
-SENEGAL 
.CUTE D IVOIRE 
ETHIOPIE FfcC. 
.CUTE F.SOHALI 
31364 
3145 
2 766 
5159 
2362 
7507 
13 
19 
1286 
180 
547 
233 
31U 
¿94 
44 
20 
61 
: 36 
1457 
600 
90 
69 
916 
25 
650 
464 
80 
1 
20 
3554 
3554 
3544 
10 
647 
32 
014 
32 
5 96 
18 
15753 
8959 
305 
644 
5808 
647 
571 
1318 
615 
793 
7 
13 
249 
47 
136 
30 
137 
87 
16 
9 
11 
15 
589 
¿2·, 
34 
26 
227 
8 
257 
86 
14 
1 
3 
W A R E N - PRODUIT 
Bestimmung · 
Destination 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
KENIA 
ILE HAURICE,SEY 
MOZAMBIQUE 
.Kl UMUN 
.CUHORES 
ZAMBIE 
KEP.AFRIQUE SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
.GUADÉLUUPE 
• MAKI INIQUE 
-GUYANE FR. 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
INUt.SIKKIM 
CHINt CUNTINENT 
JAPUN 
IUKMUStlIAIWANI 
HUNG-KONG 
AUSTRALIE 
DEPEND.USA OCEA 
AVITAILLEMENT 
5 
158 
2 
1985 
551 
0 
2618 
12852 
1951 
27 
34 
14 
59 
32 
31 
169 
12 
8646 
33 
0 
204 
211 PEAUX BRUTES SAUF PtLLETERIES 
HAEUTE UNO FELLE KOH 
MUNUE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NUKVEGE 
PURTUGAL 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
TUNISIE 
KENIA 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
INOE.SIKKIH 
JAPUN 
HUNG-KONG 
2493 
1734 
31 
1006 
72 7 
12 
9 
73 
10 
255 
26 
25 
5 
59 
31 
30 
1 
216 
0 
221 GRAINES NUIX OLEAGINEUSES 
OELSAATEN UNO OELFRUECHTE 
HUNDE T 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
RUYAUME-UNI 
SUISSE 
PUKTUGAL 
ALGERIE 
ILE HAURICE,SEY 
.REUNION 
.GUAUELOUPE 
.MARTINIQUE 
.GUYANE FR. 
JAPUN 
242 BOIS RONDS BRUTS SIMPL EQUAR 
RUHHULZ RUND OD EINF BEHAUFN 
MUNOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NUN AUM 
FRANCE 
B E F G I Q U E - L U X B G 
PAYS-BAi 
ALLE.3AUNE R . F . 
2 7 7 5 
199 
6 0 
2514 
159 
1 1 
17 
U 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
ι 
14 
1 
152 
27 
4 
107 
2256 
343 
8 
10 
4 
1? 
10 
14 
2? 
19 
775 
7 
io 
25 
5 
1 
1076 
B39 
9 
634 
20 4 
2 
4 
2? 
3 
73 
9 
8 
1 
1? 
9 
13 
1 
70 
10 
9840 
5852 
104 
822 
5273 
18 
343 
96 
120 
1859 
17B 
102 
817 
4 
?« 
27 
34 
14 
921 
1855 
1423 
29 
189 
1268 
6 
91 
24 
36 
93 
44 
23 
laa 
1 
6 
n 
10 
4 
SS 
107 
18 
4 
«4 
14 
I 
I 
1 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
.REUNION 
RFP.AFRIQUE SUD 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
57 
2514 
243 BOIS FAÇONNES OU S I"PI TPAV 
HOLZ EINFACH BFARBFITFT 
HONOE 
AOH 
AFRIQUE NON AOM 
•COTE F . S O H A L I S 
ILE MAURICE,SEY 
.REUNION 
.COMORES 
A V I T M L L F M F N T 
161 
un 
16 
70 
1 7 
261 SOIF 
SFIDF 
MONDE 
CFF 
FRANCF 
SUISSE 
262 LAINFS ET POILS ORIG ANIMALE 
W01.LF UND TIFRHAARF 
MONOF 
CEF 
FRANCF 
ALLEMAGNE R. 
763 COTON 
RAUMWOLLF 
MONOF 
CEF 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
H E MAURICE,SFY 
16 
16 
1 1 
? 
730 
? 0 1 
27 
7 0 1 
77 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIOUE NON An" 
FRANCF 
RFLGIOUE-LI IXBG 
PAYS-BAS 
AlLrMAGNF o . F . 
ITAL [E 
RPYAIIMF-I INl 
11ΑΝΕΜΛΡΚ 
ESPAGNF 
? P 9 ° 1 
6 ? " 6 
' 1 1 4 
5 *4? 
7 4 
?13 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
765 FIBRF VEGET SAUF COTON FT JUTF 
PFLANZLICHE SPINNSTOFFF 
MONDF 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUF-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
SUEDF 
DANEMARK 
PORTUGAL 
.SENEGAL 
•COTE 0 I V O I R F 
.REUNION 
F T A T S - U N I S 
CANADA 
AUSTRALIE 
?76 AUTRES PROO MINERAUX BRUTS 
ANDFRE MINERALISCHF ROHSTOFFE 
14 
Ι I 
2 0 
7 1 
1 " 
I 
145 
140 
28676 
17448 
6R9 
10740 
7749 
2779 
7179 
5 
1744 
300 
464 
80 
145 
707? 
1«84 
39 
5427 
3390 
1 10 
|on« 
53? 
446 
414 
I 
?·)« 
6 Λ 
Ol. 
14 
1« 
l?°9 
311 
t. 
'.Ι ι 
79 
226 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. e x p o r t Madagaskar 
C S T 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
PuLCGNE 
.KtUNluN 
.LLMGKtS 
. ι ι- .:■!!■ ¡ .i.i S U C 
t TAI S - U N I S 
C A N A C A 
l.'.i.l , , IKKIM 
JAPUN 
ALSTRALlt 
282 FERRAILLES 
ABF L SChRUII V 
MUNUt 
Ckfc 
UALIt 
JAPUN 
tiSEN 
I 
4 5 
1656 
458 
60 
5399 
50 
16» 
1166 
174 
SIAHL 
6506 
175 
175 
6331 
¿ál MINtRAIS NUN FERREUX 
UNtULt NE MtlALLtRZE 
HLNUE Τ 8103 
CtE 8036 
FRANCE 7840 
PAYS-BAS 6 
ALLEHAGNE R.F. 190 
LIAIS-UNIS 66 
264 LtCHtTS Lt METAUX NUN FERREUX 
Abl-AtLLE VUN NE METALLtN 
HLNC.E 
CEE 
l-KANLt 
ALLEMAGNE R.F. 
30 
30 
2bC MINtK ThURIUM UHANIUM DGCH 
IHUKILM URANtRZt U AbFAELLE 
MLNUt 
LLL 
1564 
1564 
291 MAI UKLTLS UKIG ANIHALE NDA 
RLFSIUFFt III» URSPRUNGS ANG 
HUNUE 
CLt 
AFRIQUE NUN AUH 
FRANLt 
ALLtMALNE R.F. 
ITALIE 
PUKIUGAL 
I L t M A U R I L t . S E Y 
ZAHBlt 
JAPLN 
341 
211 
104 
46 
93 
93 
2 
103 
0 
l 
292 MAI bRUTtS UKIG VEGETALE NDA 
KUhSIUFFt PFL URSPRUNGS ANG 
MLNUt 
Ltt 
ALM 
AFKlQUt NON AOM 
FRANCt 
b L L G K U E ­ L U X B G 
P A Y S ­ o A S 
A L L t M A G N t R . F . 
U A L I t 
K C Y A L M t ­ U N I 
N L K V t u t 
SLfcUt 
CAiSLf­.ARK 
S L I S S L 
P U K I L U A L 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
8? 
17 
21 
368 
19 
230 
5 
5 
225 
267 
247 
1 16 
20 
358 
358 
131 
116 
io 
37 
H 
69 
1 
7414 
3093 
86 
863 
1876 
161 
33 
522 
498 
293 
3 
14 
17 
0 
69 
3186 
1415 
42 
340 
793 
87 
21 
286 
227 
109 
3 
12 
18 
1 
26 
CST 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
ESPAGNE 
YUUuuSLAVIE 
GKtLE 
T U K C U I E 
Zufvt MARK EST 
PULuGNE 
I L I l t L O s L U V A Q U I E 
HUNGKIE 
KUUMANlt 
bULuAklt 
MAROC 
ALGLRIt 
CuYPIE 
ETHlUPIE FED. 
.LUlt F.SOHALIS 
ILt HAURICE,SEY 
MuZAMbIQUE 
.RLUNIUN 
.CUMÜRtS 
RtP.AFRIQUE SUD 
ETAIS-UNIS 
CANADA 
ISKAtL 
CHINE CUNTINENT 
JAPUN 
FURMUSEITAIWAN) 
UtPENO.USA OCEA 
0 
100 
38 
17 
20 
16 
36 
1457 
600 
90 
69 
99 
650 
1 
3 
1 
2 
78 
4 
37 
313 
16 
1 
12 
7 
33 
PRUUUITS ENERGETIQUES 
MlNtKALISCHE BRENNSTOFFE 
MUNUE T 28 
AOM 22 
.KtUNlUN 16 
.CuMURtS 6 
AVITAILLEMENT 5 
332 UEklVES UU PETRULC 
ERDUELDESTILLAT IONSERZEUGNISSF 
KuNUt 
AUM 
.REUNIUN 
.CuMURtS 
AVITAILLEMENT 
27 
21 
16 
5 
5 
341 GAZ NATURtLS ET GAZ D USINES 
EROGAS UNU INOUSTRIEGASE 
MUNUt 
AUM 
CURPS GRAS GRAISSES ET HUILES 
TIERISCHt UND FETTE UND OELE 
HUNDE 
CEE 
AOH 
AFKIQUE NUN AOH 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
RUYAUHE-UNI 
ILE HAURICE.SEY 
.CUMORES 
REP.AFRIQUE SUO 
10 36 
998 
1 
28 
973 
4 
20 
7 
7 
1 
21 
421 HUILE VEGETALE FIXE DOUCE 
FETTE PFLANZL OELE MILD 
MONOE 
AOM 
422 AUTRES HUILES VEGET FIXES 
ANDERE FETTE PFLANZLICHE OELE 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
ι 
134 
15 
7 
9 
6 
15 
589 
224 
34 
26 
37 
?57 
1 
1 
1 
1 
40 
1 
18 
143 
7 
1 
19 
3 
7 
5 
632 
609 
1 
17 
589 
? 
17 
6 
7 
1 
10 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
874 
21 
CFT 
4FRIQIIE NON AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
RFP.AFRIQUE SUD 
431 HUILFS ET GRAISSES FLABORFFS 
OELE UNO FETTF VFRARBFITET 
MONOE T 189 
CEE 174 
AFRIOUF NON AOM 7 
FRANCE 153 
ALLEMAGNE R.F. 70 
ROYAUME-UNI . 7 
ILF MAURICE.SEY 7 
PRODUITS CHIMIQUES 
CHFMISCHE ERZEUGNISSE' 
MONDF T 
CEF 
AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIF 
ROYAUMF-UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
.REUNION 
.COMORES 
ETATS-UNIS 
INDE.SIKKIM 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
.NOUV.CALEDONIE 
.POLYNESIE FR. 
AVITAILLEMENT 
51? PRODUITS CHIMIQUES nRGANIOU 
ORGANISCHE CHFM ERZEUGNISSE 
MONDF 
AOM 
513 ELEMENTS CHIMIQUES INORGANI 
ANORGANISCHE CHEM GRUNDSTOFFE 
MONDE 
AOM 
-REUNION 
.COMORES 
533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
PIGMFNTE FARBEN LACKE USW 
HONDE T 
AOM 
.REUNION 
.COMPRES 
AVITAILLEMENT 
551 HUILES ESSENTIEL PR AROM 
AETHERISCHE OELF U RIECHSTOFFE 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLFHAGNE 
ITALIE 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
455 
19 
453 
? 
10 
167 
153 
136 
17 
6 
7 
1746 
926 
779 
839 
73 
8 
4 
9? 
1? 
3 
70 
34 
376 
8 
38 
4 
6 
4 
168 
1 
7036 
1087 
65 
951 
116 
14 
6 
148 
79 
7 
?7 
?1 
614 
9 
67 
7 
11 
1 
?? 
1 
?4 
?4 
?1 
? 
6 
6 
4 
? 
22 
22 
14 
7 
0 
2? 
71 
1? 
9 
1 
847 
30B 
721 
73 
a 
4 
191 7 
1035 
899 
1 16 
14 
6 
227 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec e x p o r t Madagascar 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
R C Y A L H t ­ U M 
SUISSE 
ESPAGNE 
E T A T S ­ U N I S 
I N U t . S 1KKIM 
JAPLN 
HCNG­KUNG 
AUSTRALIE 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
92 
12 
3 
3 7 6 
5 
38 
4 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
148 
2 0 
554 SAVÜNS PKCCLIIS U ENTRETIEN 
SEIFtN PUTZ UNU WASCHMITTEL 
MUNCE 
ALM 
571 EXPLOSIFS 
SPRENGSTOFFE 
HONOE 
AOM 
6 7 
7 
U 
581 MATIERES PLASTIQU RESIN ART 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE USW 
HONDE 
AOH 
599 PKUDUITS CHIMIQUES NUA 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE A 
MONOE 
CEE 
AUH 
FRANCE 
•REUNIUN 
.CUHCSES 
Τ 
­NOUV.CALEDUME 
•POLYNESIE FR. 
833 
618 
215 
61« 
34 
7 
­ 4 
168 
84 
52 
32 
52 
6 
4 
1 
22 
MUNOE 
CEE 
AUH 
FRANCE 
.REUNIUN 
.CUHORES 
ETATS­UNIS 
6+6 AKIICLtS MANUFACTURES 
VERSLhltCENt LEARBEITETt 
HUNUt Τ 
Ctt 
AUH 
.11 κ Uut NUN AUH 
FRANLt 
ÜtLuIUUt-LUXBG 
PAYS-FAS 
ALLtHAGNE R.F. 
IT ALI t 
RUYALHt-UNI 
SutDE 
UANtMAKK 
suisst 
GRtLt 
.CUTE F.SUMALIS 
ILt MAURICE,SEY 
.RtUNIUN 
.CUMUkES 
tIAIS-UNIS 
SYRIE 
CHINE CUNTINENT 
JAPCN 
FORMOSEITAIWAN) 
HUNG-KONG 
AVITAILLEMENT 
611 CUIRS 
LEDER 
2106 
U 9 1 
716 
5 
1026 
1 
5 
153 
2 
100 
2 
1 
ö 
0 
3 
5 
407 
305 
2 
0 
9 
1 
0 
15 
45 
2133 
1526 
46 1 
24 
1155 
2 
15 
349 
5 
1 1 
4 
1 
36 
1 
9 
24 
220 
231 
5 
1 
20 
6 
1 
20 
11 
MONDE 
CEE 
436 
435 
346 
345 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einhe i t -Un i té 
FRANCt 
.KtUMUN 
621 JtMl PRJOUITS EN CAOUTCHOUC 
HALtltxZLU^NISSE AUS KAUTSCHUK 
MUNDF T 1 
Ctt 0 
AUM O 
FRANCE 0 
.REUNION 0 
•CuMURtS O 
629 ART MANUF EN CAJUTCHÛUC NDA 
BtAKb HARtN A KAUTSCHUK ANG 
MÜNDt 
AUM 
.REUNIUN 
.CUMURtS 
631 BUIS ARTIF ET TRAVAILLES NDA 
FURNIERE KUNSIHOLZ USW A N G 
HUNDE 
AUM 
1? 
12 
632 ARTICLES MANUF FN BOIS NOA 
BEARBEITETE WAREN A HOLZ ANG 
27 
3 
23 
i 
7 
16 
O 
641 PAPIERS tl CARTONS 
PAPIER UNO PAPPE 
MONUE 
AUH 
642 ARTICLES EN PAPIER UU CARTON 
WARtN AUS PAPIER ODER PAPPE 
MONDE 
CEE 
AUM 
FRANCE 
.REUNION 
.CUMURES 
651 FILS Dt MATIERES TEXTILES 
GARNE AUS SPINNSTUFFEN 
MUNOt 
AOH 
652 TISSUS CUTON SAUF TISSUS SPEC 
BAUMWULLGEWEBE 
HUHOt 
AOM 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
145 
1 
17 
? 
14 
1 
5 
9 
1 
11 
2 
9 
? 
1 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ■ 
Destination 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
4 5 3 MITSI S T ISSUS SAUF 5ΡΓΓ1ΑΙ ΙΧ 
ANPE«F r.TWEPE 
MONOE 
AOM 
6 6 4 TULLES DFNTFLLES 8 « m r j [ F S 
T l i r L L S P I T 7 F N ΒΛΓΝΟΙ·« USW 
T I S S U S S P É C I A U X A « T I C A S S I 1 » 
SPFZIALGEWEOr . I N O fcP 7E( i r ,n | s s r 
MONOF 
CFF 
ΑΠΜ 
FRANCF 
.REUNION 
.CO"ORFS 
6 5 6 A R T I C L E S EN MAT Τ Ε Χ Τ Ι Ι Γ ξ NOA 
SPINNSTUFFWARFN A N C , 
MONOF 
AOM 
.REUNION 
.CO«OPFS 
17 
16 
6 5 7 COUV PARQU T A P I S T A P I S S E R I E 
FUSSBOOENBELAEGF TFOPICHF USW 
HONOE 
CEF 
AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUMF­UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
GRFCE 
.REUNION 
E T A T S ­ U N I S 
SYRIE 
A V I T A I L L E M F N T 
6 6 1 CHAUX CIMFNTS OUVR PR 8ATIHFNT 
KALK ZFHENT UND SAUSTPFFF 
HONOE 
AOM 
.REUNION 
.COMPRES 
«1 
11 
662 PIFCFS DF r.ONSTR FN erPAM 
BAUMATERIAL AUS KF.RAM STOFFFN 
MONOF 
CFF 
AOM 
FPANCF 
.RFUNKIN 
.COMPPFS 
663 ARTICLES "INFRAUX ΝΟΛ 
WAREN 4 MINERAL STOEFEN ANG 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
390 
31? 
77 
312 
77 
π 
ι ι-· 
130 
4? 
1 30 
41 
ι 
17 
1 7 
I I 
3 
3?4 
?6? 
5 
121 
7 
137 
1 
0 
7 
1 
7 
0 
6 
1 
η 
4? 
5 H 
516 
4 
741 
5 
?46 
4 
1 
ι, 
3 
19 
! 1 
ι 
l 
« 
73 
14 
7 
15 
5 
' 
6 
4 
? 
'. 
1 
1 
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CIT 
WAREN - PRODUIT 
Bwtlmmung · 
Destination 
Ltt 
AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R. 
.COMORES 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
664 VERRE 
GLAS 
HONOE 
AOH 
.REUNION 
.COMORES 
665 VERRERIE 
GLASWAREN 
MONOE 
AOM 
17 
17 
5 
12 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
51 
1 
666 ARTICLES EN CERAMIQUE 
FEINKERAMISCHE ERZEUGNISSE 
MONOE 
AOM 
«67 PIERRE GEMME PERLES FINES 
EOEL SCHMUCKSTEINE ECHT PERLEN 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
.REUNION 
ETATS-UNIS 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG-KONG 
673 BARRES PROFILES PALPLANCHES 
SIABSIAHL U PROFILE AUS STAHL 
MUNDE 
AOM 
■REUNION 
.COMORES 
115 
115 
72 
42 
674 LARGES PLATS ET TOLES 
BREITFLACHSTAHL UNO BLECHE 
MONOE 
AOM 
29 
29 
677 FILS FER ACIER SF FIL MACH 
DRAHT AUSGEN WALZORAHT 
MONOE 
AOM 
27 
27 
678 TUB TUYAUX RACC FON FEH AC 
ROHRE ROHRFORMSTUECKE USW 
MONDE 
CEE 
66 
38 
35 
15 
1 
18 
18 
189 
59 
0 
53 
0 
5 
0 
100 
1 
0 
1 
9 
1 
15 
476 
398 
3 
321 
9 
66 
2 
10 
17 
3 
1 
20 
6 
20 
22 
22 
10 
12 
28 
12 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung ■ 
Destination 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
FRANCE 
.REUNION 
.CUHORES 
686 ZINC 
ZINK 
HONDE 
CEE 
38 
4 
23 
12 
12 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
12 
3 
13 
ALLEHAGNE R.F. 
691 CONSTRUCT METALL ET PARTIES 
METALLKONSTRUKTIONEN U TEILE 
MONOE 
AOM 
.REUNION 
.COMORES 
39 
39 
12 
27 
692 RESERVOIRS FUTS ETC METALL 
BEHAELTER FAESSER USW A METALL 
HONOE 
CEE 
AUH 
FRANCE 
.REUNION 
.COHORES 
36 
22 
13 
22 
2 
11 
693 CABL RONCES TREILLIS METAL 
KABEL STACHELORAHT USW 
HONDE Τ 5 
AOH 5 
694 CLOUTERIE ET BOULONNERIE 
NAEGEL UND SCHRAUBEN 
MONDE Τ 4 
CEE 0 
AOH 4 
FRANCE 0 
.REUNION 1 
.CUHORES 3 
695 OUTILLAGE EN METAUX COHMUNS 
WERKZEUGE AUS UNEDLEN METALL 
MONDE 
CEE 
AOH 
FRANCE 
.REUNION 
.COMORES 
AVITAILLEHENT 
697 ARTICLES HETAL USAGE DOHEST 
HETALLWAREN VORW F HAUSGEBR 
MONDE 
AOH 
698 AUT ART MANUF EN MET COMM 
AND BEARB NAREN A UNEOL METALL 
HONOE 
CEE 
AUH 
25 
0 
24 
23 
23 
26 
18 
18 
1 
7 
18 
6 
10 
6 
3 
7 
2 
25 
3 
22 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung · 
Destination 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
FRANCE 
•REUNION 
.COHORES 
14 
9 
MONDE 
CEE 
AOH 
FRANCE 
.REUNION 
.COMORES 
ETATS-UNIS 
AVITAILLEHENT 
24 
16 
7 
16 
4 
2 
0 
0 
712 TRACTEURS MACH APPAR AGRI C 
SCHLEPPER MASCHIN APP F LANDW 
HONDE 
AOM 
714 MACHINES OE BUREAU 
BUEROHASCHINEN 
MONOE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
ILE HAURICE,SEY 
.REUNION 
•COMORES 
715 MACH POUR TRAVAIL OES METAUX 
METALLBEARBEITUNGSMASCHINEN 
HONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
•REUNION 
•COMORES 
717 MACH PR TEXT CUIR MAC A COUD 
MASCH F TEXT LEDER NAFHMASCH 
HONDE 
CEE 
AOH 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
3 
9 
13 
HACHINES ET MATERIEL TRANSP. 
MASCHINEN UNO FAHRZEUGE 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIOUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
MAROC 
.SENEGAL 
.COTE F.SOHALIS 
TANZANIE 
ILE HAURICE,SEY 
.REUNION 
•COMORES 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS-UNIS 
AVITAILLEHENT 
711 CHAUDIERES MOT NON ELECTR 
DAMPFKESSEL U NICHTELEKT MOTOR 
418 
171 
275 
4 
119 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
189 
R4 
1 
16 
0 
761 
344 
36? 
1? 
337 
1 
6 
1 
5 
1 
4 
4 
? 
186 
171 
l 
40 
1 
151 
131 
17 
131 
1 
15 
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1965 
C S T 
Januar/Dez. — 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
u ¡ 
|anv¡er/Déc 
MENGE 
QUANTITÉ 
E in h e i t ­ U n i t é 
■ 
. C O M u k t S Ü 
71B MACh PH ALT INUUS SPECIAL 
HASCH F b tSUNU GEN I N D L S I K I E N 
HuNUt Τ 103 
C E t 17 
AGM 85 
FRANCE 17 
. K t U N I U N 71 
. C U M Ù k t S 13 
719 MACHINES A P P Í R t I L S NUA 
MASCHINEN UNL APPAkATE ANG 
MCNCL T 95 
C t t 24 
AUM lu 
FRANCE 24 
A L L t M A G N t R . F . 0 
.SENEGAL 0 
. k t U N l ü N 45 
. L G M u k t S 24 
722 MALH E L t c T AFPAR PR LOUPUKfc 
t L E K T K MASCH U S C H A L T G t K A t T t 
MONGE T 1 
CiL· a AUH 2 
FRANCt 0 
. R E U M U N 0 
.CGKCkES 2 
723 F I L S CABLES ISOLAT ELEC 
CRAEhTt KABEL ISOLATOREN F EL 
HONCE T 1 
CEE 0 
AOM 0 
FRANCE 0 
.CUMORES 0 
724 APPAR POUR TELECUMHUMLAT 
APP F TELEGR TELEPHON EERNStH 
HUNDE T 0 
CEE 0 
ACH 0 
FRANCE 0 
•CUHOkES 0 
725 APPAREILS E L t C T R U U Û M t S T l O U t S 
E L E K T R I S C h t F A U S H A L T S G t R A t T t 
HCNCE T 0 
ACH 0 
•LUMUkES 0 
726 APP t L t L M E C I C A L t CT RAUIUL 
APP F t L E K T R C M E U I Z l N BLSTRAHL 
HUNOt T 0 
CEE 0 
FRANCE U 
ALLEHAGNE k . F . 0 
729 MACH ET APP ELECTRIQUES NDA 
ELEKTR M A S C h l N t N U APP A N G 
HONUE T 5 
CEE 1 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
1 
l i b 
38 
7b 
38 
62 
16 
12B 
3 7 
9U 
37 
1 
1 
48 
40 
11 
3 
b 
3 
1 
7 
4 
2 
2 
2 
2 
7 
1 
b 
1 
6 
1 
1 
1 
4 
4 
1 
2 
4 0 
29 
C S T 
e χ p 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
U ¡ 
o r t 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­ Unité 
* 
AUM 3 
FRANCE 1 
.KLUN1UN 1 
.CUMUktS 2 
731 V L H I C U L t S POUR VUICS FFRRFFS 
SCHlENtNFAHRZHIGF. 
MUNUt T 15 
CEt 9 
AOM 5 
F k A N L t 9 
. R L U N l u N 3 
•CuMUKLS 2 
732 V t H I C U L t S AUTUMOBILCS RUUTIERS 
Κ κ « Γ ThAHk¿tUGF 
MüNUL T 153 
CEL 44 
AUM 89 
AFklWUC NUN AOM 3 
F k A N L t 43 
A L L t M A o N t R . F . 1 
kUYAUME­UNI . 0 
MAkUC 1 
TA. .ZANIE I 
­ k L U N I U N 89 
.CUMuRtS 30 
K E P . A F R l g U t SUO 1 
t I A T s ­ U N I S 15 
7 Í 3 VEHIC «UUT NON AUTOMOBILES 
sTkASSENFAHRZEUGE U KRAFTANTR 
MUNUt T 0 
AUM 0 
.COMUHES 0 
734 A t K U N L F S 
LUFIFAHkZEUGE 
MUNUt T 3 
cet 1 
AUM 1 
FKANCC 1 
­ C U I t F . i l j M A L I S 0 
.CUMURtS 0 
735 BATEAUX 
WASSLkFAHHZEUGE 
MUNUt T 1 
C t t 0 
AUM 0 
FRANCE 0 
.CUMoRES 0 
812 APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIR 
SANIT U HYG ARTKL HEIZK USW 
MUNUt T 2 
AUM 2 
.CUMUktS 2 
8 2 1 MfcUbL SUMMIERS L I T E R I E S I M 
M U E B E L 
MUNUE T 79 
C tE 2 
AUM 7 7 
FkANLC 1 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
IO 
?a 
3 
7 
9 
5 
4 
5 
2 
? 
254 
8 1 
123 
IO 
78 
3 
1 
5 
4 
61 
63 
1 
39 
1 
1 
1 
1 « 
8 
9 
8 
3 
6 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
71 
2 
6 9 
2 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
U 
Mads 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
■ 
.CUTE F . S O M A L I S l 
. « F I I N I O N ?6 
.CQMOOFS 49 
« i l ARTI VOYAGE SACS Λ ' Λ Ι Ν TTC 
" C I S F A K T I K E L TAFSr.HNE»w U OGL 
MONOE Τ 0 
A l l " 0 
841 VFTEMFNTS 
BEKLFIOI IUr , 
MUNIE Τ 15 
CTF 3 
ACM 1 1 
FOANCE ? 
B E I G I JUC­LI IYBG I 
. « F U N I O N 10 
. C I l x O R r S 1 
8 5 1 CHAUSSURES 
schuur 
MONDE Τ 8 
CFF 0 
AOM 3 
AFPIOUF NON AOM 4 
FRANCF 0 
ILE MAURICE,SFY 4 
.REUNION 1 
•COMORES 1 
861 APP SC1FNTIF ET 0 OPTIQIIF 
FCINMFCH 11 OPT FP7FI IGNISSF 
MONOE Τ R 
CEF I 
APM 6 
FRANCE 1 
.COTE F . S O H A L I S 0 
.RFUN ION 6 
.COMOPFS 0 
«62 FOURNITURES PHOTPCINr ­ 'A 
PHOTPCHEMISCHF F l ZEUG*ISSC 
MONOF Τ 0 
R63 F ILMS CINFMA [MPPES OFVFLOP 
K I N O F I L H F B F L I C H T F T FNTWICK 
HONDE Τ 0 
AOM η 
.REUNION 0 
•COMORFS 0 
8 9 1 INSTR MUSI9UF PHONOS " I S Q u r s 
MUSIKINSTR PLATTFNSI ' SCHALCP 
MUNIIF Τ 0 
CFC η 
AOM 0 
AFRIOUF NON AOH Π 
FRANCE 0 
I L E HAURICE,SFY 0 
•REUNION η 
8 9 2 OUVRAGES IHPRIHFS 
ORUCKFRE1ER ZEUGNISSE 
HONDE Τ 11 
CFE 5 
AOM 5 
tgascar 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
1 
19 
48 
1 
1 
4 9 
4 
36 
1 
? 
75 
1 1 
34 
Γ 
1? 
?? 
1 
7? 
F 
7 
3« 
l ? 
7 F 
1? 
1« 
1 
1 
? 
? 
1 
t 
0 
1 
6 
2 
1 
6 
14 
3 
10 
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C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
U 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­ Unité 
' 
F k A N L t 'j 
.<■! I . i . I I . I ' . 4 
• L L M C R t S 1 
843 UUVR ET A k i t N CAI PLASI M A 
K U N S I S I U I f»AH FN ANu 
MÜNLt Τ J 
AUM 3 
.REUNIUN 1 
.CUMORES 0 
B94 V O U E N F A M Α κ ! S P L k l J L U L T S 
K l K u L R w A G t N S P u k l A k l S P l t L Z U 
MCNUt Τ 1 
ACM 1 
. C G T t F . S O M A L I S C 
•CLMUkES 0 
E95 A k T I L L t S Ct b L R t A U 
B U t k U b t U A R F 
HCNLt Τ 1 
ALM 1 
. k t L N l u N I 
. C L f C k t S U 
t S 6 U b J t l s L A k l t T A N T U U I T t 
K U N S T L t b E N S T A t N C t UNU LuL 
MLNCt Τ 2 
C t t 2 
AuH 0 
FkANCt I 
' . K t L M U N 11 
d57 B I J L L T t k l t J C A I L L t k l t C k F t V k 
SCtMUCK GULD UNU S I L B t k W A k t N 
HUNLt T G 
C t t 0 
AUM 0 
. R t U N l U N (1 
855 A R T I L L E S MANUFACTURES NLA 
t t A k b t l l t l t WARtN A iv G 
MUNOt Τ 2J 
C t t 1 
ALH 19 
FkANCt 1 
• H t U N I U N 16 
• C U M U k t S 1 
F u k M U S E I T A I W A N ) U 
5 3 1 MARCh t N H tTULK TKANSAC SPLC 
RUECKwAR U b t S u N U t I N U AUSF 
HUNOE Τ 1 
CEE 1 
FRANCE 1 
9 4 1 A M H A U X ZLU C H E N S CHAIS S I H 
Z U U T I t k t FUNCt KATZEN U UGL 
HUNUt Τ 0 
C t t 0 
FRANL t 0 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
1 
4 
7 
6 
1 
? 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
rt 
1 
7 
1 
3 
1 
? 
2 
15 
2 
1 1 
1 
l u 
1 
1 
3 
1 
i 
5 
3 
3 
C S T 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­
D M tino tion 
U 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t é 
r 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
C S T 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
U 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­ Unité 
' 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
Überseeische Assoziierte 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associés d'Outre-Mer 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Curaçao 
1966 - No. 5 J A N . - M Ä R Z 1965 
J A N . - M A R S 1965 
G E N . - M A R . 1965 
JAN.-MAART 1965 
JAN.-MARCH 1965 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Leo), Rwanda, Burundi, Somalia, Suriname, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea ('), Saint-Pierre-
und-Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu-Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guayana, Reunion. 
III. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1963 
Les AOM se définissent comme suit 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'lvoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute-Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise ('), Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus associée à la CEE depuis le 18/8/1962. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement of the source 
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I N H A L T S Ü B E R S I C H T 
Heft 5 
Aussenhandel von Curaçao 
Einfuhr nach Ursprung von 1960 bis 31­3­1965 234 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1960 bis 31­3­1965 235 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1960 bis 31­3­1965 235 
Einfuhr nach Warenklassen von 1960 bis 31­3­1965 . . . . 2 3 6 
Ausfuhr nach wichtigsten W a r e n von 1960 bis 31­3­1965 . . 237 
Einfuhr von 1­1­1965 bis 31­3­1965 239 
Ausfuhr von 1­1­1965 bis 31­3­1965 249 
A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentl ichung br ingt in je einem Heft für jedes Land eine 
Analyse des Aussenhandels der mit der EWG assoziierten über­
seeischen Länder nach Erzeugnissen und nach Ursprung und Be­
st immung. Sie enthält nach CST­Teilen und ­Gruppen (dreistellig) 
aufgegliederte Angaben sowie eine gewisse Zahl der für die Ausfuhr 
wicht igen Rubriken und Positionen (vier­ und fünfstellig). Von 
Ausnahmen abgesehen, sind die W e r t e einheitl ich in Rechnungs­
einheiten (1 000 S) und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (vgl. 
Anfangsbuchtstuben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen" ) . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (c i f ­Wert) , aber nicht die Zöl le, 
Steuern und sonstigen in diesem Lande erhobenen Abgaben, und 
die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­ und Transport ­
kosten über die Grenzen des Meldelandes hinaus ein ( fob­Werte). 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
A O M Assoziierte Überseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
TOM Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
(CST) 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Kara t 
G Gramm 
Τ Metrische Tonnen 
M Meter 
S Quadratmeter 
V Kubikmeter 
L Li ter 
Ν Stück 
Ρ Paar 
Κ K i lowat t stunden 
Quel le : Statistisches Amt von Niederländische Ant i l len. 
Umrechnungskurse: 1 000 Gulden = 530,264 S 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen: 
1) Einfuhr — 
2) Ausfuhr — 
T A B L E DES M A T I E R E S 
Fascicule 5 
C o m m e r c e extér ieur du Curaçao 
Importat ions par origine de 1959 au 31­3­1965 234 
Exportat ions par destination de 1960 au 31­3­1965 . . . . 235 
Balance commerciale de 1960 au 31­3­1965 235 
Importat ions par classes de produits de 1960 au 31­3­1965 . . 236 
Exportat ions par principaux produits de 1960 au 31­3­1965 . . 237 
Importat ions du 1­1­1965 au 31­3­1965 239 
Exportat ions du 1­1­1956 au 31­3­1965 249 
O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origine et destination. Elle contient les données par 
classe de produit et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 S) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quanti té). 
Les valeurs d ' impor tat ion comprennent les coûts d'assurance et de 
t ranspor t jusqu'à la f ront ière du pays impor tateur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'exportat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de t ranspor t au­delà de la f ront ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Abréviat ions 
CEE Communauté Economique Européenne 
A O M Associés d 'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Terr i to i res d 'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tar i fa i re 
N D A Non dénommés ailleurs 
C Milliers de Carats 
G Grammes 
Τ Tonnes métriques 
M Mètres 
S Mètres carrés 
V Mètres cubes 
L Litres 
Ν Nombre 
Ρ Paires 
Κ Ki lowatts­heure 
Source: Office Statistique des Antil les Néerlandaises. 
Taux de conversion: 1 000 Gulden = 530,264 $ 
Notes par produi t : 
1) Importat ion — 
2) Exportat ion — 
234 
CURAÇAO 
Einfuhr nach Ursprung Importations par origine 
1 000 s 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Norvège 
Suède 
Danemark 
Suisse 
Espagne 
Canada 
Nicaragua 
Costa Rica 
République de Panama 
Canal de Panama 
Dominicaine Rép. 
Fédération des Indes Occidentales') 
Venezuela 
Surinam 
Brésil 
Argentine 
Japon 
Hong-Kong 
Nouvelle Zelande 
Andere Länder - Autres pays 
1960 
312 211 
24 938 
1 225 
600 
18 640 
3 217 
1 256 
12 783 
27 441 
136 
220 
594 
1 387 
146 
738 
327 
147 
291 
764 
639 
1 372 
222 504 
433 
898 
1 578 
2 481 
628 
574 
11 212 
1961 1962 
329 292 
22 614 
1 054 
609 
17 202 
2 472 
1 277 
12 438 
27 857 
126 
320 
557 
1 053 
173 
1 013 
132 
211 
432 
183 
433 
246 
247 805 
308 
3 155 
1 601 
3 143 
791 
499 
4 202 
1963 
312 750 
19 076 
1 411 
420 
13 428 
2 557 
1 260 
10 804 
27 238 
109 
250 
686 
1 353 
190 
1 094 
117 
336 
437 
169 
758 
1 890 
227 658 
350 
814 
994 
3 191 
892 
493 
13 851 
1964 
313 177 
19 462 
1 548 
610 
12 556 
3 090 
1 658 
8 967 
28 003 
142 
381 
793 
1 603 
204 
1 114 
— 
420 
515 
87 
814 
5 087 
226 329 
371 
87 
672 
4 033 
1 230 
572 
12 291 
Jan. 
1963 
81 767 
5 044 
294 
97 
3 811 
589 
253 
2 885 
5 507 
21 
69 
124 
320 
31 
163 
44 
57 
137 
17 
192 
437 
60 788 
80 
4 
305 
649 
206 
95 
4 592 
-März/Jan.-Mars 
1964 
78 430 
4 390 
251 
171 
3 044 
619 
304 
1 685 
6 613 
34 
71 
229 
500 
21 
271 
— 
69 
159 
59 
290 
1 274 
57 443 
92 
— 
170 
759 
313 
102 
3 786 
1965 
82 875 
4 594 
454 
152 
3 000 
661 
327 
3 103 
6 401 
47 
77 
231 
425 
40 
307 
— 
49 
189 
— 
80 
2 123 
61 544 
140 
5 
106 
984 
445 
229 
1 756 
') Y compris Tr in idad, Tobago, Jamaïque 
Ausfuhr nach Bestimmung 
1 000 s 
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CURAÇAO 
Exportations par destination 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Al lemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Portugal 
Espagne 
Afr ique du Nord espagnole 
Sénégal 
Côte-d' lvoire 
Niger ia 
Congo (Brazza) 
Canada 
Guatemala 
Salvador 
Costa Rica 
Canal de Panama 
Dominicaine Rép. 
Fédération des Indes Occidentales ' ) 
Brésil 
Surinam 
Argent ine 
Malaysia 
Japon 
Austral ie 
Nouvelle-Zélande 
Andere Länder - Autres pays 
1960 
279 965 
28 516 
5 707 
776 
16 184 
2 627 
3 222 
31 621 
65 395 
3 193 
3 120 
7 049 
2 224 
4 684 
8 635 
4 244 
1 646 
1 303 
9 314 
1 714 
4 876 
24 145 
160 
11 207 
1 123 
4 233 
1 101 
2 774 
1961 1962 
284 947 
28 599 
3 900 
896 
16 591 
814 
6 398 
34 979 
77 551 
7 939 
2 131 
3 296 
7 144 
3 043 
4 158 
2 121 
13 039 
3 148 
2 068 
1 710 
5 047 
3 941 
3 886 
14 327 
63 
7 873 
3 612 
4 345 
1 823 
1 724 
47 380 
1963 
278 399 
34 419 
5 514 
887 
23 237 
1 354 
3 427 
38 987 
80 492 
8 917 
1 608 
4 682 
5 443 
1 897 
5 023 
2 787 
13 432 
2 691 
1 375 
1 508 
2 611 
4 826 
3 215 
11 240 
83 
2 671 
4 064 
4 486 
1 512 
2 002 
38 446 
1964 
281 211 
28 631 
4 692 
1 126 
19 749 
732 
2 332 
34 289 
93 341 
8 620 
1 473 
3 520 
3 995 
2 449 
4 320 
2 897 
12 008 
2 128 
875 
1 369 
3 847 
5 320 
2 728 
5 671 
46 
4 556 
'4 876 
7 992 
1 604 
2 086 
42 570 
Jan. 
1963 
72 176 
10 395 
2 176 
314 
6 579 
337 
988 
9 704 
20 676 
1 812 
259 
1 708 
1 568 
1 096 
1 009 
354 
632 
728 
463 
318 
874 
1 744 
967 
2 884 
14 
496 
1 155 
1 305 
331 
731 
10 953 
-März/Jan.-Mars 
1964 
73 433 
9 552 
2 133 
608 
6 096 
198 
517 
8 295 
25 698 
2 056 
623 
1 552 
1 413 
719 
1 845 
2 077 
649 
466 
603 
374 
1 173 
1 511 
931 
1 194 
10 
1 180 
934 
419 
574 
487 
10 511 
1965 
79 035 
9 460 
1 407 
303 
4 483 
2 469 
798 
9 434 
26 628 
1 858 
81 
988 
472 
556 
1 816 
504 
1 176 
309 
8 
608 
1 222 
1 645 
537 
1 659 
35 
895 
938 
3 516 
435 
242 
14 013 
') Einschl. Trinidad, Tobago und Jamaika. 
Einfuhr- Ausfuhrüberschuss Balance commerciale 
1 000 s 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
— 32 246 
+ 3 578 
— 44 435 
+ 5 985 
— 34 351 
+ 15 343 
— 31 966 
+ 9 169 
— 9 591 
+ 5 351 
— 4 997 
+ 5 162 
— 3 840 
+ 4 866 
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CURAÇAO 
Einfuhr nach Warenklassen Importations par classes de produits 
1 000 s 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1960 1961 1962 1963 
Nahrungs- und Genussmittel - A l i m e n t a t i o n , boissons, tabac 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Danemark 
Canada 
Argent ine 
19 481 
4 632 
671 
7 591 
401 
511 
1 524 
Rohstoffe - Mat ières premières 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
764 
151 
46 
576 
Brennstoffe - Produits énergétiq 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Féd. des Indes Occidentales ') 
Colombie 
Venezuela 
Brésil 
239 462 
2 100 
5 499 
160 
1 040 
— 
221 678 
8 726 
Maschinen und Fahrzeuge - Mac 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
11 527 
5 688 
1 729 
4 128 
Andere industrielle Erzeugnisse 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Suisse 
Venezuela 
Japon 
Hong­Kong 
40 609 
12 360 
4 850 
14 984 
1 314 
393 
2 328 
604 
16 807 
1 319 
ues 
255 439 
hines et n 
10 551 
­ Autres ρ 
30 083 
17 953 
4 311 
541 
8 427 
409 
680 
722 
1 162 
166 
97 
515 
257 198 
692 
3 654 
76 
54 
1 856 
246 871 
3 121 
îa tér ie l de 
16 039 
6 158 
2 556 
6 666 
rod u its inc 
36 240 
11 280 
5 591 
12 168 
922 
521 
2 966 
778 
18 445 
4 201 
619 
8 417 
527 
676 
938 
1 310 
150 
66 
747 
244 024 
352 
2 064 
669 
1 653 
11 506 
226 532 
775 
t ransport 
12 102 
4 617 
2 167 
4 463 
ustriels 
36 244 
9 754 
5 888 
12 940 
991 
614 
2 968 
875 
1964 
17 468 
3 839 
649 
8 052 
649 
654 
659 
1 470 
120 
87 
2 
242 804 
668 
1 509 
236 
4 759 
9 020 
225 473 
— 
10 484 
3 655 
1 476 
4 405 
40 312 
11 173 
5 245 
14 432 
1 452 
385 
3 827 
1 213 
Jan 
1963 
4 168 
945 
110 
1 990 
91 
111 
252 
340 
29 
25 
179 
66 408 
287 
863 
41 
400 
4 036 
60 572 
— 
3 243 
1 599 
609 
866 
7 478 
2 182 
1 278 
2 430 
272 
83 
598 
206 
­März/Jan. ­Mars 
1964 
4 283 
900 
117 
1 974 
195 
149 
169 
358 
28 
20 
179 
62 456 
367 
428 
16 
1 211 
2 826 
57 245 
— 
2 354 
813 
251 
1 114 
8 834 
2 278 
970 
3 330 
476 
81 
725 
308 
1965 
3 748 
905 
144 
1 419 
193 
225 
103 
221 
22 
13 
53 
66 052 
120 
795 
668 
1 959 
1 234 
61 276 
— 
2 779 
1 094 
335 
1 035 
9 935 
2 453 
1 815 
3 191 
393 
87 
871 
444 
') Y compris Tr inidad, Tobago, Jamaïque. 
Einschl. Tr in idad, Tobago und Jamaika. 
Ausfuhr nach wichtigsten W a r e n 
1 000 s 
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C U R A Ç A O 
Exportat ions par principaux produits 
CST 1960 1961 1962 1963 1964 
Jan.-März/Jan.-Mars 
1963 1964 1965 
331 
332.1 
332.2 
332.3 
332.4 
332.5 
Erdöl roh und te i lw. raf f iniert - Pétroles bruts et par t , raffin. 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Brésil 
203 
168 
976 
931 
1 811 
1 779 
2 063 
2 057 
3 008 
287 
2 115 
Motorenbenzin - Essence pour moteurs 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Portugal 
Dominicaine Rép. 
Brésil 
Malaysia 
72 
10 
5 
1 
1 
361 
602 
611 
532 
881 
118 
12 726 
— 
60 
6 
5 
2 
9 
188 
146 
334 
521 
519 
542 
— 
62 477 
6 650 
3 878 
993 
4 423 
2 215 
7 379 
3 071 
9 
8 
7 
1 
4 
2 
5 
1 
613 
363 
266 
563 
598 
531 
372 
431 
60 095 
5 
7 
8 
1 
2 
1 
3 
228 
342 
248 
854 
914 
105 
069 
Leucht- und M o t p e t r o l e u m , Testbenzin - Pétrole lamp. Kéros. whi te spirit 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Brésil 
Japon 
28 990 
1 
1 
6 
1 
3 
555 
684 
783 
084 
315 
33 757 
1 723 
2 322 
8 602 
1 236 
2 562 
26 500 
1 087 
3 353 
4 902 
1 555 
2 965 
31 
3 
11 
1 
3 
068 
932 
015 
344 
531 
237 
33 
2 
13 
217 
984 
592 
621 
246 
994 
Dieselkraftstoff - Gasoil , fueloil léger ou domestique 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Sénégal 
Canada 
Argent ine 
44 865 
6 788 
1 466 
4 423 
2 813 
5 235 
45 
8 
1 
1 
1 
973 
156 
813 
094 
646 
4 838 
6 546 
46 010 
7 
2 
1 
3 
5 
5 
817 
948 
055 
249 
766 
138 
44 459 
12 411 
3 030 
1 431 
2 833 
4 910 
1 397 
47 077 
10 110 
583 
2 131 
2 477 
3 794 
3 530 
Schweröle z u m He izen - Fueloil lourd, residual fueloil 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Canada 
67 
1 
43 
151 
178 
745 
638 
958 
66 492 
488 
344 
38 534 
2 287 
72 277 
2 175 
1 570 
47 462 
3 996 
77 998 
3 076 
5 609 
53 030 
4 169 
84 273 
3 
7 
58 
4 
367 
175 
701 
212 
Schmieröl , m in . Schmiermi t te l - Hu i le de graissage, lubrif iants 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Yougoslavie 
Rép. Afr ique du Sud 
Brésil 
Australie 
29 238 
6 042 
12 803 
182 
1 833 
2 923 
1 034 
31 446 
2 483 
13 886 
313 
1 010 
2 472 
936 
33 657 
5 151 
15 327 
1 421 
1 798 
2 404 
1 275 
31 719 
5 850 
13 761 
936 
1 836 
1 826 
948 
33 506 
6 671 
14 778 
2 325 
1 469 
2 019 
1 346 
677 
677 
13 460 
2 715 
1 529 
1 239 
931 
1 488 
— 
5 542 
323 
815 
176 
1 019 
12 586 
4 315 
628 
479 
722 
290 
86 
22 
2 
15 
311 
685 
156 
691 
220 
8 161 
1 403 
3 325 
214 
382 
279 
331 
698 
450 
14 438 
1 502 
2 697 
692 
237 
922 
274 
863 
7 391 
146 
790 
2 366 
246 
25 
1 
20 
505 
438 
681 
113 
159 
8 247 
748 
666 
784 
547 
224 
510 
778 
778 
18 702 
2 348 
2 246 
2 356 
418 
979 
434 
8 584 
287 
688 
3 311 
306 
912 
331 
121 
554 
689 
135 
844 
11 907 
2 674 
670 
877 
171 
591 
267 
23 733 
800 
1 045 
18 184 
516 
10 847 
2 672 
4 557 
395 
244 
705 
348 
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1965 Januar/März — Janvier/Mars p o r t Curaçao 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t * 
' 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
CGMMtRCE TOTAL 
HANOEL INSGESAMT 
MÜNDE 8 2 8 7 5 
CEE ' . 5 9 ' , 
AUM 1*0 
AFRIQUE NON AOM * 
FRANCE * 5 * 
ÖELGIQUE­LUXBG 152 
PAVS­6AS 3 0 0 0 
ALLEMAGNE K . F . 6 6 1 
I T A L I E 5 2 7 
ROVAUME­UNI . 3 1 0 3 
IRLANDE 1 
NORVEGE . * 7 
SUEDE . 77 
F INLANDE 12 
OANEMARK . 2 3 1 
SUISSE . * 2 5 
AUIR1CFE . 8 
PORTUGAL . 2 1 
ESPAGNE * 0 
GRECE 5 
PULUGNE 6 
TCHECOSLOVAQUIE * 7 
HUNGR1E ■ ■ 10 
MAROC l 
ALGERIE 2 
KENIA 1 
K t P . A F R I O L E SUD 1 
E T A T S ­ U N I S 6 * 0 1 
CANADA 3 0 7 
M E X i a u E 1 * 
GUATEMALA 3 
HÜNDUR/iS B R I T 11 
HUNDUP.AS 107 
SALVADOR * 9 
COSTA R ICA * 9 
PANAMA R E P . 1 8 9 
H A I T I 1 
R E P . D O M I N I C A I N E 80 
JAMAÏQUE 22 
INDES O C C I D . 12 
T R I N I D A D , T U B A G U 2 0 8 9 
COLUMBIE 1 2 8 7 
VENEZUELA . 1 5 * * 
GUYANE B R I T . 1 
.SURINAM 1*0 
EQUATEUR 6 
PEROU l 
BRESIL 5 
C H I L I 3 
URUGUAY 1 
ARGENTINE 106 
ISRAEL 22 
PAKISTAN I 
I N D E . S I K K I M 10 
THAILANDE 2 
MALAYSIA * 
P H I L I P P I N E S 2 
JAPUN 9 8 * 
F O R M O S E ! T A i h A N I 1 
HUNG­KONG * * 5 
AUSTRAL IE 1 * 
NOUV.ZELANDE 2 2 9 
NON S P E C I F I E S 103 
0 PRODUITS AL IMENTAIRES 
NAHRUNGSMITTEL 
MONDE 3 3 8 8 
CEE 8 0 3 
AOM 5 * 
AFRIQUE NON AOM 2 
FRANCE 32 
B E L G I v U E ­ L U X B G 13 
PAYS­BAS 7 * 0 
ALLEMAGNE R . F . 7 
I T A L I E 11 
ROYAUME­LNI . 77 
NORVEGE . * I 
SUtDE . 1 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i nhe i t ­U n i t é 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRI­CE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
REP.AFRIQUE SUO 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
COSTA R ICA 
PANAMA REP. 
R E P . D O M I N I C A I N E 
JAMAÏQUE 
TRIN IDAD,TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
I N D E . S I K K I M 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NUUV.ZELANDE 
0 0 1 ANIMAUX VIVANTS 
LEBENDE T I E R E 
MONDE 
E T A T S ­ U N I S 
SALVADOR 
COSTA RICA 
PANAMA R E P . 
O U VIANDE F R A I C H t REFRIG CONGEL 
F L E I S C H FRISCH GEKUEHLT GEFR 
MUNDE Τ 7 * 0 
CEE 53 
PAYS­BAS 52 
ALLEMAGNE R . F . 1 
SUEOt 
DANEMARK . 105 
E T A T S ­ U N I S 2 8 1 
CANAOA 10 
COSTA RICA 6 
ARGENTINE 59 
NOUV.ZELANDE 2 2 6 
012 VIANDES ETC SECHES SAL FUM 
F L E I S C H USM EINFACH ZUBEREITET 
MONDE Τ 197 
CEE 7 
PAYS­BAS 7 
DANEMARK . 5 
E T A T S ­ U N I S 153 
CANADA 27 
ARGENTINE 5 
013 PREP ET CUNSERVE DE VIANDE 
FLEISCHZUBEREITUNGEN KONSERVEN 
MÜNDE Τ 2 8 0 
CEE 99 
FRANCE 1 
PAYS­BAS 9 0 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E β 
NORVEGE . 1 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
1 ° 3 
8 
7 
10 
? 
1 
1 
1 
1 
12*5 
2 2 * 
* * 9 
* 9 
3 1 . 
33 
12 
5 
1 * 
159 
5 * 
6 
1 
3 
101 
1 
1 
7 
1 
13 
229 
1 2 * 
5 
* 9 
* 5 
2 * 
566 
6 0 
5 9 
1 
1 
98 
195 
3 
5 
56 
150 
71 
6 
6 
* 53 
6 
2 
217 
7 7 
1 
7 0 
1 
6 
1 
C S T 
WAREN­PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
U J 
f l A N f ­ K A R K 
T r u r r n s L O V A Q ' i i r 
E T A T S ­ U N I S 
VFNT7UFLA 
APGFNTINE 
0 7 2 L A I T FT TRI" MC r,F 1. 
MILCH UNO RAHM 
ΜΠΝΠΕ Τ 
CFF 
PAYS­BAS 
ROYAUMF­UNI 
NORVFGF 
DANEMARK 
E T A T S ­ U N I S 
N0UV.7ELANDF 
0 2 3 BEURRF 
RUTTER 
ΜΠΝΠΕ Τ 
CEE 
PAYS­BAS 
DANEMARK 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t * 
■ 
P7 
1 
47 
2 
* 0 
A I T 
6 0 1 
5 3 8 
5 3 8 
29 
'.» ; ' i 
*R 
7 
113 
9 
9 
6 
16 
8? 
0 2 * FROMAGF ET CA ILLFBOTT 
KAESF UND QUARK 
ΜΠΝΠΕ Τ 
CFF 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NPRVFGF 
DANEMARK 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 
VENFZUFLA 
NOUV.7EIANDF 
0 2 5 HEUFS D OISEAUX 
VOGELFIFR 
MONDF 
CFF 
PAYS­BAS 
E T A T S ­ U N I S 
VENEZUELA 
0 3 1 POISSONS 
F ISCH 
MONOF Τ 
CFE 
AOM 
PAYS­BAS 
ROYAUMF­UNI 
NORVEGE 
DANEMARK 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
COLOMBIF 
VENF7UELA 
.SURINAM 
ARGENTINE 
I N D E . S I K K I M 
0 3 2 PREP CONS POISSONS 
FISCHZI IBEREITUNGFN 
MONDF Τ 
1 2 * 
107 
107 
1 
I 
1 
*. 7 
1 
159 
'. 7 
Ί 
2 
* n 
? 
Λ 
1 
S 
7 6 
Ì 
1 
1 
CRUST 
'1 KONSFRVFN 
R7 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
>,<, 
' t ' 
?C 
5 h 1 
1 'J 7 
1 ')■» 
"* η 
1? 
77 
* 
I i l 
° 
Q 
*· 1 
1 1 
77 
1 1 
71. 
7 1 
1 
1 
1 
5 
7 
5 
* 1 
77 
1 
1 
1 ' 
6 
' ) J 
7 
\7 
1 
1 
7t{ 
| 1 1 
5 
λ 
Ί7 
\7 
1 
1 
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1965 Januar/März —Janvier/Mars i m p o r t Curaçao 
C S T 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
w 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
CEE 
AFRIQUE NON AUM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
PORTUGAL 
MARUC 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAPON 
0*2 RIZ 
REIS 
MÜNDE 
AOM 
ETATS­UNIS 
.SURINAM 
0** MAIS 
MAIS 
MUNDE 
ETATS­UNIS 
0*5 AUTRES CEREALES 
ANDERES GETREIDE 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ETATS­UNIS 
3 
1 
5 
12 
2 
2 
21 
3* 
7 
65* 
169 
*H* 
169 
79 
78 
20 
9 
9 
11 
0*6 SEHOULE ET FARINE DE FROMENT 
GRIESS UNC MEHL AUS WEIZEN 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ETATS­UNIS 
CANAOA 
VENEZUELA 
1**7 
1 
1 
856 
58* 
6 
WERTE 
VALEUR 
1000 % 
* 
2 
1 
3 
1 
3 
7 
1 
1 
23 
1 l 
5 
106 
27 
79 
27 
196 
1 
1 
112 
82 
0*7 SEMUUL FARINE AUT CEREALES 
GRIESS UNC MEHL A AND GETREIOE 
ETATS­UNIS 
VENEZUELA 
*17 
7 
0*8 PREPAR CE CEREAL DE FARINE 
ZUBEREITUNGEN A GETREIOEMEHL 
HONDE 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
NOUV.ZELANDE 
3 56 
229 
67 
121 
*1 
13 * 
3 
83 
7 
16 
1 
051 FRUITS FRAIS NOIX NON OLEAG 
OBST UND SUEDFR FRISCH NUESSE 
*9 
2 
133 
67 
11 
51 
5 
10 
2 
3 
*5 
3 
3 
1 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
U i 
CEE 
AOM 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
RUYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA R E P . 
R E P . D Ü M I N I C A I N E 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
C H I L I 
ARGENTINE 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
9 
13 
2 
6 
1 
1 
* 9 
9 
3 
* 3 2 
9 
* 5 
13 
3 
17 
052 FRUITS SECHES OU DESHYDRATES 
TROCKENFRUECHTE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
1 
26 
053 PREP CONSERVES DE FRUITS 
OBST SUEDFR ZUBERFIT KONSERVEN 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
GRECE 
ETATS­UNIS 
TRINIDAO,TOBAGO 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
565 
*7 
*3 
1 
3 
9 
10 
*09 
20 
65 
1 
? 
05* LEGUMES PLANT TUBERC ALIM 
GEMUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
MONDE 
CEE 
AQM 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ITALIE 
PORTUGAL 
ETATS­UNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
REP.DOMINICAINE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
PEROU 
15*2 
950 
5 
9*1 * 
1 
305 
5 
3 
19 
2*8 
5 * 
055 PREPAR ET CONSERV DE LEGUMES 
ZUBEREITUNGEN A GEMUESE USW 
MONOE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R. 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
VENEZUELA 
.SURINAM 
0 6 1 SUCRE ET MIEL 
ZUCKER UND HONIG 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
CFI 
PAYS­BAS 
I T A L I F 
ROYAUMF­UNI 
ETATS­UNIS 
CANADA 
062 CONFIS SUCRERIES SANS ΓΑΓ.ΑΠ 
ZUCKFPWAPEN OHNE KAKAPGEHAIT 
11 
1 
11 
1*7 
11 
10 
1 
1 
7 
2 
10B 
5 
18 
1 
1 5 8 
MONOF 
CFF 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
HONGRIF 
E T A T S ­ U N I S 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
0 7 1 CAFE 
KAFFEE 
MONDF 
CFE 
PAYS­RAS 
ROYAUMF­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUFLA 
EQUATEUR 
JAPON 
0 7 2 CACAO 
KAKAO 
MONOF 
CEE 
PAYS­RAS 
ROYAUMF­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
073 CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
SCHOKOLADE II SCHOKOLADEHARFN 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
0 7 * THF ET HATF 
TEE UNn MATE 
* I 9 
152 
5 
129 
22 
l 
3 * 
1 
* 3 
180 
3 
1 
5 
120 
* 0 
1 
3 1 
9 
1 
8 
2 
10 
57 
1 
2 
1 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
0 7 5 EPICFS 
GEWUFR7E 
ΜΟΝΠΕ 
CFF 
PAYS­BAS 
F T A T S ­ U N I S 
20 
17 
17 
3 
ORI AL IMFNTS POUR ANIMAUX 
FUTTFRMITTEL 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
19 
1 
7 
1 5 * 
8 6 6 
', 1 
1 
77 
o n 
3 5 
3 5 
16 
7 
1 
7Ά 
7 
1 7 
17 
IR 
75 
3 
3 
6 
39 
1 
1 
6 
17 
7 
f>5 
5 
5 
5 
1,7 
1 
2 
1 1 
1 1 
fi 
3 * 
1 » 
1« 
12 
* 
37 
16 
16 
12 
7 
1 
77 
7 
7 
13 
? 
32 
1 1 
11 
19 
3 
1 = 
15 
241 
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WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung. 
Or/gine 
ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
PAYS-BAS 
ETATS-UNIS 
CANADA 
92 
767 
091 MARGARINE ET GRAISSES ALIM 
MARGARINE UNO ANO SPEISEFETTE 
MONDE 
CEE 
PAYS-BAS 
RUYAUME-UNI 
NORVEGE 
DANEMARK 
ETATS-UNIS 
266 
199 
199 
2 
2 
2 
61 
099 PREPARAT ALIMENTAIRES NDA 
NAHRUNGSMITTELZUSEREIT A N G 
MUNDE 
CEE 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
PANAMA REP. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
JAPON 
HONG-KONG 
BOISSONS ET TABACS 
GETRAENKE UNC TABAK 
MUNDE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
INDES OCCID. 
TRINIDAC,TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BRIT. 
.SURINAM 
ARGENTINE 
291 
3 9 
3.9 
5 
3 
218 
15 
1 
1 
6 
1 
2 
357 
1*9 
11 
11* 
3 
21 
63 * 
5 
105 
0 
1 
2 * 
0 
1 
11 
3 
111 BOISSONS Ν ALC EXC JUS FRUITS 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
MONOE Τ *5 
CtE 29 
PAYS-BAS 29 
ROYAUME-UNI . 6 
ETATS-UNIS 8 
112 BUISSUNS ALCOULIQUES 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE 
MONDE Τ 258 
CEE 107 
AOM 11 
FRANCE β 
PAYS-BAS 73 
ALLEMAGNE R.F. 3 
ITALIE 21 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
11 
81 
1 
110 
82 
87 
2 
1 
1 
25 
116 
17 
17 
2 
2 
81 
6 
3 
1 
1 
1 
1 
360 
102 
2 
15 
7 
1 
6 
1* 
10 
10 
3 
2 
1 53 
57 
2 
15 
30 
1 
U 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
iT 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Unité 
RUYAUME-UNI 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
INDES OCCID. 
TRINIDAD,TOBAGO 
GUYANE BRIT. 
.SURINAM 
ARGENTINE 
122 TABACS MANUFACTURES 
TABAKMAREN 
5 
60 
0 
1 
2 
1 
1 1 
3 
5 3 
17 
36 * 
0 
MONDE 
CEE 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
CULOMBIE 
VENEZUELA 
MATIERES PREMIERES 
ROHSTOFFE 
MONDE 
CEE 
AUM 
AFRIUUE NON AOM 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
ALGERIE 
E T A T S - U N I S 
HONDURAS 
TRINIDAD,TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
•SURINAM 
BRESIL 
INDE.SIKKIM 
2*3 BOIS FACUNNES OU SIMPL TRAV 
HÜLZ EINFACH BEARBEITET 
MONDE 
CEE 
AUM 
PAYS-BAS 
ETATS-UNIS 
HONDURAS 
COLOMBIE 
.SURINAM 
BRESIL 
263 COTUN 
BAUMWOLLE 
MUNDE 
CEE 
PAYS-BAS 
RUYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
267 FRIPERIE URILLES CHIFFONS 
ABFAELLE V SPINNST U LUMPEN 
MUNDt Τ 2 
CEE 2 
273 P I E R R E S C O N S T R U C S A B L G R A V I F R 5 
W E R K S T E I N E S A N D U N D K I E S 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
6* 
4 
19 
I 
1 
1 
1 
? 
7 
197 
35 
35 
1 
15* 
3 
1 
197 
17 
16 
1 
12 
13 
1 
39 
107 
3 
2 
2 
16 
3 
1 
12* 
6 
3 
117 
2 
3 
3 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung 
Origine u— 
»I'M 
.SURINAM 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
4 1 5 3 
4 1 6 3 
2 7 6 AUTPFS POOn ΜΙΝΓΙ ίΛΙ Ι« HPIJTS 
ANDEPF MINTRALISCHT - inHSTnfFF 
MPNDF 
CFF 
AFRIOUF NUN AHM 
PAYS-BAS 
RPYAUMF-UNI 
ALGFRIF 
ETATS-UNIS 
283 MINERAIS ΝΠΝ FFPPFIIX 
UNFOLE NF MFTALLFP"= 
MHNDF 
AOM 
771 
2* 
7* 
277 
76 
»I 
0 I 
292 MAT BRUTFS ORIG VEGFTALF ΝΠΛ 
ROHSTOFFF PFL URSPRUNGS ANO 
MONDE 
CFE 
PAYS-BAS 
E T A T S - U N I S 
TRINIDAD,TORAGO 
COLUMBI E 
VFNFZUFLA 
I N H F , S I K K I M 
PRODUITS FNFRGETIQIIFS 
MINERALISCHE BRFNNSTOrFr 
l'. 
I 
331 PFTRHLES BRUTS ET PART RAFF 
FRDPFL ROH U TEILW R A T M N 
COLPMBIF 
VFNF7UELA 
t n*onn 
4633000 
PAYS-BAS 
ROYAUMF-UNI 
ETATS-UNIS 
TRINIDAD,TOBAGO 
VENFZUELA 
3*1 GA7 NATURFLS FT GA' Π USINES 
ERDGAS UND I NDUSTR I Ff.ASF 
MONDE 
VENCZUFLA 
τ n o o n 
1 1 0 0 1 
CORPS GRAS GRAISSFS FT HI I ILFS 
T IERISCHE ΙΙΝΠ FETTT ΙΙΝΠ nEL F 
WERTE 
VALEUR 
1000 J 
332 DERIVES OU PFTROLF 
EROnFLOESTILlATIONSrRZFIIGNISSr 
MONOE 
CEE 
1 7 
1 
1 I 
MONOF Τ 
CFE 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
TRΙΝΙΠΑΠ,TOBAGO 
COI OMR 1 E 
VFNF7UFLA 
5*2"104 
7077 
7077 
17 039 
1503" 
Ρ5ΠΟ0 
]14 Odi 
5197000 
66157 
1 71 
170 
795 
660 
11«9 
1 73* 
61 776 
\7M, 
54 1 95 
6 72 10* 
7077 
2077 
1 7039 
1503(1 
850ΟΠ 
553000 
13335 
120 
17" 
70"S 
660 
1960 
6793 
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CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung · 
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
' 
CEE 30 
PAYS­BAS 30 
PORTUGAL . 1 
E T A T S ­ U N I S 3 7 
* 2 1 H U I L E VEGETALE F 1 X t DOUCE 
FETTE PFLANZL UELE MILD 
MUNDE Τ 5 0 
CEE 13 
PAYS­BAS 13 
E T A T S ­ U N I S 3 7 
* 2 2 AUTRES H U I L E S VEGET F I X E S 
ANDERE FETTE PFLANZLICHE OELE 
MONDE Τ * 
CEE 3 
PAYS­BAS 3 
PORTUGAL . 1 
4 J 1 H U I L E S ET GRAISSES ELABOREES 
CELE UND FETTE VERARBEITET 
MONDE Τ 1 * 
CEE 1 * 
PAYS­BAS 1 * 
5 PRODUITS CHIMIQUES 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
MONDE Τ 1 0 2 2 8 
CEE 5 5 * 
AOM 3 1 
AFRIQUE NON ADM 
FRANCE 39 
BELGIQUE­LUXBG 5 
PAYS­BAS * 8 1 
ALLEMAGNE R . F . 2 9 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI . 2 1 2 2 
SUEDE 
F INLANDE 2 0 
DANEMARK . * 
SUISSE . 9 
ESPAGNE 5 
ALGERIE 
E T A T S ­ U N I S 7 1 * 3 
CANADA 52 
MEXIQUE 1 
HUNDURAS B R I T l 
PANAMA R E P . 10 
R E P . D O M I N I C A I N E 2 2 5 
JAMAÏQUE 10 
INDES O C C I D . 
TR IN IDAD,TOBAGO 30 
COLCMBIE 
VENEZUELA 3 
GUYANE B R I T . 2 
.SURINAM 3 1 
JAPON 4 
HONG­KONG 
512 PROOUITS CHIMIQUES ORGANIQU 
ORGANISCHE CHEM ERZEUGNISSE 
MONDE Τ 1 7 0 * 
CEE 13 
AOM 31 
PAYS­BAS 12 
ALLEMAGNE R . F . 1 
ROYAUME­UNI . 1 * 1 6 
E T A T S ­ U N I S 17 
R E P . D O M I N I C A I N E 2 2 5 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
10 
i o 
1 
1 * 
19 
* 
* 1 * 
2 
1 
1 
1 
* * 
* 
2 6 9 * 
* 3 5 
β 
1 
152 
2 
2 2 * 
56 
1 
1 2 6 5 
2 
β 
6 
2 2 
10 
1 
7 0 6 
* 0 
2 
U 
87 
* 6 
β 
6 
17 
1 
7 
1 
U 
3 
2 
1012 
5 
Τ 
4 
1 
94 5 
8 
* 6 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
i i J 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
* 
.SURINAM 31 
5 1 3 ELEMENTS CHIMIQUES INORGANI 
ANORGANISCHE CHEM GRUNDSTOFFE 
MONOt Τ 6 6 7 5 
LEE 1 * 
PAYS­BAS 1 * 
E T A T S ­ U N I S 6 6 3 1 
TR IN IDAD,TOBAGO 30 
5 1 * AUTR PRUD CHIM INURGANIQUES 
AND ANORGAN CHEM ERZEUGNISSF 
MONDE Τ 23 
CEE 5 
PAYS­BAS 5 
ROYAUME­UNI . 1 * 
E T A T S ­ U N I S * 
5 2 1 GOUURDNS MINER DER CHIM BRUT 
TEER UND TEERFRZEUGNISSE 
MONDE Τ 8 
CEE 6 
PAYS­BAS 6 
5 3 1 COLUR ORGA SYNT ETC 
SYNT ORG FÄRBST USW 
MONDE Τ 2 
CEE 2 
PAYS­BAS 2 
533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
PIGMENTE FARBEN LACKE USW 
MUNDE Τ 2 2 5 
CEE 98 
PAYS­BAS 9 4 
ALLEMAGNE R . F . * 
ROYAUME­UNI . 12 
F INLANDE 20 
OANEMARK . 3 
E T A T S ­ U N I S 83 
JAMAÏQUE 7 
JAPON 1 
5 * 1 PRODUITS M E D I C I N ET PHARMAC 
M E D I Z I N U PHARM ERZFUGNISSF 
MONDE Τ 96 
CE t 23 
FRANCE 1 
PAYS­BAS 18 
ALLEMAGNE R . F . 4 
I T A L I E 
RUYAUME­UNI . 11 
SUEDE 
DANEMARK . 1 
SUISSE . 3 
E T A T S ­ U N I S 39 
CANADA 11 
MEXIQUE 1 
PANAMA R E P . 3 
TR IN IUAU,TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 2 
GUYANE B R I T . 2 
HUNG­KUNG 
5 5 1 H U I L E S ESSENTIEL PR AROM 
AETHERISCHE OELE U RIFCHSTOFFf 
MONDE Τ I 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
7 
2R9 
* \ * 2 R * 
2 
2 
1 
1 
1 
I 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
122 
* 5 
* 2 
3 
6 
8 
2 
57 
5 
1 
3 0 1 
77 
3 
* 7 
27 
1 
30 
1 
* 19 
107 
27 
2 
30 
1 
1 
2 
1 
2 
5 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
i i i 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
■ 
CEF 
PAYS­BAS 
E T A T S ­ U N I S 1 
5 5 3 PARFUMFRIE FT PRnn np nFAUTF 
P IFCH ΙΙΝΠ SCHOFNHEI T S u l T T F l 
MONOF Τ 19Π 
CEE 27 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCF 2 0 
PAYS­HAS 5 
ALLCMAGNF R . F . ? 
ROYAUME­UNI . 23 
ESPAGNE 2 
ALGFRIF 
E T A T S ­ U N I S 129 
HONDURAS RR I T 1 
PANAMA REP. 7 
JAMAÏQUE 1 
INDFS O C C I D . 
VFNE7UFIA 
.SURINAM 
5 5 * SAVONS PRODUITS 0 F N T R F T I F N 
S E I F F N PUTZ UNn WASCHMITTfL 
MONOF Τ 287 
CFE 7 * 
FRANCE 18 
R F I G I Q U F ­ L U X R G 
PAYS­BAS 56 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI . R5 
SUISSF . 6 
ESPAGNE 3 
E T A T S ­ U N I S 119 
PANAMA REP. 
5 6 1 ENGRAIS MANUFACTURES 
CHEMISCHE DUFNGEMITTF l 
MONOE Τ 79 
CFF I 
BFLGIQUF­LUXBG 1 
ROYAUME­UNI . 2 
CANADA 71 
5 7 1 EXPLOSIFS 
SPRENGSTOFFF 
MONDE Τ 13 
ROYAUME­UNI 
F T A T S ­ U N I S 
CANADA 13 
5 8 1 MATIFRES PLASTIQ1I RESIN ART 
KUNSTSTDFFF KUNSTHARZF USW 
MONDF Τ 75 
CEE 51 
PAYS­BAS 33 
ALLEMAGNE R . F . I B 
I T A L I E 
ROYAUMF­UNI . α 
SUEDF 
F T A T S ­ U N I S 9 
CANADA 2 
VENEZUELA 1 
JAPON 3 
599 PRODUITS CHIMIQUFS ΝΠΛ 
CHFMISCHF FR7FUGNISSF A N O 
MONDF Τ 900 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
1 
1 
5 
3 7 7 
161 
1 
1 
1 * 1 
17 
7 
31 
1 
i n o 
11 
56 
7 
6 
* ι 
170 
77 
R 
1 
\ ι 
1 
77 
7 
5 
65 
7 
3 
1 
1 
1 
7 
7 
1 
1 
6 
67 
36 
10 
17 
1 
7 
1 
17 
7 
2 
3 
3B0 
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C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung ­
Origine i i i 
C E t 
B t L G l Q U t ­ L U X B G 
PAYS­oAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYALKE­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
JAMAÏQUE 
TRIN1UAC,TOBAGO 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­ Un i t é 
■ 
2 * 0 
4 
2 3 6 
54B 
106 
* 2 
6 * 8 A R T I C L E S MANUFACTURÉS 
VERSCHIEDENE BEARBEITETE 
MUNUt 
C t E 
AUM 
A F k l Q U t NCN ACM 
FRANCt 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
RUYAUME­LNI 
IRLANDE 
NURVECE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
PÜLCGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HUNGR 1 E 
KENIA 
E T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
PANAMA REP. 
H A I T I 
R E P . D u M I M C A I N t 
JAMAÏQUE 
INDES O C C I D . 
T R I N I C A C T O B A G C 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
I N U t i S I K K I M 
THAILANDE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N E S 
JAPON 
F O R M O S E I T A I U A N ! 
HUNG­KONG 
AUSTRAL IE 
6 1 1 CUIRS 
LEDER 
MONDt 
CEE 
PAYS­BAS 
ROYALME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
6 1 2 A R T I C L t S HANUF EN 
r 5 
* 
* 
1 
CUIR NDA 
WAREN A LECER KUNSTLEDER ANG 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
r 5 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
76 
1 
7* 
1 
2 2 2 
63 
3 
1 
15 
7 2 4 1 
2 0 1 8 
6 0 
1 
135 
101 
122U 
334 
178 
5 5 0 
1 
5 
30 
3 
30 
3 7 1 
9 
10 
16 
3 
6 
4 6 
9 
1 
2 * B 5 
4 1 
8 
3 
55 
1 
1 
3 
5 
8 . 
33 
ao 
6 0 
2 
1 
3 
21 
1 
8 
2 
* 2 
868 
l 
* * 2 
1 
10 
4 
4 
4 
2 
11 
3 
1 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
U 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i nhe i t ­U n i t é 
■ 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I t 
K Ü Y A U M t ­ U M 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 5 
6 2 1 D t M I PRODUITS EN CACUTCIOUC 
H A L o t K Z E U G N I S S F AUS KAUTSCHUK 
MONOE T 3 
CEt 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
KUYAUME­UM . 7 
E T A T S ­ U N I S 1 
6 2 9 ART MANUF EN CA3UTCHPUC NOA 
BEAnB »AREN Λ KAUTSCHUK ANG 
MUNUE 
CEL 
' FRANCt 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE k . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDL 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
V t N t Z U E L A 
MALAYSIA 
JAPUN 
6 3 1 BOIS A R T I F ET TRAVAILLES NDA 
F U R M t R E KUNSTHOLZ USW A N G 
MONDt 
CEt 
AU M 
PAYS­BAS 
E T A T S ­ U N I S 
PANAMA R t P . 
.SURINAM 
ISRAEL 
632 A R T I C L t S MANUF EN BOIS NDA 
BEARBEITETE WAREN A HOLZ ANG 
MOilüE T 33 
C t t 17 
AFRIQUE NON AOM 
PAYS­BAS 17 
k u Y A U M t ­ U N I 
S U t D t . 2 
DANEMARK . 1 
KENIA 
t T A T S ­ U N I S 3 
H A I T I 
COLOMBIE * 
VENtZUCLA 5 
ISRAEL 
JAPUN 1 
633 A R T I C L E S EN L I E G F 
B E A R B t l T E T E WAREN AUS KORK 
MONDE T * 
CEE 2 
PAYS­BAS 2 
PORTUGAL 
E T A T S ­ U N I S 2 
6 * 1 PAPIERS ET CARTONS 
PAPIER UNO PAPPE 
MONDE T * * 0 
WERTE 
VALEUR 
1000» 
0 
î 
ï 
1­
3 
1 
98 
16 
l 
4 
η 
3 
12 
1 
38 
1 
1 
1 
29 
* 8 
2 
3 * 
7 
5 
2 
3 * 
5 
19 
β 
1 
8 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
7 
1 
1 
1 
1 
8 0 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
U J 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i nhe i t ­U n i t é 
■ 
CEF l i * 
A IM 3 0 
O r L G I O U E ­ l UXOG 13 
PAYS­3AS 00 
ALLFXAGNF R . F . 2 
NrRVFGF . 73 
SUEDE . 05 
FINLANOF 19 
FSPAGNE 70 
F T A T S ­ U N I S 63 
CANADA 6 1 
.SUf INAM 30 
B P r S I L 7 
6 * 2 ARTICLES EN PAPIFR OU CARTON 
WARFN »US PAPIFR ΡΟ^Π ΡΛΡΡΓ 
ΜΠΜΠΟ Τ 3?0 
CFF 1O0 
PAYS­BAS 100 
ALIFMAGNF R . F . 
RUYAUME­UNI . * 
NORVFGE . 1 
SUFOE . 1 
OANEMARK . I 
SUISSF 
AUTRICHF . 1 
E T A T S ­ U N I S 16f l 
CANADA 37 
GUATFMALA 
JAMA IQUC 3 
COLOMBIE 
VFNEZUELA 1 
JAPON 
HONG­KONG 
6 5 1 F I L S DE MAT1ERFS T E X T U F S 
GARNF AUS SPINNSTOFFFN 
ΜΟΝΠΕ Τ 3 
CEE 1 
FRANCF 1 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
F T A T S ­ U N I S 
INDFS O C C I D . 2 
6 5 2 T ISSUS COTnN SAUF TISSUS SPFC 
BAUMwnLLGEWERE 
MONOF Τ 3 7 
CEF 7 
PAYS­BAS 2 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUMF­UNI 
SUEOE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 2 
E T A T S ­ U N I S 17 
TRIN IDAD,TOBAGO 
COLOMBIE 1 
ISRAEL 
JAPON 1 * 
HONG­KONG 1 
6 5 3 AUTRES T ISSUS SAUF SPFCIAUX 
ANDERE GEWFBE 
MONDF Τ 3 5 
CFE 
PAYS­BAS 
ROYAUMF­UNI . 3 
IRLANDE 
DANTMARK 
SUISSF 
E T A T S ­ U N I S 7 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
7 1 
4 
7 
75 
1 
3 
1 1 
? 
7 
10 
11 
* 1 
l o n 
71 
67 
* 
01 
12 
16 
7 
6 
1 
* 2 
4 
106 
1 1 
11 
51 
75 
170 
6 
6 
34 
1 
1 
3 
37 
244 
1965 Januar/März — Janvier/Mars i m p o r t Curaçao 
CST 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
Ursprung ­
Origine 
ISRAEL 
INUt,SIKKIM 
THAILANGE 
JAPUN 
HONG-KUNG 
654 TULLtS C t M t L L E S BRUUtRltS 
TUELL SPITZEN JAENOER USw 
MUNDE 
CEt 
FRANCt 
ROYAUMfc-UNI 
TCHECGSLCVACUIt 
t TATS-UNIS 
JAPON 
655 TISSUS SPECIAUX AKT1C ASSIM 
SPEZIALGEWEBt UND tRZEUGNISSE 
MONDt 
CEE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R. 
KUYAUME-LNI 
DANEMARK 
E T A T S ­ U N I S 
V t N t Z U E L A 
PHILIPPINES 
ill 
26 
656 ARTICLES EN MAT TtXTILtS NDA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 
MUNDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUME-UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS-UNIS 
PANAMA REP. 
JAPUN 
HUNG-KONG 
657 CUUV PARUL TAPIS TAPISSERIE 
FUSSBODENUELAEGE TEPPICHE USW 
MUNUt 
CEE 
PAYS-BAS 
RUYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
INUE.SIKKIM 
JAPUN 
HUNG-KONG 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
1 
23 
1 
3 
1 
1 
4'j 
1 
ETATS-UNIS 
LULOMBIE 
YtNtZULLA 
60 
30 
30 
12 
2 
1 
2 
13 
661 CHAUX CIMENTS UUVR PR BATIMENT 
KALK ZEMENT UNO BAUSTOFFE 
MONDE 
CEt 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLtMAGNE R . F . 
I T A L I E 
RUYALMt-UNI 
SUEDE 
TCHtCOSLUVAQUIt 
B 
2 
2 
1 
1 
3 
2 
MONDE 
CEE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-UAS 
ALLEHAtNt R.F. 
ITALIE 
RÜYAUME-UNI 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
20 
7 
5 
2 
4 
1 
4 
1 
339 
28 
2 
2 
19 
3 
1 
S 
1 
5 
2 
1 
2 
9o 
1 
52 
149 
27 
12 
12 
7 
2 
1 
1 
101 
4 5 
16 
21 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
662 PIECES Ut CÛNSTR FN CERAM 
BAUMATERIAL AUS KFRAM S T U F E N 
663 ARIILLtS MINERAUX NOA 
«AREN A MINERAL STOFTFN ANG 
MÜ,>.0E 
CEt 
FRANCE 
HELGIQUE-LUXHG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
t T A T S ­ U N I S 
IR3 
14 9 
1 9 
R7 
4 4 
3 
1 
31 
4 
1 3 1 
4 7 
665 VERRERIE 
GLASWAREN 
MONDE T 
CEt 
FRANSE 
BELGIQUE-LUXBG 1 
PAYS-BAS 75 
ALLEMAGNE R . F . 16 
I T A L I E 5 
ROYAUME­UNI . 18 
SUEDE 
TCHECÜSLUVAQUIE 
ETATS-UNIS 6* 
VENEZUELA 2 
666 ARTICLES EN CERAMIQUE 
FEINKERAMISCHE ERZEUGNISSE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
FINLANDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS-UNIS 
VENEZUELA 
JAPUN 
27 
5 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
3 
77 
76 
667 PIERRE GEMMF PERLES FINES 
EDEL SCHMUCKSTEINE ECHT PERLFN 
MUNDE 
cet 
ALLEMAGNt R . F . 
I T A L I E 
E T A T S ­ U N I S 
JAPUN 
6 7 1 SPIEGEL FONTES FERRO A L L I A G 
R U H E I S t N SPIEGEL FERROLEG 
1 
19 
8 
7 
? 
] 
7 
53 
3 3 
3 
17 
17 
1 
1 
14 
6 
5 1 
1 9 
2 
I 
6 
7 
3 
5 
1 
24 
1 
33 
16 
1 
3 
1 1 
2 
10 
1 
3 
1 
1 
3 
26 
70 
I 5 
5 
WAREN­PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
RPYAUMF­UNI 
673 BARRES PROFILFS P A L P I Λ Ν Γ Η Ρ ' 
STARSTAHL U p o n F J L C i n s 5ΤΛΗΙ 
MONDE Τ 2 e 5 
CFC 771, 
RFLGIOUF­LUYBG ' · " 
PAYS­HAS 1 2 ' . 
ALLFMAGNF R . r . 3 | 
ROYAUME­UNI . 77 
F T A T S ­ I I N I S 
VENr7 I IELA 7 
6 7 4 L A P G F S P L A T S FT T n L r S 
URFITTLACHSTAHL UNO I3LFFHF 
ΜΠΝΟΕ 
CEF 
BFLGIOUE-LUXBG 
PAYS-RAS 
AILFMAGNF R.F. 
i?7 
3 7 ' 
1 36 
1 79 
7 
677 FILS FFR ACIFR SF FIL MACH 
DRAHT AUSGFN ΗΑ17ΠΡΑΗΤ 
MON Π F 
CFC 
BFLG1QUF-LUXBG 
PAYS-BAS 
ROYAUMF-UNI 
678 TUR TUYAUX ΟΛΓΓ. ΓΡΝ FFP AC 
OQHRF POHRFnOMSTIIFCKC USW 
MONOF 
CFF 
FRANCF 
B F L O I Q I I f ­ L U X B G 
PAYS­RAS 
ALLFMAGNF R . F . 
I T A L I F 
RPYAUMF­UNI 
SUFnF 
AUTO ICHF 
HONGRIF 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
• S ' . 1 
7 7 0 
3 1 
2 0 
1 1 3 
4 9 
2 1 3 
1 
76 
1 3 
ι,η 
6 7 9 nilVR BRUTS FON Ar M'IULF FORGF 
GUSS U SCHMIEDESTUFrKF Ρ Π Η 
OOYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
6 8 1 ARGFNT FT PLATINE FTC 
S U R F » P L A T I N USW 
MONOF 
CFF 
6 8 2 CUIVPF 
KUPFFR 
ΜΟΝΠΕ 
CFF 
FRANCF 
P A Y S ­ ^ A S 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
7­7 
1 
7 
16 
30 
65 
44 
3 1 
l 7 
6 7 
4 1 
76 
15 
245 
1965 Januar/März— Janvier/Mars i m p o r t Curaçao 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung -
Origine ii ¡ 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
■ 
ALLEMAGNE R . F . 1 
RUYAUME-UNI . 19 
E T A T S - U N I S 2 
6 8 3 NICKEL 
NICKEL 
MONDE 
CEE 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
6 8 * ALUMINIUM 
ALUMINIUM 
MONDE Τ 3 
ROYAUHE-UNI . 1 
E T A T S - U N I S 
JAPON 2 
6 8 5 PLOMB 
BLEI 
MUNDE Τ 12 
CEE 11 
BELGIQUE-LUXBG 1 
PAYS-BAS IO 
ROYAUME-UNI . 1 
6 8 6 Z I N C 
Z INK 
NONCE Τ 2 
CEE 2 
PAYS-BAS 2 
6 8 7 ETAIN 
Z I N N 
HONDE 
CEE 
PAYS-BAS 
6851 AUTR MET COHHUNS NON FERREUX 
ANDERE UNEDLE NE HETALLE 
MONDE Τ 10 
CEE 9 
PAYS-BAS 9 
ROYAUME-UNI . 1 
6 9 1 CONSTRUCT METALL ET PARTIES 
METALLKONSTRUKTIONEN U T E I L E 
MONDE Τ 1 2 9 5 
CEE 6 1 3 
PAYS-BAS 5 8 9 
ALLEMAGNE R . F . 2 * 
ROYAUME-UNI . 3 8 
E T A T S - U N I S 2 1 
JAPON 6 2 3 
AUSTRALIE 
6 9 2 RESERVOIRS FUTS ETC HETALL 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
1 
2 2 
3 
3 
1 
1 
2 
4 
2 
1 
2 
6 
6 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
13 
I L 
11 
2 
3 8 3 
2 6 * 
2 5 2 
11 
2 8 
2 5 
6 5 
I 
BEHAELTER FAESSER USW A HETALL 
MONOE Τ 88 
CEE BS 
PAYS-BAS 8 5 
86 
S * 
8 * 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
U J 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Unité 
-
NUKVEGE . 1 
E T A T S - U N I S 
URUGUAY 2 
693 CABL RUNCES T R E I L L I S METAL 
KABEL STACHELORAHT USW 
MUNDE Τ 114 
CEE 111 
B t L G I Q U t - L U X B G 85 
PAYS-BAS 17 
ALLEMAGNE R . F . 9 
ROYAUME-UNI . 3 
E T A T S - U N I S 
6 9 * CLOUTERIE ET 80ULCNNERIE 
NAEGEL UND SCHRAUBEN 
MUNDE Τ 62 
CEE * 8 
BELGIQUE-LUXBG 10 
PAYS-BAS 9 
ALLEMAGNE R . F . 29 
RUYAUME-UNI . 7 
E T A T S - U N I S 
CANADA 4 
JAPON 3 
6 9 5 OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
WERKZEUGE AUS UNEDLEN METALL 
MONOE Τ 31 
CEE 7 
PAYS-BAS 3 
ALLEMAGNE R . F . * 
ROYAUME-UNI . 17 
SUISSE 
E T A T S - U N I S 6 
JAPON 1 
6 9 6 COUTELLERIE ET COUVERTS 
SCHNEIDWAREN UND BESTECKE 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUHE-UNI 
SUEOE 
OANEHARK 
SUISSE 
E T A T S - U N I S 
GUATEMALA 
PANANA R E P . 
THAILANDE 
JAPON 
6 9 7 ARTICLES HETAL USAGE DOMEST 
METALLUAREN VORW F HAUSGEBR 
HONDE 
CEE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE-UNI 
OANEHARK 
AUTRICHE 
E T A T S - U N I S 
HEXIQUE 
6 9 8 AUT ART HANUF EN HET COMH 
AND BF.ARB WAREN A UNEOL HETALl 
MONDE Τ 185 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
ι 
ι ι 
3 * 
3 2 
15 
0 
0 
1 
ι 
28 
19 
* * 11 
6 
1 
1 
1 
6 6 
2 0 
U 
8 
25 
1 
20 
1 
* 3 
13 
1 
10 
2 
1 
1 
3 
3 
5 
1 
14 
1 
2 
4 5 
2 * 
1 
1 * 
9 
1 
3 
1 
1 
1 * 
3 
2 8 * 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
i i J 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Unité 
• 
CEF 147 
FRANCE 
PAYS-BAS 134 
ALLFMAGNE R . F . 10 
I T A L I E 3 
RPYAUMF-UNI . 17 
SUFOE . 2 
nANFMARK 
F T A T S - U N I S IB 
CANADA 
JAPON 1 
HPNG-KONG 
7 MACHINES FT »ATFRIFL TRANSP. 
MASCHINEN UND FAHRZFUGF 
MONDF 
CFE 
ΑΠΜ 
FPANCF 
BFLGIQUF-LUXRG 
PAYS-HAS 
AILFMAGNE R . F . 
I T A L I E 
RPYAUME-UNI 
NORVFGE 
SUEDE 
OANFMARK 
SUISSF 
PORTUGAL 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
MFXIOUE 
PANAMA REP. 
INOFS o c c m . 
TRINIDAD,TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
B R F S I l 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG-KONG 
7 1 1 CHAUDIERES MOT NON FLFCTR 
OAMPFKESSEL U NICHTFLFKT MOTO« 
MONDF Τ 105 
CFE θ " 
FRANCE 
BELGIQUF-LUXBG 
¡PAYS-BAS 9 0 
ROYAUME-UNI . * 
NORVFGF 
\ SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
E T A T S - U N I S 3 
TRINIDAO,TOBAGO 
VENEZUELA 
7 1 2 TRACTEURS HACH APPAP AGRIC 
SCHLEPPER MASCHIN APP F LANP.W 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ROYAUME-UNI 
E T A T S - U N I S 
7 1 * MACHINES DF BUREAU 
BUEROMASCHINEN 
MONDE 
CEP 
PAYS-BAS 
WERTE 
VALEUR 
10001 
105 
1 
170 
10 
6 
* 7 
7 
7 
37 
1 
1 
1 
7 7 7 9 
1 0 0 * 
1 
1 2 0 
37 
' 5 0 0 
7 1 7 
1 2 6 
3 3 1 
1 
45 
3 
73 
1 
1335 
1 
1 
16 
1 
05 
1 
19 
1 
1 
I 
1 0 7 
1 
169 
129 
1 
1 
127 
10 
1 
1 
7 
3 
2 1 
1 
1 
27 
1 
1 
1 
70 
1 0 7 
33 
12 
246 
1965 Januar/März — Janvier/Mars i m p o r t Curaçao 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
i i i 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
■ 
A l l I.MAGNI R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 
VENEZUELA 
BRESIL 
JAPON 
715 MACH POUR TRAVAIL DES METAUX 
METALLBEARBEITUNGSMASCHINEN 
MONDE Τ 23 
CEE 11 
FRANCE 1 
BELGIQUE­LUXBG 2 
PAYS­BAS 5 
ALLEMAGNE R . F . 3 
ROYAUME­UNI . 9 
NORVEGE 
E T A T S ­ U N I S 
TRIN IOAD,TOBAGO 
JAPON 3 
717 MACH PR TEXT CUIR MAC A COUD 
MASCH F TEXT LEDER NAEHMASCH 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
E T A T S ­ U N I S 
7 1 8 MACH PR ALT INOUS SPECIAL 
MASCH F BESOND GEN INDUSTRIEN 
MONDE Τ 1 3 1 
CEE 10 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 10 
ROYAUME­UNI . 3 
SUEOE 
E T A T S ­ U N I S 2 9 
TRINIOAD,TOBAGO 88 
JAPON 1 
7 1 9 MACHINES APPAREILS NOA 
MASCHINEN UND APPARATE ANG 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
B E L G i e u E ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEOE 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 
722 MACH ELECT APPAR PR COUPURE 
ELEKTR MASCH U SCHALTGERAETE 
HONDE T 132 
CEE 74 
BELGIQUE­LUXBG 9 
PAYS­BAS 62 
ALLEHAGNE R . F . 1 
I T A L I E 2 
ROYAUHE­UNI . 4 1 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
6 
15 
3 
5 
9 
* 9 
1 
l 
6 
65 
27 
2 
5 
13 
7 
25 
L 
6 
2 
* 
2 0 
17 
8 
6 
3 
2 
1 
1 
1 7 1 
17 
3 
1 * 
7 
1 
5 * 
9 1 
1 
5 1 * 
2 1 9 
71 
1 
72 
10 
66 
107 
16 
2 
1 7 1 
1 8 * 
1 3 1 
23 
103 
3 
2 
33 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
i i J 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
' 
E T A T S ­ U N I S 2 
PANAMA R E P . 
MALAYSIA 1 
JAPUN 14 
723 F I L S CABLES ISOLAT ELEC 
ORAEHTE KABEL ISOLATOREN F EL 
MONDE T 161 
CEE 156 
FRANCE 11 
BELGIQUE­LUXBG 1 
PAYS­BAS 132 
ALLEMAGNE R . F . 12 
ROYAUME­UNI . 2 
E T A T S ­ U N I S 3 
TRIN IDAD,TOBAGO 
7 2 4 APPAR POUR TELECOMMUNICAT 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEOE 
E T A I S ­ U N I S 
PANAMA R E P . 
VENEZUELA 
JAPON 
HONG­KONG 
7 2 5 APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES 
ELEKTRISCHE HAUSHALTSGERAETE 
MUNDE 
CEt 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
E T A T S ­ U N I S 
VENEZUELA 
JAPON 
729 MACH ET APP ELECTRIQUFS ΝΟΔ 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N G 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
s u t u t 
DANEMARK 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
JAPON 
7 3 1 VEHICULES POUR VOIES FERREES 
SCHIENENFAHRZEUGE 
MONDE 
E T A T S ­ U N I S 
7 3 2 VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIER' 
KRAFTFAHRZEUGE 
MONDE 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
i o 
1 
1 
10 
110 
104 
9 
I 
79 
15 
1 
4 
1 
2 1 5 
34 
2 
2 
23 
6 
1 
* 19 
* 8 
15 
12 
82 
1 
55 
9 
2 
6 
1 
1 
l 
42 
1 
1 
l i a 
75 
46 
29 
1 
5 
1 
1 
10 
25 
1 
1 
1 
2 
2 
912 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
i i J 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
' 
CFF 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUFOE 
PORTUGAL 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
PANAMA P F P . 
VENEZUELA 
JAPON 
7 3 3 VFHIC ROUT NON AUTOMOBILES 
STRASSENFAHRZEUGF 0 KRAFTANTR 
MONDF 
CEE 
PAYS­RAS 
ALLFMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
7 3 * AERONEFS 
LUFTFAHRZEUGE 
MONDE 
CEF 
ΑΠΜ 
PAYS­BAS 
E T A T S ­ U N I S 
INDES O C C I D . 
COLOMBIE 
VFNEZUELA 
.SURINAM 
735 BATFAUX 
WASSERFAHRZEUGF 
MONOE 
CEE 
PAYS­BAS 
E T A T S ­ U N I S 
8 1 2 APP SANIT HYG CHAUFF FCLAIR 
SANIT U HYG ARTKL H F I 7 K USW 
MONDE Τ 52 
CFF 36 
PAYS­BAS 75 
ALLEMAGNE R . F . 0 
I T A L I E 2 
ROYAUME­UNI . 1 
SUISSE . 1 
ESPAGNF 1 
TCHECOSLOVAQUIE 2 
F T A T S ­ U N I S 10 
HONG­KONG 1 
8 2 1 MEUBL SOMMIERS L I T E R I F S IM 
MOEBFL 
MONOE 
CFF 
FRANCF 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLFMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
OANFMARK 
AUTRICHE 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
716 
33 
7 0 
1 7 4 
40 
l?R 
2 
1 
5 6 2 
1 
l 
1 
7 
16 
6 
1 
5 
0 
2 
72 
5 " 
1 
50 
15 
1 
1 
4 
1 
27 
27 
77 
1 
77 
46 
31 
11 
5 
3 
7 
1 
1 
19 
7 
130 
6 0 
1 
1 
57 
7 
3 
6 
1 
6 
I 
247 
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C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
i i i 
PÛLOGNt 
TCHECOSLOVAQUIE 
t T A T S ­ U N I S 
CANADA 
T R I M C A C , T O B A G O 
VENEZUELA 
JAPUN 
HUNG­KUNG 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­ Un i t é 
' 
8 3 1 ARTI VOYAGE SACS A MAIN ETC 
R E I S t A K T I K c L TAESChNERW U OGL 
MUNUE 1 
C t t 
FRANCt 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
A U T R I C h t 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
E T A T S ­ U N I S 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
JAPON 
HONG­KUNG 
8 * 1 VETEMENTS 
B E K L t I D U N G 
MUNDE 
CEE 
AUM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HUNGRIE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
PANAMA K E P . 
R E P . G U M I N I C A I N E 
1NUES u c c i e . 
T R I N I D A D , TUBAGU 
COLCMBIE 
VENtZUELA 
.SURINAM 
I S R A t L 
I N D E . S I K K I M 
JAPON 
FURMÜSEITAIWANI 
HUNG­KUNG 
8 5 1 CHAUSSURES 
SCHUhE 
MUNDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
RUYAUME­UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
PÜLÜGNE 
3 6 
4 
3 
1 
3 
I O 
I I 
Β 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
2 
1 
1 9 
* 2 
1 * 
1 
3 
1 2 2 
3 6 
1 7 
6 
4 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
3 * 
1 
1 
3 
2 5 
1 6 
1912 
7 8 
2 1 
2 0 
3 2 
1 1 
1 6 
3 8 
1 
5 
1 
2 
3 
2 
1 
1072 
2 
1 
2 
1 0 
1 
1 
3 
1 
5 
2 1 
1 2 
4 
4 1 9 
1 
2 3 0 
3 1 4 
6 9 
1 
3 
3 8 
1 
2 8 
1 2 
3 
3 
4 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine ii 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i nhe i t ­U n i t é 
■ 
TCHtCuSLOVAOUIE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
JAMAILUE 
VtNEZUELA 
.SURINAM 
I N U E , S 1 K K I M 
MALAYS ΙΑ 
JAPUN 
hONG­KUNG 
861 APP S C I E N T I F CT D OPTIQUE 
FEINMECH U UPT ERZEUGNISSE 
MUNDE 
CEt 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
RUYAUME­UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
E T A T S ­ U N I S 
PANAMA R E P . 
T R l N I O A U . T O B A G t l 
VENtZUELA 
JAPON 
HUNG­KUNG 
«62 FOURNITURES PHOT0C1NEMA 
PHUTUCHEMISCHE ERZEUGNISSE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUX3G 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
RUYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
PANAMA R E P . 
863 F I L M S CINEMA IMPRES DEVELOP 
K1NUFILME BELICHTET FNTWICK 
Muu l i t 
C t t 
Au H 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
RUYAUMc­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
PANAMA REP. 
JAMAIQUt 
T R I N I O A D , T U b A G U 
VENtZUELA 
.SURINAM 
HU,*G­KUNG 
864 HORLOGERIE 
UHRtN 
MUNDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
KOYAUMt ­UNI 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 
891 INSTR MUSIQUE PHC1M1S DISQl l l ­S 
MUS1KINSTR PLATTENSP SCHALLP 
MUNUt 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
1 0 
1 4 4 
1 
3 
1 
2 
1 
* 3 
3 2 
1 7 
* 7 5 
6 5 
6 
1 
? ? 
3 7 
5 5 
3 
1 
5 
3 
2 1 " 
1 1 
1 
1 
69 
1 
4 1 
7 1 
1 
3 
4 
1 3 
? 
R 
1 1 
3 4 
6 
1 
6 
1 
1 
8 
2 
1 
1 
1 3 
1 
1 
4 1 4 
5 4 
1 7 
5 ' 
? 1 
* 3 3 7 
1 0 
o * 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
i i i 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
-
C F F 
FOANCr 
PAYS­HAS 
A l l l ­MAGNF R . F . 
RPYAUMF­UNI 
NORVEGF 
S U ! S S r 
E T A T S ­ U N I S 
MCXIO'IF 
PANAMA REP. 
T R I N I D A D , T 0 3 A G P 
VFNJV'JFl A 
"PC S i t 
JAPr.N 
892 OUVRAGES I M P O I v r q 
OPI ICKFREIFR/ r i JONI SSF 
MPNPC T 77 
C Γ F 4 1 
ΡΛΥ5­ΗΛ? 49 
ALLEMAGNE O . F . 
I T A L I ' 
ROYAUMF­UNI . 7 
su isse 
F T A T S ­ U N I S 13 
VFNFZJF IA 6 
JA PI M 1 
803 "HVO FT ART FN «Λ T "1 AST NOA 
KUNSTSTOFFWAPEN ΛΙ>'Γ, 
MPNDF Τ 74 
ΓΓΕ 8 
FPAMCC 
H r L G I Q U F ­ L U X B G 
PAYS­TAS 0 
RPYAUME­UM 
DANTMARK 
S U l S S r 
FSPAGNF 
GRFCF 5 
F T A T S ­ U N I S | 0 
CPLOMO|F 
VFNrTJIELA 1 
JAPPN 
HTINO­KPNG 
■394 VOIT FNFANT ART SPPPT J P l i r T S 
KINPF°WAGEN SPORTART S " I F 1 7 G 
MPN1F 
C E F 
FPANrF 
PAYS­BAS 
A ILCMAG"F P . F . 
1ΤΛΙ I e 
RnYAUMF­UNI 
F T A T S ­ U ^ ' I S 
C P L P « 3 I C 
VFNCZiIFLA 
PAKISTAN 
JAPPN 
HPNO­KONG 
3 '5 ARTIC I CS PF nURFAII 
OUFPÍ'BFDAPC 
MPNDF Τ 5 
CFr 3 
FRA'.CF 
PAYS­3AS 7 
ALLFUAGI>'F R . F . I 
Ι Τ Λ Ι I r 
R T Y A l l u E ­ U N I 
l A V ' J A O K 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
■>n 
1 
1 " 
6 
■> 
1 
1 
7 0 
1 
7 
1 
f. 
1 
7 4 
1 0 O 
6 3 
4 1 
1 
1 
5 
1 
3 3 
4 
7 
4 7 
1 5 
1 1 
2 1 
6 0 
1 " 
1 
1 7 
4 
7 
6 
7 1 
'. 1 
1 
y 
7 
4 ? 
1 ' 
3 
5 
/. 1 
7 
1 
248 
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WAREN -PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
Ursprung ­
Origine i i 
AUTK I Cl-fc 
ETATS-UNIS 
CANADA 
PANAMA RtP. 
JAPCN 
896 UBJEIS C ART tT ANTIQUITE 
KUNSIGEGEUSTAENDE UNO DuL 
MCNDt Τ 9 
CEE 2 
FRANCt 
PAYS-BAS 1 
ALLEMAGNE R.F. 1 
ITALIE 
ROYAUME-UNI . 3 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
CULCMßlt 
JAPUN 
HUNG-KONG 
897 BIJOUTERIE JUAILLERIE ORFEVR 
SCHMUCK GCLU UNU SILBERWAREN 
MUNDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE K.F. 
ITALIE 
ROYAUME-LNI 
OANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
ISRAEL 
JAPON 
HONG-KONG 
899 ARTICLES MANUFACTURES NDA 
BEARBEITETE WAREN A N G 
MUNDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
RUYAUME-UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ETATS-UNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG-KONG 
911 COLIS PUSTAUX NUN CL AILL 
POSTPAKETE ANCERW Ν ZUGEURUN 
ETATS-UNIS 
NON SPECIFIES 
9*1 ANIMAUX ZCO CHIENS CHATS SIM 
ZOUTIERE HUNCE KATZEN U UGL 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
1 
23 
1 
1 
1 
10 
1 
7 
2 
554 
182 
14 
7 
81) 
81 
3 
8 
2 
l 
4 
7 
1 
303 
9 
1 
1 
1 
20 
46 
15 
1 
12 
3 
2 
b 
I 
1 
1 1 
1 
'ι 
12 
103 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
Ursprung ­
Origine ii 
CEI­
PAYS­BAS 
9 5 1 A k M U R t k l é MUNITIOlvS GUERRE 
KKIEGSWAFFEN UND MUNITION 
MUi lü t 
E T A T S ­ U N I S 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine ii 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
249 
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CST 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
i i Ì 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
' 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
CUMMERCE TOTAL 
HANOEL INSGESAMT 
MUNDE 79035 
CEE 9460 
AOM 4310 
AFRIQUE NON AOM 51*0 
FRANCE 1407 
BELGIQUE­LUXBG 303 
PAYS­BAS 4*83 
ALLEMAGNE R.F. 2*69 
ITALIE 798 
RUYAUME­LNI . 9*3* 
IRLANOE 304 
NURVEGE . 119 
SUEDE . 38 
DANEMARK . 53* 
SUISSE . 356 
PORTUGAL . 1858 
ESPAGNE 81 
GIBRALTAR *09 
MALTE 385 
YOUGOSLAVIE 395 
GRtCE *55 
TURQUIE 169 
AFR.NÜRD ESPAGN 988 
MAROC 212 
ALGERIE 95 
TUNISIE 7 
LIBYE 176 
.MAURITANIE 1*3 
.SENEGAL 472 
GUINEE PORT. 97 
SIERRA LEONE 486 
LIBERIA 3*3 
.COTE C IVOIRE 556 
GHANA 25 
NIGERIA,FECER. 1B16 
.CAMERGUN R.F. *30 
.CUNGOIBRAZZAI 504 
.CONGO ILEOI 1741 
ANGOLA 635 
KENIA 5 
REP.AFRIQUE SUD 25* 
ETATS­UNIS 26628 
CANADA 1176 
MEXIQUE 58 
GUATEMALA 309 
HUNDUKAS BRIT 529 
HUNOURAS 600 
SALVADUR 8 
NICARAGUA *9 
COSTA RICA 60B 
PANAMA REP. 272 
PANAMA CANAL 1222 
CUBA I 
HAÏTI 323 
RÊP.DOMINICAINE 16*5 
.GUADELOUPE 212 
.MARTINIQUE 217 
JAMAÏQUE *02 
INDES OCCIO. *6 
TRINIDAD,TOBAGO 89 
COLOMBIE 50 
VENEZUELA 53 
GUYANE BRIT. 1 
.SURINAM 35 
PEROU 127 
BRESIL 1659 
CHILI 181 
PARAGUAY 83 
URUGUAY 75 
ARGENTINE 895 
CHYPRE 132 
LIBAN 59 
SYRIE 196 
ISRAEL 168 
VIET­NAM NORD 211 
INDONESIE 117 
MALAYSIA 938 
PHILIPPINES *8B 
JAPON 3516 
HONG­KONG *7 
AUSTRALIE 435 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination ii 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
' 
NOUV.ZELANDE 
DEPENO.USA OCEA 
NON SPECIFIES 
0 PRODUITS ALIMENTAIRES 
NAHRUNGSMITTEL 
MONDt 
CEt 
ALLEMAGNE R.F. 
VENEZUELA 
Oli VIANUE FRAICHE REFRIG CONGEL 
FLEISCH FRISCH GEKUEHLT GEFR 
MONUE 
VENEZUELA 
023 BEURRE 
BUTTER 
MONDE 
VENEZUELA 
053 PREP CONSERVES DE FRUITS 
ÜBST SUEDFR ZUBEREIT KONSERVEN 
MONDE 
CEE 
ALLEMAGNE R.F. 
1 BOISSONS ET TABACS 
GETRAENKE UND TABAK 
MONOE T 2* 
AOM 20 
.MARTINIQUE 20 
INDES OCCID. 4 
111 BOISSONS N ALC EXC JUS FRUITS 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
MONUE T 24 
AOM 20 
.MARTINIQUE 20 
INDES OCCID. 4 
2 MATIERES PREMIERES 
ROHSTOFFE 
MONDE T 38120 
CEE 10716 
AOM 5872 
BELGIQUE­LUXBG 10668 
PAYS­BAS 22 
ITALIE 26 
ETATS­UNIS 21532 
.SURINAM 5872 
271 ENGRAIS NATURELS 
NATUERLICHE DUENGEMITTEL 
MONDE T 32200 
CEE 1066B 
BELGIQUE­LUXBG 10668 
ETATS­UNIS 21532 
27o AUTRES PRÜD MINERAUX BRUTS 
ANDERE MINERALISCHE ROHSTOFFE 
MONDE T 5872 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
242 
1902 
49 
2 
L 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
1 
919 
321 
14 
300 
10 
U 
584 
14 
884 
300 
300 
584 
14 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination ii 
APM 
.SURINAM 
2 8 * DECHFTS DF MFTAIIX 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
' 
5077 
5072 
N"H FFORrilX 
ABFAFLLE VON NE " F T M I F N 
MONDE T 
CEE 
PAYS­BAS 
ITALIE 
*4 
4* 
10 
76 
292 MAT BRUTES ORIG VCGFTALF ΝΠ« 
ROHSTOFFF PFL URSPRUNGS ANG 
ΜΠΝΠΕ Τ 
CEE 
PAYS­BAS 
4 
* 
4 
3 PRODUITS ENFRGFTIOIIFS 
MINERALISCHF BRENNSTPFFF 
MONOE Τ 
CEF 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCF 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANFMARK 
SUISSF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
AFR.NORD ESPAGN 
HAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
.MAURITANIF 
.SENEGAL 
GUINEE POPT. 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
.COTE D IVOIRE 
GHANA 
NIGFRIA,FEOER. 
.CAMEROUN R.F. 
.CONGOIBRAZZA! 
.CONGO (LFDI 
ANGOLA 
KENIA 
REP.AFRIOUF SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
GUATEMALA 
HONDURAS BRIT 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA RFP. 
PANAMA CANAL 
HAITI 
RFP.DOMINICAINE 
.GUADELOUPF 
.MARTINIQUE 
JAMAIOUE 
INDFS OCCID. 
*376010 
371ΠΟΠ 
| 04000 
730010 
370ΟΠ 
199Π00 
1 10000 
16010 
303 010 
70000 
901Π 
1000 
32000 
190O0 
960Π0 
3001 
33non 
76000 
11000 
19010 
7000 
43000 
10001 
7000 
701Π 
6000 
30010 
9000 
33000 
1 oono 
7000Π 
1000 
R7onn 
17000 
73011 
7500Π 
770Π1 
6011 
71370O0 
P30O0 
1000 
14010 
76000 
34000 
20O0 
31000 
HOOO 
77000 
160O0 
78000 
POOO 
OOOO 
71000 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
1* 
14 
7 1 
71 
0 
H 
1 
1 
1 
77000 
P0?o 
4 745 
51 3 i 
1417 
4 1 71 
744 0 
"Ό4 
ai, 14 
3 04 
1 18 
33 
5 34 
366 
1068 
76 
409 
385 
306 
455 
140 
080 
717 
96 
7 
174 
143 
477 
97 
404 
343 
556 
75 
10 16 
4 30 
504 
1741 
4 36 
5 
744 
7 514 1 
1174 
50 
300 
577 
554 
4 
4 0 
'il 
1 71 
!??·> 
312 
1430 
704 
|01 
397 
12 
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CST 
WAREN -PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­ Un i t é 
Best immung ­
Destination 
TRINIDAD,TOBAGO 
CULUMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BRIT. 
.SURINAM 
PERÜU 
Bkt S IL 
CHILI 
PARAGUAY 
URUGUAY 
Λ... ι, ! 1,1 INE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
VIET­NAM NURD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPINES 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
DEPEND.USA OCEA 
331 PETROLES BRUTS ET PART RAFF 
ERUUEL RUH L TtILW RAFFIN 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
1000 
3000 
79000 
5000 
1000 
1000 
26000 
4000 
2000 
6000 
3000 
5000 
3000 
25000 
19000 
141000 
1000 
10000 
17000 
39000 
20 
32 
23 
1 
13 
127 
1584 
181 
83 
75 
895 
1 37 
59 
196 
168 
211 
11 7 
9 311 
48B 
3516 
47 
34 8 
2*2 
1902 
MUNDE 
BRESIL 
52000 
52000 
332 DERIVES DU PETROLE 
ERDUELOESTILLATIONSERZEUGNISSE 
77B 
7711 
MONDt 
CEE 
AOM 
Τ *32*000 
371000 
19*000 
AFRIQUE NUN AUM 238000 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALIFMAGNE R.F. 
ITALIE 
37000 
199000 
119000 
16000 
ROYAUME­UNI . 3B3000 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YUUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
AFR.NURD ESPAG 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
.MAURITANIE 
.SENEGAL 
GUINEE PORT. 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
.COTE D IVUIRE 
GHANA 
NIGERIA,FEDER. 
.CAMERUUN R.F. 
.CONGOIBRAZZA! 
.CUNGO ILEOI 
ANGOLA 
KENIA 
RtP.AFRIQUE SU 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS BRIT 
HUNUURAS 
SALVADOR 
20000 
9000 
1000 
32000 
19000 
96000 
3000 
33000 
26000 
UÛOO 
19000 
7000 
1 *3000 
10000 
2000 
7000 
5000 
30000 
9000 
33000 
18000 
28000 
1000 
82000 
17000 
23000 
75000 
27000 
0 6000 
2137000 
83000 
1000 
1*000 
26000 
3*000 
76310 
8829 
*2*5 
5131 
1*07 
*170 
2*68 
7B4 
9*1* 
304 
Urt 
33 
5 34 
356 
1858 
76 
409 
3B5 
395 
455 
169 
988 
212 
9 5 
7 
174 
143 
472 
97 
486 
3*3 
556 
25 
1816 
*30 
504 
1741 
635 
5 
244 
25961 
1176 
58 
307 
527 
556 
8 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
ii" 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
NICARAGUA 
CUSTA RICA 
PANAMA RÉP. 
PANAMA CANAL 
HAI TI 
REP.DUMINICAINE 
­GUAuELUJPF 
.MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
INÛtS OCCID. 
TRINIDAD,TOBAGO 
CULOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BRIT. 
•SURINAM 
PEROU 
BRtSIL 
CHILI 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEt 
VItT­NAM NORD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPINES 
JAPON 
HUNG­KONG 
AUSTRALIt 
NOUV.ZELANOE 
DEPEND.USA OCEA 
3*1 GAZ NATURELS ET GAZ D USINES 
ERDGAS UND INDUSTRIEGASE 
MONDE 
GUATEMALA 
PRODUITS CHIMIQUES 
CHtMISCHt ERZEUGNISSE 
MÜNDE Τ 7971 
CEt 2334 
AOM 332 
AFRIQUE NON AOM 31 
BtLGlQUt­LUXBG 20 
PAYS­BAS 231* 
RUYAUME­UNI . 271 
SUIDE . *0 
ESPAGNE 2* 
REP.AFRIQUE SUD 31 
ETATS­UNIS 1 
HUNUURAS BRIT 1 
HUNUURAS 914 
PANAMA REP. 1 
CUBA 
REP.DOMINICAINE 
.GUADELOUPE 110 
.MARTINIQUE 221 
INDES UCCIO. 260 
TRINIDAD,TOBAGO 411 
COLOMBIE 314 
VENEZUELA 92 
•SURINAM 1 
BRESIL 1363 
AUSTRALIE 1628 
512 PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQU 
ORGANISCHE CHEM ERZEUGNISSE 
MONDt 
CEE 
AOM 
PAYS­BAS 
HONDURAS 
•GUADELOUPE 
7540 
2314 
331 
2314 
914 
110 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
2000 
31000 
8000 
77000 
16000 
78000 
8000 
8000 
21000 
looo 
3000 
27000 
5000 
1000 
1000 
26000 
4000 
2000 
6000 
3000 
5000 
30O0 
25000 
19000 
41000 
1000 
10000 
17000 
39000 
49 
60B 
171 
1222 
312 
1630 
205 
181 
39 7 
12 
70 
32 
?3 
13 
127 
(30 5 
181 
83 
75 
B0 5 
132 
50 
196 
168 
21 1 
1 17 
935 
483 
3516 
47 
148 
2*2 
1902 
469 
121 
20 
3 
1 18 
19 
5 
4 
3 
3 
1 
44 
1 
1 
1 
6 
12 
31 
32 
17 
4 
2 
75 
■87 
40 1 
1 1 Β 
17 
118 
44 
6 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t é 
.MARTINIQUF 
INDFS OCCID. 
TRINIDAD,TORAGn 
CPLCMOIF 
VFNF7UELA 
BRESIL 
AUSTRALIE 
771 
?47 
400 
314 
°2 
1704 
1670 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
I 7 
' I 
541 PRODUITS M F M C I N ET PHARMAC 
MEDIZIN II PHARM rp ir Ijr.N I S 5Γ 
MONOF 
FTATS­UNIS 
551 HUIL CS ESSFNTIFL PR AROM 
AFTHFPISCHF PELF U ° l'CHSTOrrr 
MONDE 
ΛΠΜ 
HtlNOURAS OPIT 
R F P . D O M I N I C A I N r 
.SURINAM 
553 PAPFUMFRIE FT PROD OF nFA' ITF 
RIECH UNO S C H 0 F N H F I T S 1 I T T F 1 
ΜΠΝΠΕ 
ΑΠΜ 
F T A T S ­ U N I S 
PANAMA P F P . 
CUBA 
P E P . n n M I N I C A I N F 
• CUAnFLPIIPE 
INDES O C C I D . 
T R I N I D A D , T P f l A G P 
•SURINAM 
5 9 9 PRODUITS CHIMIQI1F5 ' H A 
CHFMISCHF ER7FUGNISSF A 
MONOF Τ 
CFE 
AFRIOUr NON ΑΠΜ 
BFLC.IOUF­LI IXBG 
PPYAUMC­UNt 
SUFPF 
ESPAGNE 
R F P . A F R I O U F SUD 
BRESIL 
6<­8 ARTICLES MANUFACTURES 
VERSCHIFDENF BFAOBFTTFTF 
MONTE 
CFF 
ΛΠΜ 
AFRIQUE ΝΠΝ ΑΠΜ 
PAYS­BAS 
I T A L i r 
ROYAUME­UNI 
NORVEGF 
REP.AFRIQUE s u n 
F T A T S ­ U N I S 
HPNTURAS B P I T 
PANAMA REP. 
CUBA 
HA I T I 
R E P . n n M I N I C A I N F 
.GUADFLOUPE 
•MARTIN IQUF 
JA MA IO DE 
INDES O C C I D . 
TP ΙΝ ΙΠΑΠ,ΤΠΓΙΛΟΡ 
COLOMB I F 
VFNFZUFLA 
1 S 
ι 
13 
2 
1 
413 
20 
31 
74 
31 
77 
7 1 ' 
I I 
76 
1 7 
15 
71 
3 
251 
1965 Januar/März—Janvier/Mars e x p o r t Curaçao 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination ii 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
-
.SURINAM 
C H I L I 
6 2 9 ART MANUF EN CAOUTCHOUC NDA 
BEARS WAREN Δ KAUTSCHUK ANG 
MONDt 
VENEZUELA 
6 3 2 ARTICLES MANUF EN BOIS NDA 
BEARBEITETE WAREN A HOLZ ANG 
MONOE 
CEE 
PAYS­BAS 
6 * 2 A R T I C L E S EN PAPIER OU CARTON 
WAREN AUS PAPIER ODER. PAPPE 
MONDE 
CUBA 
6 5 2 T ISSUS COTON SAUF T ISSUS SPEC 
BAUMWOLLGEwEBE 
MONDE T 13 
AOM 1 
PANAMA R E P . 6 
H A I T I 4 
R E P . D O M I N I C A I N E 
• M A R T I N I Q U E 1 
TRINIDAO,TOBAGO 2 
653 AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
ANDERE GEWEBE 
MONDE T 1 
PANAMA REP. I 
6 5 6 ARTICLES. EN MAT T E X T I L E S NOA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 
MONDE 
AOM 
E T A T S ­ U N I S 
PANAMA REP. 
H A I T I 
R t P . O U M I N I C A I N E 
. M A R T I N I Q U E 
TRIN ICAC,TOBAGO 
6 5 7 COUV PARQL T A P I S T A P I S S E R I E 
FUSSBODEN6ELAEGE TEPPICHE USW 
MONDE 
E T A T S ­ U N I S 
6 6 1 CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIHENT 
KALK ZEMENT UND BAUSTOFFE 
HONDE T 1 
INDES O C C I D . 1 
6 6 * VERRE 
GLAS 
MONDE 
INDES O C C I D . 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
* 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
ι 
* 2 
3 
22 
6 
2 
3 
9 
7 
7 
13 
3 
2 
* 2 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
i i J 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
' 
665 VERRERIE 
GLASWAREN 
MONOE Τ 3 
E T A T S ­ U N I S 
VENEZUELA 3 
6 6 6 A R T I C L E S EN CERAMIQUE 
FEINKERAMISCHE ERZEUGNISSE 
MONDE 
E T A T S ­ U N I S 
6 9 2 RESERVOIRS FUTS ETC METALL 
BEHAELTER FAESSER USW Λ METALL 
MONOt Τ 1 * 
NORVEGE . 3 
E T A T S ­ U N I S 1 
T R I N I D A D , T O B A G O 3 
VENEZUELA 7 
6 9 8 AUT ART MANUF EN MET COMM 
AND BEARB WAREN A UNEDL MFTALL 
MONDt Τ 1 
CEE 1 
AOM 
PAYS­BAS 1 
E T A T S ­ U N I S 
R E P . U Ü M I N I C A I N E 
•SURINAM 
7 MACHINES ET MATERIEL TRANSP. 
MASCHINEN UNO FAHRZEUGE 
MONDt 
CEE 
AOM 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
t T A T S ­ U N I S 
R E P . D O M I N I C A I N E 
JAMAÏQUE 
T R I N I O A D , T U B A G O 
VENEZUELA 
GUYANE B R I T . 
.SURINAM 
7 1 1 CHAUDIERES MOT NON ELECTR 
DAMPFKESSEL U NICHTELEKT MOTOR 
MUNDE Τ 0 
CEE η 
PAYS­BAS 0 
E T A T S ­ U N I S 
VENEZUELA 
7 1 * MACHINES DE BUREAU 
BUERUMASCHINEN 
MONOE Τ 2 
AUM 
TRIN IOAD,TOBAGO 2 
VENEZUELA 
.SURINAM 
7 1 9 MACHINES APPAREILS NDA 
MASCHINEN UND APPARATE ANG 
HONDE T * 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
2 
3 
2 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 0 9 
177 
2 
176 
1 
1 
6 
1 
2 
7 
1 * 
1 
2 
* 1 
1 
1 
3 
7 
1 
5 
2 
ι 
4 
C S T 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
i i J 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einhalt-Unité 
' 
CEE 
PAYS­BAS 
F T A T S ­ U N I S 
TRINIOAD,TOBAGO 4 
GUYANF B R I T . 
7 2 2 MACH ELECT APPAR PR CPIIPIIRF 
ELEKTR MASCH U SCHAlTGCOAETF 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
E T A T S ­ U N I S 
7 2 9 MACH FT APP FLFCTRIOUFS NDA 
ELFKTR MASCHINEN U APP A N G 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
E T A T S ­ U N I S 
R E P . D O M I N I C A I N E 
VFNFZUFLA 
7 3 2 VEHICULES A U T O M O B I L E ROUTIFOS 
KRAFTFAHRZEUGE 
MONDE 
CFF 
AOM 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
E T A T S ­ U N I S 
JAMAIOUF 
VFNFZUFLA 
.SURINAM 
734 AFRONFFS 
LUFTFAHRZFUGF 
ΜΠΝΠΕ 
CFE 
PAYS­RAS 
VFNFZUFLA 
7 3 5 RATEAUX 
WASSFRFAHRZE1IGF 
MONOF 
CEF. 
PAYS­BAS 
8 4 1 VETEMENTS 
BEKLFIOUNG 
ΜΟΝΠΕ 
CEE 
AOM 
PAYS­BAS 
E T A T S ­ U N I S 
PANAMA REP. 
H A I T I 
R F P . O n H I N I C A I N F 
.GUADFLOUPF 
.MARTIN IQUE 
JAMAIOUE 
INDFS n c c m . 
TRIN IDAD,ΤΠΒΑΓ,Ρ 
VENEZUELA 
8 5 1 CHAUSSURES 
SCHUHE 
ΜΠΝΠΕ 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
l 
1 1 
τ 
t 
7 
1 
Ι 
1 
16 
17 
17 
3 
ι 
1 
57 
Α! 
1 
30 
1 
Ι ι 
2 
7 
ι 
1 2 1 
1 19 
ι ίο 
7 
4 
4 
4 
1 10 
1 
ι * 
1 
1 
65 
3 
Π 
ι 
14 
3 
1 
16 
3 
4 
252 
1965 Januar/März — Janvier/Mars e x p o r t Curaçao 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
i i J« 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
■ 
AUH 
E T A T S ­ U N I S 
H A I T I 
•MARTIN IQUE 
TRIN IOAD,TOBAGU 
VENEZUELA 
8 6 1 APP SC1ENTIF E I D OPTIQUE 
FEINMECH U UPT ERZEUGNISSE 
MUNDE Τ 2 
CEE 2 
AOH 
PAYS­BAS 2 
RUYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
HONDURAS BRIT 
•SURINAM 
862 FOURNITURES PHOTOCINEMA 
PHOTOCHEMISChE ERZEUGNISSE 
MONDE Τ 1 
CE t 
PAYS­BAS 
E T A T S ­ U N I S 1 
VENEZUELA 
8 6 3 F1LHS CINEMA IMPRES DEVELOP 
K I N O F I L M E BELICHTET ENTWICK 
MONDE 
CEE 
AUM 
PAYS­BAS 
E T A T S ­ U N I S 
PANAMA R E P . 
VENEZUELA 
.SURINAM 
8 9 1 INSTR MUSIQUE PHONOS DISQUES 
MUSIK INSTR PLATTENSP SCHALLP 
HUNDE Τ 1 
CEE 
AUM 1 
PAYS­BAS 
E T A T S ­ U N I S 
.SURINAM 1 
897 B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E URFEVR 
SCHMUCK GOLD UND SILBERWARFN 
MUNUt 
CEE 
AFRIQUE NUN AUM 
I T A L I E 
R E P . A F R I G U E SUD 
E I A T S ­ U N I S 
HUNDURAS BRIT 
R E P . D Ü M I N 1 C A I N E 
COLOMBIE 
899 A R T I C L t S MANUFACTURtS NCA 
B E A R B t I T t T E WAREN A N G 
MUNUt 
CEE 
PAYS­BAS 
' E T A T S ­ U N I S 
PANAMA R t P . 
V t N t Z U t L A 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
38 
2 
1 
2 
2 
33 
1 
1 
* 
1 
1 
1 
3 
6 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
5 
3 
1 
3 
2 
1 
37 
2 
6 
2 
6 
27 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
C S T 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
i i J 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t é 
' 
C H I L I 
9 1 1 C U L I S POSTAUX NON CL A I L L 
POSTPAKETE ANOERW Ν ZUOrORDN 
MONDE Τ 16 
NON S P E C I F I E S 16 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
1 
49 
49 
C S T 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
ii 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
-
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
Überseeische Assoziierte 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associés d'Outre-Mer 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Aruba 
1966 - No. 5 J A N . - M Ä R Z 1965 
J A N . - M A R S 1965 
G E N . - M A R . 1965 
JAN.-MAART 1965 
JAN.-MARCH 1965 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Leo), Rwanda, Burundi, Somalia, Suriname, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea ('), Saint-Pierre-
und-Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu-Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guayana, Reunion. 
III. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1962. 
Les AOM se définissent comme sult 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'lvoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute-Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise (1), Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (Incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus associée à la CEE depuis le 18/8/1962. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement of the source 
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I N H A L T S Ü B E R S I C H T 
Heft 5 
Aussenhandel von A r u b a 
Einfuhr nach Ursprung von 1960 bis 31­3­1965 256 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1960 bis 31­3­1965 257 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1960 bis 31­3­1965 257 
Einfuhr nach Warenklassen von 1960 bis 31­3­1965 . . . . 2 5 8 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1959 bis 31­3­1965 . . 259 
Einfuhr von 1­1­1965 bis 31­3­1965 261 
Ausfuhr von 1­1­1956 bis 31­3­1965 269 
A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentlichung br ingt in je einem Heft für jedes Land eine 
Analyse des Aussenhandels der mi t der EWG assoziierten über­
seeischen Länder nach Erzeugnissen und nach Ursprung und Be­
st immung. Sie enthält nach CST­Teilen und ­Gruppen (dreistellig) 
aufgegliederte Angaben sowie eine gewisse Zahl der für die Ausfuhr 
wichtigen Rubriken und Positionen (vier­ und fünfstellig). Von 
Ausnahmen abgesehen, sind die W e r t e einheitl ich in Rechnungs­
einheiten (1 000 S) und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (vgl. 
Anfangsbuchtstuben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen") . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (ci f ­Wert) , aber nicht die Zöl le, 
Steuern und sonstigen in diesem Lande erhobenen Abgaben, und 
die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­ und Transport­
kosten über die Grenzen des Meldelandes hinaus ein ( fob­Werte). 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
A O M Assoziierte Überseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
TOM Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
(CST) 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Kara t 
G Gramm 
Τ Metrische Tonnen 
M Meter 
S Quadratmeter 
V Kubikmeter 
L Liter 
Ν Stück 
Ρ Paar 
Κ K i lowat t stunden 
Q u e l l e : Statistisches Amt von Aruba 
Umrechnungskurse: 1 000 Gulden = 530,264 $ 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen; 
1) Einfuhr— · 
2) Ausfuhr — 
T A B L E DES M A T I E R E S 
Fascicule 5 
C o m m e r c e Extér ieur d 'Aruba 
Importat ions par origines de 1960 au 31­3­1965 256 
Exportat ions par destinations de 1960 au 31­3­1965 . . . . 257 
Balance commerciale de 1960 au 31­3­1965 257 
Importat ions par classe de produits de 1960 au 31­3­1965 . . 258 
Exportat ions par principaux produits de 1960 au 31­3­1965 . . 259 
Importat ions du 1­1­1965 au 31­3­1965 261 
Exportat ions du 1­1­1965 au 31­3­1965 269 
O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origine et destination. Elle contient les données par 
classe de produit et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 S) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quanti té). 
Les valeurs d ' impor tat ion comprennent les coûts d'assurance et de 
t ransport jusqu'à la f ront ière du pays impor tateur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'expor tat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de t ransport au­delà de la f ront ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Abréviat ions 
CEE Communauté Economique Européenne 
AOM Associés d 'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Terr i to i res d 'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tar i fa i re 
N D A 
C 
G 
Τ 
M 
S 
V 
L 
Ν 
Ρ 
Κ 
Non dénommés ai 
Milliers de Carats 
Grammes 
Tonnes métriques 
Mètres 
Mètres carrés 
Mètres cubes 
Litres 
Nombre 
Paires 
Ki lowatts­heure 
Source: Office Statistique d'Aruba 
T a u x de conversion: 1 000 Gulden = 530,264 $ 
Notes par produi t : 
1) Importat ion — 
2) Exportat ion — 
256 
ARUBA 
Einfuhr nach Ursprung Importations par origine 
1 000 s 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Danemark 
Canada 
Dominicaine Rép. 
Colombie 
Venezuela 
Surinam 
Japon 
Nouvelle-Zélande 
Andere Länder - Autres pays 
1960 
369 043 
6 145 
230 
252 
3 581 
1 447 
635 
6 351 
34 558 
73 
191 
324 
349 
1 282 
311 930 
62 
2 
210 
7 566 
1961 1962 
390 998 
5 437 
182 
401 
3 362 
1 022 
470 
2 351 
42 835 
111 
184 
323 
251 
1 091 
335 072 
63 
1 134 
138 
2 008 
1963 
382 592 
6 159 
177 
272 
3 947 
1 214 
549 
1 815 
44 452 
118 
283 
532 
257 
1 432 
323 954 
73 
1 058 
192 
2 267 
1964 
334 461 
5 764 
247 
317 
3 586 
1 213 
401 
1 763 
45 457 
85 
395 
587 
212 
252 
274 947 
83 
1 180 
222 
2 514 
Jan. 
1963 
97 711 
1 495 
24 
67 
882 
419 
113 
428 
8 771 
66 
44 
68 
77 
237 
85 817 
16 
207 
33 
452 
-März/Jan.-Mars 
1964 
88 815 
1 471 
80 
72 
787 
465 
68 
358 
8 032 
24 
81 
118 
72 
43 
77 828 
30 
258 
46 
453 
1965 
77 494 
1 055 
55 
65 
688 
157 
89 
300 
9 803 
22 
105 
176 
15 
465 
64 622 
19 
300 
54 
558 
257 
Ausfuhr nach Bestimmung 
ARUBA 
Exportations par destination 
Y compris Tr inidad, Tobago, Jamaïque. 
Einschl. Tr in idad, Tobago und Jamaika. 
1 000 s 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Islande 
Norvège 
Suède 
Danemark 
Portugal 
Espagne 
Canada 
Guatemala 
Honduras britannique 
Salvador 
Canal de Panama 
Cuba 
Dominicaine Rép. 
Fédération des Indes Occidentales 1) 
Colombie 
Surinam 
Pérou 
Brésil 
Chili 
Paraguay 
Uruguay 
Argentine 
Japon 
Andere Länder - Autres pays 
1960 
377 955 
22 413 
6 356 
82 
6 762 
7 234 
1 979 
23 836 
150 367 
1 675 
8 675 
10 257 
10 612 
6 931 
2 528 
. 29 048 
3 019 
3 871 
3 135 
6 198 
2 963 
1 529 
2 715 
3 515 
468 
3 528 
27 174 
2 949 
1 697 
1 183 
4 982 
452 
42 235 
1961 1962 
402 850 
55 329 
5 607 
186 
25 248 
14 423 
9 865 
14 719 
150 402 
2 372 
1 327 
10 577 
7 439 
7 117 
1 572 
27 347 
3 855 
4 690 
3 150 
7 456 
4 482 
1 514 
5 006 
5 514 
540 
2 863 
7 988 
4 784 
1 009 
1 368 
9 689 
8 198 
' 52 543 
1963 
379 990 
71 002 
11 915 
3 804 
18 188 
26 616 
10 479 
15 706 
144 096 
1 961 
1 284 
12 438 
10 913 
5 104 
1 497 
28 444 
1 369 
6 060 
1 762 
7 260 
2 228 
1 384 
3 301 
1 965 
521 
3 816 
5 103 
6 441 
1 210 
358 
5 511 
4 279 
34 977 
1964 
348 663 
30 254 
3 854 
4 567 
8 308 
9 775 
3 748 
12 507 
156 577 
2 118 
1 895 
8 911 
11 218 
1 798 
1 341 
29 830 
996 
6 126 
1 639 
6 421 
1 106 
1 609 
3 462 
2 677 
366 
5 294 
8 283 
6 665 
1 537 
676 
8 744 
7 199 
29 214 
Jan. 
1963 
99 417 
24 879 
2 988 
1 328 
7 540 
8 781 
4 242 
6 549 
34 560 
654 
384 
3 606 
2 422 
1 031 
157 
1 466 
956 
1 699 
828 
2 043 
633 
203 
914 
551 
171 
449 
1 154 
2 031 
352 
27 
530 
241 
10 927 
-März/Jan.-Mars 
1964 
87 432 
9 293 
2 196 
2 852 
2 642 
871 
732 
4 510 
39 811 
665 
138 
1 552 
5 936 
733 
— 
2 702 
332 
2 154 
267 
1 415 
— 
647 
933 
425 
258 
1 350 
1 306 
1 568 
504 
— 
1 684 
2 032 
7 227 
1965 
79 804 
7 510 
330 
2 100 
1 515 
3 276 
289 
3 317 
36 642 
599 
1 550 
2 201 
1 608 
183 
1 239 
1 405 
678 
1 152 
435 
1 249 
742 
151 
664 
383 
10 
1 780 
2 047 
966 
323 
41 
1 500 
2 473 
8 956 
Einfuhr- Ausfuhrüberschuss Balance commerciale 
1 000 s 
Wel t - Monde 
EWG - CEE 
+ 8 912 
+ 16 268 
+ 11 852 
+ 49 892 
— 2 602 
+ 64 843 
+ 14 102 
+ 24 490 
+ 1 706 
+ 23 384 
— 1 383 
+ 7 822 
+ 2 310 
+ 6 455 
258 
ARUBA 
Einfuhr nach Warenklassen Importations par classes de produits 
1 000 s 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1960 1961 1962 1963 
Nahrungs- und Genussmittel - Alimentation, boissons, tabac 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
9 026 
2 245 
322 
4 682 
7 343 7 949 
1 818 
268 
4 203 
8 988 
1 975 
326 
4 588 
Rohstoffe - Matières premières 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Etats-Unis 
537 
13 
337 
426 540 
25 
384 
599 
44 
457 
Brennstoffe - Produits énergétiques 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Etats-Unis 
Colombia 
Venezuela 
329 398 
6 
13 573 
1 189 
309 849 
374 642 349 512 
139 
13 347 
969 
334 505 
333 752 
6 
15 568 
1 147 
317 042 
Maschinen und Fahrzeuge - Machines et matériel de transport 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
7 480 
1 224 
530 
5 559 
4 350 9 462 
940 
474 
7 951 
11 182 
1 354 
523 
9 091 
Andere industrielle Erzeugnisse - Autres produits industriels 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Venezuela 
Japon 
22 602 
2 665 
5 546 
10 408 
2 034 
687 
15 742 23 135 
2 515 
1 210 
16 949 
457 
1 126 
27 468 
2 774 
947 
14 747 
6 741 
1 038 
1964 
9 053 
1 781 
368 
4 636 
1 026 
76 
843 
296 519 
4 
21 052 
— 
275 404 
7 126 
1 112 
339 
5 501 
20 359 
2 789 
1 050 
13 425 
322 
1 147 
Jan. 
1963 
1 953 
501 
52 
950 
98 
19 
85 
88 650 
4 
2 659 
205 
85 742 
2 504 
307 
138 
1 984 
4 429 
672 
230 
3 093 
37 
204 
-März/Jan.-Mars 
1964 
2 112 
401 
77 
1 096 
170 
54 
91 
80 079 
— 
2 347 
— 
77 706 
1 599 
248 
77 
1 238 
4 776 
767 
202 
3 261 
51 
255 
1965 
2 287 
403 
75 
860 
428 
2 
411 
69 410 
— 
4 815 
— 
64 474 
1 085 
205 
71 
763 
4 206 
443 
153 
2 929 
116 
274 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
1 000 s 
259 
ARUBA 
Exportations par principaux produits 
CST 
331 
332.1 
332.2 
332.3 
332.4 
1960 
Erdöl roh und teilw. raffiniert -
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Etats-Unis 
3 289 
— 
3 289 
Motorenbenzin - Essences pour 
Wel t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Danemark 
Canada 
Colombie 
Brésil 
Argentine 
Indonésie 
Japon 
95 178 
11 571 
9 710 
12 904 
5 850 
1 619 
2 830 
13 024 
1 317 
— 
— 
1961 1962 1963 
Pétroles bruts et part, raffiné! 
5 088 
— 
5 088 
4 700 
— 
4 392 
moteurs 
102 478 
12 019 
8 873 
13 006 
4 931 
8 974 
4 153 
12 762 
1 022 
542 
706 
89 745 
17 632 
6 098 
17 185 
2 655 
3 664 
5 157 
5 873 
947 
2 577 
4 113 
Leucht- und Mot.petroleum, Testbenzin - Pétrole larr 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Portugal 
Canada 
Honduras britannique 
Brésil 
53 877 
2 448 
3 733 
13 951 
1 210 
9 825 
1 169 
1 360 
Dieselkraftstoff - Gasoil, fueloil 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Danemark 
Afrique du nord espagnol 
Canada 
Canal de Panama 
Argentine 
Japon 
69 340 
6 802 
6 117 
7 186 
4 141 
2 782 
758 
10 750 
1 795 
488 
— 
Schmieröl, min. Schmiermittel -
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Canada 
Honduras britannique 
Canal de Panama 
Féd. Indes Occidentales 
Chili 
Japon 
153 750 
1 480 
4 093 
112 235 
6 853 
1 033 
1 887 
742 
2 612 
— 
62 054 
2 636 
1 831 
14 535 
2 152 
8 674 
1 507 
1 569 
59 635 
6 354 
1 722 
16 803 
2 308 
5 059 
1 206 
1 806 
éger ou domestique 
81 488 
16 104 
4 624 
7 610 
10 225 
5 305 
5 053 
5 842 
3 119 
1 784 
— 
89 074 
25 113 
2 377 
5 407 
7 194 
2 522 
4 685 
11 399 
2 308 
5 035 
712 
Fueloil lourd, residu 
159 868 
7 313 
3 547 
115 232 
5 220 
4 086 
4 117 
— 
2 776 
— 
157 626 
11 419 
4 493 
105 655 
7 243 
2 491 
3 512 
3 295 
2 404 
3 024 
2 849 
— 
2 849 
77 543 
14 241 
5 148 
18 440 
3 205 
5 774 
1 519 
3 366 
401 
732 
— 
1964 
4 907 
— 
4 907 
77 659 
12 704 
5 003 
16 968 
2 003 
3 477 
2 031 
6 815 
362 
2 144 
765 
Jan 
1963 
461 
— 
461 
19 412 
2 862 
1 660 
4 679 
967 
574 
454 
904 
149 
— 
— 
p. kéros. white spirit 
51 606 
6 535 
2 433 
17 456 
1 593 
4 914 
1 543 
1 736 
96 479 
38 122 
2 266 
3 897 
8 263 
5 526 
3 492 
9 432 
1 826 
4 778 
2 021 
al fueloil 
148 894 
11 769 
5 856 
100 270 
8 325 
2 613 
3 657 
1 742 
3 430 
1 919 
48 461 
2 602 
1 067 
21 479 
253 
6 032 
948 
1 566 
61 274 
8 385 
3 081 
6 838 
3 135 
6 291 
1 092 
7 299 
1 622 
8 019 
5 232 
147 217 
6 212 
3 341 
104 577 
13 021 
3 335 
3 351 
296 
3 915 
709 
12 662 
1 924 
1 798 
1 958 
517 
407 
374 
250 
27 137 
14 828 
1 023 
1 147 
2 934 
915 
672 
208 
485 
381 
28 
39 063 
5 189 
2 069 
25 926 
276 
377 
585 
328 
950 
213 
-März/Jan.-Mars 
1964 
1 126 
— 
1 126 
18 645 
3 409 
1 289 
3 722 
771 
— 
204 
1 109 
153 
663 
— 
12 657 
658 
558 
5 655 
— 
828 
278 
197 
16 082 
3 256 
957 
590 
500 
3 810 
— 
721 
622 
1 531 
912 
38 335 
1 925 
1 703 
28 370 
1 153 
1 103 
159 
181 
1 146 
647 
1965 
899 
— 
899 
17 774 
1 436 
1 324 
4 138 
64 
46 
266 
1 853 
413 
1 858 
— 
10 309 
582 
295 
2 906 
— 
525 
243 
194 
9 499 
1 504 
234 
751 
1 144 
763 
— 
469 
233 
1 010 
1 283 
38 578 
3 892 
1 461 
27 268 
364 
686 
899 
— 
454 
— 

261 
1965 Januar/März — Janvier/Mars i m p o r t Aruba 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
li 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t é 
-
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
COMMERCE TOTAL 
HANDEL INSGESAMT 
MONDE 7 7 4 9 4 
CEE 1055 
AOM 19 
AFRIOUE NUN AOM 6 4 
FRANCE 55 
BELGIQUE­LUXBG 65 
PAYS­BAS 6 8 8 
ALLEMAGNE R . F · 157 
I T A L I E 89 
ROYAUME­UNI . 3 0 0 
NORVEGE . 15 
SUEDE . 22 
F INLANOE 3 
DANEMARK . 1 0 5 
SUISSE . 3 4 
AUTRICHE . 4 
PORTUGAL . 3 
ESPAGNE 10 
POLOGNE 4 
TCHECOSLOVAOUIE 14 
HONGRIE 1 
L I B Y E 62 
R E P . A F R I Q U E SUD 2 
E T A T S ­ U N I S 9 8 0 3 
CANADA 176 
MEXIQUE 3 
GUATEMALA 1 
HONDURAS B R I T 5 
HONDURAS 13 
SALVADOR 19 
NICARAGUA 5 9 
COSTA R I C A 72 
PANAMA R E P . 4 8 
CUBA 1 
HA Ι Τ I 2 
R E P . D O M I N I C A I N E 15 
JAHAIQUE 4 
INDES O C C I D . 5 
TR IN IDAD,TOBAGO 2 9 
COLOMBIE 4 6 5 
VENEZUELA 6 4 6 2 2 
.SURINAM 19 
PEROU 1 
C H I L I 1 
ARGENTINE 32 
ISRAEL 3 
I N D E . S I K K I M 4 
THAILANDE 1 
MALAYSIA 1 
CH INE CONTINENT 1 
JAPON 3 0 0 
HONG­KONG 3 8 
A U S T R A L I E 16 
NOUV.ZELANOE 54 
NON S P E C I F I E S 51 
0 PRODUITS A L I M E N T A I R E S 
NAHRUNGSMITTEL 
MONDE 2 0 9 0 
CEE 3 4 8 
AOM 1 
AFRIOUE NON AON 2 
FRANCE 8 
PAYS­BAS 3 3 6 
ALLEMAGNE R . F . 3 
I T A L I E 2 
ROYAUME­UNI . 23 
NORVEGE . 6 
DANEMARK . 9 1 
SUISSE . 5 
ESPAGNE 3 
R E P . A F R I Q U E SUD 2 
E T A T S ­ U N I S 7 7 8 
CANADA 1 0 4 
SALVADOR 19 
COSTA R I C A 72 
PANAMA R E P . 23 
R E P . D O M I N I C A I N E 15 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung ­
Origins 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i nhe i t ­U n i t é 
' 
JAMAÏQUE 
INDES O C C I D . 
TR IN IDAD,TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
PEROU 
C H I L I 
ARGENTINE 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANOE 
0 0 1 ANIMAUX VIVANTS 
LEBENDE T I E R E 
MONDE 
E T A T S ­ U N I S 
SALVADOR 
COSTA RICA 
PANAMA R E P . 
O l i V IANDE FRAICHE REFRIG CONGEL 
F L E I S C H FRISCH GEKUEHLT GEFR 
MONDE Τ 307 
CEE 28 
PAYS­BAS 28 
ROYAUME­UNI . 3 
DANEMARK . 8 0 
E T A T S ­ U N I S 1 6 1 
ARGENTINE 8 
AUSTRAL IE 2 
NOUV.ZELANDE 25 
0 1 2 VIANDES ETC SECHES SAL FUM 
F L E I S C H USW EINFACH ZUBEREITET 
MONOE Τ 4 2 
CEE 
PAYS­BAS 
E T A T S ­ U N I S 42 
013 PREP ET CONSERVE DE VIANDE 
FLEISCHZUBEREITUNGEN KONSERVEN 
MONDE Τ 179 
CEE 52 
PAYS­BAS 51 
I T A L I E 1 
DANEMARK . 27 
SUISSE . 1 
E T A T S ­ U N I S 52 
CANAOA 9 
ARGENTINE 38 
AUSTRALIE 
022 L A I T ET CREME DE L A I T 
MILCH UND RAHM 
MONDE Τ 398 
CEE 369 
PAYS­BAS 3 6 8 
ALLEMAGNE R . F . 1 
ROYAUME­UNI . 3 
DANEMARK . 7 
SUISSE . 1 
E T A T S ­ U N I S 16 
PANAMA R E P . 1 
NOUV.ZELANOE 1 
023 3EURRE 
BUTTER 
MONDE Τ 4 6 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
3 
1 
10 
454 
29 
1 
1 
72 
1 
1 
16 
54 
112 
4 
19 
72 
17 
253 
26 
26 
3 
6 0 
130 
4 
8 
22 
16 
1 
1 
16 
133 
3 9 
39 
1 
21 
1 
37 
6 
28 
I 
143 
127 
126 
4 0 
C S T 
WAREN-PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
li 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i nhe i t ­U n i t é 
■ 
CEE 6 
PAYS­RAS 6 
RPYAIJME­UN1 . 1 
E T A T S ­ U N I S 
AUSTRALIE l> 
NOUV.ZELANDE 31 
0 2 4 FRfìMAGF ET C A I L L F R O T T E 
KAESE UNO OUARK 
MONDE Τ 67 
CFF 43 
PAYS­BAS 43 
DANEMARK . 1 
E T A T S ­ U N I S 14 
VENEZUELA 2 
NOUV.ZELANOE 7 
0 2 5 OFUFS D OISEAUX 
VOGELEIFR 
MONDE 
E T A T S ­ U N I S 
VENEZUELA 
0 3 1 POISSONS 
F ISCH 
HONDE Τ 86 
CEE 5 
PAYS­BAS 2 
ALLEMAGNE R . F . 3 
NORVEGE . 13 
E T A T S ­ U N I S 32 
CANADA 11 
COLOMBIE 18 
VENEZUELA 7 
0 3 2 PREP CONS POISSONS CRUST 
FISCHZUBEREITUNGEN II KONSERVEN 
MONDE Τ 31 
CEE 2 
AFRIQUE NON AOM 6 
PAYS­BAS 2 
ROYAUME­UNI . 1 
OANFMARK 
REP.AFRIQUE SUD 6 
E T A T S ­ U N I S 10 
CANAOA 10 
PEROU 7 
0 4 2 R I 7 
RE IS 
MONDE Τ 277 
E T A T S ­ U N I S 227 
0 4 4 HA IS 
MAIS 
MONDE Τ 19 
E T A T S ­ U N I S 17 
0 4 5 AUTRES CEREALES 
ANOERES GETREIDE 
HONDE Τ 3 
E T A T S ­ U N I S 1 
0 4 6 SEMOULE ET FARINE DF FROMENT 
GRIESS UND MEHL AUS HE IZEN 
MONDE Τ 5 9 9 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
5 
5 
1 
1 
7 
27 
47 
78 
28 
1 
11 
2 
5 
15 
15 
1 
66 
4 
7 
2 
6 
29 
10 
11 
6 
22 
1 
2 
1 
I 
1 
2 
ί ο 
7 
1 
42 
47 
2 
7 
1 
1 
83 
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1965 Januar/März—Janvier/Mars p o r t Aruba 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung ■ 
Origine 
CEE 
FRANCE 
E T A T S ­ U N I S 
CANACA 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
77 
27 
336 
2 2 5 
6 
5 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
3 
ι,Ι 
31 
2 
1 
047 SEMOUL FARINE AUT CEREALES 
GRIESS UND MEHL A AND GETREIOE 
MONDE 
CEE 
PAYS-BAS 
ETATS-UNIS 
VENEZUELA 
131 
1 
1 
125 
5 
C48 PREPAR CE CEREAL DE FARINE 
ZUBEREITUNGEN A GETREIDEMEHL 
MUNOE 
CEE 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
CANAOA 
PANAMA REP. 
VENEZUELA 
173 
81 
Hl 
6 
5 
1 
7Z 
1 
1 
1 
051 FRUITS FRAIS NOIX NON OLEAG 
OBST UNO SUEOFR FRISCH NUESSE 
MONDE 
CEE 
AUM 
PAYS-BAS 
ETATS-UNIS 
CANAOA 
KEP.DOMINICAINE 
JAMAÏQUE 
COLCMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
052 FRUITS SECHES OU DESHYDRATES 
TROCKENFRUECHTE 
MUNDE 
ETATS-UNIS 
053 PREP CONSERVES OE FRUITS 
OBST SUEDFR ZUBEREIT KONSERVEN 
MUNDE 
CEE 
PAYS-BAS 
ROYAUHE-UNI 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
PANAMA REP. 
JAMAÏQUE 
TRINIDAD,TOBAGO 
308 
13 
224 
2 
2 
55 
054 LEGUMES PLANT TUBERC ALIM 
GEHUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
MUNOE 
CEE 
PAYS-BAS 
ITALIE 
ETATS-UNIS 
670 
368 
366 
2 
241 
16 
1 
1 
14 
2 
73 
25 
25 
5 
83 
5 
5 
1 
3 
65 
1 
I 
10 
91 
31 
32 
1 
53 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
REP.DUMINICAINE 
VENEZUELA 
CHILI 
26 
15 
13 
055 PREPAR ET CONSERV DE LEGUMES 
ZUBEREITUNGEN A GEMUESE USW 
HONOE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
RUYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
061 SUCRE ET MIEL 
ZUCKER UND HONIG 
ETATS-UNIS 
CANAUA 
116 
34 
22 
17 
1 
80 
87 
310 
062 CGNFIS SUCRERIES SANS CACAO 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT 
48 
17 
1 
36 
1 
1 
1 
73 
1 
1 
37 
5 
13 
2 
1 
13 
1 
5 
5 
MUNUE 
CEE 
PAYS­BAS 
RUYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAMAÏQUE 
INDES OCCID 
VENEZUELA 
071 CAFE 
KAFFEE 
MUNDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ÉTATS­UNIS 
CULUMBIE 
0 72 CACAO 
KAKAO 
MUNOE 
CEE 
PAYS­BAS 
ETATS­UNIS 
17 
7 
19 
1 
1 
7 
1 
679 
2 
073 CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
SCHUKULAUt U SCHOKOLADEWAREN 
MONDE Τ 9 
CEE 4 
PAYS-BAS 4 
RUYAUME-UNI . 2 
SUISSE . 1 
ETATS-UNIS 2 
074 THE ET MATE 
TEE UND MATE 
MONDE 
cet 
PAYS-BAS 
RUYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
075 EPICES 
GEWUERZE 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
39 
9 
5 
4 
1 
2 9 
25 
42 
4 6 5 
? 
2 
?1 
443 
10 
3 
3 
3 
2 
2 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
Γ.ΓΕ 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
FTATS-UNIS 
JAPON 
ORI ALIMFNTS POUR ANIMAUX 
FUTTERMITTEL 
MONDE 
CEE 
PAYS-BAS 
ETATS-UNIS 
507 
6? 
62 
445 
091 MARGARINE FT GRAISSAS ALIM 
MARGARINE UNO ANO SPTISFFFTTF 
MONDE 
CFF 
PAYS­BAS 
E T A T S ­ U N I S 
0 9 9 PREPARAT AL IMENTAIRES NOA 
NAHRUNGSMITTFLZI IBERFIT A N G 
MONDE 
CEF 
PAYS­RAS 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
PANAMA REP. 
JAPON 
HONG­KONG 
BOISSONS ET TARACS 
GETRAENKF UNO TABAK 
MONOE T 
CFE 
FRANCF 
BFLGIQUF­LUX8G 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I F 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
PORTUGAL 
FSPAGNF 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
HONDURAS RR IT 
CUBA 
ISRAEL 
111 flPISSONS Ν ALC FXC JUS FRUITS 
ALKOHOLFREIE GFTRAFNKE 
207 
11 1 
MONDF 
CEF 
BFLGIOUF-LUXBG 
ROYAUMF-UNI 
ETATS-UNIS 
112 BOISSONS ALCnOLIOUFS 
ALKOHOLISCHE GFTRAFMKF 
MONOF 
CEE 
FRANCF 
PAYS-IAS 
13 
1 
177 
101 
WERTE 
VALEUR 
1000» 
57 
5 
B8 
33 
il 
55 
33 
1 ι 
1 1 
70 
2? 
12 
1? 
3 
1 
97 
2 
1 
l 
3 
51 
5 
S 
7 
1 
'.s 
1 
3 
1 
1 
«7 
3 
7 
40 
2 
0 
ι 47 
1 
1 
η 
η 
37 
1 
5 
57 
1 
1 
7 
87 
7 
1 
1 
1 
263 
1965 Januar/März — Janvier/Mars i m p o r t Aruba 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
ALLEKAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
OANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
HONDURAS B R I T 
CUBA 
ISRAEL 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -
' 
Unité 
1 
7 
39 
2 
0 
I 
28 
1 
1 
0 
0 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
1 
5 
52 
1 
1 
2 
12 
3 
1 
1 
1 
122 TABACS MANUFACTURES 
TABAKWAREN 
MONDE 
CEE 
PAYS-BAS 
ETATS-UNIS 
MATIERES FREH1ERES 
ROHSTOFFE 
MONDE 
CEE 
PAYS-BAS 
ÉTATS-UNIS 
HONDURAS 
VENEZUELA 
17 
1 
1 
15 
242 BOIS RONDS BRUTS SIMPL EQUAR 
RUHHULZ RUND OD EINF BEHAUEN 
MUNDE 
ETATS-UNIS 
26 
26 
2 4 3 BOIS FAÇONNÉS OU SIMPL TRAV 
hOLZ E INFACH BEARBEITET 
E T A T S ­ U N I S 
HONDURAS 
263 CUTON 
BAUMWOLLE 
MUNOE 
CEE 
271 ENGRAIS NATURELS 
NATUERLICHE CUtNGEMITTEL 
MUNDE 
ETATS-UNIS 
12624 
12624 
276 AUTRtS PRGU MINERAUX BRUTS 
ANDERE MINERALISCHE ROHSTOFFE 
MUNDE 
ETATS-UNIS 
4B 
36 
284 LECHÉIS DE METAUX NON FERREUX 
ABFAELLE VUN NE METALLEN 
MONDE 
VENEZUELA 
291 MAT BRUTES CRIG ANIMALE NDA 
KUhSTOFFE TIER URSPRUNGS ANG 
75 
5 
5 
69 
402 
2 
2 
386 
13 
1 
28 
13 
343 
34 3 
CST 
WAREN - PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
Ursprung -
Origine ii 
É T A T S ­ U N I S 
292 MAT BRUTES ORIG VEGETALE NDA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS ANG 
MONDE 
CEE 
PAYS-BAS 
ETATS-UNIS 
PRUDUITS ENERGETIQUES 
MINERALISCHE BRENNSTOFFE 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
331 PETROLES BRUTS ET PART RAFF 
ERÜÜEL RUH U TEILW RAFFIN 
MONDE 
VENEZUELA 
5395000 
5395000 
MUNDE 
ETATS-UNIS 
CORPS GRAS GRAISSES ET HUILES 
TIERISCHE UNO FETTE UND OELE 
ETATS-UNIS 67 
CANADA 2 
421 HUILE VEGETALE FIXE DOUCE 
FETTE PFLANZL OELE MILD 
MONDE 
ETATS-UNIS 
431 HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
OELE UNO FETTE VERARBEITET 
ETATS-UNIS 
CANADA 
PRUDUITS CHIMIQUES 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
MONDE 
CEE 
7688 
155 
10 
1 
1 
IO 
MONOE 
AFRIQUE NON 
L I B Y E 
E T A T S ­ U N I S 
NICARAGUA 
VENEZUELA 
Τ 
SOH 
5 7 4 2 0 9 0 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
8 4 0 9 0 
1 0 0 0 
5 6 5 4 0 0 0 
6 9 4 1 0 
6 2 
6 2 
4 8 1 5 
5 9 
6 4 4 7 4 
60200 
607O0 
332 DERIVES DU PETROLE 
ERDOELOESTILLAT IONSFRZEUGNISSE 
MONDE Τ 347090 9210 
AFRIQUE NON AOM 3000 62 
LIBYE 
ETATS-UNIS 
NICARAGUA 
VENEZUELA 
341 GAZ NATURELS ET GAZ D USINES 
ERDGAS UND INDUSTRIEGASE 
3 0 0 0 
8 4 0 9 0 
1000 
2 5 9 0 0 0 
6 2 
48 14 
5 9 
4 2 7 4 
25 
1 
75 
75 
7007 
69 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
FRANCF 
e F L í M O I I F ­ L l I X I O 
PAYS­3AS 
ALIFMAGNF R . F . 
I T A L I F 
ROYAUMF-UNI 
suFnr 
DANEMARK suissr 
FTATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDURAS BRIT 
PANAMA PEP. 
JAMAÏQUE 
INDES nccin. 
TRINIOAD,TOBAGO 
C0L0M3 1F 
VFNE7.IIFLA 
JAPON 
HONG­KONG 
2 
46 
1 
1 
I 
15 
I 
505 
51? PRODUITS CHIMIQUFS "PGANIQII 
ORGANISCHE CHFM FR?nir,NISSF 
MONDE 
FTATS-UNIS 
1 R40 
1 8 4 0 
5 1 3 FLFMFNTS CHIMIQUES ΙΝ0ΡΓ.ΑΝ1 
ANORGANISCHE CHEM G"UNnSTOFFF 
E T A T S ­ U N I S 
T R I M I A D . T n B A G O 
4318 
15 
514 AUT9 PROO CHIM INORGANIQUES 
AND ANORGAN CHFM F R? FIIGN1 SSF 
MONDE 
CEF 
PAYS-BAS 
RPYAUME-UNI 
FTATS-UNIS 
VENFZ'IFLA 
531 COLOR ORCA SYNT FTC 
SYNT ORG FAORST USW 
MONDE 
CFE 
ALLFMAGNF R.F. 
533 PIGMENTS PEINTURES VFBN1S 
PIGMENTE FARBEN LACKF USW 
MONOF T 
CEF 
PAYS-RAS 
FTATS-UNIS 
JAMAÏQUE 
COLOMB IF 
541 PRODUITS MFDICIN FT PHARMAC 
MEDI7IN II PHARM FP7riJCNISSF 
MONDE 
CFF 
PAYS-BAS 
Rf lYAUMF­I INI 
OANFMARK 
SUISSF 
E T A T S ­ U N I S 
20 
2 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
1 7 3 4 
1 7 3 4 
161 
1 
70 
7 
t 
61 
1 
1 
l.l, 
5 
5 
τι 
1 
I 
3 
S? 
264 
1965 Januar/März — Janvier/Mars p o r t Aruba 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung · 
Origine 
ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
CANACA 
MEXIQUE 
PANAMA KEP. 
TRINIDAD, ruBAGO 
tOLCMBIE 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
551 HUILES ESSENTIEL PR AROM 
AETHERISCHE OELE U RIECHSTOFFE 
MONDE 
ETATS-UNIS 
553 PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 
RIECH UND SCHOENHEITSMITTEL 
MUNDE T 35 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE-UNI . 9 
SUISSE 
ETATS-UNIS 25 
CANACA 1 
HONDURAS BRIT 
PANAMA REP. 
VENEZUELA 
554 SAVONS PRODUITS D ENTRETIEN 
SEIFEN PUTZ UND WASCHMITTEL 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
RUYALME-UNI 
ETATS-UNIS 
INDES OCCIO. 
561 ENGRAIS MANUFACTURES 
CHEMISCHE DUENGEMITTEL 
142 
11 
17 
113 
MONDE 
ETATS-UNIS 
571 EXPLOSIFS 
SPRENGSTOFFE 
MONDE 
ETATS-UNIS 
581 MATIERES PLASTIQU RESIN ART 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE USW 
MONDE T 16 
CEE 6 
BELGlgUE-LUXBG 2 
PAYS-BAS 2 
ITALIE 2 
ROYAUME-UNI . 3 
SUEDE . 1 
ETATS-UNIS 6 
CANAOA 
JAPON 
599 PRODUITS CHIMIQUES NDA 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE A N G 
MÜNDE 
CEE 
1202 
117 
65 
10 
3 
4 
7 
2 
5 
1 
43 
1 
4 
1 
I 
2 
4 
5 
55 
l 
20 
5 
1 
2 
2 
2 
1 
11 
1 
1 
334 
37 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R. 
RUYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
VENEZUELA 
HUNG-KONG 
1 1 7 
1 1 
570 
5T3 
1 
ARTICLES MANUFACTURES 
VERSCHIEDENE BEARBEITETE 
MONDÉ 
CEt 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEUE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
PANAMA REP. 
HAÏTI 
REP.UOMINICAINE 
INDES UCCID. 
TRINIDAD,TUBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
ISRAEL 
INDE.SIKKIM 
THAILANDE 
MALAYS IA 
JAPUN 
HONG-KUNG 
NON SPECIFIES 
611 CUIRS 
LEDER 
MONDE 
CEt 
PAYS-BAS 
ETATS-UNIS 
612 ARTICLES MANUF EN CUIR NDA 
WAREN A LEDER KUNSTLEDER ANG 
MÜNOt 
ETATS-UNIS 
621 DEMI PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
HALBÉRZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
RUYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
CANADA 
629 ART MANUF EN CAUUTCHOUC NOA 
BEARB WARËN A KAUTSCHUK ANG 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
36 
1 
14 
279 
1 
7199 
374 
18 
10 
36 
1 90 
B7 
51 
117 
20 
3 
12 
2? 
4 
2 
6 
4 
13 
1 
1065 
53 
7 
2 
IB 
7 
1 
3 
16 
10 
11 1 
18 
3 
4 
1 
1 
273 
36 
1 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
e r r 
Ε Ρ Λ . Ν Γ Γ 
°AYS­ l 3AS 
ALLTMAONF P. 
I T A I I E 
ΡΓΥΛΙ 'ΜΕ- 'Γ Ι Ι 
F T A T S - U M S 
CANADA 
JAPON 
6 3 1 HOIS A " T I F ΓΤ T P A V A I I i r S NDA 
FURNIERE KIINSTHTLZ ' IV­ ' Λ Μ Γ, 
MOMO F 
CFE 
AOM 
ALLFMAGNE P.E. 
FTATS-UNIS 
.SU» ΙΝΛΜ 
JAPON 
632 ARTICLFS MANUF EN R nIS ΝΟΛ 
REARRFITETF WARFN A HOL 7 ANG 
MONOE 
CFE 
PAYS-BAS 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
CANAOA 
HAITI 
VENEZUELA 
633 ARTICLES FN LIEGF 
BEARBEITETF WARFN AUS ΚΓΡΚ 
MONDE 
PORTUGAL 
641 PAPIFRS FT CARTONS 
PAPIER UNO PAPPE 
MONDE T 
CEF 
BELGIQUF-LUXBG 
PAYS-BAS 
ROYAUMF-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANFMARK 
ETATS-UNIS 
PANAMA REP. 
642 ARTICLES EN PAPIFR OU CARTON 
WAREN AUS PAPIFR PDFR ΡΑΡΡΓ 
197 
71 
1 
1 
 
a 
6 
2 
2 
2 
14 
8 
5 
1 
MONOE 
CEF 
PAYS-BAS 
ALLFMAGNE R 
ROYAUME-UNI 
SUEOE 
F T A T S - U N I S 
CANADA 
COLOMB IF 
VENEZUELA 
71 
I 
151 
73 
651 FILS OE MATIERES TFXTILFS 
GARNF AUS SPINNSTOFFEN 
MONDE 
CFE 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
71 
1 3 
1 3 
4 
2 
7 
! 7 
i o 
1 " 
'· 1 
1 
5 
32 
24 
34 
IO 
I ? 
42 
! 1? 
3 
6 
1 
τ 
17 
265 
1965 Januar/März—Janvier/Mars i m p o r t Aruba 
CST 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­ . 
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
E in h e i t ­ U n i t é 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
E T A T S ­ U N I S 
INDES O C C I D . 
652 T ISSUS CUTON SAUF T ISSUS SPEC 
BAUMWOLLGEWEBE 
MUNDE Τ 9 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­LNI 
SUISSE 
TCHECOSLOVACUIE 1 
E T A T S ­ U N I S 4 
JAPUN 4 
653 AUTRES T ISSUS SAUF SPECIAUX 
ANDERE GEWEBE 
MONDE Τ 13 
CEE 
PAYS­BAS 
ROYAUHE­UNI 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 6 
TR IN ICAD,TOBAGO 
ISRAEL 
JAPON 7 
6 5 4 TULLES DENTELLES BRODERIES 
TUELL S P I T Z E N BAENDER USW 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
E T A T S ­ U N I S 
6 5 5 T ISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIM 
SPEZIALGEWEBE UNO ERZEUGNISSE 
MONOE Τ 2 1 
CEE 12 
PAYS­BAS 11 
ALLEHAGNE R . F . 1 
ROYAUME­UNI . 3 
SUEDE 
E T A T S ­ U N I S 2 
VENEZUELA 4 
6 5 6 ARTICLES EN MAT T E X T I L E S NDA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 
MUNOE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
TCHLCUSLGVACUIE 
E T A T S ­ U N I S 
PANAMA R E P . 
VENEZUELA 
JAPUN 
HLNG­KUNG 
6 5 7 COUV PAROL T A P I S T A P I S S E R I E 
FUSSBODENBELAtGE T t P P I C H E USW 
MUNDE T 1 
CEE 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
1 
1 
1 
3 
31 
4 
3 
2 
1 
1 
2 
13 
10 
55 
1 
1 
5 
1 
33 
l 
1 
14 
8 
3 
2 
1 
5 
14 
4 
2 
2 
3 
1 
5 
2 
99 
7 
4 
2 
2 
1 
1 
56 
2 
7 
17 
7 
7 
2 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
■ 
PAYS­BAS 
RUYAUME­UNI . 1 
TCHECUSLOVAOUIE 
E T A T S ­ U N I S 
6 6 1 CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
KALK ZEMENT UND BAUSTOFFE 
MONDE 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
DANEMARK 
TCHECOSLOVAQUIE 
E T A T S ­ U N I S 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
662 P IECES DE CONSTR EN CERAM 
BAUMATERIAL AUS KERAM STOFFEN 
\ MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ESPAGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
6 6 3 ARTICLES MINERAUX NDA 
WAKEN A MINERAL STOFFEN ANG 
MUNOÉ T 4 1 
CEE 35 
BELGIQUE­LUXBG 28 
PAYS­BAS 7 
RUYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 6 
665 VERRERIE 
GLASWAREN 
MONOE T 6 1 
CEE 22 
FRANCE 3 
BELGIQUE­LUXBG 18 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 1 
RUYAUME­UNI . 1 
DANEMARK 
ESPAGNE I 
E T A T S ­ U N I S 36 
666 ARTICLES EN CERAMIQUE 
FEINKERAMISCHE ERZEUGNISSF 
MONDE T 12 
CEC 2 
BELGIQUE­LUXBG l 
PAYS­BAS 1 
ALLEMAGNE R . F . 
SUÉDE 
TCHECOSLOVAQUIE 4 
E T A T S ­ U N I S 2 
ISRAEL 
JAPUN 3 
HUNG­KONo 1 
6 7 1 SPIEGEL FUNTES EEPRO A L L I A G 
RIJHLlSÉN SPIEGEL FFRROLEG 
MuNDE 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
2 
2 
1 
2 
39 
10 
6 
19 
31 
9 
l 
8 
2 
2 
15 
4 
15 
7 
5 
2 
l 
7 
19 
6 
1 
2 
1 
2 
2 
7 
1 
β 
10 
3 
1 
7 
1 
1 
7 
2 
1 
7 
1 
1 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
li J 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
F T A T S ­ U N I S 
6 7 3 ÛARRCS P P O r i l F S Π Λ Ι l'I ANC HFS 
STABSTAHL U PRPTΙ Ι Γ AUS STAHL 
MONOE Τ I 3 0 
CET Ι I " 
B F L G I Q U r ­ L U X S r . 71 
PAYS­RAS 34 
ALLTMAGNE R . F . 5 
ROYAUME­UNI . 7 
E T A T S ­ U N I S i o 
NIIN S P F C I F I F S 3 
6 7 4 LARGES PLATS FT TOLES 
BREITFLACHSTAHL UND BLTCHE 
MONOE Τ 179 
CEF 77 
BFLGIQUF­LUXBG 3S 
PAYS­RAS 10 
ALLFMAGNF P . F . 37 
RPYAUMF­UNI . 76 
E T A T S ­ U N I S 19 
VFNFZUFLA 7 
JAPON 
6 7 5 F F U U L A R O S 
BANDSTAHL 
MPNOt Τ 5 
F T A T S ­ U N I S 5 
6 7 7 F I L S FER ACIFR SF F I L MACH 
DRAHT AUSGFN WAL70PAHT 
MONDE Τ 7 
CEE 4 
PAYS­BAS 7 
ALLFMAGNF R . F . 1 
F T A T S ­ U N I S 1 
6 7 8 TUB TUYAUX RACC FON FFP AC 
ROHRE R0HRF0I1MSTUFCKF IISW 
MONDF Τ 701 
CFF 5? 
BFLG1QUE­LUXRG 8 
PAYS­BAS 3 
ALLTMAGNE R . F . 31 
I T A L I E 10 
F T A T S ­ U N I S 91 
VCNr?IJFLA 3 7 4 
JAPON 733 
4 7 9 OUVR BRUTS FON AC u o i j | E FORGF 
GUSS U SCHMIFOFSTUECKr RPH 
MONDE Τ 4 
CFF 3 
PAYS­BAS 3 
RPYAUMF­UNI . 1 
F T A T S ­ U N I S 
6 8 1 ARGENT ET PI Α Τ Ι Ν Γ ETC 
SILRFP P L A T I N USW 
MONDE 
CFE 
PAYS­RAS 
WERTE 
VALEUR 
1000 J 
ι 
17 
17 
7 
5 
1 
1 
3 
1 
41 
11 
7 
7 
3 
10 
7 
7 
11 
7 
? 
4 
1 
1 
1 
3 
1 PO 
17 
7 
7 
17 
7 
5n 
71 
47 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
266 
1965 Januar/März —Janvier/Mars i m p o r t Aruba 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung · 
Origine 
U~ J 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t é 
■ 
6 8 2 CUIVRE 
KUPFER 
MUNDE Τ 30 
CEE 3 
PAYS­BAS 3 
É T A T S ­ U N I S 4 
CANADA 2 3 
6 8 3 NICKEL 
NICKEL 
MUNDE Τ 1 
E T A I S ­ U N I S 1 
6 8 4 ALUMINIUM 
ALUMINIUM 
MONDE Τ 5 
E T A T S ­ U N I S 5 
6 8 5 PLOMB 
B L E I 
MONDE Τ 2 
CEE 2 
PAYS­BAS 1 
ALLEMAGNE R . F . 1 
6 8 6 Z INC 
Z I N K 
MUNDE Τ 2 
CEE 2 
PAYS­BAS 2 
6 8 7 E T A I N 
Z I N N 
MUNDE 
E T A T S ­ U N I S 
6 9 1 CONSTRUCT METALL ET PARTIES 
METALLKONSTRUKTIONEN U T E I L E 
MONDE T 306 
CEE 4 4 
PAYS­BAS 31 
ALLEMAGNE R . F . 13 
ROYAUME­UNI . 162 
E T A T S ­ U N I S 100 
6 9 2 RESERVOIRS FUTS ETC METALL 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
31 
3 
3 
β 
20 
3 
3 
5 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
136 
19 
7 
11 
36 
82 
BEHAÉLTER FAESSER USW A METALL 
MONDE T 1 
E T A T S ­ U N I S l 
6 9 3 CABL RUNCES T R E I L L I S METAL 
KABEL STACHELORAHT USW 
MONDE T 35 
CEE 3 0 
BELGIQUE­LUXBG 27 
PAYS­BAS 2 
ALLEMAGNE R . F . 1 
1 
1 
19 
7 
6 
1 
1 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
li J 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
■ 
E T A T S ­ U N I S 5 
6 9 4 CLUUTERIE ET BOULONNERIE 
NAEGEL UND SCHRAUBEN 
MUNUt T 14 
CEE 4 
PAYS­BAS l 
ALLEMAGNE R . F . 3 
ROYAUME­UNI . 4 
SUEDE . 1 
E T A T S ­ U N I S 5 
695 OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
WERKZEUGE AUS UNEDLEN METALL 
MÜNDE T 4 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 3 
CANAUA I 
JAPON 
696 COUTELLERIE ET COUVERTS 
SCHNEIDWAREN UNO BESTECKE 
MUNDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
DANEMARK 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 
GUATEMALA 
PANAMA REP. 
6 9 7 A R T I C L E S METAL USAGE DPMEST 
METALLWAREN VORW F HAUSGEBR 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
RUYAUME­UNI 
DANEMARK 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
69B AUT ART MANUF EN MET COMM 
AND BtARB WAREN A UNFDL METALL 
MUNDE T 6 1 
CEE 11 
PAYS­BAS 11 
ALLEMAGNE R . F . 
RUYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE . 5 
E T A T S ­ U N I S 45 
CANAOA 
ISRAEL 
7 MACHINES ET MATERIEL TRANSP. 
MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
1 1 
21 
4 
1 
3 
8 
l 
7 
23 
4 
2 
2 
l 
17 
1 
1 
i o 
4 
30 
8 
5 
2 
2 
3 
1 
17 
1 
71 
13 
10 
3 
1 
1 
7 
4 9 
1 
1 
1085 
205 
19 
21 
74 
C S T 
WAREN-PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t é 
ALLFMAGNF u . E . 
I T A L I E 
RPYAIJME­ ' lNl 
NORVEGE 
SUFOE 
SUISSE 
AUTRICHF 
TCHCXOSLOVAOUIF 
F T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
P8NAMA REP. 
VFNFZUFLA 
MALAYSIA 
CHINF CONTINENT 
JAPON 
HONG­KONG 
7 1 1 CHAUDIERES MPT NON F i r C T R 
OAMPFKESSFL U N ICHTFLFKT MOT on 
MONDE T 3 
CEE 
PAYS­BAS 
ROYAUMF­UNI . 1 
NORVFGE 
E T A T S ­ U N I S 2 
712 TRACTEURS " Α Γ Η APPA" AGPIC 
SCHLEPPER MASCHIN APP F LANOW 
MONOE 
E T A T S ­ U N I S 
7 1 4 MACHINES OE BIIRFAU 
BUERPMASCHINEN 
MONOF 
CFF 
AL1FMAGNE R . F . 
RPYAUMF­UNI 
F T A T S ­ U N I S 
7 1 5 MACH POUR TRAVAIL OES MFTAUX 
ME T ALLBEARBF1TUNGS MA SCH IN EN 
. MONDE 
CEF 
PAYS­BAS 
E T A T S ­ U N I S 
VENFZUELA 
7 1 7 MACH PR TFXT CUIR MAC A COUD 
MASCH F TEXT LFDFR NAFHMASCH 
MONDE 
CEF 
ALLFMAGNE R . F . 
7 1 8 MACH PR AUT INDUS SPFCIAL 
MASCH F BFSOND GFN INDUSTRIEN 
MONDF T 4 
CEE 
PAYS­BAS 
E T A T S ­ U N I S 4 
7 1 9 MACHINES APPAREILS NDA 
MASCHINFN UND APPARATF ANG 
MONDE 
CFF 
PAYS­BAS 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
64 
21 
71 
7 6 3 
75 
24 
1 
1 
/, 1 
17 
4 
4 
17 
3 
3 
1 
9 
5 
1 
I 
3 
1 
5 
5 
5 
15 
l 
1 
15 
3 5 0 
5 
1 
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1965 Januar/März—Janvier/Mars i m p o r t Aruba 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
U 4 
MENGE 
QUANTITÉ 
E in h e i t ­ U n i t é 
' 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE , 
E T A T S ­ U N I S 
VENEZUELA 
7 2 2 MACH ELECT APPAR PR COUPURE 
ELEKTR MASCH U SCHALTGERAETÉ 
MONDE Τ 38 
CEE 2 0 
PAYS­BAS 19 
I T A L I E 1 
ROYAUME­UNI . 4 
E T A T S ­ U N I S 9 
VENEZUELA 
MALAYSIA 1 
CHINE CONTINENT 
JAPON 1 
HONG­KONG 3 
723 F I L S CABLES ISOLAT ELEC 
CRAEHTE KABEL ISOLATOREN F .EL 
MONOE Γ 2 4 
CEE 18 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 17 
ALLEMAGNE R . F . 1 
NORVEGE 
E T A T S ­ U N I S 6 
724 APPAR PUUR TELECUMMUNICAT 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 
MUNDE 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
É T A T S ­ U N I S 
PANAMA REP. 
JAPUN 
7 2 5 APPAREILS ELECTRUDOMESTIQUES 
ELEKTRISCHE HAUSHALTSGERAETE 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
RUYAUME­UNI 
SUEOE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
VENEZUELA 
726 APP ELEC MEDICALE ET RADIOL 
APP F ELEKTROMEDIZ IN BESTRAHL 
MUNDE Τ 2 
CEE 2 
PAYS­BAS 2 
E T A T S ­ U N I S 
729 MACH ET APP ELECTRIQUES NDA 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N G 
MONDE 
CEE 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
3 
I 
28 
1 
2 
1 
3 1 4 
1 
50 
13 
17 
2 1 
29 
19 
l ' 
16 
2 
1 
10 
51 
23 
19 
3 
2 
1 
21 
1 
6 
2 9 
19 
15 
14 
14 
2 
198 
14 
C S T 
WAREN­PRODUIT 
Ursprung ­
Origine i i ¡ 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t é 
* 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
RUYAUME­UNI 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
PANAMA R E P . 
JAPUN 
7 3 1 VEHICULES POUR VOIES FERREFS 
SCHIENENFAHRZEUGE 
MONDE T 2 
CEC 2 
PAYS­BAS 2 
732 VEHICULES AUTOMOBILFS ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
RUYAUME­UNI 
TCHÉCOSLOVAQUIE 
E T A T S ­ U N I S 
JAPUN 
733 VEHIC RUUT NON AUTOMOBILES 
STRASSENFAHRZEUGF 0 KRAFTANTR 
MUNDE 
CEE 
ALLEMAGNE R . F . 
RUYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
734 AERUNErS 
LUFTFAHRZEUGE 
MONDE 
E T A T S ­ U N I S 
VENEZUELA 
812 APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIR 
SANIT U HYG ARTKL H F I Z K USW 
MUNDE T 15 
CEE 6 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 6 
ALLEMAGNE R . F . 
RUYAUME­UNI . 1 
SUtOE . 1 
DANEMARK 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 1 
E T A T S ­ U N I S 6 
HONG­KUNG 
8 2 1 MEUBL SOMMIERS L I T E R I E S I M 
MOEBEL 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
9 
3 
2 
1 
3 
178 
7 
1 
1 
3 
3 
3 
282 
96 
19 
2 
7 
45 
23 
74 
1 
144 
18 
R 
1 
1 
5 
3 
4 
4 
1 
29 
10 
1 
7 
3 
2 
3 
1 
1 
1 
12 
I 
54 
24 
22 
2 
2 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
■ 
SUFOF 
DANEMARK 
PPLÛGNF 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
TRINIDAD,TOBAGO 
VFNF7UFLA 
JAPON 
HPNG­ΚΡΝΓ. 
8 3 1 ARTI VFJYAGF SACS A MAIN FTC 
« r i S E A R T I K F L TAESCHNERW II ΟΓ,Ι 
ΜΠΝΟΕ Τ 9 
CFF 2 
FPANCF 
P A Y S ­ ° A S 7 
ALLFMAGNF P . E . 
I T A L I r 
RPYAUME­UNI 
PORTUGAL 
E T A T S ­ U N I S 7 
MAI AYSIA 
JAPON 5 
HONG­KONG 
8 4 1 VFTFMENTS 
8EKLEIOUNG 
MONTE 
CTE 
APM 
FRANCF 
PAYS­BAS 
ALLFMAGNF P . E . 
I T A L I E 
RPYAUMF­UNI 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
FSPAGNF 
TCHECOSLOVAOUIE 
F T A T S ­ U N I S 
CANADA 
PANAMA R F P . 
THINIDAD.TPFIAGP 
VFNF7UF1A 
.SURINAM 
ISPAFL 
I N D E , S I K K I M 
JAPON 
HONG­KONG 
8 5 1 CHAUSSIIRFS 
SCHUHF 
MPNDF 
CEF 
AOM 
PAYS­BAS 
I T A L I F 
RnYAI IME­UNI 
ESPAGNE 
POLPGNF 
TCHFCOSLPVAOUIE 
HONGRI F 
E T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
H A I T I 
COLOMBIE 
.SURINAM 
I N D F , S I K K I M 
JAPON 
HONG­KONG 
8 4 1 APP S C I E N T I F ET 0 OPT 11UF 
FFINMFCH U PPT ERZEUGNISSE 
MONDF 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
14 
71. 
ï 
5 3 1 
70 
13 
14 
318 
1 1 
131 
77 
83 
7 4 
1 
IO 
14 
1 
7 
1 
4 
I 
37 
3 
1 
1 
I 
7 
i o 
3 
83 
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1965 Januar/März—Janvier/Mars p o r t Aruba 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
li ¡ 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
* 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
862 FOURNITURES PHOTOCINEMA 
PHÛTOCHEMISCHE ERZEUGNISSE 
MONDE 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEHAGNE R . F . 
E T A T S ­ U N I S 
PANAMA R E P . 
8 6 3 F ILMS CINEMA IHPRES DEVELOP 
K I N O F I L M E BELICHTET ENTWICK 
MONOE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
K E P . D O M I N I C A I N E 
TR IN IDAD,TOBAGO 
VENEZUELA 
864 HORLOGERIE 
UHREN 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
SUISSE 
8 9 1 INSTR MUSIQUE PHONOS DISQUES 
HUS1K1NSTR PLATTENSP SCHALLP 
HONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
ROYAUHE­UNI 
NORVEGE 
E T A T S ­ U N I S 
HEXIQUE 
H A I T I 
T R I N I D A D , T O B A G O 
CULOHBIE 
VENEZUELA 
HONG­KUNG 
892 OUVRAGES IHPRIHES 
DRUCKER E 1ER ZEUGNISSE 
MONDE Τ 4 2 
CEE S 
PAYS­BAS 5 
ALLEMAGNE R . F . 
E T A T S ­ U N I S 32 
T R I N I D A D , T O B A G O 1 
COLOMBIE 
VENEZUELA 4 
B93 OUVR ET ART EN HAT PLAST NDA 
KUNSTSTOFFWAREN ANG 
MONOE T 6 
CEE 1 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
19 
11 
52 
I O 
13 
2 
2 
1 
1 
IO 
4 
2 
16 
2 
1 
1 
15 
2 0 
5 
3 
2 
2 
2 
7 
2 
56 
12 
U 
2 
39 
1 
1 
3 
19 
5 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
li J 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
■ 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 1 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
AUTRICHE 
E T A T S ­ U N I S 5 
GUATEMALA 
VENEZUELA 
8 9 4 VUIT ENFANT ART SPORT JOUETS 
KINDERWAGEN SPORTART S P I E L Z G 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
VENEZUELA 
JAPON 
895 A R T I C L E S OE BUREAU 
BUEROBEDARF 
MONDE T 3 
CEE 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 1 
I T A L I E 
DANEMARK 
E T A T S ­ U N I S 2 
PANAMA R E P . 
JAPUN 
8 9 6 OBJETS 0 ART ET A N T I Q U I T E 
KUNSTGEGENSTAENOE UND DGL 
MONDE T 5 
CEE 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI . 1 
NORVEGE . 2 
DANEMARK 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 2 
JAPON 
897 B I J U U T E R I E J O A I L L E R I E ORFEVR 
SCHMUCK GULD UNO SILBERWAREN 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
DANEHARK 
E T A T S ­ U N I S 
VENEZUELA 
THAILANDE 
JAPUN 
899 A R T I C L E S HANUFACTURES NOA 
BEARBEITETE WAREN A N G 
HONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
SUEDE 
FINLANOE 
E T A T S ­ U N I S 
I N D E , S I K K I M 
9 1 1 COLIS POSTAUX NON CL A I L L 
POSTPAKETE ANDERW Ν ZUGEORDN 
HONDE Τ 48 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
L 
4 
U 
13 
2 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
3 
12 
4 
1 
2 
1 
1 
5 
2 
1 
16 
1 
1 
2 
2 
3 
1 
8 
1 
3 4 
2 0 
3 
7 
10 
1 
12 
1 
1 
1 
19 
6 
6 
1 
2 
2 
7 
1 
76 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
U J 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
' 
E T A T S ­ U N I S 5 
NON S P E C I F I F S 43 
9 4 1 ANIHAUX ZOO CHIFNS CHATS S IM 
ZOOTIERE HUNDE KATZEN U DGL 
MONDE 
CFF 
PAYS­RAS 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
25 
51 
1 
1 
1 
269 
1965 Januar/März—Janvier/Mars e x p o r t Aruba 
WAREN-PRODUIT 
Bestimmung · 
Destination 
COMMERCE TOTAL 
HANOEL INSGESAMT 
HONOE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
GRECE 
EUROPE NON SPEC 
AFR.NORO ESPAGN 
MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.CUTE D IVOIRE 
NIGERIA,FEOER. 
.CONGO ILEOI 
ETATS-UNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
HONOURAS BRIT 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA CANAL 
CUBA 
HAITI 
R E P . D D M I N I C A I N E 
.GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
INOES OCCID. 
TRINIDAD,TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE FR. 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPINES 
JAPON 
AUSTRALIE 
NON S P E C I F I E S 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
NAHRUNGSMITTEL 
HONDE Τ 
ETATS-UNIS 
PANAHA CANAL 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
023 BEURRE 
BUTTER 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
5 6 7 
1 
12 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
79804 
7510 
72 9 
2423 
330 
2100 
1515 
3276 
2 89 
3317 
599 
2 
1550 
2201 
1608 
183 
1239 
35 
90 
984 
591 
376 
24 
232 
282 
278 
59 
918 
90 
36642 
1405 
67B 
1152 
31 
435 
92 
301 
1249 
742 
6 
151 
117 
159 
628 
28 a 
383 
15 
10 
16 
133 
1780 
2047 
966 
323 
41 
1500 
40 
147 
2362 
654 
263 
24 73 
320 
342 
436 
427 
1 
7 
1 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
PANAMA CANAL 
024 FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
KAESE UND QUARK 
HONDE 
VENEZUELA 
032 PRtP CONS POISSONS CRUST 
FISCHZUBEREITUNGEN U KONSERVEN 
MONDE 
COLOMBIE 
042 RIZ 
REIS 
MONDE 
COLOMBIE 
053 PREP CONSERVES DE FRUITS 
OBST SUEDFR ZUBEREIT KONSERVEN 
HONDE 
COLOHBIE 
055 PREPAR ET CONSERV DE LEGUMES 
ZUBEREITUNGEN A GEHUESE USW 
HONOE Τ 
COLOMBIE 
071 CAFE 
KAFFEE 
MONDE 
E T A T S ­ U N I S 
567 
56? 
091 MARGARINE ET GRAISSES ALIM 
MARGARINE UND AND SPEISEFETTE 
MONDE 
COLOMBIE 
099 PREPARAT ALIMENTAIRES NDA 
NAHRUNGSHITTELZUBEREIT A N G 
MONDE 
COLOMBIE 
MATIERES PREMIERES 
ROHSTOFFE 
HONDE T 
CEE 
FRANCE 
ALLEHAGNE R.F. 
ROYAUHE-UNI 
ESPAGNE 
JAPON 
278 
91 
2 
89 
56 
125 
2 8 4 DECHETS DE METAUX NON FERREUX 
ABFAELLE VON NE METALLEN 
78 
38 
37 
3 
14 
72 
C S T 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
ALLFMAGNF R.F. 
ESPAGNF 
JAPON 
292 MAT BRUTFS ORIG VFGFTALE NDA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS ANG 
MPNDF 
CEE 
FPANCF 
RPYAUMF-UNI 
PRODUITS ENFRGFTIOUFS 
MINERAL ISCHF I3RFNNSTPFFF 
331 PETROLFS BRUTS FT PART RAFF 
FRDOFL ROH U TEILW RAFFIN 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
R9 
56 
175 
37 
1« 
27 
MONOE T 
CFF 
AOM 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCE 
BFLGIOUE­LUXBG 
PAYS­RAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIF 
ROYAUMF­UNI 
ISLANDE 
NORVFGE 
SUÉDE 
OANFMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
EURPPF NON SPEC 
AFR.NORO ESPAGN 
MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
FGYPTF 
.SFNFGAL 
.COTF 0 IVOIRE 
NIGERIA,FEDER. 
.CONGO (LFP) 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GUATFMALA 
HONDURAS RRIT 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA CANAL 
CURA 
HAITI 
RFP.DOMINICAINE 
.GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
INDFS OCCID. 
COLOMB IF 
.GUYANE FR. 
EQUATEUR 
PEROU 
BR F S I L 
CHILI 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGFNTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
INDONFSIE 
MALAYSIA 
PHILIPPINES 
JAPON 
AUSTRALIF 
NON SPECIFIFS 
5138186 
485000 
34000 
142000 
7000 
195000 
1000O0 
177000 
6000 
216000 
15000 
15000 
98000 
98000 
15000 
62000 
1000 
3 000 
69000 
51000 
34000 
1000 
8000 
1 1000 
70000 
7000 
37000 
3000 
7993186 
77000 
780OO 
85000 
8000 
7000 
1 3000 
98000 
47000 
7000 
3000 
6000 
77000 
7000 
5000 
4000 
56000 
47000 
61000 
11000 
1000 
59000 
1000 
6000 
61 OOO 
14000 
6000 
174000 
15000 
32000 
77062 
7414 
719 
7423 
3 71 
7I0O 
1457 
3239 
789 
3313 
599 
573 
2701 
1607 
183 
1224 
35 
lin 
9 84 
591 
3 76 
24 
237 
'" 778 
59 
918 
90 
35965 
1405 
478 
1152 
31 
77 3 
•Ì7 
301 
1248 
747 
5 
1 il' 
1 17 
159 
514 
28 
71,1, 
16 
97 
I35­> 
7047 
966 
373 
41 
1500 
40 
147 
736? 
654 
763 
2450 
370 
3 4 7 
270 
1965 Januar/März — Janvier/Mars e x p o r t Aruba 
CIT 
WAREN ­ PRODUIT 
Benimmung · 
Destination 
ETATS-UNIS 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
332 DERIVES Oli PETROLE 
ERUOELOESΤ ILLAT IONSERZEUGNIS SE 
MONOE Τ 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
I SLANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
EUROPE NON SPEC 
AFR.NORO ESPAGN 
MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.COTE D IVOIRE 
NIGERIA,FEOER. 
.CONGO (LEO) 
ETATS-UNIS 
CANAOA 
GUATEMALA 
HUNUURAS BRIT 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA CANAL 
CUBA 
HAITI 
REP.DOMINICAINE 
.GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
INDES OCCID. 
COLOHBIE 
.GUYANE FR. 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPINES 
JAPON 
AUSTRALIE 
NON SPECIFIES 
5089186 
485000 
34000 
142000 
7000 
195000 
100000 
177000 
6000 
216000 
15000 
15000 
98000 
98000 
15000 
62000 
1000 
3000 
69000 
51000 
34000 
1000 
8000 
11000 
20000 
2000 
37000 
3000 
2944186 
77000 
28000 
85000 
8000 
2000 
13000 
98000 
47000 
7000 
3000 
6000 
22000 
2000 
5000 
4000 
56000 
47000 
61000 
11000 
1000 
59000 
1000 
6000 
61000 
14000 
6000 
124000 
15000 
32000 
76163 
7414 
719 
2423 
329 
2100 
1457 
3239 
289 
3313 
599 
523 
2201 
1607 
183 
1224 
35 
88 
984 
591 
376 
24 
232 
282 
27U 
59 
918 
90 
35066 
1405 
678 
1152 
31 
273 
92 
301 
1248 
742 
5 
147 
117 
159 
514 
28 
266 
16 
97 
13 52 
2047 
966 
323 
41 
1500 
40 
147 
2362 
654 
263 
2450 
320 
342 
CORPS GRAS GRAISSES ET HUILES 
TIERISCHE UNO FETTE UND OELE 
HONOE 
COLOHBIE 
422 AUTRES HUILES VEGET FIXES 
ANDERE FETTE PFLANZLICHE OELE 
HONDE 
COLOHBIE 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung · 
Destination u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Unité 
PRODUITS CHIHIQUES 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
MONDE 
CEE 
PAYS-BAS 
NORVEGE 
ETATS-UNIS 
SALVADOR 
JAMAÏQUE 
COLÛMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
553 PARFUHERIÉ ET PROD DE BEAUTE 
RIECH UND SCHOENHEITSHITTEL 
ETATS-UNIS 
COLOHBIE 
554 SAVONS PRODUITS D ENTRETIEN 
SEIFEN PUTZ UND WASCHHITTEL 
COLOMBIE 3 
VENEZUELA 3 
561 ENGRAIS MANUFACTURES 
CHEHISCHE DUENGEHITTEL 
MONDE Τ 
NURVEGE 
SALVADOR 
JAMAÏQUE 
EQUATEUR 
PEROU 
599 PRODUITS CHIMIQUES NOA 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE A N G 
MONDE 
CEE 
PAYS-BAS 
ETATS-UNIS 
COLOMBIE 
6*8 ARTICLES MANUFACTURES 
VERSCHIEDENE BEARBEITETE 
MONOE 
CEE 
PAYS-BAS 
GRECE 
ETATS-UNIS 
REP.DOMINICAINE 
TRINIDAD,TOBAGO 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
629 ART MANUF EN CAOUTCHOUC NDA 
BEARB WAREN A KAUTSCHUK ANG 
HONDE 
VENEZUELA 
652 TISSUS COTON SAUF TISSUS SPEC 
BAUMWOLLGEWEBE 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
27226 
477 
477 
16698 
845 
2630 
1565 
7 
3 
400 
4601 
1996 
52 
52 
1027 
172 
163 
114 
7 
1 
35 
477 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung · 
Destination 
ii" 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
653 AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
ANOERE GEWEBE 
MONDE T 1 
COLOMBIE 1 
6 5 6 ARTICLES EN MAT T E X T I L E S NDA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 
COLOMBIE 
VFNEZUELA 
665 VERRERIE 
GLASWAREN 
MONDE 
CEE 
666 ARTICLES EN CERAMIOIIF 
FEINKERAMISCHE FRZEUGNISSF 
MONDE 
FTATS-UNIS 
692 RESERVOIRS FUTS FTC MFTALL 
BFHAELTFR FAESSFR USW A MFTAIL 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
I7 
1 
698 AUT ART MANUF FN MFT COMM 
323 
477 
4 77 
845 
1 
224 
52 
52 
171 
1 
AND BEARB W 
MONDE 
CEE 
PAYS-BAS 
ETATS-UNIS 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
7 MACHINES ET MATERIEL TRANSP. 
MASCHINEN UNO FAHRZEUGE 
4 
2 
42 
1 
6 
101 
14 
1 
1 
1 
MONOF 
CEE 
AOM 
PAYS-BAS 
RPYAUME-UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
ETATS-UNIS 
HAITI 
REP.DOMINICAINE 
TRINIDAD,TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
-SURINAM 
PEROU 
711 CHAUDIFRES MOT NON FLECTR 
DAMPFKFSSFL U NICHTELFKT MOTOR 
6698 
2630 
1565 
400 
4601 
1027 
163 
114 
35 
42 7 
MONOE T 
CFF 
PAYS-BAS 
ETATS-UNIS 
TRINIOAD,TOBAGO 
VENFZUELA 
56 
36 
7 
13 
77 
1 
1 
25 
5 
6 
1 
10 
1 
271 
I965 Januar/März — Janvier/Mars e x p o r t Aruba 
C S T 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 9 
722 
729 
7 3 2 
8 2 1 
8 3 1 
WAREN - PRODUIT 
Best immung ­
Destination 
U J 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
' 
AOM 
OANEHARK . 0 
E T A T S ­ U N I S 
.SURINAM 
HACHINES DE BUREAU 
BUEROHASChlNEN 
MONDE 
E T A T S ­ U N I S 
HACH POUR TRAVAIL DES METAUX 
ME Τ ALLBEARB11 TUNGS HASCH INE N 
HONDE T 5 
E T A T S ­ U N I S 5 
HACHINES APPAREILS NDA 
FASCHINEN UNC APPARATE ANG 
MONDE T 1 
E T A T S ­ U N I S 1 
H A I T I 
COLOHBIE 
PEROU 
MACH ELECT APPAR PR COUPURE 
ELEKTR MASCH U SCHALTGERAETE 
MONDE T 10 
AOM 10 
. S U R I N A H 10 
HACH ET APP ELECTRIQUES NDA 
ELEKTR HASCHINEN U APP A N G 
MONDE 
E T A T S ­ U N I S 
R E P . D O M I N I C A I N E 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
l 
1 
2 
1 
2 
. 2 
5 
5 
4 
2 
1 
1 
1 
4 
4 
4 
5 
2 
1 
2 
1 
VEHICULES AUTOHOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
MONDE 3 8 
CEE 3 
AOM 5 
PAYS­BAS 
ROYAUHE­UNI 
IRLANDE 
E T A T S ­ U N I S 
R E P . D O M I N I C A I N E 
TR IN IDAD,TOBAGO 
. S U R I N A N 
MEUBL SOMMIERS L I T E R I E S I M 
HOEBEL 
HONOE T 1 
CEE 
PAYS­BAS 
E T A T S ­ U N I S 1 
ART I VOYAGE SACS A MAIN ETC 
R E I S E A R T I K E L TAESCHNERW U DGL 
MONDE T 1 
COLOMBIE 1 
3 
1 
2 
23 
2 
2 
5 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
li i 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
' 
8 4 1 VETEMENTS 
BEKLEIDUNG 
HONOE 
GRECE 
E T A T S ­ U N I S 
R E P . D O M I N I C A I N E 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
8 5 1 CHAUSSURES 
SCHUHE 
MONDE 
COLOMBIE 
86L APP S C I E N T I F ET D OPTIQUE 
FEINHECH U OPT ERZEUGNISSE 
HONDE T 2 
CEE 
PAYS­BAS 
E T A T S ­ U N I S 2 
862 FOURNITURES PHOTOCINEMA 
PHOTOCHEMISCHE ERZEUGNISSE 
HONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
863 F I L M S CINEMA IMPRES DEVELOP 
K I N O F I L M E BELICHTET ENTWICK 
HONDE T L 
R E P . D O H I N I C A I N E 
TR IN IDAD,TOBAGO 
VENEZUELA 1 
8 9 9 A R T I C L E S MANUFACTURES NOA 
BEARBEITETE WAREN A N G 
MONDE T 5 
E T A T S ­ U N I S 
COLOMBIE 5 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
6 9 
2 
1 
1 
6 2 
4 
5 
5 
13 
1 
12 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
5 
1 
4 
C S T 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
l i J 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
» 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 

VERÖFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
UITGAVEN 
PUBLICATIONS 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N 
DES S T A T I S T I S C H E N A M T E S 
DER E U R O P A I S C H E N 
G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S 
DE L 'OFFICE S T A T I S T I Q U E 
DES C O M M U N A U T É S 
E U R O P É E N N E S 1966 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo ogni Prijs 
numero . per nummer 
DM Fir 
5 ,— 
10 ,— 
1 0 , — 
5 , — 
S,— 
10 ,— 
15 ,— 
2 5 , — 
5 ,— 
4 0 , — 
3 0 , — 
30 ,— 
100,— 
2 0 , — 
7,50 
12,50 
Lit. 
620 
1 250 
1 250 
620 
620 
1 250 
1 870 
3 120 
620 
5 000 
3 750 
3 750 
12 500 
2 500 
930 
1 560 
Fl 
3,60 
7,25 
7,25 
3,60 
3,60 
7,25 
1 1 , — 
1 8 , — 
3,60 
2 9 , — 
2 2 , — 
2 2 , — 
7 3 , — 
14,50 
5,40 
9 , — 
Fb 
Preis Jahres­
abonnement 
Prix abonne­
ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
DM Ffr 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Allgemeine* Statistisches Bulletin 
(violett) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch ( englisch 
11 Hefte jährl ich 
Vo l ksw i r t scha f t l i che Geiamtrechnung 
(violett) 
deutsch I französisch / italienisch } nieder-
ländisch I englisch 
jährl ich (eingeschlossen im Abonnement 
des Allgemeinen Statistischen Bulletins) 
S ta t is t i sche I n f o r m a t i o n e n (orange) 
deutsch f französisch f 'italienisch / nieder-
ländisch f englisch 
4 Hefte jährl ich 
Sta t is t i sche G r u n d z a h l e n 
deutsch, französisch, italienisch, 
ländisch, englisch, spanisch 
jährl ich 
A u ß e n h a n d e l : M o n a t s t a t i s t i k (rot) 
deutsch l französisch 
11 Hefte jährl ich 
Außenhandel: Analytische Obersichten 
(rot) 
deutsch / französisch 
viertel jährl ich in zwei Bänden (Importe-
Exporte) 
Bände Jan.-März, Jan.-Juni, Jan.-Sept. 
Band Jan.-Dez.: Importe 
Exporte 
bisher vollständig erschienen: 1958-1963 
A u ß e n h a n d e l : E inhe i t l i ches Länder ­
verze ichn is (rot) 
deutsch / französisch j italienisch / nieder-
ländisch j englisch 
jährl ich 
Außenhandel: Zol l tar i fstat ist iken ( rot) 
deutsch f französisch 
jährl ich 
Importe: Tab. 1, 3 Bände zusammen 
Tab. 2 und 3, 2 Bände zus. 
Tab. 4-5 
Exporte: 3 Bände zusammen 
bisher erschienen: 1961-1962 
Außenhandel: Erzeugnisse EGKS ( rot) 
deutsch / französisch I italienisch I nieder-
ländisch 
t'ährlich 
tisher erschienen: 1955-1964 
überseeische Assoziierte: Außenhan-
delsstatistik (ol ivgrün) 
deutsch f französisch 
11 Hefte jährl ich 
Überseeische Assoziierte: Statistisches 
Bulletin (ol ivgrün) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
länd'isch I englisch 
jährl ich 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Bulletin général de statistiques 
(violet) 
allemand f français j italien j néerlandais \ 
anglais 
11 numéros par an 
Comptabi l i tés nationales (violet) 
allemand \ français j italien ƒ néerlandais } 
anglais 
publication annuelle (comprise dans 
l'abonnement au Bulletin général de 
statistiques) 
Informations statistiques (orange) 
allemand f français / italien f néerlandais / 
anglais 
4 numéros par an 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais, espagnol 
publication annuelle 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : S ta t i s t i que 
mensue l le (rouge) 
altemand'l français 
11 numéros par an 
Commerce extér ieur : Tableaux 
analytiques (rouge) 
allemand f français 
publication trimestrielle de deux tomes 
( import-export) 
fascicules janv.-mars, janv.-juin, janv.-
sept. 
fascicule janv.-déc. : Importations 
Exportations 
déjà parus intégralement : 1958 à 1963 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : Code géog ra ­
ph ique c o m m u n (rouge) 
allemand f français / italien f néerlandais ¡ 
anglais 
publication annuelle 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : S ta t i s t i ques 
t a r i f a i r e s (rouge) 
allemand / français 
publication annuelle 
Importations : tab. 1 , 3 vol . ensemble 
tab. 2 et 3, 2 vol. ensem. 
tab. 4-5 
Exportations : 3 volumes ensemble 
déjà parus : 1961 et 1962 
Commerce extér ieur : Produits CECA 
(rouge) 
allemand f français / italien / néerlandais J 
publication annuelle 
déjà parus : 1955 à 1964 
Associée d ' o u t r e - m e r : S t a t i s t i q u e du 
c o m m e r c e e x t é r i e u r (olive) 
allemand / français 
11 numéros par an 
Associés d'outre-mer : Bulletin sta-
tistique (olive) 
allemand / français f ¡talien f néerlandais f 
anglais 
publication annuelle 
4 , — ,  
8 , —  
4 , — 5 ,  
12, 
20, 
32 ,— 
2 4 , — 
2 4 , — 
80 .— 
16, 
44 ,— 55, 6 880 40,25 550 
100 
25,50 350 
50 
50 
100 
150 
250 
4 0 , — 
68, 
50, 
8 5 , 
6 250 
10 620 
36,50 
61,50 850 
400 
300 
300 
1 000 
200 
75 70, 8 750 50 700 
10 ,— 
P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O 
S T A T I S T I C O DELLE 
C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N 
H E T B U R E A U V O O R 
DE S T A T I S T I E K DER 
E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S O F 
T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E 
O F T H E E U R O P E A N 
C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollettino generale di statistiche (viola) 
tedesco ¡ francese / italiano / olandese f inglese 
11 numeri al l 'anno 
Contabi l i tà nazionale (viola) 
tedesco ¡ francese f italiano f olandese f inglese 
pubblicazione annuale (compresa nell 'abonna-
mento al Bollettino generale dì statistica) 
Informazioni statistiche (arancione) 
tedesco / francese f italiano / olandese / inglese 
4 numeri al l 'anno 
Statistiche general i 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese, spagnolo 
pubblicazione annuale 
Commercio estero : Statistica mensile (rosso) 
tedesco / francese 
11 numeri al l 'anno 
Commercio estero : Tavole analit iche (rosso) 
tedesco f francese 
t r imestrale in due tomi ( import-export) 
fascìcoli genn.-marzo, genn.-giugno, genn.-sett. 
fascicolo genn.-die. : Importazioni 
Esportazioni 
già pubblicati integralmente gli anni 1958-1963 
C o m m e r c i o estero : Codice geografico comune 
(rosso) 
tedesco / francese f italiano ( olandese / inglese 
pubblicazione annuale 
Commercio estero : Statistiche tar i f far ie (rosso) 
tedesco / francese 
pubblicazione annuale 
Importazioni : tab. 1 , 3 volumi per complessive 
tab. 2 e 3, 2 voi. per complessive 
tab. 4-5 
Esportazioni : 3 volumi per complessive 
già pubblicati gli anni 1961 e 1962 
Commerc io estero : Prodott i CECA (rosso) 
tedesco / francese f 'italiano / olandese 
pubblicazioni annuale 
già pubblicati gli anni 1955-1964 
Associati d 'o l t remare : Statistica del commercio 
estero (verde oliva) 
tedesco f francese 
11 numeri all 'anno 
Associati d 'o l t remare : Bollett ino statistico 
(verde oliva) 
tedesco / francese / italiano / olandese f inglese 
pubblicazione annuale 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemeen Statistisch Bulletin (paars) 
Duits I Frans f Italiaans \ Nederlands \ Engels 
11 nummers per jaar 
Nat iona le Rekeningen (paars) 
Duits f Frans / Italiaans f Nederlands f Engels 
jaarl i jks (inbegrepen in het abonnement op het 
Algemeen Statistisch Bulletin) 
Statistische Mededelingen (oranje) 
Du/ts / Frans f Italiaans / Nederlands / Engels 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels, Spaans 
jaarl i jks 
Buitenlandse Handel : Maandstat ist iek (rood) 
Duits I Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse Handel : Analytische Tabel len (rood) 
Duits f Frans 
driemaandelijks Ín twee banden (invoer-uitvoer) 
band jan.-maart, jan.-juni, jan.-sept, 
band jan.-dec. : Invoer 
Uitvoer 
to t dusver volledig verschenen : 1958-1963 
Buitenlandse Handel : Gemeenschappelijke Lan· 
denlijst (rood) 
Duits j Frans f Italiaans / Nederlands / Engels 
jaarl i jks 
Buitenlandse Handel : Douanetarief-statist iek 
(rood) 
Duits / Frans 
jaarl i jks 
Invoer : tab. 1 , 3 banden tezamen 
tab. 2 en 3, 2 banden tezamen 
tab. 4-5 
Uitvoer : 3 banden tezamen 
to t dusver verschenen : 1961-1962 
Buitenlandse Handel : Produkten EGKS (rood) 
Duits j Frans f Italiaans j Nederlands 
jaarl i jks 
to t dusver verschenen : 1955-1964 
Overzeese Geassocieerden : Statistiek van de 
Buitenlandse Handel (olijfgroen) 
Duits / Frans 
11 nummers per jaar 
Overzeese Geassocieerden : Statistisch Bulletin 
(oli jfgroen) 
Duits f Frans / Italiaans / Nederlands j Engels 
jaarlijks 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistical Bulletin (purple) 
German / French / Italian / Dutch f English 
11 issues per year 
N a t i o n a l Accounts (violet) 
German / French / Italian / Dutch f English 
yearly (included ¡n the subscription 
General Statistical Bulletin) 
Statistical In format ion (orange) 
German / French f Italian / Dutch f English 
4 issues yearly 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English, Spanish 
yearly 
Foreign Trade : Monthly Statistics (red) 
German / French 
11 issues yearly 
Foreign Trade : Analyt ical Tables (red) 
German / French 
quarter ly publication in two volumes (imports 
exports) 
Issues Jan.-March, Jan.-June, Jan.-Sept. 
Issues Jan.-Dec. : Imports 
Exports 
previously published complete : 1958-1963 
Foreign Trade : Standard Country Classificatior 
(red) 
German / French / Italian f Dutch j English 
yearly 
Foreign Trade : Tar i f f Statistics (red) 
German f French 
yearly 
Imports : Table 1, 3 volumes together 
Table 2 and 3, 2 volumes together 
Tables 4-5 
Exports : 3 volumes together 
previously published : 1961-1962 
Foreign Trade : ECSC products (red) 
German / French / Italian } Dutch 
yearly 
previously published : 1955-1964 
Overseas Associates : 
(olive-green) 
German / French 
11 issues per year 
Foreign T rad« Statistici 
Overseas Associates : Statistical Bulletin (olive 
green) 
German / French J Italian / Dutch f English 
yearly 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N 
DES S T A T I S T I S C H E N A M T E S 
DER E U R O P A I S C H E N 
G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S 
DE L 'OFFICE S T A T I S T I Q U E 
DES C O M M U N A U T É S 
E U R O P É E N N E S 1966 
TITEL 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
DM Ffr Fb 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
Fb 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
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